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PRAKATA 
Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digariskan 
kebijakan oembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam ber­
bagai seginya . Dalam garis haluan ini masalah kebahasaan dan kesastraan 
merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap 
dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan 
dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah termasuk sastranya dapat 
tercapai. Tujuan akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain adalah 
meningkatkan mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
sarana komunikasi nasional , sebagaimana digariskan dalam Garis Garis Besar 
Haluan Negara. Untuk mencapai tujuan itt!, periu dilakukan kegiatan kebae 
hasaan dan kesastraan, seperti (J) pembakuan ejaan tata bahasa dan per­
istilahan (2) penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa 
daerah serta kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu (3) penyusunan buku­
buku pedoman (4) penerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta 
karya sastra daerah dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia, (5) pe­
nyuluhan bahasa Indonesia melalui berhagai media, antara lain televisi dan 
radio ; (6) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui 
inventarisasi , penelitian, dokumentasi dan pembinaan jaringan informasi 
kebahasaan; dan (7) pengembangan tenaga bakat, dan prest.asi dalam hidang 
bahasa dan sastra melalui pcnataran, sayembara mengarang, serta pemberian 
bea siswa dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Peme­
Tintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pe­
ngembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pcmbinaan 
dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengcmbangan 
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Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan selama sepuluh tahun, pada 
tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan Bahasa dan 
Sastra 'ndonesia serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah. 
Pro"{ek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan 
mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar menyempurnakan 
sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, 
dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, 
dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah· 
naskah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah 
dinilai dan disunting 
Buku Kamus Suwawa-Indonesia ini semula merupakan naskah yang 
berjudul "Kamus Bahasa Suwawa·- Indonesi£" yang disusun oleh tim dari 
IKIP Negeri Manado. Setelah dinilai dan disunting, naskah itu diterbitkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Akhirnya, kepada Pemirnpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, beserta selmuh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan 
semua pihak yang memungkinkan tcrwujudnya penerbitan buku ini, kami 
ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas. 
Jakarta, November 1985 Anton M. Moeliono 
Kepala Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, akhirnya kamus ini selesai juga. Sebenarnya, pengumpul. 
an data telah dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1978, sedangkan pengetikan 
dalam bentuk konsep pada kertas HVS berakhir tanggal 1 April 1982. Mes· 
kipun kegiatan penyusunannya sering terganggu oleh kegiatan di fakultas, 
baik kegiatan akademis maupun kegiatan administratif, baik kegiatan yang 
harus dikerjakan di Gorontalo maupun yang harus dilaksanakan di luar 
daerah, kami bergembira karena akhirnya kami dapat mempersembahkan 
karya sederhana ini. 
Penyusunan kamus ini sangat mendesak karena tulisan tentang bahasa 
ini masih kurang. Penuturnya makin berkurang. Dengan demikian, pendo· 
kumenan kata·kata dalam bahasa ini sudah sangat mendesak. Oleh karena 
ltu, kami telah bertekad mengusahakan penyusunan kamus ini meskipun 
kami berangkat dengan biaya sendiri. Dari gaji setiap bulan disisihkan 
sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kadang·kadang tanpa malu·malu 
kami meminta bantuan kertas dari peneorangan yang tertarik pad a usaha ini. 
Penyusunan kamus bahasa Suwawa sangat mendesak bukan saja karena 
penuturnya makin berkurang, tetapi juga karena pemakaiannya terdesak oleh 
bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia, dan dialek Manado. Karena sumber tertu· 
lis sangat kurang, jalan yang ditempuh adalah mengadakan wawancara ~engan 
para informan, dengan mempergunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia seba· 
gai rujukan. Wawancara kami adakan baik dengan tokoh masyarakat dan guru 
maupun mahasiswa FKSS yang berdomisi di Suwawa. Kadang·kadang dengan 
sengaja kami menghadiri perjamuan, meskipun tidak diundang, at au berbelan· 
ja di paSar hanya karena kami ingin mendengarkanpenuturbahasa Suwawa ber· 
bicara dalam bahasa Suwawa. Kami juga merasa beruntung dengan adanya 
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kegiatan KKN IKIP Cabang Gorontalo yang telah memungkinkan kami 
mengunjungi desa-desa di wilayah Kecamatan Suwawa, sekaligus mendengar­
kan penutur bahasa Suwawa berbicara dalam bahasa Suwawa. Pembaca tentu 
dapat membayangkan kesulitan yang ditemukan sebagai akibat cara penyu­
sunan kamus dengan teknik seperti ini, apalagi sejak awal penyusunannya 
belum ada bantuan keuangan yang diperoleh. Untunglah jarak antara Goron­
talo dan Suwawa hanya 14 km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan ber­
motor. Hal ini ditunjang pula oleh kerarnahan masyarakat Suwawa. 
Kamus ini tidak akan selesai apabila kami tidak mendapat bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu, wajarIah apabila pada lembaran ini kami sampai­
kan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua 
pihak yang telah membantu usaha ini . Ucapan terima kasih itu pertama-tama 
kami alamatkan kepada Rektor IKIP Manado, Prof. Drs. E.A. Worang, Dekan 
Koordinator {KIP Manado Cabang Gorontalo, Drs. K. Abdussamad, yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk rnengadakan penelitian dan ke­
giatan penyusunan kamus ini. Ucapan yang sa. kami tujukan pula kepada 
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengem bangan Bahasa serta Pemimpin Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang telah meng­
usahakan dana sehingga kamus ini dapat disUSWl seperti yang dapat kita 
saksikan sekarang. 
Selanjutnya, kepada Pembantu Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Wila­
yah II, Drs. Akhmad Nadjamuddin, kami sampaikan penghargaan dan rasa 
terima kasih. Kami sangat kagum atas usaha bcliau untuk melestarikan kebu­
dayaan daerah demi pengembangan kebudayaan Idonesia. Beliaulah yang tak 
putus-putusnya mendorong kami ketika kami hampir putus asa melanjutkan 
usaha ini karena ketiadaan biaya. Bantuan beliau t'-iak akan kami lupakan. 
Kepada Prof. Dr. J.C. Anceaux, Prof. Dr. J . Noorcluvn, dan Dr. S.D. Robson 
(ketiganya dari Universitas Leiden, Belanda) yaI.6 telah mellaruh perhatian 
terhadap usaha ini dan telah memberikan bantuan serta petunjuk yang ber­
harga, kami sampaikan pula ucapan terima kasih. Dari mereka kami beroleh 
butir-butir ilmu yang menunjang usaha penyusunan kamus ini. 
Kepada camat Suwawa, H. Lasulika, B.B.A., periode sebelumnya dan 
Sartono Habi periode berikutnya, T.D. Maksud N. Wantogia, Arief Rakhman 
B.A., Mohammad Sabubu, Deyani Soleman, NasH Bahi, Sefritje Panigoro 
Lahay, Rahima OJ. Maksum, dan Djamaluddin Gaib yang telah bertindak 
sebagai informan utama, kami sampaik:in ucapan terima ~:asih. Khususnya 
kepada anak-anak kami, Vivekenanda, Lamsike, Th. Suhariyaman, dan Aan 
Moh. Reydi Pateda, yang seolah-olah terabaikan dalam Ie ...sih sayang selama 
penyusunan kamus ini, kami sampaikan penghargaan dengan harapan semo­
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ga usaha yang tidak mengenal lelah ini dapat dicontoh dan dilanjutkan. Ke­
pada semua pihak yang tak dapat kami sebut namanya satu demi satu, kami 
ucapkan terima kasih atas budi baik mereka . Betul-betul kami berhutang 
budi atas petunjuk, dorongan, keramahan, dan ketulusan hati semua pihak 
yang telah memungkinkan kami menyusun kamus ini. Kepada Tuhanlah 
kami berserah diri karena kami menyusun kamus ini hanya karena Allah 
jual:th. 
Sebagai usaha rintisan, pasti banyak yang belum termuat dan tentu 
banyak kesalahannya. Dalam teknik penyusunannya pun kami sering me­
nyimpang dari kebiasaan. Untuk itu, semua usul perbaikan, dari mana pun 
datangnya, akan kami terima dengan senang hati. 
Kepada masyarakat Suwawa dan Indonesia pada umumnya, kami 
persembahkan karya ini di antara berjuta karya yang telah dan akan ditulis 
oleh bangsa Indonesia sendiri sebagai bukti keikutsertakan kami dalam 
negara yang sedang membangun. Semoga karya ini ada manfaatnya. 
Gorontalo, 	 10 Zulhijah 1402 H 
28 September 1982M 
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PENDAHULUAN 
1. Wilayah Pemakaian Bahasa Suwawa 
Bahasa Suwawa (BS) dipakai oleh masyarakat yang ada di Kecamatan 
Suwawa dan sebahagian kecamatan Bonepantai. Keduanya termasuk wilayah 
kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara (lihat peta). Menurut Kepala 
Kantor Kecamatan Suwawa, penutur BS dewasa ini diperkirakan tinggal 
9392 orang atau 56 % dari jumlah penduduk, sedangkan sisanya berjumlah 
7468 orang atau 44 % mempergunakan bahasa campuran. Artinya adalah 
bahwa mereka lebih suka berbicara dalam bahasa yang lain, seperti bahasa 
Gorontalo (disingkat BG), bahasa Indonesia (disingkat BI), atau dialek Mana­
do (disingkat DM atau Mnd). Menurut hemat kami, pemakaian BS terdesak 
oleh pemakaian BG, DM, dan BI. 
Menurut data dari Kantor Kecamatan Suwawa tanggal 30 Maret 1982, 
kecamatan ini berpenduduk 16.860 jiwa, yang terdiri dari 8.173 orang pria 
dan 8.667 orang wanita. yang tersebar di wilayah seluas 119 km2. Dari 
14 desa yang ada tinggal 11 desa yang penduduknya mempergunakan BS 
sebagai alat komunikasi. 
Batas bahasa ini adalah : 
sebelah utara tak ada karena hanya gunung dan hutan 
sebelah selatan BG 
sebelah timur tak ada karena hanya gunung dan hutan 
sebelah barat BG 
2. Fon%gi 
Da!am BS terdapat 5 buah vokal, yakni: Ii, e, a, 0, dan ul serta 24 
konsonan, yang secara alfabetis tersusun sebagai berikut : Ib, d, c, g, h, j, k, I, 
m, mb, n, nd, ng, ngg, nj, ny , p, q, r, s, t, w, dan Y/. Vokal lei ~ {aj tidak 
ditemukan dalam BS. Lambang e dipergunakan untuk vokal lei ~ {e]. 
Vokal rangkap ditulis berurutan, seperti [laaigoj 'rumah'. Semua bunyi 
antara atau 1uncuran' tidak ditulis, sedangkan konsonan Iql tidak perlu diu­
capkan dan juga tidak diucapkan sebagai Ik/. 
Karena BS bersifat vokalis, pemisahan kata atas suku kata selalu mem­
perhatikan sifat ini. Meskipun luncuran tidak ditulis , kehadirannya tetap 
diperhitungkan sebagai penentu batas suku kata. Selanjutnya, kata-kata 
serapan tidak semuanya tunduk pada kaidah vokal itu . Untuk pemisahan 
suku kata, dalam kamus ini <.lipergunakan tanda tttik ( .) pada setiap entri. 
3. Morfologi 
Bahasa Suwawa termasuk tipe bahasa aglutinasi. Oleh karena itu, bahasa 
ini memiIiki banyak aftks dan keluwesan bahasa ini tergantung pada kema­
hiran kita mempergunakan afiks. Afiks yang ada dalam BS adalah sebagai 
berikut . 
a . Awalan 
mo­ na­ pa-
magi­ pogi­
mopo­ nopo­
moqo­ noqo­ poqo­
moti­ noti­ poti­
meqi­ neqi­ peqi­
mongo­
monto­
nee­
0­
to-
b. Sisipan -um­ -in­
c. Akhiran -a -i -wa 
-ao -0 -do -no 
d. Gabungan meqi­ i­ poqo­ ~ meqipoqo­
peqi­ + poqo­ ~ peqipoqo­
peqi­ + pogi­ ~ peqipogi­
peqi­ + -in­ ~ pineqi­
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0­ + -in­ -+ ino­
po­ + -in­ -+ pino­
poqo­ + -in­ -+ pinoqo­
e_ Konfiks 0-.•. 00 
Agar kamus ini tidak menjadi tebal, kata turunan yang ada hanya diba­
tasi pada kat a turunan yang mulai dengan foaem Iml dan kata turunan yang 
berakhiran -00, -0, atau -do yang dapat dipadankan dengan awalan di- dalam 
BI. Kadang-kadang kata turunan itu berbentuk ulangan (reduplikasi), kata 
turunan akibat transposisi, dan kata majemuk. 
Awalan [moo} bermakna melakukan pekerjaan seperti apa yang dikata­
kan dalam morfem dasar. Misalnya , [digo} + [moo} -+ modigo 'membawa' . 
Awalan [no-} juga bermakna melakukan pekerjaan seperti apa yang dikata­
kan dalam morfem dasar, tetapi berhubungan dengan kala lampau . 
Misalnya : 
{laqo} + {moo} -+ moo/aqo '(akan) pergi' 
{laqo} +{no-} -+ noolaqo '(telah) pergi' 
Awalan [po-} dapat bermakna alat (instrumentalis) atau menyatakan 
perintah (imperatif); misalnya : {galagadi} + {po-} -+ pogalagadi 'mengger­
gajilah' atau 'alat yang dipakai untuk menggergaji'. Dalam kamus ditulis 
galagadi, pogalagadi 1 n alat, 2 v menggergaji (imperatif), seperti yang tam­
pak dalam kalimat; # yiqo ta pogalagadi dupi bitua #, yang bermakna 
'Engkau yang menggergaji papan itu. ' 
Awalan [mogi-] bermakna melakukan pekerjaan yang berhubungan 
dengan alat perlengkapan hidup manusia , seperti kopiah dan gelang. Misal­
nya, [upia} + [mogi-} -+ mogiqupia '(akan) memakai songkok' . Awalan 
[pogi-} juga berhubungan dengan alat perlengkapan hidup manusia sebagai 
akibat transposisi. Kata turunan dengan awalan [pogi-] memunculkan makna 
alat (instrumentalis), sedangkan kata turunan dengan awalan pogi- yang meng­
hasilkan kata kerja, bermakna perintah (imperatif). 
Misalnya: 
[galangi) + {pogi-} -+ pogigalangi 'alat untuk dipakai sebagai gelang' 
[galangi} + [pogi-} -+ pogiga/angi 'memakailah gelang' . 
Awalan [mopo-} dapat dipadankan dengan gabungan ·[meN-... -kan} 
dalam BI. Aspek prateritumnya adalah [nopo-} . 
Misalnya : 
[tuqo} + [mopo-} -+ mopotuqo '(akan) mendudukkan' 
[tuqol + [nopo-} -+ nopotuqo '(telah) mendudukkan' 
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Selanjutnya, awalan [moqo-] bermakna kausalitas, misalnya [iioto] + [mo­
qo-] ... moqoqiioto '(akan) menyebabkan sakit'. 
Awalan [moti-) bermakna melakukan pekerjaan untuk pembicara 
atau yang berhubungan dengan pembicara. Misalnya [tuqo] + [moti-) ... mo­
tituqo '(akan) duduk'. Awalan meqi- bermakna menyuruh orang lain menger­
jakan sesuatu untuk kepentingan pembicara; misalnya, [bangu] + [megi-] ... 
meqibangu '(akan) mp.nyuruh bangun'. Awalan [mongo] bennakna kumpul­
an; misalnya [tiina] + [mongo-] ... mongotiina 'ibunya, [baanato] + [nee-] 
... neebaanato 'terguling'. 
Awalan 0 bermakna 'dapat' yang sering digabungkan dengan akhiran 
-a, sedangkan awalan to- dapat dipadankan dengan awalan se- dalam BI. 
Sisipan -in- berhubungan dengan aspek prateritum (lampau, telah dikerjakan), 
yang dapat dipadankan dengan awalan di- dalam BI; misalnya, tali + -in- ... 
tinali 'telah dibeli'. Akhiran -a, -do, -wa, -0, -na, dapat dipadankan dengan 
awalan di- dalam BI, sedangkan akhiran -i menyatakan perintah (imperatif). 
4. Mor/%nologi 
Peristiwa melekatnya afiks mengakibatkan apa yang disebut morfofono­
logi (morphophonemics) yang dapat kita peJajari dari tata bahasa BS (sayang 
sekali belum ada buku tara bahasa BS). 
5. Akhiran Persona 
Dalam BS terdapat pula akhiran persona. Akhiran persona ini dapat 
berfungsi sebagai posesif atau penderita . Ejaannya dirangkaikan dengan 
morfem yang mendahuluinya . Akhiran persona dalam BS dapat kita lihat 
dalam tabel berikut ini. 
AKHIRAN PERSONA DALAM BS 
Orang Tunggal Jarnak 
II 
-qu 'ku' (tak hormat) 
-naatea 'saya' (hormat) 
-mu 'mu' 
-nami 'kami' 
-naminggeatea 7cami' 
-ea 'kamu' 
III -nota 'nya' -nea 'mereka ' 
6. Kala 
Dalam BS perlu diperhatikan kala, yakni kala yang berhubungan dengan 
waktu lampau (prateritum) atau pekerjaan yang telah dHakukan, kala sedang, 
dan kala yang akan datang (futurum). Kala Jampau ditandai oleh afiks yang 
muiai dengan fonen /n/, kala akan datang ditandai oleh aUks yang mulai de­
ngan fonen /m/, sedangkan "kala sedang" ditandai oleh morfem di-, gi, nta-, 
ntago- atau reduplikasi. 
7. 	 Morfem Penunjuk Arah 
Dalam BS terdapat morfem penunjuk arah, yaitu mai, rnaqo, dan 
moon togo. Dengan melekatnya morfem penunjuk arah, terjadi pula proses 
morfofonologis . Morfem penunjuk arah , kalau berada di depan kata kerja, 
ditulis terpisah dari kata kerja yang mengikutinya. 
Morfem penunjuk arah kalau berada di depan kata kerja bermakna 
'datang' untuk morfem penunjuk arah rnai dan bermakna 'pergi' untuk mor­
fern penunjuk arah rnaqo, dan moontogo. Kalau morfem penunjuk arah 
mengikuti kata kerja , maknanya menyatakan perintah sesuai dengan morfem 
dasar kata kerja yang mendahuluinya. Arah pelaksanaan pekerjaan disesuai­
kan dengan arah yang disebut dalam morfem penunjuk arah. 
8. 	 Kata Sandang 
Kata sandang dalam BS adaiah ti dan ni. Kata sandang ti dipakai ber­
sarna-sarna dengan pelaku aktivitas. Oleh karena itu kata sangkal ti, berfungsi 
sebagai subjek, sedangkan kata sandang ni dipakai untuk menyatakan pende­
rita dan posesif. Kata sandang ini bersifat wajib; artinya adalah bahwa harus 
dipakai ketika kita berkomunikasi. 
9. 	 Cora Meneari Makna 
Setiap bentuk yang kita temukan, kita usahakan lebih dahulu mencari 
morfem dasarnya karena morfem dasarlah yang disusun sebagai entri (kata 
kepala) dalam kamus ini. Seandainya kata bentukan itu tidak ada dalam 
kamus ini, tetapi morfem dasarnya teiah diketahui, maka pekerjaan kita 
hanyalah mencari aUks yang melekat pada kata bantuan itu. 
Dengan mengetahui aflks, kita dapat menduga makna yang diakibatkan 
oleh afiks yang melekat pada kata bentukan itu. Ada kemungkinan bahwa 
bentuk yang kit a temukan merupakan bentuk hasil proses morfofonologis . 
Dengan demikian, kemahiran menganalisis bentuk sangat diperlukan. 
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10. Pelafalan 
Pelafalan vokal dan konsonan dalam BS adalah sebagai berikut. 
a. Vokal 
IiI [i] seperti dalam kata BI ikan 

lei [€] sda. ekor 

lal [a] sda. kasar 

101 ['J ] sda. kosong 

luI [u] sda. buku 

b. Konsonan 
Ibl [b] seperti dalam kat a BI budi 

Idl [d] sda . daki 

leI [t] sda . cocok 

Igl [g] sda. garis 

Ihl [hI sda. hasil 

Ijl by] sda . jadi 

Ikl [k] sda. kutu 

III [I] sda . lupa 

Iml [m] sda. mata 

Imbl [mb] sda. kambing 

Inl [n] sda. naik 

Indl [nd] sda. pandan 

Ingl [~] sda. langit 

Inggl [gg] sda . panggang 

Inggl [ng] sda. panggang 

Injl [ndz] sda. panjang 

IntI [nt] sda. entah 

InYl [n] sda . nyanyian 

Ipl [pI sda . paku 

Iql [?] sda . Quran 

Irl [r] sda. rata 

lsI [s] sda. satu 

It I [t] sda . tamu 

Iwl [wI sda. wakil 

Iyl [y] sda . yakin 

Seperti telah diuraikan pada nomor 2, konsonan Iql tak perlu dilafalkan 
dan juga tidak boleh dilafalkan sebagai Ik/. Selanjutnya, semua fonem yang 
mempergunakan huruf e harus dilafalkan [w]. Vokal rangkap/ii, ee, aa, 00, 
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dan uu/ dilafalkan sebagai vokal panjang. Jadi, laaiga ' I1lmah ' dilafalkan 
[1&: yigo]. 
Luncuran haru~ dilafalkan. Jadi, adeamai 'kemari' harus dilafalkan 
[a deYa m a Yi] . Meskipun luncuran itu tidak ditulis. keberadaannya tetap 
diperhitungkan dalam pell~ntuan batas suku kata. Maksudnya adalah bahwa 
luncuran dan vokal yang mengikutinya bersama-sama dianggap sebagai satu 
suku kat a . Oleh karena itu pula, diberi titik (.) dllam entri kamus. 
Pel'afalan kata-kata dalam BS selalu berJagu. Rupa-rupanya cara pela­
falan seperti ini kadang-kadang mernpcngaruhi pelafalan orang Indonesia­
Suwawa terhadap pelafalan kata-kata BI. Hal yang sama ditemukan pula di 
Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Boalemo (Tilamuta); keduanya ter­
masuk wilayah Kabupaten Gorontalo . 
11. (antah Kalimat 
Setiap entri dan subentri diberi contoh pemakaianllya dalam kalimat. 
Contoh kalimat itu penting agar diketahui pemakaian kata dalam kalirnat. 
Selain itu. orang yang berbicara selamanya mempergunakan kalimat. 
Contoh kalimat scgera diikuti oleh padanannya dalam BI yang bersjfat 
bebas karena terjemahan satu lawan satu tidak memenuhi kaidah BI yang baik 
dan benar. Terjemahannya didasarkan atas strukt ur BI da sejauh mtmgkin 
mempergunakan Bl yang baik dan benar. 
12. Kelas Kata 
Untuk menentukan kelas kat a dalam BS. kami pergunakan kriteria 
valensi (van Toom: 1975 : 134); untuk labelnya disesuaikan dcngan petunj uk 
dari buku Pedoman PenYUlltingan Naskah Kamus Bahasa Indonesia (Adi Su­
naryo . Editor, 1980). Kalau kami ragu-ragu menentukan kelas kata suatu 
morfem dasar yang kami temukan, maka Jabelnya dipergunakan singkatan p 
(partikel). Verhaar (1974) mengusulkz.n penggunaan istilah prakategorial 
untuk kata-kata yang sulit ditentukan kelas katanya (kategorinya). 
13. Homonimi dan Polisemi 
Untuk menentukan suatu kata homonim atau tidak, kami pergunakan 
kr iteria kelas kata. Maksudnya adalah bahwa kalau ada bentuk yang ~ama 
tetapi berbeda maknanya dan berbeda pula kelas katanya. bentuk-bentuk 
seperti itu kami Rebut bentuk homonim (bandingkan dengan !:gusta : 19!!: 
74, Keraf: 1978 :145, Verhaar: 1981:135). Misalnya. kami menemukan ben­
tuk polu. Menurut informan. bentuk polu bermakna (1) 'penuh ' yang kaml 
beri label a dan (2) bermakna 'cmpedu' yang kami beri label 11. Kemudian, 
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timbul persoalan untuk bentuk mopolu dan mopoqopolu, yang berturut­
turut bermakna 'penuh' dan 'memenuhkan ' . Dalam kamus ini bentuk mopolu 
kami letakkan sebagai subentri polu yang berlabel a, sedangkan bentuk 
mopoqopolu kami letakkan sebagai subentri polu dengan label v. Dengan 
demikian, morfem dasar polu berturut-turut kami beri label n, a, dan v. 
Dalam hal ini konsep homonimi seperti itu kami terapkan, sekalipun bentuk 
mopoqopolu tidak sarna dengan bentuk polu. Cara seperti ini telah memu­
dahkan kami mengambil keputusan mengenai bentuk yang kami temukan. 
Bentuk-bentuk yang homonim itu diberi label angka Arab 1 dan seterusnya, 
yang ditulis di depan morfem dasar dan diangkat sedikit. Keputusan seperti 
itu telah memudahkan kami menerapkan konsep poJisemi. 
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LOKASI BAHASA sUWAWA Dr SULAWESI UTARA 
Propinsi Sulawesi 
Tengah 
Laut Sulawesi 
-~~ 
.........--" - ~ 
-.= Kabupaten Gorontalo 
Bahasa Gorontalo 
Skala: 1 : 128.000 
U 
Skala : 1 : 228 .000 
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aa.baJo a 1 lamban: sapi bitua do 
sambe -- ja mopia pamadeqo, sapi 
itu terIalu lamban dan tidak baik 
utk pembajak. 2 gul<l. merah yg 
pahit rasanya: pagangga -- ja mo­
pia ponaga kuukisi, gula merah 
yg pahit rasanya tidak baik utk 
campuran kue; moqaabalo a lam­
ban: sapi ~ ja mopia pamadeqo, 
sa pi yg lamban tidak baik utk 
pembajak 
I aa.bu.go n 1 kelelawar: ~ tumoom­
boto gubii, kclelawar terbang pd 
w-aktu malam. 2 penyakit ketiak 
yg berbau busuk: ti Dula 0 ~, ke­
tiak si Dula berbau busuk 
2 aa .bu.go, abu~abugo adl' cara me­
ngendarai sepeda yg masih ber· 
gantung di balok sepeda : pootita­
qenota 0 rasipede mbei -, cara­
nya mengendarai sepeda yang rna· 
sm bergantung di balok sepeda 
I aa.bu.to, poongabuta n 1 tempat 
menunggu mobil (=halte): 0 di 
muka no laigota woluo -, di de­
pan rumahnya ada haJte. 2 tempat 
memintas: ~ woluo 0 buungga­
Iota, tempat memintas ada di 
kebunnya 
A 
2 aa .bu.to, abuto v ditahan atau di­
panggil ketika berjalan: ta laqo­
laqo moali ~, orang yg sedang 
berjalan boleh ditahan; mongaabu­
to v 1 lnenahan atau memanggil 
orang yg sedang Jewat atau berja· 
Ian: tea-ta ,~ oto tete-teeteqo 0 
dala, mereka yg menahan oto yg 
sedang dikendarai di jalan. 2 me­
mintas agar cepat tiba: waqu 
musi - aligo huqaa tumuuoto 0 
kaambungu, aku harus meminta 
agar segera masuk di kampung 
1 aa.ca.ri n acar (ayam yg digoreng 
diiris kecil-kecil, kemudian diberi 
bumbu): maanuqo mopia ponaga 
~, ayam baik dibuat acar 
2 aa .ca .ri, aacario v dibuat acar: maa­
nuqo uditi mopia -, ayam kecil 
baik dibuat acar. mongaacari II 
membuat acar: pogamitai wiin­
dolo ti maama do "', ambillah 
minyak kelapa, ibu akan mem­
buat acar. pegigaacari v disuruh 
buat acar: maanuqo bitua buliima­
qo do ""', biarkanlah, ayam itu 
akan disuruh buat acar 
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aa.da.ti 
laa.da.ti n adat: motobalango tomi­
tania no -, meminang adalah sa­
lah satu pelaksanaan adat. ta 
moongaadatia n juru ramal, msl 
utk barang yg hHang: wagu mbei 
woluo u yinooli peqibi/oga 0 -, 
kalau ada yg hHang, suruh ramal­
lah kepada tukang ramal 
2aa .da.ti, aadatio v diramalkan: do; 
yinooli moali -, uang yg hHang 
boleh diramalkan; mongaadati v 
meramalkan; menenung: ti baapu 
moali ..... u yinooli, kakek dapat 
menenung yg hilang 
1aa .di.li a adil: ti maama - wagu 
monaayado do; 0 wanaqea, ibu 
adil kalau membagi uang kepada 
anaknya 
2aa .di.li, sadilio v diadili: ta 0 para­
kara musi -, yg mempunyai per­
kara mesti diadili~ mongaadili v 
mengadili: waqu mooga - ta pa­
rangio, aku takut mengadili orang 
yg pemarah 
aa.go n burung gagak: lai no - musi 
moito, bulu burung gagak mesti 
hitam 
aa.go.mo, noqaagomo v tenggelam: 
bulotunea - sababu inowunggata 
no duutalo, perahu mereka teng­
gelam krn diserang badai; popo­
qaagomo v ditenggelamkan: kaa­
pa/i do - wagu amu ja mopoona­
go, kapal akan ditenggelamkan 
kalau kamu tidak turun 
aa.hi.nl.ti n akhirat: 0 - do reekenio 
dsanato, di akhirat akan dihitung 
dosa kita 
aa.ja.ri 
1aa.hi.ri adv akhir: - no wungguli 
bitua ba moqooga, akhir eerita 
itu menakutkan 
2aa .hi.ri, doqaahirio v diakhiri: mo­
ngohongge no dOi onota -, mem­
berikan uang kepadanya akan di­
akhiri; mongaahiri v menyimpan 
sesuatu sebelum kehabisan: bali 0 
doi tatapunimi - aligo ja 0 daita, 
meskipun beruang, tetaplah me­
nyimpan (biar sedikit) agar tidak 
kehabisan 
aa.hu.go, ahugo v dieukur: buoqini­
mu gaga -, rambutmu baik dieu­
kur; mongaahugo v mengukur: 
buoqinimu ba waqu ta -, ram­
butmu nanti aku yg mencukur­
nya 
aai p seruan krn takut: - waqu 
mooga no tawa, ai, aku takut ular 
1 aai.ta n hubungan; koneksi: - 0 
daagangi ja moali putuo, hubung­
an dl perdagangan tidak boleh 
diputuskan 
2aai.ta, aaqaaita v bergandengan 
tangan ketika berjalan: tea - 0 
lima hilaqoa ado paatali, mereka 
yg bergandengan tangan !tu se­
dang berjalan ke pasar 
1aaJa.ri, pongaajari n pengajaran: u 
ja nolulus 0 ujian must ponagani­
mu -, ketidaklulusanmu dl ujian 
itu mesti kaubuat sbg pengajaran 
2aaJa.ri, aajario v diajar: anasikola 
musi - noqu mobaca, murid-mu­
rid mesti diajar membaea·, monga­
ajari v mengajar: jam sapulu waqu 
- 0 sikola, pukul sepuluh aku me­
ngajar di sekolah; poongaajari v 
eara mengajar: - ni guru bitua ja 
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aa.ka.1i aa.rna.ni 
mopia, cara mengajar guru itu ti­
dak baik 
1 aa.kali, ta moongaakalia n penipu: 
~ ja moali donoga 0 basalaanota, 
pembicaraan penipu tidak boleh 
didengar 
2aa.kali, aakalioqu v kutipu: viqo ~ 
waqu ja modoonogo onaqu, eng­
kau kutipu kalau tidak mendengar 
padaku; aaqaakali v sedang ber­
pura·pura sakit, lelah, dsb agar 
tidak disuruh: ja otutu ota tiwu­
tiiwuqo, ota ba --, tidak benar dia 
sedang tidur; dia hanya berpura­
pura; motiqaakali v (akan) ber­
pura-pura sakit dsb : waqu ntamo­
karaja ja mopia ~, kalau sedang 
be\(erja, tidak baik berpura-pura 
lelah, dsb 
1 aaJa.si n alas; pengalas: - no meja 
do mokootoro, alas meja sudah 
kotor; pongaalasi n pengalas: po­
gamilai karatasi ~ buku, ambillah 
kertas utk pengalas buku 
2aa .Ia.si, aalasia v dialas: meja musi ~ 
aligo gaga bi/oga, meja mesti dialas 
a&ar baik dilihatj mongaalasi v 
mengalasi: waqu ta ~ meja bitua, 
aku yg mengalasi meja itUj 
pongaalasi v imp. mengalas: yiqo 
ta ~ meja ni neene, engkau yg 
mengalas meja Nenek 
1aa.li.mu a alim: ota - moali doono­
ga, dia alim, boleh didengar. 
2aa li.mu, motitiqaalimu v berlaku 
alim: yiqo musi ~ aligo moqotapu 
doi, engkau harus berlaku alim 
agar mendapat uang 
1aa.li.po n kulit buah jagung, batang 
pohon, dsb: - binte mohudaqa 0 
paatali, kulit jagung banyak di 
pasar 
2aali.po, mongasalipo v menguliti: 
binte bilua ba waqu ta ~, nanti 
aku yg menguliti jagung itu; 
noqaalipo v terkelupas: tinggodu­
qu ~ sababu sapatuqu motootolo, 
rumitku terkelupas krn sepatuku 
sempit 
1 aa li.qo, pongaaliqo n penggali: 
pakeke u ~ buuango, linggis yg 
dipakai sbg penggali lubang 
2aa li.qo, mongaaliqo v menggali: 
buta pomulawanimu tagi, ba waqu 
ta ~, nanti aku yg menggali tanah 
yg akan kau tanami pisang itu 
aa.lu.po, alupa v diburu: baantogo 
susa ~, rusa susah diburu~ mo­
ngaalupo v memburu binatang 
buruan: wagu ~ musi modigo no 
wunggu, kalau berburu mesti 
membawa anjing 
1 aa.lu.ti a halus: sambe - no kaaini 
bitua, halus sekali kain ituj 
moqaaluti a halus: labu beawa ~, 
tepung itu halus 
2aa .lu .ti. poqoqaalutio v diperluas: 
looboqo labunia musi ~, cara 
menumbuk tepung itu mesti di­
perhalus 
laa.ma.nia aman: masabeawa Golon­
talo -, sekararig Gorontalo aman; 
aaqaamani a dl keadaan aman: 
do noigayo Golontalo ~, sudah 
lama Gorontalo dl keadaan aman 
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aa.ma.ni 
2· • 
aa.ma.na, mopoqaamam v menga· 
mankan : waqu 1I00/aqomai bi ~ 
no ginaaqu, aku datang hanya 
utk mengamankan hatiku 
laa.mbu.ngu n maaf; pengampunan: 
waqu noqotupu - nonggo oni 
nuzama, aku mendapat pengam· 
punan dr Ibu 
2 aa.mbu.ngu, ~mbunguo v diam· 

puni, dimaafkan: ota ~ ni aba 

wagu nwgole aambungu, dia akan 

dimaafkan kalau meminta maaf; 

mongaambungu v mengampuni, 

memaatkan : waqu japa ~ ani­
mu sababu yiqo naakali daqa, aku 
belum memaafkan engkau krn kau 
terlalu nakal 
3 aa .mbu.ngu p kata seruan meminta 
ampun krn dipuklll: - paapa 
sababu ja waatea ta 0 to tala, am­
pun Ayah, bukan saya yg bersa­
lah 
aa.me.nga v kecewa ms! meminjam 
uang pd seseorang : molua no doi 
onoto poqodaga -, meminjam 
uang padanya, hati-hati jangan 
sampai kecewa; pinopoqaamengio 
II dikecewakannya: ami ~ nolua 
no payo onota, kami dikecewa­
kannya meminjam beras padanya 
aa.mu.to a kurus: sapi bitua do sam
be - fa moali pomadeqo, sapi 
itu terlalu kurus tidak dapat dipa­
kai utk membajakj moqaamuto (] 
kurus : sapinimu ~ sobabu 0 jioto, 
sapimu kurus krn berpenyakit 
aa.ngga-pu, aanggapuo v dianggap: 
Ola ~ h-wtau padahal mobooulo, 
dia dianggap panciai, padahal boo 
i4 
aa.nto.ga 
dohj mongaanggapu v mengang­
gap: waqu ~ onota 0 doi, aku 
menganggap dia beruang 
I aa.ni.ngo n rambut yg dicukur di 
sisir kepala : - blloqinimu mopia 
bi/oga, rambutmu yg dicukur di 
sisir kepala tampaknya bagus 
2 aa .ni.ngo, ani-aaningo v sedang ter­
cukur: ota ~ sababu miinago do 
monika, dia sedang bercukur krn 
besok akan menikah; meqiqaani­
ngo v menyuruh cukur pd baha· 
gian sisi kepala : waqu ~ aligo buo
ququ nwpia biloga, aku menyu­
ruh cukur pd sisi kepala agar 
rambutku indah keJihatan 
1aa .no, uqaano 11 makanan: ami 
inodaita 110 ~, kami kehabisan 
makanan 
2aa.no v dimakan : lutu mopia -, pi­
sang enak dimakan; aanodo J' rna· 
kanlsh : wunda bitua ~ aligo yi~() 
moluli, makanlah obat itu agar 
engkau sembuh 
aa.nta .ngo n kain kumal yg tidak 
dipakai lagi: pahidi no - tai IIi 
uUii, buanglah kotoran si Buyung 
dng kain kumaI 
aa.nti.ngi n sj rumput yg tumbuh 
di parit sawah yg diambil utk 
makanan sapi atau kuda : potaU­
mai - dea boogota popoqaa sapi 
IJ'.lbii, bclilah rumput aantingi dua 
ikat utk makanan sapi pd waktu 
malam 
aa.nto.ga p tidak terlayani semua : 
pogodaga waqu moponika, 
hati-haH; jangan sampai tidak ter­
layani semua kalau membuat pes· 
ta perka winan 
aa.ntu.lu 
aa.ntu.lu, aantuluo v dirusakkan; 
dirobek: poqodaga bukunimu -
ni Dula, hati·hati, jangan sampai 
bukumu dirobek si Dula: koopali 
bitua gaambangi - no musu, ka· 
pal itu mudah dirusakkan musuh; 
mongaantulu v merusakkan; me· 
robek: ami ta - buulude ontuu, 
kami yg akan merusakkan jembat· 
an yg ada di situj moqaantulu v 
rusak; robek: poqodaga palipa· 
nimu -, hati·hatilah, jangan sam· 
pai sarungmu robek 
aa.ntumo, antumo v dijahit krn roo 
bek: talalanimu - ni mooma sa· 
babu nobuqa, celanamu dijahit 
lbu krn robekj mongaantumo v 
menjahit pakaian yg robek: talala 
u noqaantulu, ba ti Ani ta -, nan· 
ti si Ani yg menjahit celana yg 
robek itu 
aa.o.qo, aoqo v dirogoh: poqodaga 
doi 0 popojinimu - no momata, 
hati·hatilah, jar.gan sampai uang 
di sakumu dirogoh orangj monga· 
aogo v merogoh: susa ­ bali wagu 
nonabu 0 dalamia no doromu, 
Susah mengambil bola kalau jatuh 
di dalam drum 
laa.o.ta n persaudaraan: - no raqiati 
o kaambungu bitua mopia, per· 
saudaraan rakyat di kampung itu 
baik 
2aa .o .ta, moqaaota v mengadakan 
hubungan persaudaraan: ota mo· 
tau - tugata sanangi, dia pandai 
bergaul sehingga ia disenangi 
laa.pa.ngi, n kue apam: - mopia 
oono dumoodupo, kue apam baik 
dimakan pd waktu pagi 
aa.ti.go 
2aa .pa.ngi, aapangio v dibuat kue 
apam: tirigu mopia -, tertigu 
enak dibuat kue apam 
aa.po.to n benang yg dipintal secara 
tradisional dan tidak digulung pd 
gelendong, tetapi hanya disiplin: 
wamitai - ponoi no talala ni 
baapu, ambillah benang utk men· 
jahit celana Kakek 
aa.pu.to a kusut utk rambut: sambe 
- buoqo wagu ja luluga, rambut 
akan menjadi kusut kalau tidak 
dicuci; moqaaputo a kusut utk 
rambut: buoqo - susa lugua, 
rambut yg kusut susah dicuci 
I aa.ru.ti a halus; licin: tirigu bitua 
do sambe -, terigu itu terlalu 
halus; moqaaruti a halus:. kaaini 
-, musi mahale, kain halus tentu 
mahal 
2aa.ru.ti. poqoqaarutio v diperhalus: 
katamu no dupi u ponaga pintu 
musi -, ketaman papan utk 
pintu harus diperhalus 
laa.si.ki p asyik: - momiilogo no 
bali, asyik menonton pertanding· 
an bola kaki 
2aa.si.ki, moqoqaasiki v mengasik· 
kan: - motitaqe 0 oto bitua, naik 
oto itu mengasyikkan 
aa.si.ngi p asing; sudah biasa: u susa 
jado - onaqu, kesusahan tidak 
asing lagi bagiku 
aa .ti p kasihan: - 0 ta ja 0 dOi, kasih· 
an dia tidak mempunyai uang 
aa.ti.go n sen~ah·semah: waqu mooga 
motitaqe 0 bulotu waqu ja a -, 
aku takut naik perahu yg tidak 
mempunyai semah·semah 
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aa.tu.ru 
aa.tu.ru, aaturuo v diatur: ligamaqo 

huahaqo huali do -, cepat keluar, 

kamar akan diatur; mongaaturu v 

mengatur: bukunimu ba waqu ta 

- 0 lamari, nanti aku akan me· 

ngatur bukumu di lemari 

aa .u.go n laut lepas yg jauh dr pantai: 

tea gipongaila 0 -, mereka sedang 

mengail di laut lepas 

aa.wa.do n I betis bahagian bela· 

kang: ota 0 pali 0 -, dia mempu­

nyai luka di bahagian betis sebelah 

belakang; 2 benang yg uipintal 

menjadi tali: beetedo moati tii 

goto no -, kambing boleh diikat 

dng benang besar yg dipintal 

aa.waJa, moqaawala p tidak menda­

pat apa-apa spt lebai malang : wa· 

qu yiqo ja mongawa yiqo - ja mo 

nga, kalau engkau tidak makan, 

engkau tidak mendapat bahagian 

makanan 

aa.waJi p awal; pertama: ora - no 

wanaqi Aba, dia anak Abang yg 

pertama 

1 aa .wa.si, aawasia v diawasi: ta 
gipokarajawa musi -, orang yg 
sedang bekerja itu mesti diawasi; 
mongaawasi v mengawasi: waqu ­
ujian miinago, aku mengawasi 
ujian besok 
2aa.wa .si jJ awas (hendak menakut­
nakuti) : - yiqo wagu ja mokara 
ja, awas engkau kalau tidak be­
kerja 
aa.ya.ti n ayat : ota mOl1gadi lima no 
- , dia mengaji lima ayat 
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a.bi.to 
a.ba p kata sapaan utk ayah atau 
orang yg sudah tua : ti - do tiwu­
tiiwugo, abang sudah tidur 
a .ba.lo ~aabalo. 
a .ba .ti 11 pisang batu (banyak biji­
nya): - mohudaqa dumiqinia biji, 
pisang batu banyak sekali bijinya 
la.ba.ya n baju : pakeimaqo - ota 
meamaqo moigu, pakaikan baju­
nya ; dia sudah mandi. topoqabaya 
n cukup utk satu baju: kaaini dea 
meeteri do moali -, kain dua 
meter sudah cukup utk satu baju 
2a .ba.ya, aba-abaya I' sedang mema­
kai baju : ota - ntamoigu, dia 
memakai baju waktu mandi; aba­
yaana v dipakaikan baju: mea
maqo moigu ota do -, setelah 
mandi, dia akan dipakaikan baju; 
mogiqabaya v (akan) memakai 
baju: timanipa, ota mbei -, tung­
gu sebentar, dia memakai baju 
dulu 
a.bi. abio v dibuka dng paksa msl 
lemari: larnari bitua susa -, le­
mari itu susah dibuka; mongabi v 
membuka : dindi no laigimu bo 
waqu ta -, nanti aku yg mem­
buka dinding rumaiunu 
a.biJa n peti kain yg terbuat dr daun 
silar: kaainimll huagi 0 -, masuk­
kanlah kainmu ke dl peti silar itu 
a.bi.to, abita v dipegang : aligo ota 
ja monabu ponipooniqo 0 tuu
qado, ota paralu -, dia perlu 
dipegang agar tidak jatuh ketika 
menaiki tangga. aaqaabita v saling 
berpegangan: tea - toqu diba­
langa 0 dutuna, mereka berpe­
gangan ketika menyeberangi su­
ab.ja.da a.i.do 
ngai; mongaabito v memegang: ti 
neene wagu mopooniqo ba waqu 
ta ~, kalau Nenek akan naik 
nanti, aku yg memegangnya 
labja.da n ramalan nasib: biloga 0­
waqu moali ota nikao, lihatlah 
ell ramalan kalau dia boleh engkau 
kawini 
<ab.ja.da, mongabjada v meramal­
kan : wagu ota ta ~ musi tugata, 
kalau dia yg meramalkan, pasti 
benar 
a.boJlgo n penyakit kurap : inaang­
gangota mohaanato sababu 0 - , 
badannya gatal krn sakit kurap 
a.bu.go -+ aabugo. 
a.da.bu n adab: ja 0 -, wagu mogaa­
tuto 0 tohongia no momata, ti­
dak beradab kalau kentut di 
tengah orang 
a.de.aa p begitu: - gugutu ni paapa­
nota adituu ama gugutu no waa­
naqo, begitu kelakuan Ayah, de­
mikian pula kelakuan anaknya 
a.de.a.mai p ke mari: - yiqo ali go 
odonoganimu wode u loqiaaqu, 
kemari engkau agar kau dengan 
apa yg kukatakan 
a.di.tuu p demikian : ponaga - aba­
yanimu, bajumu dibuat demikian : 
- ama, demikian juga; begitu 
juga; adi-adituudo p demikian itu: 
'- u otoginaaniqu, yg demikianlah 
yg kusukai 
a.do p ke : waqu moolaqo - paatali, 
aku pergi ke pasar; 
a.doJl3 p bagaimana: - habari, apa 
kabar? 
a.doJli p utk: beawa doi - Adi. itu 
uang utk Adi 
a.go -+ aago. 
a.ha.ba, ahabaqo-ahabaqo v berkibar­
kibar, msl bendera : bender a do~, 
bendera sudah berklbar 
a.hi.ra.ti -+ aahirati. 
a.hi.to v dikais : buta ontuu poqodaga 
- no maanuqo, hati-hati jangan 
sampai tanah di situ dikais ayam; 
mongahi-ngaahito v mengais-ngais : 
maanuqo musi ~ wagu moloologo 
uqaanonota, ayam mesti mengais­
ngais kalau mencari makannya 
a.hu.go, ahu-ahugo v telah dikukur : 
yiqo pohugudo banga do ~, cu­
cilah rambutmu; kelapa sudah 
dikukur; ahugodo v dikukur: 
banga do ~ sababu wambinia do 
pitoda, kelapa akan dikukur krn 
ikan itu akan dimasak dng santan. 
mongaahugo v mengukur kelapa: 
moiigayo ~ banga leqidaqa, lama 
mengukur kelapa yg besai 
a.hu.to, ahutaqo-ahutaqo v tergesa­
gesa: ota ~ mooga otolaa no oto, 
dia tergesa-gesa takut ketinggaian 
bus 
1 aJ.bu a mempunyai sifat menipu: 
ota - ja moqo donogi u bisalaa­
nota, dia penipu , jangan dengar 
apa yg dikatakannya 
laJ.bu, aibuonota v ditipunya: doi­
mu poqodaga ~, jaga uangrriu 
balk-baik jangan sampai ditipu­
nyaj mongaibu v menipu : ota ~ 
wagu ntamodaagangi, dia menipu 
dl berdagang 
aJ.do p marilah: - ita motabea, ma­
riIah kita salat 
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ai.lo a.ko.1O 
1 ajjo, oqailo p kai1: lumbui - on­
tuu sababu mohudaqa wambinia, 
taruhlah kail di situ krn banyak 
ikan; poongaila If tempat mengail : 
o bibigia no pombango woluo -, 
di pinggir sungai itu ada tempat 
mengail 
2ajjo, aiIa v dipancing; dikail: wam­
binia tea gaambangi -, ikan ke­
bos mudah dikail; mongailo v 
mengail: wagu Ahadi waqu naito 
- , pada hari Minggu aku selalu 
mengail 
1 a j.to. oqaito n kait ; pengait: - ja­
pa, alanggayanimu bUmontogo 
mbei tambe-tambe, itu layang­
layangmu sudah tersangkut, kait 
belum ada 
2aj.to v dikait : alanggaya tambe­
tambe moali - , layang-layang yg 
sedang tersangkut boleh dikait. 
mongaito v mengait : wagumobali, 
ota naito - , kalau bermain bola 
kaki , dia selalu mengait (kaki); 
poongaito v cara mengait: wagu­
ja mopia l'langgaya ja monabumai, 
kalau cara mengait tidak baik, 
layang-layang tidak akan jatuh 
aj.tu .pa p demikian dulu: - u loqiaa 
naatea, demikian dulu yg saya 
katakan 
aJali 11 ajal: wagu do - momata mu­
si mate, kalau sudah ajal, manusia 
akan mati 
aji.ma n azimat: openu bali 0 ­
debo bi noqaano no polurn, mes­
kipun ada azimatnya, ia tetap 
dimakan peluru 
1 a.ka.ji n akad nikah : aido ita moola­
qo ado - ni Adi, marilah kita per­
gi ke akad nikah si Adi 
2 a .kaJi, akajio v dinikahkan: ti Dula 
do - jam sapulu, si Dula akan 
dinikahkanpukul sepuluh_ monga­
kaji v melaksanakan akad nikah : 
ti iimamu - onio, Imam (akan) 
menikahkannya 
a.kali n akal; pikiran: waqu 0 - mo­
loologo no doi, aku mempunyai 
akal utk mencari uang 
a.ka .sia n pohon akasia : - mohuda­
qa gitumbola 0 biibino dala, aka­
sia banyak tumbuh di pinggir 
jalan 
a.keh p seruan krn sakit: - pinalia 
waqu, aduh, aku luka 
a.kii.ba.ti n akibat : palinimu bi -­
noqu ja modoonogo, engkau luka 
krn engkau tidak mendengar kata 
orang 
1a.kii.ki n akekah; pesta akekah: 
loina - no wanaqo ni Dula, hari 
ini diadakan akekah anak si Dula 
2a.kii.ki, akiiko v diakekahkan : pitu 
gubii mooniqo wanaqo no potu­
tuomai, do moali -, tujuh hari 
setelah bayi dilahirkan sudah bo­
leh diakekahkan; mongakiiki v 
membuat pesta akekah : miinago 
ami - wanaqo n; Siti, besok kami 
akan mengadakan pesta akekah 
anak si Siti 
a.ko.ro v setuju : waqu - wonG u bi­
salaanimu. aku setuju dng pembi­
caraanmu; aaqaakoroa v berse­
kongkol: tea - monaga laaigo 
bagu, mereka setuju membuat 
rumah baruj akoroo v diminta 
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a.ku a.le.a.to 
utk setuju : tea ~ momangu tigi, 
merelUi diminta agar setuju mem­
bangun mesjid 
a.ku, akuonea v diakuinya : totagaa­
nia ~, kesalahannya diakuinya . 
mongaku v mengaku : ota ~ waqu 
wumbadaqu, dia akan mengaku 
kalau kupukul; popongaakuo v di­
minta utk mengaku : tea do ~ 0 
totagaanea, mereka akan diminta 
supaya mengakui kesalahan mere­
ka 
a.kui, aku-akui v belum cebok: japa 
maqo talalai ota sababu mbei ~, 
jangan dulu dia dipakaikan celana 
krn belum cebok 
1 a.laa.ma.ti n alamat : - no laigota ja 
otaawaqu, alamat rumahnya ti­
dak kuketahui 
2 a Jaa.ma.ti, pl>poqalaamatio v diala­
matkan : tuulado bitua musi ~ 
ado oni kaka, surat itu mesti 
dialamatkan kpd Kakak 
a.laa.wa.go n kunyit : tapu no - musi 
modaahago lakWlia, kunyit mesti 
kuning warnanya 
a.la.di n keladi (sj talas yg tumbuh 
di sawah): - mohudaqa 0 pangim­
ba, keladi banyak tumbuh di sa­
wah 
aJa.do v diiris : kanto gaambangi - , 
kangkung mudah diirisj giqala­
alade v teriris-iris : butiotuqu ~ 
sababu noolaqo 0 paadango, betis­
ku tergores-gores krn berjalan di 
padang i1alangj mongaalado v 
mengiris : kanto bitua ba waqu ta 
~, aku yg akan mengiris kang­
kung itu nanti 
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a.la.ngga.ya n layang-Iayang; banyak 
jenisnya : sanangi moluli no - 10­
laango , senang melepas layang-Ia­
yang pd waktu sore; - laaigo 
layang-Iayang berekor yg bentuk­
nya spt rumah; - moloqu Layang­
layang yg berbentuk segi empat 
sering diberi ekor - noletuo la­
yang-Iayang yg putus talinya akan 
jatuh tidak jauh dr orang yg 
melepasnya; - paro,layang-layang 
spt layang-Iayang moloqu; perbe­
daannya ialah bahwa seginya yg 
menghadap ke bawah agak lebih 
panjang dp yg menghadap ke ba­
wah agak lebih panjang dp yg 
menghadap ke atas sehingga tali­
nya dengan mudah dapat ditarik­
tarik dan menyebabkan layang­
layang ini mudah terbang ke kiri, 
ke kanan, ke atas, dan ke bawah ; 
- tawa iayang-Iayang yg ekornya 
panjang spt ular 
a.la.ngo , giqala-alanga a tergenang 
sedikit. msl air: meamaqo wuha 
woluo taalugo ~ 0 dala, setelah 
hujan ada air tergenang di jalan 
a.la.ta -+ aladi. 
aJa.1o a kesat: sambe - dupi ja kata­
katamu, kesat sesekali papan yg 
tidak diketamj moqaiato a kesat : 
!imanota ~ sababu moqoa/i mo­
maadeqo , tangannya kesat krn 
kuat membajak 
aJe.a.to, ale-aleato v sedang terlen­
tang: sanangi motiiwugo ~ , se­
nang tidur tertelentang; motitiqa­
leato v menelentang : wagu motU­
wugo, waqu musi - , kalau tidur, 
akt. mesti menelentang 
a.1i a.lu.Iu.ogo 
1aJi n sumur : taalugo 0 - bitua me· 
emba, air di sumur itu rendah 
2 ali, alia v digali; dilubangi : buta 
popomulawa no tagi musi -, ta­
nah yg akan ditanami pisang mes­
ti digali; mongali v menggali; me· 
lubangi : '" no tanggi musi mo­
make no sikopu, menggali parit 
mesH memakai skop 
3 a.li, giqali-alia adv berlubang-lu­
bang: dala 0 kaambungu bitua 
mbei -, jalan di kampung itu 
masih berlubang-lubang 
ali,bo, aliba v dikuliti, msl kudis yg 
telah kering: koqango duudugo 
moali -, kerak kudis boleh diku­
pas; mongaalibo v menguliti: 
duudugota ba waqu ta '" a/igo ja 
moqiioto. nanti aku yg menguIiti 
kudisnya agar tidak sakit 
aJi.go p' supaya: pokaraja uuti ­
moqotapu no rijiki, bekerjalah, 
Nak agar mendapat rezeki 
aJi.gu.a n tawon: - mohudaqa 0 
gula, banyak tawon di gula itu 
aJi.ku.su n arkus (pintu gerbang yg 
terbuat dr bambu): waqu tumbilo 
toga mohudaqa momata monaga 
-, pada Malam pasang lampu (rna­
lam turunnya Alquran pd bulan 
Ramadan) banyak orang yg mem­
buat arkus 
ali.ngu.a n kupu-kupu : biimoon­
togo - gitombo-tombota 0 wolo­
tia no bunga, di sana kupu·kupu 
sedang beterbangan di antara bu­
nga·bunga 
a.ii .po -+ aalipo. 
1 a .Ii.po.po n 1 kunang-kunang: tin­
daho - oontonga wagu gubii, 
cahaya kunang-kunang terlihat 
waktu malam. 2 sarung: ola pake­
pake - 0 laaigo , dia memakai sa­
rung di rumah 
2 a .li.pO.po. ali-alipopo v ~dang me­
rnakai sarung atau batik yg dililit· 
kan mulai dr leher sampai di ping­
gang: oto - no pa/ipa, dia merna­
kai sarung 
aJi.pu n huruf alif: 0 Kuruqani 
mohudaqa -, di dalam AI-Quran 
banyak alif 
ali.to, alita v dipukul, biasanya dng 
benda pipih, msl ikat pinggang: 
yiqo '" 1Ii paapa wagu ja modoo· 
nogo, engkau akan dipukul Ayah 
kalau tidak mau mendengar; mo­
ngaalito v memukul dng benda 
pipih : wagu waqu ta - ola musi 
mongaahudo. kalau aku yg me· 
mukulnya, dia mesti menangis 
a.lo nsj burung enggang (warna bu­
lunya biru berkombinasi kuning, 
paruhnya kuning, hidup di hu­
tan) : - ja moali motitinabu 0 
buta, burung alo tidak dapat 
menginjak tanah 
alulo, moqalulo p tak mempan 
meskipun berulang-ulang dinasi­
hati : ota fa - openu wenggea no 
naseehati, dia tidak berubah meso 
kipun diberi nasihat 
alulu.ngo n kelemumur; keto:r.be 
(kotoran spt tepung terigu di 
kuIit kepala) : mohaanalo wuluqu 
sababu 0 -, gatal kepalaku krn 
berketombe 
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a.lu.mbe.ne.ti 
1 a.lu.mbe.ne.ti n peniti (ada yg dr 
kawat utk menyentat tanda penge­
nal di dada dan ada yg dr emas 
atau perak yg dipakai utk menu­
tup kebaya): pakai no - talalani­
mu wagu mobuqa, pakaikan peniti 
celanamu kalau terbuka 
'la.lu.mbe.ne.ti, alu-alumbeneti v me­
makai peniti : kabayanota - no 
bulawa, kebayanya berpenitikan 
emasj mogiqalumbeneti v (akan) 
memakai peniti : wagu mogika­
baya musi -, kalau memakai ke­
baya, mesti memakai peniti 
1 alu.mbu n kain putih yg dipakai 
sebagai sarung: potalimai kaaini 
moputi ponaga -, belilah kain 
putih utk dibuat alumbu 
'2 a.lu.mbu, alu-alumbu v sedang me­
makai alumbu: ota - wagu mo­
tabea, dia memakai alumbu wak­
tu salat; mogiqalumbu v (akan) 
memakai alumbu: wagu moloo­
bungo ta yinate mopia -, kalau 
menguburkan orang yg mening­
gal, sebaiknya memakai alumbu 
alu.mba.ngo n pohon kalumpang (sj 
pohon, batangnya dipakai utk 
patok pagar): - mopia ponaga 
paatoqo toondoqo, pohon ka­
lumpang baik dibuat patok pagar 
a.lu.qu n sj burung yg besarnya spt 
merpati, warna bulunya agak cok­
lat , hidup di semak-semak: - wo­
luo luntu-luntu 0 woobuto ayu, 
burung aluqu sedang bertengger 
di puncak pohon 
a.ma p juga: ota - motau sapi bi­
tua, dia juga tahu tt sapi itu 
a.ma.ngo 
1 a.maa.na.ti n amanat: bi abaya to­
mita beawa - ni paapa, hanya 
baju sehelai amanat Ayah 
'la.maa.na.ti, popoqamaanatio v di­
amanatkan: bi buku tomita u ­
onata, hanya sebuah buku yg 
diamanatkan padanya 
1 a.ma.li n amal: bi - mopia u po­
tomhuqu ado aahirati, hanya 
amal yg baik yg menjadi bekal di 
akhirat 
'la.ma.li, ama-amali v sedang berpan­
tang melakukan sesuatu krn se­
dang beramal: ota japa moali 
moali moqiqi sababu mbei ~, dia 
belum boleh tertawa Ian masih 
beramalj amalia v diamalkan: mo­
guru u moheeneto wagu ja 0 - bi 
moqotopotala inaanggango, ber­
guru i1mu hitam, kalau tidak 
diamalkan, akan mencc1akakan 
diri sendiri; moqamali v beramal: 
wambaqo ama - uuti aligo otoli­
qanga no momata, beramallah, 
Nak agar disayangi orang 
a.malo num kata bantu bilangan 
utk benda yg dapat dipegang, 
msl bulir padi yg baru diketarri: 
payo do inotolo-nota do dea -, 
padi yg diketamnya sudah dua 
pegangan 
1 a.ma.ngo n jahitan kancing baju: 
kamejanimu japa 0 -, lubang 
kancing kemejamu belum dijahit 
'la.ma.ngo, mongaamango v menjahit 
lubang kaneing baju : kamejanota 
ba qaqu ta -, nanti aku yg men­
jadi lubang kaneing kemejanya 
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a.mba.go 	 a.nggu 
a.mba.go adv sebelah (penunjuk 
arah): laigota - mintigia, rumah­
nya berada di sebelah barat 
a.mbi, mongambi v mengambil sedi­
kit: - toko-tokoohuto 0 gajinimu 
pomaayaria binoli, ambillah sedi­
kit-sedikit dr gajimu utk pemba­
yar lltang 
a_mbu, aaqaambua v sedang berkum­
pul, msl melihat orang yg celaka: 
tea - 0 ta inoligita no ala, mereka 
sedang berkumpul di tempat orang 
yg tergilas oto; mongambu v me­
ngumpulkan: ti kapala - raqiati 
mokaraja buulude, kepala kam­
pung mengumpulkan rakyat utk 
mengerjakan jembatan; moqaam­
bua v (akan berkumpul: miinago 
ami - 0 sikola, besok kami akan 
berkumpul di sekolah 
a .mbula.ti a tidak keruan , msl kain 
di dllemari: kaaini moali - wagu 
ja piquo, kain menjadi kusut ka­
lau tidak dilipatj giqambu-ambula­
tia a benebaran di sana-sini: kaa­
ini 0 titiwuga -, kain bertebaran 
di tempat tidur 
a.mi pr tak hor kami : - momiilogo 
pelem gubii, kami akan menonton 
film nanti malam 
a .mo n sukun: - mopia wagu tina­
ngao, buah sukun enak kalau di· 
goreng 
a.mu pr kamu: - musi motabea, 
kamu mesti salat 
a.na .ma n kemenyan : opitu gubiinota 
ami nopowoobulo - , pd hari me­
ninggalnya yg ketujuh kami mem­
bakar kemenyan (makan bersama­
sama setelah berdoa sambil mem­
bakar kemenyan); - no buta kc­
menyan tanah ; - no luto kcme­
nyan api (agak kuning warnanya); 
- no maka kemenyan yg berasal 
dr Mekah 
a.na .po, ana-aanapo v sedang lOera­
yap: biimoontogo wtlulodo -, di 
sana ulat sedang merayap . motiti­
qaanapo v (akan) merayap : Ili­
ninggu yinao -, kelemayar suka 
merayap 
aJ1a.si.ko.1a n murid: - no SD SapIa­
marga no:,[ujian. murid SO Sapta­
marga masuk ujian 
a.nda.do p mana saja: - u aanoqu. 
mana saja yg kumakan 
aJ1gga, angga-angga v sedang kang­
kang : Ii peeqe ntamogintalu musi 
-, si Buyung kalau buang air 
besar mesti kangkang; anggamota­
anggamai v melompat ke sana 
kemari sambi! kangkang : ota ­
o buta. dia melompat ke sana 
ke mari di tanahj a.ngga.a.ngga n 
burung enggang : - woluo luntu­
luntu 0 woobugo luluqo, burung 
enggang sedang bertengger di 
pucuk pohon beringin 
aJ1gga.do adv sampai; mencapai: 
taalugo wagu modaqa - tigogo, 
kalau banjir, air dapat mencapai 
leher 
I a.nggu, angguo v dirusakkan: ka­
deranimll poqodaga - ni ode, 
hati·hati jangan sampai kursimn 
dirusakkan adik 
2a.nggu 	 p menurut aku; kukira : 
- ota moolaqo tugata waqu mbei 
tllqO-WqO, kukira dia pergi; oleh 
krn itu , aku tetap dud uk 
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a.ngo a.pu.ke.ri 
a.ngo, moqango v terlepas: ota mo­
nabu wagu - 0 /imanimu, dia 
akan jatuh kalau terlepas dr 
tanganmu 
a.ni.ngo -+ aaningo. 
aJIO n nasi : pongawa no - a/igo 
moali m%mbu, Makanlah nasi 
agar menjadi gemuk; - binte 
nasi jagung yg digiling; - mo­
daahago nasi kuning; - molutu 
1 nasi masak , 2 kue; - moputi 
nasi putih; - payo nasi beras 
an.te.na II antene: - 110 te/episiqu do 
nonna, antene televisiku sudah 
rusak 
aJItiJIgo, aaqaantinga v saiing meng­
hardik : tea - 0 daIamia no kaa­
mari, mereka saling menghardik di 
dalam kamar. antingonea v dihar· 
diknya: yiqo - wagu motaaIawa 
karajaamu, engkau akan dihardik­
nya kalau pekerjaanmu salah; 
mongantingo I' menghardik: ja 
mopia - 0 mongodu/aqa, tidak 
baik menghardik orang tua 
I a.nto-ngo n darah membeku: dugu 
nO sapi noali -, darah sapi sudah 
membeku 
2 a.nto-ngo, anto-antongo v sedang 
membeku: dugu no maanuqo 
mbei -, darah ayam sedang 
mem beku; motitiqantongo v 
(akan) menjadi beku: dugu ter 
qinta -, darah cepat membeku 
a.ntu.i n tulang ekor ayam: - no 
maanuqo mopia dengeta, tulang 
ekor ayam enak digigit 
a.ntu-nga n gambus yang tcrbuat 
dari sepotong buluh : susa moqo­
tapu - masabeawa, susah men­
dapat antunga sekarang 
a.nu-a adv ayam betina yang bulu­
nya berbintik-bintik: u -- u ta­
lioqu, ayam betina anua yang 
kubeli 
I a.nu.ngo n senjata (berupa pisau, 
parang): podigo - wagu moo/aqo 
ado oqayua, bawalah senjata ka­
lau pergi ke hutan 
2 a.nu.ngo, anu-aanungo v sedang 
membawa senjata tajam: waqu ­
tugata ja mooga, aku membawa 
senjata tajam sehingga tidak takut. 
monganungo v membawa senjata 
tajam: waqu musi - wagu moer 
Iaqo mahayu, aku mesti mem­
bawa senjata tajam kalau ber­
jalan jauh 
a.o.qo - aaoqo 
a.pe.go, ape-aapego v sedang terkulai: 
ta gugeo dambaqo -, orang yang 
lapar selalu terkulai 
a.pi adv lebih : haasili no pangimba­
nota noali dea kado -. hasil 
sawahnya menjadi dua karung 
lebih 
a.po.ga, diqapo-apoga adv berke­
lompok-kelompok. msl burung 
yg sedang terbang: buurungi ­
gitombota, burung sedang ter­
bang berkelompok-kelompok 
a.pu.ke.ri v apkir: karajaanota ba - , 
Pekerjaannya apkir melulu,; 
apukeno v diapkir: ola moingo 
wagu karajaanota -, dia marah 
kalau pekerjaannya diapkir 
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a.qaa.pa-paa 
a.qaa.pa-nga p rangkap: karajaanota 
- tugata ja moqea, pekerjaannya 
rangkap sehingga tidak selesai 
a.qu.do, aquda v digali : buuango 
do - sababu do pomulawa no 
tagi, lubang akan digali untuk 
ditanami pisang; mongaaqudo v 
menggali: buuango bitua ti kaka 
ta -, kakak yg akan menggali 
lubang Itu 
a.ra.ba.qa adv hari Rabu : 0 tinggania 
no - ota yinate, dia meninggal 
pd hari Rabu 
a.ra.mba.si n sirih, pinang, gambir, 
dan tembakau yg dijual di pasar: 
o paatali mohudaqa - , di pasar 
banyak dijual skih dan pinang 
a.ra.ru.tu n ararut: pota/imai -, ti 
maama do mokanji, be1ikan Ibu 
ararut untuk menganji (baju) 
a.ra.ta.pe n kentang: pota/imai - po­
/umbu sup, heliIah kentang untuk 
sup 
a.ri.na.ya, arinayao v dianiaya: ti 
Adi - no momata wagu motaqo, 
si Adi akan dianiaya orang kalau 
mencuri; mongarinaya v meng· 
aniaya: moqotapu no dusa - ta 
misikini, mendapat dosa kalau 
menganiaya orang miskin 
1 a.ru.a n doa arwah (biasanya di· 
pestakan): aido ita moolaqo ado 
- 'Ii Suko, mari kita pergi ke 
pesta doa arwah si Suko 
2 a.ru.a, aruaano v dibuatkan ken­
duri peringatan hari meninggal­
nya: wagu ta do yinate para/u -, 
orang yg sudah meninggal perlu 
diperingati hari meninggalnya; 
mongarua v membuat kenduri 
a.suu.ra 
peringatan hari meninggal sese· 
orang: miinago ami - oni neene, 
besok kami membuat kenduri 
peringatan hari meninggal Nenek 
1 a.sa.1i p / asal ; syarat: waqu moo­
laqo - moqotapu no doi, aku 
akan pergi dng syarat mendapat 
uang. 2 tempat asal: tea - no 
Jakarta, mereka berasal dr lakarta 
2 a.sa.li, asa-asalio v dikerjakan asal· 
asal: ota monaga no oqaahito 
bitua bi -, dia membuat sapu 
itu asal·asal saja 
1 a.sa.ri adv waktu salat asar: do ­
potabeana, sudah ada asar, salat· 
lah 
2 a.sa.ri, gipoqasaria v sedang salat 
asar : tea -, timaipo, mereka se· 
dang salat asar . t unggulah; moqa­
sari v salat asar: do jam ampa 
waqu do - , sudah pukul empat 
sore, aku akan salat asar 
1 a.si n 1 gandaran bola roda: - no 
rodaqu do nogotu, as pedatiku 
sudah patah. 2 kertas yg bertulis· 
kan huruf A dl permainc.n brits: 
wo/uo - onaqu, ada kartu as 
padaku 
2a.si p toh : openu yiqo wo/uo - ota 
debo yinate, meskipun engkau 
ada, toh dia tetap meninggal juga. 
3 a.si adv tengah·tengah: baalaki bitua 
doo -, balok itu sudah di tengah· 
tengah (ketika orang membangun 
rumah) 
as.ta.ga p astaga: - ota do yinate, 
astaga, dia·sudah meninggal 
a.suu.ra adv Asura (perayaan tanggal 
10 Muharam): wagu - mohudaqa 
momata modiikili 0 tigi, pada 
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a.ta.ngo 
Asura banyak orang yg berzikir 
di mesjid 
a.ta.ngo v dipetik (khusus buah ja· 
gung): binte do moali -, jagung 
sudah boleh dipetik. mongaatango 
v memetik: miinago ami - binte 
ni baapu, besok kami akan me· 
metik jagung Kakek 
a.ta.to v diselisik (rambut yg kusut) ; 
dibongkar, msl ubi jalar yg akan 
diambil umbinya: batata do - ni 
Asi, ubi jalar itu akan diselisik 
si Asi; mongaatato v membongkar; 
menyelisik: buuoqo moqaaputo 
ba waqu ta -, nanti aku yg me· 
nyelisik rambutnya yg kusut itu 
a.ti.mbu n terung babi (sj tumbuhan 
yg batangnya berduri dan buah· 
nya sebesar kelereng): - moali 
pohunema ngipo, terung babi 
boleh dipakai utk pengobat gigi 
yg sakit 
1 a.to n kasau : samanaka moa/i per 
nago-, lamtoro . boleh dibuat 
. kasau 
2 a.to, atoado v dilekatkan kasau : 
meamaqo - iaaigo do watopa, 
setelah dilekatkan kasau, rumah 
akan diatapi; mongato v mele· 
katkan kasau :. miinago ami do ­
iaaigo ni Dude, besok kami akan 
melekatkan kasau rumah si Dude 
a.tu.pa.to n ketupat: ona payo u 
ponaga -, mana beras yg akan 
dibuat ketupat itu 
a.uli.a a auIia : ti Duupanggola tala 
tomita no ta - 0 Golontalo, 
Duupanggola salah seorang aulia 
di Gorontalo 
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a.ya.to 
a.u.ta n sj permainan dng memper· 
gunakan kerikil ; congkak dng pa· 
pan congkak dan buah congkak 
dr kerikiI, buah kertas, dsb: 
wagu woluo ta mate momata 
mohigila no -, kalau ada yg 
meninggal, orang bermain auta 
a.wa.to, awa·aawato v berpegang yg 
hampir·hampir bergantung: ota 
mbei -. tuulungii, tolonglah dia, 
dia berpegang dan hampir·hanrpir 
jatuh; neeqawato v jatuh sambil 
terpegang pd sesuatu : ota nonabu 
-, dia jatuh sambil terpegang pd 
sesuatu 
1 a.ya.ba, oqayaba n kipas·kipas: ja 
liongi modigo - wagu moolaqo 
ado nika, jangan lupa membawa 
kipas kalau pergi ke pesta nikah 
2 a .ya.ba v dikipas: ota molinga­
angato paralu -, dia berkeringat, 
periu dikipas; mongaayaba v me· 
ngipas: 0 dalamia no hudungu 
bitua mopatu, paralu - , di gc· 
dung itu panas, perlu berkipas 
a.ya.ngo, ayangoontogo·ayangai l' 
bergantung ke sana kemari : ana· 
sikola 0 taman kanak-kanak gipo· 
higilanga -, murid·murid di taman 
kanak·kanak itu sedang bermain 
ayunan (bergantung ke sana ke· 
mari) 
a.ya.to, ayata v diratakan : buuburu 
mbei mopatu - toqu japa aano, 
bubur yg masih panas diratakan 
sebelum dimakan; mongaayato v 
meratakan: buuburu aanonimu ba 
waqu ta - , nanti aku yg mcrata· 
kan bubur yg akan kau makan itt! 
a.yo a.ylLa 
1 a.yo, ayoamai v panggillah (dng ja­ 2a.yu num kata bantu bilangan utk 
Ian melambaikan tangan): ota - sesuatu yg dapat dihitung me­
woluo u loqiaaqu, panggillah dia, nurut ukuran panjang dr kayu, 
ada yg akan kukatakanj ayomaqo­ msl pohon, batik, dsb: batequ do 
ayomaqo v terkulai ke sana ke­ lima no -, batikku sudah lima 
mari: tilenota - sababu ballgga potong. waqu matati paatodo tolu 
illotuqoanota rriotawa: kakinya no -, aku membeli tebu tiga 
terkulai ke sana kemari krn batang 
bangku yg didudukinya tinggi 3 a .yu a sudah menjadi kayu; sudah 
2a.yo p ayuh: - Iaqodo, ayuh, meninggaJ : inounggatamaqonami 
pergilah ta mongoqiioto bitua do -, kami 
dapati orang sakit itu sudah me­
1 a.yu n kayu ; pohon : - tolu 110 ninggaJ 
kubi do lnoqobangu 110 laaigo, a.yu.a n sifat; gelagat : ota 0 - ja 
kayu tiga kubik sudah dapat di­ mopia, di2 mempunyai sifat yg 
pakai utk membangun rumah. tidak baik; - ni paapa biloga 0 
woluo ota tuqo-ruqo 0 tibawa waanaqo, ki, kalau ingin me­
no -, dia ada, sedang duduk Iihat sifat seorang ajah, lihatlah 
di bawah pohon sifat anaknya 
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ba p I nanti: sapzmmu - waqu ta 
mopobaalango, aku yg akan me­
nyeberangkan sapimu nanti; 2 ka­
ta sapaan utk laki-laki yg sudah 
lanjut usianya: ti - Kola do 
yinate, Pak Kola sudah meninggal 
baa.ba p ayah (kata sapaan utk orang 
tua laki-Iaki yg sudah lanjut usia): 
- waatea mogole no doi, Ayah, 
saya minta liang 
baa.go.he a basi: ana bitua sambe ­
ja moali aano, nasi itu sudah 
basi tidak boleh dimakan; mo­
baagoho a basi: aano bitua do ~, 
nasi itu sudah basi 
I baa.hu.ngo, bahungo v dilempar: 
poqodaga yiqo ~ ni Dula no 
batu, hati-hati engkau, jangan 
sampai dilempar si Dula dng 
batu; momaahungo v melempar: 
wagu waqu ta ~ musi tugata, 
kalau aku yg melempar mesti 
kena 
2 baa.hu.ngo, pomaahungo n pelem­
par: wamitai no batu ~ beetedo, 
~mbillah batu utk pelempar kam­
bing 
B 
baa.hu.qo n rabuk: wagu ja 0 male­
lango moali -, kalau tak ada 
macis, rabuk boleh dipakai 
baa.la.ki n balok: bangoni no - aligo 
otonimu ja motouli, tahanlah 
dng balok agar otomu tidak 
mundur 
baa.la.nga n 
diikat pd 
mudahkan 
dr sumur: 
sababu ­
I sebatang buluh yg 
pohon, berfungsi me­
orang menimba air 
susa ami monuntu 
no tuuntunami do 
nogotu. kami susah menimba air 
krn tuas sumur kami telah patah; 
2 petugas hubungan masyarakat 
pd sebuah instansi atau peng­
hubung antara keluarga mempelai 
laki-laki dan mempelai perem­
puan pd hari perkawinan: - nc 
IKIP motau. hubmas JKIP yg 
pandai; - nonggo ta lolaqi do 
woluo. penghubung dr mempelai 
laki-laki telah ada; 3 buluh tern­
pat mengingatkan tali kail: hulapa 
mopia ponaga -. buluh putih 
baik dibuat tangkai kail 
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baa.la.ngo 
1 baaJa.ngo, bubalanga n jembatan; 
tempat penyeberangan : - nogotu 
tugata tea nonabu ado taaJugo, 
jembatan patah sehingga mereka 
jatuh ke air (sungai) 
2 baa.la.ngo, bala-baalango v sedang 
menyeberang: ota - openu taa­
Jugo udaqa, dia menyeberang 
meskipun banjirj mopobaalango 
v menyeberangkan: sapinimu ba 
waqu ta -, nanti aku yg akan 
menyeberangkan sapimu 
1 baaJa.si, pomaaIasi n pembalas: 
bitua doi u - budinota, Itu 
uang utk pembalas budinya 
lbaa.la.si, baabaalasia v saling mem­
balas: tea - no bisalLz, mereka 
saling membalas dng kata-kata' 
baalasia v dibalas: u nowengge~ 
nota musi -, apa yg diberikan­
nya mesti dibalas; Moma81asi v 
membalas: waqu - wagu dem­
bengonota no batu, aku akan 
membalas kalau dilemparinya dng 
batu 
baa-Ii p pak; paman (kata sapaan 
utk laki-laki yg merupakan anak 
terakhir pd keluarga mereka): ti 
- monika miinago, Pak mud a 
akan kawin besok 
baa_Ii.qo, baliqa v ubahlah: - ka­
Jakuanimu, ubahlah kelakuanmu; 
momaaliqo v mengubah: eeti no 
kaamarinimu ba waqu ta -, aku 
yg akan mengubah eet kamarmu 
nanti 
1 baa.na.to n upaeara mengantar 
harta ke rumah pengantin pe­
rempuan: aida ita moo1Lzqo ado ­
ni Jill. mari kita pergi ke upaeara 
an tar harta si Ija 
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baa.nggu.ru.tu 
2 baa.na.to, bana-baanato v sedang 
berguling; sedang terletak: ot(l ­
o tudu no meja, dia sedang ber­
guling di atas meja; biimoontogo 
poJopenimu - 0 bangga Itu 
bolpenmu terletak di atas bangku; 
motibaanato v (akan) berguling: 
waqu oginaa -, aku ingin ber­
guling 
baa.ndi.ngi, 	 baabaandingia v se­
banding: - hugiJa no bali bitua, 
permainan bola kaki itu seban­
dingj mopobaandingio v mem­
bandingkan: tea naito - ooqu­
daqa no arataanota, mereka selalu 
membandingkan kebesaran harta 
merekai popobaandingio v diper­
bandingkan: - ona ta mohuo 
arataania 0 kaambungu bitua. 
eliperbandingkan siapa yg banyak 
hartanya di kampullg itu 
baa.nga.lo n sj benjolan di kulit, 
biasanya di jari tangan: 0 limanota 
inoontongaqumaqo woluo -, eli 
tangannya kulihat ada benjolan 
baa.nga.ngo, banga-baangango v ter­
engah-engah : ota tinumeeteqo tu­
gata -, dia lari hingga terengah­
engah; moqobaangango v menye­
babkan menjadi terengah-engah: 
tumeeteqo -, lari menyebabkan 
terengah-engah 
baa.ngi.lo n benjolan pd badan he· 
wan, terutama pd sapi dan kuda: 
!I1piqu 0 - 0 tigogo, ada ben­
jolan di leher sapiku 
baa.nggu.ru.tu, mobaanggurutu v 
bangkrut: daagangimu - wagu 
yiqo motopu, daganganmu akan 
bangkrut kalau engkau berjudi 
baa.ngo 
1baa.ngo, baanga v diterangi; di· 
sinari : u modiqoho musi -, yg 
gelap mesti diterangi 
2baa.ngo a terang: samhe - toga 
tugata oontonga u ntagatulado, 
lampu terang sekali sehingga ke­
lihatan apa yg tertulis; mobaango 
a terang: hula 0 guhii heawa -, 
bulan pd malam itu terang 
1 baa.ngo.na n sepotong buluh tem­
pat orang duduk sambi! buang 
air besar di dl semak·semak: 
o dalamia no kasuumhali mohu­
daqa - sahahu tea ja 0 kaakusi, 
di dl rerumpunan pohon ke­
tumbar banyak haangona krn me­
reka tidak mempunyai kakus 
2baa.ngo.na num petak (kata bantu 
bilangan utk sawah): pangimhaqu 
dea -, sawahku dua petak 
1 baa.nta.ngo, pomaantango n pe­
narik (msl tali atau hewan): 
heawa tali u - sapi, tali itu utk 
penarik sapi 
2baa.nta.ngo, babaantanga v saling 
menarik : tea - 0 tali, mereka 
saling menarik tali itu; bantanga 
'v 	ditarik: ta nonahu 0 dutuna 
moali -, yg jatuh di sungai boleh 
ditarik; momaantango v menarik: 
tali hitua ha waqu ta - , Nanti 
aku yg menarik tali itu 
baa.nta.1i n bungkusan kairl yg di­
jual : roda gidatoga -, pedati itu 
sedang memuat bungkusan kain 
yg akan dijual 
baa.nta.lo, banta-baantaIo v sedang 
mengandung: tio no hula ti 
maama - ono wanaqota, ibu 
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baa.qi.do 
mengandung anaknya sembi!an 
bulan 
baa.nto, baabaanto v sedang terletak: 
manggo do - 0 meeseli, mangkuk 
sedang terletak di mesel; mopo 
baanto v meletakkan : pingga bitua 
waqu ta -, aku yg melctakkan 
piring itu 
baa.nto .ngo n msa : - mohudaqa 
o dalamia no oqayua, rusa ba­
nyak di dl hutan 
baa.pu p kakek (kata sapaan): ti ­
jado 0 ngipo, kakek sudah tidak 
bergigi 
baa.qa.i.tu p tobat, bam itu : - yiqo 
sahahu ja modoonogo onaqu, 
tobat engkau, yg tidak men­
dengar padaku 
baa.qa.ngi a kepala ba tu : ta - ja 
otoliqanga no momata, yg ke­
pala batu tidak disayangi orang 
baa.qa.lo n tinju; kepalan tangan: 
moqiioto paqionota no -, sakit 
ditinjunya 
baa.qa.to n jejak : gaamhangi molo­
ologo ta mootaqoa sabahu woluo 
-, mudah mencari orang yg men­
curi itu krn ada jejaknya . 
1 baa.qi.do n omongan: hi - u 
mohudaqa wagu karaja jamaqo, 
hanya omongannya yg banyak, 
sedangkan yg dikerjakannya tidak 
ada 
2baa.qtdo, baqi-baaqido v sedang 
berbicara : ta - legemaqo lopota, 
orang yg sedang berbicara jangan 
diselirlgi; mobaaqido v (akan) ber­
bicara : ota ja - sahahu nga­
nganota moqlioto, ia tidak mau 
berbicara krn mulutnya sakit 
baa.qu.lo 
I baa.qu.lo n jerat: tarakuku ina­
gamaa no -, b urung te ku kur 
tertangkap dng jerat 
2baa.qu.lo, baqulo v dijerat: sapi 
moliilzggelo Sllsa - , sa pi yg liar 
susah dijerat; momaaqulo v men· 
jerat: beetedo do olotonimu waqu 
ta -, aku yg menjerat kambing 
yg akan kau potong itl! 
I baa.qu.to n sampul: - bukunimu 
do 110qaantulu, sampul bukumu 
sud~.hrobck 
2baa.qu.to, baqu-baaquto v sedang 
bersampul: aligo bUlal ja moa/i 
kootoro mllsi -, buku mesti 
bersampul agar tidak kotor. mo­
maaquto v menyampul: bllku ni 
/ja ba waqu ta -, nanti aku yg 
menyampul buku si Ija 
baa.ra.ngi 11 barang: opaatali ita 
moqoollto - mohudaqa, di pasar 
kita melihat banyak barang 
1 baa.ri.si 11 barisan: - 110 anasikola 
bitlla nogolu sababu pinolaoda 
no o to, barisan murid-murid itu 
putus krn dilewati oto 
2 baa.ri.si, baa-baarisi v sedang ber­
baris: tea - 0 dala, mereka sedang 
berbaris di jalan; baarisio v dibaris­
kan : anasikola - ado tanalapa, 
murid-murid dibariskan di tanah 
lapang; mobaarisi v (akan) ber· 
'baris: 0 tang gal 17ami -, tanggal 
17 kami berbaris 
baa.ta.go, bata-baatago v sedang ter­
letak tanpa pcrlindungan: dupi 
moali motupo wagu -, papan 
akan lapuk kalau dibiarkan tanpa 
pelindung 
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baa.ya.qo 
baa.ta.ki n tanah (orang) Batak: 
debo woluo 0 Golontala, 
orang Batak ada juga di Goran­
talo 
baa.ta.ngo n batang: oto neeguato 
o - no ayll, batang pohon itu 
tertubruk oto 
baa.ta.qo a kurang ajar: ota yinum­
badaqu sababu sambe -, dia 
kupukul krn terlalu kurang ajar 
bea.ti.ngi n batin: ja motau waqu 
wonG u 0 dalamia no - ni /ja, 
aku tidak tahu apa yg ada di dl 
batin si Ija 
baa.te n pemangku adat (orang yg 
menyelenggarakan hal-hal yg ber­
hubungan dng adat, msl dl per­
kawinan): bi - ta motau no 
aadati, hanya pemangku adat yg 
tahu tt adat 
baa.to.go n sj kepompong yg hidup 
pd batang pohon yg sudah lapuk: 
- mopia aano no maanuqo, ke­
pompong bail< dimakan ayam 
baa.to.qo, bato-baatoqo v sedang 
pingsan: ota - sababu inopaqia 
no batu 0 doodobonota, ia ping­
san krn dadanya kena batu. 
moqobaatoqo v menyebabkan 
pingsan : - opaqia no batll 0 tulu­
utugo, kena batu di belakang 
badan menyebabkan pingsan 
baa.wa.ngi n bawang: - tohibu to­
hanta haragaania, segantang ba­
wang seribu rupiah harganya 
baa.ya.go, baya-baayago v kelihatan 
(dr kata·kata yg diucapkan): do 
- u /oqiaamu, sudah dapat di­
ramalkan apa yg akan kaukatakan 
baa.ya.ngo, 
baa.ya.ngo, bayang(\ v dilatih dl 
permainan silat: yiqo - ni kaka 
moiangga, engkau dilatih Kakak 
bermain silat 
1 baa.ya.ri n bayaran ; sewa : tOllgonu 
- no oto ado Talaga, berapa 
sewa oto ke Telaga; pomaayari 
n pembayar: bilua doi u - oto, 
uang itu utk pembayar oto 
2baa.ya.ri, baayaria v dibayar: ha­
raga 110 gula do - , harga gula 
akan dibayal; momaayari v memo 
bayar: waqu - gaji miinago, aku 
akan membayar gajinya besok; 
pomaayari v imp. yg membayar: 
yiqo ta - esi bitua, engkau yg 
membayar es itu 
ba.ba, babao v didukung: ti uuti 
musi - sababu do nobole, si 
buyung mesti didukung sebab 
sudah lelah; momaba v mendu­
kung: mobole - waanaqo mobu­
ugato, lelah mendukung anak 
yg berat 
ba.bu n babu ; pelayan: ti maama 
o -, ibu mempunyai pelayan 
ba.bu.qu, babu-baabuqu l' hanya 
memakai celana tetapi tidak me­
makai kemeja atau singlet: mo­
patu tingga tugata ota -, hari 
panas sehingga dia tidak me· 
makai kemeja atau singlet; moH­
babuqu v (akan) tidak memakai 
kcmeja atau singlet : mopatu tu­
gala waqu oginaa - , panas rasanya 
sehingga aku ingin tidak memakai 
kemeja atau singlet 
ba.ca, mobaca v membaca: Ola do 
moali monulado wagu -, ia su­
dah dapat menu lis dan membaca 
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ba.gan 
pobacawa v bacalah: - mooniqo 
tuulado boie, bacalah ' surat itu 
I ba.da.qa 11 bedak : lakzmimu uiayati 
no - aligo mowiinti bohira, 
olesi mukamu dng bedak agar 
hilang jerawatnya 
2ba.da.qa , bada-badaqa v sedang me· 
makai bedak: tumaallgo ta ni /ja 
-, muka si Ija memakai bedak. 
mogibadaqa v (akan) memakai 
bedak: t01lggo-tollggobii waqu 
musi - wagu do motiiugu, tiap 
hari aku mesti memakai bedak 
kalau akan tidur 
1 ba.di n badik: ota nongamo no -, 
dia mengamuk dng memegang 
badik 
2ba.di, badio v diamuk dng badik: 
ba - ba dowenggenota doi bitua, 
Setelah diamuk dng badik baru­
lah diberikannya uang itu 
1 ba.do.la n tengkulak: daapugimu 
do talio no - , telurmu akan di­
beli oleh tengkulak 
2ba.do.la, mobadola v berdagang 
secara tengkulak: wagu - tatapu 
moqotapu no doi, kalau meng· 
objek selalu mendapat uang 
ba.ga 11 1 bara : wolllo - waqu do 
mongisiriki, krn aua bara aku 
akan menyeterika; - no buqau, 
bara tempurung; 2 geraham: ti' 
uuti do potumbola no - tugata 
mopatll, geraham si buyung akan 
tumbuh krn itu badannya panas 
ba.gan n bagan (sj alat penangkap 
ibn di laut, terbuat dr bilah 
buluh yg ditancapkan di dasar 
J 
ba.ge.a 	 ba.ji 
laut): ti Aba 0 - woopato. 
abang mempunyai empat buah 
lJagan 
ba.ge.a n kue bagea: ami nointanill 
no - topelesi. kami disuguhinya 
sat stoples bagea 
I ba.gi, bagio v dibagi: kuukisi ga­
ambangi -, kue mudah dibagi; 
mobagi v membagi: kuukisi bitua 
ba waqu ta -, nanti aku yg mem­
bagi kue itu 
:2ba.gi p bagi; utk: - onaqu ota ja 
paraJu moolaqo, menurut pen­
dapatku, dia tak perlu pergi 
ba.go.ho -+ baagoho. 
ba.goo.go n setan : waqu mooga 
no -. aku takut setan 
I ba.gu, mopobagu v memperbaharui: 
waqu do '" no taJala. aku akan 
memperbaharui celana ini 
2ba.gu a baru:.abaya - mohudaqa 
o paatali, baju yg baru banyak 
di pasar; montobagua a agak 
baru: talalanota ~, celananya 
agak baru 
ba.gu.ni.a num pertama; ti Dula 
waanaqo si Dula anak per­
tama 
Iba.ha.sa n 1 bahasa; aida ita ma­
balaajari - no Suwawa. mari kita 
belajar bahasa Suwawa; 2 lagak: 
bi - u mohudaqa wagu karaja 
jam.uzo, hanya lagaknya yg ba­
nyak, sedangkan hasil pekerjaan­
nya tidak ada 
2ba.ha.sa, 	 bahasawa v bahasakan: 
- no Suwawa aJigo waqu ma­
ngarati, bahasakanlah dng bahasa 
Suwawa agar aku mengerti 
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ba.haa.quu.la n baha'ula (nama aliran 
kepercayaan, msl kalau hendak 
salat lohor cukup hanya mene­
ngadah sebentar dan mengatakan 
bahwa salat lohor itu telah se­
le~ai): ota 0 pahamu -, dia ber­
faham baha'ula 
ba.ha.ya n bahaya: mohudaqa ­
wagu 0 daagato, di laut banyak 
bahaya 
ba.ha.ya.ngi, baha-bahayangi v se­
dang berkelana: ota - sambe ado 
Walanta. dia berkelana sampai 
di negeri Belanda; mobahayangi 
v (akan) berkelana: wagu ~ musi 
modigo doi mohudaqa, kalau ber· 
kelana, mesti membawa uang ba­
nyak 
ba.hu.ngo n pelenting (sepotong ka· 
yu utk melempar sesuatu, msl 
buah mangsa yg ada di pohon): 
bitua - pomaqi ombile, pelenting 
itu utk pelempar buah mangga 
ba.i p barangkali: - yiqotta noga­
am ito buku bitua, barangkali 
engkau yg mengambil buku itu 
baJe n nasi beras pulut yg dicampur 
dng gu\a merah: - u pinonaga 
ni neen moohidaqa, Baje yg Ne­
nek buat manis sekali 
ba.je.ne.ti n bayonet: ota no tung­
goqo no - 0 tianota, dia ditusuk 
dng bayont di perutnya 
I ba.ji n pasak: liinggari no rada u do 
loonggari moali pakea no -, besi 
yg melingkar pd roda pedati yg 
sudah longgar boleh dipakaikan 
pasak 
:2 ba.ji, bajiano v dipakaikan pasak : 
tiigotio - ali go moali mohiigo, 
ba.jo.qe 	 ba.la.o 
ikatannya dipakaikan pasak agar 
menjadi kuat; mobaji v memasang 
pasak: bitua ayu wagu yiqo do -, 
kalau engkau akan memasang 
pasak, pakailah kayu itu 
ba.jo.qe R: -+ baje. 
ba.ka adv baka; potabea popuasa ja ­
o dunia, salatlah dan berpuasalah 
krn tidak ada yang baka di dunia 
ini 
ba.ka.ka.u a rongsokan (benda·benda 
usang, msl sepeda yg t idak dapat 
dipergunakan iagi): - no rasipede 
ja moali pomake, sepeda usang 
tak dapat dipakai lagi 
ba.ka.sa n bakasang: dabu-dabu 0 ­
mopia anno, sambal yg memakai 
bakasang enak dimakan 
ba.ka.si 	n bekas: - no paJinota ja 
do 0 buuoqo, bekas lukanya 
sudah tidak berambut lagi 
I ba.ki n baki: digonimai 0 - taalugo 
u popoinumu 0 tamu, bawalah 
dng baki air yg akan kausuguhkan 
kpd tamu 
2ba.ki num baki (kata bantu bilang-an 
utk benda yg dapat dihitung 
menurut baki): waqu mogole 
binte to -, aku meminta sebaki 
jagung; gibaki-bakia num berbaki­
baki: - kuukisi potalinota, ber· 
baki·baki kue yg dijualnya 
'ba.ko n belek keeil tempat tern· 
bakau bagi orang tua yg pee 
rokok: - ni baapu 0 gente, da· 
lam belek keeil Kakek ada t'Jm­
bakau 
'2ba.ko num belek keeil (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat die 
hitung menu rut belek kecil) : 
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gente ni baapu dea no -, tern· 
bakau Kakek dua belek keeil 
ba.laa.ja.ri, balaajario v dipelajari: 
hitoongani musi -, hitungan 
mesti dipelajari; mobalaajari v be· 
lajar : mcamaqo moigu waqu -, 
setelah mandi aku belajar 
ba.laa.nta.ngi v patungan; kongsi : 
oto bitua ja - toqu notali, oto 
itu dibeli bukan dng patungan; 
mobaIaantangi v mengadakan pa· 
tungan : ami - motali oto, kami 
mengadakan patungan untuk 
membeli oto 
baJaa.pi.si n kue lapis: tirigu mopia 
ponaga -, terigu enak dibuat 
kue lapis 
baJa.du n keris: ota nongamo no -, 
dia mengamuk dng memegang 
keris 
ba.la.ka.ma n kemangi : tabu no 
wambinia lumbui no -, taruh­
lah kemangi dl kuah ikan itu 
ba.la.ngga n kolam ikan: 0 - ni 
paapa mohudaqa wambinia, ba· 
nyak ikan di dl kolam ikan ayah 
'baJa.nja n uang belanja : tonggobii­
tonggobii waqu musi mogongge 
no doi - onota, tiap hari aku 
mesti memberikan uang belanja 
kepadanya 
'2 ba.Ianja, mobalanja v berbelanja: 
timanipa waqu mbei moon togo 
-, tunggulah aku, aku akan pergi 
berbelanja . 
'baJa.o n blau (sj bahan utk mem­
berukan kain yg dicuci) : pakei 
- kameja moputi aJigo moali 
beresi, pakailah blau untuk ke· 
meja putih itu agar menjadi 
bersih 
bala.o 
2 ba.la.o, balaoa v ditaruh blau: 
kamejanimu - aligo moberesi, 
pakailah blau utk kemejamu agar 
bersih 
ba.la.qa.ka.li n taktik; siasat : ota 
moloologo - mohanggu sapi ling­
gelo, dia mencari siasat utk me· 
nangkap sapi yg liar 
bala.qi n kutu sapi : 0 tia no sapi 
woluo - , pd perut sapi itu ada 
kutu 
ba.laa .quula n kemalangan : bi - u 
notoduo noolaqo ado Jakarta, 
hanya kemalangan yg diperoleh­
nya ketika ia pergi ke Jakarta 
1 ba.la.se.mu n balsem: pahidi no ­
wulunimu wagu moqiioto, kalau 
kepalamu sakit oleslah dng bal­
sem 
2ba.la.se.mu, balasemua v diolesi 
dng balsem ; wulu moqiioto moali 
-, kepala yg sakit boleh diolesi 
dng balsem 
baJa.su n kain belacu : tongonu 
haraga no - tomeeteri, berapa 
harga kain oelacu semeter 
ba.la.ti 11 karung kecil yg terbuat 
dr daun silar yg dianyam : bill­
tenota tua-tua 0 -, jagungnya 
dimasukkan dl balati 
ba.le, babaalea v berkelok-kelok: 
dala ado Bandung -, jalan ke 
Bandung berkelok-kelok; mobale 
v belok : waqu do - ado aloala, 
aku akan membelok ke kanan; 
pinobalenota v dibelokkannya : 
0(0 - ado Surabaya, oto di­
bclokkannya ke Surabaya 
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ba.li.qo.nu 
ba.le.a.ngo n ombak: bulotunami 
illowunggata no - tugata noqa­
agomo, perahu kami diserang om­
bak sehingga tenggelam 
ba.le .ngga a bola yg tidak melenting 
baik: sambe - no bali bitua tugata 
waqu tugata waqu no baalonota, 
krn bola itu balengga, aku kalah; 
mobalengga a balenggang (bola 
yg lentingannya tidak baik) : bali 
bitua - ja moali pomake, bola 
yg balenggang tidak boleh di­
pakai 
1 baJi n 1 bola : waqu oginaa mOfali 
-, aku ingin membeli bola ; 2 per­
mainan bola kaki: aida ita mohi­
gi/a no -, mari kit a bermain 
bola kaki; 3 lawan (di permainan 
atau pertandingan): do woluo ­
/angga do moali mulaia, lawan 
sudah ada, permainan silat sudah 
boleh dimulai 
2baJi, mobali v bermain bola kaki' 
meamaqo - waqu moigu, se­
telah bermain bola kaki aku mandi 
3ba.li p nanti: - do woluo ota, do 
moali ita moolaqo, kalau dia 
sudah ada nanti barulah kita 
boleh pergi 
ba.li.mbi n belimbing: potalimai 
- lima no batu, beWah lima 
biji belimbing 
bali.mbo p Pak Pendek (kata sa­
paan utk laki-laki yg penuck 
badannya) : ti - 0 banga mo/nlO, 
Pak Pendek banyak lOempunyai 
pohon kelapa 
baJi.qo.m, adv dahulu : - japa 
oontonga 010, dahulu belum ke­
lihatan oto 
bali.sa 
ba.li.sa a gelisah: ta mopatu bitua 
-, orang yg kepanasan itu ge­
Iisah 
ba.lla n bala : ja maqo potaambata 
wono mongodulaqa moqotapu 
-, jangan bertengkar dng orang 
tua nanti mendapat bala 
ba.lon n balon: mohudaqtJ - nobu­
lianota 0 tanalapa, banyak balon 
yg diJepas di tanah lapang 
ba.lo.ngga n labu: bunga no - mopia 
tanoqo, buah labu enak direbus 
ba.lu.nta n beluntas: - mopia po­
toondoqo, beluntas baik dibuat 
pagar 
ba.lu.o.ni.a adv dinihari: ota yinate 
-, dia meninggal dini hari 
ba.mba.u n kalajengking: - pota­
potaangogo dapugota, kalajeng· 
king itu sedang membawa telur­
nya 
ba.mbuu.qa n tiram (biasa diper­
gunakan oleh orang yg men­
jajakan ikan sbg tanda kehadiran­
nya): - mohudaqa 0 daagato, 
tiram banyak di laut 
1 ba.na.ri a benar: yiqo -, engkau 
benar. - reekenimu, Perhitungan· 
mu benar 
2 ba.na.ri, mopobanari v membenar­
kan: sakusi - u ntaloqiaa ni Adi, 
saksi membenarkan yg dikatakan 
si Adi 
1 ba.nde.ra n bendera: timi-timiqidu 
17 Agustus ami momaatoqo -, 
tiap-tiap tanggal 17 Agustus kami 
memasang bendera 
2 ba.nde.ra, bande-bandera v sedang 
berkibar: oto ni gubomur -, mo­
bil gubernur mengibarkan ben­
ba.ngga 
dera; mopobandera v menampil­
kan; menjagokan: ami - anio 
o leasti, kami menjagokannya dl 
permainan kasti 
ban.du.ngan n bendungan: 0 - gito­
loga taalugo, di bendungan itu 
sedang mengalir air 
ba.nga n kelapa: biimaqo - windo­
lonimu. irlilah kelapa yg akan 
kaubuat minyak; - bulawa kelapa 
gading (kuning warna buahnya); 
- kaapali kelapa kapal (buahnya 
panjang); - logatia buah kelapa 
yg setengah tua; - luuyugo ke­
lapa yg tinggi sekali; - moganggo 
buah kelapa yg kering; - mopuha 
kelapa yg buahnya merah; ­
moidu kelapa yg buahnya hijau; 
bunga no - buah kelapa: - uhu 
kelapa musa (buah kelapa yg ti­
dak berdaging, ringan sekali); 
bintu no - kulit pelepah daun 
kelapa yg boleh dipakai sbg pe­
ngikat; duunia no - daun ke­
lap a ; iangia no - bungkil ke· 
lapa; paanggeango mayang buah 
kelapa; pooyodo - san tan kelapa; 
tale no - santan kelapa; wua­
qato - akar kelapa 
1 ba.ngga n bangku: 0 ta tuqo-tuqo 
o -, ilia sedang duduk di bangku 
2ba.ngga, bangga-bangga v sedang 
bergonceng di sepeda : ota ~- 0 
rasipede, dia sedang bergonceng 
di sepeda; motibangga v (akan) 
bergonceng, msl di sepeda: wagu 
ado Golontalo waqu - 0 rasipede, 
kalau pergi ke Gorontalo, aku 
akan bergonceng di sepeda 
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ba.ngga 
3ba.ngga, bangga-bangga adv agak 
tinggi: huta ontuu ~, tanah di 
situ agak tin ggi 
ba.ngga.no.maa.nu.qo 11 balung 
ayam: -- mopuha lakunia, balung 
ayam merah warnanya 
ba.ngga.bu.qu, bangga-banggabuqu v 
sedang berbtu: ota ~ ntamo­
duqa, ·dia berlu tu t ketika berdoa; 
motibanggabuqu v (akan) ber­
lutut : ota ~ wagu modoqa, dia 
berlutut kalau berdoa 
ba.ngga.nga a kasar: kalakuallinota 
._, kelaKuannya kasar 
ba.ngge adv jantan (utk jenis bu­
rung-burungan spt ayam, itik, 
dsb): maanuqo - u falioqu, 
ayam jan tan yg (akan) kubeli 
ba.nggo n kelewang: woluo - tinga­
tiillgapo 0 dindi, ada kelewang 
yg tersisip di dinding 
ba.nggu.mai adv lusanya: - ota 
yinate, lusanya dia meninggal 
ba.ngo, bango-bango v teralas: duda­
gimu ~ 0 tibawa no bulua, parang­
mu tedetak di bawah peti; ba­
ngona v alasi: baalaki bitua ~ no 
aYli, alasi balok itu dng kayu 
1 ba.ngu n azan: do - poolaqodo 
ado tigi, sudah azan, pergilah 
ke mcsjid 
2ba.ngu, bangua v diazan: do asar; 
do moali~, sudah asar, sudah 
boleh diazankan. banguo v c'i­
bangun: tigi do ~ no raqiati, 
mesjid akan dibangun rakyat; 
bangudo v bangunlah: ~ do 
miinggawa, do sambe u tiwu­
tiiwugo, bangunlah hari sudah 
siang, sudah cukup lama tidur­
ba.ni 
mu; mobangu v I mengazankan: 
wagu magaribu waqu ta ~, aku 
yg mengazankan waktu magrib; 
2 bangun sahur pada hari pertama 
bulan puasa: ami do ~ miinago, 
kami akan bangun sahur besok 
ba.ngu.sa adv bangsawan: wanaqo ta 
- biasarlia soombongi, anal< bang­
sawan biasanya sombong 
1 ba_ni n I ikat pinggang: - no tala­
laqu do nogotu, ikat pi:1ggang 
celanaku sudah putus; 2 ban 
(sepeda, oto, dsb): - no rasi­
pedequ do nobu tu, ban sepcdaku 
sudah meletus; 3 batu bata atau 
beton yg ada di atas pondasi 
bangunan yg berfungsi sbg pc­
nguat: laiguqu do 0 -, rumahku 
sudah mempunyai ban 
2ba.ni, bani-bani v I sedang memakai 
ikat pinggang: ti Dula ~ noqu 
mopuha, Si Dula memakai ikat 
pinggang yg merah; 2 sedang me· 
makai (pd sepeda usb): rasipe­
dequ ~ noqu mOito, sepedaku 
memakai ban hitam; 3 pondasi 
yg sudah mcmakai batu bata 
atau beton pd bahagian atasnya 
sbg penguat: pondamen no lai­
guqu do ~, pondasi rumahku 
sudah mernakai ban; bania v I di­
pakaikan sabuk ikat pinggang: ota 
musi- aligo talalaflota ;a mo­
nabu, dia mesti dipakaikan ban 
agar celananya tidak jatuh; 2 ui­
pukul dng ban: ota musi - a/igo 
ia tumeeteqo, dia mesti uipukul 
dng sabuk agar tidak melarikan 
diri; 3 dipakaikan ban (utk se­
peda, oto, dsb): rasipedequ musi 
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ba.no ba.qa 
do ~, sepedaku mesti dipakai­
kan ban; 4 dipakaikan ban (utk 
pondasi): pondamen no laiguqu 
do ~ miinago, pondasi rumahku 
akan dipakaikan ban besok; mogi­
bani v (akan) memakai ikat ping­
gang: musi ~ aligo talala ja ma­
nabu, mesti memakai ikat ping­
gang agar celana tidak jatuh 
ba.no n angsa: - motaahato tigoogo­
nia, angsa panjang lehernya 
1 ba.nta n anak: tongonu - ni Ine, 
berapa anak si Ine 
2ba.nta num banta I (kata bantu bi­
langan utk semen atau terigu): 
waqu motali simeni lima no -, 
aku (akan membeli semen lima 
bantal 
ba.nta.lo -T baantalo. 
ba.nta.yo n dangau: ti Adi tuqa­
tuqo 0 - ntamodaga no binte, 
Si Adi sedang duduk di dangau 
menjaga jagung 
Iba.nti n sj permainan judi yg 
mempergunakan uang logam dng 
jalan membantingkannya di tanah 
atau di mesel:' waqu ja moolaqo 
wagu bi ado -, aku tidak mau 
pergi kalau hanya ke tempat judi 
yg disebut banti 
2ba.nti, banti-banti v sedang ber­
guUng: sapinota do ~ bali do 
yinate, sapinya sedang berbaring, 
barangkali sudah mati; meebanti 
v terguling; terbanting: poqodaga 
~ wagu laqo-laqo, hati-hati jangan 
sampai terguling kalau berjalan; 
mobanti v bermain judi banti: 
meamaqo mopotaalia ota bi ~, 
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selesai berjualan, kerjanya hanya 
bermain judi; mopobanti v mem­
bantingkan: susa ~ sapi udaqa, 
sudah membantingkan sapi yg 
besar 
ba.nti.la a malas: ota - tugata 
pootiyuganota ja aatuturuonota, 
dia malas sehingga tempat tidur­
nya pun tidak diaturnya 
Iba.ntu, pomantu n ala1 pembantu: 
openu bi payo tokado u ~ onota, 
meskipun hanya sekarung beras 
merupakan bantuan juga baginya 
2ba.ntu, baabaantua v saling mern­
bantu: ami ~ wagu owunggata 
noqu susa, kami saling mem­
bantu kalau menderita kesusahan. 
bantua v dibantu: ta susa paralu 
~, orang yg susah pcrlu dibantu. 
momantu v membantu: ami ~ no 
doi ado ta misikini, karni mem­
bantu orang miskin dng uang 
ba.ntu.le.le.ngo, baabaabaantuJelenga 
v jatuh tunggang-Ianggang: ta nta­
mokoprol bitua ~, orang yg se­
dang berkoprol itu tunggang­
langgang; momantulelengo v mem­
bawa dng cara menggulingkannya, 
msl drum: doromu bitua waqu 
ta ~, aku yg menggulingkan 
drum itu 
1 ba.qa num helai (kata bantu bi­
langan utk benda yg dihitung 
menurut helaian, msl daun pohon 
nibung): pogamitai duungia no 
banga tofu no -, ambillah daun 
kelapa tiga helai 
2ba.qa n - no binte jagung giling: 
ami bi mongawa ~, kami hanya 
makan jagun giling; ~ no paatago 
ba.qalo 
no sapi rambut pd ujung ekor 
sapi atau kuda 
ba.qa.lo, gibaqa-baqala a bergumpal­
gumpal: - dugu nokumuahomai 
nonggo nganganill, bergumpal· 
gumpal darah 'yg keluar dr mulut· 
nya 
ba.qi.ta p Pak Hitam (kata sapaan 
utk lakhlaki yg hitam kulitnya): 
ti - 0 oto, Pak Hitam mempunyai 
oto 
ba.qu.lo -+ baaqulo. 
ba.qu.ni, mobaquni v Mnd menonton 
film: ami - gubii, kami akan me· 
non ton film nanti malam 
ba.quu.a.ngo, haqu-baaquango v 
mandi sambi! membunyikan air 
dng tangan ketika mandi di suo 
ngai , di laut, atau di danau: ota 
- ntamoigu 0 dutuna, dia mandi 
sambi! berketimbung di sungai; 
mobaquango v membunyikan air 
dng tangan ketika mandi di 
sungai dsb : wagu waqu moigu 
o dutuna, waqu -, kalau aku 
mandi di sungai, aku membunyi· 
kan air 
ba.ra.ba n gertakan: bitua bi - ja 
paralu yiqo mooga, Itu hanya 
gertakan, tidak perlu engkau tao 
kut 
ba.ra.ja.nji n berzanji (kidung rohani 
Islam yg diucapkan pd pesta 
gunting rambut bayi): wagu do ­
momata do motitige, kalau ber· 
zanji diucapkan, orang akan ber· 
diri 
1 ba.ra.ni a berani: ota - moolaqo 
o wuha, dia berani berjalan di 
hujan 
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ba.se.pi 
2 ba.ra.ni, mopobarani v memberi 
semangat agar orang lain berani: 
waqu - onota aligo mobote, 
aku memberanikannya untuk ber· 
layar; moqobarani v menyebabkan 
berani: - onota sababu ti ka­
kanota pulisi, Yg metlyebabkan 
dia berani adalah krn kakaknya 
polisi; motitibarani v memberani· 
kan diri: waqu - mobaalango 
o du tuna, Aku memberanikan 
diri menyeberangi sungai itu 
ba.ra.ta.pa, baratapao v bertapa: 
moniiqito u mopia paralu -, 
untuk memperoleh yg baik perlu 
bertapa; mobaratapa v bertapa: 
ti baapu - 0 dalamia no UJIU, 
Kakek bertapa di dl hutan 
ba.re.o Ii cambang: to bagu no tau 
bitua -, pemuda itu bercambang 
1ba.re.ti n baret : pulisi pake-pa1ce 
-, polisi memakai baret 
2ba.re.ti, mogibareti v (akan) me· 
makai baret: pulisi wagu mo­
baarisi mu:fi . - , polisi mesti me· 
makai baret kalau berbaris 
bar .Ia.o n angin barat lau t: bulo­
tunea yinumooduqo sababu ino­
wunggato no -, perahu mereka 
tenggelam krn diserang angin ba· 
rat lau 
ba.rn.a.di n benteng: 0 - mohudaqa 
tontaara, di benteng banya.1{ tentara 
ba.sa.pu n jangkar yg terbuat dr ba· 
tu : bintaqodomai - ita do mo­
bote, naikkan saja jangkar itu, 
kita akan berlayar 
ba.se.pi, mobasepi 	v keluar dr jalur 
(kuda yg sedang dipacu dl per· 
lombaan): wadalania - wagu jo­
ba.si 
kinota ja motau, k :danya akan 
keluar dr jalur kalau jokinya 
tidak cekatan 
ba.si n 1 tukang: gaji no- dea hibu 
totingga, gaji tukang seribu ru­
piah sehari; 2 pinggan tempat 
ikan: wambinia woluo 0 -, Ikan 
ada di pinggan 
lba.ta a basah: sambe - no ayu 
bitua, kayu Uu basah sekali. 
mobata v basah: abayanimu mbei 
-, bajumu masih basah 
"Zba.ta, batawa v dibasahi: kaaini 
isirikio musi -, kain yg akan 
diseterika harus dibasahl; momata 
v membasahi: toqinta mooniqo 
- kaaini do nokanjio. cepat sekali 
memba~ kain yang telah dikanji 
ba.ta.1i v batala : - waqu mobote, 
aku batal berlayar; batalio v di­
batalkan: mbe; - u mobote wagu 
yiqo do monika, kaIall engkau 
akan kawin, batalkan dulu utk 
berlayar 
ba.ta.nga n badan: paya - mokaraja 
u mobubuugato, bekerja berat 
memayahkan badan 
I ba.ta.ru n taruhan: - ni Ad; bi dea 
hibu, taruhan si Adi hanya dua 
ribu rupiah 
2ba.ta.ru, batarua v dipertaruhkan : 
wadala moliinggago moali -, ku­
da yg cepat boleh dipertaruhkan; 
mobataru v be(taruh: waqu - to­
hibu, aku bertaruh seribu rupiah 
ba.ta.ta n ubi jalar: - mopia kolaalo, 
ubi jalar enak dibuat kalak 
ba.ta.to, momaatato v meminta pe­
negasan : waqu oginaa - sababu 
u noloqiaanota ja inodonongaqu, 
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ba.tu 
aku meminta penjelasan kin tidak 
mendengar apa yg dikatakannya 
ba.ta.yo tl pisang Betawi (buahnya 
panjang tetapi sepat kalau belum 
masak): - moilo mopia tonoqo, 
pisang Betawi yg masih mentah 
enak dire bus 
1ba.te n batik : lima no hibu haragaa 
no - toqayu, harga batik lima 
ribu rupiah selembar 
"2 ba.te, bate-bate v sedang memakai 
batik: ota - noolaqo ado paatali~ 
dia pergi ke pasar dng memakai 
batik; mogibate v (akan) memakai 
batik: wagu mctabea waqu -, 
aku memakai batik waktu 
ba.te.nga adv setengah: kar'!jaanota 
do -, pckerjaannya sudah sele ,," 
setengah 
ba.te.re.i n baterei: radioqu pake­
pake -, radioku memakai ba­
terei 
ba.ti adv terlalu : liitoongani bihJa 
ja - susa onaqu, hitungan itu 
tidak terlalu susah bagiku 
ba.ti.bo, mobatibo II Mnd berdagang 
dng car a tengkulak; .Tk ngobjek: 
karajaanota 0 Monado bi - , pe­
kerjaannya di Manado hanya 
mengobjek 
1 ba.to.nu n beton: monaga - musi 
sadi-sadia wuuate, kalau hendak 
membuat beton, besi mesti ter­
sedia 
2ba.tonu, mobatonu v membuat 
beton : miinago ami - buulude 
besok kami akan membuat be 
ton jembatan 
1ba.tn n batu : wulunota inopaqia 
no kepalanya kena batu 
bee.ba.siba.tu 
no buuqido batu gunung; 
- no dutuna batu sungai; - tela 
batu bata 
2ba.tu a kikir : sambe - tugata pino­
taqoa, kikir sekali akhirnya ke­
eurian 
3ba.tu num biji ; ekor; orang; buah 
(lata bantu bilangan utk benda 
yg dapat dihitung menurut biji, 
ekor, orang, buah): potalimai tea 
lima no -, belliah ikan kebos 
lima ekor. waqu motali ombine 
dea -, aku membeli dua biji 
mangga. wanaqa to - musi oto­
liqanga, anak yg hanya seorang 
mesti disayangi 
ba.tu .bu.lo.ta n petir: banga yinate 
sababu inonabua no -, kelapa 
itu mati krn disambar petiT. 
ba.tu.le.i n batu tulis: tulada 0 - hi­
toongani birua, tulislah hitungan 
itu pd batu tulis 
ba.tu.a, batuaano v dirawat: mo­
ngodulaqa waajibu ~, orang tua 
wajib dirawat. mobatua v me­
rawat : susa ~ ta moqiioto, sudah 
merawat orang sakit 
ba.u.e n seludang pohon kelapa 
dsb : - mogango mopia ponaga 
tindaho, seludang yg kering baik 
dibuat suluh 
ba.wa, mobawa v bersin : wagu ta 
mongoqiioto do ~ tiruu ruotia 
ota do mate, kalau yg sakit su­
dah bersin, itu tandanya dia akan 
mati 
ba.yam Jl bayam: - mopia aano, 
sayur bayam enak dimakan 
ba.ya.sa a banci : ta lolaqi bitua ­
tugata ja monika, laki-laki itu 
banci krn itu dia tidak kawin 
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1 ba.yu n tikar: ota tuqo-ruqo 0 -, 
dia duduk di tikar . - lino tikar 
yg terbuat dr daun silar; - tiqago . 
tikar yg terbuat dr daun mendong 
(sj rumput yg tumbuh di sawah, 
daunnya berbentuk pelepah yg 
besarnya spt lidi pohon enau) 
2ba.yu a lambat: ota moolaqo 
sambe -, dia berjalan terlalu 
pelan; mobayu a lambat: ta ~ 
pookarajaanota ja maqo pomakea, 
orang yg eara bekerjanya lamb at 
jangan dipakai 
be.a n bea: yiqo musi momaayari -, 
engkau harus membayar bea 
be.aa .? ini: - bukunimu, Ini buku­
mu 
be.a.u n jarak (sj tumbuhan yg biji­
nya dapat dibuat minyak): tang; 
no - moqotaambiqo, getah po­
hon jarak menyebabkan noda. 
be.ba, ta beba n perempuan : bi ~ ta 
moruru, hanya perempuan yg 
melahirkan. mongobeba n kaum 
ibu : bi ~ motau monaga no ku­
ukisi, hanya kaum ibu yg pandai 
membuat kue 
bee.a.do, mebeeado v tergeliat (bayi 
yg digendong dan hampir lepas 
krn hanya badannya yg terdorong 
ke belakang): poqodaga ~ ti 
uuti, hati-hati jangan sampai si 
buyung tergeliat 
bee.ba.si v bebas: waqu - momaayari 
seua no o to, aku dibebaskan dr 
membayar sewa oto; beebasio v 
di bebaskan: ota - wagu do 
mongalCU, dia akan dibebaskan 
kalau ia mengaku; mopobeebasi v 
membebaskan : miinago ami ­
be.ca be.le.nga 
ollea 0 tutupa, besok kami akan 
membebaskan mereka dr penjara 
be.ca n beca: waqu motitaqe 0 - - adO 

paatali, aku naik beca ke pasar 

be.da, mopobeedao v membedakan : 

ota naito ~, ta o toliqangallota, 
dia selalu mengistimewakan orang 
yg disayanginya itu 
bee.be.qo n itik: - motoginaadaqa 
mOllonangi, iti!< suka sekali be­
renang; - bangge itik jantan: 
- manila itik manila (itik besar 
yg mengeram sendiri); -- tecto 
itik betina 
1 be.hee.qu .to II rahap (kain, batik , 
atau sarung yg dipakai utk me­
nutup muka sehingga tinggal ke· 
dua mata yg kelihatan : ta pake
pake no - {akunia ia OOtltoT/ga, 
orang yg sedang memakai rahap 
mUkanya tidak kelihatan 
2be.hee.qu.to, b hequta v dipakaikan 
penutup badan. Ills1 mayat: 
milate musi~, mayat mesti di­
tutup. mogibeheequto v (akan 
memakai rahap : moaU ~ wagu 
mopatu tingga, boleh memakai 
rahap kalau hari panas 
1 bee.de.ngi n bedeng: piaZatula mo
pia pomula 0 -, bawang baik di­
tanam t bedeng 
2bee.de.ngi, beedengio v dibedeng: 
buta pomula 110 maaheta musi 
~. tanah yg akan ditanami lom­
bok mesti dibedeng; mobeedengi 
l' membedeng: ~ mui W.?r1O 
popat~ membedeng mesti dng 
pacul 
bee.ha n kutang (tempat buah dada): 
mongobeba J-:lusi momake -, 
kaum ibll mesti memakai kutang 
beeJa.to n batu kedkil: - mopia 
ponaambulo laataqo, batu kerikil 
baik ulk penimbun lumpur 
bee.nda.ri n bandar; kota: ota moo­
laqo ado -, dia pergi ke kota 
bee.sa.e a Mnd jelek: rasipede bilua 
-, sepeda itu jelek 
bee.te.do n kambing: daagingi no 
maluzle masabeawa. rlaging kam­
bing rnahal sekarang; -- bibiaga 
kambing kebiri; - biilaJigo kam­
bing cetina; - laqi kambing 
jantan; wanaqo - anak kambing 
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be.ki n bek; pemain belakang dl p r­
main:1I1 bola kaki: ota - 0 kulu
pUllen, dia bek dl kesebelasan 
rnereka 
1 be.le.ki n kaleng: potalimuj WI­
indolo buta lima no -, beliJah 
lima kaleng minyak tan h. kaca 
tua-tua 0 -, kacang diniasukkan 
dl blck 
2beJe.ki num kaleng (kata bantu 
bilangan utk benda yg d3pat di­
hitung menu rut kale ng~ msl ka· 
cang) : waqu motali kacQ lima 
no -, aku membeU kacang lima 
kal~ng 
beJe.ko.a n kue belekoa (kue dr nasi 
kering yg digoreng dan diberi 
gula merall. diratakan kemudian 
dipotong empal persegi panjang) : 
payo wagu pagangga u pOllaga --, 
beras dan gula merah yg dibuat 
kue belekoa 
beJe.oga 11 belanga: dum buliido 0 ­
wambin ianimu , masaklah tkanmu 
di belanga 
be.1i 
Ibeli n bel: 0 di muka no sikolanami 
woiuo - ntaya-ntaayango, di de· 
pan sekolah kami tergantung bel 
2be.ti. bella v dibel : jam sembila 
anasikola - aligo humuaho, pukul 
sembilan murid-mudd dibel agar 
keluar 
be.mo n bema: moqoteteqo no ­
sababu 0 bensin, yg menyebab­
kan bemi lari cepat adalah bensin 
be.ndi n bendi: waqu motitaqe 0 ­
ado paatali, aku naik bendi ke 
pasar 
be.ngga num onggok (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat di­
hitung menurut onggokan, msl 
pasir): waqu oginaa motali duo 
dea no -, aku i..-'lgin membeli 
dua onggok nike; dibengga-beng­
gawa num berr,nggok-onggok: ~ 
duo ntapotaZinota 0 paatali, ber­
onggok-onggok nike yg sedang 
diju al di pasar 
be.ngge.wu.ngo. bengge-bengge­
wungo a bengkok: gaarisi no 
bukunimu -, garisan bukumu 
bengkok 
be.ngge.a.do, beebeenggeada a beng­
kok: gotia - ja maqo talia, ro­
tan yg bengkok jangan dibe1i 
be.qe.la. bebeeqela v saling menye­
rirlgai: tea do - do mopaatea, 
mereka salirlg menyeringai, lalu 
berkelahi 
be.qo n bubur tcpung sagu utk m 
kanan bayi : ti uuti musi ponQ6ao 
no -, si buyung harus dibuatkan 
bubur sagu 
bi.a.sa 
be.re.oti. moberenti v berhenti: waqu 
do - 0 karaja. aku akan berhenti 
dr pekerjaanku 
1 bc.rc.si a bersih: sambe - no tig;­
nami, bersih sekali mesjid kami; 
moberesi a bersih: wagu mongawa 
lima musi ~, kalau makan, ta­
ngan harus bersih 
2be.re.si, mopoqoberesi v menjadi­
kan lebih bersih: kaamari bitua 
ba waqu ta -, nanti kamar itu 
aku buat lebm bersih 
be.se II keladi : - mo/zudaqa lupunia 
wagu pomula 0 buta motim­
buqaayada, keladi banyak umbi­
nya kalau ditallam di tanah 
lempung 
be.se.la.ha. mobeselaha v membeslah; 
menyita: miinago ami - laigea, 
besok kami akan menyita rumah 
mereka 
bi 	p hanya : ja ota ta nogaamito ­
wanaqi Dula, bukan dia yg me­
ngambil, tctapi anak si Dula 
bi.a n anak tiram: 0 daagato mohu­
daqa -, di laut banyak anak ti­
ram 
bi.a.go. bia-biiago v sedang meme­
lihara : ami - maanuqo, kami 
~clanl! memelihara ayam 
1 bi.a.sa adv biasa: 'WQdala - u tali­
oqu, kuda biasa yg akan kUbeli. 
Ota - moigu 0 dutuna, dia biasa 
malldi di sungai 
2 bi.a.sa, biibiiasawa v sudah biasa 
dng orang lain: ti /ja do - wo­
nami, si Ija sudah biasa dng kamL 
poqobiasaa v dibiasakan: moti­
i'wugo mijanggawa paralu ~ 0 
mongowaanaqo, tidur siang perlu 
dibiasakan pd anak-anak 
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bi.a.ya bii.bi.do 
bi.a.ya n biaya: - no dala bitua 
tolu no yuta. biaya jalan itu tiga 
j~ta rupiah 
bi.bi, bibia v diberati: - ado oloala 
oligo motulido. diberati di kanan 
agar menjadi lurus; momibi v 
memberati: waqu ta - o . oloala. 
aku yg memberati di kanan; 
mopobibi v menampilkan dng rasa 
sombong atau bangga: ota - u 0 
laaigo bagu, dia membanggakan 
diri krn mempunyai rumah baru 
bi.bi.a.ga n ternak peliharaan: waqu 
o - mohudaqa, aku mempunyai 
banyak ternak peliharaan 
bi.bi.gi.a adv pinggir: openu do 0 ­
no dala biilagi inoligitanota, mes­
kipun sudah di pinggir jalan, te­
tap dilindasnya 
bi.bi.go, bibiga v dirnarahi: ta moka­
raja taataalawa paralu -, orang 
yg bekerja salah perlu dimarahi; 
biI'biigo v sedang marah: ti maama 
- noqoonto manggo nohomoqo 
ni Jja. ibu marah ketika melihat 
mangkuk yg dipecahkan si Ija; 
mobibigo v memarahi: ti Kuni 
- moqoonto onimu japa moigu, 
mak Kuning marah padamu krn 
engkau belum mandi 
bi.bi.ta v dipatuk: poqodaga yiqo ­
no maanuqo. hati-hati engkau 
jangan sampai dipatuk ayam; 
mornibito v mematuk: maanuqo 
u 0 waanaqo -, ayam yg mem­
punyai anak suka mematuk 
bi.da.qa adv bid'ah: mongadi 0 tudu 
no Tatuburu -. mengaji d. atas 
kuburan adalah bid'ah 
1bi.de n batik atau sarung yg di­
lilitkan di badan : bate moali 
ponaga -. batik boleh dibuat 
bide 
2bi.de, bide-bide v sedang memakai 
bide: ota - no bate. dia sedang 
memakai bide batik; mogibide v 
(akan) memakai bide: wagu moo­
laqo ado paatali waqu bi - , 
kalau pergi ke pasar aku ha.1ya 
memakai bide 
1bi.gaa.to, bigaatania n tempat men­
jinjing: banga digonanimu po­
nagai -, kelapa yg akan kau­
bawa, buatkan jinjingannya 
2 bi.gaa.to, biga-bigaato v sedang 
menjinjing, msl kelapa: ti Sid 
- bang a ado laaigo, Siti men­
jinjing kelapa ke rumah. mo­
rniigato v menjinjing: bango bitua 
waqu ta -. aku yg menjinjing 
kelapa itu 
bi.hii.bu.to. mobihiibuto v berja­
tuhan: wagu yiqo mod:go kaca 
poqodaga -, hati-hatijanga'l sam­
pai berjatuhan kacang yg engkau 
bawa 
1bii.bi n pemberat (biasanya batu, 
msl pd tuas ember): batu mopia 
ponaga -, batu baik djbuat pem­
berat 
2bii.bi, bibiibia adv seimballg: - 00­
gatia no kado dewua. berat kc­
dua karung itu seimbang 
bii.bi.do, bibido v diputar, msl 
tali: ayu mogango susa - , kayu 
yg kering susah diputar; mornii­
bido v memutar: goda mogango 
ba waqu ta -, nanti aku yg me­
mu tar rotan yg kering itt! 
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bii.bi.go 
bii.bi.go n 1 pinggir, msl sungai: 
ota tuqo-tuqo 0 - no dala, dia 
sedang duduk di pinggir jalan; 
2 bibir: ota 0 pali 0 -, dia mem­
punyai luka di bibir 
bii.bi.to, mopobibi-biibito v mata yg 
bergerak-gerak : mataqu - tantu 
woluo u moali, mataku bergerak­
gerak, barangkali ada yg teIjadi 
1 bii.bo.nga 11 perselisihan: - ni Siti 
wagu ti Adi !/Usa popopiiano, 
perselisihan si Siti dan si Adi 
Stlsah didamaikan 
1 bii.bo.nga, moqobiibonga v menye­
babkan berselisih: - onea bi 
pangimba, yg menyebabkan me­
reka berselisih hanyalah soal sa­
wah 
bii.ga.to adv dua biji (utk buah ke­
lap a atall telur) : waqu noweng­
geallia /J4nga to -, aku diberi­
nya biji kelapa 
bii.go adv pinggir; tepi : ota do 
neewunggato 0 - dutuna, dia 
telah sampai di tepi sungal 
1 bii.ha.qo n nyala: - luto bituu do 
jiado, ny&ia api itu tidak ada lagi 
lbii.ha.qo, mopobiihaqo v menyala­
kan : ota ta - luto bitua, dia yg 
menyalakan api itu 
bii.1a.qo, inobilaqa v diganggu setan: 
iotio - no lati, penyakitnya 
disebabkan oleh setan 
bii.la.ngo adv betina u tk hewan, msl 
sapi : sapi - u potalinota, sapi 
betina yg akan dijualnya 
bii.la.to -+ bee1ato. 
bii.Je.to, bile-billc!to v merekah: pali­
nota bi - moqooga, lukanya 
merekah dan menakutkan 
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bii.nto.lo 
bii.mai p kemari; arah kemari: - oto 
pomakenami, kemarikan oto yg 
akan kami pakai itu 
bii.mba.ngi v bimbang: waqu - mo­
bote ado Jawa, aku bimbang 
berlayar ke Jawa; moqobiimbangi 
v menyebabkan bimbang: ota 
wenggeaqu no doi bi - onaqu 
kalakuaninota, kelakuannya me­
nyebabkan kebimbanganku sete­
lah dia kuberi uang 
bii.moo.ni.qo p sarna : kala!cllaninota 
- wono kalakuani ni Adi, kela­
kuannya sarna dengan kelakllan 
si Adi 
bii.moo.nto-ga --+ biimooniqo. 
bii.ngu.nu )' bingung: neewungga­
toondoqo a pootanga no dala 
ota do -, dia mcnjadi bingung 
~etelah tiba di percmpatan i:tian; 
moqobiingunu v menyebabkan 
bingung: - onaqu soal n) hi­
toongani bitua, soal hit-uncia,l itu 
menyebabkan aku bingung 
I bii.nto.Io n ikat pinggang dr kain: 
pakea - ~gu talalallimu mo­
luuago, pakailah ikat p inggang 
kain kalau celanamu longgar 
1 bii.nto.lo, biibiintolo v sedang me­
makai ikat pinggang kain: ata 
- lVilgu ntea paIipanota monaro, 
dia memakai ikat pinggang kain 
kalau tidak sarungnya akan jatuh ; 
mogibiintolo v (akan) memakai 
ikat pinggang kain : waqu musi 
- aligo talala ja monabu, akll 
harus memakai ikat pinggang 
kain agar celanaku tidak jatuh 
bii.o.do 
1 bii.o.do a matang (hampir masak 
utk buah·buahan): dambo - ma­
pia I1Ilno, jambu matang enak 
dimakan 
2bii.o.do n telur ikan : tea bitua do 
o -, ikan kebos itu sudah mem­
punyai telur 
bii.to.qo n kuman : 0 tl1lllugo 0 ­
iUgata musi patua, dl air ada 
kuman krn itu perlu dipanasi 
bii.tu.lo n bisul: ota 0 - 0 putongi 
no wuubugo, dia mempunyai 
bisul dekat pantatnya 
bi.ja adv sifat yg menurun: u motaqo 
onota meemangi -, sifat men­
curi yg ada padanya adalah tu­
runan 
bi.ja.na n fitnah : - ja maqo do­
nogo, fjtnah jangan didengar 
bi.la n peti kain yg terbuat dr daun 
silar: kaainimu tua-tua 0 -, 
Xainmu ada dl peti siiar 
hi.la.da, gibila-biIada a berpenggal­
penggal, msl ingus: huhadota ~, 
ingusnya berpenggal-penggal 
bi.la.gi p tetapi: ja ota ta nomate 
- yiqo, bukan dia yg memukul, 
tetapi kau; - neaakudo p se­
bagaimana: ~ otaawa1'!aW ti wali­
kota do woluo, sebagaimana kita 
ketahui, walikota sudah ada 
bi.la.Ie n muazin (tukang bang di 
mesjid): - do bangu-bangu la­
qodo ado tigi, muazin sudah 
azan, pergilah ke mesjid 
bi.le.nga -+ belenga. 
bi.lii.nga n hubungan rumah: bii­
moon togo tarakuku luntu-luntu 
o -, ltu burung tekukur sedang 
bertengger di bubungan rumah 
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bilu.bilu.lu 
bi.li.nti n nasi pulut yg digoreng dng 
memakai bumbu, dipakai utk 
sajian pd upacara adat, msl gun· 
ting rambut: ami monaga - 0 
tontalonota, kami membuat bi­
linti pd upacara doa selamat atas 
kehamilannya yg sudah delapan 
bulan (hanya utk pertama dibuat­
kan acara tontalo) 
1 bi.lo.go, pomiilogo n bahan utk 
penjenguk, msl menjenguk orang 
sakit: roti tolu no batu u ~ onota 
o romasaki, tiga potong roti 
u tk oleh-oleh padanya di rumah 
sakit; ta moomiloga n tukang 
tenung: yintubu ono - . doinimu 
u yinooli, tanyakan kpd tukang 
tenung tt uangmu yg hHang itu 
2bi.lo.go, 	 biloga v dilihat: buku 
otoginaanimu moali ~ 0 toko 
buku, buku yg kausukai dapat 
kaucari di toko buku; mobiiloga 
v melayat (orang yg berduka cita 
krn dia tidak sempat hadir pada 
hari pemakaman sebab baru tiba 
dr perjalanan jauh, ms! naik haji): 
ami ~ ono ta inopatea, kami 
melayat orang yg berduka cita 
itu; momiilogo v melihat: aido 
ita ~ kaaini u talioqu. mari kita 
melihat kain yg akan kubeli 
bi.lu.du n beledru: tiginami aaql1ll/asi 
no -, mesjid kami beralaskan 
beledru 
bi.Iu.bi.Iu.lu tl burul1l~ puyuh: - ja 
moali motitiluntu 0 tanga no 
ayu, burung puyuh tidak dapat 
bertengger di cabang pohon 
bi.naa.ngi.lo 
bi.naa.ngi.Io n babi: - horamu 0 
ta Isilamu, babi haram bagi 
orang Islam 
bi.naa.ngu.na n rumput keras (biasa 
dipakai sbg bahan sapu): 0 buung­
galoqu mohudaqa -, di kebunku 
banyak rumput keras 
bi.naa.ta.ngi n binatang: gaquti bu­
bunggaho aligo ja tuoto no -, 
tutuplah pintu pagar agar bina­
tang tidak masuk 
bi.nga.ho, binga-bingaho v terbuka 
(krn rusak , msl dinding yg terbuat 
dr buluh yg dipupuh): dir.di no 
laigota do "", dinding rumahnya 
sudah terbuka 
bi.nggato, bibinggata n alat utk 
memanjat kelapa (biasanya kulit 
a!au kain) : goda moali ponaga "", 
rotan boleh dibuat alat utk me­
manjat pohon kelapa 
bi.ngge.le n isteri: ti - do woluo 
o laaigo, istri saya sudah ada di 
rumah 
bi.nggi, binggi no buuqido n lereng 
gunung: mobole motaqodo 0 "", 
lelah mendaki lereng gunung 
bi.ni n I benih; bibit padi dsb: payo 
tohonta bitua bi -, padi yg se­
gantang itu utk benih; 2 telur 
busuk : daapugo wagu do moi­
gayo maali '-, telur menjadi 
busuk kalau sudah lama; 3 tanah 
bekas garapan yg sudah ditinggal­
kan orang: ami momangu laaigo 
o -, kami akan membangun 
rumah di tanah bekas garapan 
bi.ni.mbu.nga -+ biliinga. 
bi.no.1i n hutang: waqu 0 - tOhibu, 
aku berhutang seribu rupiah 
bi.ntu 
bi.noo.ba.ho n bubur yg dicampur 
dng gula merah : waqu monaga 
- dumoodupo, waktu pagi aku 
membuat bubur yg dicampur dng 
gula merah 
bi.nta.ngo, momiintango v mem­
belah menjadi dua bahagian, msl 
ikan yg akan dimasak: wambinia 
u tinalinimu waqu ta~, aku yg 
membelah dan memasak ikan yg 
kaubeli itu 
1bi.nta.qo, pomiintaqo n pengang­
kat : bitua tali u ~, tali itu utk 
pengangkat 
2bi.nta.qo v diangkat: openu mobu­
buugato payo bitua moali nimi-, 
meskipun beras itu berat, tetap 
dapat diangkat; momiintaqo l' 
mengangkat : ami ja maali ~ sa­
bobu leasi bilUu mobuugato, kami 
tak dapat mengangkat kas yg 
berat itu 
bi.nte n jagung: 0 bunggatota woluo 
hituumbola -, di kebunnya se­
dang tumbuh jagung. - daamago 
jagung yg kuning bijinya; - kaila­
banga jagung yg bijinya jarang pd 
tongkolnya; - mongiado jagung 
muda; duungo - daun jagung 
(sbg makanan sapi atau kuda) 
bi.nteJe a tak dapat menghasilkan 
anak : ta - ja moqotapu wanaqo 
meamaqo monika, yg mandul 
tak dapat beranak setelah me· 
nikah 
1 bi.ntu n kulit bahagian atas pelepah 
daun kelapa atau kulit pelepah 
daun rumbia kulit peJepah daun 
kelapa dibuat tali, kulit peJepat, 
daun rumbia dianyam utk din­
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bi.ntu 	 bi.tu.lu.1a 
ding): - moali poniigoto pa­
sarzga. kulit pelepah daun kelapa 
dapat menjadi pengikat pasangan 
pedati 
lbi.ntu, bintua v kuliti: - palemba 
bitua, kulitilah pelepah daun ke­
lapa itu 
bi.ntu.la n sj burung yg bulunya 
hitam, besarnya spt ayam. balung­
nya merah, dan biasanya hidup 
di danau: 0 bulalo no Limutu 
mohudaqa -, di danau Limboto 
banvak burung bintula 
bi.nu.nu.ga n ikan yg dimasak dl 
daun pisang: waqu motogiruza 
mongawa -. aku ingin makan 
ikan yg dimasak dl daun pisang 
bi.nu.tu.a adv hewan kebiri, msl 
kambing: tapu no sapi - motaba, 
daging sapi kebiri berlemak 
bi.nuu.mbu.nga -+ binimbunga 
billinga. 
bi.o.da -+ biiodo. 
bi.o.do -+ biiodo. 
bi.o.go v telan(lah): - wunda bitua, 
telanlah obat itu. momiiogo v 
menelan: susa - wunda, susah 
menelan obat 
bi.oo.to.do n lokan keeil·keeil yg 
biasa hidup di sungai atau me­
lekat pd batu karang di \aut: 
o peentado mohudaqa -, di 
pantai banyak lokan keeil-keeil 
bir n bir: waqu ja moali monginu 
no -, aku tak boleh minum biro 
bLro.du -+ biludu. 
bLsa n bisa pd ular dsb: tawa 0 -, 
ular mempunyai bisa 
lbi.sa.la 	n kata; pembicaraan: ota 
moqiioto tugata ja 0 -, dia sa­
kit sehingga tidak dapat bieara 
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lbLsa.la, bisa-bisala v sedang ber­
kata-kata: ti guru - 0 di muka 
no kalasi, guru sedang berkata­
kata di depan kelas; bisalao v 
dikatakan; dibiearakan: u otogina­
animu do -, yg kausukai akan 
dibiearakan; mobisala v berkata; 
berbieara: ota japa moali - sa­
habu nganganota moquoto, ia 
belum dapat berkata krn mulut­
nya sakit 
1 bLsi n bis (kain yg dilekatkan pd 
pinggir baju atau papan yg di­
lekatkan pd pinggir dinding): 
bulusi ni Ija 0 - wahuqente, 
blus si Ija memakai bis biru 
lbi.si, bisiana v dibis: bulusi wagu 
~ noqu modaahago mopia bi­
loga, kalau blus dibis dng kain 
berwarna kuning, blus itu akan 
indah kelihatan 
bi.si.le.i n beslit: ota do mulai mo­
poguru sababu do 0 -, ia akan 
mulai mengajar krn ia sudah 
mempunyai beslit 
bi.si.mi.la v mengueapkan bismillah: 
toqu japa mongawa ita musi 
motombiilu -, sebelum makan 
kita mengueapkan bismillah 
bi.taa.ta.qo, nobitaataqo v telah 
robek (utk kain atau baju): 
talala ni Dula ~ neekaita 0 paku, 
eelana si Dula robek krn ter­
sangkut di paku 
bLtu.a p itu: sapi- do yinate, sapi 
itu sudah mati 
bi.tu.lu.la n tali penahan kuda pd 
bendi atau gerobak: bendi do 
pasio bi - jamaqo, bendi akan 
dipasang tetapi tali penahan kuda 
tidak ad:: 
bi.tule 
bi.tu.le n ubi hutan: tapu no - y.zoali 
aano, umbi ubi hutan boleh di­
makan 
1bi.tu.qo n keris: ota nongamo no -, 

dia mengamuk dng memegang 

keris 

2bi.tu.qo, mOIDuruqo v menusuk 
atau mengamuk dng memegang 
keris: W"gu waqu ta ~ ota musi 
mate, kalau aku yg menusuknya 
dng keris, dia mesti meninggal 
bi.tuu ~ bitua. 
bLwu n sirih: ti neene motvpa -, 
nenek akan makan sirih 
bo.bLra n jerawat: tumagota 0 ­
mohudaqa, mukanya berjerawat 
banyak 
1 bo_bo.ho n rintangan : 0 dala 
poolaqoanami wo/uo -, di jalan 
yg akan kami lewati ada rintang­
an 
2bo.bo.ho, bobo-booboho v sedang 
terhalang, msl batang kelapa di 
tengah jalan: banga bitua - 0 
dala, batang kelapa itu terhalallg 
di jalan 
bo_bo, bobowo v didukung di badan: 
ota do mobole paralu -, dia 
perlu cI;dukung krn sudah lelah; 
booboowo v sedang didukung: 
wanaqota - aligo ja mogaahudo, 
anaknya didukung agar tidak 
menangis; momobo v mendu­
kung: jiqo mobuugato waqu ja 
moali ~, aku tak dapat men­
dukungmu krn engkau be rat 
bo.du n orang Baja (biasa hidup 
di laut): 0 Tilamuta mohudaqa 
di Tilamu ta banyak orang 
Bajo 
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bo.li.nggo 
bo.hLto n nira: ja ponginu no - mo­
qobuoqo, jangan minum nira, itu 
Iflemabukkan 
bo.ho.be n mayane pohon pinang: 
/uuguto 0 buunggalonami do 
o -, pinang di kebun kami sudah 
bermayang 
bo.ii p ini: - u ntapogoleimu, ini 
yg kau minta 
bo.ke adv hanya mendapat angka 
di bawah 10 dl permainan tenis 
meja dsb : ota bi noqotapu -, dia 
hanya mendapat angka ill bawah 10 
bo.ki n istr~ pejabat: ti - tuqo-tuqo 
o kadera mopia, . istri pejabat 
itu sedang duduk di kursi indah 
bo.la 	n 1 kera: - naito payaado 
wubugia, kera selamanya pep at 
pantatnya; 2 benang: ponooido 
biimaqo dudatu wagu -, jahit 
sajalah, ini jarum dan benang; 
3 roda pd oto , bendi, dsb: - no 
otoqu do 1Zorusa, roda otoku 
sudah rusak 
1 bo.le a leJah : sambe - tugata 
noitvqo, lelah sekali sehingga 
terduduk; mobole a lelah : waqu 
~ wagu mokaraja, aku lelah 
kalau bekcrja 
lbo.le, popoboleo v dilelahkan: 
ota - aligo mootiwugo, dia di­
lelahkan agar tertidur (pd waktu 
malam) 
bo.li.nggo n kelalang (tempat me­
ngisi air yg terbuat dr tanah atau 
semen): taa/ugo tua-tua 0 -, air 
dimasukkan dl kelalang 
boJo.a 
bo.lo.a 11 ikan laut kecil-kecil yg di­
keringkan: potalimai - 0 paatali. 
belilah ikan boloa di pasar 
1b o.mu n born : kaapali udara bitua 

digo-digo no - W01W batu. kapal 

udara itu sedang membawa enam 

buah bom 

2bo.mu, bomuana v dibom: tea 
moberenti l1lopaatea wagu , 
mereka akan berhenti berperang 
kalau dibom; mobomu v mem­
bom : tea - kota no Daka mii
flago, mereka akan membom kota 
Daka besok 
bo.ndu a harum: sambe - no bunga 
billla, harum sekali bunga itu; 
mobondu a harum : '" minya 
pake-pake onota, mlJlyak wangi 
yg sedang dipakainya harum 
bo.nggo n kelasa sapi atau kerbau: 
-- no sapiqu 0 paU, kelasa sapiku 
lub 
bo.nggu .to, bonggu-bongguto v tidak 
memakai songkok : ja moali mo­
tal;ea -, tidal< boleh salat kalau 
tidak memakai songkok 
bo.nggu.la.to 11 genta kecil dr tem­
baga, yg digantungkan pd kucing 
atall hewan Jain spy berbunyi: 
tete ni taata pake-pake - tugata 
otaawa ota laqo-laqo, kucing ka­
ka memakai bonggulato sehingga 
diketahui kcmana dia berjalan 
bo.nti.qo a suka menyendiri : ta 
susa moqaaota wonG momata, 
orang yg suka menyendiri susah 
bergaul 
J bo.nto 11 1 palang pagar: - too/!­
doqo do 110g00g0tll, palang pagar 
sudah habis putlls; 2 bahagian 
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boo.nto.ogo 
tengah dahi: ota inotugataanw 
no batu 0 -, dia kena batu di 
tengah dahinya; 3 uang logam 
atau campuran kapur yg dime­
rahkan, yg dioleskan di tengah 
dahi pd upacara, msl gunting 
rambut: ti uuti do 0 -, si bu­
yung sudah diolesi bonto 
2bo.nto, bontoa v dipasang palang­
nya (pagar) : toondoqi paapa dq 
-, pagar Ayah akan dipasangkan 
palangnya; momonto v memasang 
palang pd pagar : toondoqo ni 
kaka ba waqu ta -, nanti aku 
yg memalangi pagar Kakak 
bo.ntu ~ bintula 
1 bo.nu n bon: ta motali gula musi 
o - , orang yg membeli gula ha­
rus membawa bon 
2bo.nu , bonuo v dibon : waqu japa 
o doi wagu moali gula bitua 
bi - , aku tak mempunyai uang 
kalau boleh dibon dahulu gliia itu 
boo.go.ro n ubi kayu: mongawa 
bi moqotiiwugo, makan ubi kayu 
dapat menyebabkan tertidur 
boo.ko.lo n bokor : kuukisi tua-tua 
0 - , kue ada dl bokor 
boo .nto.lo a hitam dan lembek, msl 
pisang masak yg seJalu dipegang: 
lutu u pinolalinota do sambe - , 
pisang yg dijualnya terlalu hitam 
dan lembek; moboontolo a hitam 
dan lembek: ombile naaito ntago­
tongola toqinta - , mangga yg sc­
lalu dipegang cepat menjadi hitarn 
dan lembek 
boo.nto.ngo, 	bonto-boontongo v se­
dang diam: ota - toqu yinate ti 
nee1le. dh diam terpaku ketika 
boo.nto.qo 
mendengar meninggal Nenek. mo­
tiboontongo v (akan) diam dan 
terpaku : ja moaIi - wagu ntapo­
bisala, tak boleh diam kalau di­
ajak berbicara 
1 boo.nto.qo n titik;: hurupu i musi 
o -, huruf i mesti mempunyai 
titik. 
2boo.nto.qo, bontoqa v diberi ber­
titik: u gaarisianimu musi - , 
yg kaugaris itu harus diberi 
titik 
1boo.ro.ku n petaruh ; boroh: wagu 
mobuIi doi 0 bang musi 0 -, 
kalau meminjam uang di bank, 
harlJS mempunyai boroh 
2boo.ro.ku, boorokua v dipakaikan 
petaruh : mobuH doi 0 bang do 
- no pangimba, meminjam uang 
di bank akan Cipakaikan sawah 
sbg petaruh 
boo.ro.ngi, boorongio v diborong : 
wambinia 0 paatali do - no 
daagangi, ikan di pasar akan 
diborong oleh pedagang; momo­
orongi v memborong: ami mo­
ontogo - banga, kami pergi 
memborong kelapa 
boo.yo n seteru : ota - naatea tu­
gata ja pobisalanaatea, dia seteru 
saya, krn itu tidak say a ajak ber­
bicara 
1 boo.yo.-do n bau: mobuuhuqo ­
pate no beebeqo, bangkai itik 
busuk baunya 
2 boo.yo.do, boyo-booyodo v ber­
bau: mbei bi tai u -, barangkali 
kQtoran manusia yg sedang ber­
bau itu; moqobooyodo v dapat 
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bo.tu.nia 
mencium bau: waqu - tai, aku 
merasa mencium kotoran manusia 
boo.yo.lo a lamban, msl orang yg 
membayar utang : sambe - ta 
momaayari binoIi, lambang sekali 
orang itu membayar utangnya; 
mobooyolo a lamban, msl mem­
bayar utang: ta momaayari bi­
noli bi -, orang yg lamban mem­
bayar utang 
1 boo.yo.ngo a gila: ota - tugata 
ntagomomaqi laaigo no momata, 
dia gila sehingga selalu melem­
pari rumah orang 
2 boo.yo.ngo, binoyongo v menjadi 
gila : ~...anaqota tomita do - sa­
babu inopatea no wanaqota. 
anaknya yg seorang sudah men­
jadi gila krn kematian anaknya; 
boobooyonga v bergila-gilaan: wa­
naqota ta beba - woni Dula. 
anaknya yg perempuan tergila.­
gila pd si Dula; moqobooyongo 
v menyebabkan gila : - momi­
kiirangi wanaqo, menyebabkan 
gila memikirkan anak 
bo.te , bote-bote v dl pelayaran: do 
mopulu gubii ti paapa -, sudah 
sepuluh malam Ayah dl pela­
yaran; mobote v berlayar: miinago 
ami - ado Jakarta, besok kami 
berlayar ke Jakarta 
bo.tu.a n sj ikan laut yg dapat di­
buat ikan kaleng: haraga no ­
mahale masabeawa, harga ikan 
botua mahal sekarang 
bo.tu.nia n peluru: sinaapangi ja 
mobutu wagu ja 0 -, senapan 
tidak akan meletus kalau tidak 
ada pelurunya 
bu.aa.ogo.go 
bu.aa.ngo.go, mobuaangogo a agak 
panas: inaanggangota - tugata 
naaruiaita 0 titiwuga, badannya 
agak panas sehingga ia selalu di 
tempat tidur 
bu.aa.tu.Io n tali ijuk (biasanya di­
pakai sbg pengikat sapi): sapi­
nimu figota no -, ikatlah sapimu 
dng tali ijuk 
bu.a.ga.nga n kumbang: 0 banga 
mohudaqa -, di pohon kelapa 
banyak kumbang 
bu.a.nge.qe n ketiak : 0 pali - ni 
Siti, ada luka pd ketiak si SitL 
1 bu.a.ngo n lubang: baliqu nonabu 
o -, bolaku jatuh ke dl lubang; 
pomuango n pelubang: pakeke 
u - OOta, linggis yg dipakai 
sbg penggali lubang 
2bu.a.ngo, bua-buango v berlubang: 
buta pomulawa no tagi do -, 
tanah yg akan ditanami pisang 
sudilh dilubangi; buangido v di­
lubangi: beleki gaambangi -, 
kaleng mudah dilubangi; mo­
muuango v melubangi: baalaki u 
pomakenimu ami ta -, kami yg 
melubangi balok yg akan kau­
pakai itu 
bu.a.ta.ku.ti n sj buah-buahan, buah­
nya bertangkai-tangkai spt anggur 
dan hitam warnanya: bunga no ­
moohi, buah OOatakuti manis 
rasany" 
bu.a.to v dikeluarkan dr tungku: 
io do moali - sabaOO ana do 
nolutu, periUk itu sudah boleh 
dikeluarkan dr tungku krn nasi 
sudah masak 
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bu.a.ya.ki n jambu monyet Gambu 
mente): - woluo 0 OOungga­
/onami, jambu mente ada d! ke­
bun kami 
bu.baa.qu.lo n jerat: pogamitai ­
pomaaqu/o baantogo, arnbillah 
jerat utk penjerat rusa 
1 bu.ba.go, pomuubago n pemukul: 
pogamitai waogu - tawa, arnbil­
lah buluh ut~ pemukul ular 
2bu.ba.go, bubaga v dipukul dng 
benda besar, msl buluh: ota ­
wagu molaawani, dia akan dio 
pukul "kalau me1awan; momuu­
bago v memukul: tawa bltua 
waqu ta -, aku yg memukul 
ular itu 
bu.ba.la.nga -+ baaJango. 
lbu.ba.qo, pomubaqo n pembasuh 
msl sabun: bitua sabongi - aha­
yanimu, sabun itu utk pembasuh 
bajumu; ta moomubaqa n tukang 
cuci: - paralu no sabongi, tUkang 
cuci memerlukan sabun 
2bu.ba.qo, bubaqa v dibasuh; dicuci: 
talala bitua jado maqo pogitala­
1awa sabaOO do -, eelana itu 
jangan dipakai lagi krn akan di­
basuh; momubaqo v membasuh; 
mencuci: kabayanimu ti maama 
ta -, ibu yg membasuh kebaya­
mu 
bu.ba.ra n sj ikan laut, pallJangnya 
± 30 em: - mopia aano wono 
daOO-daOO, ikan OObara enak di­
makan dng sambal 
bu.bo.lo n buluh yg mengering di 
rumpunnya: - mopia ponaga 
alanggaya, buluh yg kering di 
rumpun baik dibuat layang·la­
yang 
bu.bu 
lbu.bu n ijuk: - moali ponaga tali, 
ijuk dapat dibuat tali; 2 tali 
ijuk: potalimai - poniigoto toon­
doqo, belilah tali ijuk utk pe­
ngikat pagar; 3 sj alat penangkap 
ikan: wambinia mohudaqa 0 -, 
Ikan banyak dl bubu itu 
2bu_bu, moqobubu v menyebabkan 
bisu: ~ onota sababu yinumbada 
ni paapa, yg menyebabkan dia 
membisu adalah krn dipukul 
Ayah 
3bu.bu a bisu: ta - ja moali mobi­
sam, orang bisu tidak dapat ber­
bicara 
bu.bu.du n tupai: biimooniqo- taqe 
o duungia no banga, Di sana ada 
tupai yg sedang bertengger di 
daun kelapa 
bu.bu.Io.ta.ga n balon karet: pota­
limai - wengge ado wanaqota, 
bclilah balon karet utk diberi­
kan kpd anaknya 
bu.bu.ngga.ho n pintu masuk ha­
laman mmah dsb: - buqati 
biimai oto, oto itu sedang me­
nunggu kemari bukalah pintu 
masuk itu 
bu.bu.qaa.ya, mobubuqaaya v ber­
cerai, msl suami-istri: tea moto­
nodile do - sababu papaatea 
naito, suami-istri itu akan ber­
cerai krn selalu bertengkar 
bu.bu.qo n bubuk (binatang kecil 
yg ada di beras atau biji jagung): 
payo moheemuto tuotia do 0 -, 
beras yg ada bubuknya tanda­
nya tidak baik 
bu.go_nga 
bu.bu.qo.la a lapar yg belum ter­
lalu teras: sambe - no tiaqu, 
keroncongan betul perutku; mo­
bubuqola a keroncongan (pemt): 
tia ~ sababu do jam sapulu, pe­
ru tku keroncongan krn sudah pu­
kul sepuluh 
bu.di n budi: mopolua 110 doi 0 mo­
mata tala tomita no -, memin­
jamkan uang kpd orang adalah 
salah satu perbuatan yg berbudi 
bu.do a albino (orang yg berambut 
pirang): ti Dula -, si Dula albino 
1 bu.ga.ni a berani: waqu - momate 
tawa, aku be rani membunuh ular 
2 bu.ga.ni. moqobugani v menyebab­
kan berani : ~ onota sababu ti 
paapanota pulisi, yg menyebab­
kan dia berani adalah krn ayah­
nya polisi 
I bu.ga.to a berat: kado tua-tua payo 
sambe -, karung yg berisi beras 
itu berat sekali; mobuugato a be­
rat : iotota do -, penyakitnya 
sudah berat 
2 bu.ga.to, mopoqobugato v mem­
perberat: waqu ta - u digona­
nota, aku yg memperberat beban 
yg akan dibawanya itu 
bu.go, momugo v mcngusir: waqu 
- maanuqo, aku mengusir ayam; 
nobugoo v diusir: beetedo nta­
mongawa no binte musi -, kam­
bing yg sedang makan jagung ha­
rus diu sir 
I bu.go.nga n perseIisillan: - Ili lja 
woni Siti jado moali popopiiono, 
perselisihan si Ija dan si Siti tak 
dapat didamaikan 
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2bu.go.nga, moqobugonga v menye· 
babkan perselisihan: - onea bi 
pasaIi no rasipede, yg menyebab· 
kan perseJisihan mereka hanyalah 
persoian sepeda 
bu.go n sj pohon yg tidak memo 
punyai tera~, daunnya disukai 
kambing, sedangkan cabangnya 
baik utk patok pagar: - mopia 
ponaga paatoqo no toondoqo, 
pohon bagu baik dibuat patok 
pagar 
bu.haa.ba.qo n biawak: - motoginaa 
mongawa maanuqo, biawak suka 
makan ayam 
bu.ha.qo n putik tumbuhan: poga­
mitai no - bolongga bi pogunda, 
ambillah pu tik labu u tk dipakai 
obat 
bu.he, buheyo v dibuang; ditumpah­
kan : taalugo jado pomake moaU 
-, air yg tidak dipakai boleh di­
buang; mobuhe v tumpah: taalugo 
o eemberi - wagu o teeduqa, 
air di ember itu akan tumpah 
kalau tersentuh dng kaki; mo­
muhe v menumpahkan: waqu ta 
- taalugo, aku yg menumpahkan 
air itu. - no payo menabur bibit 
padi 
1 bu.hee.nte.to n kotoran manusia 
yg cair: 0 dala wokto -, di jalan 
ada kotoran manusia yg cair 
2bu.hee.nte.to, mobuheenteto v be­
rak yg cair: ota wagu monginumu 
esi naito -, kalau dia minum es 
dia selalu berak yg cair 
bu.hi 	n angka kemenangan dl per­
mainan: waqu noqotapu -, aku 
mendapat angka kemenangan 
bu.hi.hi 11 rumput kusut-kusu t: 0 ta­
nalapa mohudaqa -, di tanah la­
pang banyak rumpu t kusu t-kusu l 
bu.hoo.to.qo /l lIy~muk kccil-kecil: 
o dalamia no tagi mohudaqa ---, 
di dl rumpun pisang banyak 
nyamuk kecil-kecil 
bu.hu.a.qo 	 n sj burung danau yg 
bulunya hitam. kaki clan bulu­
nya merah, dan besarnya spt 
ayam: 0 bulano ita moqoorzto 
-, di danau kita mclihat burung 
buhuaqo 
bu.hu.to, buhuta v 1 disiram: bunga 
musi - aligo ja mate, bunga ha­
rus disiram agar tidak mati . 2 di­
ikat: kado bitua musi ~, karung 
itu harus diikat; momuuhuto v 
1 menyiram: tagi bagupa pino­
lnulaqota waqu ta - . ak yo 
menyiram pisang yg ham dita­
namnya itu; 2 mengikat: ba 
waqu ta ~ aligo tiigotio mohigu, 
nanti aku yg mengikat agar 
ikatannya kuat 
1 bu.i n 1 babi: 0 dalamo ayu mohu­
daqa -, di dl hu tan banyak 
babi; 2 aIang: laku no' - lnusi 
moito, rupa arang harus hi­
tam; 3 pt:njara: do dea bula ota 
o -, sudah dua bulan dia di 
penjara; 4 pelampung di lau t 
tempat menambatkan tali ka­
pal yg sedang berlabuh: - lantu­
lantu 0 daagato, pelampung se­
dang terapung di laut 
2bu.i, bui-bui v sedang kembali: 
biimoontogo ota -. itu dia da­
tang; buubayana v bolak-balik: 
ota - ntamolo:Jlogo uqunti no­
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lIabu, dia sedang bolak-balik men­
cari kl.lnci yg jatuh; mobui v kem­
bali: waqu - ado laaigo jam sa­
pulu, aku kemba.1i ke rumah 
pukul sepuluh 
bu.ji.a.to, bujiatimu n kata makian 
yg kasar: - tongol1U haraga no 
payomu, hei bangsat, berapa har­
ga berasmu 
bu.ju.bu.ju n dot : ti uuti into-intopo 
-, sibuyung sedang mengisap dot. 
1 bu.ka adv waktu buka (mulai ma­
kan pd bulan puasa): do -. wagu 
do jam anam, sudah tiba waktu 
buka kalau sudah pukul enam 
(sore) 
2 bu.ka, mobuka v I bcrbuka setelah 
sehari berpuasa: meamaq<1 - ami 
momagaribu, setelah berbuka ka­
mi salat magrib . 2 berhari raya 
idulfitri atau iduladha: ami - ado 
Jakarta, kami berhari raya ke 
Jakarta; tonggobuka v bersama­
sarna berhari raya: sanangi ­
woni neene, senang rasanya ber­
hari raya dng Nenek 
3bu.ka, buka no hajj n hari raya 
Idul Adha: 0 - ti neene yinate, 
Nenek meninggal pada hari raya 
IdulAdha: tingga no - hari raya 
1 bu.ku n buku: sojara tulada 0 -, 
tulislah sejarah itu dl buku 
2bu.ku, bukuo v dibukukan: u potali 
musi -, yg dijual mesti dibuku­
kan 
bu.ku.qo a bengkok : sambe - gotia 
pinotalinimu, bengkok sekali ro­
tan yg kaujual itu; buubuukuqa 
a berjalan terhuyung-huyung krn 
membawa benda yg berat : til 
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digo-digo payo tokado do -, 
sudah terhuyung-huyung orang 
yg membllwa beras sekarung itu 
bu.la n 1 bulan : sanangi moolaqo 
gubii sababu 0 -, berjalan pd 
waktu malam menyenangkan ka­
lau ada bulan; abati moqayu -, 
buah pisang batu yg masih muda; 
- butu-butumai bulan yg baru 
muncul: - no Yanuari bulan 
Januari; - mopulu gulima gubii 
bulan lima belas hari; - no ta­
maqo naga gerhana bulan; - tayu­
tayu bulan depan; - tinaamaqo 
naga gerhana bulan; - yilalumaqo 
bulan lalu; popate no - akhir 
bulan; to - sebulan; toomutaqa 
no - pertengahan bulan; 2 haid: 
ti Ija japa moali mohfgila sababu 
mbei 0 -, si Ija belum dapat ber­
main krn ia masih haid; inOo 
wungga no - kena haid 
bu.laa.li.ngo, buubuulalinga a ter­
letak tidak beraturan, msl kayu: 
ayu dutu-dutU 0 dala bitua -, 
kayu yg terletak di jalan itu ti­
dak beraturan 
bu.laa.na.qo n ikan belanak: - mopia 
aano, ikan belanak enak dimakan 
bu.laa.no n danau : - no Limutu do 
ntagomoomba, danau Limboto 
makin dangkal 
bu.laa.ti.qo n tudung kuburan yg 
baru: 0 kullburunota poke-poke 
-, kuburnya memakai tudung 
bu.Ia.ba a banyak cakap: ti paapa 
moingo ono til -, ayah marah 
kpd orang yg banyak cakap 
bu.la.da, gibuIa-bulada a bergaris­
garis krn dipukul dng benda 
buJa.go 	 bu.li.a 
pipih : inoanggangota - yinum­
bada ni paapa, badannya ber· 
garis·gans dipukui Ayah 
buJa.go, buIa-bulago v terletak me· 
lintang: waugo bi - a tohogetl 
no daJa, buluh itu terletak me· 
lintang di tengah jalan; popa­
butago v diletakkan melintang: 
bubfl1llltill no $Qlawaku bitua-, 
letak balok itu melintang 
bu.la.hu n sj tumbuhnan yg men­
jalar, batangnya dapat diperguna­
kan sbg tali : 0 batango ombUe 
woluo -, ada bu/ahu itu di ba· 
tang pohon 
bu.laJa.qo t-+ bulaanaqo. 
buJaJo.!l a pisang yg sudah hampir 
masak benar: tag; no pagata do 
- mopiJl tinangao, pisang gapi 
yg sudah hampir masak benar 
enak digoreng 
buJa.nte, neebulante v tergelincir; 
ota - 0 ban no ali, dia terge­
lincir di ban sumur 
buJa.qi, bul.bulaqi a kaku ketika 
mengerjakan sesuatu sehingga ke· 
lihatan spt orang yg tidak tahu 
bekerja: poodumbulota -, cara­
nya memasak kaku 
bula.to n perahu: ami motitaqe 0 
wagu mohangga no wam­
bmw, kami naik perahu kalau me­
nangkap ikan 
bula.u n bibit yg bakal menjadi 
anak pd makhluk: maanuqo bi­
tua mbei 0 - tugata modaapugo, 
ayam itu masih mempunyai bi· 
bit krn masih bertelur 
bula.wa n emas: galanginota 
gelangnya emas 
bule a bekerja keras; sambe - tu­
gata moqiioto, terlalu keras be­
kerja sehingga sakit ; mobule a 
banyak bekerja : waqu ,.., 0 lai­
gota, alm mempunyai banyak 
pekerjaan di rumahnya 
bulee.nti.ti n pengantin : - tuqo 
o puqade, pengantin sedang du­
duk di pelaminan 
bulele.to, ntabuleleto a diserang: 
ota - no patu, ia sedang dise­
rang sakit panas, 
1 buli, buli-buIi a retak: pingga bi­
tua do -, pieing itu sudah reo 
tak 
'bu.Ii, 	buli-buli v 1 terlepas: wada­
laqu - 0 paadango, kudaku ter­
lepas di padang ilalang itu; 2 di­
kreditkan : otoqu - onea, otoku 
kukreditkan padanya; mobuli v 
mengutang: wagu ja 0 doi moali 
-, kalau engkau tidak beruang, 
boleh mengutang; momuli v 1 
melepas: waqu - sapi 0 peen­
tado, aku melepas sapi di pan· 
tai; 2 merahasiakan : waqu ­
onota u ja 0 doi, aku merahasia· 
kan kepadanya bahwa aku tidak 
mempunyai uang 
buli.a n 1 burung elang : - moto­
ginoa mongawa maanuqo, bu· 
rung elang suka makan ayam; 
2 hilir : sapinimu woluo 0 -, 
sapimu ada di hilir; - mobata 
burung elang yg . kelabu warna­
nya dan tidak terlalu ganas; 
- mogar.go burung elang yg 
merah warn bulunya, paruhnya 
putih, dan ganas 
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buJi.a.qa.ta n kadal: 0 dalamo no 
kasuumbali mohudaqa -, di da· 
lam rumpun pohon ketumbar 
banyak kadal 
1 bu.li.go n I tongkol jagung: binte 
musi 0 -, jagung tentu mempu· 
nyai tongkol; 2 tandan. Illsi pi­
sang; tongonu haraga no tagi 
to -, berapa harga pisang se­
tandan ; 3 sisik ikan: wambinia 
musi 0 -, ikan tentu mempu­
nyai sisik; bubuliga n usungan : 
milate bu/i-buu/igo 0 -. mayat 
sedang diusung dl usungan 
2bu.li.go, buliga v diusung: milate 
do - sababu kuuburn do sad;­
sadill, mayat akan diusung krn 
kubur telah tersedia; momuuligo 
v mengusung: mohudaqa ta - sa­
babu milate mobuugato, banyak 
orang .yg mengusungnya krn ma­
yatitu berat 
bu.lli.la.ngo n bayangan yg keli­
hatan dl cermin yg kena sinar 
matahari atau bayangan yg tam­
pak di air ketika kita melewati 
titian : wagu inggiinua tayu-tayu 
ado tingga ita moqoonto -, ka­
lau cermin menghadap matahari, 
kita (akan) melihat bayangan 
bu.lii.maqo p biarkan: - ota nta­
mohigila no pito, biarkan dia 
bennain pisau 
bu.lii.qa.to n tuma (sj kutt' ¥S ting­
gal di Iipatan celana): 0 abaya­
nota mohudaqa -, di bajunya 
banyak tuma 
buJii.qi.do, buliqido v dibalik, msl 
ikan yg sedang dibakar: warn­
binia lala-laalango do moali do 
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moa/i -, ikan yg sedang dibakar 
itu sudah boleh dibalik; momu­
lliqi v membalik : wuluna u yila­
yilaado ba waqu ta -, nanti 
aku ygm membalik bantal yg se­
dang terjemur itu 
bu.lli_wu n kapak: moloopoto ba­
tango banga musi pakea no -, 
memotong batang kelapa krn 
memakai kapak 
bu.li.Io, mobulilo a tidak pantas : 
- mogootuto 0 tohongia no 
momata, tidak pantas kentut 
di tengah orang 
bu.li.mbi n bahu: waugo beawa 
potaano 0 -, buluh itu akan 
dibawa di bahu 
bu.li.ngu a sedikit gila: wanaqota 
- tugata popayanimu yiluodota, 
anaknya gila sedikit sehingga 
pepayamu ditebangnya 
bu.li.o.to n bunyi orang yg sedang 
berjalan di tengah malam: woluo 
- kira-kira ta mootaqoa, ada 
bunyi orang berjalan, barangkali 
itu pencuri 
bu.li.qi.du, buubuuliqida v bolak­
balik di tempat tidur krn gelisah: 
ota - sababu mopatu, dia bolak­
balik di tempat tidur krn kepa­
nasan 
bu.li.ta n belalang: - mohudaqa 
o hiiquto, belalang banyak di 
padang rumput 
/>uJo.lo a mata yg rusal< dan keli­
hatan putih; matania - ja mer 
qoonto, matanya bulolo tak da­
pat melihat 
bu.lo.mba.ngo bu.luu.bu.to 
buJo.mba.ngo, bulombangio adv di 
luar: ota tuqo-tuqo 0 ~ no si­
kola, dia sedang duduk di luar 
sckolah 
buJo.nga 11 telinga : bi - u podo­
onogo, hanya telinga utk pen· 
dengar 
bu.lo.nggo n wajan : luanimai - ita 
moninanga kasubi, pinjamlah wa· 
jan krn kita akan menggoreng 
ubikayu 
buJoo.nggo.do n guntur: wagu wuha 
ita moqodoonogo -, kalau hari 
hUjan, kita mendengar guntur 
buJoo.ntu.ngo, buubuulontunga v 
berjatuhan, ms! buah kelapa dr 
pohonnya: odonoga ~ banga mo­
nabu, terdengar bunyi kclapa yg 
berjatuhan 
1 bu.lo.tu ~ bulatu. 
2bu.lo.tu, bulo-bulotunia v berbu­
nyi , msl jagung yg sedang dibakar 
at au bunyi peluru yg keluar dr 
larasnya: - binte ntagotubaonota. 
jagung yg sedang dibakarnya 
berbunyi 
bu.lu n buluh putih, baik sekali di­
buat seruling: - mopia ponaga 
teenggelo, buluh putih baik di­
buat pirate 
bu.lu.a n peti: abayanimu tuamaqo 
o - , masukkanlah bajumu ke dl 
peti 
bu.lu_du, buludia adv hulu; udik: 0 
wuha 0 ~, di udik ada hujan 
bulu.i_to n sj burung yg hidup di 
semak-semak, warna bulunya ke­
hitam-hitaman, paruhnya merah 
dan runcing, matanya merah, te­
lurnya hanya dua butir dan ber­
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bintik-bintik, makanannya cacing 
(Lt Amaurornis phoenicurus Java­
nicus): - biasania motianaapugo 
o dalarno payo, burung buluito 
biasanya bertelur di dalam rum­
pun padi 
1 buJu.lo, bulula v digulung: bola 
bitua do ~, benang itu akan di­
guTting; buubuulula v bergulung­
an : bola beawa ~ susa oqato, 
Benang ini berjalin-jalan susah di­
buka; mobululo v menggulung: 
bola bitua waqu ta ~, aku yg 
menggulung benang itu 
l bu.lu.lo, bulu-bululo a bunClar: me­
ja ni Aba ~, meja Abang bundar 
bulu.qu n sj ikan danau yang keme­
rah-merahan wamanya : 
- mopia lalango, Ikan buluqu 
enak dibakar 
bu.lu-qu.a.ga n sj burung semak-se­
mak yang besarnya seperti merpa­
ti , paruhnya hitam, dan warna 
bulunya kemerah-merahan: 
- mohudaqa 0 dalamia no ka­
suumbali, bunmg buluquaqa ba­
nyak di rumpun pohon ketumbar 
1 bulu_si n blus: - ni Jja moputi, 
Blus si Ija putih 
lbulu.si, bula-bulusi v sedang mema­
kai blus: !ilja ~ moputi ado siko­
la, si Ija memakai blus yang ber­
warna putih ke sekolah ; 
mogibulusi v (akan) memakai 
blus: meamaqo moiqo moigu wa­
qu ~, setelah mandi aku mema­
kai blus 
I buluu.bu.to a riout: sambe - ana­
sikola bitua, ribut sekali murid­
murid itu 
bu.luu.bu.to 
mobuluubuto a ribut: ti neene ja 
moali motii'NUgo wagu amu ~, 
nenek tidak dapat tidur kaJau 
kamu ribut 
2buJuu.bu.to, popobuluubuto v di­
buat menjadi ribut: tea aligo ti 
neene moingo. mereka disuruh 
membuat ribut agar Nenek ma­
rah 
bu.luu.deJi n kue brudel: mohida­
qa - pinonaga ni Ice, manis se­
kali kue brudel yang dibuat lee 
bu.luuJa n lubang tempat air keJuar 
dari sawah: taalugo tumologai 
nonggo -, air mengalir dari sa­
Juran air 
1buJuu.mbu-llgo n keJambu buaian 
bayi: pooti'NUga ni peeqe 0 -, 
tempat tidur si upik mempunyai 
keJambu 
2buJuu _mbu-llgo. bulu·buluumbungo 
v memakai keJambu : pooti'NUga ni 
uuti ~, tempat tidur si buyung 
memakai keJambu 
bu.me.ngo. nobumengo v buyar: ta 
ntagipotopua ~ noqoonto pulisi. 
orang yang sedang berjudi buyar 
ketika mereka meJihat poliSi 
1 bU-De n orang Suwawa; daerah Su­
wawa : ta nonggo - mohudaqa, 
orang Suwawa banyak. bahasa 
no - bahas!I Suwawa 
2bu-lle a gondrong: ota - tugata ti 
guru noingo, guru marah karena 
rambutnva gondrong 
1 bU-llga n I buah tumbuh-tumbuhan, 
msJ kelapa: ombile nimu do 0 -, 
man~amu sudah berbuah; 2 bu· 
nga msJ suvelir: 0 di muka no lai· 
gota mohudaqa -, di depan ru­
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mahnya banyak bunga; 3 jamur : 
o bungo no tagi mohudaqa -, di 
pohon pisang banyak jamur. - no 
ayu buah-buahan; - no lima jari­
jari tangan; - no milate bunga 
kemboja 
2bu.nga num Ijejeran (kata bantu bi· 
langan utk benda yg dapat dihi­
tung menurut barisnya, msl ta­
naman ubi kayu): kasubiqu dam­
baqo to -, ubi kayuku tinggal 
sebaris; 2 helai (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat dihi­
tung menu rut helai, msl daun 
kelapa) : poga/apai do", no banga 
to -. ambillah sehelai daun kela­
pa 
bu.nga.ngo n sj tumbuhan yg batang­
nya berduri dan buahnya sebesar 
keiereng: 0 buunggalo ni paapa 
woluo -, di kebun Ayah ada po· 
hon bungango 
bu.nga.noJo.yo n sj kue yg terbuat 
dr tepung ubi kayu atau tepung 
beras, bentuknya bulat, digoreng, 
isinya kelapa yg diparut dieampur 
dng guJa merah: - ama biilagi 
wanto-waantogo pagangga, kue 
bunganoloyo berisikan guJa merah 
juga 
bu.nga.yo n pasir : buta mohuga peIYF , 
lu tambuha no -, tanah yg basah 
perlu ditimbuni dng pasir 
bu.ngga.to, momunggato v menea· 
but: waqu ja moali - ,paatoqo 
toondoqo. aku tidak dapat men­
eabut patok pagar 
bU-llggiJi 	n kikir : ta - ja 0 tamani 
mohudaqa, urang yang kikir tidak 
mempunyai banyak ternan 
bu.nggo 
bu.nggo n pelepah daun pisang: bi­
tua - ponaga tuogia no wambi
nia, pelepah daun pisang itu di­
buat jinjingan ikan 
bu.nggo.go n kerongkongan: waqu ja 
moali monginu no taa/ugo sababu 
mongoqiioto -, aku tidak dapat 
minum air krn kerongkonganku 
sakit 
I bu.nggu a bongkok : ta - susa mom­
wugo, orang bungkuk susah tidur 
2buJlggu, motibunggu v membung­
kukkan barlan : mogamito u 0 ti
bawa no meja musi -, mengambil 
sesuatu yg ada di bawah meja ha­
rus membongkokkan badan 
popobungguo v dibongkokkan: 
inaanggango '">' wagu mogalungo 0 
toondoqo, badan dibungkukkan 
kalau melewati palang pagar 
bUJlggtl.du n pohon mengkudu: ba
tangia no - modaahago, batang 
pohon mengkudu kuning 
bu.ngi num biji (kat.] bantu bilangan 
utk bawang) : wenggeimai waqu 
pialatula dea -, berikan aku dua 
biji bawang 
bUJlgo num batang; pohon (kata 
bantu bilangan utk tumbuhan yg 
berbatang berpohon): waqu o om­
bile dea -, aku mempunyai dua 
pohon mangga 
bu.ngoJa a tuli : ta - ja mocoodoo
nogo, orang tuli tak dapat men­
dengar 
bu.ngoJaa.qo n buah pohon enau yg 
sudah hitam : 0 tibawa no waa· 
qolo mohudaqa -, di ba", ..1 po· 
hon enau banyak buahnya yg su­
dah hit am 
bu.nto 
bu.ngoJa.wa n cengkih: laku no ­
woluo u moito, buah cengkih 
ada yg berwarna hitalJ1 
bu.ngoJo -+ bungola. 

bu.ni.a -+ bulia. 

I bUJlo.do a tebal : sambe - tugata 

susa ga/agrldio, tebal sekali sehing· 
ga susah digergaji ; 
mobuunodo a tebal: karadusu u 
notalionimu -, karton yg kaubeli 
itu tebal 
2 bUJlo.do, mopoqobuunodo v mem­
pertebal: puupunmota ba waqu 
ta -, nanti aku yg mempertebal 
bedaknya 
I bUJlooJlgga.ho a ribut: sambe 
anasikola, murid-murid itu ribut 
sekali 
2bu.noo.ngga.ho, buubuunonggaha v 
sedang ribut; sedang berbunyi, msl 
tikus yg ada di loteng: tagipoka­
rajawa 0 kaapaJi -, orang yg se­
dang bekerja di kapal itu ribut; 
mobWloonggaho v (akan) ribut: 
ja moaJi - sababu tineene tiwu
tiwugo, tidak boleh ribut krn 
nenek sedang tidur 
bu.nti.ta a buncit· tianota - sababu 
o panyaki, p,:,rutnya buncit km 
berpenyakit 
I bUJlto n kali kecil: wambinia mo­
hudaqa 0 -, ikan banyak di su­
ngai 
2bu.nto, buntao 	v diputuskan, msl 
tali: tali mlon susa -, tali nilon 
susah diputuskan; 
mobunto v putus: bola no along
gaya poqodaga - , hati-hatijangan 
sampai putus benang layang-la­
yang itu 
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bu.otu bu.qe.qe 
I bu.ntu n pematang r:'i sawah : 0 
pangimba woluo - u poolaqoa. 
di sawah ada pematang tempat 
berjalan 
2bu.ntu, buntu·bu!ltu v tcronggok, 
msl pasir: bbungayo ontuu ~, pa­

sir di situ teronggok; 

buotuo v dionggokkan : gotia mbei 

~, rotan itu dionggokkan dulu; 

mopobuntu v mengonggokkan: 

ami ~ billte, kami mengonggok­

kanjagung 

bu.ou.qo n nod a hitam pd benang : 
bolanimu do 0 -. benangmu sudah 
bernoda hitam 
bu_o.ngo, momuuoogo v membelah, 
msl buah kclapa: banga bitua 
waqu ta ~, aku yg membelah ke­
lapa itu 
I bu.o.qo n rambut : 0 wulu woluo-. 
di kepala ada rambut 
2bu.o.qo. buo-buoqo J1 sedang ma­
buk : ota ~ tugata noibanti. di 
sedang mabuk sehingga ia terban­
ting; 

mogobuogo v menyebabkan ma­

buk: monginu bir ~, minum bir 

membuat mabuk 

bu.qa, buqao v diretas ; dibuka, msl 
jahitan celana: toinia no talalani
mu moali -, jahitan celanamu 
dibuka; 
mobuqa v terbuka : kabayanimu 
poqodaga - sababu toinia ja 
mopia. hati-hati jangan sampai 
terbuka kebayamu km jahitannya 
tidak baik 
bu.qa.do, buqadido v dipajang. msl 
kain yg akan dijual : abaya u po­
tali musi -. baju yg dijual harus 
dipajang 
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I bu.qa.li.mo n cincin: ota pake-pa­
ke -. dia sedang memakai ciocin 
2 bu.qa.li.mo , buqa-buqalimo v sedang 
memakai cincin: ti /ja ~ no bula
wa. si Ija sedaog memakai cincio 
emas; 
mogt'buqalimo v (akan) memakai 
cincin: wagu moolaqo ado nika 
para/u -, kalau pergi ke pesta 
perkawinan, kita perlu memakai 
ciocin 
I bu.qa.to, pomuqato n alat utk mem­
buka: pogamitai pakeke ~ kasi. 
3lllbillah linggis utk pembuka kas 
itu 
2bu.qa.to, buqata v dibuka (utk 
bungkusan atau pintu) : sabaripa 
pintu mbei ~, tunggulah, pintu 
dibuka dulu; 
momuqato v membuka: buluani­
mu waqu ta -. aku yg membuka 
petimu 
bu.qa.u n tempurung: - moali po
naga oqoougo, tempurung dapat 
dibuat sudip 
bu.qa.ya, mobuqaaya Ii berpisah : ita 
~ wagu yiqo mobote, kitl'. berpi­
sah kalau engkau berlayar; 
popobuqayano v dipisahkan, msl 
orang yg sedang berkelahi: dee·
leanea do ~, mereka akan dipisah­
kan sebagai suami istri 
bu.qe.a.ngo n gandum; jeJai: bunga 
no - moali ponaga tirigu, biji 
gandum dapat dibuat terigu 
bu.qe.qe, nobuqeqe v terbuka (utk 
bungkusao): gele bolubolu 0 dou 
no tagi -, hU!lgkusan udang yg dr 
daun pisan~ itu terbuka 
bu.qi 
bu.qi n boneka: 0 toko muhudaqa­
ntapotalinota, di toko banyak bo­
neka yg sedang dijual 
bu.qi.1i n jala utk penangkap ikan yg 
panjangnya mencapai 20 m : mo­
hudaqa wambinia owalapa no -, 
banyak ikan yg tertangkap dng 
jala 
bu.qiqi n penyakit eksim : ta 0 - ja 
moati mongawa no kaca, yg ber­
penyakit eksim tak boleh makan 
kacang 
bu.qo.bolu n banjir kecil, biasauya 
disebabkan hujan di udik : mohu­
daqa taalugo sababu -, air ba­
nyak km ada banjir kecil 
bu.qoJa. gibuqo-buqoJa a bengkak­
bengkak krn digigit nyamuk; 
fnaanggangota ~ inodengeta no 
hoongito, badannya bengkak-beng­
kak digigit nyamuk 
bu.qo.lo n ombak: mbei woluo ­
japa pobote. masih ada ombak , 
jangan dulu berlayar; 
mobuqolo n berombak : waqu 
mooga mobote sababu daagato~, 
aku takut berlayar km laut ber­
ombak 
bu.qo.yo n siput: ·0 dutuna mohuda­
qa -, di sungai banyak siput 
I bu.qu n I buku pd kaki : ota susa 
moolaqo sababu 0 bitulo 0 -, 
dia susah berjalan km ada bisul 
pd buku-bukunya; 2 ruas Garak 
antara dua buku, msl pd tebu): 
- no paatodo bitua mongotaa­
hato, ruas tebu itu panjang-pan­
jang 
2bu.qu, mobugu a cepat : teeteqo oto 
bitua ~, lari oto itu cepat 
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bu.ti 
3bu.qu, poqobuquo v dicepatkan: 
motitaqe 0 rasipede ja moali ~. 
naik sepeda tidak boleh dicepat­
kan 
bu.qu.lu -'> baantongo. 
bu.ri a lurik (bulu ayam yg berbin­
tik-bintik): maanuqo u - u po­
tali, ayam lurik yg akan dijual 
I bu.ru.da n pesta burdah: aido ita 
moolaqo ado -, mari kita pergi 
ke pesta burdah 
2bu.ru.da. moburuda v membuat pes· 
ta burdah : ami ~ 0 !simu, kami 
membuat pesta burdah di Isimu 
bu.ta n tanah: binte tumbo-tuum­
bolo 0 -, jagung hid up di tanah. 
- delita tanah tandus; - mooni­
qo krn tanah (kata sumpah utk 
meyakinkan seseorang tt dpa yg 
kita katakan): - motirnbugayado 
tanah yg mengandung pasir; - mo­
toongato tanah tandus 
bu.ta.qia n sungai: 0 - woluo taa­
lugo tolo-toologu, di sungai air se­
dang mengalir 
I bu.ta.qo v dibelah, msl buluh : duria 
do -, durian itu akan dibelah; 
mlmlutaqo v membelah: waaugo 
bitua ti paapa ta ~, ayah yg akan 
membelah buluh itu 
2bu.ta.qo num bahagian (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat di­
hitung menu rut belahan atau 
bahagian, msl jeruk) : waqu mo­
gole limu tolu no -, aku mint a 
jeruk tiga ulas 
bu.ti, butio v digoreng (utk kopi atau 
jagung yg dibuat tepung kopi) : 
kopi do ~, kopi akan digoreng 
bu.ti.ogo buu.a.to 
momuti v menggoreng: waqu mbe 
- lopi, aku menggoreng kopi 
dulu 
bu.ti.ngo n I penyakit batang tebu yg 
terbelah pd ruasnya: pfllltodo 0 ­
ja maqo talia, tebu yg terbelah 
ruasnya jangan dibeli; 2 pangkal 
perselisihan: yiqo ta noali -, 
engkau yg menjadi pangkal perse­
lisihan 
bu.ti.o.to n betis: 0 - woluo buoqo, 
di betis ada rambut 
lbu.to.qo n hukum; peraturan: ota 
motau daqa -. dia tahu sekali tt 
peraturan 
lbu".to.qo, momutogo v mengadili: 
miinogo ami - oni Ine wagu ti 
lma, besok kami mengadili si Ine 
dan Ima 
bu.to.ta n tawon besar yg hitam war­
nanya: moqiioto dengeta no -. 
sakit disengat tawon besar 
1bu.tu n I buah pelir (biji kemaluan 
laki-laki); 2 kolam yg biasanya 
dipergunakan utk mandi: waqu 
moontogo moigu 0 -. aku pergi 
mandi ke kolam 
lbu.tu, nobutu v I meledak: bom ­
noqopate 0 momata, born meledak 
mematikan orang; 2 tumbuh: ka­
ea ijo pinomuianimu -, kaeang 
hijau yg kautanam sudah tumbuh; 
3 terbit utk matahari: tingga do 
- sababu gaaiungo do puha-puha, 
matahari sudah terbit dan langit 
sudah memerah; 4 pecah, msl ban 
sepeda, motor: bani no rasipede­
qu -; ban sepedaku pecah; 
mopobutu v 1 menimbulkan, msl 
fitnah: ja moali - lW bisaia u ja 
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otutu, tidak boleh menimbulkan 
kabar yg tidak benar; 2 meledak­
kan: bom bitua waqu ta -, aku 
yg meledakkan born itu; 3 me-­
numbuhkan: waqu - no lcaca, 
aku menanam kacang 
bu.tu.a a buah padi yg menguning: 
payo do -, padi sudah mengu­
ning 
bu.tu.ngo n kusta: ta 0 - mopuha 
tumagilz, orang yg berpenyakit 
kusta merah mukanya 
bu.tu.tu n pundi-pundi atau karung 
terigu: doinimu tua-lua 0 -, 
uangmu masukkan di pundi­
pundi; payo tua-lua 0 -, beras 
ada dl karung terigu 
1 bu_tuu.go a kenyang: sambe ­
tiaqu lugata susa moginllwa, pe­
rutku terlalu kenyang sehingga 
susah bernapas; mobutuugo a ke­
nyang: pongawa sambe -, makan­
lah sampai kenyang 
lbu.tuu.go, mopoqobutuugo v ber­
usaha menjadi kenyang: waqu 
- aligo moigayo mokaraja, aku 
mengisi perut kenyang agar tahan 
lama bekerja 
1 buu.a.do n ingus: ota 0 - _habu 
ilWluanga no daho, la beringus 
krn masuk angin 
lbuu.a.do. bua-buuado v beringus: 
ta - musi naito djgo,};go leto, 
orang yg beringus harus selalu 
membawa sapu tangan 
buu.a.ngo ~ .... buango. 
buu.a.to, nebuato v tertubruk: otoqu 
- batango no 'ayu, otoku ter­
tubruk pohon 
buu.bLqo buu.la.qo 
buu.ba.qo n eambuk: MVgZl mokustri 
bendi ja liongi - .' kalau menjadi 
kusir bendi, jangan lupa membawa 
eambuk 
buu.ba.ri, buubario v dibubarkan: 
barisan bitua do -, barisan itu 
akan dibubarkan; mobuubari v 
membubarkan: meamaqo mobaa­
Tisi ami ....." setelah berbaris kami 
membubarkan diri 
buu.ba.to a dungu: ota - tugata 
inoqaakalianota, ia dungu se­
hingga tertipu 
buu.bu.go, nobuubugo a memar: 
lirnanota ....., inoligita no roda, 
tangannya memar tergilas roda 
buu.bu.1a.i.ta adv lalu lalang : - mo­
rnata 0 da/a, lalu lalang orang 
di jalan 
buu.bu.qo -+ bubuqo. 
I buu.bu.m n bubur: ti neene bi 
mongawa no - , nenek hanya 
makan bubur 
~buu.bu.ru, buuburuo v dibubur : 
payo mopia ....." beras baik di­
bubur; mobuuburu v membuat 
bubur: meamaqo moigu waqu 
....." setelah mandi aku membuat 
bubur 
buu.ga.to -+ bugato. 
lbuu.go.oga n sanggahan; tantangan: 
parenta ni paapa noqotapu -, 
perintah Ayah mendapat tan­
tangan 
2 buu.go.nga, mobuugooga v me­
nyanggah, tidak mau mengerja­
kan apa yg disuruh, apa yg di­
larang, dsb: y;qo - tugata pa­
teenota, engkau menyanggah se­
hingga engkau dipukulnya 
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buu.ba.qo -+ buhaqo. 
buu.biti n orang atau daerah Bugis: 
ota nika-nika 0 -, dia beristri· 
kan (bersuamikan) orang Bugis 
buu.bu.qo a busuk: pate no maanuqo 
do sambe -, bangkai ayam busuk 
sekali; mobuuhuqo a busuk : pate 
no sapi must -, bangkai sapi 
tentu busuk 
buuJa.ogi a bujang: ota mbei -, dia 
masih bu jang 
buu.la.go, bula-buulago v sedang ter· 
buka mata: ota - sababu ja 
moali motiilltUgo, matanya ter­
buka krn tidak dapat tidur; 
motibuulago v sengaja tidak Odur: 
ami - sababu ti maarna mongo­
qiioto, kami sengaja tidak tidur 
krn Ibu sakit 
buu.la.qo n buah; buah-buahan yg 
masih keeil-keeil : ombile bitua do 
o -, mangga itu sudah ada buah­
nya yg masih keeil-keeil 
1 buu.Ia.to n garam : wambinia MVgZl 
ja 0 - ja mopia, kalau ikan tidak 
bergaram, tidak enak (dimakan) 
2buu.la.to, momuulato v membumbui: 
wambinia bitua ti maarna ta-, 
ibu yang membumbui ikan itu 
buu.li.go -+ buligo. 
buu.lo.go n benjolan sebesar ke­
lereng. msl di paha yg disebabkan 
oleh adanya luka: ota 0 - 0 pawa 
sababu 0 pali. ia mempunyai 
benjolan di paha krn ada Iukanya 
buu.lo.qo, mopobuuloqo v meng­
gadaikan : buqalimo bitua waqu 
ta -, aku yg menggadaikan 
cinein ItU 
buu.lu.de 
buulu.de n jembatan: 0 dutuna 
woluo - tomita, di atas sungai 
itu ada sebuah jembatan 
buu.lu.lC? ~ bululo. 
buu.lu.to, momuuluto v 1 mengupas 
kelapa: banga bitua waqu ta ~, 
aku yg mengupas ke\apa itu; 
2 mendorong ke air, msl perahu: 
bulotu potitaqeanimu waqu ta 
~, aku yg mendorong ke air 
perahu yg akan kau tumpangi 
itu; 3 mengobati dng jalan jam­
pi·jampi: ti neene motau ~ 
iioto, nenek pandai mengobati 
penyakit dng jalan jampi-jampi; 
neebuluto v tergelincir: ota ne­
ebanti sababu ~, dia terguling 
krn tergelincir 
buu.mu.nga n kaleng kecil atau 
seruas buluh tempat menyim­
pan uang: doinimu tuanga 0 -, 
simpanlah uangmu di buumunga 
buu.ndi.go n sisik ikan: - wambinia 
musi wintigo wagu do dumbulo, 
sisik ikan mesti dibuang kalau 
akan dim:tsak 
lbuu.ndu.ru n bundar; sikat utk 
sepatu dsb: boile - no, ini sikat 
utk songkok 
2buu.ndu.ru, buunduruo v disikat: 
pooigua musi nanaaita ~, kamar 
mandi harus selalu disikat 
buu.ngga.ho, bungga-bunggaho v se­
dang terbuka, msl pintu : openu 
do jam sapulu pintunota mbei 
~, meskipun sudah pukul 22.00, 
pintunya masih terbuka; momu· 
unggaho v membuka: waqu ta 
~ no pintu: aku yg meP.1buka 
pintu itu; pinobunggaha v mis· 
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buu.ntu.ngo 
kram: ti /ja ~ tolu no bula, si 
Ija miskram tiga bulan 
buu.ngga.lo n kebun: - ni paapa 
japa tondo-toondoqo,kebun 
ayah belum berpagar 
buu.ngga.ngo, bungganga v tiitum­
pahi dng air: ola ~ no taalugo, 
dia ditumpahi dng air 
buu.nggo.ngo ~ bunggoogo. 
buu.ngo.lo ~ bungola. 
1 buu.no.do a bodoh: ta - oqaa­
kalia no momata, orang bodoh 
dapat ditipu orang 
2buu.no.do, moqobuunodo v me­
nyebabkan bodoh: mongawa ka­
subi ~, makan ubi kayu menye­
babkan bodoh 
buu.nta.qo a biji kacang hijau yg 
keras dan tidak dapat dimakan: 
kaea ijo bitua mohudaqa u '-, 
kacang hijau itu banyak yg tak 
dapat dimakan 
buu.nta.to, nobuuntato v lepas dr 
ikatannya: tiigoto toondoqo ~, 
ikatan pagar lepas 
1 buu.ntu.ngo n tinju: dodoqoqu no 
- yiqo wagu monoUngo bulalqu, 
engkau kutinju kalau engkau me­
megang bukuku 
2buu.ntu.ngo, bubuuntunga v saling 
meninju: tea ~ mohigaagoa no 
ombile, mereka saling meninju 
berebutan mangga; buntungo v di· 
tinju : ota ~ tugata monggahudo, 
dia ditinju krn itu dia menangis; 
momuntungo v meinju: ta rna­
ngaahudo wagu waqu ta ~, dia 
menangis kalau aku mcninjunya 
buu.nu.to 
buu.nu.to II sabu t buah kelapa: 
pogamitai -- pomaahido no tai, 
ambillah stlbut utk pembersih 
kotoran jtu 
buu.o.qo -+ buoqo. 
buu.qa.do -+ buqado. 
buu.qa.to. nebuqato v hampir lepas, 
msl bayi yg s(!dang digendong: 
ti peeqe poqodaga -, hati-hati 
jangan sampai si Upik lepas dr 
gendongan 
1 buu .qi.do Il gunu ng: 0 - mohu­
daqa ayu gitumbola, :Ii gunung 
banyak kayu yg sedang tumbuh 
2 buu .qi.do, gibuqi-buqida a bergu­
nung-gunung: Golontalo -, go­
rontalo bergunung-gunung 
buu.qo.go, buqo-buuqogo v sedang 
berkalungkan : tigoogorwta - ran­
te bulawa, lehernya sedang ber­
kalungkan rantai emas 
buu.qo.lo -7 buqolo. 
1 buu.ru n bor; gurdi: momuanga no 
ayu pakea -, pakailah gurdi utk 
melubangi kayu 
2 buu.ru, mobuuru v melubangi dng 
gurdi: dupi rw pintu bitua waqu 
ta -, aku yg melubangi papan 
pintu itu dng gurdi 
buu.raki n pesawat Bouraq: waqu 
motitaqe 0 - ado Jakarta, aku 
naik pesawat Bouraq ke Jakarta 
buu.ru.ngi n burung: - gitombo­
tombota 0 tanalapa, burung se­
dang bcterbangan di tanah la­
pang 
buu.su.ngi n kumis: ta bagunotau 
bitua 0 -, pemuda itu berkumis; 
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buu.tu.lo 
- no tete kumis kucing (utk 
obat) 
buu.ta.go, buubuutaga v saling me­
nembak : 0 popaatea tea -, me­
reka saling menembak dl pert em­
puran; 
butago v ditembak : sap; mongawa 
payo paralu - . sapi yg makan 
padi perlu ditembak; 
momuutago v menembak : buu­
rwzgi bUua wagu Waqu ta - musi 
tugata, kalau aku yg menembak 
burung itu, tentu kena 
buu.taJJgo n sagar (lidi ijuk enau) : 
- mohudaqa 0 waaqolo, sagar 
banyak pd pohon enau 
b~u.ta.go num sebelah; sebahagian 
(kata bantu bHangan utk benda 
yg dapat dihitung menurut baha­
gian atau belahan. msl tanah): 
pintu ta - do pasi-pasi, pintu yg 
sebelah sudah dipasang 
buu.ti.go n ubi hutan: tapu no ­
moali aano, umbi ubi hutan boleh 
dimakan 
1 buu.tola n pertengkaran: - ni Ija 
eagu ni fne japa noqea, perteng­
karan si Ija dan si Ine belum sele 
sai 
2buu.tola, mobuutola v melawan 
dng kata-kata: ota - wagu paren­
tao, ilia mengomel kalau diperin­
tah 
buu.tolo n penyakit gondok yg ada 
di leher: tigoogonota 0 - . Ieher­
nya bergondok 
1 buu.tu.lo n simpai tali ; ikatan tali 
yg mudah dilepaskan: tiiguto 
baarangi bitua bi -, ikatan barang 
itu hanya disimpai 
buu.tuJo 
2buu.tuJo, butula v disiropai: tali 
bitua bi -- ja maqo tlgota. tali 
itu eukup disimpai, jangan diikat 
kuat 
I buu.tulu n botol : windolo tua-tua 
o -. minyak dimasukkan di dl 
botol 
2buu.tuJu num botol (kata bantu 
bilangan utk benda eair yg dapat 
dihitung menu rut boto\): potali­
rnai windolo to -. belilah minyak 
kelapa sebotol 
buu.tu.qo n sj ikan laut yg keeil-kecil 
panjangnya ± 20 em: - mura 0 
paatali rnasabeawa. sekarang ikan 
hutuqo murah di pasar 
buu.to.qo a muka masam krn jeng­
ke!: sambe - no lakunota mo­
qoonto kalakuani ni Dula. masam 
sekali mUkanya melihat kelakuan 
si Dula; 
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bu.yu.hu 
buto-buutoqo a sedang masam 
mUkanya: ti maama -- sababu ka­
raja ni lne notaaiawa, muka Ibu 
menjadi masam melihat pekeIjaan 
si lnne yg salah 
buu.tu.to, bututaqo-bututaqo adv me­
ngerjakan sesuatu tanpa arah krn 
ingin eepat-eepat: pookarajaanota 
-- sababu do woluo u laqoonota. 
dia bekeIja eepat-eepat krn ada yg 
akan didatanginya 
bu.wi n arang: poposadia - wagu do 
mongisiriki. sediakan arang kalau 
engkau akan menyeterika 
bu_yu n ikan eakalang (sj ikan laut 
yg besar-besar, panjangnya dapat 
meneapai 1 m): woluo - ntapo­
talinota 0 paatali. ada ikan eaka· 
lang yg sedang dijual di pasar 
bu.yultu n ulat pd nangka yg sudah 
masak: mohudaqa - 0 nangga 
bitua. banyak ulat pd nangka itu 
c 
caa.ka.rl, caakario v diburamkan (di­
hitung-hitung pd kertas utk men­
dapat jawaban yg benar, msl 
hitungan): hitoongani musi - ali­
go ja motaalawa, hitungan harus 
diburamkan lebih dahulu agar ti­
dak salah 
mocaakari v memburamkan : hitoong­
animu waqu ta - , aku yg membu­
ramkan hitunganmu 
caa.ta.ti, caatatio v dicatat : u loqiaa 
niguru musi -, yg dikatakan guru 
harus dicatat 
ca.car n penyakit caear: ragiali 0 
kaambungu bitua inowunggata 
no -, rakyat di kampung itu di­
serang penyakit caear 
c:l.kar.bebe n tumbuhan setawar se­
dingin : pogarrdtai - popodembi­
ngo 0 biitulo ni paapa, ambillah 
setawar sedingin utk ditempelkan 
pd bisul Ayah 
1 ca.ko n cako (sj sepatu yg terbuat 
dr kulit yg banyak selanya): ota 
pake-pake - ado kaantori. dia me­
makai sepatu cako ke kantor 
2 ca.ko, mogicako v (akan) memakai 
cako: Ii paapa bi - wagu moolaqo 
ado paatali, ayah hanya mema­
kai sepatu cako kalau ke pasar 
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1 ca.pU n cap: 0 tudu no meja wo­
luo -, di atas meja ada cap. 
2 ca.pu, capua v dicap: pingga musi­
aligo ia motoliuna, piring harus 
dicap agar tidak tertukar: 
mocapu v mencap : ami - banga 
miinago, kami mencap kelapa be­
sok 
cee.ta .ki. ceetakio v dieetak : bukuni­
mu do - 0 porcetakan, bukumu 
akan dieetak di pereetakan; 
moceetaki v mencetak: waqu ­
undangan, aku mencetak undang­
an 
lce.ti n cet: haraga no - tohibu to­
beleki, harga eet seribu rupiah 
satu kaleng 
2 ce .ti, cetia v dicet: janela do -, 
jendela akan dicet ; 
moceti v mencet: pintu bitua ba 
waqu ta -, nanti aku yg mencet 
pintu itu 
lcole n kutang; beha: Ii Ina pake­
pake -, si Ina sedang memakai 
kutang 
2 co l e, cole-cole v sedang memakai 
kutang: ota - tugata gaga biloga, 
dia memakai kutang sehingga can­
tik kelihatan 
cu.ri.ti 
mogicole v (akan) memakai ku­
tang: meamaqo moigu waqu - , 
setelah mandi aku memakai ku­
tang 
cu.ru.ti n sj kue dr tepung beras, di­
masak dng mempergunakan pusta­
ka yg diletakkan di atas bara, ke· 
mudian digulung: - mopia aano, 
kue curuti enak dimakan 
cu.ti n cuti: wagu nogotapu - tobu­
la, aku mendapat cuti sebulan 
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cuu.ku.pu 
1 cuuku.pu adv cukup : doi ponUlll­
yari oto do -, uang pembayar 
sew a oto sudah cukup 
2 cuuku.pu, mopocuukupu v mencu­
kupkan: susa - no gaji, susah 
mencukupkan gaji; 
popocuukupuo v dicukupkan: 
openu uqaano bi toqoohuto lagi 
bi -, meskipun makanan hanya 
sedikit, tetap akan dicukupkan 
daa.da.go, modaadago v menghela; 
menarik: dOli no banga waqu ta 
-, aku yg menarik daun kelapa 
itu 
Idaa.ga.ngi n pedagang: ota - no 
kaaini, dia pedagang kain 
2daa.ga.ngi, modaagangi v 1 berda­
gang : waqu bi do - no kaaini, 
aku hanya akan berdagang kain; 
2 mengunjungi: waqu - ado Isi­
mu motali no sapi, aku mengun­
jungi Isimu utk membeli sapi 
daa.ga.to n laut : taalugo no - musi 
moibu, air laut mesti asin 
daa.ngga.ngo, danggango v dicakar: 
poqodaga yiqo - no tete, hati­
hati engkau jangan sampai dicakar 
kucing; 
modaanggango v mencakar: tete­
wagu koreo, kucing mencakar ka­
lau disentuh 
daa.gLngi n daging: - no beetedo 
mopia sateo. daging kambing 
enam dibuat sate 
daa.gi.to, modaagito v menuldk, msl 
burung elang yg melih2c anak 
ayam : bunia - wagu moqoonto 
D 
waanaqo maanuqo, burung elang 
menukik kalau melihat anak 
ayam 
daa.ha.go a kuning: sambe - abaya­
nota, kuning sekali bajuuya; 
modaahago a kuning: lakunia no 
bunga woluo u -. warna bunga 
ada yg kuning 
daaj.ngo, dadaainga v bersambungan 
yg tidak sama warnanya: abaya­
nota -, bajunya bersambung dng 
kain yg warnanya tidak sarna; 
dainga v disambung: abayanimu 
musi - sababu kaaini tinalimu ja 
cuukupu, bajumu harus disam­
bung krn kain yg kaubeli tidak 
cukup 
1 daaj.to n nama: wanaqota japa 
o -, anaknya belum bernama 
2daaj.to, daito v disebut: - ta no­
maqi ombilenota, disebut orang 
yg melempari mangganya; 
inodaita l' kehabisan: ami - no 
wiindolo buta, kami kehabisan 
minyak tanah 
Jaama.go n damar: - mohudaqa 0 
dalamo ayu, damar banyak di da­
lam hutan 
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daa.ma:ago da.dar 
I daa.ma.ngo a besar: sambe - kaa­
pa/i bitua. besar sekali kapal itu 
2 daa.ma.ngo, mopoqodaamango v 
memperbesar: ti Ado do - lai­
gota, si Ado akan memperbesar 
rumahnya 
daa.mba.qo, damba-ilaambaqo v se­
dang tiarap: wanaqota do -, 
anakoya sudah tiarap (± berumur 
enam bulan): 
motidaambaqo 
motidaambaqo v (akan) tiarap: 
waqu - wagu paqionota no batu, 
aku tiarap kalau dilemparinya 
dng batu 
daa.mbuJu, daambuluo v dikocok, 
msl domino: domino do - ni fla, 
domino akan dikocok si lIa; 
modaambulu v mengocok: ona ta 
kala ota ta -, siapa yg kalah dia 
yg mengocok (dl permainan, msl 
domino) 
daa.mu .qo, modaamuqo v menerkam : 
wunggu do - wagu do ntagoma­
huubago, anjing akan menerkam 
kalau sudah menyalak 
daa.ngu.ngu n tamparan: hiqo moqo­
tapu - wagu mohigila 0 tig;, 
engkau akan mendapat tamparan 
kalau engkau bermain di mesjid 
daa.ntu.go, dantu-ilaantugo v sedang 
tersisip: bukunimu - 0 tibawa no 
meja, bukumu tersisip di bawah 
meja; 
mopodaantugo v menyisipkan: 
waqu ta - no pito 0 dindi, aku yg 
menyisipkan pisau di dinding 
daaJ1tu.go.baJ1gu.mai adv lusa : ­
ami mobote ado Halmahera, lusa 
kami berlayar ke Halmahera 
I daa.pu.go n telur: 0 luumbugo wo­
luo - maanuqo, di sangkar ada 
telur ayam 
'ldaa.pu.go, motidaapugo v bertelur: 
manuququ do -, ayamku akan 
bertelur 
daa.qa n kepala kampung: ti - woluo 
o nika bitua, kepala kampung 
ada dl pesta perkawinan itu 
daa.qi n penyebar agama Islam: ­
motau daqa no aagama lslamu, 
da'i itu tahu sekali tt agama 
Islam 
daa.ta.go a datar; darat: mohudaqa 
binte 0 - no Go Ion talo, banyak 
jagung di dataran Gorontalo 
daa.ta.ho n tulang rusuk: - no sapi 
mbei didembinga no tapu, tulang 
rusuk sapi masih dilekati daging 
'daa.to.go n muatan : - oto bitua 
mohudaqa, muatan oto itu ba· 
nyak 
'ldaa.to.go, dato-daatogo v termuat : 
binte - 0 oto, jagung itu dimuat 
di oto; 
modaatogo v memuat: ami mbei 
- no payo, kami akan memuat 
beras lagi 
daa.yu a lamb at : sambe - no kara­
jaanota, lambat sekali pekeIjaan­
nya 
da.bu.da.bu n sambal (campuran 
lombok , tomat, bawang, dan ga­
ram lalu ditaruh minyak ketapa): 
wambinia no lalango mopia aano 
wono -. ikan bakar enak dima­
kan dng sambal 
da.dar n dadar (telur yg digoreng la­
lu diiris-iris): waqu motoginaa 
mongawa -, aku suka makan da­
dal 
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da.da.ra da.mbu 
da.da.ra n sj kue (bahannya terigu 
dicampur gula lalu di tipis-tipis 
dl wajan kecil, digulung, di dl­
nya diisikan kelapa parut yg di­
campur dng gula merah): -wanto­
waantogo banga uquulaua wono 
pagangga, kue dadara kelapa pa­
rut yg dicampur dng gula merah 
da.ga, daga-daga v sedang menjaga: 
waqu - oni paapa mongoqiioto, 
aku sedang menjaga Ayah yg sa­
kit; 
modaga v menjaga: susa - ono ta 
mongoqiloto. susah menjaga orang 
sakit 
1 da ho a dingin: sambe - no taalugo 
bitua, air itu dingin sekalL 
modaho a dingin : taalugo do noi­
gayo bana-baanato do -, air yg 
telah lama terletak akan menjadi 
dingin 
2daho, popodahomo v didinginkan: 
taalugo mopatu musi -, air yg 
panas mesti didinginkan 
da.la n jalan: ota laqo-laqo 0 -, dia 
sedang berjalan di jalan; - daqa 
jalan raya 
1 daJa.mo a dalam: sambe - dutuM 
bitua, dalam sekali sungai itu; 
modaIamo a dalam: - buanxo no­
kakudanota, lubang yg digalinya 
dalam 
2daJa.mo, poqodaIamo v perdalam: 
- tanggi 0 kiintalinimu, perda­
lam parit di kintaklmu 
daJa.pa num delapan: ota noqota­
pu - 0 hitoongani. ia mendapat 
anglea delapan dl berhitung 
daJa.na adv macam : kaaini u nota­
lionota dea -, kain yg dibelinya 
dua mac am 
daJe n tikar rotan : ola tiwu-tiiwugo 
o -, ia sedang tidur di tikar ro­
tan 
da.li adv asing: biimai mata -, orang 
asing itu menuju kemari 
1 daJiJi n da1i1; kata; sindiran: jiaqa 
- a kuruqani momata moal; 
momate momata, tidak ada fir­
man dl Al-quran yg mengatakan 
bahwa manusia dapat membunuh 
manusia. - jamaqo donogi, sin­
diran jangan didengar 
2daJiJi, da6-daHli v sedang menyin­
dir: ota - oginaa meqitali moo­
toro, ia sedang menyindir minta 
dibelikan motor; mopodalili v me­
nyindir: ota - u ja noqotapu doi. 
ia menyindir bahwa dia tidak 
mendapat uang 
da.lu.go n bahagian daging kelapa 
yg manis rasanya: - 110 banga 
mopia aano, bahagian daging ke 
lapa yg manis enak dimakan 
dam n 1 permainan damdaman: 
aido ita mohigila no -, Mari 
kita bermain dam; 2 saluran air 
yg terbuat dr batu: - ontuu do 
norusa, dan yg ada di situ sudah 
rusak 
da.ma.ngo -+ daamango 
da.mba.la, gidamba-dambaIa a tidak 
rata, msl bedak yg dioleskan di 
muka: puupurunota -, bedaknya 
tidak rata 
da.mba.qo p tinggal: - yoqo ,a 
ntagotimana, hanya engkau yg 
ditunggu 
da.mbu n jambu: mohudaqa batu 
no -, banyak biji jambu; - no 
Jawa jambu Jawa Gambu yg be­
sar-besar) 
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da.mbu.da.mbu 
da.mhu.da.mbu.hi (J kedodoran (baju 
panjang yg melebihi uh.-uran se­
hingga terjumbai di tanah) : kele­
tinota '""" ja gaga bi/oga, Kletnya 
kedodoran, tidak indah dilihat 
da.me v damai: ta yiyiingoa do -, 
orang yg saling mernarahi sudah 
berdamai: mopodame v mendamai­
kan: Ameerika '""" popaatea no 
Alabi wagu /srail, Amerika men­
damaikan peperangan Arab dng 
Israil 
da .na n dana: ami noqotapu - u 
pomongunami tigi, kami men­
dapat dana utk kami pakai mem­
bangun mesjid 
da.na.da.oa n zamrah (sj tarian, 
sepasang pemuda atau lebih 
membuat gerakan spt orang me­
nari dng iringan instrurnen spt 
marwas, gambus, biola, tam-tam, 
dan ada seorang yg bertugas ber­
pantun): 0 nikania tea nonaga 
- , pd pesta perkawinannya me· 
reka mempertunjukan zamrah 
da.nga, danga-danga v sedang me­
rangkak: ti uuti do -, si Upik su­
dah merangkak; motidanga v 
(akan) merangkak: waqu '""" mo­
gaamito u 0 ribawa no meja, aku 
merangkak mengambil sesuatu yg 
terletak di bawah meja 
da.nga.da.ngga n labah-labah : 0 taalu · 
go duluna yimbo-yimbongolo ita 
moqoonto -, di air sungai yg te­
nang kita melihat lahah-Iabah air 
da.nggu n 1 dagu: ola 0 pali 0 - , 
ada luka di dagunya ; 2 janggu t : 
-. no vee redo bitua taha-taahato. 
janggut kambing itu panjang 
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da.qa.\\'3 
I da.ngi.ta n dansa : aida ita momiilo­
go no -, mari kita melihat dansa 
2da.ngi.ta, modangita v berdansa: 
walanta bitua meamaqo mobala­
jaari tea '""", orang Belanda itu 
setelah belajar mereka berdansa 
Ida.nta, modanta a gasing yg ber· 
pu tar melompat-lompat: paqiqi 
bi '""", gangsingku berputar me­
lompat-Iompat 
2da.nta p sebelah (kata penunjuk 
arah) : ora a laaigo - nomiqia, 
ia mempunyai rumah di sebelah 
utara 
1 da.ntu.ngo, dantunga v ditindis: 
paaudo - aUgo ja mohuuhudo, 
atap rumbia ditindis agar tidak 
jatuh 
lda.ntu .ngo, podantungo n penindis : 
baalaki nwali '" kuurungi no 
maanuqo. balok dapat dipakai 
utk penindis kurungan ayam 
1 da.pu.ta.ri n daftar: daitimu do 
woluo -, namamu sudah ada 
dl daftar 
lda.pu.ta.ri, daputario v didaftar : 
banga potali musi "', kfllapa 
yg dijual harus didaftar; moda­
pu tari n mendaftar: waQU '" ta 
momaso pulisi, aku mendaftar­
kan orang yg masuk polisi 
da.qa p amat (besar, mahal, pandai, 
dsb) : dala - jalan ray a ; mahale 
- mahaI sekali; motawa - amat 
tinggi; ta laqi - orang dewasa : 
taalugo - - banjir 
1 da .qa .wa n 1 pengaduan; dakwaan : 
butanimu moqotapu -. tanahmu 
mendapat pengaduan; 2 pene­
da.qa.wa 
rangan agama Islam: aida ita 
moo/aqo ado -, marl kita pergi 
ke dakwah 
2da.qa.wa, daqawano v didakwa: 
do - bu ta u pinota/inota, tanah 
yg dijualnya akan dida~wa; moda­
qawa v 1 mengadukan; men­
dakwah: waqu jado - butn u 
tinalinimu, aku tidak mendakwa 
lagi tanah yg kau beli itu; 2 me­
nyebarkan agama Islam: ti paapa 
moon togo - 0 Tilamuta. ayah 
pergi berdakwah di Tilamuta 
da.qi n daki: wagu ja moigu mohu­
daqa -, banyak daki kalau ti­
dak mandi 
1da.si n dasi: ti paapa poke-poke ­
ado kllQ!(Oorl, ayah memakai da· 
si ke Kantor 
lda.si, dasiado v dipakaikan dasi: 
ta monika musi ~, orang yg lea· 
win harus dipakaikan dasi; mogi­
dasi v memakai dasi: ota do kame­
kameja mbei -, ia sudah memakai 
kemeja, tinggal memakai da;;i 
da.ti modati v berjabatan tangan: 
meamoqo motabea ~mi~, setelah 
salat leami berjabatan tangan 
da.wa.ta·n kelewang : noloopoto fi­
googonota taduonota no -, putus 
lehemya dibabat dng kelewang 
1 da.ya.ngo n tarian yg bersifat magis 
(penarinya menari-nari di atas 
bara yg menyala): 0 kaambungu 
bi mbei woluo -, di kampung rna­
sib ada dayango 
lda.ya.ngo, daayangota-dayangai v 
beljalan ke sana kemari, msl 
orang yg kebingungan krn keja­
tuhan sesuatu : otli ~ moloologi 
de.de 
polopeni ni Ita, dia ke s,ma kema· 
ri mencari pulpen si Ita; mopodaa­
yango v mempermainkan, ITlsl dl 
permainan bola kaki sehingga la­
wan tak dapat merampas bola dr 
kita: sanangi - wagu mohigila 
no bali, senang mempermainkan 
lawan waktu bcrmain bola kaki 
de p nanti: - wenggeaqu doi yiqo 
asali digonanimu didlgonaqu , nan· 
ti kuberikan engkau uang, asalkan 
kau bawa bawaanku 
de.a num dua: waqu mogole - no 
b1.lku, aku mminta dua buah bu· 
ku - gubii dua mala.m ; - hibu 
dua ribu; - pulu dua puluh; ­
tingga dua hari ; dea yuta dua juta 
de.a.ga n gadis: ota Trlbei - . dia 
masih gadis; mongo - gadis·gadis ; 
ta - gadis 
1 de.a.mba n langkah : tongonu - ta­
linimu, berapa langkah talimu 
2de.a.mba, dea-deamba v sedang me­
langl<ah: ti uuti do~, Si Upik se­
dang melangl<ah; modeamba v m~ ­
langkah: ta tinuulla susa - , orang 
yg disunat susah melangl<ah 
de.a.mbango -+ deamba. 
de.bo p tetap (akan kubeli dsb) : 
yiqo ta nikaaqu, tetap engkau yg 
kukawini 
de.de. dedelo v ctikeluarkan dr ba­
tangnya. msl ujuk enau ; bubu a 
batangc no waaqolo do moali "', 
Ijuk di batang pohon enau sudah 
boleh dikeluarkan; modede v me­
ngeluarkan ijuk dr batangnya: 
ami ta~ ' bubu 0 baatango no waa­
qolo. kami yg mengeluarkan ijuk 
dr batang pohon enau Itu 
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de.de.ha.ga 
de.de.ha.ga a besar-besar : bunga no 
banga ontuu -, buah kelapa itu 
besar·besar 
de.de.ngga n lesung: waqu molobuqo 
payo 0 -, aku menumbuk padi di 
lesung. wanaqo - aiu 
de.de.to v disentuh: mooga ota wa­
gu - 0 lima, dia takut kalau di­
sentuh tangannya; modedeto v 
menyentuh: wumbadaqu yiqo 
wagu - tuumagota, engkau kupu­
kul kalau menyentuh mUkanya 
de.dUo a kurang ajar: sambe - tu­
gata ti baapu moingo, kurang ajar 
~ekali sehingga kakek marah 
dee.ba.ti, deedeebatia v berdebat: 
tea - no hitoongani, mereka ber­
debat tt hitungan; modeebati v 
mendebat: waqu - u loqiaanota, 
aku mendebat apa yg dikatakan­
nya 
deeke.ni, deekenio v didukung utk 
membuat sesuatu: tamomangu tigi 
musi -, orang yg membangun 
mesjid harus didukung; modeeke­
ni v mendukung: waqu ta ­
usulnota, aku yg mendukung 
usulnya. waqu ta - onota wagu 
yiqo ta mopomaso no bali 0 gol, 
aku yg mendeking dia dan eng­
kau yg memasukkan bola di ga­
wang 
dee.mbi.ngo, dembi-deembingo v se· 
dang melekat; sedang menempel: 
karatasi woluo - 0 paapani, 
Kertas sedang melekat di papan; 
mopodeembiogo v melekatkan : 
waqu ta - pongumuman, aku yg 
menempelkan pengumuman; mo­
tideembiogo v (akan) melekatkan 
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de.i.ngo 
diri: alingua - 0 dou, kupu-kupu 
melekatkan dirinya di daun 
1 dee.nde.ngi n dendeng : - no baan­
togo mopia tinangao, dendeng ru· 
sa enak digoreng 
2 dee.nde.ngi, modeendengi v mem­
buat dendeng: waqu - tapu no 
baantogo,aku membuat dendeng 
daging rusa 
dee.nge.to, deedeongeta v saling 
menggigit: wunggu dewua do -, 
dua ekor anjing saling menggigit. 
modeengeto v menggigit: wunggu 
- wagu wumbada, anjing meng­
gigit kalau dipukul 
dee.nggu.lo, deedeengguJa v saling 
bersentuhan kepaJa, msl ketika 
nail< oto: wulu no ta gitaqea 0 
oto do -, kepala orang-orang 
yang sedang naik oto saling ber­
sentuhan 
dee.po, deedeepo v terkatup ; tertu· 
tup, msl mata: matania do - sa­
babu ota do tombeo, matanya 
sudah terkatup sebab itu dia suo 
dah buta; popodeepo v dipejam­
kan : matania - wagu liundamo. 
matanya dipejamkan kalau di­
obati 
de.hu n sj ikan laut yg dapat dibuat 
ikan keleng : - mopia lalango, 
ikan dehu enak dibakar 
1 dej.ngo n sambungan kain pd ba· 
ju : - abayanimu do nobuqa, 
sambungan bajumu sudah terbuka 
1 de.i.ngo, modeeingo v menyambung 
(utk baju): keletinimu - sababu 
kaaini ja moqocuukupu, kletmu 
disambung krn kainnya tidak cu· 
kup 
de.ki 
1 de.ki n 1 loteng : laigota do 0 -, 
rumahnya sudah ada lotengnya; 
2 tanggul di atas sungai utk men­
jaga serangan banjir: 0 yitaato 
no dutuna waluo -, di atas su­
ngai ada tanggul 
2de.ki. modeki v memasang loteng: 
miinaga ami - laigi Dula, besok 
kami memasang lot eng rumah si 
Dula 
deJu. qo, deluqodo v dieiduk dng 
skop, msl pasir : iaataqo a tangg; 
bitua moali - , lumpur di parit 
itu boleh diciduk; modeeluqo v 
meneiduk: wagu 0 sikopu gaam­
bang; -, kalau ada skop sudah 
meneiduk 
de.mbe.laJlgo, dembe.cJembelango a 
pipih dan berbentuk bulat telur: 
kuukisi pinonaganota - , kue yg 
dibuatnya pipih dan berbentuk 
bulat telur 
de.mbe.na -+ dembelango. 
de.mbe.ngo, deedeembenga v saling 
melempar: tea - no batu, me­
reka saling melempar dng batu 
de.mbi.ngo -+ deembingo. 
1 de.mu v terinjak garis (dl permain­
an anak-anak perempuan): yi­
qo -, engkau menginjak garis 
2de .mu num dim (ukuran panjang 
2~ em) : bunudia no dupi bi 
dea - , tebal papan itu hanya 
dua dim 
1 den.da n denda : ta ototala moqa­
tapu -, yg bersalah mendapat 
denda 
1 den.da, dendao v didenda: ta luma­
aodo 0 buulude done-done musi 
-, dilarang orang lewat di jem­
batan itu ; yg lewat didenda 
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de.o 
de. neJo , dene-denelo v sedang ber­
sandar : meamaqo notabea ota 
- , setelah salat dia bersandar. 
motidenelo v (akan) bersandar: 
waqu - aliga sonangi tuqa-tuqo, 
aku bersandar agar enak duduk 
de.nge, gidenge-dengea a bergumpal­
gumpal, msl daki di badan krn 
tidak mandi: daqinota - sobabu 
ja yinao mo;gu, dakinyaik ber­
gumpal-gumpal, krn ia tidak suka 
mandi 
de.nge.ngo, denge-dengengo v sedang 
berdiang; ikan yg sedang dibakar 
di atas perapian: wambinia mbei 
-, ikan itu masih dibakar di atas 
perapian; modengengo v memba­
kar di atas perapian : wagu - musi 
o bagu, kalau membakar di atas 
perapian, harus ada bara; moti­
dengengo v (akan) berdiang: wagu 
modaho paralu - , kalau dingin 
perlu berdiang 
de.nggi.to, denggi-denggito v sedang 
tersentuh, msl ujung papan: bola 
no oto - 0 meeseli, roda oto se­
dang tersentuh pd mesel 
de.nggu.de.nggu n aneis (sj bumbu 
makanan): potalimai - polumbu 
no tabunia, belilah aneis utk bum­
bu kuah ikan 
de.oggu.lo -+ deenggulo. 
de.o, deoo 	v disembah: ba Toguata 
ta -, hanya Tuhan yg disembah; 
modeo v 1 menyembah : ita po­
pointa musi - Toguata, kita se­
mua mesti menyembah Tuhan; 
2 membujuk : waqu ja yinao 
- ona ta ta soombongi, aku ti­
dak mau membujuk orang yg 
sombong 
de.pu dii.Ji.to 
de.pu, depuana v didep: nasip no 
momata ja moali -, na8ib orang 
tidak boleh didep; modepu v men­
dep: ota mooga - tuiadinimu. 
dia takut mendep suratmu 
de.qa.wa.ta n tulang beiikat: bUm­
moontogo hoongito intoiintopu 
dugu 0 - ni baapu. nyamuk itu 
sedang mengisap darah pd belikat 
Kakek 
de.qe p tidak: yiqo mongawa? -, 
engkau makan? Tidak 
de.qo.ngo v didorong dng bahu : 
ota - aligo meebanato. dia di­
dorong dng bahu agar terbanting; 
modeqengo v mendorong dng 
bahu: waqu mooga - onota 
sahabu ota laqidaqa, aku takut 
mendorongnya dng bahu krn d ia 
besar 
de.wo.a num dua: bi - u tolioqu. 
hanya dua yg kube1i; mopulu 
wagu - dua belas; ° - Ria kcdua; 
poqoo - dua kali 
de.wu.mo, dewu-dewumo v tertutup, 
msllulca: palinoto do -, lukanya 
sudah tertutup 
di.a.da, dia-diada a panjang (baju 
yg melebihi ukuran) : keletinimu 
- ja mopia biloga, kletmu pan­
jang tidak baik kelihatan 
di.ba.la.ka adv belakang: 0 - no 
laiguqu woluo banga, di bela· 
kang rumahku ada pohon kelapa 
di.di, nodidi v lebur : wtluate - sa­
babu luto mopatudaqa, besi itu 
lebur krn api panas sekali; popo­
didio v dilebur : timoga .- mea­
maqo palisakawa, timah dilebur 
kemudian ditempa 
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I di.go, digo-digo v sedang membawa: 
ota - buku ado sikola, dia se­
dang membawa buku ke sekolah; 
modigo v membawa: waqu - bu­
ku ado sikola, aku membawa 
buku ke sekolah 
2di.go, didigona n bawaan: sanangi 
laqo-laqo wagu ja 0 - , senang 
berjalan kalau tidak ada bawaan 
di.ha n ludah: ja pogua no - 0 
meeseli, jangan membuang ludah 
di mesel 
di.ho.qo a gcJap: sambe - laaigo 
wagu ja 0 toga, gelap sekali 
rumah kalau tidak ada lampu; 
modihoqo a gelap: dalamo no 
gua musi -, di dalam gua pasti 
gelap 
dii.di.ki, modiidiki v mcndidik: ita 
waajibu '" wanaqo, kita wajib 
mendidik anak 
dii.ka p panggilan kepada ayam u tk 
makan: - kur-kur -, ayam, ke­
sinilah 
1 dii.ki.li n zikir: aida ita moolaqo 
ado -, mari kita pergi ke pesta 
zikir 
2 dii.kW, modiikiIi v berzikir: ami 
- tigi, kami berzikir di mesjid 
dii.la.to, diIata v dijilat : u nopogua 
ja moali -, yg telah diberikan 
tidak boleh ditarik lagi; modiilato 
v menjilaf: wtmggu - tabunia 0 
pingga, anjingmenjilat kuah ikan 
di piring 
dii.li.to, dilito v digunting utk ke­
mudian dijahit: abayanimu do -, 
bajumu akan digunting; modiilito 
v menggunting: susa - wagu ja 
o gogontingo wagu misitari. susah 
dii.o.to 
menggunting kalau tak ada gun­
ting dan mistar 
1 dii.o.to a cepat (orang yg berjalan 
kaki): sambe - tugata waqu susa 
moolaqo wonota, cepat sekali se­
hingga aku susah berjalan dng dia 
2 dii.o.to, motidiioto v berjalan ee­
pat: musi - aligo ja otolaa no oto, 
mesti berjalan cepat agar tidak 
ketinggalan oto 
dii.ti , diiti mooli n generasi muda : 
- waajibu maduulude 0 pom­
bangunan, generasi muda wajib 
berpartisipasi dl pembangunan; 
- no sapi pawang sapi 
dii.u.ngo n kapuk: potalimai - tolu 
no kado ponua no wuluna, bell­
lah tiga karung kapuk pengisi 
bantal 
di.la n Iidah: ota ja maaU mobaqido 
sababu - moqiioto, dia tak dapat 
berbicara krn lidahnya sakit; - no 
binte tepung jagung yg telah di­
giling 
1 dUe n istri atau suami: ti Supu do 
o -, si Supu sudah beristri 
2di.le, didiilea v hidup sbg suami· 
istri: do dea pulu no taaunu tea 
-, sudah dua puluh tahun mereka 
hidup sbg suami istri; modiilea v 
(akan) kawin : ota oginaa -, dia 
lOgin kawin; motonodile v suami· 
istri: ta - bitua nisaanangia, 
suami-istri itu senang 
di.lo.lo.du.qa a berbunyi keras; ber· 
bunyi buk; banga u nonabu ba-, 
kelapa yg jatuh berbunyi keras 
di.luu.a.ri adv di luar : ota tuqo­
tuqo 0 - no sikola, ia sedang 
duduk di luar sekolah 
di.qu.ta 
dLmi.Ia.lo.to n setawar-sedingin: dou 
no - modaho wagu do boboqo, 
daun setawar-sedingin dingin ka· 
lau sudah ditumbuk 
di.mLnggu n minggu: - tayu-tayu 
ami do mogooduto, minggu de· 
pan kami menanam padi 
di.mu.ka adv di depan: - no pintu 
kootoro, depan pintu itu kotor 
di.na.mo n dinamo: - no rasipedequ 
do norusa, dinamu sepedaku su­
dah rusak 
1 dLndi n dinding: - no laigota 
dupi, dinding rumahnya papan; 
podindi v pendinding: dupi moali 
- iaaigo, papan dapat pendin­
ding rumah 
2 di:ndi, dindio v didinding : laigota 
to - miinago, rumahnya akan 
didinding besok.; modindi v men­
dinding: ami do - meamaqo 
nogaatopo, kami akan mendin­
ding setelah mengatapi 
dLnggo.ta n burung pipit: mohu­
daqa - gipongaana no payo 
o pangimba, banyak bUIung pipit 
yg sedang makan padi di sawah 
di.o.lo n tepung sagu : - mopia 
ponaga beqa, tepung sagu baik 
dibuat bubur 
di.puu.la.to a licin: meeseli 0 luu­
muto sambe -, mesel yg ada 
lumutnya menjadi licin sekali; 
modipuulato a licin : dala - sa­
babu nobata no wuha, jalan 
liein krn basah oleh hujan 
di.qu.ta 	adv tempat sunyi, msl be· 
lukar: waqu mooga moolaqo 
o dalamia no -, aIm takut ber­
Jalan di tempat sunyi 
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do 
do p 1 akan: waatea - mobote, 
saya akan berlayar; 2 sudah: 
ti baapu - yinate, kakek sudah 
meninggal 
do.bii.ma.qo adv kadang-kadang: ota 
- mai mongawa 0 laigami, ia 
kadang-kadang datang makan di 
rumah kami 
do.da.ha.gi.a a mengkal: ombile do 
- mopia aano, mangga mengkal 
enak dimakan 
do.do.ho.ti a kecil-keeil: goda ­
mopia poniigoto, rotan keeil­
keeil baik utk pengikat 
do.do.qo v ditukul: aligo paku 
momaso musi -, agar paku ma­
suk harus ditukul; modoodoqo 
v menukul: paku bitua waqu 
ta -, aku yg menukul paku itu 
do.i n uang: waqu ja 0 - u potali 
wambinia, aku tidak beruang 
utk pembeli ikan 
do.i.laba p sangat : dutuna bitua 
- linonia, sungai itu sangat da­
lam 
do.i.si n orang, tanah, atau bangsa 
Jerman: waqu noqoonto - laqo­
laqo ado paatali. aku melihat 
orang Jerman yg sedang berjalan 
ke pasar 
do.ko.do.ko n kue dr ubi kayu yg 
diparut, dieampur dng pisang 
dan gula merah, dibungkus dng 
daun pisang, dan dikukus: waqu 
oginaa mongawa -, aku ingin 
makan kue doko-doko 
do.ku -+ dokuteri. 
do.ku.ku, doku-dokuku v duduk 
sambil mengecilkan badan krn 
sakit: waanaqo maanuqo - sa­
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do.mo.qo 
babu mongoqiioto, anak ayam 
meringkuk krn sakit 
do.ku.te.ri n dokter : waqu mooiaqo 
ado ani - sababu mongoqiioto, 
aku pergi ke dokter krn sakit 
do.la, dolao v ditahan: oto musi 
- sababu supiri ja 0 sim, oto 
itu harus ditahan krn supirnya 
tidak mempunyai SIM; modola 
v menahan: waqu mooga - oto 
no pulisi, aku takut menahan 
oto polisi 
do.loo.do.qo, dolo-dolodoqia a ber­
bunyi dag-dug di dada: - doodo­
boqu moqoonto onota poni­
pooniqo, dag-dug dadaku melihat 
dia memanjat 
do.lo.po, dolo-doolopo v sedang be­
renang dl air: ota - 0 dalamia no 
taalugo dutuna, ia sedang be­
renang dl air sungai 
I do.mbo n pisang salai: - no duria 
moohidaqa, selai durian manis 
sekali 
ldo.mbo, modombo v membuat se­
lai: moiigayo - no duria, lama 
membuat selai durian 
1do.mi.no n domino: aUlo ita mohi­
higiJa no -, marl kita bermain do­
mono 
2do.mi.no,-modomino v bermain do­
mino: meamaqo mokaraja moali 
,.., setelah bekeIja boleh bermain 
domino 
do.mo.qo, modoomoqo v mengambil 
dng lima jari tangan: ota ,.., 
wambinia 0 tanggi, ia mengambil 
sesuatu dng kelima jari tangan dr 
parit 
do.mu.mu 
dOJDu.mu, domumuo v dibalut, msl 
badan bayi agar tidak kedinginan : 
ti peeqe musi -, si upik perlu 
dibalut 
do.ne, doneo v di!arang: ota - moo­
laqo sababu mongoqiooto, dia 
dilarang pergi krn saleit; mod one v 
melarang: pulisi - ta motopu. 
polisi melarang orang bermain ju­
di 
IdoJldoo.yo.qo n lendir, msl yg ada 
pd ikan : wambinia susa hanggu­
mo sababu 0 -, ikan susah di­
tangkap krn berlendir 
2do.ndoo.yo.qo a licin : sambe - no 
wambinia, ikan licin seka1i; mo­
dondooyoqo a licin : meeseli 0 
luumto -, Mesel yg berlumut 
licin 
dOJlga. dongtlDa v tinggal; tetap 
tinggal : /aaigo musi - , rumah ha­
rus tetap ditinggali; modonga v 
tetap tinggal : openu ja 0 doi ta­
tapu waqu - laaigo, meskipun 
tidak beruang, aku tetap tinggal 
di rumah 
do.ngu.ngu -+ domumu. 
doo.do.bo n dada : putu wanto-waan­
togo 0 - , jantung terdapat dl 
dada 
doo.do.qo n tukul: pogamitai - po­
doodoqo no paku, ambillah tukul 
utk pemukul paku 
dooJDbe.ti n dompet: doinota tua­
tua 0 -, uangnya dimasukkannya 
dl dompet 
dooJlda.ngo, dondango v dibakar di 
atas api: to/amopia-, ikankebos 
enak dibakar 
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do.qa 
1doo.ngga.ra.ti n do ngkrak: pakei ­
wagu momaambolo bani no oto, 
pakailah dongkrak utk menambal 
ban oto 
2 doo.ngga.ra.ti, doonggaratio v di­
dongkrak : oto musi - wagu mo­
ganti baninia, ora harus c!.idong­
krak waktu mengganti bannya; 
modoonggarati v mendongkrak: 
waqu mooga - oto u 0 dude toga 
mohudaqa, aku takut mendong­
krak oto yg banyak muatannya 
dooJlo.go, donoga v didengar : u 10­
qiaa ni paapa musi - , apa yg di­
katakan Ayah harus didengar ; 
modoonogo v mendengar: waqu 
oginaa - hutuba. aku suka men­
dengar khotbah; moqodoonogo v 
dapat mendengar: ota ja - tugata 
u ntagoloqiaanimu ja odonogano­
ta, ia tak dapat mendengar se­
hingga apa yg kaukatakan tidak 
terdengar olehnya 
doo.tolo -+ duutolo. 
doo.to.ngo, dotonga v ditekan sambi! 
dipotong : ayu - 0 baalaki, kayu 
ditekan sambi! diptoong pd balok; 
modootongo v menekan sambil 
memotong : waqu ta - wagu wo­
luo baalaki, aku yg menekan dan 
memotong kalau ada balok 
Ido.qa n doa : barakati no - ni maa­
rna waatea siialaamati, berkat doa 
ibu, saya selamat 
2do.qa, doqao v didoa : ta moqujian 
musi - , orang yg akan menempuh 
ujian harus didoakan; modoqa v 
mendoakan: ita - a/igo ota molu­
Ius 0 ujian, kita mendoakan agar 
dia lulus di ujian 
do.ro.mu~ du.la.rna.yo 
do.romu n drum: wtindolo buta 
tua-tua a -. minyak tanah dima­
sukkan ke dl drum 
do.si n dos : sapatunota tua-tua a -, 
sepatunya disimpan dl dos 
do.toJ1go n destar: ti Aba pake-pake 
- ado jumaqati. abang memakai 
destar ke salat Jumat 
do.u a daun : pogamitai - no tagi, 
ambillah daun pisang; - no bu­
lalo t e ra tai 
du.a a mayang enau: - no waaqolo 
do moali pahito, mayang enau itu 
sudah boleh disadap 
du.a.ne n duane: baarangi u humua­
ho musi parakisao 0 --, barang yg 
keluar (pelabuhan) harus diperiksa 
di duane 
du.ayo n burung bangau: - mongo­
ngaalia no tambalakada. burung 
bangau biasa makan katak 
du.do.go n parang: waqu monumbu­
ta banga wono -, aku mengupas 
kelapa dng parang 
du.da.maJa a melengket: sambe - no 
buta wagu onabua no wuha, ta­
nah itu lengket sekali kalau kena 
hujan; modudamala a melengket : 
buta 0 paango laigia ....." tanah di 
depan rumahnya melengket 
du.da.tu n jarum: ti maama do mo­
noi tltuu - , ibu akan menjahit, 
itu jarum 
du.dee.to n penyakit sawan : ta 0 ­
gaambangi mate, orang yg berpe­
nyakit sawan mudah meninggal 
du.du.go n kudis : susa a - a tiqu, 
s08ah berkudis di siku 
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du.du.hu n burung bangau (beda­
nya dng burung bangau biasa ada­
lah duduhu mempunyai bolu yg 
agak kuning pd batang lehcrnya 
dan kalau malam berteriak koq. 
koq .. . ) - biasania tumoomboto 
gubii, duduhu biasanya terbang 
pd waktu malam 
du.du.po, dinoodopo v mengigau: 
waqu - gubii. aku mengigau se­
malam 
du.du .qa.ta n semut merah : dengeta 
no - mongoqiioto, disengat se­
mllt merah sakit 
1du.ga n tambahan: doi beawa - no 
do; pongoonggosinimu. uang itu 
utk tambahan ongkosmu; poduga 
n penambah : payo bitua u - payo 
po tom baqunimu. beras itu utk 
penambah beras bekalmu 
2du.ga, dugana v ditambah: doinimu 
....., aligo yiqo ja odaaita 0 dala, 
uangmu ditambah agar engkau ti­
dak kehabisan di jalan; moduga v 
menambah : waqu ta ....., do;nota. 
aku yg menambah uangJ].ya 
du .gi n duri : bunga no durian musi 
o -. buah durian tentu berduri 
du.gLno.bu.tu n pclangi : noqeamaqo 
wuha ita moqoonto no), setelah 
hujan kita melihat pelangi 
du.gu n darah : mohudaqa - tinu­
moologo 0 palinota, banyak darah 
yg kcluar dr lukanya; dinugo n 
kena haid: wutatuqu do ....." sau­
daraku sudah dapat haid 
duJa.ma.yo n embacang: bunga no ­
banda wagu do mo/utu, buah 
embacang harum kalau sudah ma­
sak 
do.la.gu 
1 dulo.gu n dakwaan dl perkara: 
- ni /ja 0 buta bitua do woluo, 
sudah ada dakwaan si Ija tt tanah 
itu 
ldulo.gu, mopodulogu v mengaju· 
kan gugatan di pengadilan: ami -­
wagu yiqo momate oni paapa. 
karni akan mengajukan gugatan 
kalau engkau membunuh Ayah 
1dulu n 1 kertas berwarna yg tipis, 
biasa dipergunakan utk membuat 
Iayang-Iayang : potalimai - ponaga 
alanggaya, belilah kertas tipis utk 
dibuat Iayang·Iayang; 2 pelana 
kuda: 0 wadala woluo -, pd kuda 
itu ada pelana; 3 haluan : ota tuqa­
tuqo a - no buloto, dia sedang 
duduk di haIuan perahu 
ldulu, mopodulu v memeram, msI 
pisang agar seger a masak: waqu -­
no tagi aligo huqa molutu, aku 
memeram pisang agar segera ma­
sak 
du.lu.go, mopoduulugo v meminggir­
kan, msl oto ketika berpapasan 
dng kenderaan yg lain: ami -­
oto 0 bibiga no dala. karni me 
minggirkan oto ke pinggir jalan 
dulu.tuli n sekretaris: ota - no 
kaantoori. dia sekretaris kantor 
du.malo n rumput danau yg hidup 
d1 air danau : wambinia mogituu­
ho 0 -, ikan bersembunyi di rum­
put danau 
du.ma.ngga adv menyaIak yg berke· 
sinambungan krn melihat pencuri: 
wunggu bi - moqoonto ta moo­
taqoa, anjing menyaIak terus me­
Iihat pencuri 
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du.o 
du.mba.ya n ikan sepat yn sisiknya 
tajam: - moqopa/i tolitiqia, sisik 
ikan sepat menyebabkan Iuka 
du.mi.qi n biji: pomula - no ombile, 
tanamlah biji mangga 
du.moo.du.po adv pagi: ota moola­
qo -, dia pergi pagi 
du.mu.lo, dumu-dumulo v sedang 
menundukkan kepala pd meja, 
dsb: ota -- 0 meja sababu mo­
ngoqiioto, dia menundukkan ke­
palanya di meja krn sakit 
dunali.ga n capung: mohudaqa ­
gitombo-tombota 0 tanalapa, ba­
nyak capung beterbangan di tanah 
Iapang 
dunga. dungamaqo-dungamaqo v 
mengangguk: ota -- sababu ma­
ngarati. dia mengangguk-angguk 
mengerti 
du.nge -+ dunga. 
du.ngu. dungu-dungu v sedang me­
nundukkan kepaJa; hening cipta: 
ota -- moo/ito moqoonto onimu, 
dia menundukkan kepala krn 
maIu melihat padamu; motidungi 
v (akan) menundukkan kepaIa: 
waqu -- moloologo uqunti, aku 
menundukkan kepala mencari 
kunci; popodunguo v ditunduk· 
kan (kcpaIanya): ota -- sababu 
ntagogontinga, kepalanya ditun­
dukkan krn ia sedang bercukur 
du.ni.a n dunia: poqopia ibaadati 
aligo ita salaamati 0 dunia wagu 0 
. aahirati, perbaiki ibadah agar kita 
selamat dunia dan akhirat 
du.nu.la -+ bubu. 
du.o n nike: waqu ogonaa monga­
wa -, aku ingin makan nike 
du.pa duu.lo.to 
1du.pa, ta moodupawa n tukang 

tempa besi : , ~ paraiuutiaqa no 

wuuate, tukang tempa memerlu· 
kan sekali besi 
2du.pa. dupao v ditempa: pito do 
pinonagulinimu do -, pisau yg 
kau pesan sudah ditempa; modupa 
v menempa: moigayo - pito, lama 
menempa pisau 
du.pi n papan: - mopia podindi, 
papan baik utk dinding 
du.pi.to, modupito v tidur bersama­
sarna dng bayi : ti peeqe waqu ta 
-, aku yg tidur bersama-sama dng 
si Upik 
du.qa ~ doqa 
du.qe p kata sapaan kpd anak laki­
laki meskipun bukan anak sendi­
ri : - hi'lo poolaqodo, Nak, pergi­
lah engkau 
du.qo.mo a mendung: sambe - goo
lungo. langit mendung sekali; 
duqo-duqomo a sedang mendung: 
waqu ja moolaqo sababu goolu
ngo do -, aku tidak mau pergi 
km langit sudah mendung 
duri.a n durian : bunga no - gidugi­
dugkl, buah durian berduri-duri 
du.sa n dosa: poqotapulawa no 
mobuuganga wono mongoduiaqa, 
bertengkar dng orang tua berdosa 
du.tu.na n sungai : aida ita moigu 
o -, mari kita rnandi di sungal 
duu.aJo n papan atau ijuk peng­
alas kuburan: pogamitai bubu po
naga -, ambillah ijuk utk dibuat 
alas kubur 
I duu.buJu adv dobol: - karatasi 
nowamitonimu, kertas yg telah 
kauambil itu dobol 
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2duu.bu.lu, duubulumo v didobel­
kan: tiigoto pasanga musi -, 
ikatan pasangan pedati harus di­
dobelkan 
duu.da.go, dudagado v dibersihkan 
dng kuda-kuda: hiiquto 0 paango 
laigimu do -, rumput di halam­
an rumahmu akan dibersihkan dng 
kuda-kuda; moduudago v mem­
bersihkan (rumput) dng kuda-ku­
da 
duu.du.bo, duduba v diberi kayu 
api: luto musi - aligo mobiiha
qo, api harus diberi kayu api 
agar menyala; moduudubo v 
memberi kayu api di tungku agar 
api menyala: waqu ta - aligo luto 
mobiihaqo. aku yg memberi kayu 
api agar api menyala 
duu.du.go ~ dudugo. 
duu.dukeeke n nama permainan dng 
jalan mengangkat orang dng kaki 
sambil tertelentang : - moqoqo­
qiioto no tia, permainan duudu
keeke menyebabkan sakit perut 
1duu.du.li n dodol : - mototangia 
eagu aano. dodol melengket kalau 
dimakan 
2duQ.duli, duudulio v dibuat dodol: 
payo pulu mopia -, beras pulut 
enak dibuat dodol 
duulo.gu.pa, moduulogupa v meng­
adakan pertemuan tak resmi: ami 
- mokaraja buulude, kami meng­
adakan pertemuan tak resmi utk 
mengerjakan jembatan 
duu.lo.to, mopoduuloto v menen­
tramkan : pomarenta musi - no 
raqiati, pemerintah hams menen­
tramkan rakyat 
duu.lu.a du.wi.wi 
duuJu.a. moduulua v membela : wa· 
qu ~ ni Adi ntagopatee ni Dula, 
aku membela si Adi yg sedang 
dipukul Dula 
duuJu.da, moduuluda v berpartisipa· 
si: ita musi ~ 0 pombangunan, 
kita mesti berpartisipasi dl pem· 
bangunan 
duuJu.do n betis: ti Adi 0 pali 0 -. 
Adi terluka betisnya 
duuJu.go ~ dulugo. 
duu.ma.ngo, moduumango v berta· 
mu, msl krn ada pesta : miinago 
waqu ~ ado nzka ni lne, besok 
aku akan menghadiri pesta perka­
winan si Inc 
duu.mbu.lo . dumbulo v dimasak : 
payo musi ~, beras harus dima­
sak; moduumbulo v memasak : 
waqu ta ~ wambinia bitua, aku 
yg memasak ikan itu 
1 duu.ngo.to n penutup nasi ketika 
masih ada di periuk: dou no tagi 
moali ponaga -, daun pisang bo­
leh dibuat penutup nasi di periuk 
2duu.ngo.to, dungota v ditudungi: 
wagu ano do teetaqo molutu do 
moali~, kalau nasi sudah hampir 
masak, sudah boleh dtudungi; 
moduungoto v menudungi: ana 
bitua waqu ta ~, aku yg menu­
dungi nasi itu 
duu.ni.to n sembilu : - moali po­
ngooyodo karatasi, sembilu dapat 
dibuat pengiris kertas 
duu.nu n bintang timur yg kelihatan 
pd waktu fajar : ti - do woluo 
aida ia mosubu, bintang timur su­
dah kelihatan, marilah kita salat 
subuh 
duu.po.to n 1 angin : - do hihiiwupo 
polayagudo, angin sudah bertiup, 
berJayarlah; 2 kabar bohong : 
wa~ bi ~ ja maqo donogi, ka­
lau hanya kabar bohong, jangan 
didengar 
duu.si.ngi num lusin (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat dihi­
tung menurut lusin, ms! gelas): 
ti maama do 0 pingga walu no 
~, ibu sudah mempunyai piring 
delapan lusin; giduuduusingia num 
berlusin-lusin: ~ galati nopoqo 0 
nika ni lja, berlusin-lusin gelas yg 
pecah pd pesta perkawinan si Ija 
duu.talo n tapan: bulotunota yinu­
mooduqo sababu inowunggata no 
- 0 daagato, perahunya tengge­
lam di laut krn diserang angin to­
pan 
duu.toJo, dutola v diderita ; ditahan­
kan kesulitannya : openu susa u 
mosikola tatapu ~, meskipun su­
sah utk bersekolah, akan tetap 
ditahankan; modutolo v menahan 
derita: 0 jamani no Japangi ami 
nanaaita ~, pd zaman Jepang ka­
mi selalu menahan derita; moduu· 
tola v tetap tinggal meskipun men­
derita: ti Dula tatapu ~ wonami 
openu ami susa, si Dula tetap 
tinggal bersama kami meskipun 
kami susah 
du.wi.wi n burung belibis: 0 bulano 
no Limutu mohudaqa - giqoyo­
oyohe, di danau Limboto banyak 
burung belibis sedang berenang 
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e.aa.nggu n tuanku: - do morijiki, 
tuanku akan bersantap 
e.a.mbu n tangkai padi yg tidak ber­
padi lagi: 0 pangimba mohudaqa 
-, di sawah banyak tangkai padi 
e.a.ngga.mo n turna yg hidup di 
sangkar ayam: 0 luumbungo mo­
hudaqa -, di sangkar ayarn ba­
nyak turna 
e.a.ngo, moqeango a tubuh yg lang­
sing: ti /ja -, si Ija langsing 
ce.a.po, ea~eapo a dl keadaan kern­
pis perut: biloga tia no sapi do 
-, lihatlah, perut sapi itu sudah 
kernpis 
ee.ha.bo n kipas-kipas : wagu mopatu 
kaamari musi pakea -, kalau pa­
nas, karnar harus rnernakai kipas 
eeJu.to n ikat pinggang dr perak atau 
emas : ti buleentiti Iaqi pake-pake 
-, pengantin laki-Iaki rnemakai 
eeluto 
ee.ngga.da, eqeenggada a rnernadai; 
cUkupan : uqaano bitua do · ­
onami. makanan itu sudah mema­
dai utk karni 
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ee.ngge.ngo, engge~enggengo v se­
dang tidak sadar : ota - inotuga­
taa no batu 0 tia, dia pingsan krn 
perutnya kena batu; nopoqeeogge­
ngo v piingsan: ota - sababu inoi­
ngoa ni maama, dia pingsan krn 
dirnarahi ibu 
lee.nteJo n kemarahan: waqu moqo­
tapu - wagu ja mongawa, aku 
akan dimarahi kalau tidak makan 
2 ee.nte.lo, entela v dirnarahi : waqu 
- ni maama moigu 0 dutuna, 
aku dimarahi ibu krn rnandi di 
sungai; mongeentelo v memarahi: 
waqu mooga - wanaqo no pulisi, 
aku takut rnernarahi ar.ak polisi 
ee.ntu.du a pantat besar : ota - sa­
babu nanaaita taqe-taqe 0 bulotu, 
dia rnernpunyai pant at besar km 
selalu nail< perahu 
ee.pa.qo n sj tumbuhan yg buahnya 
pipih tidak berisi : pogamitai - po­
make 0 kadera, ambillah buah 
eepaqo utk pengisi tempat duduk 
kursi 
ee.pu.to n pukat : 0 tanggi bitua wo­
luo - taataalo. di parit itu ada pu­
kat yg sedang terpasang 
ee.ta.ngo 	 e.tu 
ee.ta.ngo, etanga v ditendang: bali 
gaambangi ~, bola mudah diten· 
dang. mongeetango v menendang: 
wagu waqu ta ~ musi mosaso 
kalau aku yg menendang tent~ 
masuk (gawang) 
e.haa.uqo v dipanggil: ta /aqo-laqo 0 
da/a ja moali -, orang yg sedang 
berjalan di jalan tidak boleh di­
panggil; mongohaauqo v memang­
gil: wagu ti paapa ta ~donoganea, 
kalau Ayah yg memanggil, tentu 
didengarnya 
e.i 	p hai (kata seru utk memanggil): 
- aido moo/aqo, hai, marilah per­
gi 
eJe n perian: woluo - tua-tua no 
taaiugo, ada perian yg sedang 
berisi air 
eJe.ngge.ngo. eqeelenggenga a berbu­
nyi·bunyi, msl kaleng yg berisi 
batu lalu digoyang: boleki tua-tua 
no batu -, kaleng yg berisi batu 
berbunyi·bunyi 
e.mbe a peot: mohudaqa - no leasi 
no bitua, banyak peotan pd bak 
oto itu; moqembe a peot: leasi no 
oto ~ wagu opaqia no batll, bak 
oto peot kalau kena batu 
lembe.ri 	n ember: woluo tauiugo 
tua-tua 0 -, ada air dalam ember 
lembe.ri num ember (kata bantu bi· 
langan utk benda yg dapat ditakar 
dng ember); pogamitai taalugo li­
ma no -, ambillah air lima em­
ber 
embu, embu-embu a kusut utk ram­
but, msl krn tidak dicuci atau ba­
ni bangun dr tempat tidur: 
buoqi Irna - sababu ota nonggo 
pootiwuga, rambut Ima kusut 
krn baru keluar tempat tidur; gi­
qembu-embua a kusut: buoqota ~ 
sababu nonggo ootiwuga, ram­
butnya kusut krn baru bangun 
e.qa, moqeqa a terampil: ti Ija ~ 
monaga kuukisi, si Ija terampil 
membuat kue 
e.qe, eqeo v diayak, msl rumput yg 
baru dikeluarkan dr tanah: hii­
muqu u inahitamu musi ~, 
rumput yg telah kaupacul itu 
harus diayak; mongeqe v meng­
ayak: hiimuqu u pinatinimu waqu 
ta ~, aku yg akan mengayak rum­
put yg kaupacul itu 
e.si n es: ponginu no - wagu mohoo­
gango. Minum1ah es kalau engkau 
haus 
e.ti, diqeti-eti v berniat melakukan 
hal yg tidak baik:: ~ momate 
oanqu, dia berniat memukul da­
ku 
e.tu, etumaqo-etumaqo v bergoyang, 
rnsl patok pagar yg tidak ditim­
bun baik: paatoqo toondoqo bi 
~, patok pagar bergoyang-goyang 
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gaa.buJo, mogaabulo v mengintip; 
memata·matai: ja mopill - arata 
no yiipago, tidak baik memata­
matai harta ipar; ja mopill - ono 
ta ntagomoigu, tidak baik meng· 
intip orang yg sedang mandi 
gaa.bungi, mogaabungi v mengga 
bungkan: ami ta - soal bitua. ka­
mi yg menggabungkan soal itu 
gaa.de.ta, mogaadeta v berkelahi : 
sapinimu do -, sapimu akan ber­
kelahi 
gaa.ga.to. gaga-gaagato v sedang me­
netes: dugu 0 palinota -, darah 
di lukanya sedang menetes 
gaa.hu.do, mogaahudo- v menangis: 
ota - wagu opaqill no batu, dia 
menangis kalau kena batu 
1gaa.qi.a n permainan halma: aido 
ita mohiigiia no -, mari kita ber­
main halma 
19aa.qi.a. mogaaqia v bermain hal­
rna: aqooianga ota ba -, sepan­
jang hari ia hanya bermain hal­
ma 
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gaaJq.mo. mogaaluma v bermufakat: 
ita musi - momangu lipunato, 
kita harus bermufakat memba­
ngun negara kita 
1gaa.mbangi a mudah; gampang: 
- soal bitua, soal itu mudah 
19aa.mbangi, gaagaambangia v tidak 
saling menghormati, msl krn ber­
tekan: ami - 0 uqaano, kami sa­
ling mengambil saja dl soal ma­
kanan; moqogaambangi v meng­
ambil secara mudah: ja mopill ­
rasipede no momata. tidak baik 
mengambil secara gampang sepeda 
orang lain; motohugaambangi v 
menganggap gampang: ota naito ­
binolinota, dia selalu menganggap 
gampang utangnya 
1gaa.mba.ri n gambar: - bitua ma­
hale haragaanill, gambar itu mahal 
harganya 
1 gaa.mba.ri , gaambario v digambar: 
buuqido wagu oqayua mopill -, 
gunung dan hutan bagus digam­
bar; mogaambari v menggambar : 
waqu do - beetedo, aku akan 
menggambar kambing 
gaa.mbe.le gaa.ri.si 
gaa.mbeJe n gambir : motapa wagu 
ja 0 - ja sanangi. tidak enak rna­
kan sirih kalau tidak ada gambir­
nya 
gaa.na, inogana v terlihat: ti paapa 
- nonggo titiwuga, ayah keli­
hatan dr tempat tidur 
gaa.na.mo, mogaanamo v meng­
anyam: waqu do ~ amongo, 
aku akan menganyam tikar 
gaa.ntaJo, gantalo v diupacarakan 
dng bunyi-bunyian : ta monika 
moali ~, orang kawin boleh di· 
upacarakan dng mempergunakan 
bunyi·bunyian 
gaaJ1ta.nga n 1 kerampang (baha­
gian paha antara pant at dan ke­
maluan) 2 pesak celana : - no 
taialanota do nobuqa, pesak cela­
nanya sudah terbuka 
19aa.pa.to n bulu roma : 0 lima mu· 
s; woluo -, di tangan tentu ada 
bulu roma; diiapa~aapata n bulu 
roma yg baru tumbuh : lai no 
maa nuqo ba -, bulu ayam itu 
baru tumbuh satu·satu 
2gaa.pa.to, moqotiigaho - , v ngeri 
(membuat bulu roma berdiri) : 
udaqa no palinota bi -, luka· 
nya mengerikan 
1 gaa.pi.do, pogaapido n pengalas: 
karatasi moali - lamari no buku, 
kertas itu boleh pengalas lemari 
buku 
2gaa.pi.do, mogaapido v mengalas: 
waqu ta - meja bitua, aku yg 
mengalasi meja itu 
gaa.pito. mogaapito v singgah; mam· 
pir : kaapali jado - Manado, 
kapal itu tidak singgah di Mana­
do lagi 
1gaa.pu_to n bantal peluk : wagu 
motiiwugo waqu musi mornake 
-, kalau tidur, aku mesti merna· 
kai bantal peluk 
2gaa.pu.to, gapu-gaaputo v sedang 
memakai bantal peluk : ota ~ 
tiwu-tiiwugo, dia rnemakai bantal 
peluk ketika sedang tidur 
gaa.qi.bu adv gaib: meamaqo u mil· 
te - anato, setelah mati kita 
akan gaib 
1 gaa.qo.da adv tempat orang menya. 
bung ayarn: 0 - mohudaqa maa­
nuqo, di penyabungan ayam ba· 
. nyak ayam 
2gaa.qo .da, mogaaqoda v menyabung 
ayam : ota digo-digo no tnIlanuQO 
maqo - , dia membawa ayam ke 
penyabungan ayam 
gaa.qo.do, gaqo-gaaqodo v terikat: 
maanuqo woluo - 0 paatoqo, 
ada ayam yg sedang terikat di 
patok 
1 gaa.qu.to n pintu; penutup: - a· 
tiwuga do norusa, pirltu temp at 
tidur sudah rusak 
2 gaa.qu.to, gaquta v ditutup: sikola 
- waqu do jam saw, sekolah 
ditutup kalau sudah pukul satu; 
mogaaquto v menutup: rapat bi· 
tua ti bupati ta -, Bupati yg me­
nutup rapat itu 
1 gaa.ri.si n garis : bukunimu 0 -, bu· 
kumu bergaris 
2gaa.ri.si, gaaritiana v digaris: aligo 
oonuga u poo/aqoa yi musi -, 
agar jelas, yg dilalui hams digaris; 
mogaami v menggaris: ti taata 
ta - bukunimu, kakak perempu· 
an yg menggaris bukumu 
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gaa.ta.ngo 
gaa.ta.ngo n insang: wambinia musi 
0-, ikan tentu berinsang 
gaa.tu.to, digatu-gaatuta num bera· 
tus-ratus: ~ simpeni u pinnma­
kenota, beratus-ratus sak semen 
yg mereka pakai; mogaatuto num 
seratus: wambinia bitua haragaa­
Ilia bi~, ikan itu harganya hanya 
seratus rupiah; poqoogatuto num 
seratus kali: do ~ ota nobote 
ado Jawa, sudah seratus kali dia 
berlayar ke Jawa 
gaa.u.ngo n awan: 0 goolungo ita 
moqoonto -, di Iangit kita me­
lihat awan 
gaa.ya.ta, mogaayata v beriaga (utk 
ayam): maanuqo bangge bitua 
yinao ~, ayam jantan itu suka 
berlaga 
ga.de, mopogade, v menggadaikan: 
wagu ta - . tantu ja 0 doi, kalau 
orang suka menggadaikan, tentu 
ia akan menjadi miskin; popoga­
deeo v digadaikan: bulawanimu 
do ~ sabl1bu ti maama inodaita 
no doi, emasmu akan digadaikan 
krn fuu kehabisan uang 
ga.de.a n pegadean: galangiqu mbei 
gade-gade 0 -, gelangku masih 
tergadai di pegadaian 
ga.do.ga.do n gado-gado : pongaatio ­
aligo moali molingaado, makan­
lah gado·gado agar engkau men­
jadi gemuk 
1ga.ga a gagah; indah; cantik: aba­
yanimu ), bajumu indah. ti /ja -, 
si Ija cantik. laaigo bitua -, Ru­
mah itu bagus 
2ga.ga, mopogaga v menggagahkan : 
ami musi ~ no laaigo, kami ha­
rus memperbagus rumah 
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gaJa.ga.di 
ga.hu.to, gahuta v ditarik dng cepat : 
tali ~ aligo paatoqo meebanato, 
tali ditarik agar patok terban­
ting; . mogaahuto v menarik dng 
cepat: ja moali ~ pito tongo­
'toongolo 0 momata, tidak boleh 
menarik pisau yg sedang dipe­
gang orang 
ga.i, gaio v dipindahkan: buluanimu 
do ~, petimu akan dipindahkan; 
mogai v memindahkan: waqu 
moali ~ buluanimu, aku dapat 
mernindahkan petimu 
ga.i.a n peringatan hari meninggaI­
nya seseorang: ami-monaga - ni 
neene, Kami mengadakan per­
ingatan haTi meninggalnya Nenek 
gaJa n gajah: 0 Sumatera mohuda­
qa -, di Sumatera banyak gajah 
1gaJi n gaji: ota 0 - mohudaqa, 
dia bergaji banyak 
2 gaJi, gajia v digaji: ta mokaraja 
waajibu ~, orang yg bekerja wa­
jib digaji; mopogaji v memberi­
kan gaji: waatea ja ~ ono ta mo­
luntaqo, saya tidak memberikan 
gaji kpd orang yg malas 
1gala, mogala v menangkap ikan 
sbg mata pencaharian: ti paapa 
wagu do lolaango do ~ 0 daaga­
to, kalau sudah sore; ayah akan 
menangkap ikan di Iaut 
2gal a, pinogaIa n perlengkapan utk 
menangkap ikan bagi nelayan : 
~ ni kaputi do pinota'linota, Pi­
nogala Pak Putih telah dijualnya; 
ta rrioogalawa n nelaya n: ti paa­
pa ni Adi ~, Ayah si Adi nelayan 
1gaia.ga.di n gergaji: pogllmitai ­
pogalagadi dupi, ambillah gergaji 
utk penggergaji papan 
gaJa.ga.di 
2gaJa.ga.di, galagadio v digergaji: 
dupi do - , papan itu akan diger· 
gaji; mogalagadi l' menggergaji : 
moigayo - dupi mogango, lama 
menggergaji papan kering 
I gaJa.ngi n gelang: ota pake-pake ­
bulawa, dia sedang memakai ge­
lang emas 
2gaJa.ngi, mogigalangi v (akan) me­
makai gelang : ota musi - wagu 
moolar!o ado nika. dia mesti 
memakai gelang kaIau pergi ke 
pesta perkawinan 
gaJa.ntui, gala-galantui v terbalik, 
msl botol : buutulu no wiindolo 
do -, botol minyak sudah ter­
balik; mopogalantui v melctak­
kan terbalik: ti Ima ta ~ no buu­
tulu, Ima yg meletakkan boto! 
itu terbalik 
19aJa.ti n gelas: taalugo tua-tua 0 -, 
air dimasukkan dl gelas 
2gaJa.ti num gelas (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat diisi 
dl gelas); aminggeatea motali esi 
dea no -, kami membeli dua ge­
las es 
ga.le.da, mogaleda v menggeledah: 
pulisi do - laigota. polisi akan 
menggeledah rumahnya 
gaJe.nggo n pakaian adat daerah 
Gorontalo yg khusus dipakai oleh 
perempuan pd upaeara pemakam­
an : ti Ira pake-pake - 0 pate ni 
Umi. Ira memakai galenggo pd 
had kematian Umi 
gaJiJi. gaagaalilia v berjalan atau 
berlari berkeliling: oto '" 0 tana­
lapa, oto itu sedang berkeliling 
di tanah lapang; mogaaliJia v 
ga.ngo 
berkeliling : miinago ami - 0 kota, 
besok kami akan berkeliling di 
kota 
gaJu.mbe.a a pusing ~ sambe - tuga­
ta neebaanato, pusing sekali se­
hi!\gga terbanting; nogaalumbea a 
pusing: meamaqo tinunggiqi man­
tili ota ~, dia merasa pusing se­
telah disuntik Pak Mantn 
ga.mbi, gambiino l' disalin : sojara 
bitua do - 0 buiCu, sejarah itu 
akan disalin dl buku; mogambi v 
menyalin : waqu do '" hitoonga­
ni, aIm akan menyalin hitung­
an 
ga.mbu.si n gambus: ota ntogomo­
kuti -, ia sedang memetik gam­
bus 
1ga.na.pu adl' gena p: ta moolar!o 
do -. yg pergi sudah genap 
2ga.na.pu, popoganapuo v digenap­
kan : doi ponikallota do -. uang 
yg akan dipakainya utk kawin 
akan digenapkan 
ga.nggu, gangguo v diganggu : ota ja 
moali ~ sababu tiwutiiwugo, dia 
tak uapat diganggu krn sedang 
tidur; moganggu v mengganggu : 
ja moali '" ono ta ntamotabea. 
tidak boleh mengganggu orang 
yg sedang salat 
I ga.ngo a kering: payo y;niladani­
mu do sambe - , padi yg kauje­
mur itu terlalu kering; gango­
gango a kelaparan dan kehausan: 
tea '" 0 tanalapa, mereka sedang 
kelaparar. dan kehausan di tanah 
lapang. mogango a kering: ayu '" 
mopia ponoga baaloki, kayu ke­
ring baik dibuat baJok 
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ga. ogo 
2 gaJ1go, mopogango v mengering­
kan: ami - ayu ponaga baalaki. 
kami akan mengeringkan kayu yg 
akan dibuat balok 
1 gaJ1jo n ganeu : buru 0 milango 
musi dipakea -. buruh di pela­
buhan hrs memakai ganeu 
2gaJ1jo, ganjowo v diganeu: kado 0 
dalamia no palaka musi -, ka­
rung yg ada dl palka harus digan­
eu; moganjo v mengganeu : ti 
paapa ja moali - payo bitua 
sababu mobubuugato. ayah tak 
dapat mengganeu beras itu krn 
berat 
1ga.nta n gantang (ukuran takaran 
sebanyak 12 1): pogalapai - po­
nguukuru payo. ambillah gantang 
utk penakar padi 
2ga.nta num gantang (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat 9itakar 
dng gantang): payonimu bi lima 
no -, berasmu hanya lima gan­
tang 
ga.ntaaJo n genderang: popotingago 
- wagu ti bupati do woluo, 
genderang dibunyikan kalau bu­
pati telah ada 
1ga.nti, peganti n pengganti: bitua 
doi u - doi ni maama, uang itu 
utk pengganti uang Ibu 
2ga.nti, gantia v diganti: tikapala 
do -, kepala kampung akan di­
ganti; moganti v mengganti: ti Ka­
ra ta - onota, kara yg mengganti­
kannya 
ga.pa, mogapa v mengintip dan me­
nangkapnya: b~~qo -maanu­
qo. biawak mengintip ayam 
guo 
ga.po, mogapo v mengurut badan: ti 
neene ta - inaanggango ni /ha, 
Nenek yg mengurut badan si ilia 
ga.qi.ta n rakit: tea noolaqo ado don­
da no tituu no dutuna bi noti­
taqe 0 -, mereka pergi ke sebe­
rang llungai hanya dng mempergu­
nakan rakit 

ga.qu.to ~ gaaquto. 

ga.ra, garao v dieibir, ditertawakan. 
dsb: ota mogaahudo wagu "'"'. ia 
menangi!l kalau ditertawakan; 
mogara v mencibir. mentertawa­
kan dsb: yiqo naito - onota. 
engkau yg selalu mentertawakan~ 
nya 
ga.ra.pu a lueu: ota - tugata moqo­
qiqi, ia lueu sehingga ditertawa­
kan 
ga.ra.qi n gelar: tiamanota noqota­
pu - ti mopia, ayahnya menda­
pat gelar si Baik 
1ga.ra.ta n gertak: bugani - ota do 
wahu-~ahudo, baru digertak dia 
sudah menangill 
2ga.ra.ta, garatao v digertak: ta bu­
gani bi paralu -. yg berani perlu 
digertak; mogarata v menggertak: 
ja mopia - 0 mongobeba, tidak 
baik menggertak ibu-ibu 
gar.du.su n karton: - mopia ponaga 
dosi, karton baik dibuat dos 
ga.reJa n gereja: 0 Ahadi naito waqu 
moolaqo ado -. pd hari Minggu 
aku selalu pergi ke gereja 
ga.ro, garowo v 1 dieampur, msl 
kue: bisikoi gaga - no pagangga. 
kue biskuit enak dieampur dng 
gula merah; 2 dibersihkan. msl 
rumput ch !lela-sela padi di sawah: 
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ga.so ge.pe 
biiquto 0 pangimba paralu ~, 
rumput di sawah perlu dibuang; 
mogaro v 1 mencampur: kuukisi 
bitua waqu ta~, aku yg mencam­
pur kue itu; 2 membersihkan rum­
put dr sawah: hiiquto 0 pangimba 
ni paapa ami ta ~, kami yg mem­
buang rumput dr sawah Ayah 
ga.so n gaco (kelereng atau karet yg 
menjadi pangkal dl permainan 
anak-anak): ta gipohigilanga no 
goro musi gipakea -, anak-anak 
yg bermain karet harus memakai 
gaco 
ga.ta a kurus: sapi u tinalinimu sam­
be -, sapi yg kaubeli itu kurus 
sekali. mogata a kurus: ota mo­
qowali moingo tugata ~, dia 
suka marah sehingga dia kurus 
ga.te, gagaatea v berkaitan : alanggaya 
ni Dufa wagu ni Sabi do '" la­
yang-layang si Dula dan si Sabi 
sudah berkaitan. mogate v meng­
ait: alanggaya u tambe-tambe wa­
qu ta ~, aku yg mengait layang­
layang yg sedang tersangkut 
ga.u n rokok: moqeamaqo monginu 
no kopi sanangi monootopo, se­
telah minum kopi enak minum 
rokok 
19a.u.a.ngo n lolong anjing: - wung­
gu odoonoga, kedengaran lo\ong 
anjing 
2ga.u.a.ngo, gau-gauango v sedang 
melolong: wagu wunggu ~ tituu 
tuofia do gubii daqa, kalau an­
jing sudah melolong, itu tandanya 
sudah larut Malam; mogauango v 
melolong: wunggu ~ wagu gubii, 
anjing melolong waktu Malam 
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ga.u.po ~ gauango. 
ga.wa. a ringan: sambe: sambe - no 
diiugo tugata gaambangi digonota, 
kapuk ringan sekali sehingga mu­
dah dibawa; mogawa a ringan: 
didigona bitua bi ~, Bawaan itu 
ringan saja 
ga.yu, mogayu v membawa : waqu 
ta ~abayanota, aku yg membawa 
bajunya 
gee.lu.to ~ gahuto. 
1gee.nge.ta n perselisihan: - ni Ani 
wagu ni Ice do noigayo, perseli­
sihan antara si Ani dan si Ice su­
dah lama 
2gee.nge.ta, geegeengeta v sedang 
berselisih: tea ~ no arata ni paa­
panea, mereka berselisih tt harta 
ayah mereka; mogeengeta v (akan) 
berselisih : mbei dumoodupo tea 
bi ~, masih pagi mereka sudah 
bertengkar 
gee.teJi n cerek: taalugo tua-tua 0 
-, cerek terisi air 
ge.ge.a.nga n ayakan kopi dsb: wami­
tai - sababu kopi do geago, am­
billah ayakan sebab kopi akan di­
ayak 
1ge.pe. gepeo v dikepit; ditindis dr 
sebelah-menyebelah: pasodo musi 
~, atap rumbia harus dike pit; 
mogepe v menindis dr sebelah-me· 
nyebelah; mengepit: paaodo bitua 
ti paapa ta ~ ayah yg mengepit 
atap rumbia itu 
2ge.pe, pogepe n pengepit , msl dua 
batang buluh agar atap rumbia 
mudah dibawa: waugo mopia ~ 
paaodo, buluh baik utk pengcpit 
atap rumhia 
ge.pe.ge.pe 
ge.pe.ge.pe n penjepit rambut perem­
puan: buoqinimu pakei - aligo 
mopia biloga, pakaikan rambutmu 
gepegepe agar baik kelihatan 
geJe n udang: - mopia ponaga ta­
rosi, udang enak dibuat terasi 
ge.ngge, mogengge v memberikan: 
ba waqu ta - no doi onota, hanya 
aku yg memberikan uang kepada­
nya 
ge.nte n tembakau: wagu monootopo 
musi 0 -, utk merokok harus ada 
tembakau. - no bunggo tembakau 
dl tabung buluh; - no tantala 
tembakau yg dijemur pd penje· 
muran; - DO Tinombc· tembakau 
d~ Tinombo (Sulawesi Tengah) 
ge.o, mogeo v menenun dng alat tra­
disional: moigayo - no palipa, 
lama menenun sarung 
ge.re.pu n kalam batu: - mopia per 
nulaado 0 batulei, kalam batu 
baik utk penulis di batu tulis. 
sikola - ki tamat SD kelas tiga 
dulu (pd zaman 8elanda) 
ge.wuJo, gewulaqo-gewulaqo v ber· 
guncang: paatoqo no toondoqo 
-, patok pagar berguncang-gun­
cang; mogeewulo v mengguncang: 
waqu ja moali' - paatoqo bitua, 
aIm tak boleh mengguncang pa­
tok itu 
gi.a.gi.a adv anak sulung : ti Adi - no 
waanaqo naatea, Adi anak sulung 
saya 
gio8aJaJo, mogiaalalo v rnakan ikan 
banyak: ota moqowali -, dia 
kuat makan ikan banyak 
gi.gi.ho.qa 
gi.a.mboJll p sedangkan: - yiqo ja 
moiibugo monginu no wunda, se­
dangkan engkau tidak takut 
minum obat 
gi.a.mbo.na.pa -+ giambola. 
1gio8.ngo n cclah: popohuahai wulu· 
nota 0 - toondoqo, munculkan 
kepalanya di celah pagar 
2 • •gl.3.ngo, popogmngo.v dimasukkan 
atau dikeluarkan melalui celah: 
limanota moal; -, tangannya da­
pat dimasukkan melalui celah 
1 gi.boo.bo.to n perkelahian: - "i 
Dula wagu ni Suto do noigayo, 
perkelahian si Dula dan si Suto 
sudah berlangsung lama 
2gi_boo.bo.to, mogibooboto v berke­
lahi: wumbadaqu wagu amu -, 
kupukul kamu kalau kamu berke­
lahi 
gi.e n lidi: wamitai - ponaga oqaa­
hito, ambillah lidi utk dibuat sa­
pu 
1gi.gi.hi.a n pertengkaran anak-anak: 
- ni Dude wagu ni Mann do noi­
gayo, pertengkaran si Dule dan si 
Mana sudah berlangsung lama 
2 gi.gi.hi.a, mogigihia v bertengkar: 
wanaqota yinao -, anaknya suka 
bertengkar 
gi.gi.ho.qa n 1 gobek (alat melumat­
kan s.irih, pinang, dan kapur): 
wagu ja moali modeengoto biwu 
dambaqo molobuqo 0 -, kalau 
tak dapat lagi menggigit sirih, bo­
leh menumbuknya di gobek; 2 ko­
sek : - duta-dutu 0 di muka no 
pintu, keset sedang terletak di de­
pan pintu 
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gi.gili.nga 
gi.gili.nga n gilingan: 0 laigota wo­
luo - no binte, di rumalmya ada 
giIingan jagung 
gi.gilo, mopogigilo v menggosokkan : 
ota ...... inaanggangota 0 dindi, dia 
menggosokkan badannya ke din­
ding 
gi.gi.ntu.bu n pertanyaan: waqu no­
qotapu - nonggo pulisi, aku men­
dapat pertanyaan dr polisi 
gi.gi.to, gigita v dilap: pinggapongaa­
nil musi -, piring yg dipakai utk 
makan harus dilap; mogiigito v 
melap; membersihkan: rasipede­
nimu waqu ta -, aku yg melap 
sepedamu 
gi.ho.qo, gihoqa v diinjak: payo no­
hiipitonota do -, padi yg dike­
tamnya akan diinjak (maksudnya 
bulir padi itu diinjak-injak supaya 
lepas padinya) 
1gil.a.po n penyakit muntah ular (sj 
penyakit spt terbakar dan berbiji­
biji): 0 tigoogonota 0 -, di Ie. 
hernya ada penyakit muntah ular 
2gii.a.po, mogiiapo v menghitung: 
waqu ja - doinimu, aku tidak 
menghitung uangmu 
gii.gi.a, mogiigia v iri hati : ota - mo­
woonto onaqu do 0 oto, dia iri 
hati padaku krn aku sudah mem­
punyai oto 
gii.gil a suka menyisihkan diri: ota yi­
nao -, dia suka menyisihkan diri 
1 gil.gi.ta n kompetisi: perlombaan : 
- ni lma wagu ni Asi motali oto 
nanaaita, si Ima dan si Asi selalu 
berlomba utk membeIi oto 
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gi.mba.lo 
2gii.gi.ta, mogiigita )i berlomba; ber­
kompotisi : ami - monaga u mo­
pia, kami berIomba berbuat baik 
gii_gi.to n lap-lap : kaaini moaIi po­
naga -, kain dapat dibuat lap 
gii.Ii.go, gili-giiIigo v sedang hanyut: 
banga - 0 dutulla, buah kelapa 
sedang hanyut di sungai; popogii­
Iigo v dihanyutkan: himuqa bitua 
do - 0 dutuna, sampah itu akan 
dihanyutkan di sungai 
gii_Ii.ngo, gilingo v digiling: binte 
mogango susa -, jagung kering 
susah digiling; mogiilingo v meng­
giling: jam tiga waqu do '" binte, 
pukul tiga aku akan menggiling 
jagung 
1gii.mbi.do a dekat: sambe - no tig; 
nonggo laigota, dekat sekali mes­
jid dr rumahnya 
2gii.mbi.do, giigiimbida v berdekat­
an: laiguqu wagu laigota -, ro­
mahku dan rumahnya berdekatan; 
mogiimbido v mendekat: ja moali 
'" no luto sababu mopatu, tidak 
boleh mendekati api km panas 
gii.ntalu, mogiintalu v berak: ota do 
- , dia akan berak. - no dugu 
berak darah (disentri) 
1gi.laa.bo.ta n pertandingan: 0 - bi­
tua ota noali nomar satu, pd per­
tandingan itu dia menjadi nomor 
satu 
2gi.laa.bo.ta, mopogilaaboto v mem­
pertandingkan: ami do - alallgga­
ya, kami akan mempertandingkan 
layang-Iayahg 
gi.mbalo, digimba-gimbala a berke­
lompok-kelompok : - beetedo 0 
tanalapa, berkelompok-kelompok 
kambing di tanah lapang 
gi.muu.qu .du 
gi.muu.qu.du n tanda bahwa seseo­
rang tak lama lagi akan mening­
gal: ota do mate sababu do wo­
luo '-, dia akan meninggal sebab 
sudah ada tanda 
gi.naa, motoginaa v suka; mencintai: 
waatea ~ motali oto, saya suka 
membeli oto; tootooginaa v saling 
mencintai : ti Adi wagu ti Ice do 
~, si Adi dan si Ice sudah saling 
mencintai 
gi.ntaaJa.bo, ginta-gjntaalabo v me­
nyala sekali : luto 0 wabu do ~, 
api di dapur sudah menyala seka­
Ii 
gi.ntaaJu .go a cair: sambe - lataqo 
ontuu, cair sekali lumpur di situ; 
mogintaalugo a cair : tainota -sa­
babu nonginu esi, kotorannya cair 
krn ia minum es 
gi.nta.u, gintauo v dilayani: tamu 
musi~, tamu harus dilayani; mo­
gintau v melayani: ami - tamu 0 
nikanota, kami melayani tamu pd 
pesta perkawinannya 
gi.ntu.bu, gintubuo v ditanya: u ja 
otaawa musi ~, yg tidak diketa­
hui harus ditanyakan; mogintubu 
v bertanya: waqu - u ja otaawa­
qu, aku bertanya tt hal yg tidak 
kuketahui 
gi.o ~ gie. 
giqi, giqi-giqi v terpencil : lalgo 0 
kaambungu bltua -, rumah di 
kampung itu terpencil; motigiqi v 
memencilkan diri : ti Abu naito 
~> si Abu selalu memencilkan di­
ri 
1 gi.si.pe.ri n gesper; ikat pinggang: 
ota pake-pake no -, dia sedang 
memakai gesper 
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go.da 
19i.si.pe.ri, gisiperiana v dipakaikan 
gesper: talala moluuago musi -, 
celana longgar hams memakai 
gesper; mogigisiperi v (akan) me­
makai gesper; talalanimu monabu 
wagu yiqo ja -, celanamu akan 
jatuh kalau tidak mcmakai gesper 
gi.wi, giwi.giwi v tersendiri: laigota 
- 0 kaambungunami, rumahnva 
terpencil di kampung kami; popo­
giivio v disendirikan; dipencilkan: 
ta naakaJi musi -, yg nakal hrs 
dipencilkan 
go.a n gua: 0 Japangi wagu ami mo­
qodoonogo kaapaJi ami tumuoto 
ado -, pd zaman Jepang kalau 
kami mendengar pesawat terbang, 
kami masuk ke dalam gua 
go.ba n gobang ; benggol (uang 10­
gam pd zaman Belanda bernilai 
2~ sen): jadomaqo dol - masa­
beawa, sudah tak ada uang go­
bang sekarang; bola - benang yg 
pintalannya besar-besar 
I go.ba.go.ba n main kobak (sj judi 
yg mempergunakan uang logam): 
ja moali mohiigila no -, tidak 
boleh bermain kobak 
19o.ba.go.ba, mogoba-goba v berm­
main kobak: waqu - bi asali ja 0 
dooia, aku mau bermain kobak, 
letapi dng syarat tidak memakai 
taruhan uang 
Igo.bu n batuk: - ni Adi odoonoga 
daqa. batuk si Adi keras sekali. 
2 go.bu, mogobu v bat uk: mongoqiio­
to dodobuqu wagu -, sakit da­
daku kalau batuk 
go.da, mogoda v menggoda: ota 
mooga - wanaqimu, dia takut 
menggoda anakmu 
go.de 
1 go.de a gemuk: ota moqowaJi mo­
ngawa tugata -, dia kuat makan 
sehingga gemuk 
19o.de, mopogode v menggemukkan: 
ti paapa ta ~ sapinimu, ayah yg 
menggemukkan sapimu 
go.de.a a manja: ti Adi do sambe -, 
si Adi manja sekali 
19o;ga.pu.to n bantal peluk: ota mo­
tiiwugo musi pake-pake -, dia 
tidur dng memakai bantal peluk 
19O.ga.pu.to, mogigogaputo v mema­
kai bantal peluk : waqu musi ~ 
wagu motiiwugo" aku harus me­
makai bantal peluk kalau tidur 
go.goo.nti.ogo n gunting: talala do 
toio musi gontinga no -, celana 
yg akan dijahit harus digunting 
dnggunting 
1 go.hu n gohu (campuran buah-buah­
an yg diiris-iris, ditaruh lombok 
dan cuka): waqu kooga mongawa 
no - sababu 0 mah, aku takut 
makan gohu km aku berpenyakit 
mah 
2go.hu, mogohu v membuat gohu: 
wagu 0 popaya waqu oginaa -, 
kalau ada pepaya, aku ingin mem­
buat gohu 
gol n gol; gawang: bali bitua popo­
muoa ado -, bola itu dimasuk­
kan ke gawang 
go.1a n tukang babat kepala manu­
sia; pencuri: - bi yinao motaqo 
baarangi no momata. pencuri ha­
nya suka mencuri barang orang 
1 go.le, mogole v meminta: ami ­
wunda sababu ti paapa mongo­
quo to, kami meminta obat km 
Ayah sakit 
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go.lo.tu.a 
19o.le, ta moogolea n peminta-minta: 
~ tuqo-tuqo 0 dala, pemnta­
mint a sedang duduk di jalan 
go.le.du.qa p semoga: - Toguata 
momantu onimu, semoga Tuhan 
membantumu 
goJi_maama_ngo, mogolimaactango 
v rnengigau: wagu tiwutiiwugo ora 
naito ~, kalau tidur, dia selalu 
mengigau 
goJi.nta a besar: maanuqo u - u ta­
lioqu, ayarn besar yg akan kubeli 
go.loo.pa.qo, golo-golopaqia v berbu­
nyi-bunyi pak, pak, ... : binte nta­
goqaano no sapi - , jagung yg se­
dang dirnakan sapi berbunyi pak, 
pak, .. .. 
go.loo.tu.po. 1010 golotupia v kena 
beruntun; rnasuk beruntun, rnsl 
bola yg masuk gawang: bali mo­
maso ado gol bi ~, bila yg rnasuk 
gawang beruntun 
1golo.pi n celana golpi: ota pake­
pake - noolaqo ado paatali, dia 
memakai go/pi pergi ke pasar 
19o1o.pi, mogigolopi v (akan) merna­
kai golpi: meamaqo moigu waqu 
-, setelah rnandi aku memakai 
golpi 
golo.pi.a n kisi-kisi pd jendela:­
no janelaqu do nogoiu, kisi-kisi 
pd jendelaku sudah patah 
go.lo.tu.a n sj rumput rnenjalar, hi· 
dup di tempat basah, batangnya 
bercair, daunnya bulat telur, dan 
biasa diarnbil utk obat: 0 tanggi 
bitua mohudaqa -, di parit itu 
banyak rumput golotua 
go.ngoo.ta 
go.ngoo.ta, gongo-gongooto v sedang 
mendongkol: ota ~ sababu ja no­
qotapu doi, dia mendongkol krn 
tidak mendapat uang; moqogo­
ngooto v menyebabkan mendong· 
kol: ~wagu peqikarajaanota, me­
nyebabkan mendongkol kalau di­
suru~ya bekerja 
go.no.ga.hi.a a gentar : sambe - sa­
babu mooga, gentar sekali krn tao 
kut 
go.nti.ngo, gontinga v digunting : ta­
lalanimu do ~, celanan:u akan 
digunting; mogoontingo v meng­
gunting: waqu mooga ~ sababu 
siqi bitua aamti, aku takut meng­
guntingnya km cita itu halus 
goo.a.to. goata v ditubruk: ota ~ 
no oto, dia ditubruk oto; nogooa­
ta v b~rtubrukan: waqu noqoonto 
oto ~, aku melihat oto bertu­
brukan; mogooato v menubruk: 
otonota tantu do ~ batango no 
ayu, otonya mungkin akan menu­
bruk pohon 
goo.do.to, mogoodoto v 1 menekan: 
karatasi lItapopodembingonimu 
waqu ta ~, aku yg menekan (di 
papan kertas yg sedang kaulekat· 
kan; 2 menanami sawah: miinago 
ami do ~, besok kami akan mena· 
nami sawah 
goo.gano, gogaltaqo-gogahaqo age· 
metar: waqu ~ moqoonto tawa, 
aku gemetar melihat ular 
goono.do, mogoohodo v Mnd mar­
kutu (membuat gerakan ketika 
buang air besar atau sedang mela­
hlrkan): wagu ntagomotu.tu musi 
~, kalau sedang melahlrkan, tentu 
markutu 
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goo.pe.to 
gooJa.ngo n 1 penyakit yg menye­
babkan betis bergaris-garis tileno­
ta 0 -, kakinya sakit goolango; 
2 tanah yg terbelah-belah krn 
kemarau: buta do 0 - sababu po­
lotingga, tanah sudah retak-retak 
km kemarau 
gooJu.ngo n langit: wagu - do duqo­
duqomo tituu tuotia do teetaqo 
do wuhaana, kalau langit sudah 
mendung, itu tandanya bahwa se· 
bentar lagi akan turun hujan 
goombi.to, gombitao v diberi kayu 
api agar menyala : luto musi ~ 
aligo ja mate, api harus diberi 
kayu api agar tidak mati; mo­
goombito v memberi kayu api pd 
api: waqu ta ~ a/igo luto mobii­
haqo, aku yg memberi kayu api 
agar api itu menyala 
goomo.to, mogoomoto v m~nangkap 
ikan tanpa alat. msl di parit: ami 
ja 0 wambinia waqu do ~, kami 
tidak mempunyai ikan lagi aku 
akan menangkap ikan (tanpa alat) 
go o.nga.nga , mogoonganga v berlaga 
(utk sapi atau kambing): sapi do 
~. wagu giigiimbida, sapi akan 
berlaga kalau berdekatan 
goo.pa.qo, neegoopaqo v tertubruk : 
otoqu ~ 0 batango no ombile, 
otoku menubruk pohon mangga 
19oo.pe.to n pengepit: waugo bitua 
- ayu bibiinggewunga, bulUh itu 
utk pengepit kayu yg bengkok 
2goo.pe.to, mogoopeto v menjepit; 
mengepit: udu tua-tua 0 kado 
waqu ta ~, sku yg menjepit ti­
kus yg ada dl karungitu 
goo.qo.du gu.ga.i 
goo.qo.du, goqoda v dipeluk : ti pee­
qe paralu - sababu mbei dumoo­
dupo. si Upik perlu dipeluk krn 
hari masih pagi; mongoogodu v 
memeluk : wagu ota wumbad'l nai­
to -, kalau dia dipukul, dia se­
lalu memeluk (orang yg memukul­
nya) 
go.pe.to, inogopeta v kepepet: waqu 
- tugata ja nwqobaayari binoli, 
aku kepepet sehingga tak dapat 
membayar utang 
go.pu, gopuo v di-gop (dl permainan 
domino): domino moberenti wa­
gu -, permainan domino berhen­
ti kalau di-gop; mogopu v meng­
gop: wagu waqu 0 anam dobol 
waqu ta -, kalau aku mempunyai 
enam dobol , aku yg meng-gop 
go.ra n jambu air: 0 paango laigota 
mohudaqa - gitumbola, di ha~ 
laman rumahnya banyak jambu 
air yg sedang tumbuh 
go.rela n gerilya: ami nwmantu -, 
karni membantu gerilya 
go.ro n karet utk mainan : haragaa 
no - mogaatuto todosi, harga 
karet seratus ru piah satu dos 
go.ro.ba n gerobak: datogo 0 - bin­
tenimu, muatkan jagungmu dl ge­
robak 
go.so, gosowo v digosok: abayanimu 
do - no sabongi. bajumu akan 
dieuei dng sabun; mogoso v 
menggosok: wagu do woluo sa­
bongi waqu ta - talalanimu, ka­
lau sudah ada sabun, aku yg men­
euei eelanamu 
go.ta n pinggang: - moqiioto mopia 
tiquo, pinggang yg saldt balk di­
urut dng siku 
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go.ti.a n rotan: - nwpia ponaga ka­
dera, rotan bagus dibuat kursi; 
- dedehaqa rotan yg besar-besar; 
- dodohiti rotan yg keeil-keeil 
batangnya; - mala, rotan yg be­
sar-besar batangnya; - tohiti ro­
tan yg keeil-keeil batangnya 
go.tu, gotuo v dipatahkan; diputus­
kan : waugo nwgango gaambfl11gi 
-, buluh kering mudah dipatah· 
kan; mogOtu v mematahkan; me· 
mu tuskan: waqu moali - ayu mo­
gango, aku dapat mematahkan 
kayu yg kering; nogotu v patah; 
putus : buulude do - , Jembatan 
Lelah patah 
gu.a.to, momuuato v menubruk: 
sapi boie - wagu popopalato, 
sapi ini akan menubruk kalau 
dipennainkan 
gu.bii n 1 malam: ota mobote -, 
dia akan berlayar nanti malam; 2 
hari: lima - ami laqo-laqo 0 dala. 
lima hari kami dl perjalanan; 
- daqa larut malam; gubi-gubii­
maqo malamnya; inogubiina ke­
malaman; miinago - besok ma­
lam; 0 - st:malam; tuunugu ­
kemarin malam 
gu.we.a n rahat benang: - no titing­
golaqu do nogotu, rahat benang 
pd alat pemintal benang kepunya­
anku sudah patah 
gu_ga.bo n pintu: laigota do 0 -, 
rumahnya sudah berpintu 
gu.gaj, guga~gai v sedang beristira­
hat: ota '" 0 bangga. dia sedang 
beristirahat di bangku 
gu.ga.qu.to 
gu.ga.qu.to n pintu, msl pd kurungan 
sapi dsb : - kuurungi no wadalaqu 
do norusa, pintu kurungan kuda· 
ku sudah rusak 
gu.ga.to, mogugat6 v 1 cebok krn 
buang air kecil: meamaqo mogin­
taJu musi ~, setelah buang air ke­
eil mesti cebok ; 2 membersihkan 
piring, mangkuk, dsb: pingga bi­
tua ti Ina ta~, Ina yg membersih­
kan piring itu 
gu.ge.bu -+ gugabo. 
gu.ge.ne n tempat ludah: 0 laigota 
voluo -, di rumahnya ada tempat 
ludah 
gu.gu.ho v dijolok: ombile molutu 
gaambangi -, mangga yg masak 
mudah dijolok; moguuguho v 
menjolok: wamitai waugo waqu 
oginaa ~ gora, ambillah, aku 
ingin menjolok jambu air 
gu.gu.ho.ni.a a menggigill: ta 0 pa­
nyaki no malaria musi -, orang 
yg berpenyakit malaria tentu 
menggigil 
gu.gu.to n perbuatan: wagu 0 - mo­
pia musi otoliqanga no momata, 
kalau berperangai baik, tentu di­
sayangi orang 
I gu.hu n guru: ota - no aljabar, dia 
guru aljabar 
2.guhu, guhuo v dipelajari: u moali 
motau musi ~, agar menjadi pan­
dai mesti belajar; rnoguhu v bela­
jar; mempelajari (terutama ilmu 
hitam): ami ~ u moali kaabali, 
kami belajar menjadi kebaI; mo­
poguhu v mengajar: jam sambila 
waqu ~ 0 SMEA, pukul sembilan 
aku mengajar di SMEA 
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gu.rna.ya 
gula n 1 gula: kopi wagu ja banata 
no - yi ja mooni, kopi tidak ma­
nis kalau tidak diberi gula; 2 gula 
madu: potalimai - ponaga wunda, 
belilah gula madu utk dibuat 
obat; - rnoqaabalo gula merah 
pahit rasanya - no tiwuga gula madu 
gula.gu.la n gula-gula : haragaa no ­
lima no pulu tobatu, harga gula­
gula lima puluh rupiah sebuah 
gulaa.bi.a, gula-guIaabia a bunyi yg 
disebabkan oleh sayap burung yg 
terbang maIam atau bunyi keras yg 
berasal dr alat pengeras suara: 
tiingogo mikro bi ~ 0 laiguqu, 
bunyi mikrofon menjadi keras di 
rumahku 
gu.la.lu.du, guuguuJaIuda v bersusun, 
msl piring: pingga 0 para-para do 
~, piring di para-para sudah ber· 
susun 
gu.la.ngo n dukun: ota do motutu 
potiangodomai -, dia akan mela­
hirkan, panggillah dukun 
gu.li.maa.ma.ngo -+ golirnaarnango. 
gu.li.maa.ta.ngo, rnogulimaatango v 
perut gembung: tiaqu ~ sababu 
nongawa no ombile moilo, perut· 
ku gembung km makan mangga 
mentah 
gulu.baa.la.ngi n huiubalang: - ta 
daga~aga maaliga, hulubalang yg 
menjaga istana 
gu.ma, rnopoguma v memberitahu· 
kan: ota ta ~ ti neene do yinate. 
ia yg memberitahukan bahwa Ne· 
nek sudah meninggal 
gu.rna.ya p umpama: - wagu yiqo 
ta qoolaqo ja maqo ta moingo, 
wnpama engkau yg pergi tidak 
ada yg marah 
gu.mba.do guu.tu.qa 
gu.mba.do, gumbada v dipukul: yi­
qo ~ ni paapa wagu mohihigila 0 
tigi, engkau dipukul Ayah kalau 
engkau bermain di mesjid; mo­
ngumbado v memukul: wagu wa­
qu ta - ota musi mogaahudo, 
kalau aku yg memukul, dia pasti 
menangis 
gu.moo.po.to n kencur: 0 tihi no 
laigota gitumbola -, di dekat 
rumahnya ada kencur yg sedang 
tumbuh 
1gu.muu.qo n bunyi mobil, pesawat 
terbang dsb: mbei mohayu do 
odoonoga - kapal udara, dari 
jauh sudah terdengar bunyi pesa­
wat terbang 
2gu.muu.qo, popogumuuqo v dibu­
nyikan; kaapali do - sababu do 
moonnggato, kapal akan dibu­
nyikan kalau akan berangkat 
1gu.na n untung: waqu noqotapu ­
mogaatuto, aku mendapat un tung 
seratus rupiah 
2gu.na, oguna v berguna : sapatu no­
rusa ja -, sepatu yg sudah rusak 
tidak berguna 
gu.ntaa.la.bo 4- gintaalabo. 
gu.ntu.do v diantar: ota - ado sikola, 
ia diantar ke £ekolah; moguuntu­
do v mengantar: waqu ja - wagu 
ja wenggeanimu no doi, aku tidak 
mau mengantar kalau kau tidak 
memberi aku uang 
gu.nuu.piJo n lorong: 0 kaambungu­
nami mohudaqa -, di kampung 
kami banyak lorong 
gu.nu.sa 4- bayasa. 
gu.o.to n gusi: wanaqia wahu-waa­
hudo sababu oqiiota no -, anak­
nya menangis krn sakit gusi 
gu.qu.o, ta guquo n yg punya: - no 
buunggalo beawa ta kaya. yg pu· 
nya kebun itu orang kaya 
1gu.ri.ta n gurita: tia ni peeqe pake- . 
pake -, perut si Upik sedang me­
makai gurita 
2gu.ri.ta, guritao v dipakaikan guri­
ta: meamaqo lombinga ti peeqe 
do -, setelah dimandikan si Upik 
akan dipakaikan gurita 
gu.ru 4- guhu. 
guu.gullo. ginuguhia v kedinginan se· 
hingga menggigil: ota ~ sababu 0 
malaria, dia kedinginan kIn berpe­
nyakit malaria 
1guuli.nggi.1a n perselisihan: yiqo 
moqotapu ~ wagu mogumbada 
wanaqia, engkau akan berselisih 
dng dia kalau engkau memukul 
anaknya 
2guu.li.nggi.la, moguulinggila v berse· 
!isih: ja mopia - wono ta buo­
buoqo, tidak baik berselisih dng 
orang mabuk 
guulu.nga v 1 berkumpul: tea - 0 
ta inoligita no oto, mereka ber­
kumpul berke!iling orang yg teT' 
gilas oto; 2 bergotong-royong: 
ami - mopoqopia buulude, ka­
mi bergotong-royong memperbaiki 
jembatan 
guu.mu.qo 4- gumuuqo. 
1guu.tu.qa n perkelahian : - ni Dula 
wagu ni Dude do noigayo, per­
kelahian ~ Dula dan si Dude su­
dah lama 
2guu.tu.qa, moguutuqa v berkelahi: 
ja mopia - 0 pootiwuga, tidak 
baik berkelahi di tempat tidur 
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haa.ba.ho a hambar: sambe - no tea 
bitua, hambar sekali rasa ikan 
kebos itu; mohaabaho a ham bar : 
wambinia ~ ja maqo ta/ia, ikan 
hambar jangan dibeli 
haa.bu.to, habuta v dicabut: paalO­
qo no tcondoqo susa -, patok 
pagar susah dicabut; mohaabuto 
v mencabut: miinago ami do ­
kasubi, besok kami akan menca­
but ubi kayu 
haa.ga.to, mohaagato v mcngambil 
dr pohon (buah·buahan) : dambu 
bitua ota ta ~, dia yg memetik 
jambu itu 
1 haa.na.to a gatal: sambe - 1I0denge­
ta no toho, gatal sekali digigit 
semut. mohaanato a gatal : - wu­
/uqu sababu 0 utu, gatal kepalaku 
km ada kutunya 
2haa.na.to, mohaanato v menggaruk: 
waqu ~ wu/uqu sababu wu/uqu 0 
kuukudo, aku menggaruk kepala· 
ku yg gatal krn kudis 
haa.nga.go n cabang pohon buluh : 
-- moali ponaga oqai/o, cabang 
buluh boleh dibuat joran 
H 
1 haa.ngga.qo n walangsangit : mohu­
daqa - 0 payo, banyak walangsa· 
ngit pd padi itu 
2haangga.qo a belum berisi (utk 
buah·buahan) : tag; - ja moa/i 
aano, pisang yg buahnya belum 
berisi tak dapat dimakan 
haa.ng.u .mo, mohanggu v menang· 
kap: susu - maanuqo, susah me­
nangkap ayam 
haa.nta.nga n kelangkang : - nota/a­
/aqu do nobuqa, pesak celanaku 
sudah terbuka 
haa.nta.mu, haantamuo v dihantam: 
ta naakali para/u ~, yg nakal per­
lu dihantarn; mohaantamu vmeng· 
hantam: ota mooga '" saba­
bu ti Adi wanaqo pu/isi, ia takut 
rnenghantarn km si Adi anak po­
lisi 
haa.nto.ngo, hantongo v dikerjakan 
(utk ramuan rumah): baalaki do 
~, balok ru rnah akan dikerjakan 
haa.pi.to, hahaapita v saling menge­
jar: oto ~ 0 daTa, oto saling me­
ngejar di jalan 
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baa.pa.li 
haa.paJi v hafal: kuruqani do - ana­
qu, aku sudah hafal Quran; mo­
haapali v menghafal: waatea ja do 
moali ~ sababu do panggoia, sa­
ya tak dapat lagi menghafaI krn 
saya sudah tua 
haa.ra.pu, haarapuo v diharap: ~ ti 
maama mooiaqomai, ibu diharap 
datang; mohaarupu v mengharap­
kan : ami ~ onota momantu no 
doi, kami mengharapkannya 
membantu dng uang 
1 haa.siJi n pajak; hasil tanah : timi­
timiqido sembo no pongotoia ami 
momaayarl -, tiap musim panen 
kami membayar pajak; - no bu­
taqu mohudaqa, hasil tanahku ba­
nyak 
lhaa.siJi, mohaasili v membayar pa­
jak: waqu ja ~ sababu ja 0 doi, 
aku tidak membayar pajak krn 
aku tidak beruang. 
! haa.ta.mu n khatam Quran: aido 
ita moolaqo ado - ni Deyani. 
mari kita pergi ke upacara khatam 
Quran si Deyani 
lhaa.ta.mu, mohaatamu v mengkha­
tamkan Quran: miinago ami ~ oni 
Ila. besok karni merayakan kha­
tam Quran si lla 
baa.ti.bi n khatib : hutuba do muiaio 
sababu ti - do woluo. khotbah 
akan dimulai krn khatib sudah 
ada 
1haa.ti.ho n cuka: wagu ita monaga 
ruja potaU -. kaIau kita mau 
membuat rujak, beWah cuka 
1 haa.ti.ho a asam : sambe - ombile 
bitua. asam sekali mangga itu 
ha.di.si 
mohaatiho a asarn : ombile ~ ja 
maqo talia. mangga yang asam ja­
ngan dibeli 
3haa.tLho, poqohaatiho v asarni : 
~ duumbulo wambinia bitua. 
asarni masakan ikan itu 
ha.baa.ba p nenek (kata sapaan bagi 
perempuan Arab yg sudah tua): 
ti - oginaa motali abaya. Nenek 
suka membeli baju 
1ha.ba.ri n kabar: do woluo - ota do 
yinate. sudah ada kabar bahwa ia 
sudah meninggal; polohabari n ka­
bar sas-sus: woluo ~ tea dipongo­
gamita wu/u, ada kabar sas-sus 
bahwa mereka memenggal kepala 
lha.ba.ri, habario v ditanyakan: u ja 
otaawa paralu ~, yg tidak diketa­
hui pedu ditanyakan; mohabari v 
meminta kabar; bertanya: waatea 
bi ~ wagu ti Aba do mobote. 
saya hanya bertanya apakah abang 
akan berlayar; popohabario 
v dikabarkan: inoopatenota para­
lu ~, kematiannya perIu dikabar­
kan 
ha.bii.bi p kakek (kata sapaan bagi la­
ki-laki Arab yg sudah tua) : ti ­
oginaa monika. Kakek ingin ka­
win 
ha.bu.ha.bu n sj tumbuhan yg buah­
nya dapat dibuat sayur: - mopia 
ponaga saayori. buah luzbu-habu 
enak dibuat sayur 
ha.bu.si n orang Habsyi : yiqo odelo 
-, engkau spt orang Habsyi (ku­
rang ajar) 
1 ha.di.si n had is: poqotupia - no 
nabi u pongadiqumai. camkan 
baik-baik hadis yg kuajarkan 
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ba.di.1i 
1 ha.di.si, mohadisi v mengucapkan 
hadis: ta mohutuba musi - wagu 
mopirimllni, yg berkhotbah harus 
mengucapkan hadis dan ruman 
ha.ga, haga-baga Mnd v diam; terpa­
ku: ota bi - ntamomiilogo bali, 
dia terpaku melihat pertandingan 
bola kaki 
ha.gu.to, dihagu-baguta v tercabut-ca­
but : lai no maanuqo do -, buIu 
ayam itu sudah tercabut-cabut 
ha.he num helai (kata bantu bilang­
an utk benda yg dapat dihitung 
menurut helaialUlya, msl daun ke­
lapa): pogamitai dou no banga 
dea -, arnbillah dua helai daun 
kelapa 
1haJi adv bulan Zulhiiiah : 0 bula no 
- ota monika, pd bulan haji dia 
kawin 
1 haJi, mohaji v naik haji : taaunu 
tayu-tayu waqu do -, tahun de 
pan aku akan naik haji 
1 ha.ki n peniti yg terbuat dr kawat: 
kabayaqu notibuqato sababu ja 
o -, kebayaku terbuka km tidak 
memakai peniti 
lha.ki, mohaki v memakaikan peniti : 
ba waqu ta - abayanimu, nanti 
aku yg memasang peniti pd baju­
mu 
ha.kii.mu n hakim: ti - ta mongrzadi· 
Ii, hakim yg mengadill 
ha.ku I. hak: waqu ta 0 - 0 banga 
bitua, aku yg berhak atas kelapa 
itu 
hala.hala n hala-hala (campuran pa­
sir, kapur, dan semen utk memo 
buat pondasi atau dinding ru­
ban.do 
mah): wagu do woluo - waqu do 
momeeseli, kalau sudah ada haJa· 
ha/a aku akan memesel 
1hala.boJu n kebun: 0 - Dula mo­
hudaqa kasubi, di kebun si Oula 
banyak ubi kayu 
lhaJa.boJu, mohalabolu v menger­
jakan kebun: $Usa - wagu ja 0 
sapi, susah mengerjakan kebun 
kalau tak ada sapi 
halaJe p 1 halal: u porijiki musi 
u -, yg dimakan harus yg halal; 
2 lebih baik: - waqu motali sa· 
pi, lebih baik aku membeli sapi 
haJe n perangai: ota 0 - moheeme· 
to, dia merripunyai perangai yg 
tidak baik. ota 0 -, dia pencuri 
ha.lli.pa n khalifah: - Usman do noi· 
gayo yinate, Khalifah Usman su­
dah lama menirlggal 
hal.ma n permairlan hahna: aida ita 
mohigiJa no -, marl kita bermairl 
hahna 
haJu.a n kue halwa (sj dr ubi kayu 
atau ubi jalar yg diiris-iris lalu di­
goreng dan dicampur dng gula 
merah): - moo.'.!daqa, kue halwa 
Manis sekali 
ba.mbo.aa p mestirlya: - Aba ja 
nooiaqo, mestinya Abang tidak 
pergi 
ha.mi.m n hari Karnis: 0 tingga no ­
waqu do mobote, pd hari Kamis 
aku akan berlayar; paatali DO ­
pasar Kamis (tiap hari Karnis ada 
yg berjualan) 
han.do n handuk: wagu moigu musi 
momake -, kalau mandi barus 
memakai handuk 
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ba.nggu 
I ha.nggu. mohanggu v menangkap; 
susa "" no maanuqo. susah me· 
nangkap ayam 
lha.nggu num genggam (kata bantu 
bilangan utk segaJa sesuatu yg da· 
pat dihitung menurut genggaman. 
IllSI beras): bitua kopi dea -. 
kopi itu dua genggam 
I ha ... n balok atau batu utk pena· 
han bola atau roda oto agar tidak 
mundur: pakei - a/igo oto ja mo­
touli. pakailah hangi agar oto ti­
dak mundur 
lha.... hangia v dipakaikan hangi: 
oto motouli wagu ja ...... oto akan 
mundur kalau hangi tidak dipakai; 
mohangi v memakai hangi: waqu 
mooga ..... oto tou-touli, aku tao 
kut memakaikan hangi pd oto yg 
sedang mundur 
ha.DJO. mohango v menjangkau: 
pingga u bana-bflJUlato mohayu 
mwi ..... wagu mogo(llTlito, piring 
yg terletak jauh harus dijangkau 
utk mengambilnya; ohangoa v 
terjangkau: openu pingga bitua 
mohoyu debo ....., meskipun piring 
itu jauh. tetap terjangkau 
ha.nta.le.• n bahagian tambahan ru­
mah : ti boopu tuqo-tuqo 0 -, ka­
kek sedang duduk di hantaleo 
1ha.nti n sindiran: - ja maqo donogi. 
Sindiran jangan didengar 
1 h•.nti. mohanti v menyindir; mem­
perolok-olokkan, msl dl permain­
an bola voll : ja mopia ..... ono ta 
gipohigila, tidak baik memper­
olok-olokkan orang yg sedang ber­
main 
ha.pLta ... haapito. 
h•.yu 
I h •.ra.ga n harga: tongonu - no ba­
tata tokoTonji, berapa harga seke­
ranjang ubi jaIar 
lba.ra.ga, baragao v dihargai; diper­
dulikan: tamu mwi ....., tamu ha­
rus dihargai; mobaraga v menghar­
gai; memperd ulikan: mopia u ..... 
o momata, baik menghargai orang 
Ih•.ra.mu odv haram : bui - 0 talsi­
lamu. babi haram bagi orang 
Islam 
1h • . ra.mu. mopoharamu v mengha­
ramkan: ja moali ..... uqQll1l0, tidak 
boleh menghararokan makanan 
b•.	ra.ta n harta : ti baapu 0 - mohu­
doqa. kakek mempunyai harta 
banyak 
Ihar.ne.ti n jala rambut: buoqi Ija 
pake-pake -, rarnbut si Ija merna­
kai jala-jala 
lhar.ne.ti, harnetia v dipakaikan jala­
jaIa: plIunguto mopia wagu ...... 
sanggu1 bagus kaIau memakai jala­
jala 
has n 1 kain steril pembaIut lulea: 
pall bagu moali mopia wagu po­
kea -, Iuka baru menjadi baik 
kaIau dibaIut dng has; 2 gas: 
otonomu wenggei - aligo tume­
teqo, berikan otomu gas agar lad 
cepat 
ba.waa.ti.ri v khawatir: waqu - ma.. 
pobote oni maama, aku khawatir 
menyuruh Ibu berlayar; moqoha­
waatiri v mengkhawatirkan: ;otio 
do -, penyakitnya sudah meng­
khawatirkan 
I ha.yu 	a jauh: Sllmbe - no sikola 
nonggo laigam~ jauh sekall seko· 
lah dr rumah kami; mohayu Q 
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ha.yu 
jauh : ruma saki ja '" nonggo lai­
gota, rwnah sakit tidak jauh dr 
rumahnya 
lha.yu, mopohayu v menjauhkan : ti 
dokuteri '" ta 0 iioto. dokter 
menjauhkan orang sakit (dr yg se­
hat) 
he.da, moheda v mengeja ketika 
membaca: waqu ja motau '" baca­
qan bitua, aku tidak pandai me­
ngeja bacaan itu 
hee.a.bo, heabaqo-heabaqo v berko­
bar-kobar: biihaqo toga "', nyala 
lampu berkobar-kobar 
1hee.ba.ti a hebat: laigota -, rumah­
nya hebat 
lhee.ba.ti, mopoheebati v menghe­
batkan: ami do '" no sikonami, 
kami akan menghebatkan sekolah 
kami 
hee.du, moheedu memamah (utk]I 
.api atau kerbau) : meamaqo mo­
ngawa sapi do "', sctelah makan 
sapi akan memamah 
hee.la.ni ..... heerani. 
1hee.le.mu n helem; topi: ti paapa 
pake-pake - ado sikola. ayah 
memakai helem ke sekolah 
lhee.le.mu, mogiheelemu v (akan) 
memakai helem: mopatu tingga 
tugata waqu "', hari panas sehing­
ga aku memakai helem 
1hee.ma.ti a hemat : ota - tugata ja 
in0pulita no doi, ia hemat sehing­
ga tidak kehabisan uang 
:lhee.ma.ti, heematia v dihemat : doi 
musi '" waqu laqo-laqo, uang ha­
rus dihemat ketika dl perjalanan; 
moheemati v berhemat: ita musi 
'" aligo ja odaita, kita harus ber­
hemat agar tidak kekurangan 
hee.raJ1i 
hee.mbe.ho, moheembeho v member­
sihkan dng alat yg lebar, msl ke­
tika kita menyapu sampah: ota ta 
'" hiimuqa, dia yg menyapu sam­
pah itu 
lhee.me.to n kcaiban : ja mopia 
moqeela - no momata, tidak 
baik menggunjingkan keaiban 
orang 
:lhee.me.to, moheemeto a jelek: do 
'" aano bii ilege ja maqo aano, 
nasi itu sudah basi, jangan dima­
kan; mongcheemeto a badan yg 
tidak enak: ti /ja '" ginaanea 
bali do opupulua, perasaan si lia 
tidak enak barangkali ia sud~h 
mengidam 
3hee.me.to, heeheemeta v saling me­
ngejek: tea naito "', mereka selalu 
saling mengejek 
hee.ne.ngo a kenyang; kekenyangan : 
sambe -- tia tugata moqowali ma­
gootuto, kenyang sekali perut se­
kuat kentut; hene-heenengo a se­
dang kembung ; kenyang : wagu tia 
'" susa mOtituqo, kalau perut ke­
nyang, susah duduk 
hee.ngu.to, moheenguto v mengeluar­
kan ingus : waahudo musi ota ta 
"', tentu dia yg mengeluarkan 
ingus 
hee.nte.qo, moheenteqo v menggun· 
jin: ja mopia '" leeto no momata, 
tidak baik menggunjing keaiban 
orang 
1hee.ra.ni n sj tumbuhan yg berba­
tang lembek, tinggi ± 1~ m, daun­
nya kesat dan berbau keras kalau 
digosok, dapat dipergunakan 
utk obat sakit kuds : pogamitai 
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hee.ra.ni 
dO:J no - pogullda kuukudo, 
ambillah daun heerani utk pengo 
obat kudis 
2hee.ra.ni a heran : waqu - moqoon· 
to kalakuan;nota, aku heran meli· 
hat kelakua-- nya 
3hee.ra.rri. moqobcerani v menimbul­
kan keheranan : '" llongonu ota ja 
noolaqomai, mengherankan, me· 
ngapa dia tidak datang 
he.nge.qo n pianggang; walangsa. 
ngit : payonami nodaaita i1ula no 
-, padi kami habis dimakan piang­
gang 
he.pu 11 tebu air : 0 biibigo no dutuna 
gitumbola - , di pinggir sungai se­
dang tUTr buh tebu air 
he.wu.a.ngo -+ gauango. 
bi.a.mbo.na p sedangkan : - yiqo ja 
motoliqango onaqu, sedangkan 
engkau tidak sayang padaku 
hi.a.ngo n tebing : 0 - buuqido mOo 
hudaqa paaliango, di tebing guo 
nung banyak ilalang 
hi.a.nta a ceroboh : ja moali - wagu 
mokaraja, tak boleh ceroboh ka· 
lau bekerja 
hi.ba n pemberian (biasanya tanah 
dsb): buta tituu - n; neene ado 
Muhammadiyah, tallah itu pem­
berian Nenek kpd Muhammadiah 
hi.baa.na.do a pegal; kram : sambe ­
tilequ sababu noolaqo mohayu, 
Pegal sekali kakiku krn berjalan 
jauh. mohibaanado a pegal : poti­
baanato wagu tile "'. berbaring­
lah kalau kakimu pegal 
hi.ba.ndo -+ hibaanado. 
hi.ba.ni.a p selain : - no kaaini waqu 
mogole no doi, selain dr kain aku 
meminta uang 
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hi.p.go 
I hi.boo.bo.to n perkelahian : waqu 
noqoonto - ni Dula wagu ni Idi, 
aku melihat perkelahian Dula dan 
Idi 
2hi.boo.bo.to, mohibooboto v berke· 
lahi : ota mooga '" sababu balinota 
iaqidaqa, dia takut berkelahi krn 
lawannya besar; mopohibooboto 
v memperkelahikan : waqu mooga 
'" wanaqo tontaara, aku takut 
memperkelahikan anak tentara; 
hi.bu, tohibu num seribu : haraga 
no kadera bitua bi "', harga kursi 
itu hanya seribu rupiah; poqoo­
tohibo num seribu kali : '" waqu 
pogoleanota no doi bi ja nimita 
aakalionota, seribu kali boleh di· 
mintainya nang, tetapi jangan se­
kali·sekali ditipunya 
hi.daa.ya n hidayah : ota noqotapu ­
nonggo Tonggo tugata nobote ado 
lipu no Walanta, dia mendapat 
hidayah dr Tuhan utk berJayar ke 
negeri Belanda . 
1 hi.gaa.ga.qo r: ternan : waqu 0 - mOo 
karaja no ali, aku mempunyai· 
ternan utk mengerjakan s mur itu 
'hi.gaa.ga.qo. hiihiigaagaqa v berte· 
man : ti frna '" woni fja, Ima ber­
ternan dng Ija 
lhi.ga.go v dirampas : alanggayaqu do 
- ni Sila, layang·Jayangku telah 
dirampas si Sila; mohigago I' me· 
rampas: wagu ja 0 uqaano moms­
ta do "', kalau tak ada makanan, 
orang akan merampas 
2hi	
.ga.go, poo higago n perampok: 0 
dalomia no ayu woluo - , di hutan 
ada perampok 
hi-gUa 
hi.gila, mohigila v bermain: aido 
ita ~. no domino, mari kita ber­
main domino 
hi.go a keras: sambe - no yipilo bi­
tua, keras sekali kayu besi itu. 
mohigo a keras : ayu ~ mopia po­
duumbulo, kayu keras baik utk 
kayu api 
hi.hi.ga, mohihiga v tobat : ota do ~ 
mohigifa 0 dala, dia sudah tobat 
bermain di jalan 
hii.a.bo a nakal (utk anak kecil yg 
suka membongkar-bongkar apa yg 
telah diatur): wanaqota do sambe 
-, anaknya nakal sekali; mohua­
bo a nakal: ta ~ ja moqotapu IW 
doi, yg nakal tidak mendapat 
uang 
hii.a.ngo -+ giango. 
hii.po, biihiipo v sedang bertiup: du­
poto do ~ do moaU mopolaayago 
no payo, angin sedang bertiup 
sudah dapat menganginkan padi 
hii.qu.to n rumput: 0 paango laigota 
mohudaqa -, di halaman rumah­
nya banyak rumput 
Ihii.u.po, hiiupa v ditiup: luto mu-
s; ~ aligo mobiihaqo, api harus 
ditiup agar menyala; rnohiiupo v 
meniup: tululi ba waqu ta ~. 
nanti aku yg meniup seruling 
2hii.u.po a kencang (utk angin): 
sambe - dupoto waqu mooga rna­
bote, angin kencang sekali; aku 
takut berlayar; mohiiupo a ken­
cang : wagu dupoto ~ mohudaqa 
bugolo 0 daagato, kalau angin 
kencang, banyak ombak di laut 
hi.la.pu v silap: ota - tugata do; no­
tolimonota bi toqoohuto, dia si­
hi.ta.ri 
lap sehingga uang yg diterimanya 
hanya sedikit 
hi.ma.ri n himar: lebe faqidaqa IlO 
beetedo, himar lebih besar daripa­
da kambing 
hi.mba n domba : fai no - mohudaqa, 
bulu domba banyak 
hi.mu.qa n sampah: 0 paatali mohu­
daqa -, di pasar banyak sampah 
Ihi.na a hina : - motaalawa wono ta 
mobuunodo, hina bertengkar dng 
orang bodoh 
:2 hi.na, hinao v dihina: ti maama ja 
moaU ~, Ibu tidak boleh dihina; 
mohina v menghina : yiqo moqota­
pu tatala wagu ~ onota, engkau 
membuat kesalahan kalau menghi­
nanya 
hi.naa.bo.ho n ikan pais (sj lauk dr 
ayam atau daging yg dicampur 
dng tepung satu, dibungkus dng 
daun pisang, dan dibakar atau 
direbus): waqu motoginaa monga­
wa no J, aku ingin makan ikan 
pais 
hi.nggi, hinggimaqo v keluarlah: ~ 
yiqo 0 kaamari bitua, keluarlah 
engkau dr kamar itu; mopobing­
gi v mengeluarkan orang: waqu 
mooga ~ 0 pulisi, aku takut me­
ngeluarkan polisi; popohinggio v 
disuruh keluar: batu gibubula 0 
dala waajibu ~, batu yg merin­
tangi jalan harus dike1'.larkan 
hi.nta n miang: 0 batango waugo 
mohudaqa -, pd batang tuluh ba­
nyak minang 
hl.ta.ri n gitar: ota ntamokuti IUJ -, 
dia sedang memetik gltar 
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hi.too.nga.ni 
hi.too.nga.ni n hitungan : - bitua 
suaa daqa, hitungan itu susah se­
kali 
1ho.a n dusta: bi - u ntabisalaanota, 
Hanya dusta yg ia katakan; ta 
moohoana n pembohong : ~ ja 
moali paracaya 0 bisalaanota, 
pembohong tak dapat dipercaya 
pembicaraanllya 
2ho.a, mohoa v berdusta; berbohong: 
ora mooga ~ sababunaito mota­
bea, dia takut berdusta krn ia 
selalu salat 
ho.bi n kegemaran: ota 0 - mong­
adi, ia mempunyai kegemaran 
mengaji 
ho.bo.u n gedung: 0 - mohudaqa 
momata, di gedung itu banyak 
orang 
ho.ga.ngo a haus: sambe - wagu la­
qo-/aqo toqu mopatu, haus sekali 
kalau berjalan di panas matahari; 
mobogango a haus: waqu - wagu 
mokaraja, aku haus kalau bekerja 
ho.ha.po, hohar v dikeluarkan daun 
atau cabang dr batang, msl cabang 
buluh: dou no tumba bitua ­
ni Dula, daun rumbia itu dikeluar­
kan si Dula dr pelepahnya 
ho.ha.wa, mohohawa v kuatir: waqu 
-.;, mopobote oni maama, aku 
kuatir menyuruh ibu berlayar 
ho.mbaa.to, nohombato v roboh, ms! 
batang padi yg sedang tumbuhan 
di sawah krn diserang topan: payo 
o pangimba - sababu inowungga­
ta no dupoto, padi di sawah ro­
boh krn diserang angin 
ho.pi.to 
ho.mo.go, homo-homoogo a retak: 
pillgga ~ jado maqo ponandea no 
ano, piring retak jangan lagi diisi 
dng nasi 
1 ho.mu n karet penghapus: u tillala 
moali luluta no -, yg salah boleh 
dihapus dng karet penghapus 
2ho.mu, homu-homu v berlumuran: 
ota -- no laataqo, dia berlumuran 
lumpur 
ho.ngi.to ~ boongito. 

hoo.ga.ngo ~ hogango. 

hoo.mba.to, n,ohoombato v tum­

bung: tagi -- iIIodantungano ba­
nga, pohon pisang tumbang ter­
tinrus kelapa 
hoo.ngga.ho, hoogga-bonggaho v ru· 
sak, ms! rumah: laigota do -, Ru 
mahnya sudah rusak; honggahodo 
v dirusakkan: laigota do - saba­
bu do notupo, rumahnya akan 
dirusakkan krn sudah lapuk 
hoo.ngi.to n nyamuk: 0 dalamia no 
tagi mohudaqa -, dl rumpun po­
hon pisang banyak nyamuk 
hoo.ntu.go, mohootugo a gasang (pe­
rempuan yg suka berbicara cabul): 
ota - tugata otoginaa no mongo­
lolaqi, dia gasang sehingga disukai 
!aki-Iaki 
hoo.u.go a ranum: sambe - no tagi 
bitua, ranwn sekali pisang itu; 
mohoougo a ranum: lutu -- ja mo­
pia aano, pisang yg ranum tidak 
baik dimana 
ho.pi.to, mohopito v mengeluarkan 
dr batangnya, msl jagung: binte 
do nongango ami ta -, kami yg 
memetiki biji jagung yg sudah ke­
ring dr tongkolnya 
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ho.pu 	 hu.ke.de 
ho.pu, mohopu v mati (jamak) : 
maalluqo ~ wagu ounggata no iio­
to. ayam akan mati semua kalau 
diserang pen yak it 
ho.ta adv siang: sambe - no tingga, 
pobangudo. hari sdah siang sekali, 
bangunlah; inohotana adv kesiang· 
an: ota ~ tiwu-tiiwugo sababu 
mononton. dia tidur kesiangan 
krn menonton film 
1 ho.to a kuat: sambe - no sapinimu. 
kuat sekali sapimu. mohoto a 
kuat : sapi ~ u musi pomadeqo , 
Sapi yg kuat yg mesti dipakai utk 
membajak 
lho.to, mopoqohoto v memperkuat: 
ami ~ toolldoqo aligo bui ia tu­
muoto. kami memperkuat pagar 
babi tidak masuk 
ho.u, nohou v bangkrut : daagangi ni 
Aba do ~. perdagangan Abang 
sudah bangkrut 
ho_u.ngo -.. hoougo. 
hu.a.bu, rnoguuabo v menguap krn 
mengantuk atau lapar : ota ~ wagu 
ja motiiwugo ogubii. dia menguap 
kalau tidak tidur pd malam hari 
hu.a.he n burung huahe (sj burung 
danau yg besarnya spt ayam , ma­
kanannya ikan atau katak, bulu· 
nya hitam, paruhnya panjang, dan 
dapat menyeiam) : - biasania mo­
ngawa no wambinia, burung hua­
he biasanya makan ikan 
hu.aho, hurnuaho v keluar: ota do ~ 
o ruma saki, dia akan keluar dr 
rllmah sakit 
hu.da.qa, rnohudaqa 	adv ban yak : ~ 
momaca 0 paatali, banyak orang 
di pasar 
hu.du .ngu n gudang; gedung: tea no­
naga rapat 0 -, merck a mengada­
kan rapat di gedung itu 
hu.ga a basah: sambe - no kaaini 
bitua, basah sekali kain itu. mohu­
ga a basah: yiqo -- wagu moolaqo 
o wuha, engkau basah kalau ber­
jalan di hujan 
1 hu.gi. mohugi ~. menjolok: waqu ta 
~ ombile openu mota wa, aku yg 
menjolok mangga itu meskipun 
tinggi 
2 hu .gi, huhugi n penjo10 k: ona ~ 
u pehugi popayanimu, mana galah 
utk penolok pepayamu 
hu.ha.rna n pelldapat: waqu 0 - ota 
ia moali mobote, aku berpenda · 
pat bahwa ia tak bolch berJayar 
hubo, rnohuho v rneleleh : waN ~ 
wagu mobata no taolugo, garam 
akan haneur kalau dibasahi dng 
air 
hu.hu, rnohuhu v mengeluarkan bi­
ji jagung dr tongkolFlya; mongo­
qiioto lima wagu ~ binte, akan 
sakit tangan kalau mp.metiki ja­
gung dr tongkolnya 
hu.hu.lo.ko n kerek: 0 kaapa/i musi 
woluo -, di kap.al tentu ada ke­
rek 
hu.hu.ta, mohuuhuta v menghapus : 
waqu ta ~ u tula-tula do 0 paapa­
ni, aku yg menghapus apa yg ter· 
tulis di papan itu 
hu.ke.de n tempat ludah : wagu yig­
qo no diha, podihaamaqo 0 -, 
kalau engkau meludah, meludah­
lah di tempat ludah 
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hu.kuu.ma.ni 
1hu.kuu.maJli n hukuman: fa 0 fota­
:a moqotapli -, YJ!: bersalah men­
dapat hukuman 
2hu.kuu .ma.ni, hukuumanio v dihu· 
kUI11: ta motaqo musi ~, yg men­
curi hams dihuum; mohukuumani 
v menghukum: pulisi ~ ono ta 
ototala, polisi menghllkum orang 
yg bersalah 
hulaallii.u a kurang ajar: ola - tuga­
ta noqotapll taaqapo, dia kUrang 
ajar sehingga mendapat tamparan 
hu.la.qa.la.ta a warna :mgu: abaya u 
pake-pake ot/ota u -, baju yg di· 
pakainya berwarna ungu 
hu.lo.to a kurang ajar (berkata ca­
bul): ta - oingoa no momata, 
orang kurang ajar dimarahi orang 
hu.rnbu.o v dirobek; dihancurkan: 
poqodaga karatasinimu - l1i ade, 
hati-hati jangan sampai kertasmu 
dirobek adik; rnohumbuo v mero­
bek; menghancurkan: tea ta ~ to­
ko bita, mereka yg menghancur­
kan toko itu 
hu.mbu.yu.ngo a rimbun: sambe ­
okasia 0 paango sikola, rimbun 
sekali pohon akasia di halaman 
sekolah; mohurnbuyungo a rim· 
bun: ayu ~. mopia potiwa/unga, 
kayu yg rimbun baik utk tempat 
bertcduh 
hu.nggala .qo, hungga-bunggalaqo v 
sedang menangis keras sambi! me­
ronta-ronta: ota ~ sababu tianota 
moqiioto, ia menangis keras dan 
meronta-ronta krn perutnya saki 
hu .nggolo.qo, hunggo-bunggoloqo v 
sedang tidur mendengkur : wagu 
hu.tu.ba 
ti'wu-tiiwugo ota naito ~, kalau 
tidur, dia selalu mendengkur 
hung.ku.e n tepung atau kue hun· 
kue; poralimai gllla, ita mona­
ga -, belilah gu\a, kita akan mem­
buat kue hunkue 
hu.ngo n jamur : 0 batangia no tagi 
mohudaqa -, pd batang pisang 
banyak jamur 
hu.nu.sa -* bayasa. 
hu.o, mohuo a banyak: 0 paatali ~ 
momata, di pasar banyak orang 
hu.olo n daerah atau orang Buol 
(di Sulawesi Tengah): 
hu.qa p segera: yiqo - poolaqodo, 
pergilah engkau segera 
hu.ru.rna n korma: 0 bula no puasa 
mohudaqa - potalinota, di bulan 
puasa banyak buah korma dijual 
hu.ru.rna.ti, hururnatio v dihormati: 
ti bupati musi ~, Bupati harus 
dihomlati; rnohurumati v meng· 
hormati: yiqo musi ~ ono mo­
ngodu laqa, engkau harus meng­
honnati orang tua 
hu.ru.pu n huruf: 0 paani woluo ­
tula-tuulado, di pap an ada huruf 
yg sedang tertulis; ja ° - tak ada 
sekolah 
1 hu.tu.ba n khotbah: do - poola­
qodo ado tigi, Khotbah sudah 
mulai, pergilah ke mesjid 
2hu.tu.ba, hutubaawa v dikhotbah : 
do jamu do moali ~, sOOah wak­
tunya, sudah boleh dikhotbahkan; 
mohutuba v berkhotbah: waatea 
ja ~ sababu mbei mongoqiioto, 
say a tak mau berkhotbah krn 
saya masih sakit 
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hlLtu.qo 
hu.tu.qo n sj ikan laut yg dapat di­
buat ikan kaleng : - mopia tina­
ngao, ikan hutuqo enak digoreng 
huu.du.to, mohuuduto v mengambil: 
wanaqota ta '" bunga no dambu 0 
buungolonami, anaknya yg meng­
ambil buah jambu di kebun kami 
huu.ha.to a lurus dan tidak berea­
bang (msl buluh atau pohon ka­
yu): waugo bitua sambe - mopia 
ponaga toondoqo, buluh itu tcr· 
lalu lurus baik dibuat pagar. 
mohuuhato a lurus: ayu '" u po­
naga sa/awaku, pobon yg lurus 
dan tak bereabang yg dibuat ba· 
10k 
huu.hu.do, mohuuhuda v runtuh 
(utk benda yg bersusun, msl buku 
kas: poqodaga kosi bitua -, 
bati-hati jangan sampai leas itu 
runtuh 
huulu.de -+ buu)ude. 
huu.mo.go v dihaneurkan: hudungu 
beawa do - wagu ami ja wenggea­
nimu, gedung itu akan dihaneur· 
kan apabila kami tidak kauberi· 
kan beras; mohuu.mogo v meng· 
hUlLyuJa 
haneurkan: ami mooga '" sababu 
waJuo pulisi, kami takut meng­
haneurkannya krn ada polisi 
1 huu.pi.to a sempit: dola 0 kaam­
bungunami sambe -, jalan di 
kampung kami sempit sekali; mOo 
huupito a sempit: pootiwuga ­
ja mopia potiwuga, kamar yg sem· 
pit tak baik tempat tidur 
lhuu.pi.to, poqohuupita v persem· 
pit: tanggi bitua '""" a/igo taalugo 
tumoologi. parit itu dipersempit 
agar air mengaIir 
J huu.yi.to a runeing: patulutinota 
sambe - mopia ponuulado, pinsil­
nya runeing sekali baik utk penu· 
lis; mohuuyito a runcing: potulu­
ti '" gaambangi mogotu, pinsil 
yg runeing mudah patah 
J huu.yu.la n ketogong-royongan: wa­
gu woluo - sanangi ita mokilmja, 
kalau ada kegotong·royongan, ki­
ta senang bekerja 
lhuu.yu.la. mohuuyu)a v bergotong· 
royong: ami '" mokamja buulude, 
kami bergotong-royong mengerja· 
kan jembatan 
no 
I 
i.aaJlgo n bungkil kelapa: - banga LbiJi.si n iblis: - motoginaa mogang­
moali popoqaa no wunggu, bung­ gu manusia, iblis suka menggang­

kil kelapa dapat dipergunakan utk gu manusia 

makanan anjing i.bu n terung: - mopia ponaga saa 

i.ba, iba.tba sedang menumpang: yori, terung enak dibuat sayur)I 
ami bi ...... 0 laigota, kami hanya i.he n kening: - moal; motaahangi 
menumpang di rumahnya; moti­ no wuulato, kening dapat mena­
tiqiba )I (akan) menumpang: ami han keringat 
..... dea gubii sababu kaapali mbei 
rabu-rabua, kami menumpang dua LhiJa.si )I ikhlas: waqu - wagu yiqo 
hari km kapal masih berlabuh mobote, aku ikhlas kalau engkau 
1i.baa.da.ti n ibadah: poqopia - ao berlayar; mopoqihilasi v meng­
Toguata, memperbaiki ibadah kpd ikhlaskan: waqu ...... simen; tobanta 
Tuhan ado tig;, aku mengikhlaskan sesak 
li.baa.da.ti, moqibaadati v beriba­ semen utk mesjid 
dah: ita musi ..... aligo salilQmati 0 i.hLqo v digigit; disengat: mongo
dunia wagu fUlhirati, kita mesti qiioto - no tiwuqa, sakit dise­
beribadah agar selamat dunia dan ngat lebah 
akhirat ii.a.po n bula mata: moito - ni /ja 
i.baa.ra.ti n ibarat: tetl - maanuqo buIu mata si Ija hitam 
jado 0 tiiJo, mereka ibarat ayam 1 ii.di.ngo n tiras (sobekan kain yg 
yg tidak berinduk lagi digunting): pomiloga; - poniigoto 
i.bi, ibimaqo-ibimaqo v mencibir·ci­ no pal;, carilah tiras utk pengikat 
bir: ota ...... moqoonto popasi no luka 

kulambu notaalawa, dia mencibir­ lii.dLngo, idingo v dirobek utk kain : 

cibir melihat kelambu yg salah di­ abayanimu poqodaga ..... ni peeqe, 

pasang; mopoqibi v (akan) menci­ hati-hati jangan sampai bajumu 

bir: biimoontogo wanaqimu "'wa dirobek si Upik; mongiidingo v 

naqota, itu anakmu mencibir merobek: ota mooga ...... abayani­

anaknya mu, dia takut merobek bajumu 
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ii.do ii.qi.lo 
ii.do, ido v diingsutkan : dipindah­
kan: kasi bitua moali ~, kas itu 
boleh diingsu tkan; mongiido v 
mengingsu t; memindahkan: waqu 
ja moali ~ kasi bitua sababu mo­
bubuungato, aku tidak dapat 
mengingsutkan kas itu ken berat 
iLho.bo n kera: - yinao mongawa 
no lutu, kera suka makan pisang 
ii.la.ngi v kalah: yiqo - wagu mohi­
hi gila wonota, engkau akan kalah 
kalau bermain dng dia; iniilangi 
v 1 kalah : waqu ~ 0 topu, aku 
kalah berjudi; 2 berkurang : bi ~ 
doi notapuqu, hanya berkurang 
uang yg kuperoleh 
ii.lo.to a oleng : sambe - bulof:lA tu­
gata noqaagomo, oleng sekali 
perahu i tu sehingga tcnggelam; 
moqiiloto a oleng: waqu ja moti­
taqe 0 bulotu bitua sababu ~, 
aku tidak mcnaiki perahu itu 
krn oleng 
I iLma.mu n imam: ti - do woluo 
ita do motabea, imam sudah 
ada, kita akan salat 
2ii.ma .mu, umamua v diimami : ta 
do mutabea musi ~, yg akan 
salat mesti diimami ; mongiimamu 
v mengimami : 0 tarae miinago ti 
paapa ta~, ayah yg mengimami 
salat tarwih besok 
iLma.ni n iman : poqohoto - wagu 
mobole ado Jakarta; perkuat 
iman kalau berlayar ke Jakarta 
iLnta.ni n intan: karabu ni fma -, 
Subang si Ima bermata intan 
ii.nti.lo n penyakit salah urat : mo­
Ilgoqiioto onota sababu 0 -, yg 
menyebabkan sakitnya adalah 
salah ural 
ii.nto.po, intopa v diisap: gula-gula 
mopia ~, gula-gula enak diisap; 
mongiintopo v mengisap: tiwuga 
~ gula ob unga, lelah mengisap 
madu bunga 
ii.ntu.mo n sj penyakit seriawan pd 
pinggir bibir : bibigota 0 -, pd 
bibienya ada penyakit seriawan 
ii.ntu.po, intupa v dikejar dng ce­
pat: Golontalo bi ~ ni Dula toja­
mu, Gorontalo dapat dijalani dng 
cepat hanya selama sejam oleh si 
Dula; mongiintupo v mengejar ; 
mengambil atau rnenjaJani dng ce­
pat: wadala ni Sabi u moali ~, 
kuda si Sabi yg dapat mengejar 
iLo.po, io-iiopo v sedang menyala ke­
cil : toga 0 kaamari ni neene bi 
~, lampu di kamar Nenek me­
nyala kecil; motiqiiopo v (akan) 
111engedip: toga ~ wagu wiindolo 
jiaqa, lampu akan mengedip ka­
lau minyaknya habis 
I iLo.to n penyakit: ota 0 -, dia ber­
penyakit 
2ii.o.to a sakit : sambe - inaangga­
nguqu sababu nokaraja, sa' , i se­
kali badanku ken bekerja; mongo­
qiioto, moqiioto a sakit: ota ~ 
tugata ja nosikola, dia sakit se­
hingga tidak bersekolah 
ii.pi.to, ipi-iipito v sedang mengepit ; 
terkepit di ketiak: ota ~ no tasi, 
Dia sedang mengepit tas 
iLqe p entah: ona buku! - ja otaa­
waqu, "Mana buku itu!" "Entah, 
aku tidak tahu" 
lii.qi.lo n kikir: woluo - pongiiqilo 
galagadi molongge, ada kikir utk 
pengikir gergaji yg matanya tum­
pul 
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ii.qi.lo 
2 ii.qi.lo, iqilo v dikikir : mata 110 ga­
lagadi u molongge musi ~, mata 
gergaJi yg tumpul hams dikikir; 
mongiiqiIo v mengikir : mata no 
galagadi u molongge ti baapu ta ~, 
kakek yg mengikir mata gergaji 
yg tumpul 
1ii.qi.to n pengikis (msl utk ban se­
peda yg bocor): wagu monaam­
bolo bani no rasipede musi sadi­
sadia -, kalau menampal ban se· 
peda mesti tersefia pengikis 
2ii.qi.to, iqiti v dikikis: bani no ra­
sipede musi ~ toqu japa pambolo, 
ban sepeda mesti dikikis sebelum 
ditambpal; mongiiqito v mengi­
kis : waqu ta ~ bani no rasipede 
u pambolanimu, aku yg mengikis 
ban sepeda yg akan kautampal 
I i.ji.ni n izin : waqu noqotapu ­
moolaqo ado Manado, aku men­
dapat izin pergi ke Manado 
2iJi.ni, ijinia v diizinkan: yiqo ~wa­
gu 0 pasi, engkau diizinkan pergi 
kalau engkau membawa surat ja­
Ian 
i.ko, motiqiko v ikut: waatea ~ no­
bote ado Jakarta, saya ikut ber­
layar ke Jakarta 
ilalo, mongialo v meninjau; meli­
hat : ti bupati do ~ bandungan 0 
Limutu, bupati akan meninjau 
bendungan di Limboto 
i.la.po, iIapaqo-iIapaqo v berkedip­
kedip : matania ~ moqoonto ting­
ga, matanya berkedip-kedip meli­
hat ma tahari 
1iJa.to n kilat: mootuyuhe - wagu 
wuha, kilat beruntun kalau hujan 
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i.rna.to 
2 i.Ia.io, iIatanota v diambilnya dgn 
cepat : seni 0 kota do - do wolroo, 
seng yg sudah~" di kota diam­
bilnya dng cepat 
Ue, ilemaqo-ilemaqo v mengangguk­
angguk; bergoyang: ota - sababu 
mongarati, dia mengangguk-ang­
guk krn mengerti: paatoqo toon­
doqo - sababu ja notambulo, 
patok pagar bergoyang krn tidak 
ditimbun dng baik 
i.Ii.mu n ilmu: ota 0 - no aagama, 
ia mempunyai ilmu mengenai 
agama 
iJi.ngo, ilingago-ilingago v bergoyang; 
oleng: bulotunota - sababu udii­
tiko, perahunya oleng krn keciL 
tingga no ~ matahliri rembang 
(pukul12.l0) 
i.li. to, diqili-i1ita v teriris-iris: dou no 
tagi do - , daun pisang sudah ter­
iris-iris; 
mongiilito v mengiris; saayori 
waqu ta - aku yg mengiris sayur 
i.lo.ma.ta n karya : ita musi mon 19a 
- mohuo, kita mesti membuat 
karya ban yak 
i.lo .to - iiloto 
i.ma.la, mongimala v mengimlakan : 
ti guhu ~ sojara ado anasikola. 
guru mengimlakan sejarah kpd 
murid-murid 
i.rna.to, imatoa v diawasi : ta ntama­
karaja dala musi - , orang yg se­
dang mengerjakan jaJan harus di­
awasi; 
rnongimato v mengawasi : waqu ta 
~ anasikola. aku yg mengawasi 
murid·murid 
i.mi.qi.to 
i.mi.qi.to a pegal: - tilequ sababu 
noolaqo mohayu, pegal kakiku 
Iun berjalan jauh 
i.mi.ta.si adv tiruan: poqodaga yiqo 
moqotali buqalimo -, hati-hati 
engkau jangan sampai membeli 
cincin tiruan 
i.mu, diqimu-imua II bergerak-gerak, 
mls ulat yg terdapat pd bangkai : 
wuulodo 0 pate no maanuqo bi 
~ , ulat yg terdapat pd bangkai 
ayam bergerak·gerak 
i.naa.ngga.ngo n badan: moqiioto ­
sababu inopaqia no batu, badan 
sakit kalau kena batu 
i.naa. to n famili : - ni Aba mohu­
daqa 0 Jakarta, famili Abang 
banyak di Jakarta 
in.do adv indo; peranakan (ibu atau 
ayah orJng asing): ota nika-nika 
o -, Gia bersuamikan orang asing 
i.ngga.ya, motitiqinggaya v (akan) 
menelentangkan badan : wagu mo­
tiiwugo waqu naito ~, kalau ti­
dur, aku selamaya menelentang­
kan badan 
li.n~, giqinta-intawa a berkilat-kilat; 
berkilauan, msl berlian yg kena 
cahaya matahari : buqalimo ~ 
pake-pake onota, cincin yg sedang 
dipakainya berkialauan 
2 i .llta , mopoqinta-intag mengedip­
kan mata: ota ~ no mata, dia 
mengedip-ngedipkan mata 
inu, monginu II minum: waqu ~ taa­
lugo sababu mbei lapataqo monga­
wa, aku minum air Iun baru ma­
kan; 
mopoyinu II memberi minum: 
meamaqo mongawa ami do ~, 
iqUida.le 
setelah makan kami akan mem­
beri minum (dl perjamuan, msl 
pesta perkawinan) 
i.o 	 n periuk : wagu moduumbulo 
must 0 -, untuk memasak hrs 
ada periuk 
i.o.mo, io-iomo II sedang tersenyum : 
ota ~ sababu noqotapu no doi, 
dia tersenyum krn mendapat uang; 
motiqiomo II (akan) tersenyum : 
waatea ~ wenggea ni baapu buku, 
saya akan tersenyum kalau Kakek 
memberiku buku 
i.pi.to :::::: iipito. 
li.qi n kuda-kuda: wamitai - waqu 
do moduudago, ambillah kuda· 
kuda, aku akan membuang rum· 
put dng kuda-kuda itu 
2 i.qi, moqiqi II tertawa : ota ~ wagu 
wenggea no doi, dia tertawa kalau 
diberikan uang 
i.qiia.po -+ iiapo 
iqiiJa.po -+ iqiiapo -+ iiapo 
i.qi.lo.qo a geli, msl badan yg sedang 
diurut : sambe - inaangganguqu 
wagu nokubingonota, geli sekali 
rasa badanku kalau dicubitnya; 
moqiqiloqo a geli: illaanggango ~ 
wagu ntagowapononota, badan 
terasa geli kala u sedang diu rut 
i.qi.mbu a sakit; sembelit (unt pe­
rut): sambe - no tia sababu no­
ngawa ombile, sakH sekali perut­
ku krn makan mangga ; 
moqiqimbu a saki t perut: wagu tia 
~ pogamito SG, kalau perut sakit 
ambillah SG 
i.qi.ti.da.le, moqiqidaIe II duduk an­
tara dua sujud ketika salat: mea­
maqo ~ ita musi mosijudu, sete­
lah itidal kita mesti bersujud 
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i.qi.ti.ka.di 
i.qi.ti.ka.di n iktikad: wagu 0 ­
mopia tantu ota ja moingo, ka­
lau dia beriktikad baik. tentu dia 
tidak marah 
Ii.sa adv isya (tt sholat): do - pota­
beado, sudah isya, salatlah 
2 i.sa, moqisa v sala t isya: jamu da­
lapa gubii waqu -, pukul delapan 
malam aku salat isya 
i.saa.ra.ti n isyarat: waqu noqotapu 
- u musi mobote, aku mendapat 
isyarat unt beriayar 
I i.si.Ia.mu n agama atau orang Islam: 
ta - waajibu motabes, orang Is­
lam wajib salat 
2 i.si.la.mu isilamuo v diislamkan 
(disunat untk laki·laki dan dibaiat 
untuk gadis): ti Adi do - 0 bula 
tayu-tayu, Adi akan disunat bulan 
depan 
i.ti.ha.di 
i.si. ni.ni adv hari Senin: 0 - waqu 
moqujian, hari Senin aku menem­
puh ujian 
I i.si.ri.ki n seterika: ona - waqu do 
mongisiriki, mana seterika, aku 
akan menyeterika 
2 i.si.ri.ki, isirikio v diseterika: kameja 
u pomake paralu -, kemeja yg 
akan dipakai perlu diseterika 
Ii.ta.pr kita : - musi momantu no 
Pomorinta: kita mesti membantu 
pemerintah 
2Ua p Bu Hitam (kata sapaan unt 
wanita yg telah berumur dan hi­
tam kulitnya): ti - 0 toko, Bu 
Hitam mempunyai toko 
i.ti.ha.ili 1/ kebijaksanaan: - hi paapa 
mopobuloto no doi, kebijaksana­
an Ayah unt meminjamkan uang 
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ja p jangan: yiqo - poiibugo tiango­
nota ado Jakarta, jangan cngkau 
mau diajaknya ke Jakarta 
1jaa.bu n sas puisi dacrah Gorontalo 
(Iebih banyak bersenandung, biasa 
disenandungkan ketika mengail 
atau mcnggembalakan hewan) 
2jaa.bu, mojaabu 0 l11engucapkan 
puisi; bersenandung: ola ~ wagu 
daga-daga sap; 0 paadango, dia 
menendangkan puisi ka lau scdang 
menjaga sapi di padang ilalang 
jaa.hi.li a jahil : ti Abi -- sababu 110­
gintaalu 0 buulude, Abi jahil krn 
berak dijembatan 
1 jaa.nji.a n janji; perjanjian: waqu 0 
- motali 010, aku melllpunyai 
janji membeli oto 
2jaa.nji.a, mojaanjia /J berjanji :aming­
geatia ~ jado mohihigila 0 tigi, 
Kami berjanji tidak akan bermain 
lagi di mesjid 
ja.ga p awas : - yiqo do wumbada­
nota, awas, engkau akan dipukul­
nya 
ja.go a ahli; pandai; jago: ot!! - mohi­
higiill no badminTOn, dia jago ber· 
main bulu tangkis 
J 
1ja.ka.ti n zaka t: 0 buill no puasa ami 
mogengge no -, pd bulan puasa 
kami mengeluarkan zakat 
2ja.ka.ti, jakatiana /J dikellJ,arkan za­
kat: upago waajibu ...., 'harta wajib 
dikeluarkan zakatnya; 
mojakati /J mengeluarkan zakat: 
ta 0 upago waajibu ~, orang yg 
berharta wajib mengeluarkan za­
kat 
ja.ki.sa 11 jaksa: ti - ta momarakisa 
parakara bitua, jaksa yg meme­
ri ksa perkara itu 
ja.la.ja.la 11 ja Ia-qtla; kisi-kisi (bilah 
bulult atau pilar papan yg dipa­
sang bersilang atau tegak lurus pd 
rUl11ah , di jendela, di pintu, dsb: 
iIligota 0 - d; muka, rumahnya 
mempunyai kisi ·kisi di ruang de­
pan 
ja.la.mba -+ jala-jala 
ja.le.na, mojalena /J berjalan-jalan tan· 
pa tujuan : ota yinao ~, dia suka 
berjalan-jalan tan pa t uj uan 
1jaJo n kemarahan: waqu noqotapu 
- sababu nomaqi wanaqota, aku 
dimarahinya krn aku melempari 
anaknya 
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jaJo 
2ja.lo, jaloa 0 dimarahi: ti Ija - ni 
maama wagu ja mosikola, Ija di­
marahi Ibu kalau tidak bersekolah; 
mojalo II marah ; memarahi: ti 
baapu - wagu yiqo ja motabea, 
kakek marah kalau engkau tidak 
salat 
1ja.maa.qa.ti n jemaah: - no tigi bi­
tua mohudaqa, jemaah mesjid 
itu banyak 
2ja.maa.qa.ti, jama-jamaaqati j.. ber­
jamaah: ami naito motabea - 0 
tigi, kami selalu salat berjemaah 
di mesjid 
ja.ma.ni n zaman : 0 - no Japangi 
susa moloologo no uqaano, pd 
zaman Jepang susah mencari rna­
kanan 
ja.ma.qop tak ada: u nopogolenimu 
-, Yg kauminta tak ada 
ja.mu n Ijamu (sj obat;jamu): po­
nginu no - aligo seehati, minum­
lah jamu agar sehat; 2 jam: dea 
no - ota lago-lago 0 dala, dua jam 
dia berjalan di jalan 
jaa.da n janda: ota do tolu no taaunu 
-, dia sudah tiga tahun hidup sbg 
janda 
ja.ne.la n jendela: laigami do gu/i-guli 
no -, rumah kami sudah berjen­
dela 
ja.ngga njangkar ~bdik di kapal mau­
pun alat utk ilmu ukur): lumbui ­
kaapali do morabua, turunkan 
jangkar , kapal akan berlabuh 
ja.pa p sebelum: - jamu sapulu ota 
moolaqo, dia akan pergi sebelum 
pukul sepuluh; 
japamaqo p belum ada : tea ­
oniawa, mcreka belull1 ada di sini; 
jee.je.ri 
toqu japa p ketika; sebelum: -
Japangi ami mbei dodohoti, sebe­
lum zaman J epang kami masih 
kecil-kecil 
ja.pa.ngi n negeri atau bangsa Jepang: 
ami mobote ado Japangi miinago, 
kami berJayar ke Jepang besok 
ja.ra:ngga n perahu (di laut yg lua.:.): 
ami motitaqe 0 - ado Pohe, kami 
naik perahu ke kampung Pone 
ja.sa n jasa: ti Bung Hatta 0 - o/ipu­
nato, Bung Ha tta mempunyai jasa 
kpd negara kita 
ja.sa.di n jasad: toqu _. tambuka yi 
do moolaqomai malaaqikati, sete­
lah jasad ditimbuni, datanglah 
malaikat 
ja.ta n jatah: guhu-guhu noqotapu -, 
guru- guru menda pa t ja tah 
ja.ti n pohan jati: - mopia podudubo 
no luto, kayu jati baik unt kayu 
bakar 
ja.wa n orang atau tanah Jawa: 0 ­
mohudaqa momata, di Jawa ba­
nyak orang 
1jee.je.ri, jeejerio II dijajarkan : kasu~i 
u pomulawa musi -, ubi kayu yg 
ditanam harus dijajarkan; 
mopojeejeri II mengajarkan: waqu 
ta - pot no bunga 0 paango laigo­
ta, aku yg menjajarkan pot bunga 
di halaman rumahnya 
2jee.je.ri num jajar (kata bantu bila­
ngan unt tumbuhan yg dapat di­
hitung menurut jajarannya, msl 
tanaman ubi kayu) : ti paapa 0 
kasubi dea -, ayah mempunyai 
ubi kayu d ua jlljar 
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je.kLti 
lje.ke.ti n jeket : ti Huba pake-pake 
- wagu moolaqo gubii, huba me­
makai jeket kalau berjalan malam 
2je.ke.ti, mogijeketi v memakai je­
ket: wagu modaho ita musi ~, 
kalau dingin , kita mesti memakai 
jeket 
je.nee.wo.li n jenewer : japonginu ­
moqogalumbea no mata, jangan 
minum jenewer krn minuman itu 
menyebabkan pusing 
ji.a.ra, mojiara v berziarah : berzia­
rah: miinago ami ~ ado kuubulu, 
besok kami akan berziarah ke ku­
bur 
1ji.na adv zinah : wanaqo - ja mopia 
nikao, anak zina tak baik dika­
wini 
2ji.na, mojina v berzinah: ~ poqota­
pula no dusa, berzinah menyebab- . 
kan dosa 
ji.na.ka, mOjinaka v memukul; mc­
nyiksa: moqotapu no dusa yiqo "­
onota , engk~u mcn.dapat dosa ka­
lau menyiksanya . . 
1ji.ni n jin : - wagu lati ja paraluma­
qooga, jin dan setan tak perlu di­
takuti 
2 ji.ni, jiniana v diobati dng guna-gu­
na : ta mongoqiioto ja moali ~, 
orang sakit tak boleh diobati dng 
guna-guna 
ljLwa n jiwa; momata musi 0 -, 
orang mesti mempunyai jiwa 
2ji.wa num orang: (kata bantu bi­
langan utk orang): 0 laigota woluo 
momata lima no -, di rumahnya 
ada 5 orang 
jo p ya Uawaban secara hormat) : yi­
qo moo/aqo? -, engkau pergi? 
Ya 
ju.mu.1a 
jo.do n jodoh: ti /ja ta nikaanaatea 
sababu bi ta bitua ta -, Ija yg 
akan saya kawini ken dialah jodoh 
saya 
jo_gu.gu n pangkat dl pemerintahan 
(sekarang camat): ti - do woluo, 
Pak camat sudah ada 
jojo mojojo v menagih terus-mene­
rus, msl utang, janji : ti Dude 
naaita ~ bukunota, Dude selalu 
menagih bukunya 
jo.ki n joki (penunggang kuda dl per­
lombaan) : - no wadalaqu nona­
bu, joki kudaku jatuh 
ju.a.ra adv juara : wanaqota - 0 siko­
lanami, anaknya juara di sekolah 
kami 
lju.ma.qa.ti n 1 hari Jumat : 0 - ami 
moolaqo ado Manado, hari Jumat 
kami berangkat ke Manado ; 2 sa­
lat Jumat : waqu moolaqo ado --, 
aku pergi salat Jumat 
2ju.ma.qa .ti. mojumaqati v salat 
Jumat: ta /siJamu waajibu r-, 
orang Islam wajib salat Jumat 
1ju.mba n jubah: ti haatibi pake-pa­
ke - ntamohutuba, khitab me­
makai jubah ketika berkhotbah 
2ju.mba, mogijumba v (akan) mema­
kai jubah: wagu mohutuba mopia 
~, kalau berkhotbah, sebaiknya 
mcmakai jubah 
1ju.muJa n jumlah: tongonu - no 
banga 0 buunggalonota, bera pa 
jumlah pohon kelapa yg ada dike­
bunnya? jumulawa v dijumlah­
kan: mbei "- wagu tongonu bino­
!inota, dijumlahkan dulu supaya 
tahu berapa utangnya ; mojumula 
v menjumlahkan : waqu ta ~bino-
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ju.ra.ga jus 
linota 0 tako, aku yg menjumlah­ jus num jus (kata bantu bilangan utk 
kan utangnya di toko jus dl Alquran) : kuruqani bitua 
ju.ra.ga n juragan baik di kapal mau­ tuangia tow no pulu -, Alquran 
pun di perahu : ti Abu - no moo­ isinya 30 jus 
toronami, Abu juragan motor ka­
mi 
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ka 	p kak (kata sapaan yg diperguna­
kan di depan nama sebenarnya 
atau nama panggilan, kependekan 
dr kakak) : ti - pende mongoqiio­
to, Kak Pendek sakit 
kaa .baJi a kebal: ota ja aano no bu­
tunia sababu -, dia tidak tembus 
pe\uru krn kebal 
kaa.hu.go. mongaahugo v menggaris : 
ja wenggea ota ~ bukunimu, ja­
ngan izinkan dia menggaris buku­
mu 
lkaa.iJli n kain ; baju: ta inopobua 
no 14aigo bitua jado 0 -, orang 
yg kebakaran Tl!mah itu tidak 
mempunyai baju lagi 
2kaaJ.ni, kaainia v dipakaikan baju : 
meamaqo moigu ota musi ~, se­
telah mandi dia dipakaikall baju . 
mogikaaini v (abn) memakai ba­
ju : moigayo ota ~, lama dia 
memakai baju 
1kaa.i.to, kaito v dikait: alanggaya 
tambe-tambe momi -, layang­
layang yg tersangkut boleh dikait; 
mongaaito v mengait: alanggaya 
tambe-tambe bitua waqu ta ~, 
aku yg mengait layang-Iayang yg 
sedang tersangkut itu 
K 
2kaa.i.to, kokaito n pengait ; galah : 
wamitai ~ pongaaito alanggaya 
tambe-tambe, ambillah galah utk 
pengait layang-Iayang yg sedang 
tersangkut itu 
kaaJa.ngi n kajang (atap dr daun si­
lar utk menutupi badan kalau hu­
jan di perahu): bulotunami pake­
pake - tugata ja mohuga no wu­
ha, perahu kami memakai kajang 
sehingga tidak basah kena hujan 
kaaJi n kadhi : ti - ta moponika oni 
Ija wagu ti Udin, Kadhi yg mcnga­
winkan Ija dan Udin 
kaaku.do. kakuda v digali : miinago 
alinimu ~ ni Adi, besok sumurmu 
digali si Adi ; mongaakudo v 
menggali: ami ta - tanggi bitua, 
kami yg menggali parit itu 
kaaku.si n kakus; jamban : maqo po­
gintalu 0 -, pergilah buang air 
besar di jamban 
kaa.ma, mokaama v 1 kamat (tt sa­
lat): meamaqo ta - ita do mota­
bea, setelah kamat kita akan sa­
lat ; 2 mclafalkan aZan di telinga 
bayi yg baru dilahirkan 
kaa.ma.ri n kamar: ota tiwu-tiiwugo 
o - , dia sedang tidur di kam ar 
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kaa.mbu.ngu 
kaa.mbuJlgu n kampung: 0 - bitua 
mohudaqa sapi, ell kampung itu 
banyak sapi 
kaaJlda si, ·popokaandasio v dikan· 
daskan : bulotu musi ~ 0 bungayo, 
perahu harus dikandaskn di pasir 
kaa.ntoo.rii n kantor: '- ni walikota 
ja mohayu nonggo laiguqu, kan­
tOr walikota takjauh dr rumahku 
kaa.oqo, kaoqo v dirogoh, msl meng­
all1bil sesuatu yg ada di saku ke­
meja: doi 0 lJopojinimu moaH ~, 
uang yg ada disakumu boleh diro­
goh; mongaaoqo v merogoh : ota 
moa/i ~ sababu limanota haya­
haya, dia dapat merogoh sebab 
tangannya panjang 
kaa.paji n kapal: ami motitaqe 0 ­
ado Bitung, kami naik kapal ke 
Bitung; - udaara pesawat terbang 
kaa.pi.ru a kafir: bi ta - ja motabea, 
hanya orang kafir yg tidak salat 
kaa.pu.ru n kapu: ja 0 - ponuula­
do, tidak ada kapur utk penulis 
kaa.qi.o a tak dapat nomor d I pert an­
dingan: tea - 0 kasti, mereka 
menjadi juru kunci dl pert anding­
an kasti 
I kaa.sa.ri a kasar : ta - ja otoliqa­
nga no 11IQmata, yg kasar tak di­
sayangi orang 
2kaa.sa.ri, kaasario v dikasari. yiqo 
~ ni Dude wagu mohigila wonota, 
engkau dikasari si Dila kaiau ber­
main dng dia; mokaasari v main 
kasar: wagu ja ~ tea ja moqowa­
mito 0 bali, kalau tidak main ka­
sar, mereka tidak dapat merampas 
bola (dl pennainan hoI a kaki) 
ka.bi.ii 
kaa.to, kato v dikais: poqodaga bee­
denginimu ~ maanuqo, hati-hati 
jangan sampai bedengmu dikais 
ayam; mongaato v mengais: maa­
rwqo ~ moloologo uqaano, ayam 
mengais mencari makanan 
kaa.tuJu n kasllr; sanangi motiiwu­
go 0 -, enak tidur di kasur 
kaa.waJi, kaawalia v dikawal: ta 
mootaqoa musi ~ wagu moolaqo, 
pencuri mesti dikawal alau berja­
Ian 
kaa.u.to, mongaauto v menggaruk. 
msl kllcing: tete ~ wagu wumba­
da, kucing menggaruk kalau dipu­
kul 
I ka.ba.ya n kebaya: ti fma pake­
pake - ado nika, Ima memakai 
kebaya ke pesta perkawinan 
2 ka.ba .ya, mogikabaya v (akan) me­
makai kebaya: mopia ~ wagu 
moolaqo ado nika, sebaiknya 
memakai kebaya kalau pergi ke 
pesta perkawinan 
ka.bel n kabel list rik: - teleporwqu 
do nogotu, kabel teleponku sudah 
rutus 
ka.bi.lo, nokabilo v robek sedikit: 
keletinimu ~ musi toio, kletmu 
yg robek sedikit mesti dijahit 
I ka.bi.ri adv kebiri: beetedo - mo­
pia sateo, kambing kebiri enak 
dibuat sate 
2ka.bi.ri, kabio v dikebiri: beetedo 
l1i paapa do ~ aligo ja yinao lloqu 
bilango, kambing Ayah akan dike­
bili agar tidak su ka lagi pd kam· 
bing betina 
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k1.bu.li 
ka .hu Ji n nasi · kcbuli : 0 nika no A la­
bi ami IWI/gawa - , pd pesta perka­
winan orang Arab kami makan na­
sikebuli 
ka.ca n J kae3ng: sanangi Illongawa 
- gubii, enak' makan kacang pd 
waklu m<lJam; 2 kaca; eel'min : ­
jallelaqu 1l0poqo, kaea iendela ku 
pecah . 
ka.ca.pi 11 keeapi (sj permainan !TIU­
sik): aido ita mohihigila no - , 
mari kit a bermain kccapi 
ka.cu n kaell ulk prallluka : - nopra­
muka masaheawa 11 mopu"a wagu 
u moputi, kaell pramuka sekarang 
berwarna mcrah dan putih 
ka.da.ngo I' dirohek: poqodaga kara­
tasillimv -- ni peeqe, ha ti-hat i 
jangan sampai kt'l'tasmu dirobck si 
Upik; mongaadango v mcrohelc 
wumbadaqu yiqo lVagu ~ kamtasi 
bitua, kupukul en!;y.au kalau cng­
kau llIerohek kel1as iiu 
ka .da.qa p Kak Besar (kata sapaan 
utk orang yg pantas dipanggil ka· 
kak dan badannya bcsarl : ti - ta 
m01laga alanggayanimu, Kak Be­
sar yg Illembuat layang-Iayangmu 
ka.de.ra n kursi : ota tuqo-fl'qo 0 
- , dia duduk ·.ii kursi 
I ka .do II ka rung : payaqu do t,.ta-tua 
o -, bcrasku dilllasukkan di ka­
rllng 
' k .
- a.li\) 1IU11l kar~l/ig tutk benda vg 
uapal uiisi dl karung): waqu no­
tali payo lima //0 -, aku membe­
Ii beras 5 karung 
ka.don.dong 11 kedondong: - mopia 
ponaga mja, kedondong enak di· 
bual rujak 
ka.ku.ba.nti 
ka.du.a p Kak bua (kata sapaan 
utk la-ki·laki yg kedw: dr urutan 
mereka bersaudara) : ti -- 0 looi· 
go gaga-gaga, Kak Dlla r{lempu· 
nyai rllma h yg indah 
ka.ha.ya p Kak Tinggi (kala sapaan 
lItk laki·la':j yg tinggi badannya): 
!i-dile dewua, Kak Tinggi memo 
punyai dua orang istri 
kaj.la.ba.nga a tongkol jag~ng yg ha­
nya berisi beberapa biji : binteni­
mu mohudaqa u -, jagungmu 
banyak yg tongkolnya berisi bebe· 
rapa biji jagllng saja 
ka.i.to .... kaaito. 
ka.ka p kakak : wenggeamaqo oni ­
hitua, berikan kpd Kakak uang 
itu 
ka .ka.li a Kekal: potabea popuasa 
ja .- 0 dunia , salatlah dan berpua­
salah krn kita tidak: kekal di duo 
nia 
ka.ka.tu.a n 1 burung kakaktua : 
- ni poopa do moali mobisala, 
Ka kaktua Ayah sudah dapat ber· 
bicara; 2 alat tukang kayu yg di­
pergunakan utk mencabut paku: 
- lIloali pomaaguto no pakU, 
kakaktua dapat dipakai utk men· 
cabut paku 
ka.ki.a .si, mokakiasi v lari·lari an­
jing ; lari pelan-pelan : timi-timiiqi­
do dwnoodupo waqu ~, tiap 
hari aku berlari·lari anj"ing 
ka.ku.ba.nti, mokakubanti v bermain 
kakubanti (sj pennainan dng jalan 
saling membantingkan lengan): 
mongoqiioto limaqu sabahu ~, sa­
kit lenganku krn bermain kaku­
ballti 
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kaJa.ka.la 
ka.la.ka.la n ktle kala·kala (sj kue ter­
buat dr ubi kayu alau ubi jalar 
yg diiris-iris, dicampur dng gula 
merah lalu digoreng): potalimai 
kasubi \vaqu oginaa monaga -, 
belilah ubi kayu , aku ingin mem ­
buat kue kala-kala 
Ika.la.mu n palang pinlu: pintu do 
pake-pake -, pintu sudah mema­
ka'i palang 
2ka.la.mu, kalamua v dipakaikan pa­
lang : toqu dipa motiiwugo pintu 
musi ~, sebelum tidur pintu ha­
rus dipa\aogi 
ka.la.nji n keranjang : banga digona 
no - bawalah buah kelapa II U 
• dng keranjang 
kala.ri. mokalari v bennain lari-lari­
an: waqu ja - sababu mob ole, 
aku tidak mau bermain lari-larian 
krn aku lelah 
kala.si n kelas: anasikola mbei ditu­
qoa 0 dalamia no -, murid-murid 
masih duduk dl kelas 
kale.pa, mokalepa v mencari (dr 
tempal yg satu ke tempat lain): 
waqu - kota moloologo abaya 
mopia, aku menjelajahi kota men­
cari baju yg baik 
Ikali p kali (x) : 1 x I 
2ka.li, mokali-kaIi v menghitung dng 
kaIi-kali: susa ~ jumula udaqa, 
susah membuat perkalian jumlah 
yg besar 
I kaJi.ma Il dua kalimat syahadat: 
- ni baapu odonogaqu, dua ka­
limat syahadat yg diucapkan ka­
kek terdenga-r olchku 
ka.mba.ya 
2kaJi.ma, mokalima l' ll1Cl1gll~:.lpka 11 
dua kalimal syahadal: wagu do 
mate musi ~. kalau sudah ab:: 
meninggal mesti mengu~apk:i11 dua 
kalimat syahadat 
ka.li mbo p Kak Pendck (kat a sapa­
an utk kakak yg badannya bcsar 
d:m r "ndek): ti - 0 wadala mo· 
IUldaqa, Kak Pcndek mempll nyai 
banyak kllda 
I kaJi.pu .su 11 to pi penutup kepala 
bayi: ti peeqe pake-pake -, si 
Upik memakai topi 
2kaJi.pu.su, kali-kalipusu v sedang 
memakai topi (utk bayi) ti Cluti ~ 
sababu modaho, si Buyung sedang 
memakai topi krn hari dingin 
kaJi.qo, kaliqa v dilubangi sedikit, 
msl karung utk mengetahui isi­
nya): kado paraiu - aligo otaa­
wa u 0 daiamia, karung perlu di­
lubangi sedikit agar diketahui yg 
ada di dlnya; mongaaliqo v mc­
lubangi sedikit: waqu mooga ~ 
sababu kado bitua UOlZO pulisi, 
aIm takut ll1elubanginya sedikit 
krn karung itu kepunyaan polisi 
kaJu.ar.ga n famili: 0 kaambungu 
bitua mo/zudaqa ~ ni paapa, di 
kampung itu banyak famili Ayah 
ka.ma.te 11 tomat : 0 dabu-dabu mu­
si 0 ---, sambal harus diberi tomat 
ka.mba.di n sj penyakit spt kudis di 
telapak kaki: palado ti/enota 0 --. 
Di tclapak kakinya ada kambadi 
ka.mba.ya 11 benang yg dipintal scca­
ra tradisional: - bi molugigi ja 
mopia ponoi, benang tradisional 
mudah putus lidak baik utk pen­
jahit 
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ka.me.ja 
1 ka.meJa n kemeja: opellU 0 /aaigo 
ota pake-pake -, meskipun di ru­
mah, dia memakai kemeja 
2kameJa, mogikameja v (akan) me­
makai kemeja duJu 
ka.mLri n kemi ri: bumbulia 110 warn­
binia wagu ia pakea 110 - ia mo­
pia. masakan ikan tidak enak ka­
Jau tidal< pakai kemiri 
ka.mu .da p Kak Muda (kata sapaan 
utk kakak yg lTluda) : ti - rnobote 
ado Jakarta miinago, Kak Muda 
berangkat ke Jakarta besok 
1 ka.mu .di n kemudi : - no mootoro­
1Iami do nogotu, kemudi motor 
kami sudah patah 
2ka.mu .di, kamudiana v dikemudi­
kan: bulotu lrutsi ~ ali go ia mo­
baabaalea, perahu harus dikeIlIIJ ­
dikan agar lidak bcrkclok-kclok 
ka.mu mu a warna kCllll1mu: /aku no 
keletinota - , warna klet-nya ke­
mumll 
ka.na.ri 11 pohon atau buah kellari: 
biimooniqo di1lggota diluntua 0 
tanga no -. itu hurung pipil se­
dang bcrtcnggcr di cabang pohon 
kenari 
ka.ni.ke 11 kelereng: bituu - pohigi­
lado, itu kelercng. bcrlllainiah 
1 ka.nji /I kanci: pOllagalllaqo - [oilla 
waqu mokanji, buatlah knnji hari 
ini aku akan mengaji 
2ka.nji, kanjio v dikallji: siperei do ~ 
IIi lia, seprai akan dikanji Ij<l 
ka .nta.ngo -+ kadango. 
1 ka .nta.u v dieakar: lilllallilllu poqo­
daga - no tetc. Hal i-hal i jallga 11 
sampai tanganlllu dicakar kucing. 
ka.qa.ba 
mongantau v l11encakar: tete ~ ta­
pu no sali, kucing I11cneakar-eakar 
daging sapi 
2ka .nta.u, mongaantau 11 bajak lallt 
(orang Mindanao?): 0 daagato wo­
luo ~. di laut ada bajak laut 
ka.nto n kangkung: wagu ia 0 saayori 
- moali aano, kalau tak ada sa­
yur , kangkung boleh dimakan 
ka.nu.ta a Kotor (biasanya Jlluka 
anak-anak): sambe .- no wanaqo­
ta, kotor sekali muka anaknya 
ka.paJa.qa.ngi a kcpala bat~ : wana­
qota - tugata I/oqotapu taaqapo, 
anaknya kcpala balu schingga 
I11cndapal laillparan 
ka.pe.nde p K:lk I'endek (kata sapaan 
utk kakak yg pendck badannya): 
ti - oginaa IIwtali oto, Kak Pen­
dck ingin Illcmbcli oto 
ka.pLa n ikan Icrbang: - mogaatuto 
lima no batu, ikan tcrbang seratus 
ru piah lima ckor 
ka.pu n kap lampu, oto. dsb: - no 
otoqu do bua-buango. kap otoku 
sudah bcrlubang 
ka .pu.te.ngi 11 kaplcn tClllara (di ka­
pa I dsh): ti Adi ta .- 110 kaapa/i 
bitua, si Ad i adalah kaptcn kapal 
ilu; paanggatillota do -, pangkat­
nya SlIdah Kapten 
ka.pu.ti p Kak PlIlih (kala sapaan 
1I1k kakak yg putih kulit badan­
nya): ti - 0 pangimba 0 Ban­
dUllg, Kaplli i Illcl11punyai sawah 
di Bandllng 
ka.qa.ba n kaabah: wagu nUJtabea 
/IIusi lIU1titayu ado -, kalau saInt 
mesti I11cnghadap ke Kaa hah 
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ka.qa.de 
ka.qa.dep Kak Terakhir (kala sa­
paan utk kakak yg terakhir dl sa­
tu keluarga): waqu mOOl'tfogo 
momiilogo oni - 0 rumasaki, aku 
pergi rnenjenguk Kaqade di ruma-h 
sakit 
ka.qi.ta p Kak Hitam (kala s~.Raan 
utk kakak yg hitam klflitnya): ti 
- fa nonaga laigami, kaqita yg 
mel11buat rumah kami 
1 ka .raaJlga.ni n karangan : - ni Ija 
mopiadaqa, karangan si Ija baik 
sekali 
2kaIaa.nga.ni. mokaraangani v me­
ngarang : motaudaqa ota ~ wung­
gu/i ja otutu, dia pandai sekali 
mengarang cerila yg tidak benar 
lka.ra.bu n subang: 0 bungola ni 
Ija woluo - gaga, di telinga si 
Ija ada suhang yg indah 
2ka .ra.bu. mogikarabu v (aKan) me­
makai subang: meamaqo ~ waqu 
do mogibate, setelah l11emakai 
subang qku akan memakai batik 
1 ka .ra.ja n pekerjaan : ti Yusu do 
noqotapu - 0 bang, si Yusuf su­
dah mendapat pekerjaan di bank 
2ka.raJa. karajao v dikerjakan: tanggi 
do ~, parit itu akan dikerjakan; 
mokaraja v mengerjakan: ota ta­
hitoongani bitua, dia yg menger­
jakan hitungan itu; mopokaraja v 
mempekeljakan : waqu ta - onot 
o kaantoori. aku mempekerjakan­
nya di kantor 
ka.ra.ni n kerani kapal atau motor di 
laut: - no mootoro Panango no­
ngaamo no momata, kerani mo­
tor Panango diamuk orang 
ka.ra.nji .... kalanji 
kas.tu.ri 
ka.ra.ta~i n kertas: [Jotalimai- po­
nulada tuulado ado oni kaka, beli­
lah kertas utk dipakai l1lenuli~ 
surat kpd Kakak 
kar.cim 11 karcis: ta 0 - ta moali tu­
muuetD, orang yg mempunyai 
karcis yg boleh masuk 
kar. du.su n karton: - gaga pOl1aga 
dosi, karton baik utk dibuat dos 
I kaIe.ta n I kereta; kereta api: ami 
motitaqe 0 - ado Surabaya, kami 
naik kereta api ke Surabaya; 2 
gelendong benang : bolaqu bulu­
buululo 0 -, benangku tergulung 
di gelendong 
2ka.re.ta llum gelendong (kata bantu 
bilangan utk benang yg digulung 
pd geleudong) . potalimai bola dea 
no -, beIilah benang dua gelen­
dong 
kar.tu n kartu: - no ujian do woluo, 
Kartu ujian sudah ada 
ka.sa.tu p Kak Satu (kata sapaan utk 
kakak yang pertama) : wenggeama­
qo oni - doi bitua, berikan uang 
itu kpd Kak Satu 
ka.si 11 kas; peti : payonami tua-tua 
0-, beras kami dimasukkan dl peti 
ka.so.pa a hitam (utk kulit manusia) : 
sambe - ni Dedi, hitam sckali 
si Dedi 
I kas.ti n kasti; permainan kasti: 
sikolanami juara 0 -, sekolah 
kami juara pd perl11ainan kasti 
2kas.ti. mokasti j.I bermain kasti: 
waqu mobole wagu -, aku lelah 
kalau bermain kasti 
kas.tuu.ri n kesturi : ntobOlldu do 
oniakudo bondu no -, harum spt 
bau kesturi 
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ka.su.bi 
ka.su.bi n ubi kayu: - I/lOpia punaga 
onde·onde, ubi kayu baik dibuat 
unde·onde; - mohunggalua ubi 
kayu yg keras tetapi manis rasa· 
nya setelah direbus; - moomboqo 
ubi kaYll yg lembek setelah dire­
bus 
1 ka.su.mba n kcsumba: abayanimu 
moali pakea no - mopufia, baju­
mu boleh dipakaikan kesumba yg 
berwarna merah 
2ka.su.mba, peqikasumba v disuruh 
diwarnai dng kesumba: talala ni 
kaka ~ noqu mopuha, celana 
kakak disuruh diwarnai dng war­
na merah 
1 ka.ta.mu n ketam: mopoqaaruti 
dupi musi pakea no -, mengha­
luskan papan harus memakai ke­
tam 
2ka.ta.mu, katamuo v diketam: dllpi 
musi ~ aligo moali rata, papan 
mcsti diketam agar rata; 
mok~tamu v mengetam: susa ~ 
dupi moga.ngo, susah mengetam 
papan yg kering 
ka.ta.pe.lu n katapel: momlilitago 
tarakuku moali pakea no - , 
katapel dapat dipakai mcnembak 
burung tekukur 
ka.te.nga p Kak Tengah (kata sapaan 
utk kakak yg pertengahan di anta­
ra mereka bersaudara): ti - 0 jasa 
onaqu, Kak Tengah berjasa pada­
ku 
ka.ti num kati (satuan ukuran takar­
an = 617 .b gram): tongonu no ­
bugato bulawa ni Ine, berapa kati 
berat emas si Ine 
ka.wa 
ka.tLmu n ketimun: - mopia ponaga 
saayori, ketimun enak dibuat 
sayur 
ka. ti. nggi p Kak Tinggi (ka ta sa paan 
lItk kakak yg tinggi badannya): 
waqu mooga ni -, aku takut kpd 
Tinggi 
1 ka.tu.a n kctua : ti katinggi ta - 10 
Muhammadiyah 0 kaambunguna­
mi, Kak Tinggi yg merupakan ke­
tua Muhammadiyah di kampung 
kami 
2ka.tu.a, motikatua 0 bertindak se­
laku ketua : uta ta ~ moloogo sapi 
yinooli, dia yg akan bertindak sbg 
ketua utk mencari sapi yg hilang 
ka.tuu.mba.li n ketumbar: 0 dalamia 
110 - 1/luhudaqa llOongito, di dl 
rumpun puhon ketumbar banyak 
nyamuk 
ka.u.mu n kaum: ta u /ipu bitua taya­
tayadu dea -, orang di negeri itu 
tcrbagi atas dua kaum 
1 ka.u.su n kaos: wagu 0 laaigo ti 
paapa bi mumake -, kalau di ru­
lIlah Ayah hanya .memakai kaus 
2ka.u.su, mogikausu v (akan) mema· 
kai kaus : meamllqo moigu waqu 
bi ~, setelah mandi akll hanya 
memakai kaos 
lka.wa 11 1 kawat: - mopia ponaga 
taambea 110 kaaini, kawat baik 
dibuat tcmpat menjemur kain; 
2 telegram : waqu nolao - ado 
oni kakaqu, aku mengirim kawat 
kpd kakakku 
2ka.wa, mokawa v mcngirim kawat: 
timanipa waqu mbei ~ adu Jakar­
ta, tunggulah, aku mcngirim ka­
wat ke Jakarta 
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ka.wa.sa 
lka.wa.sa a kuasa : ti paapa ta - 0 
pallgimba bitua, ayah yg berkuasa 
alas sawah ilu 
2ka.wa.sa, mopokawasa /J menguasa· 
kan : waqu - onio monolimo doi 
o bang, aku menguasakan pada· 
nya utk mencrima uang di bank 
ka.ya a kaya: ota - tugata mogoba· 
ngu l/aigo gaga, dia kaya sehingga 
dapat membangun rumah yg in· 
dah 
ke.a .bo n kue keabo (sj kue dr te­
pung terigu dsb yg dicampur dng 
gula merah, dibungkus dng daun 
pandan berbentuk kerucut, dan 
dikukus) : - mopia aano dumoo­
dupo, kue keabo enak dimakan 
pd waktu pagi 
ke.a .mo /J dipcgang-pcgang : poqo­
daga bukunimu - ni peeqe, hati­
hati jangan sampai bukumu di ­
pegang·pegang oleh si Upik 
ke.bo a sumbing: ota - t~gata susa 
mobisala, dia sumbin~ sehingga 
susah utk ber~icara. ta - urang 
sumbing 
ke.cap lZ kecap: - mopia ponougo 
dabu-rabu, kecap enak dicampur 
dng sambal 
ke.de, mongede /J merobek: ja maqo 
manggea ti peeqw ~ bukuqu, 
jangan biarkan si Upik merobek 
bukuku 
ke.de.lei n kedelai : - biasania pona­
ganota tempe, kedelai biasanya 
dibual tempe 
kee .a.do a keadaan badan dng posisi 
pall tat dan bahu tertarik ke bela· 
kang scdangkan perut tcrtarik kc 
depan: ota - ja mopia bi/aga, dia 
keeado tak baik dHihat 
ke.ke.qi.a 
1 kee.ke.ri Il keker ; teropong jarak 
jauh: kaapa/i u mohayu moali 
bi/oga IlO - , kapal yg jauh boleh 
dilihal dng tewpong 
2kee.ke.ri, ket:keria /J dileropong: 
kaapali mohayu mllsi ~ kapal yg 
jauh mesli ditewpong ; 
mokeekeri /J meneropong : oonto­
nga kaapaJi bitlla lV(igU waqu ta-, 
kapal itu kelihatan kaiau aku me­
neropongnya 
kee.le.a.qa.ta, keekeeleaqata a geme­
risik (bunyi yg keluar apabila 
bengkarung berjalall di dedaunan 
yg kering): tawa ~. ana-aanapo 0 
dou mogango, ular gemerisik me­
rayap di daun yang kering 
I kee .mbe.si a kempes: bani no rasi­
pedequ do - ja moali po make, 
ban sepedaku sudah kcmpis lidak 
dapat dipakai 
2kee.mbe.si, keembesiana /J dikcm­
piskan : rasipede ~ ali go ja poma­
ke Ili kaka, ban sepeda dikempis­
lan agar tidak dipakai kakak ' 
ke.ju n kcju: - moqopia illaanggango, 
Kcju menyehatkan badan 
1 ke.ke p jangan: - ja maqo wenggei 
no doi ota, jangan, jangan berikJn 
dia uang 
2ke.ke II kotoran bayi: 0 batenimu 
wo/uo - fli peeqe, pd batikn1ll 
ada kotoran si Upik 
3ke.ke, mokeke /J buang air besar 
(Ulk bayi): rlleamago lIlollginnu 
110 susu ti peege ~, setelah mi· 
num susu si Upik akan buang air 
bcsar 
ke.ke.qi.a 11 - ni Deya/li gllli-guli 110 
buqalimo, kelingking si Oeyani 
memakai cincin 
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keJee:nge.to 
ke.lee.nge.to, keekeelengeta a bcr· 
bunyi·bunyi, msl dipan yg kita 
tid uri: kadera tuqo-tuqo ol/uta 
do -. kursi yg sedang ia duduki 
scdang bcrbunyi-bunyi 
I ke.le.mu III klem; byu atau pakll 
penahall : pintu ja nwbuqa sababll 
o -, pintu tidak akan tcrbuk:J krn 
ada klemnya 
2ke.le.mu, kelemua v di·klclll; dipa· 
kaikan kayu atau paku pcnallan: 
oto do -, oto slIdah di-klem 
I ke.le.ti II klet (baiu wanita): ti Jja 
pake-pake - ado sikola. si Ija mc· 
makai klet ke sekolah 
?'ke.le.ti, mogikeleti 0 (akan) ll1ema· 
kai klet: waqu b; - wagu moolaqo 
ado paatali, aku hanya mcmakai 
klet kala 1I pergi kc rasa r 
ke.lo, keloo v disa111un : ti NUlla pilla· 
fia sababu - no mom:lla. si NUlla 
luka \Vaktu disamun orang; 
mokelo v menyamun: ota - tuga­
ta maqopali a momata, dia illC', 
nyamun sehingga dia mclukai 
orang 
ke.ma n kemah: pranwka motiiwuga 
a - gubii, pramuka akan lidur di 
kemah nanti malam 
1ke.ne.ti n knck oto: ti Isu - na 
atonami, si Isu knek ·oro kallli. 
2 ke.ne.ti, motikeneti g bckerja sbg 
knek: waqu - 0 to aligo mogo­
tapu doi, aku (akan) bekerja sbg 
knek 010 agar mendapat uang 
ke.qa p ah, tak baik (jawaban atau 
sindiran krn melihat scsuatu yg 
gusl.lk, tidak baik, dsb): - waqu 
ja motoginaa animu, ah, aku 
tidak mencintaimu 
ki.lo 
ke.ro 1/ kero: d ipan : ota till'lI-tiiwugo 
U -, dia scdang tidur di kero 
ker .son /1 kersol/: bunga /10 - moali 
aallo, buah kc:rsol1 bolch dimakan 
ke .teng.kas 1/ ketellgkas (alat sepeda 
alau motor tempJt rantai): - no 
rasipcdequ do embe-embe, ke­
tengkas sepcdakll sudah peot 
I ke.wu.ngo a bcngkok: sambe ­
gotia bitua, bengkok sckali rotan 
ilu 
2ke.wu.ngo, mopokewungo v mem­
bengkokkan: susa wuuate, 
susah lllel11bengkokkan besi 
ki.aa.ma p kia111at: 0 tingga no u ­
lIlomata /I1opuoate papain la, pd 
hari kiamal semua manusia akal1 
Illcninggal 
ki.a.i 11 kiai (sebutJn alim ulam Is­
la Ill): ti - motau daqa 110 aagama, 
Kiai tallu sekali tt ag3ma 
ki.bi.la.ti 11 kiblar : wagu yiqo mota­
hea potitayu ado -, kalau engkau 
salat. cngkau mcnghadap kiblat 
kii.n1a.li 11 kin tal: () - ni paapa mo­
hudaqa bal/ga gitumbala, di kin­
tal Ayah banyak poholl kdapa yg 
scdang IUlllbuh 
ki.ki.di a gcli : sambe' - no il/aang­
gallguqu wagu koitmwta, gcli sc· 
kali rasa badanku kalau dicolek­
nya; 
mokikidi a gcli: -- illaallggallguqu 
kuyuqoimu, geli rasa hadanku 
kaucolck 
1 ki.lo n alat timbangan; kilogram: 
pogamitai - potiimbangi no gula, 
ambillah kilo utk pcnimbang gula 
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ki.lo ko.hoo.ko.bo 
2ki.1o I1WI/ kilo (kala bantu bilangan 
1I1k bcnda yg dapal dihilung me· 
nuru! kilogram, msl beras): waa· 
tea motali payo lima no -, saya 
membeli beras 5 kg 
3ki.1o, mokilo /J menimbang dng kilo· 
an: gula bitua ti paapa ta ~ aligo 
ja iilangi, ayah yg menimbang 
gula it u dgn kiloan agar lidak ber· 
kurang 
1ki.mo.no n kimono (baju panjang 
biasanya dipakai ke kamar man· 
dj) : wagu nwolaqo ado kaakusi 
waqu momake -, kalau pergi ke 
jal11ban, aku l11emakai kimono 
2ki.mo./lD, mogikimono /J (akan) 
l11cl11akai kimono : mopia - wagu 
motiwago, baik memakai kimono 
kalau lidur 
kin II kin (sj permainan karlu): waqu 
ja yinao mohigila 110 -, aku lidak 
suka berl11ain kill 
ki.na n kina (tumbuhan atau ob'll): 
\Vagu 0 malaaria pOllginu no -, 
kalau berpenyakil malaria mi­
nUl11lah kina 
kLper n kipcr; pcnjaga gawang: ­
neetuqo inopaqia no. bali, kiper 
ilu lerduduk kena bola 
kLra, kira·dira p kira·dira: - ota do 
loolaqo, kira-kira dia sudah pergi; 
kiraaqu p kukira: - ota 0 doi, 
kukira dia beruang 
ko.a.ngo a kurus kering: sapinimu do 
sar,'lbe -, sapimu sudah terlalu 
kurus; 
mokoango a kurus : sapi - ja moa· 
Ii pomadeqo, sari yg kurus tidak 
boleh utk pCl11bajak 
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lko.bo.ngo /J dipatuk: poqodaga tile­
Ilimu - no nuzanuqo, hati·hati 
jangan sampai kakimu dipatuk 
ayam 
2ko.bo.ngo, gikobo·dobonga a ram· 
but yg digunting tidak bUlk krn 
ada yg lidak tergunling: gontingo 
no buoqinimu bi -, guntingan 
rall1butmu tidak rala dan lidak 
baik 
ko.da p Pak Kaya (kala sapaan ulk 
orang kaya) : ti - mus; momantu 
no doi mohudaqa, Pak Kaya 1l1csti 
membantu dgn uang banyak 
ko.dak n kodak (alat potret): podigo 
- poteekeni onea, bawalah kodak 
utk pemotret mereka 
I ko.de II kode; isyara t: 0 buku ni file 
IVoluo - u do mobui, pd buku si 
Ine ada kode utk kembali 
2ko.de, kodeo /J dikode: ota - \Vagu 
do mobui, dia diberi isyaral kalau 
akan kembali; 
mokode /J 1l1cngkode; mel11bcri 
isyarat: waqu - ollio u momuu· 
tago, aku memberikan isyarat 
padanya utk menembek 
ko.di num kodi (utk benda yg dapat 
dihitung mcnurut kodi, l11sl song­
kok): ti paapa notali upia tolll no 
-, ayah membeli songkok tiga 
kodi 
ko.di.an adv kodian (barang yg dijual 
di kaki lima): talala - toqinta 
moqaalltulu, celana kodian ccpat 
robek 
ko.do n kemaluan wanita 
ko.hoo.ko.bo a kelapa muda yg da· 
gingnya masih cair : banga nolum· 
buanimu mbci -, buah kelapa yg 
ko.i 
kaujatuhkan dr pohonnya itu ma­
sih cair dagingnya 
ko.i n dipan: ota tiwu-tiiwugo 0 -, 
dia scdang tid ur di dipan; -ayu 
dipan kayu; - wuuate dipan besi 
ko.Lngo v dicolek scdikit: ota noingo 
wagu - ni Jma, dia marah kalau 
Ima dicolek sedikit 
ko.i.ni.qi n scmut hitam yg besar­
besar: mongoqiiotu dengeta no -, 
sakit digigil SClllul hitam. yg besar 
ko.i_to v dicolek: ti Jda - aligo moi­
limai, si Ida dicoJeknya a<sar ber­
paling; 
kookooita v saling mencolek: mo­
ngaanaqo bifua ~ moqoonto ta 
labuga, anak-anak itu saling 
l11encolek IllcJihat orang yg sudah 
tuailu; 
mongooito v mcncolek: waqu 
mooga ~ onio sababu ota mooi­
ngoa, aku takut Illencolcknya krn 
dia pCll1arah 
ko.ka.bo, .koabaqo-dokabaqo v. memo 
buka sayap , msl burung yg sedang 
terbang: aabugo bitua ~ tombo­
toumbuto, kelclawar itu terbuka 
dan bcrbunyi-bunyi sayapnya ke­
tika terbang 
ko.ki n koki; t ukang Illasak (biasanya 
di kapal): ota - no kaapali Ili 
paapa, dia adalah koki kapal 
Ayah 
ko.ki.qo, kokiqaqo-dokiqaqo a kaku, 
Il1sl orang yang baru belajar mc­
masak: uta ~ monaga kuukisi, dia 
kaku membuat kue 
ko.ko p nak (kata tambahan yg me­
ngikuti kata ganti atau parti!(el yg 
dapat ditcrjemahkan dng nak, 
ko.kot.rek 
atau sayang): yiqo - pooiaqodo, 
engkau Nak, pergilah 
I ko.ko.daa.ku n kotek ayam: waqu 
moqodounogo - maal1uqo, aku 
mendengar kotek ayam 
2ko.ko.daa.ku, mokokodaaku v ber­
ko tek: maanuqo mcamaqo no ti­
naapugo musi -, ayam setclah 
bertelur selalu berkotek 
ko.ko.i n kudis atau bisul dekat lu­
bang pantat: ota () - 'ugata susa 
moolaqo, dia berkPdis dekat pan­
tatnya sehingga susah berjalan 
ko.ko.le n bubuT jagung yg dicampur 
dng gula merah: wamitai bin tc 
Wilgu pagangga pOl/aga '-, ambil­
fah jagung muda dan gula merah 
utk dibuat bubur 
ko.ko.loo.qa, mokokolooqa a keron­
congan (pen!t krn sudah mlliai 
lapar): tiaqu do - wagu do jam 
sambila, perutku sudah keron· 
congan kalau sudah pukul sembi-
Ian. . 
ko.ko .qo v dikctllk: pintuqu -. ni 
Jma wagu do jam sapulu, pintuku 
akan diketuk si lina kalall sudah 
pukul sepuluh; 
mongookoqo v I11cngctuk: waqu 
ta - pin tunota, ak u yg men get uk 
pintunya 
! ko.kot.rek n kokotrek (sj perl11aill­
an anak-anak sembunyi-scmbunyi­
an): aidl) ita mohihigila no -, 
mari kit a beTlnain kokotrck 
2ko .kot.rek, mokokotrek v ber1l1ain 
kokotrek: wagu bula mopulu wa­
gu lima mohudaqa ta ~. pada lima 
belas hari bulan banyak anak·anak 
yg beTlllain kokotrek 
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ko.ko .yo.nga 
ko.ko.yo.nga n alaI :mgk ulan daral 
yg lerbual dr kayu tanpa roda dan 
biasanya dilarik oleh sapi: modigo 
ayu 0 dalamia no ayu bi 0 -, 
membawa kayu dl hutan hanya 
kokoyonga yg dapat diperguna­
kan 
kol n sayur kul : - mahale masabea­
wa, kol mahal sekarang 
I ko.la n kolak : potalimai kasubi 
wagll pagangga ponaga no -, 
belibh ubi kayu dan gula merah 
utk dibual kolak 
2ko.la, kolao II dibuat kolak: bese 
mopia daqa ~, umbi talas baik 
dibuat kulak; 
mokola g rnembuat kolak : wagu 
do 0 pagangga wlKJu do -, kalau 
sUdah ada gula merah, aku akan 
mcmbual kolak 
ko.la.ko.Ia n usungan buah-buahan 
ketika mengantar mahar kc rumah 
pcngantin wanita : ami modigo 
bua-bua ado bulcentiti beba musi 
o -, buah-buahan akan karni 
mcmbawa ke rumah pcngantin 
wanita harus dl lIsLlngan 
ko.li num peti ata u karung (kata 
bantu dilangan yg dapat dihitung 
mcnllrut pcti ata II karung yg di­
muat di kapal): baarangi ni Abu 
ba lima no - , baran!!l Abang ha­
n ya lima koli 
ko.Iii.o.qo, koli-doliioqo /I bcrgcrak­
gerak : udu 0 da/amia no kado - , 
tikus yg ada dl karung itu ber­
gerak-gcrak 
lko.lo.mbe.rrgi n kue kolombeng: 
- gaambang; aano, kue kolom­
bcng Illudah dilllakan 
kom.pas 
2 ko.lo.mbe.rrgi, kolombengio II di­
buat kue kolombeng: tirigu do 
tato-tato do moali -, terigu yg 
sudah diadon sudah bolch dibuat 
kuc kolombcng 
I ko.lo.mu n klom (sandal yg lerbuat 
dr kayu) : ota pake-pake - ado 
tigi, dia memakai klorn ke rnesjid 
2 ko.lo.mu. mogikolomu II (akan) 
rncmakai klum : pogodaga yiqo 
maibuunuto wagu - , hati-hali 
engka u jangan sampai terjatuh 
kalau mcmakai klom 
ko.Joo.ngo.to, kolo-dolongotia a ber­
bunyi krak, krak , . . . kalau makan 
kerupuk 
ko.lo.pu a tepal; pas-pasan: doi nota­
pu wagu u nopobalanjao ba 
uang yg diterima dan uang yg 
dibelanjakan pas-pasan 
ko.lu.ar.ga ~ kaluarga. 
ko.luu.ku.do, kolu-koluukudia a ber­
gcrak-gerak yg I11cngakibatkan bu­
nyi, msl tikus yg terkutung dl 
peti : udu 0 dalamia no kasi -, 
tikus dl peti bergerak-gerak dan 
berbunyi 
I ko.mbi.naa.si n kombinasi (biasanya 
potongan kain yg dilekatkan pd 
kain yg lain sehingga kelihatan 
indah) : - no bulusinia u modaa­
hago, kombinasi blusnya kuning 
2 kombi.naa .si, kombinasiana /I di­
kombinasikan : abayanimu mopia' 
wagu - , bajumu bagus kalau di­
kombinasikan 
kom_pas n kompas: kaapali musi 
pake-pake - aligo otaawa minanga 
u poo/aqoa, kapal hrs memakai 
kompas agar diketahui pelabuhan 
yg dituju 
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kom.pi 
kom.pi num kompi (kata bantu bi· 
langan utk satuan kompi militer 
yg terdiri dr ± 150 orang): tontaa· 
ra 0 kota bitua tolu no -, tentara 
di kota itu tiga kompi 
I kon.c8lll a kencang: bani no rasi­
pedequ -, ban sepedaku keras. 
2kon.cang, poqokoncangio v diken· 
cangkan: wagu yiqo motiboon­
jengi 0 rasipedequ bani no rasipe­
de musi -, kalau engkau bergon· 
ceng di sepedaku, ban sepeda ha· 
rus dikeraskan 
Ikon.de n kundai: buoqi Ija pake· 
poke no -, rambut si Ija seddang 
memakai kundai 
2kon.de, kondeo v dipakaikan kun· 
dai: aligo buoqinimu mopia bilo­
ga musi -, agar rambutmu bagus 
kelihatan, engkau memakai kundai 
I ko.ne.pe n kenever (alat jepit ram· 
but wanita): buoqi Ina pake-pake 
-, rambut si Ina sedang memakai 
kenever 
2ko.ne.pe, konepea v dipakaikan ke­
never: buaqo musi - aligo aaqaa­
tuTU, Rambut harus memakai ke­
never agar teratur 
I ko.nga n dedak beras; konga: - mo­
pia aano no wadala, konga bail< 
utk makanan kuda 
2 ko.nga, konga~onga a dl keadaan 
gundul: wulu ni Adi -, kepala si 
Adl gundul 
ko.nii.o.qo ~ koliioqo. 
ko.ni.ke ~ kaoike. 
ko.noo.bolo It knobol (besi penahan 
pd sepatu bola kaki) : sapatu ni 
Ige pake-pake -, sepatu si Ige 
memakai knobol 
koo.qa.ngo 
I ko.no.pu n kenop: bulusi ni Ida 
jado 0 -, blus si Ida sudah tidak 
mempunyai kenop 
2ko.no.pu, konopuo v dipakaikan ke· 
nop: aligo bulusinimu ja mobuqa 
musi -, blusmu harus memakai 
kenop agar tidak terbuka 
koo.bo.ngo v dicotok; dipatuk: po­
qodilga palinimu - no beebeqo, 
hati·hati jangan sampai lukamu 
dlpatuk itik; mongoobongo v 
mencotok; mematuk: maanuqo 
wupa ginwa,-, ayam bet ina suka 
mematuk 
koo.du.po, kodu~oodupo a menge· 
cil : bunga no tagi bitua ba -, 
buah pisang itu mengecil 
koo.ga.ngo, mokoogango a tegang; 
keras: goria mogango musi -, ro­
tan kering mesti keras 
koo.ko.bo, kokobo v digigit: ombile 
gaambangi -, mangga mudah digi· 
git 
koo.ko.qo n pemukul: wamitai - ali­
go paatoqo tumuoto 0 daiamia 
no buta, ambillah pemukul utk 
memukul patok masuk ke dl tao 
nah 
koo.nta.ngi adv kontan: talioqu ­
bukunimu, bukumu kubeli dng 
kontan 
koo.ntoJo n kontroleur (jabatan pa­
mongpraja pd zaman Belanda): 
ti - taqw-taqw 0 oto, Kontroleur 
sedang na'ik oto 
koo.qa.ngo a 1 keras; tegang : sambe 
- goria bitua, keras sekali rotan 
itu; 2 kikir: ota ja momantu sa­
babu do sambe -, dia tidak mau 
membantu krn dia kikir sekali 
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ko.pa.ngo 
mokooqango a 1 keras; tegang' 
gotia - $USa putuo, rotan yg ke­
ras susah dipotong; 2 kikir: waqu 
susa mogole onota doi sababu 
ota -, aku susah meminta uang 
kepadanya km ia kikir 
ko.pa.ngo v dipatuk: poqodaga pali­
nimu - no maanuqo, hati-hati 
jangan sampai lukamu dipatuk 
ayam 
1 koo.so·.ngi a kosong: buu tulu bitua 
do -, botol itu sudah kosong 
2 koo.so.ngi, mopokoosongi v mengo­
songkan: ami do - no laigota, 
kami akan mengosongkan rumah­
nya 
lkoo.to.ro a kotor: sambe - no bu­
kunimu, kotor sekali bukumu; 
mokootoro a kotor: talala - ja 
moali pomake, celana kotor tak 
boleh dipakai 
2koo.to.ro, mopokootoro v mengo­
torkan: gaambangi - no buku, 
mudah mengotorkan buku 
koo.u.ngo, kou-kooungo a bengkok: 
gotia - ja maqo talia, rotan yg 
bengkok jangan dibeli 
ko.pi n kopi: nonggo pootiwugamai 
mo"pia monginu no -, bangun dr 
tempat tidur enak sekali minum 
kopi 
ko.pi.ko.pi n kue kopi-kopi (sj kue 
dr terigu atau tepung beras, di­
campur dng gula, dimasak dl 
mangkuk kecil): potalimai labu 
ponaga -, belilah tepung beras 
utk dibuat kue kopi-kopi 
ko.por n kopor: abayanota tua-tua 
o -, bajunya dimasukkan dl ko­
por 
ko.su 
ko.po.rll.5i n koperasi ' gula moali ta­
lio 0 -, gula dapat dibeli di ko· 
perasi 
ko.qa.ngo ~ kooqango 
ko.qi v menyentuh (dl permainan 
anak-anak perempuan dng mem­
pergunakan lokan kecil-kecil): yi­
qo -, do waqu ta mopoonti, 
engkau sudah menyentuh biji 10­
kan, sekarang aku yg bermain bo­
la 
ko.qu p saudara (kata seruan umum 
kpd anak gadis yg disebabkan ke­
jengkelan oleh kita kepadanya): 
- yinongonu yiqo do mogaahu­
do, ah Saudara, mengapa kau 
mau menangis 
ko.re, mokore v Mnd menyentuh, 
memegang, dsb: waqu mooga ­
bukunota, aku takut menyentuh 
bukunya 
ko.ri n burung nuri: - motoginaa 
mongawa binte, hurung nuri suka 
makan jagung 
ko.roo.qo ~ kokolooga. 
ko.ro.yo, mokoroyo v bermain biji 
pohon silar: meamaqo mobalaajari 
waqu -, setelah belajar aku ber­
main biji pohon silar 
kor.su.su, mokorsusu v mengikuti 
kuraus: lWqu - bahasa no Eeng­
geliti, aku mengikuti kursus baha­
sa Inggris 
ko.su n bekas luka di kepala yg bia­
:anya tidak berambut lagi: wulu­
nota 0 -, di kepalanya ada bekas 
luka 
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ko.ta 
ko.ta n kota: miinago waqu moola­
qo ado -, besok aku pergi ke ko­
ta 
1 ko.to.ngi n baju singlet yg terbuat 
dr kain: wagu momaadeqo waqu 
momake -, waktu membajak aku 
memakai kotongi 
2ko.to.ngi, m&gikotongi v (akan) me­
makai kotongi: waqu ja 0 kausu 
tugata bi -, aku tidak mempu· 
nyai kaos sehingga aku hanya 
memakai kotongi 
lku.a.si n kuas: ~gu moced no [aai­
go musi momake -, kalau men­
cet rumah harus memakai kuas 
2ku.a.si, kuasia v dikuas: moceti no 
pintu no laaigo musi -, mengecat 
pintu rumah mesti dng kuas; mo­
kuasi v memakai kuas: waqu ta­
janela bitua, aku yg mencet jen­
dela itu dng kuas 
ku.ba n kompleks kuburan yg biasa­
nya didinding dng mesel: 0 - bi­
tua mohudaqa kuubulU, di kom­
pJeki kuburan itu banyak kubur­
an 
1ku.bi num kubik (kata bantu bilang­
an utk benda yg dapat dihitung 
menu rut kubik, ms! kayu, batu, 
atau pasir): batu nobatuno do li­
ma no -, batu yg sudah diangkat 
sudah lima kubik 
2ku.bi, kubio v dikubik : bungayo 
u nobatunonimu do moali -, Va­
sir yg telah kauangkat sudah bo­
leh diukur dng kubik 
ku.bi.ngo, monguubingo v men cubit : 
waqu mooga - wanaqia sababu 
ota mooingoa, aku takut mencu­
bit anaknya krn dia pemarah 
ku.le.qe 
ku.da.ku.da n kuda-kuda (tempat 
men ggergaj i atau menadah kayu 
yg dibuat ramuan rumah) : ~gu 
mokatamu dupi pakea no -, ka­
lau mengetam papan pakailah ku­
da-kuda 
ku.di.si n kudis: wulunota 0 -, ke­
palanya berkudis 
ku.ku.qo, kukuqaqo-kukuqaqo v ter­
tawa tetapi tidak sampai kede­
ngaran bunyinya : ota - moqoon­
to laku ni Ija, dia tertawa meli­
hat muka si Ija 
1 ku.ku.sa n dandang; kukusan (tern­
pat memasak nasi): ano mopia 
wagu nodumbulo 0 -, nasi enak 
kalau dimasak di dandang 
2ku.ku.sa, kukusao v dimaliak di dan­
dang : ano u - mopia daqa, nasi 
yg dimuak di dandang baik sekali 
ku.kuu.pi.to n pengepit (biasanya 
terbuat dr sebilah buluh yg dili­
pat, dipakai utk mengepit jagung 
yg sedang dibakar): pakea no ­
~gu molulu no binte, pakailah 
pengepit kalau membakar jagung 
1kula.mbu n kelambu: pootiwuga ni 
neene pake-pake -, tempat tidarr 
nenek mernakai kelambu 
2kula.mbu, kula-kulambu v (sedang) 
memakai kelambu: sanangi motii­
eugo wagu koi -, enak tidur di 
dipan yg pakai kelambu 
ku.le.qe, mongulp.qe v membongkar 
secara tidak teratur, msl mencari 
kain pd tumpukan kain yg baru 
dijemur: waqu mooga - kaaini 
bitua, aku takut membongkar­
bongkar kain itu 
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kuli 
kuli n kuli : polologai - peqibintaqa 
no payo, earilah kuJi utk meng­
angkat beras 
ku.li.qa.to, monguliiqato v meneari 
,isa-sisa, msl uang, kayuapi krn 
sudah kehabisan: ota ~ no doi sa­
babu do nopulito doinota, dia 
meneari-eari sisa uang krn uang­
nya telah habis 
kulu.bi n tulang ekor : ota 0 kudisi 
o -, dia berkudis di bagian pan­
tat 
1ku.man.do n komando: buutago ota 
wagu yiqo do moqotapu -, tem­
baklah dia kalau engkau mendapat 
komando 
lku.man.do, kumandoo v dikoman­
do: ta mokaraja paralu ~, orang 
yg bekerja perlu dikomando; mo­
kumando v memberikan koman­
do: waqu ta - anasikola mobaa­
risi, aku yg memberikan koman­
do kpd murid-murid yg berbaris 
ku.me.di n komedi; permainan: aido 
ita momiilogo -, mari kita meli­
hat komedi; poqodaga yiqo pona­
ganota -, hati-hati engkau jangan 
sampai dibuatnya permainan 
ku.mi.si, kumusio v diperiksa: ta nta­
pokarajawa musi -, orang yg se­
dang bekerja mesti diperiksa 
ko.ni p Malt Kuning (kata sapaan utk 
wanita yg kuning kulitnya): ti ­
mobote miinago, Mak Kuning 
akan berlayar besok 
ku.pe.qi, mokupeqi v menyontek 
(melirik ke kiri atau ke kanan ke­
tika sedang diuji seeara tertujis 
dng maksud melihat pekerjaan te­
man) : wagu woluo guhu daga­
ku.si.ri 
daga ota mooga~, kalau 'ada guru 
$edang menjaga, dia takut me­
nyontek 
ku.pon n kupon : tituu- no payo 
maqo wamitai payo, itu kupon 
beras, pergilahmengambil beras itu 
ku.qu n kue kuqu (dr t~pung terigu 
atau tepung ber81 yg dieampur 
dng gula, dipipihkan. diisi dng 
earnpuran gula merah dan kelapa 
parut, dan dikukus) : ota moto­
ginQII mongawa -, dia suka ma­
kan kue kuqu 
ku.rir n kurur; mata-mata : parentai ­
peqibilogamai hudaqa no tontaara 
ontuu, perintahkan kurur melihat 
berapa banyaknya tentara di' sana 
1ku.ru.ba.ni n hewan korban (hew an 
yg disembelih pd hsri raya Idul­
adha): 0 buka no haji ami mongo· 
loto -, pd hari raya Iduladha 
kami menyembelih hewan 
2ku.ru.ba.ni, mokul1lbani v menyem­
belih hewan kurban : ta Isilamu 
waaiibu ~ 0 buka no haji, orlllg 
Islam wajib menyembelih hewan 
kurban pd hari ray a Iduladh,a 
ku.ro.pu n kerupuk: gado-gado ~Ii 
ulauo no -, gado-gado harus di­
eampur dng kerupuk 
ku.ru.qa.ni n 1 Alquran: to Isilamu 
musi motau u 0 '-, orang Islam 
harus mengetahui apa yg ad" di 
Alquran; 2 kata sumpah utk me­
yakinkan seseorang: -, ja waqu 
ta noqotapu, derni Quran. bukan 
aku yg menJapatnya 
lku.si.ri n kusir (bendi , gerobak, 
dsb): - no bendiqu inoligitl1 no 
I)to, kusir benctiku tergilas oto 
us 
ku.si.ri 
1 ku.si.ri, mokusiri v bertindak sbg 
kusir: waqu ta - roda bitua, aku 
yg menjadi kusir pedati itu 
ku.ti, mokuti v memetik gitar, gam­
bus, dsb; moqool% wagu ota ta 
- hitari bitua, memi-lukan hati ka­
lau dia yg memetik gitar itu 
1 kuu.bu.ru n kubur: bunga no mila­
te mohudaqa gituumbola 0 tudu 
no -, bunga kemboja banyak 
tumbuh di atas kuburan 
lkuu.bu.ru, kuuburuo v dikuburkan: 
ta yinate musi toqinta -, orang 
yg meninggal mesti segera diku­
burkan 
1 kuu.du.ngi n kerudung: ti [he pake­
pake no - ado nika, Ihe merna­
kai kerudung pergi ke pesta per­
kawinan 
lkuu_dungi, kuudungiawa v dipakai­
kan kcrudung: ota musi - wagu 
moolaqo ado tigi, dia haru. me­
makai kerudung kalau ia pergi 
ke mesjid. mogiruudungi v (akan) 
memakai kerudung: waqu - wa­
gu moolaqo ado nilea, nku merna­
kai kcntdung kalau pergi ke pesta 
perkawinan 
kuu.ki.si n kue; kukis: 0 paatali mo­
hudaqa - ntapotalinea, di pasar 
banyak kue yg sedang mercka 
jual 
lkuu.ku.do n kudis: wanaqota 0 -, 
anaknya berkudis 
2kuu.ku.do, moqokuukudo v me­
nyebabkan berkudis: - mohigila 
no bungayo, bermain pasir me­
nyebabkan berkudis 
kuu.ra.pu 
1 kuu.ku.yu.qu n kokok ayam: wagu 
do subu ita moqodoonogo - no 
maanuqo, kalau sudah, kita akan 
mendengar kokok ayam 
lkuu.ku.yu.qu, mokuukuyuqu v 
berkokok: maanuqo- wagu do su­
bu, ayam berkokok kalau 5udah 
subuh 
kuuJa.mu n bak air utk mandi: mo­
hudaqa taabJgo 0 -, banyak air 
di bale 
kuuJi.a, mokuuHa v mengikuti ku­
liah: waqu - 0 [KIP, aku meng­
ikuti kuliah di IKIP 
kuu.mba.ni.a n 1 tentllra: ota wana­
qo -, dia anak tentara; 2 kern­
poni: noqoteteqa onami 0 dala­
mia no ayu sababu - do yina­
batutu parangiinea, yg menyebab­
kan kami melarikan diri ke dl 
hutan adalah kemponi yg terlalu 
ganas 
1 kuu.nu adv Turunnya Alquran ada­
lah pd malam bulan Ramadan: 0 
gubii no - am; noolaqo ado Li­
mutu, pd malam qunut kami per­
gi ke Limboto 
lkuu.nu, mokuunu v bermalam qu­
nut; doa qunut pd salat subuh; 
waqu - ado Talaga, aku berma­
lam qunut ke Telaga. 0 subu ita 
musi -, pd salat subuh kita harus 
bcrdoa qunut 
kuu.ra.ngi, kuurangio v dikurangi: u 
digonota musi -, yg dibawanya 
itu harus dikurangi 
kuu.ra.pu, mokuurapu v menjemur 
pakaian di atas rum put atau batu 
yg kemudian akan dicuci lagi: 
abayanimu waqu ta -, aku yg 
mengelantang bajumu 
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kuu.ri.ogo 
kuu.ri.ngo, gikuri-kuringa a bergerigi: 
kuukisinota -, ku~nya bergerigi 
ku.wi.tan.si n kuitami: ponagai ­
)1.\'lgu monolimo no doi, buatIah 
kuitansi kalal! engkau menerima 
uang 
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ku.yu.qo 
ku.yu.qo v dicolek sehingga tertawa: 
waqu moqiqi wagu - ni [ma. 
aku tertawa kaIau dicolek Ima; 
monguuyuqQ v mencolek: ota mu­
st moqoti wagu waqu ta -, dia 
mesti tertawa kalau aIm yg men­
coleknya 
laa.bu.ga, noolabuga v bertepatan: 
ami neewunggato - ti paapa ba­
gupa T:/eewunggatai ama, kami ti· 
ba bertepatan dng Ayah yg baru 
tiba juga; popolaabuga v ditepat­
kan waktunya : - paapa moola­
womai pangimba bitua do pogole 
onota, sawah itu akan dirninta 
kepada Ayah tepat pd waktu. be· 
liau datang 
llaa.bu.to n rintangan: ota 0 -- tu­
gata jamaqo 0 nikan;mu. dia 
berhalangan sehingga tidak hadir 
pd upacara perkawinanmu 
llaa.bu.to, laalaabuta v selalu. meng· 
halangi; selalu merintangi ; yiqo 
naito - toqu poolDqoa, engkau 
selalu merintangi jalan yg akan di· 
lalui; moqolaabuto 'jI aral Melin· 
tang: wagu jamaqo u - ami mo­
bote ado Surabaya m;;nago, kalau 
tak ada aral melinta.ng kami akan 
berangkat ke Sur:!baya besok 
Iaa.hi.ri n lahir; yg kelihatan: gaam­
bangi motau u -, mudah menge· 
tahui yg lahiI 
laa.i.ga n sarang burung: biimooni­
qo dinggota luqu-Iuuquto 0 -, itu 
burung pipit sedans berada di sa· 
rang 
L 
Iaa.i.go n rumah: ota 0 - wopato, 
dia mempunyai empat buah ru­
mah 
laa.la.bo n air pasang: daagato 0 ­
mopia poigwl, Laut pllsang baik 
utI<' mandi 
IaaJa.nga n gulungan benang yg ter· 
buat dr kayu, kalau diputar gu­
lungan itu berbunyi dan biasa di· 
pakai utk gulungan benang layang· 
layang: bolanimu bulula 0 -, 
gulunglah benangmu di laalanga 
laala.ngo, molaalango v membakar 
ikan di atas bara: waqu bi - sa­
babu do notolu noqu tininanga. 
aku hanya membuat ikan bakar 
krn aku sudah bosan dng ikan go­
reng 
laa.lu.nga n pekuburan umum: ota 
lobu-loobungo 0 -, dia terkubur 
di pekuburan umum 
Ilaa.rna.go a cantik : ota n;kao saba­
bu sambe -, di~ dikawini krn dia 
cantik sekali; molaamago a can· 
tik: ti S;1 - tugata otoginaaniqu, 
Sil cantik sehlngga ia kusukai 
llaa.rna.go, molaamago v berdandan: 
timanipa waqu mbe; -, tunggu­
lah,aku berdandan dulu 
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laa.mba.to 
laa.mba.to, molaambato v merampal1 
terang-terangan bukan km hendak 
mencuri tetapi km jengkel, msl 
se$uatu yg telah lama dipinjam 
dan belum juga dikembalikan: 
waqu mooga ~ rasipede bitua sa­
babu ota tontaara, aku takut me· 
rampas sepeda itu krn dia ten tara 
laa.ngga.mu a bersifat menopoli: ta­
oingoa no momata, orang yg ber­
sifat monopoli dimarahi orang 
I laa.ngga.ri n langgar ; mesjid kecil : 
ami mojumaqati 0 -, kami lJalat 
Jumat di langgar 
llaa.ngga.ri, laanggaria v dilanggar; ti 
dak dituruti : parenta no guhu ja 
moali~, perintah gum tidak bo ­
leh dila nggar 
3Iaa.ngga.ri a lama; lewat waktu: mo­
maayari no binoli ja moali -, 
membayar hutang tak boleh lewat 
waktu 
llaa.ni.to a tajam: ota pinalia sababu 
pito bitua sambe - , dia luka krn 
pisau yg dipakainya tajam sekali; 
molaanito a tajam : pito - mopia 
pongiiUto, pisau tajam baik utk 
pengiris 
2laa.ni.to, mopoqolaanito v mempe­
tajam: - pito musi 0 dumbato, 
mempertajam pilJau hams pd batu 
asahan 
laa.nta.to n langsat: bunga no - do 
molutu modaahago, buah langsat 
yg sudah masak mesti kuning 
laa.nti.ngo a malas : sambe -- tugata 
noqotapu wuumbada, malal1 $eka· 
Ii $ehingga mendapat pukulan 
laa.uto.bo, molaantobo v menyang· 
ka: yiqo moqotapu no dusa wa­
gu - ono1a notaqo no doi bitua, 
laa.to 
engkau berdosa kalau engkau me­
nyangka dia yg mencuri uang itu 
laa.pa.ta, molaapata v tembus: wagu 
waqu ta momaku musi kalau aku 
yg memakunya tentu tembus; 
mopolaapata v menjadikan tem­
bU$: ami ta ~ dala 0 kaambungu 
bitua, kalau yg membuat jalan di 
kampung itu tembus (ke kampung 
lain) 
Ilaa.pi.si n 1 rantang: ano tua-tua 
o -, nasi dimasukkan di rantang; 
2 pelapis : yintimaqo - no meja 
bitua, keluarkan alas meja itu 
llaa.pi.si, laalaapisia v saling berla­
pisan : tea gipolzigilangga no bali 
- tugata $Usa inomasoania, mere­
ka bertahan berlapis-Iapis ketika 
bermain bola kaki sehingga tidak 
kema$ukan; molaapisi v mengalasi; 
melapis: koi 0 di muka ba waqu 
ta - , nanti aku yg mengalasi di­
pan yg di depan 
Iaa.pu.ngu n penganggur : bi toqoo­
huto ta - 0 Suwawa, hanya sedi­
kit penganggur di Suwawa 
llaa.pu.ru n Japoran: do woluo - ta 
notaqo, sudah ada Japoran tt 
orang yg mencuri 
2 Iaa.pu.ru, laapuruo "dilaoor: ta ma­
taqo waajibu - , yg mencuri wajib 
diJaporkan; 
molaapuru " meJaporkan : wagu 
tumuoto 0 kaantoori musi - 0 
piket, kalau memasuki suatu kan 
tor , hrs meJaporkan diri pd piket 
laa.to n jerami: sido ita momobu ­
vQyo, mari kita membakar jerami 
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laa.wa.ngo 
Ilaa.wa.ngo n sawang (kotoran yg 
melekat di loteng rumah): titiyu­
ganimu do 0 -, kamarmu sudah 
bersawang 
2Iaa.wa.ngo, lawanga " dikeluarkan 
sawangnya: wabu 0 laawango 
paralu -, dapur yg bersawang 
perJu dikeluarkan sawangnya; 
molaawango " mengeluarkan sa­
wang: ami do - wagu woluo 
oqaahito, kami akan mengeluar­
kan sawang kalau ada sapu yang 
panjang 
llaa.wa.ni n lawan (obat guna-guna): 
- ni Aba 0 langgu motau daqa, 
lawan Abang dl silat itu pandai 
sekali. iotota do 0 -, penyakit­
nya sudah ada obatnya (guna­
guna) 
21aa .wa.ni, molaawani " mclawan : 
ota mooga - sababu yiqo /aqi­
daqa, dia takut melawanmu krn 
engkau besar 
llaa.ya.go n layar (perahu dsb): 
bulotunami inoqaantulua no ­
tugata naqOllgoma, perahu kami 
robek layarnya sehingga tengge­
lam 
2Iaa.ya.go, gilayaga " sedang ber­
layar: bulotu mopulu do - ado 
otolopa, sepuluh buah perahu 
scdang berlayar ke barat; 
polayago " diasingkan : ta monga­
ma naita ...., wagu 0 jamani no 
Walanta, orang yg mengamuk di­
asingkan ketika zaman Belanda 
lla.bu n 1 tepung beras: bitua ­
wagu yiqo mosaanggala, itu ada 
tepung beras kalau kau mau meng­
goreng pisang; 2 saluran air dr 
Ia.gi 
sumur ke kamar mandi dan biasa­
nya terbuat dr buluh yg dibelah 
atau buluh yg buku-bukunya di­
lubangi : pogamitai wOllugo po­
naga na -, ambillah buluh utk 
dibuat saluran air 
2Ia.bu, labuo " ditumbuk sehingga 
menjadi tepung: payo - musi 
wagonupa meamaqo lobuqo, be­
ras yg akan dibuat tepung harus 
direndam lebih dahulu baru di­
tumbuk; 
molabu " membuat tepung: bitua 
payo wagu yiqo do -, itu ada 
beras kalau engkau akan membuat 
tepung 
la.bu.qo, molaabuqo " menyemburi 
dng air : wagu ami mOigu 0 dutuna 
waqu - onota, kalau kami mandi 
di sungai aku menyemburinya dng 
air 
la.bi.to p sisa: woluo - no allO, ada 
sisa nasi; inolabita p berbisa : payo 
nosadiaanami -, beras yg \rami 
sediakan bersisa; 
Iabitia p sisanya : daqo tvkilo - no 
gula, tinggal sekilo sisa gula; 
olabita p lebih : oonggosi no laa­
igonami toyuta -, ongkos rumah 
kami sejuta lebih 
la. ci n laci (meja, lemari dsb) : tuu­
lado ntalologonimu woluo bi oda­
lamia no -, surat yg sedang kau­
cari ada di laci 
lla.gi, molagi " melarikan diri: ota­
wagu wumbada, dia melarikan 
diri kalau dipukul; 
popolagio " diusir dr rumah krn 
menjengkelkan atau lamb at mem­
bayar sewa rumah: yiqo "'-' ni 
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PQllpa wagu ja momQllyari, Engkau 
akan diusir Ayah kalau tidak 
membayar 
lla.gi, molagi p tidak memenuhi 
ukuran : baalaki noputuonimu -, 
balok yg kaupotong kurang dr 
ukuran 
3Ia.gi, polagi n pelarian (orang yg 
telah bertahun-tahun melarikan 
diri ke dalam hutan krn takut 
membayar pajak pd zaman Belan­
da) : masabeawa mbei woluo - 0 
dalamia no ayu, sekarang masih 
ada pelarian di dalam hutan 
la.go n lagu; nyanyian: - ni Mus 
Mulyadi mopia doonoga, nyanyi­
an Mus MuJyadi enak didengar 
1la.gu n Jagu ; ahman suara ketika 
menyanyi atau mengaji: - no 
ngadinota moonungo, alunan me­
ngajinya merdu 
lla.gu, laguo v dilagukan : aayati 0 
kuruqani mopia wagu -, ayat 
dl Alquran bagus kalau dilagukan 
lla.i n bulu (ayam, sapi, dsb) : - no 
sapiqu mopuJza, bulu bad an sapi­
ku berwarna merah 
21a.i num tangkai (kata bantu bilang. 
an utk segala benda yg dapat di­
hitung tangkainya, msl buah ke­
lapa): bunga no bang a u mogango 
do dea no -, buah kelapa yg ke­
ring sudah d ua tangkai 
la.i.lo.u.mu a warna ungu: abaya ni 
Ita u -, baju si Ita berwarna ungu 
la.i.qo, popolaiqo 1/ ditingkatkan : 
payo motapu 0 pangimba bitua 
do -, hasil padi dr sawall itu akan 
ditingkatkan 
la.le 
yinumaiqo v meningkat : tinapulo 
ta gipoohalawa do-, pendapatan 
nelayan sudah meningkat 
la.ka n .bahagian macis yg menyebab­
kan api: - no malelango musi 
TrI(Iito, Laka macis tentu hitam 
lako n teraju (tali pd layang-Iayang 
tempat mengikat benang): - no 
alanggayaqu nilon, teraju layang­
layangku nilon 
la.ku n 1 warna: - no keleti ni Ina u 
mopuha, warna klet si Ina merah; 
2 corak: adona - no bate bitua, 
Bagaimana corak batik itu ; 3 
roman muka : - ni Dula mopuha 
pinodaitanimu no tilantagota, 
roman muka si Dula merah ke­
tika disebut nama kekasihnya; 
monaga no - bertingkah 
la.la n nanah: palinimu do 0 - , luka­
mu sudah bernanah 
la.laa.llJg8. po n ani-ani : wagu ta 
mongootolo musi pake-pake -, 
yg mengetam padi harus memakai 
ani-ani 
la.la.mba n lemper; kue lalampa: ­
bitua bi payo ula-ulau no warn­
biTlia wagu meamago baquta no· 
dou no tagi, kue lemper adalah 
beras yg dicampur ikan dan kemu· 
dian dibungkus dng daun pisang 
Ila.le n daun kelapa yg masih muda : 
pogamitai - ponaga bali, ambil­
lah daull kelapa yg masih muda 
utk dibuat bola 
lla.le, lale-lale v mengacungkan sec­
cara tegak lurus : otabi - no pito, 
dia menghunus pisau (krn menga­
mUk) 
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31a.le num helai (kata bantu bilangan 
utk benda yg dapat dihitung me­
nurut helaiannya, msl daun ke­
lapa): pogamitai dou no bang a 
tolu no - , ambillah daun kelapa 
tiga helai 
Ia.li.no, molaalino II memindahkan : 
waqu ta - sapinimu, aku yg 
memindahkan sapimu 
la.lo a rakl.ls: sambe - tugata inopa­
tua no biibigo, rakus sekali sehing­
ga bibir kepanasan ; 
olaloa a rakus : wanaqota - tugata 
lutu nonabu 0 meeseli biilagi 
aanonota, anaknya rakus sehingga 
pisang yg jatuh di mesel tetap di 
makannya 
Ia.lu n kanji pd kain yg baru : kaaini 
moputi u bagu musi 0 -, kain 
putih vg baru mesti ada kanjinya 
la.ma.ri n lemari : kaaininota tagu­
tagu 0 - , kainnya tersimpan di 
lemari 
Ia.mba, molamba II melangkah: waqu 
moali - no tanggi bitua, aku da­
pat melangkahi parit itu 
Iam.bang n lambang: kamejanota 
pake-pake - no IKJP, kemejanya 
memakai lambang IKIP 
Ia.mbe, lambe-Iambe II sedang ter­
kulai : fnaanuqo bitua do - do 
mate, ayam itu sudah terkulai 
barangkali akan mati 
Ia.mba.~o, lambanga II dilangkahi : 
tanggi uditi odewe moali - , 
Parit yg sempit begini dapat di­
langkahi; 
molaambango II melangkahi: waqu 
moali - openu tanggi bitua mo
taanggalo, aku dapat melangkahi­
nya meskipun parit itu lebar 
Ia.ngi 
la.mbu n sisa benang: - moali ponOl, 
sisa benang dapat dipakai utk 
menjahit 
la.mbu.to n bulu badan : !imanota 0 
- , tangannya berbulu 
la.mu.to a warna merah muda: bulusi 
ni Ida u -, blus Ida berwarna 
merah muda 
lla.ngga!l sila t : aida ita momiilogo ­
o kaambungu no Bube, mari kita 
melihat pertandingan silat di kam­
pung Bube 
lla	.ngga, Iangpmaqo-Ianggamaqo II 
meronta-ronta: ti lha - sababu 
inopatea ni paapanota, Ina meron­
ta-ronta krn kematian ayahnya; 
molangga II 1 bergerak; meronta: 
ti Ima - wagu tunggiqo, Ima 
meronta kalau disuntik; 2 bermain 
silat : ti Adi wagu ti Sudi do -" 
Adi dan Sudi akan bersilat 
la.ngga.111lIl n langganan : mohudaqa 
- ni paapa 0 toko, banyak lang­
ganan Ayah di toko 
la.nus.pa ~ lalaangppo 
Ia.nggu, langgu-Ianggu 0 sedang mene­
ngadah : wunggu - bilo-biilogo 
ono ta gipongaana, anjing itu 
menengadah melihat orang yg 
sedang makan ; 
motitilanggu II menengadah: mo
miilogo kaapali tombo-toomboto 
.>nusi -, melihat pesawat terbang 
yg sedang terbang harus menellga­
dah; 
popolangguo II ditcngadahkan: ota 
-	 pomiloga no ngipota, dia dite­
ngadahkan utk melihat giginya 
lla.ngi n puru (sj penyakit yg ber­
lubang-lubang pd tapak kaki) : 
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pal ado no tilenota 0 - tugata 
gibua-auanga, tapak kakinya ber· 
penyakit puru sehingga berlubang­
lubang 
11a. ngi, Iangi-Iangi v tergenang: taa­
lugo - 0 dala, air sedang terge· 
nang di jalan 
Ila. ngon lalat: 0 pate no maanuqo 
bitua mohudilqa -, pd bangkai 
ayam itu banyak lalat 
lla. ngo, nolango v diukur dng jeng­
kal: kaaini mohiipito moali - , 
kain yg sempit boleh diukur dng 
jengkal 
318,080 num jengkaJ (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat diukur 
dng jengkal): tanggalo bate bitua 
ba mopulu no -, lebar batik itu 
hanya sepuluh jengkal 
la.ngo.10 n balok lantai rumah kayu: 
- no laig; kaka do noqano no 
wahe, baJok lantai rumah Kakak 
sudah dimakan anai-anai 
Ia.nta n bekas luka: ota 0 - 0 lima, 
dia mempunyai bekas luka di 
tangan 
Ia. nta a lembek, msl uang yg selalu 
dipegang: sambe - no doi tinoli­
monimu, lembek sekali uang yg 
kauterima; 
molante a lembek: doi - u weng­
geanota onaqu, uang yg kumal 
yg diberikannya padaku 
Ia.ote.ra n lentera: rodanami pake­
pake - wagu popolaqo gubii, 
pedati kami memakai lent era ka· 
lau dijalankan pd waktu maJam 
Ia.nti.qo, lumantiqo v melompat: 
waqu - wagu meegihoqo 0 baga, 
aku melompat kalau terinjak pd 
bara; 
Ia.o.do 
mopolantiqo g melompatkan : ba 
waqu ta - onota 0 tanggi, nanti 
aku yang melompatkannya di 
parit 
Ia.ntu.nga n kurungan sapi atau 
kuda : wagu gubii sapi musi ulungo 
o -, kaJau malam, sapi mesti 
dikurung dl kurungan 
Ia ntu, ngo, Iantu-lantungo g sedang 
terapung: doromu koosongi - 0 
taalugo, Arum yg kosong tera­
pung di air; 
mopolaantungo v mengapungkan: 
ba waqu ta - doromu bitua, nanti 
aku yg mengapungkan drum itu 
118.(', u yilao n kiriman : - ni paapa 
bi doi, kiriman Ayah hanya 
uang 
1Ia.o, molao v mengirirn : waqu ­
tuulado ado Jakarta, aku mengi­
rim surat ke Jakarta 
Ila.o.do, polaodo n guna·guna (sj 
guna-guna yg menyebabkan orang 
lain tak dapat melihat kita meski· 
pun kita melewatinya): waqu 
pake·pake - tugata ja otugata no 
batunia, aku memakai guna-guna 
sehingga tidak kena peluru 
~ la.o.do, laaJaaoda v tidak bertemu 
(kalau kita ke rumahnya dia ke 
rumah kita): ota bi - wonaqu, 
dia tidak bertemu dng aku; 
Iaoda v dilewati: ta moluluupugu 
moali - toqu mokara, orang 
lemah boleh tidak diajak utk 
bekerja; 
yinumaodo v lewat : ota bi - 0 
laaigo ni paapa, dia hanya lewat 
di rumah Ayah 
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la.pa.1i 
lla.pa.1i n lafal; ucapan: tataalawa ­
no Eenggeleti ntapobacanota, la· 
fal bahasa Inggris yg sedang di· 
bacanya salah 
2Ia.pa.Ii, molapali v melafalkan; me· 
ngatakan: ota - u ja 0 doi, dia 
mengatakan bahwa ia tak beruang 
la.pa.lo II sesat: poqodaga yiqo ­
wagu moolaqo ado Jakarta, bati· 
hati engkau jangan sampai sesat 
kalau pergi ke Jakarta; 
mopolaapalo v menyesatkan: yiqo 
moqotapu dusa wagu - 0 momata 
engkau mendapat dosa kalau me· 
nyesatkan orang; 
yilapalo v sesat (bentuk prateri· 
tum dr lapalo): ota - sababu dala 
ado laiguqu ja otaawanota, dia 
sesat krn tidak diketahuinya jalan 
ke rumahku 
la.pe.qo, lape·laapeqo v terkulai: 
limanota nogotu biimaqo da 0 -" 
tangannya terkulai krn patah 
lla.pu.to a nakal : sambe - no wana­
qi Ima tugata noqotapu wuum· 
bada, nakal sekali anak si Ima se· 
hingga mendapat pukulan 
2Ia.pu.to, moqolaaputo v menggang· 
gu: ja mopia - wanaqo no mOo 
mata, tak baik mengganggu anak 
orang 
la.qa.na.ti n laknat: ita moqotapu ­
nonggo Toguta wagu monaga no 
dusa, kita mendapat laknat dr 
Tuhan kalau kita membuat dosa 
Ia.qi, Iaqidaga n laki·laki besar: yiqo 
- tugata ota mooga, engkau laki· 
laki besar sehingga dia takut; 
lolaqi n laki·laki: ta - bitua 
mooga no pulisi, laki-laki itu 
takut pd polisi; 
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la.ti 
mongololaqi n laki·laki (jamak): 
- gaambangi tumuoto moali ton· 
taara, laki-Iaki mudah masuk 
menjadi tentara; 
u laqi n laki·lald, jantan : sapa m 
paapa - do yinate, sapi Ayab 
yg jan tan sudah mati 
la.qo, Iaqo·laqo v sedang berjalan: 
ti Ina - ado paatali, Si Ina sedang 
berjalan ke pasar; 
laqodo v pergilah: - ado paatali 
potalimai gula, pergilah ke pasar, 
belilah gula; 
moolaqo v (akan) pergi: waqu ­
ado Jakarta miinago, aku akan 
pergi ke Jakarta besok 
la.st, Iasia v dilas: tula no rasipede u 
nogotu moali -, tulang sepeda yg 
patah dapat dilas; 
molasi v melas: leasi no oto bitua 
waqu ta -, aku yg melas kas oto 
itu 
Ia.ta n peran: paodo popodembingo 
o - wagu do mogaatopo, atap 
dilekatkan pd peran kala u akan 
mengatapi 
la.ta.bu nair liur yg bercampur Iu· 
matan sirih dan pinang yg di· 
makan: poqodaga yiqo opulotiqa 
no -, hati-hati engkau jangan 
sampai tepercik latabu 
lla.ta.qo n lumpur: pangimba wagu 
padeqo do moali -, sawah kalau 
dibajak akan menjadi lumpur 
2Ia.ta.qo, mopolataqo v mengerjakan 
sehingga menjadi lumpur: ami ta 
- pangimba ni kaka, kami yg me· 
ngerjakan sawah Kakak 
lla.ti n setan: - ja oontonga, setan 
tidak kelihatan 
la.ti 	 le.be 
lla.ti, motololati 1/ 1 mengutamakan : 
yiqo bi yinao - wono karajaani­
mu, engkau hanya suka menguta­
makan pekerjaanmu; 2 bergaul 
dng setan; berguru guna·guna: 
o aagama ja moali ita -, dl agama 
kita tidak oleh berguru guna-guna 
3la.ti, Iati-Iati p bertindak atau be· 
kerja spt setan (bekerja cepat· 
cepat dan marah-marah menyuruh 
mencabut rum put 
la.to p segera : yiqo - poolaqo ja oto­
laa no oto, engkau segeralah pergi 
agar tidak ketinggalan oto 
la.tu 	n mumbang besar (putik buah 
kelapa yg sudah besar yg jatuh 
krn dilubangi (bajing): woluo ­
o tibawa no banga, ada mumbang 
di bawah pohon keJapa 
Ia.u, Iau-Iau 1/ tidak memakai singlet 
sehingga kelihatan dada dan pe­
rut : ota - 0 dalamia no laaigo 
sababu mopatu, dia tidak merna­
kai singlet di dl rumah krn kepa· 
nasan; 
mogilau 1/ (akan) tidak memakai 
singlet : waqu rrtlito - waqu mOo 
maodeqo, aku selamanya tidak 
memakai singlet kalau membajak 
Ia.u.ka, molauka 1/ merninta: ota 
naita - kaca ni Ina, dia selalu me­
rninta kaeang si Ina 
la.u.sa.1a n penganggur: ta - mohu­
daqa 0 Jakarta, penganggur ba­
nyak di Jakarta 
ita.wa.to n jarak: tongonu meeteri ­
pinomula bitua, berapa meter ja­
rak tanaman itu 
2Ja.wa.to, poqolawato II dijarangkan: 
banga pinomula mu!i -, kelapa 
yg ditanam mesti dijarangkan 
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3Ia.wa.to a jarang: sambe - banga 
pinomula ni paapa, jarang-jarang 
kelapa yg ditanam Ayah itu; 
gilawa-Iawata a jarang-jarang: laa­
igo 0 kaambungu bitua mbei -, 
nunah di kampung itu masih 
jacang-jarang; 
molawato a jarang: ota - moola­
qomai, dia jarang kemari 
la.ya.go, mopolayago 1/ membuang 
jauh: hiiquto bitua waqu to - • 
rumput itu aku yg buangnya 
jauh-jauh 
Ia.yo, Iayo-Iayo 1/ terjulur ke bawah: 
tilenota - toqu ota tuqo-tuqo 0 
bangga, kakinya terjulur ke ba­
wah ketika ia sedang duduk di 
bangku 
I la.yu.go a tinggi, msl pohon kela­
pa : susa mopooniqo 0 banga -, 
susah memanjat pohon keJapa yg 
tinggi 
lla.YU.go, layu-laayugo 1/ sedang ter­
bang utk barang yg ringan, msl 
kapuk: alanggayaqu do - , la­
yang-layangku sudah mengudara; 
mopolaayugo 1/ mengindang padi 
agar keluar antahnya: payo bitua 
ami ta -, karni yg mengindang 
padi itu 
Ile.be, lebe-lebe a berlebih: gaayaqo 
dupi notuqudonimu do -, pan­
jang papan yg kauukur berlebih; 
leleebea a tidak sarna panjang: 
tanggalo kaaini no tuqudonimu 
bi -, lebar kain yg kau ukur 
tidak sarna; 
olebeania a kelebihan: yiqo ­
wa,gu mogaalapo lima no kilo, 
engkau akan berlebihan kalau 
mengambillima kg 
le.be 
lle.be, mopolebe II melebihkan : ja 
mopia ~ u nogaa/apo, tidak baik 
melebihkan yg akan diambil 
le.be.ba.e p Mnd lebih baik : - ita 
do mooloqo, lebih baik kita pergi 
le.bi n lebai: - biasania moponika 
o momata, lebai biasanya me· 
ngawinkan orang; maanuqo ­
sj burung sebesar burung eng­
gang yg berteriak kalau ada yg 
hamil tidak sah 
le.du, ledumaqo-Jedumaqo a berjalan 
ken to t: ota ~ sababu mongo­
qiiota, ia berjalan ken(ot sebab 
kakinya sakit 
Ilee.ge.do n puisi daerah Gorontalo 
yg lebih mementingkan buriyi: 
waqu moqodoonogo - 0 laigota, 
aku mendengar puisi didendang­
kan di rumahnya 
llee.ge.do, moleegedo II menden­
dangkan puisi Gorontalo: tid Kau 
motau ~ kaupandai mendendang. 
kan puisi Gorontalo 
lee.ge.ri n leger (pagar serambi rumah 
yg terbuc:t dr kayu atau buluh yg 
dibelah-behh) : - no laigota ayu 
jati, Leger rumahnya terbuat dr 
kayujati 
lee.ge.to, lege-leegeto II sedang lewat : 
ota bi ~ 0 iaaigo, dia hanya lew at 
di rumah; 
mopo1eegeto II melewatkan oto 
karni di rumahnya 
lee.la.ngi, leelangio 	 II dilelang: baa­
rangi 0 gadea do ~, barang yg ada 
di pegadaian akan dilelang; 
moleelangi II melelang: qawu ­
wambinia bitua, aku yg melelang 
ikan itu 
lee.pe.to 
lee.la.to, lela-leelato a terkelupas : 
tinggodoqo ~ sababu nogisapatu, 
tumitku terkelupas krn memakai 
sepatu 
llee.mbo .qa n kelompok : - no ta 
momanyanyi do woluo, kelom· 
pok penyanyi sudah ada 
llee.mbo.qa num kelompok (kata 
bantu bilangan utk benda yg 
dapat dihitung menu rut kelom­
pok): ta mo many any i 0 pasar 
malam bitua tayado tolu no -, 
yg menyanyi di pasar Malam itu 
dibagi atas tiga kelompok 
lee	..ogo.ta n tingkatkan: sikola bitua 
tolu no -, sekolah itu tiga ting­
katan 
lee .nggo n pantun agama (isinya na­
sihat yg memberi kesadaran kpd 
pendengar bahwa pd suatu saat 
kita akan meninggal, didendang­
kan ketiga orang mengantar batu 
nisan pd hari yg keempat puluh 
sesudah seseorang meninggal) : 
waqu ta moganti pagita ita moqo­
doonogo - , kalau orang meng­
ganti batu nisan, kita mendengar 
leningo dilafalkan 
lee Jlte.ogo,lentengo II ditarik ke atas 
(kulit penis yg sedang disunat): 
wagu yiqo tuunanota wutinimu - , 
kalau engkau disunat , kulit penis­
mu ditarik ke atas 
lee.pa.to, leeleepata a melimpah, 
msl air krn banjir: taalugo ~ 0 
bibigo no pombango, air melim­
pah di pinggir sungai 
lee.pe.to, kpe-Ieepeto a kelihatan 
buah pelir dr celah celana dalam : 
potituqo mopia sabadu do ~, 
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duduklah baik krn buah pelir su­
dah kelihatan dr celah celana 
lee.qa.do, leqado II diratakan (gigi yg 
ujungnya diratakan agar kelihatan 
indah): ngipo wage - moali rata, 
gigi yg dikikir ujungnya tentu 
menjadi rata 
lee.qa.to a terampil : sambe - tugata 
otoliQanga ni maarna. terampil 
sekali sehingga disayangi ibu; mo­
leeqato a terampil: ta - ta mopia 
makao, orang terampil yg baik di­
kawini 
lee.ta.qo, leta-leetaqo a banyak, msl 
ikan : bi - wambinia 0 paatali, 
banyak sekali ikan di pasar 
ilee.te.ri n leter ; huruf: kadoninw 
do 0 - A, karungmu sudah ber­
huruf A 
lleeJe.ri, leeterio v ditulis : daitimu 
do - 0 buku, namamu akan ditu­
lis dng indah di buku; moleeteri 
v menulis : ti Rasi ta - sababu 
mopia tuladota, rasi yg menulis 
indah krn tulisannya baik 
le.go, molego v membuang barang ke 
dl palka kapal: ami ta - baarangi 
ado paJaka no kaapali, kami yg 
menurunkan barang ke palka ka­
pal 
lejJl n lin; jurusan: - no kaapali bi­
tua bi Golontalo Manado, lin ka­
pal itu hanya Gorontalo-Manado 
lele, lele-lele v sedang terjulur lidah : 
wunggu - no dila sababu do no­
bole, anjing itu terjulur lidahnya 
krn sudah lelah; mopolele v 1 
menjulurkan lidah: waqu - no 
di/a wagu parakisao ni doku, aku 
menjulurkan lidah kalau diperik­
le.mbe 
sa dokter; 2 memberitahukan: 
ami - onota dequ ti paapa do yi­
nate, kami memberitahukan pada­
nra bahwa Ayah sudah mening­
gal 
lele.ngge.la n cerek: wamitai taaJugo 
u tua-tua 0 -, ambilJah air yg di 
dl cerek 
lele.nggu , lelengguo v dipukulkan pd 
tepi lesung: dedengga musi - wa­
gu moloobuqo no payo, anak le­
sung hrs dipukulkan di lesung ka­
lau menumbuk l'adi (agar berse­
mangat) 
le.le.pa.qa n wajan tempat memasak 
ikan yg biasanya terbuat dr tanah 
liat : - ni [rna do nopoqo, 'wajan 
ikan si Ima sudah pecah 
le.le.tu.a n persendian: 0 tiqu nwsi 
woluo -, di siku mesh ada per­
sen dian 
Ie Je.ya.ngi, moleleyangi v mengem­
bara: wagu - ja lipata motabea, 
kalau mengembara, jangan lupa 
salat 
le.mba n negeri di pesisir pantai: do 
mohudaqa - nolaqonota, sudah 
banyak negeri pesisir yg didatangi­
nya 
le.mba.ri num lembar (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat di­
hitung menurut lembar, msl ker­
tas): waqu mogole no karatasi to­
lu no -, aku meminta tiga lembar 
kertas 
le.mbe num batang (kata bantu bi· 
langan utk tembakau yg berb-a­
tang-batang) : waqu motali tabaqa 
dea no -, aku membeli tembakau 
dua batang 
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le.mbee. tu.qo li.ga 
le.mbee.tu.qo n belimbing asam: 
- mopia poduumbulo wambinia, 
belimbing asam baik utk bumbu 
ikan 
le.mona.de n lemonade : sanangi mo­
nginu no -, enak minum lemona­
de 
lle.mu n lem; perekat: ona - polemu 
no tuulado, mana lem utk melem 
surat 
2Ie.mu, lemua v dilem: wagu tuulado 
do notuango 0 ampolop musi to­
qinta ~, surat yg telah diisi dl 
amplop hrs segera dilem; molemu 
v melem; merekat : tuulado bitua 
ti Ani ta -, Ani yg melem surat 
itu 
le.ngge, lengge~engge a menonjol; 
berleb: ota ta - 0 kalasi ni Ira, 
dia yg menonjol di kelas si Ira 
le.ntu.do v ditembak: musu musi -. 
Musuh harus ditembak; moleen­
tudu v menembak: waqz,: mooga­
sababu tontaara mohudaqa. aku 
takut menembak krn banyak ten· 
tara 
le.pa.qo, molepaqo v memasak ikan 
di wajan tanpa air atau min yak 
kelapa : ti maama ta ~ wambinia 
bitua, Ibu yg memasak ikan itu 
tanpa air atau min yak kelapa 
le.qe, moIeqe v menyesa): ja moali­
wagu ja mosikola. jangan menye­
sal kalau tidak bersekolah 
le.aa.le.sa n wajan khusus utk merna· 
sak kue: do woluo - poduumbu­
lonimu no kuuklsi. sudah ada wa­
jan temp at kaumemasak kue 
lle.si n 1 tali kekang kuda : - no 
wadalaqu do nogotu. tali kekang 
kudaku sudah putus; 2 kUfliUS: 
waqu moolaqo ado -. aku pergi 
mengikuti kursus; 3 garis pinggir 
jalan sehingga kelihatan indah: 
- no dala bitua mopia bilogo, 
garis pinggir jalan itu baik dili· 
hat; 4 adonan: - no kuukisi do 
mopia. adonan bahan kue itu su· 
dah enak 
lle.si. moleai v 1 mengikuti kursus: 
meamaqo - waqu motabea, sete­
lah mengikuti kursus aku salat; 2 
meluruskan pinggir jalan atau tao 
man: wagu ~ no dala pakea po­
patio untuk meluruskan pinggir 
jalan pakailah pacul 
3le.si a teradon baik: sambe - no 
tirigu bitua, terigu itu teradon 
baik; molesi a teradon baik (ba· 
han kue): tirigu do - moali po­
naga kuukisi, terigu yg sudah ter· 
adon baik dapat dibuat kue 
le.to n sapu tangan: wulatinimu se­
kai no -, usaplah keringatmu dng 
sapu tangan 
le.tu, letumaqo-Ietumaqo v bergerak· 
gerak ke muka dan ke belakang: 
limanota -, tangannya bergerak 
ke muka dan ke belakang 
Ii.ba.no, molibano v mencuci tangan: 
meamaqo mongawa ita musi -, 
setelah makan kita harus'mencuci 
tangan 
Ii.bi.do v dipinal : bubu bitua do -. 
Ijuk itu akan dipintal; moliibido 
v memintal : tali no paqinimu ba 
waqu ta -. nanti aku yg memin· 
tal tali gasingmu 
Ii.ga, gilinggaga v terburu-bur : tea do 
- ado lapangan, mereka sudah ter· 
buru-buru ke lapangan udara; Ii­
gamaqo v cepatlah : - kaapali do 
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mobote. cepadah, kapal akan ber­
layar; mopoliga v menyuruh ce­
pat: waqu moingo - ono ta ma­
luuntaqo. aku dng marah menyu­
ruh cepat orang yg malas itu 
li_huJi.hu n lintah: dugua wagu de­
ngeta no -. berdarah kclau digi­
git lintah 
Iii.bo .do, libo-liibodo v sedang meli­
lit: tali - 0 batangia no tagi. tali 
sedang terlilit di batang pisang 
Iii.bu.to, libu-liibuto v sedang melari­
kan kedengaran dng cepat : ota ­
taqw-taqw 0 rasipede. dia melari­
kan sepedanya dng cepat; molii­
buto v mengendarai dng cepat: 
wagu motitaqw 0 mootoro ja mo­
pia -, kalau naik motor, tak bai 
baik melarikannya dng cepat 
lii.gi.to, ligito v digilas; citindis : mate 
wagu - no oto. mati kalau digilas 
oto; molligito v menggilas : moqo­
tapu totala wagu - no momata. 
mendapat kesalahan kesalahan ka­
lau menggilas orang 
llii.li.do n judi (sj judi dng jalan 
membantingkan mata uang 10­
gam): yiqo ja moali moolaqo 
ado -. engkau tidak boleh pergi 
ke tempat judi 
2IiiJi.do, Iilido v digulingkan. msl 
drum: modigo doromu bi -. 
membawa drum hanya dng jalan 
digulingkan; moliilido v membawa 
dng cara menggulingkan: guam­
bang; - doromu. mudah menggu­
lingkan 'drum 
lliili.ngo n 1 tempat judi: mohudaqa 
momata 0 -, banyak orang eli 
tempat judi; 2 pusaran di kepala: 
liinu.go 
wulunota 0 -. kepalanya mem­
punyai pusaran (ram but) 
llii.li.ngo, Iili-liilingo v sedang me­
lingkar: bi - u 0 taaiugo. hanya 
berkeliling yg ada air 
liili.to n alat utk menangkap ikan dr 
buluh yg dibelah-belah, dianyam 
jarang dan dipasang di danau atau 
di muara sungai: 0 bulalo no Li­
mutu mohudaqa -. di danau Lim­
boto banyak liilito 
llii.mba.lo a berdebar: sambe - do­
dabo moqoonto onota ponipooni­
qo, berdebar dada saya melihat 
dia sedang memanjat; moliimbalo 
a berdebar: - moolaqo 0 dala 
rame, berdebar hati beIjalan di ja­
Ian ramai 
2lii.mba.lo, popoliimbalo v dibuat 
berdebar: dodobota - aligo toqin­
ta mobui, dadanya didebarkan 
agar dia segera kembaJi 
llii.ngga.go a cepat: sambe - oto ni 
Kadaqa, oto Kadaqa cepat sekali. 
molinggo a cepat: - pookaraja ni 
Adi, cara bekeIja si Adi cepat 
21ii.ngga.go, mopoliinggago v mem­
percepat: guambangi - no wadala. 
mudah mempercepat kuda 
Iii.ngga.ri n lingkaran roda pedati yg 
terbuat dr besi: - no rodaqu no­
gotu, lingkaran roda pedatiku putus 
Iii.nti.do n urat badan: mohudaqa 
dugu tumoologo wagu moloopoto 
-, banyak darah keluar kalau urat 
putus 
Iii.nu.go n gempa bumi: gewulaqo­
gewulaqo banga inowunggata no 
kelapa bergoyang-goyang krn 
gcmpa 
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liio.do 
Iii.o .do n jejak kaki: woluo - baonto· 
go 0 da/a, ada jejak rusa di jalan 
IiJi.bo v digulung: karatasi gaam­
bangi -, kertas mudah digulung. 
moliilibo v menggulung: amongo­
nomu waqu ta -, aku yg menggu­
lung tikarmu 
IiJi.do -T liiIiQO 
ili.li.ngga a berkilat-kilat : sambe ­
no rasipede ni 1ruz, sepeda si Ina 
berkilat-kilat; molliingga a berki­
lat-kilat: rasipede bagu musi - ; 
sepeda baru tentu berkilat-kilat 
lliJi.ngga, poqolilingga v diperkilat: 
sapatumu - aligo mopia bi/oga, 
sepatumu dikilatkan agar bagus 
kelihatan 
IiJi.quJo a keruh: sambe - taalugo 
o tanggi, keruh sekali air parit 
itu; moliliqulo a keruh: taalugo 
- mopia poigu, air keruh tak 
baik utk mandi 
lliJo n lubuk (bahagian yg dalam di 
sungai atau danau): saruzngi moigu 
o - sababu taaiugo molino, se­
nang mandi di lubuk krn air da­
lam 
lli.lo, mollio a tenang; tidak berom­
bak : sanangi mobote wagu daaga­
to -, senang berlayar kalau laut 
tenang 
IiJu n bayang-bayang badan: wagu 
laqo-laqo 0 tingga ita moqoonto 
-, kalau sedang beljalan di panas 
matahari, kita akan melihat ba­
yang-bayang diri kita 
IiJu,ngo, liIunga v dilindungi; ditu­
dungi: kamate nopomu/awa musi 
- aiigo ja mate, tomat vg dita· 
nam harus dilindungi agar tidak 
Ii.mo.mo.to 
mati; moliDungo v melindungi; 
menudungi: wamitai dou no tagi 
waqu oginaa - kamate; ambillah 
daun pohon pisang, aku ingin me­
lindungi tomat 
liJuu.to n tali kelesek (tali serat 
batang pisang yg sudah kering): 
- ja mopia poniigoto, tali kelesek 
tidak baik utk pengikat 
lli.ma n tangan: - no kamejaqu do 
nokeedengo, tangan kemejaku su­
dah robek 
lli.ma num lima : waqu motali no 
buku -, aku membeli lima buah 
buku. - no gaauto 500; - no hibu 
5000; - no pulu 50 
iIi.ma.to, polimato n penimba: eem­
beri moali - no taalugo, ember 
boleh dipakai utk penimba 
lli.ma.to v di-limas (dikeluarkan air­
nya, msl dr dl perahu): bulotu do 
iumooduqo wagu ja· .... , perahu itu 
akan tenggelam kalau tidak ditirn­
ba. moliimato v me-limtl3: pakea 
eemben' wagu - taaiugo, pakailah 
ember utk me-limtl3 air; polima­
to v imp. me-/imas: yiqo ta ­
taalugo 0 bulotu bitua, engkau yg 
menimba air dr perahu itu 
Ii.mbu.a.go, molimbuago v tersedak 
(bunyi yg keluar setelah kita ma­
kan) : meamaqo mongawa waqu 
musi -, setelah makan aku mesti 
tersedak 
Ii.mo.mo.to a sempurna: sambe - u 
nokilrajaanota, yg telah dikelja­
kannya sempurna sekali; moli­
momoto a baik ; sempurna; meese­
Ii noponaganota - Mesel yg diker­
jakannya baik 
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Ii.mu n jeruk: dabu..cJabu wagu ia 
tou-taugo no - ja mopia. sambal 
tidak enak kalau tidak diberi air 
jeruk; - banga jeruk yg besar-be­
sar buahnya; - cui jeruk yg keeil­
kecil buahnya; - kapati jeruk 
swanggi; - olobu. buah jeruk yg 
banyak benjolan pd kulitnya 
Ii.nggs.go -+ liinggago 
li.nggaJo a liar: sambe - sapi bi­
tua, liar sekali sapi itu; moling· 
galo a liar : baantogo 0 oqayua 
meemangi - , rusa di dl hutan 
memang liar 
Ii.nggo.ba.to n lengkuas : moaJi 
pogumba no lclapo. lengkuas bo­
leh ipakai utk pengobat panau 
lli.no a dalam: sambe - no daagato 
tugata 0 wambinia. laut itu da­
lam sekali sehingga ada ikan; mo­
lino a dalam : daagato 0 minanga 
no Golontalo -. laut di pelabuh­
an Gorontalo dalam 
11i.no. mopolino v memperdalam: 
ami ta - no tanggi bitua. kami 
yg memperdalam parit itu 
Ii.nta n lintah: - biasania mongin­
topo dugu, lintah biasanya meng­
isap darah 
Ii.nti.do -+ liintido. 
1 Ii.nu a asam: lembeetuqo bitua do 
sambe - , belimbing asam itu 
asam sekali; molinu a asam: om­
bile - fa mopia QIlno. mangga yg 
asam tak baik dimakan 
11i.nu. mopolinu v mengasamkan: 
ja maqo wenggea ota - no wambi­
nia. jangan biarkan dia meng­
asamkan ikan 
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lli.o.ngga, inoliongga v terlupa: doi 
naatea - 0 pooigua, uang say a 
terJupa di kamar mandi. moqo­
liongga v lupa; melupakan: poqo­
daga yiqo ....., no doi wagu moolaqo 
ado taambati mohayu. hati-hati 
engkau jangan sampai melupakan 
uang kalau pergi ke tempat jauh 
11i.o.ngga, rnoqoliiongga Q pelupa: ti 
Jja - tugata doinimu inoliongga' 
Ilia, Ija pelupa sehingga uangmu 
dilupakannya 
lli.pa n nipah (dapat dijadikan pem. 
bungkus rokok): wagu ja 0 gau 
mopuutiho - moali to tapa, kalau 
tidak ada rokok putih, nipah bo­
leh dijadikan rokok 
21i.pa a tipis: sambe - no karatllli 
tinalimu, kertas yg kaubeli tipis 
sekali; molipa a tipis : dupi - ja 
mopia ponaga janela. papao yg 
tipis tak baik dibuat jendela 
31i.pa, poqolipao v ditipiskan: dupi 
gaambangi -, papan mudah diU· 
piskan 
Ii.pu n daerah; negeri; negara: mohu­
daqa momata tola-tola 0 -. ba­
nyak orang yg tinggal di negara 
itu; giIipu-lipua n berdaerah-dae­
rah: raqiati 0 Indonesia -, rak­
yat Indonesia tinggal di daerah 
yg terpisah-pisah 
Ii.qa n kepinding: 0 kadera bitua 
mohudaqa -. di kursi itu banyak 
kepinding. ja mopia motituqo wa· 
gu kadera 0 -. tidak enak duduk 
pd kursi yg berkepinding. yiqo 
odelo -. ki dikatakan kpd orang 
yg tidak mau tinggal diam 
li.qa.wa.qo lo.ho.ri 
Ii.qa.wa.qo n pohon liqawaqo (sj 
pohon yg tingginya sarna dengan 
pohon mangga , kayunya kuning, 
dapat dibuat papan): batangia no 
- moaJi ponaga dupi, batang po· 
hon liqawaqo dapat dibuat papan 
Ii.qu, Iiliiqua a berkelok-kelok, msl 
jaIan : dala nonggo Jakarta ado 
Bandung -, jalan dr lakarta ke 
Sandung berkelok-kelok 
lo.a.nga a hari atau jam yg nahas: 
tingga no Jumaqati jam dalapa -, 
hari lumat pukul delapan nahas 
lo.ba n lubang (dl permainan kele­
reng) : kanikequ tua-tua 0 -, ke­
Jerengku masuk ke lubang 
lo.belo.be n tumbuhan atau buah 
loba-lobe (sj pohon yg batangnya 
berduri, buahnya berwarna merah 
tua kalau sudah masak, dapat di­
makan, dan besarnya spt kele­
reng) : 0 paango laigota woluo -, 
di halaman rumahnya ada pohon 
lobe-lobe 
lo .bu, lobu-Iobu a agak rendah dr ba­
hagian yg lain, msl lantai: buta 
bitua -, tanah itu agak rendah 
llo.bu.ga a tua: ta - biasania do mo­
luluupugo, orang tua biasanya su­
dah lemah 
llo.bu.ga, moqolobuga v menyebab­
kan menjadi tua : mOingo taqinta 
-, marah menycbabkan lekas tua 
3)0.bu.ga, mongolobuga n orang­
orang tua; - ta tinoduonami, 
orang-<>rang tua yg telah kami un­
dang 
lo.bu.ngo v dikuburkan: ta yir.ate 
waajibu -, yg meninggal wajib 
dikuburkan; moloobungo v me­
nguburkan: miinago ami - oni 
baapu, besok kami akan mengu­
burkan Kakek 
lo.bu.qo v ditumbuk: payo mogango 
mopia -, padi yg kering baik di­
tumbuk; moloobuqo v menum­
buk: payo yiniladanimu ba ami ta 
-, nanti kami yg menumbuk padi 
yg kaujemur itu 
lo.du.ngo v dimasukkan ke dl lum­
pur : batu gaambangi - 0 laataqo, 
ba tu mudah dimasukkan ke dl 
lumpur; moloodungo v memasuk­
kan ke dalan1 lumpur : toqinta 
- no batu, cepat memasukkan 
batu ke daIam lumpur 
lo .gaa.ti.a a setengah tua, msl buah 
kelapa: banga - do moali windo­
10, buah kelapa yg setengah tua 
sudah boleh dibuat minyak kela­
pa 
110.gaa.to a keras ; kuat : sambe ­
laaigo bitua tugata ja nobuango 
inowunggata no liinugo, kuat se­
kali rumah itu sehingga tidak ro­
boh ketika diserang gempa; molo­
gaato a keras ; kuat: ayu - mopia 
ponaga lamgo, kayu keras baik di­
buat rumah 
210.gaa.to, poqologaato v dikeraskan ; 
dikuatkan: - gaaquto no pintu 
aligo ja mogango, tutup pintu itu 
dikuatkan agar tidak terbuka 
110.ho.ri adv waktu lohor : aido ita 
motabea sababu do -, mari kita 
salat km sudah ada waktu lohor 
llo.ho.ri, mo~()hori II salat lohor : 
jam satu ami -, pukul satu kami 
salat lohor 
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lo.i.na 	 lo.lo.oto 
lo.i.na adv tadi;hari ini: - ami moo­
/o.qo ado buuqido, hari ini kami 
pergi ke gunung 
lo.i.o n sayur bayam: - mopia po­
naga saayori, bayam enak dibuat 
sayur 
lo.ji n loji: 0 - bitua mohudaqa 
Wa/anta, di loji itu ban yak orang 
Belanda 
lo.laa.ngo adv sore: wagu do - ita 
musi moigu, kalau sudah sore 
kit.1 harus mandi; 
101a-loIaangoniqo adv sorenya: '" 
ota yinate, sorenya dia meninggal 
lo.la.bo, moloolabo 0 terkelupas krn 
terbakar atau tersiram air men­
didih · 'Inumota '" wagu mopobu, 
tangannya terkelupas krn terba­
kar 
lola.do, mololado /I menjalar, msl 
tinta pd kertas: tinta '" 0 karatasi 
moheemeto, tinta menjalar pd 
kertas yg lunak 
lo.la.hu, RloloIahu /I jatuh melalui 
celah-cel::Ih, msl pd lantai yg ter­
buat dr buluh dibelah-belah: polo­
penimu ~- wagu banatonium 0 taa­
logo, pulpenmu jatuh melalui ce­
lah·celah kalau kau letakan di 
lantai 
110.la.nte, mololante a layu: kamate 
pinomu/animu do - wagu ja Ii­
Ilinga, toma;! yg kautanam itu 
akan layu kalau tidak ditudungi 
llo.la.nte, popololanteo /I dilayukan: 
I>unga bitua jo.do maqo buhuti sa­
babu do -, bunga itu jangan di­
siram lagi krn akan dilayukan 
110 .Ia.po n 1 pallau: inaanggangota 
0-, badannya berpenyakit panau ; 
2 atap rumbia: waatopo no laigota 
bi -, atap rumahnya hanya rum­
bia 
llola.po, moloolapo ,mengeluarkan 
cabang, msl pd buluh: waaugo 
bitua ba waqu ta - , nanti aku yg 
mengeluarkan cabangnya buluh 
itu 
10.10 	a 1 teras kayu: yipilo do 0 ­
tltuu tuofia yipiiaa bitua do 10­
buga, kayu besi yg sudah berteras, 
tanda.nya bahwa byu itu telah 
tua; :2 bibit padi atau ubi jalar yg 
sia p ditanam: do woluo - aida 
ita mogooduto, suda.1t ada bib it 
marilah kita menanam padi 
110.lo.a. ngo a pedas: dabu-dabu 
nopod~lganimu sambe - , sambai 
yg kauhuat itu terlalu pedas; 
mololooango a pedas: wambinia '" 
ja moali aanonota, ikan yg p\!das 
tidak boleh dimakannya 
llo.lo.a.ngo, poqololoango g dipedas­
kan: ,vambinill uqaano ni paapa 
ja moali "', ikan yg akan dimakan 
ayah tidak boleh dipedaskan 
llo.lo.mbu.la 	 n buih : - no rinso 
mohudaqa, rinso banyak buih­
nya 
llo.lo.mbu.la, ~ lolo-lolombula /I se· 
dang mendidih : taalugo do '- . air 
sudah mendidih; 
popolombulao /I didihkan: taaillgo 
musi - aligo ja moqoqiioto, air 
harus dididihkan agar tidak me­
nyebabkan penyakit 
10.lo.nto a hitam lebam: laku IZ; lne 
do sambe -, roman muka si Tne 
hitam lebam sekali 
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mololooto a hitam lebam: tiqu no 
momata mllsi biloga -, siku orang 
tcntu kelihatan hitam lebam 
10Jo.qo, lolo-Ioloqo v sedang terjulur 
ke bawah: lali bilua -, tali itu 
terjuntai; 
mopololoqo v menjulurkan ke 
bawah; menjuntaikan : ja moali ­
tile wagu taqe 0 010, tidak bolch 
menjulurkan kaki ke bawah kalau 
naik oto 
lolo.si n ikan lolosi (sj 'ikan laut yg 
panjangnya ± 30 em dan pipih): 
potalima; - bi peqilalango, belilah 
ikan lolosi utk disuruh bakar 
llo.mbo.gi n dubur: tai mus; humuu­
aho moni -, kotoran mesti kcluar 
melalui dubur 
llo.mbo.gi, molombogi v berak (tak 
hor): timanipa ota dambaqo - , 
tunggulah , dia bcrak dulu 
llo.mbu n rebung : - - mopia ponaga 
saayon~rebung enak dibuat 
sayur 
llo .mbu a gemuk : sapi pinotalinimu 
sambe -, sapi yg kaujual gemuk 
sekali; 
molombu a gemuk: ota - sababu 
1l0ito monginu no susu, dia ge­
muk krn selalu minum susu 
llo.mbu, poqolombuo v digemuk­
kan: sapi U pOlali musi -, sapi yg 
akan dijual harus digemukkan 
llo.mbu.li n pedagang: ola - no 
wambinia, ala pedagang ikan 
llo.rnbu.li, lombulio v dibalik : kaaini 
yila-yikadu mllali -, kain yg 
sedang terjemur boleh dibalik; 
moloombuli v 1 meml>alik: 
dupi yila-Yiladu toqinta, memba­
lo.nge 
lik papan yg sedang dijemur dng 
cepat; 2 berdagang: waqu oginaa 
- no kaaini, Aku suka berdagang 
kain 
lo.mbu.to v dimakan api: harata ja 
halale musi - no luto, harta yg 
tidak halal mesti dimakan api; 
moloombuto 1,0 (akan) terbakar: 
laaigo - wagu tumbilo no luto, 
rumah akan hangus kalau dibakar 
dng api 
lo.mo, lomo-Iomo v sedang teren­
dam : tilenuta totuol; - 0 taalugo, 
kakinya yg sebelah sedang teren­
dam di air; 
mopolomo v merendam: - no 
inaanggango 0 taalugo mopatu ja 
moali moigayo, merendam badan 
di air panas tak boleh lama 
lo.mo.to, nolomoto v h~mas dl air: 
ota yinate sababu -, dia mening­
gal scbab lemas dl air 
lo.nga.ngo a tengik, ms!. bau minyak 
k..iapa yg telah lama : wiindolo 
noigayo sambe -, rninyak kelapa 
yg telah lama tengik sekali ; 
molongango a tengik : wiindolo 
moali - wagu do noigayo, minyak 
kelapa menjadi tengik kalau sudah 
lama 
llo.nge a majal; tumpul: pitonimu do 
sambe -, pisaumu majal sekali; 
molonge a majal; tumpul: pito ­
ja mopia pongiilito, pisau majal 
tak baik utk pengiris 
210. nge , mopolonge v membua' jadi 
majal : yiqo i~1l nairo - pitoqu, 
engl<au yg seialu mem~jalkan 
pisauku 
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lo.ragga.bo 
popolongeo v dimajalkan: pito do 
~ aligo ja poTTUlkenota, pisau itu 
akan dimajalkan agar tidak dipa· 
kainya 
lo.ngga.bo n tombak: wamitai - bU­
TTUli bui, ambillah tombak, babi 
sedang menuju kemari 
lo.ngi. n talas yg hidup di parit , 
berumbi, pelepah daunnya coklat 
atau hijau: - mopia ponaga kola, 
Longgi enak dibuat kolak 
lo.oggi.to, nolonggito v 1 terJepas dr 
tempatnya melekat: dupinimu - , 
papanmu terlepas dr tempatnya; 
2 terkilir: tilenota ~ tugata ja 
moali moo/aqo, kakinya terkilir 
se.hingga tak dapat berjalan 
llo.nggu n mimlsan (sj penyakit , 
darah keluar dr hidung) : ota 
inouangga no - tugata dugu 
yihumuuaho, dia diserang mimis· 
an sampai darah keluar 
llo.nggu, longgu-Ionggu v kelihatan 
ujungnya di bawah: rokunota ­
sababu motaahato, roknya keli­
hatan krn panjang; 
mopolonggu v menyembulkan; 
membuat sehingga ujungnya keli­
hatan: ola naito - no roku 0 
keletinota, dia selalu menyembul­
kan rok pd klet-nya 
lo.ngi.o, molongio a angit (bau nasi 
yg terbakar ketika sedang dima­
sak): aano '" lato biloga, nasi yg 
di tungku sudah angit segeralah 
lihat 
lo.ngi.to, molongito a anyir (b"u 
ikan yg sedang dimasak) : sate 
bitua ~, sate yg sedang dibakar 
itu anyir 
loo.bo.qo 
lo.ngu, nolongu v patah, msl pohon 
pisang: tag; '" sababu ihobanata 
no banga, pisang patah krn di­
timpa pohon kelapa 
lo.ngu.ngu n tengkuk: - mongoqUo­
to wagu opaqia no batu, tengkuk 
sakit kalau kena batu 
lo.ni, loniodo v dibakar sambi! di­
bumbui lombok : wambinia bitua 
mopia ~, ibn jtu enak dipang­
gang 
1 ~o.nti.hi n kencing: 0 pooigua 
woluo -, di kamar mandi ada air 
seni 
llo.nti.hi, molontihi v buang air kecil 
(utk anak-anak): Ii peeqe '" wagu 
gubii, si Upik kencing waktu ma­
lam 
lo.ntu.ngo a bau apak (msl kain yg 
berkeringat yg di!ekatkan begitu 
saja beberapa hari): kamejamu do 
sambe -, kemejamu berbau apak 
sekali; 
molontungo a apak; busuk: kaaini 
bitua '" sababu do noigayo bana­
baanato, kain itu apak sebab suo 
dah lama terletak 
lo.nn p kapan : - yiqo mobote ado 
Jakarta, kapan engkau berlayar 
ke Jakarta 
Iloo.bo.qo a kendur, msl tali yg di­
rentangkan: tali do sambe - , 
pantangi, tali itu tcrJalu kendur, 
tariklah 
lloo.bo.qo, loboqo g dikendurkan : 
bola 110 alnggaya ~ wagu oungga 
no dupoto, benang layang-layang 
kendur kalau kena angin; 
molooboao g mengendurkan: 
waqu - bola no alnggaya sababu 
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100.cIu.qo 
dupoto udara, aku mengendurkan 
benang layang-Iayang krn angin 
kencang 
loo.du.qo, loduqo v direndamkan ; 
ditenggelamkan : bulotu goamba­
ngi -, perahu mudah ditenggeIam­
kan; 
molooduqo v merendam; meneng­
geIamkan: - bulotu bi de toga no 
payo mohudaqa, menenggelamkan 
perahu cukup dng memuatinya 
beras yg banyak; 
yHumooduqo v tenggelam: bulo
tunami - inohuhaba no buqolo, 
perahu !<ami tenggelam diserang 
ombak 
loo.go.mo, logomo v dibisikkan: u 
otoginaa bi - aligo ja odoonoga 
no ta yibania, yg diinginkannya 
hanya disikkannya agar tidak di­
dengar oleh orang lain; 
looloogoma v saling bisik: tea 
o ulian, mereka saling berbisik dl 

ujian; 

moloogoma v (akan) saling bisik: 

wagu mobisala 0 pesta opi-opi 

ania - , kalau berbicara dl pesta 

sebaiknya saling berbisik saja 

loo.go.to v ketulangan: ota ja moali 
monginu no taalugo sababu tigoo­
gonota 0 -, dia tak dapat minum 
air krn lehernya ketulangan 
loo.la.po -+ lolapo 
loo.lo.go, gHolo-lologa v mencari ke 
sana l<.emari: tea - lilin sababu 
toga yinate, mereka mencari lilin 
ke sana kemari krn lampu mati; 
1010go v dicari : doi yinoolo paralu 
- , uang yg hilang perlu dicni ; 
loo.tu.ngo 
moloologo v mencari: waqu do ­
sapi. aku akan mencari sapi; 
mopoloologo v menjajakan : ota
saanggala aUgo moqotapu no doi; 
dia menjajakan pisang goreng agar 
mendapat uang 
100.mbi.11l!0, moloombingo v (akan) 
mandi (utk anak-anak) : ti peeqe 
do - , si Upik akan mandi 
loc.mo.to, lomo-Ioomoto 0 sedang 
terbenam : tilequ - 0 taaluqo, 
kakiku sedang terbenam di air; 
mopoloomoto v membenam :" ja 
moali moigayo wagu - no tile 0 
taalugo mopatu, tidak boleh lama 
membenamkan kaki di air panas 
loo.nu -+ lonu 
loo.po.go, moloopogo a lunak, msl 
!,atang pohon kapuk : ..y u - ja 
mopia ponaga baalaki, kayu Iunak 
tak baik dibuat balok 
loo.qa.do, loqado v dibuka; dikuak­
kan msl dinding buluh : dindi no 
laaigo do - ni kaka. dinding 
rumah akan dikuakkan oleh Ka­
kak; 
molooqado v (akan) menguakkan; 
terbuka: eemberi poqodaga -, 
hati-hati jangan sampai ember ter­
buka; ti kaka ta - dindi bitua. 
kakak yg menguakkan dinding 
itu 
loo.to.do, molootodo a busuk (ikan 
mentah yg tak dapat dimakan lagi 
krn sudah lama mati) : wambinia 
- jado moali talio, ikan busuk tak 
boleh dibeli lagi 
loo.tu.ogo n 1 lesung: wagu moloo­
buqo no payo musi 0 -, kalau 
menumbuk padi harus ada Iesung 
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loo.la.ngi lo.se 
2 kayu rebana : - rabanaqu do 
norusa, kayu rebanaku sudah 
rusak 
loo.la.ngi n loyang: taalugo tua-tua 
0-, air ada di loyang 
loo.yo.de, loolooyode v mcngganggu, 
msl anak keeil yg selalu mere­
ngek.rengek di dekat kita: ti 
peeqe naito ~ ja moali pokarajao, 
si Upik selalu mengganggu sehing­
ga kita tidak dapat bekerja 
lo.pa n pelepah daun pisang, enau, 
dsb : pogamitai - no tagi ponaga 
wadala pohigago no mongowaa­
naqo, ambillah pelepah daun pi­
sang utk dibuat kuda-kudaan 
mainan anak-anak 
lo.pa.to, lopata v diJepaskan: mea­
maqo momadeqo sapi do ~, se­
telah membajak, sapi akan dilepas· 
kan; 
molopato v melepaskan; lepas: 
sapi 0 pasanga ba waqu ta~, aku 
yg melepaskan sapi yg ada pada 
pasangan; 
dupi tapa-tapato poqodaga ~ , 
usahakan jangan sampai lepas 
papan yg terletak di atas 
Ilo.po.to, Iopota v potonglah: - paa­
todo bitua sababu do yilaba taha­
tia. potonglah tebu itu krn sudah 
terlalu panjang; 
lopo-lopotoda v dipotong-potong: 
paatodo gaambangi~, tebu sUdah 
dipotong-potong; 
mogiloopoto v memintas; memo­
tong jalan: ita moali ~ sababu 
dala motaahato, kita dapat me· 
minta jalan yg jauh itu; 
maloopoto v memotong: ~ waau­
go musi pakea dudago, memo tong 
buluh hams memakai parang 
llo.po.to, pogiloopota adv tempat 
memintas: beawa ~ openu motaa­
qodo, ini tempat memintas meski­
pun mendaki 
lo.qa.to, molooqato v melepaskan dr 
lekatannya : gaambangi ~ karatasi 
dembi-dembingo, mudah melepas­
kan kertas yg melekat 
llo.qi.a n kata; perkataan; bicara; 
omongan: - kaasari jamaqo do­
nogi, perkataan kasar jangan dide­
ngar 
2lo .qi.a, loqiao v dikatakan: u banari 
waajibu ~, yg benar wajib dikata­
kan; 
loolooqiawa v bertengkar : tea ~ 
noqu kaasari, mereka bertengkar 
dng kata·kata kasar; 
moloqia v berkata: ota ~ waqu 
wenggeanimu wakutu, ilia akan 
berkata kalau engkau berikan 
kesempatan 
lo.qo, loqo-Ioqo v tersiar kabar : '" 
habari ti Ima do lotutu, tersiar 
kabar bahwa Ima sudah melahir­
kan 
lo.qo.po, loqo-loqopo v tersebat; 
merata: u sanangi ~ 0 raqiati, 
kesenangan merata di kalangan 
rakyat; 
mopoloqopo v menyebarkan: ja 
susa ~ program KB 0 kaambungu, 
tidak susah menyebarkan pro· 
gram KB di kampung 
lo .se n kursi istimewa; lose (dl per­
tunjukan): ota tuqo-tuqo 0 -, dia 
sedang duduk di kursi istimewa 
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lo.si 	 lu.a.lo 
lo.si, 10sia v dibebaskan; dibiarkan, 
!TIsl dl permainan bola kaki : bali 
bitua moali ,~ ado gol, bola itu 
boleh dibiarkan masuk ke gawang 
lo.to n lumbung. (tempat menyim­
pan padi atau jagung dr kulit po­
hon atau buluh yg dianyam): 
payoqu gituanga 0 - , padiku di­
masukkan dllumbung 
lo.to.ngo n guna-guna penjaga diri: 
ota a - tugata seehati naito, dia 
mempunyai guna-guna penjaga 
diri sehingga ia selalu sehat 
lo.tu, lotu-Iotu v tertumpuk: binte­
o titiwuga, Jagung tertumpuk di 
kamar 
lo.tu.to, lotuta v dirusakkan dng 
jalan membuat lubang besar: ­
eemberi bitua, rusakkan ember 
itu; 
molotuto v rusak alas atau pantat­
nya: poqodaga eemberi - wagu 
tuanganimu no batu. hati-hati 
jangan sampai rusak ember itu 
kalau kauisi dng batu 
Ilo .u, lou-lou a sedang merunduk: 
payo 0 pangimba -, padi di sawah 
merunduk 
llo.u, motitilou v merunduk : waqu 
- wagu mogorak badan, aku me­
runduk kalau bergerak badan 
lo.yor n loyor (sepotong kain yg bi­
asa dipakai utk membungkus 
bayi agar tidak kedinginan): ti 
uuti pake-pake ~ , si Buyung me­
makai loyor 
lo.yo.to 	v digosok, msl daun setawar 
sedingin utk mendapatkan airnya: 
dou no cakar moali - ni maama, 
daun setawar sedingin dapat Ibu 
gosok ; 
molooyoto v menggosok: ti Dula 
ta - matanota, Dula yg menggp­
sok matanya 
Ilu.a n 1 sirih : ti neene do mongawa 
nenek akan makan sirih; 
2 air mata: matanota 0 ~ sababu 
nogaahudo, matanya berair krn 
menangis 
llu.a, luano v dipinjam: rasipedemu 
wagu moali - ni Ita, bolehkah 
sepedamu dipinjam si Ita; 
molua v meminjam: waqu - doi 0 
bang, aIm meminjam uang di 
bank 
lu.aa.ta.qo a beeek, msl jalan krn 
baru saja turun hujan : dala do 
sambe - sababu 0 wuha, jalan 
beeek sekali krn hari hujan; 
moluaataqo a eair ; berbenr.ah : 
poqodaga yiqo meebanato sababu 
dala -, hati-hati engkau jangan 
sampai terguling krn jalan beeek 
Ilu.a.go a longgar : talalanimu sambe 
""" tugata nonabu, celanamu ter· 
lalu longgar sehingga jatuh; 
moluago a longgar: talala - gaam­
bangi monabu, celana longgar 
mudahjatuh 
llu.a.go, mopoluago v melonggarkan : 
waqu ta - no talalanota, aku yg 
melonggarkan celananya 
lu.a.Jo v dikeluarkan, rnsl dr dl kelas: 
ota - guhu nonggo kalasi sababu 
naakali, dia dikeluarkan guru dr 
kelas ken nakal; 
mopolualo v 1 mengeluarkan: ami 
- tirigu miinago, kami mengeluar­
kan terigu besok; 2 menjual: waqu 
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lu.a.mo lu.le 
- no keleti onota, aku menjual 
klet padanya; 
yinumualo JJ keluar: jam satu 
anasikola -, pukul satu murid­
murid keluar 
lu.a.mo a jinak: sapinimu do sambe 
-, sapimu jinak sekali; 
moluamo a jinak: m.umuqo ­
gaambangi toqoo no momata, 
ayam jinak mudah dieuri Ofang 
lu.a.no a keras, msl daging: daagingi 
sambe - susa dengeta, daging yg 
keras sekali susah digigit ; 
moluano a keras : daagingi - ja 
moaJi aallo ni baapu, daging keras 
tidak dapat dimakan Kakek 
lu.a.nti n eaeing: - mohudaqa 0 dala· 
mia no buta, ~cing banyak di dl 
tanah; - pinantanga ki kurus se­
kali 
llu.a.si a luas : kiintalinami -, kintal 
kami luas 
llu.a.si, poqoluuio v diluaskan : buta 
pomulawa no kaea moali -, tao 
nah yg ditanami kaeang dapat di­
luaskan 
lu.bet.be:qij a l~mbek; kumal , msl 
buah mangga yg selalu dlpegang: 
ombile nopotalinota do sambe -, 
mangga yg dijualnya terlalu lem­
bek ; 
molubeebeqo a lembek : lutu - ja 
mopia potali, pisang lembek tak 
baik dijual 
lu.bi.do n tali kelesek (tali dr batang 
pisang yg sudah kering): tigoti no 
- kadonimu, ikatlah karungmn 
dgn tali kelesek 
llu.gi a rugi: waqu - mopotali to· 
yuta, aku rugi berjualan sejuta 
rupiah 
21u.gi, moqolugi v menyebabkan 
menderita rugi: moolaqo ado 
Jakarta bi -, pergi ke Jakarta ha· 
nya menyebabkan rugi ; 
mopolugi v merugikan: ja mopia 
- 0 momata, tidak haik merugi­
kan orang; 
yilugi v menderita rugi : ti paapa 
- 0 kamate, ayah merugi berda­
gang tomat 
lu.gi.gi a lembek; lunak : kaaini bitua 
do sambe -, kain itu lembek 
sekali; 
molugigi a lembek; lunak : abaya 
- ja maqo talia, baju lembek 
jangan dibeli 
lu.gii.gi.qo ~ lugigi. 
lu.gu, molugu v meneuci rambut 
(biasanya dng kelapa yg teJah di­
parut): buoqonimu moberesi 
wagu yiqo -, rambutmu akan 
bersih kalau engkau meneuci ram­
but (dng kelapa parut) 
luJa.qo, moluulaqo v memasukkan 
apa-apa ke dalamnya (msl patok 
yg dimasukkan ke daJam lubang): 
tawa 0 dalamia no baalak; buntu­
buntu, waqu ta - , aku yg me· 
nombak ular yg ada dalam ong­
gokan balok 
llu.le, poolUlea n batu tumbuk: 
maheta luleo 0 - , lombok di­
tumbuk di batu tumbuk 
21u.le, luleo v ditumbuk (khusus utle 
bumbu makanan): fTIIlheta do ­
o poolulea, lombok akan ditum­
buk di batu tumbuk 
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luJi 
molule g menumbuk: ramba-ram­
va no wambinia ti maama ta - , 
Ibu yg menumbuk bumbu ikan 
Ilu.1i n daun pisang yg telah kering : 
pogamitai - pomolu wambinia, 
ambillah daun pisang yg telah 
kering utk pembungkus ikan 
2Iu.li, luti-Iuti v bebas ; terfepas : ota 
- moo/aqo ado kota, dia bebas 
pergi ke kotaa. a/anggayaqu -, 
layang-Iayangku sedang terlepas 
(mengudara) 
(mengudara). moluti v 1 melepas 
layang·layang : lo/aango waqu ­
a/anggaya, sore aku melepas la· 
yang·layang; 2 sembuh : iotinimu 
- wagu monginu no wunda, pe­
nyakitmu akan sembuh kalau eng· 
kau min urn obat; olulia.v tawar; 
senang: - monginu esi wagu mo­
bole. senang minum es kalau le­
lah ; polulia v biarkan: ti Du/a ­
moo/aqo ado Manado; biarlah 
Dula pergi ke Manado 
lu.lu.do, luluda v didorong supaya 
runtuh: dvromu - aligo monabu, 
Doronglah drum itu agar jatuh; 
moluuludo v runtuh, msl onggok­
an pasir : bungayo buntu-buntu 
pqodaga -, hati-hati jangan sam· 
pai pasir yg teronggok itu runtuh 
lu .lu.ngga n tangga sebatang buluh: 
wagu n-.opooniqo ado yitaato ~­
qolo moali momake -, kalau naik 
ke puncak pohon enau dapat 
memakai tangga sebatang buluh 
llu.lu.qo n pohon beringin : mohu­
daqa dou no -, banyak dauB po­
hon beringin 
lu.mbe.a 
2Iu.lu.qo, v 1 disudu oleh itik : ba­
/angga naito - no beebeqo, Ko· 
lam ikan selalu disudu itik; 2 di· 
ciumi bertubi-tubi : ti uuti - ni 
neene naito, si Buyung selalu di· 
cium bertubi-tubi oleh Nenek; 
moluuluqo v 1 menyudu, msl itik 
yg mencari makanannya: bebeqi­
mu do - 0 tanggi, itikm u akan 
menyudu di parit; 2 membersih· 
kan boto atau bak mandi: buutulu 
kootoro waqu ta -, aku yg mem­
bersihkan botol yg kotor; 3 men­
cium : ti Adi moqoali -, si Adi 
kuat mencium 
lu.lus v lulus: waqu - 0 ujian, Aku 
lulus dl ujian; mopoluulusi v me­
luluskan: ami - onota 0 ujian, 
kami meluluskan dl ujian 
lu.lu .to ~. dihapus: u tu/a-tuu/ado 0 
paapani do - ni Adi, yg tertulis 
di papan akan dihapus si Adi; 
moluuluto v menghapus: bitua 
karatasi wagu yiqo oginaa - paa­
pani, itu kertas kalau engkau ingin 
menghapus papan 
lu .ma.do n perumpamaan : woluo ­
ta totooliqanga, ada perumpama­
an tt orang yg sayang-menyanangi 
lu.mba.ya n semak-semak: tawa mo­
hudaqa 0 -, ular banyak di se­
mak-semak 
lu.mbe a lemah ; lembek (baik manu­
sia atau hewan): ta nopotutuono­
ta bi -, anak yg dilahirkannya 
lemah 
lu.mbe.a a pusing: waqu teqetago 
nebaanato sababu sambe -, aku 
hampir terbanting krn terlalu pu­
sing; mogolumbea a pusing: ota 
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lu.mbee.ta.qo 
nebaanato sababu -, dia terguling 
krn pusing. 
lu.mbee.ta.qo, molumbeetaqo v 
menginjak: ti/enota mobole waqu 
ta -, aku yg menginjak kakinya 
lu.mbi.a.to n bekas pangkal daun, 
msl pd batang kelapa: 0 batango 
no banga mohudaqa -, pd batang 
kelapa banyak bekas pangkal pele­
pah daunnya 
lu.mbo.yo.to a lemah lembu t: ti Aba 
do sambe - wagu mobisaJa, 
abang lemah lembut kalau ber­
bieara; molumbooyota 0 lemah 
lembut: wagu mobisala wonG 
momata musi -, kalau berbieara 
dng orang harus lemah lembut 
lu.mbu, nolumbu v telah menjatuh­
kan: ota ta - polopeniqu, dia yg 
telah menjatuhkan pulpenku 
lu.mu.to n lumut: 0 bald no ali mo· 
hudaqa -, di bak sumur banyak 
lumut 
lu.muu.nta.to, yilumuuntato v mun­
cuI dng tiba-tiba: waqu yinooga 
sababu ota - 0 yitQJ1to no tQJ1Jalu­
go, aku takut krn dia tiba-tiba 
muneul di atas air 
lu.nggaa.boJlgo n satem (sabut yg 
masih melekat pd tempurung ke­
lapa, baik utk kayu api): 0 tiba­
wa no banga mohudaqa -, di 
bawah pohon kelapa banyak sa­
tem 
IUJlta.qo a malas: sambe - tugata 
yinumbadanota, malas sekali se· 
hingga dipukulnya; moluntaqo a 
malas: wagu do jam sapulu do 
lu.o.do 
- mokaraia, kalau sudah pukul 
sepuluh dia sudah malas bekerja 
lu.nta.yo a eeroboh (tidak awas pd 
barang sendiri sehingga sering ke· 
eurian): doinota tinaqo no moma­
ta sababu ota -, uangnya dieuri 
orang krn dia eeroboh 
lluJltu n kemaluan wanita: mongo­
beba musi 0 -, wanita mesti ada 
kemaluannya; luluntua n tempat 
hinggap: tang a no ayu biasania ­
no dinggota, eabang pohon biasa­
nya tempat hinggap pipit 
21u.ntu, giluntua v sedang hinggap; 
sedang bertengger: mohudaqa ta­
rakuku - 0 tanga no dambu, ba­
nyak tekukur yg sedang berteng· 
ger di eabang pohon jambu; lu­
luuntua v bertindilian: wadaJa - 0 
di muka no Jaigota, kuda meng­
adakan hubungan seks (bertin­
disan) di depan rumahnya; mopa­
luntu v menenggerkan: waqu ta ­
no maanuqo bitua, aku yg me­
nenggerkan ayam itu; motitiluntu 
v (akan) hinggap; bertengger: ami 
- 0 oto ado Manado, karni naik 
oto ke Manado. biJoga buurungi 
do -, lihatlah; burung akan 
hinggap 
llu.o.do, poluuodo n penebang: ti­
tuu duudago u - no tagi, parang 
itu utk penebang pohon pisang 
2Iu.o .do v ditebang: waqolo do no­
buga moali -, pohon enau yg su­
dah tua boleh ditebang; moluuo­
do v menebang: waqu do - no 
tagi, bi jamaqo duudago, aku 
akan menebang pisang tetapi tak 
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ada parang; poluuodo v imp me­
nebang : yiqo ta - popaya bitua, 
engkau yg menebang pepaya itu 
lu.pi, lupio v dilipat : karatasi gaam­
bang; -, kertas mudah dilipat; 
molupi v melipat: - kaaini gaam­
bang; arrl4, melipat kain gampang 
juga 
lu.qa.qa, luqa-Iuqaqa adv keIihatan 
sampai ke belakang, msl dl rumah: 
laigota - sambe ado dibalaka, 
rumahnY<l kelihatan sampai ke 
belakang 
lu.qo.bo n kuku: - buunmg; motaa­
hato, kuku burung panjang 
lu.qo.yo a lembek, msl kue : sambe­
no kuukisi bitua, lembek sekali 
kue itu; moluuqoyo a lembek : 
waapili - u otoginaa ni baapu, 
kue wapil yg lembek yg Kakek 
sukai 
lu.qu, moluqu a terlipat-Iipat (sete­
rika baju tidak jelas lagi krn diIe­
takkan begitu saja): abayanimu ­
wagu ja tangato, bajwnu akan ter­
lipat-lipat kalau tidak digantung 
lu.qu.to, luqu-luquto v sedang bergu­
ling (khusus utk hewan, msl kam­
bing): 0 di muka no sikola woluo 
beetedo -, di depan sekolah ada 
kambing yg sedang beristirahat; 
motiluuquto v (akan) berbaring: 
sapi mobole yinao -, sapi yg Ie­
lah suka beristirahat 
lu.to n api: pogamitai no - sababu 
waqu do moduumbulo, arnbillah 
api sebab aku akan memasak 
lu.toqo v dire mas, msl terigu yg akan 
dibuat kue : tirigu do - ni kaka, 
terigu akan dire mas Kakak; mo­
luu.gu.to 
lutoqo v meremas: tirigu pona­
ganimu kuukisi ti Jja ta -, Ija yg 
akan meremas terigu yg akan 
kaubuat kue 
llu.tu n pisang masak: mea17/4qo 
mongawa no mopia mongawa 
no - , setelah makan nasi sebaik­
nya makan pisang; - no ayabo 
pisang ambon; - no batayo pi­
sang betawi (besar-besar dan pan· 
jang buahnya, tetapi sepat sekali 
kalau masih mentah); - no bu­
Iontiqo pisang kuning; - butota 
phiang tawon (buahnya berwarna 
coklat); - limbito pisang jawa; 
- no longa pisang tanduk; - no 
pagata pisang gapi (yg biasa di­
buat goreng pisang) ; - no susu 
pisang SUliU ; - nowue pisang ren­
dah (batangnya rendah dan tanJa· 
nya panjang) 
2lu.tu a masak : tag; bitua do - , pi­
sang itu sudah masak; mo!utu a 
masak: ano - do moali aano, na­
si masak :mdah boleh dimakan 
3Iu.tu, mopolutu v menyimpan se­
hingga menjadi masak: ti paapa 
ta - tag; bitua, ayah yg memeram 
pisang itu; popolutuo v dimasak­
kan: om bile bitua do moali -, 
mangga itu sudah boleh dimasak 
luu.a.no -+- luano. 
luu.ba.qo, luba-Iuubaqo a kendor: 
bola no aJanggayanimu bi -, be­
nang layang·layangmu kendor . 
luu.gu.to n pinang : ta mototopana 
musi sadi-sadia no biwu wagu -, 
orang yg biasa makan sirih mesti 
tersedia sirih dun pinangnya 
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luuli.a, moluulia a tawar : waqu mo­
bole - inoanggango wagu motiba­
nato, kalau badan lelah, enak 
berbaring 
lluuJu .pu.go a lemah : sambe - ina­
anggango sababu mobole, badan 
lemah sekali krn lelah; moluluu­
pugo a lemah: ota - sababu mo· 
ngoqiioto, dia lemah sebab sakit 
lluuJu.pu.go, luulupuga v dilemah­
kan: i1UUillggangota - aligo jado 
luu.qo.bo 
kawasa ota moolaqo, badannya 
dilemahkan agar tak kuasa lagi ia 
berjalan 
luu.mbo.ngo n sangkar (tempat ayam 
bertelur, biasanya terbuat dari 
daun kelapa atau daun silar yg di­
anyam lalu digantung): mmuruqo 
ntamotinlJllpugo 0 -, ayam se­
dang bertelur di sangkar 
luu.qo.bo -+- luqobo 
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, 
maaJa.qo, mala-maalaqo v sedang 
menangis: ota ~ sababu mongo­
qiioto, dia sedang menangis krn 
sakit 
maa.li p Mak Bungiu (kata sapaan 
utk wanita yg bungsu di antara 
mereka bersaudara): ti - do mo­
bote ado Somarang, Maali akan 
berangkat ke Semarang 
maaJi.go n mahligai: ohongia tola­
tola 0 -, Raja tinggal di mahligai 
maaJi.he -+ maaligo. 
maa.ma p ibu: Ii - ta mongga aba­
yanimu, Ibu yg membuat bajumu 
maa.ne.qa n penyakit: ola 0 - tugata 
ja moali mosikola, dia saldt se­
hingga tidak dapat bersekolah 
maa.nggalo a mentah: ano - ja mo­
pia aano, nasi mentah tidak baik 
dimakan 
maa.nte.ga n mentega: pota{imai ­
ponaga no kuukisi, belilah mente­
ga utk dibuat kue 
maa.nu.qo n ayam : - yunao monga­
wa no payo, ayam suka makan 
beras; - banggo ayam jantan; ­
burl ayam yg berbintik-bintik bu­
lunya; - buta ayam hutan; ­
honggo ayam yg besar-besar; -le-
M 
bi ayam lebai (besar-besar spt 
elang, berteriak: kalau ada wanita 
hamil tanpa nikah); - moonuola 
burung hantu; - sipaga ayam yg 
paruh dan kakinya berwarna sa­
rna; - teelo ayam betina 
maa.nu.si.a n manusia : - mohudaqa 
o paatali, manusia banyak di pa­
sar 
1 maa.sa p 1 waktu : - bitua mbei 
Japangi, waktu itu masih zaman 
Jepang; 2 masakan (kata yg me­
nyatakan ketidak-percayaan): ­
yiqo ja 0 doi, masakan engkau ti­
dak mempunyai uang 
2 maa.sa, momaasawa v bermain sem­
bunyi-sembunyian (utk anak­
anak): uuti poiguo jado moali -, 
mandilah Nak, tak boleh lagi ber­
main sembunyi-sembunyian 
! maa.ta.ngo n benjolan; penyaldt 
bengkak : ota inounggata no - i 
putongi, dia kena penyakit beng­
kak di pipi 
2 maa.ta.ngo, moomatango v mem­
bengkak: tile wagu opaqia no 
batu, kaki akan membengkak ka­
lau kena batu 
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maa.yu.ru n mandor pasar yg kerja· 
nya menagih pajak dr pedagang 
yg berjualan di pasar: yiqo musi 
momaayari baa ado oni -, engkau 
mesti membayar pajak kpd man­
dar pasar 
ma.dala n daerah: ita waajibu mo­
mangu -, kita wajib membangun 
daerah; taquaa no - bupati atau 
gubernur 
rna.dali n rnedali: waqu juara tugata 
noqotapu -, aku menjadi juara 
sehingga mendapat medali 
rna.da.qa p Mak Besar (kata sapaan 
utk wanita yg besar badannya): 
ti - notali wada/a, Madaqa mem­
beli kuda 
rna.do.do a menganggap: ota - sam­
be u bisalaanota ja mopatato, dia 
menganggap sehingga yg dikata­
kannya tidak jelas 
rna.du.a p mak kedua (kata sapaan 
utk wanita yg kedua di antara 
mereka bersaudara): waqu moola­
qo woni -, aku pergi dng Madua 
1 rna.ga.ri.bu adv waktu magrib: po­
tabeado sababu do -, salatlah 
km sudah waktu magrib 
lrna.ga.ri.bu, rnornagaribu v salat 
magrib: jam anam ami -, pukul 
enam kami salat magrib 
rna.go, mornago a menjadi banyak: 
kuukudo ni Sadi bi -, kudis si 
Sadi menjadi banyak 
rnaltaa.ru n mahar: - poposadiaano 
wagu do monika, sediakan mahar 
kalau akan kawin 
1 rna.hale a rnahal: radio bitua - ja 
maqo talia, radio itu mahal, ja­
ngan dibeli 
rna.i.na.ni 
'maltale, mopornahale v menjual 
mahal : ami ja - wagu mopotali 
no baarangi, kami tidak mema­
halkan harga kalau menjual ba­
rang 
rnaltalu.ku n makhluk: popointa no 
- waajibu monubo ado Toguata, 
semua rnakhluk wajib menyem­
bah Tuhan 
ma.ha.ya p Mak Tinggi (kata sapaan 
utk wanita yg tinggi badannya): 
wagu ti - ntamokaraja ja moali 
gangguo, kalau Mahaya sedang 
bekerja. ia tidak boleh diganggu 
rna.he.ta n lombok; merica: - musi 
mononoango, lombok tentu pe· 
das; - dedehaqa lombok yg be­
sar-besar buahnya; - dodohiti 
lombok yg kecil-keci1; - no Jawa 
merica jawa (buahnya spt hagel 
sepeda) 
1 rnaj p mari: - bitua batu, ambil 
(kemari) batu itu 
l rnaj v datang (letaknya di de pan 
kata kerja bentukan): waatea ­
mogole uqaano, saya datang me­
minta makanan 
maj.e.ti n mayat: - rnusi toqinta 
kuuburo, mayat harus seger a di­
kuburkan 
rna.i.1a.ba p terlalu; keterlaluan; sa­
ngat: - yiqo ja modoonogo ona­
qu, engkau keterlaluan (barulah 
kaurasakan) krn tidak mau men· 
dengar padaku. - maha/e no 
wambinia bitua, sangat mahal 
ikan itu 
1 rnaj.na.ni n kalung: tigoogonota 
pake-pake no -, lehernya mema­
kai kalung 
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2 maj.na.ni, mogimainani v (akan) 
memakai kalung: moolaqo ado 
nika musi ~, pergi ke pe~ta per­
kawinan me~ti memakai kalung 
maj.ro 11 ikan teri: - mopia tinan­
ngo, ikan teri enak digoreng 
ma.i.tu.a n istri atau wanita yg su­
dah lanjut usia: oni - woluo ama 
kabaya adituu, pd Istri saya juga 
mempunyai kebaya spt itu; ti ­
musi molaapuru 0 pulisi, ibu 
mesti melapor kpd poli£i 
ma.jaJa n majalah: waqu oginaa 
mobaca, potalimai -, aku ingin 
membaea. belilah majalah 
1 majaJi.si n majelis; rapat; perte­
muan: parakaranimu do bisa/ao 
o -, perkaramu akan dibiearakan 
dl rapat 
2 ma.jaJi.si, majalisio v dirapatkan; 
diadili: parakara no buta bitua 
do ~ miinago, sengketa tanah itu 
akan diadili besok 
maja.nu.nu a majnun; ~emborono: 
ta mongodeaga - ja mopia nikao, 
gadis yg semborono tak baik 
dikawini 
1 maju a maju: tokonota -, toko­
nya maju 
2 ma.ju, momaju v (akan) maju; 
mendahului: waqu ~ 0 baarisi 
bitua, aku mendahului dl baris­
an itu; mopomaju v memajukan: 
musi 0 doi mohudaqa wagu ~ no 
daagangi, harus ada uang banyak 
utk memajukan perdagangan 
maJuu.si adv Maju5i (pengikut agama 
yg suka memuja api di Persia): 
bi ta - ta ja yinao motabea, ha-
ma.laa.ri.a 
nya orang Majusi yg tidak suka 
salat 
ma.ka n tanah Mekan: wagu mohaji 
musi moolaqo ado ~, kaIau naik 
haji, me~ti pergi ke Mekah 
ma.kaa.ru p makruh: u monotopo 
hukumunia -, merokok makruh 
hukumnya 
ma.ka.ro.ni n makaroni: 0 nikanimu 
ami nonaga - mohudaqa, pd pes­
ta perkawinanmu kami membuat 
banyak makaroni 
ma.ki.ki p Mak Keeil (kata Ilapaan 
utk wanita yg kecil badannya): 
waqu moolaqo ado laaigo n; -, 
aku pergi ke rumah Makiki 
ma.ku.ni p Mak Kuning (kata sapaan 
utk wanita yg kulitnya kuning): 
o buunggalo ni - mohudaqa ta­
gi, di kebun Makuni banyak po­
hon pisang 
ma.ku.su.du n mak5ud; tujuan: waqu 
o - mohaji, aku bermaksud naik 
haji 
ma.ku.ta n mahkota (perlengkapan 
pengantin laki·laki yg dijunjung 
di kepala): buleentiti laqi pake­
pake -, pengantin laki-laki me­
makai mahkota 
maJaa.qi.ka.ti n malaikat ; - 0 ka­
raja momiilogo u nopokarajao no 
momata, melihat mempunyai 
pekerjaan melihat apa yg Iledang 
dikerjakan manusia 
maJaa.ri.a 	n penyakit malaria; ma­
laria; ota gono-gonogalia sababu 
o -, dia menggigil Ilebab berpe­
nyakit malaria 
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rnaJaJu.gis n ikan malamgis (sj ikan 
laut yg panjangnya ± 25 em): ­
mopia lalango, ikan malamgis 
enak dibakar 
rnaJe.la.ngo n macis: bitua - wagu 
yiqo oginaa monotapa, itu macis 
kalau engkau suka merokok 
1 rna.lele, nornalele a meleleh: aspa­
m - sababu nopatu no tingga, 
aspal meleleh krn panas mata­
hari 
l rnalele, popornaleleo v dilelehkan: 
pagangga gaambangi -, gula me­
rah mudah dilelehkan 
mali, rnornali a Iuntur; berubah war­
nanya: laku no kamejanimu - wa­
gu otugataa no tingga, warn a ke­
mejamu Juntur kalau kena sinar 
matahari 
1 maJi,Ii n bau: waqu moqoobo - no 
duria, aku mencium bau durian 
l maJili, mali-malili a berbau: tai 
no maanuqo u -, kotoran ayam 
yg iedang berban 
mali.mbu p Mak Pendek (kata sa­
paan utk wanita yg pendek ba­
dannya): 0 rumasaki ti - masa­
beawa, Makuni sekarang di ru­
mah ~akit 
mali.ooOu num juta : haraga no oto 
bitua tolu no -, harga oto itu ti­
gajuta 
ma.lu.nta.qa, gimalu-maluntaqa a 
bengkak-bengkak, msl krn digigit 
nyamuk: /imanota - dinengeta no 
hoongito, tangannya bengkak­
bengkak digigit nyamuk 
ma.mbo a mampu: waqu - motali 
oto onimu, aku mampu membe­
Ii oto darimu 
rna.ngilo 
rna.na.sa a besar dan berani (sj ayam 
yg baile utk disabung): waqu no­
tali maanuqo -, aku membeli 
ayam yg besar dan berani 
1 ma.ndu.ru n mandur: ota noali -­
no buunggalo 0 /simu. dia menia­
di mandur kebuh cti Isimu . 
l ma.ndu.ru, manduruo v diawasi: 
ta mokaraja puram -, yg bekcrja 
perlu diawasi 
rna.ngga, noomangga a membeng­
kak: tilenota - inopaqia no batu, 
kakinya membengkak kena batu 
ma.ngga.ba.qi n ikan putih (ij ikan 
danau yg agak putih warna ku­
Iitnya): - mopiu wagu lalango, 
ikan putih enak kalau dibakar 
mll.ngga.ta n rumput manggata (sj 
rumput yg berumbi dan segera 
tumbuh kalau dirumputi): mohu­
daqa - 0 paango laigota, banyak 
rumput manggata di halaman 
rumahny.~ 
ma.nggi.na.n,,} n bajak laut (orang 
Mindanao?): waqu mooga mobote 
sababu 0 daagato woluo -, aku 
takut bt~ dayar km di Iaut ada ba­
jak laut 
rna.nggo n mangkuk (baik utk tern­
pat minum maupun sj perkakqs 
sepeda tempat hage.'): pomuhutai 
no tei lima no -, bUii'tlah tell lima 
mangkuk 
ma.ngi, mangi-mangi a menonjolkan 
diri; $ombong: ota ta - monaga 
buuiude bitua, dia yg menonjQ.!­
kan dirl membuat jembatan i t Ll 
ma.ngi.1o, mangi-mangilo a bengkak: 
biwunota do -, bisulnya swiah 
ben~1<ak 
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ma.ngi.ti n 1 tinta: waqu ja monuu­
lado sababu polopeni ja 0 -. aku 
tidak mau menulis krn pulpen tak 
bertinda ; 2 kaktus (sj kaktus yg 
buahnya dapat dibuat tinta) : du­
g; no - mohudaqa. duri kaktus 
banyak 
mangu.bi n mawas : 0 dalamia no 
ayu mohudaqa -. di dl hutan ba­
nyak mawas 
ma.ngu.ru, mangu-manguru a suka 
sekali dl kegiatan: ota ta - mo­
posikola onota. ia yg suka sekali 
menyekolahkan anak itu 
ma.ni n mani; sperma: ta beba wagu 
ta lolaqi meamaqo nouunggata 
musi hinlmuahai -. perempuan 
dan laki·laki setclah bersentuh 
mesti keluar mani 
ma.ni.mani n maanik-manik (sj per· 
hiasan) : a}J4yanota p(1J~e-pake -, 
bajunya memakai rnanik-manik 
ma.ni.mba, momanimba v member­
sihkan segala sesuatu setelah kita 
bekerja : ami - pootiwuga meama­
qo motoowugo, kami member­
sihkan tempat tidur setelah ba­
ngun 
ma.nja, rnanjamaqo-manjamaqo v 
bergerak-ge'(ak: ota - ntawumba­
danota, dh bergerak-gerak ketika 
dipukul 
ma.ntiJi n 1 mantri (perawat, peng­
awas pertanian, dsb): potiango 
oni - wagu yil[o mopatu, pang­
gillah mantri kalau badanmu pa­
nas; 2 menteri: - 1{O portanian 
mooloqomai ado Colontalo, men­
teri pertanian berkunjung ke Go­
rontalo 
ma.qa.mu.ru 
ma.nuu.rungi n manu~ia turunan dr 
langit? woluo silita ota -, ada ce­
rita bahwa dia turun dr langit 
1 . • .
ma.nya.nYl n nyanYIan : 0 buku bi­
tua mohudaqa -, dl buku itu ba· 
nyak nyanyian 
2 ma.nya.nyi, momanyanyi v bernya­
nyi: meamaqo mobaca anasikola 
do -, setelah membaca murid­
murid akan bernyanyi 
map n map: tuladinimu tunanga 
o -, malmkkanlah suratmu dl 
map 
rna.qa.de p Mak Cik (kata sapaan 
utk wanita yg bungsu di antara 
mereka bersaudara): waqu wagu ti 
- moolaqo ado Surabaya, aku 
dan Mak Cik akan pergi ke Sura­
baya 
ma.qaJu.mu v maklum; faham ; me­
ngcrti : ami do - ota ja 0 doi. 
kami sudah mengerti bahwa dia 
tidak beruang; mopomaqalumu v 
memberitahukan; memaklumkan : 
AmiiriJaz - no popaatea wagu 
Ruusia ja momuunduru a Korea, 
Amerika memakIumkan perang 
kalau Rusia tidak mundur dr Ko­
rea 
ma.qa.mu.mu n maklum (anggota 
jemaah di beiakang imam dl sa· 
lat) : - n.aito wuwuhiana woni 
iimamu wagu motabea, maklum 
seialu mengikuti imam kaIau salat 
1 ma.qa.mu.ru a makmur : raqiati 0 
Indonesia - popointa, rakyat di 
Indonesia makmur s.emua 
2 ma.qa .mu.ru, mopomaqamuru II 
memakmurkan : ita waajibu - no 
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Iipu, kita wajib memakmurkan 
negara 
ma.qa.Ra n makan ; pengertian: mo­
hudaqa - no loqianimu, perkata­
anmu banyak artinya 
1 ma.qa.pu n maaf: waqu mogole ­
sababu do 0 totaia, aku meminta 
maaf krn aku sudah bersalah 
2ma.qa.pu, momaqapu " memaaf· 
kan: waqu ~ onota asali ota musi 
motabea, aku memaatkannya 
asalkan dia mau salat 
ma.qa.si.a.ti n maksiat: masabeawa 
mohudaqa ta giponagawa no -, 
sekarang banyak orang yg berbuat 
maksiat 
ma.qeng.k~ n tunangan: ti Ijo - ni 
Udin, Ija tunangan si Udin 
rna.qi.ta p Mak Hitam (kata sapaan 
utk wanita yg hitam warn a kulit· 
nya): waqu mogole payo oni -, 
aku meminta beras kepada Mak 
Hitam 
mo.qoo.do p di mana: - laaigo u 
notalionimu, di mana rumah yg 
telah kaubeli itu 
rna.ra.po a sial: bi - waqu ja noqo­
tapu doi, sial,' aku tak mendapat 
uang 
rna.ri.a.mu n meriam: 0 kapa/ porang 
bitua woluo lima no -, di kapal 
perang itu ada lima buah meciam 
mar.ki.sa n markisa (sj minuman yg 
asam rasanya): waquyinao mongi­
nu no -, aku suka min urn mar· 
kisa 
mar.nii.ti n burung marniiti (sj bu­
rung yg hijau warna bulunya, 
besarnya spt merpati) : - biasania 
moongaana tlO bunga no nuunuqo, 
ma.sa.ri.ku 
burung mamiiti biasanya makan 
buah becingin 
rna.ro.sa , momarosa g mengganggu : 
ti kaka yinao ~ ta ntamo karaja; 
kakak suka mengganggu orang yg 
sedang bekerja 
mar.pa.ti n burung merpati: - yinao 
mongawa no binte, burung mer· 
pati biasanya suka makan jagung 
mar.ta.ba n kue martabak: potalimai 
- waquyinao mongawa -, belilah 
kue martabak aku ingin memakan· 
nya 
mar.te.lu n martil: duduqa no ­
waqu paku ja mom.aso, pukullah 
dng marti! kalall pakll tidak mau 
masuk 
ma.ru.a .qe a banyak: bi .- wambinia 
ntapotalinota 0 paatali, banyak 
ikan sedang dijual di pasar 
rna.ru.a.si n marwas: ta modana-dana 
musi momake -, orang yg memo 
pertunjukkan zamrah mesti me· 
makai marwas 
ma.sa.be.a.wa adv sekarang: - Indo­
nesia do maqamuru, sekarang 
Indonesia sudah ma.kmur 
1 ma.sa.bu.ru a masyhur : daitota - 0 
lipunami, namanya masyhur di 
daerah kami 
2ma.sa.hu.ru, mopornasaburu II me· 
masyhurkan: ti paapa - no usaa· 
hanota 0 kaambungu, ayah me· 
masyhurkan usahanya di kampung 
ma.sa.ra.kat n masyarakat : - yinano 
momangu tigi, masyarakat suka 
membangun mesjid 
ma.sa.ri.ku adv masyrik: 0 - pobu· 
tua no mata no tingga, di masyrik 
tempat timbulnya matahari 
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ma.si.na mbe.e 
1 ma.si.na n mesin: 0 bibigia no dala 
woluo - no batu, di pinggir jalan 
ada mesin batu 
lma.li.na, masinao v dikerjakan dng 
mesin: payo mogango u -, padi 
kerlng yg akan' digiUng dng mesin 
ma.si.nes n masinis di kapal laut: 
ti Dula - no kOllpali Panggola, 
duJa masinis kapal Panggola 
ma.so, momaso v masuk: miiruzgo 
waqu - upan, besok aku masuk 
ujian; 
mopomaso , memasukkan: waqu 
-- onota 0 sikota 0 sikola miinago, 
besok aku memasukkannya ke 
sekolah; 
popomasoo v dimasukkan: ti [rna 
do moali - 0 rikola. Ima sudah 
boleh dimasukkan ke sekolah 
I ma.ta n 1 orang: biimai - deli 
nonggo Amiirlka. oran~r Arne­
rika itu sedang kemari; 2 mata: 
- oguna pomiilogo. mata berguna 
utk melihat; -- gegeaga mata 
keranjang; - no taalu go mata air; 
- no tingp matahari 
1 rna.ta num bilah (kata bantu bilang­
an utk benda yg dapat dihitung 
menurut mata, msl pisau): potaU­
mai pito pitu no -, belilah tujuh 
bilah pisau 
3ma.ta, momata p jadi: waqu - moo­
laqo ado Jakarta, aku jadi berang­
kat ke Jakarta 
ma.ta.ngo -+ maatango 
ma.te v mati: yiqo - waqu oligita no 
oto, engkau akan meninggal kalau 
digilas oto; 
moqopate v menyebabkan kemati­
an: - monginu raQcuni, minum 
raeun menyebabkan kematian; 
yirnate v mati; meninggal: ota ­
olaango. dja meninggal kemarin 
I ma.u.lu.du n maulud Nabi Muhain­
mad Saw.: aido ita moolaqo ado 
-, marilah kita pergi ke upaeara 
maulud 
lrna,u.ludu, mopomauludu v mem­
buat upaeara maulud: ami - mii­
ruzgo, kami mengadakan upaeara 
maulud besok 
ma.ya.na n Mnd mayana: - moali 
ponaga wunda no kokehe. daun 
mayana boleh dipakai utk pengo­
batan batuk 
ma.ya.nao v diterangi dng suluh: 
ombile monabu gubii oontonga 
wagu -, mangga yg jatuh pd 
waktu malam kelihatan kalau 
diterangi dng suluh 
ma.yo.ti -+ maieti 
mba.go p selalu; hanya: - yiqo ta 
toduoono. hanya engkau yg di­
undang. - ota ntawumbada ni 
paapa. dia yg selalu Ayah pukul 
mba.i -+ mbei. 
mba.j.lu.o.pa p lagi: - duganipomao 
gula no tei bitua, tambah lagi 
pula pd teh itu 
mba.ya.mba.ya n baling-baling: waqu 
do moborangkat - no kOllpa/i do 
tohu-tohungo, kalau akan berang. 
kat, baling·baling pesawat sudah 
berputar 
mba.ya.ngo, mbaya-mbayango v se­
dang tidur: ota - taqe-taqe 0 oto, 
dia sedang tid ur ketika naik oto 
mbeJ p 1 masih: ota - woluo 0 sl­
kola, dia masih ada di sekolah 
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mbe.le.qo mee.se.li 
2 dulu : yiqo - pobalaajari, mea­
maqo pOigu, engkau be1ajar dudu , ' 
setelah itu baru mandi ; 3 perlu: 
waqu - molele oni maama wagu 
moolaqo, aku perlu memberi 
tahu Ibu kalau akan pergi 
1 mbe.le.qo n embik kambing: waqu 
moqodoonogo - beetedo, aku 
mendengar embik kambing 
2 mbe.le.qo, mbele-mbeleqo v sedang 
mengembik : beetedo - sababu 
mongoqiioto, kambing sedang 
mengembik sebab sakit; 
moombeleqo v (akan) mengem· 
bik : beetedo - waqu moloologo 
no wanaqota, kambing mengem· 
bik kalau.mencari anaknya 
1 mbo.lo.qo n \cnguh sapi atau ker· 
bau : ami moqodoonogo - no 
sapi, kami mendengar \enguh sapi 
1mbo.lo.qo, mbolo-mboloqo v se­
dang melenguh : sapi - sababu 
mongoqiioto tianota, sapi sedang 
melenguh krn sakit perutnya; 
moomboloqo v (akan) melenguh: 
olobu - waqu moloologo wana­
qota. kerbau melenguh · kalau 
mencari anaknya 
mbu.li p alangkah: .- hudaqa no 
momata 0 paatali. alangkah ba­
nyaknya manusia di pasar 
mbuu.qi p sayang (kata sapaan krn 
rasa sayang) : - poo/aqodo ado 
sikoia, Nak Sayang. pergilah ke 
sekolah 
me.a. mea-mea a sedang melimpah, 
msl buih btibur yg sedang dima­
sak: ana do -, nasi itu sudah 
melimpah buihnya 
me.a.lo p atau : yiqo - waqu ta moo­
/aqo, engkau atau aku yg pergi 
me.a.ma.qo p sesudah; setelah: ­
moigu waqu mobaiaajari, setelah 
mandi aku belajar 
mee.ja.ngi n Mnd sisiru yg besar (ba­
kul besar dr kulit buluh yg di­
anyam): pay,0nimu tuanga 0 -, 
masukkanlah berasmu dl bakul 
besar 
mee.ma.ngi p memang: ota - motau 
tugata hitoongani bitua notapu­
nota, dia memang pandai sehingga 
jawaban hitungan itu didapatinya 
mee.ngelo, menge-meengelo v sedang 
marah dng muk<\ yg kejam: ota­
momarentaa ono ta mokaraja, 
dia memerintah dng kejam - kPd 
orang yg bekerja 
mee.oUo n Jw jahe Mnd geraka: 
waqu monginu no - wagu mongo 
qUoto, aku minum jahe kalau 
sakit 
1 mee.re.ki n merek; tulisan; cap; 
huruf: kadonimu 0 - A, karung­
mu bercapA 
l mee.re.ki, meerekia v dimereki; 
dlcap: kado paraiu -. aligo ja 
motuuloqa, karung perJu dicap 
agar tidak tertukar; 
momeereki v meneap: kasi bitua 
waqu ta "', aku yg mencap peti 
itu 
1 mee.seli n mesel: no laigota gaga­
daqa, Mesel rumahnya indah se­
kali 
:1 mee.seli momeeseli v membuat 
mesel: ti basi ta - kuuburu ni 
baapu, tukang yg memesel kabur 
adalah Kakek 
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mee.te.ri 
1 mee.te.ri n meteran: waJapai no ­
ponguukuru kaaini, ambillah me­
teran utk pengukur kain 
lmee.te.ri num meter (kata bantu 
bilangan utk sesuatu yg dapat 
diukur dng meteran): kaaini bitua 
bi dea -.kain itu hanya dua meter 
3 mee.te.ri, meeterio II diukur dng 
meteran: kaaini potali musi -, 
kain yg dijual h~rus diukur dng 
meteran 
I me.i adv bulan Mei: 0 bu/o 110 ­
ota do monika, dia akan menikah 
pd bulan Mei 
1 me.i p sayang (kata sapaan kesa­
yangan utk istri): - waqu do 
moolaqo ado kantoori, Bu, aku 
akan pergi ke kantor 
me.i.to.ndo n panas matahari: waqu 
ja moqotaahangi no -, aku tidak 
tahan kena panas matahari 
me.ja n meja: bukunimu bana-baana­
to 0 -, bukurnu sedan,g terletak 
di meja 
me.li, momeli II melapor: ami - 0 
piket toqu japa momasa no kon­
toori, kami melapor pd piket se· 
belum masuk kantor 
me.me n pohon meme (sj pohon yg 
batangnya berduri, tingginya ± 7 
m, daunnya bergaris-garis kuning, 
dipakai utk pengharum masakan): 
o di muka no laigota woluo -, 
di depan rumahnya ada pohon 
meme 
me.qe.ngo -+ meengelo. 
me.qe.tii.ngga p sombong (menyakit· 
kan hati utk membujuknya kalau 
keinginannya tidak dituruti) : ota 
mi.ta 
- openu wenggea no doi ja yinao, 
dia sombong, meskipun diberi 
uang ia tidak mau 
me.qi.qa.nto p sombong (suka dipuji 
krn memiliki sesuatu): ota - sa­
babu 0 laaigo yinggiinua, dia som­
bong krn mempunyai rumah yg 
memakai eermin 
mi n 1 mi (sj makanan) : meamaqo 
wuha sanangi mongawa no - , 
setelah hujan enak kalau makan 
mi; 2 urutan solmisasi, do , re, mi, 
dst 
mi.hi.na.nga, inomihinanga adv serna­
laman: tea gibu/oga - sababu Ii 
neene mongoq iio to, mereka tidak 
tidur semalaman krn Nenek ,sakit 
mi.hi.ra_bu n mihrab (ruang keeil 
menghadap ke kiblat tempat 
imam salat): - tayu-tayu ado 
minligia, mihrab mesti menghadap 
ke kiblat 
mii.mba.ru n mimbar: Ii haalibi 
mohutuba 0 -, khatib berkhut­
bah di mimbar 
mii.na .go adv besok: - arIZ; mobote 
ado Madura, besok kami berJayar 
ke Madura 
mii.nggoJo minggo-miinggolo a ter­
belalak: mata no wambinia ­
openu do yinate, mata ikan ter­
belalak meskipun sUdah mati 
mii.ngo, miimiingo a membengkak: 
rnatanota - 'sababu nogaahudo, 
matanya membengkak krn mena· 
ngis 
mi.ka n mika (sj bahan yg ringan spt 
ringan spt kaea): misitariL[u - , 
mistarku mika 
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mi.kaa.qi.lu n mikail (nama malaikat) 
mik .ro n mikrofon; pengeras suara: 
ta pida-pidato odoonogadaqa sa­
babu pake-pake no -, yg berpi­
dato terdengar krn memakai pe­
ngeras suara 
mi.la.le n bahagian tan dan pisang yg 
di atas: - no tagi u talioqu, baha­
gian pisang yg ada di pangkal tan· 
dannya yg kubeli 
mi.la.ma nair tiur yg telah bercam­
pur sirih dan pinang yg tel?h di­
lumatkan: 0 tambaluda mohudaqa 
-, di tempat ludah banyak mi­
lama 
mi.la.te n mayat: - musi toqinta 
kuuburuo, mayat harus segera di­
kuburkan 
1 mi.li, mopomili-mili v menggeleng­
gelengkan kepala: ota - tuotia 
ota ja yinao mooiaqo, dia meng­
geleng-gelengkan kepala tandanya 
dia tidak mau pergi 
l mi.li num mil; milimeter (kaca ban­
tu bilangan utk jarak yg dapat di­
ukur dng mii atau milimeter): 
hayu no Taludaqa nonggo Golon­
talo bi walu no -, jarak Taludaa 
dan Gorontalo hanya 8 mil 
mi.lii.te.ri n militer : laigi gubomur 
daga-daga uno -, rumah guber­
nur dijaga militer 
mi.lLki p milik : pangimba bitua - ni 
Aba, sawah itu milik Abang 
mUi.u ~ malionu. 
mi.mi.lo n kotoran mata yg kuning 
warnanya: matanota 0 - sababu 
o iioto, matanya bcrtahi mata 
krn sakit 
mi.qi.a 
mi.moo.sa n mimosa ; puteri malu : 0 
dugi batangia no -, batang mi­
mosa berduri 
mi.na.nga n pelabuhan: 0 - no Go­
lontalo mohudaqa kaapali, di pe­
labuhan Gorontalo banyak kapal 
mi.ngga.la.to, mingga-minggalato a 
kerdil : tutumbolo kasubi bitua bi 
- mbai fa 0 taalugo, hidup ubi 
kayu itu kerdil barangkali kurang 
air 
mi.nggu, minggu-minggu v sedang ter­
belalak: mata no wambinia - ope­
nu do yinate, mata ikan terbelalak 
meskipun sudah mati; 
mopominggu v membelalakkan 
mata: waqu - no mata wagu yiqo 
iilangi, aku membelalakkan mata 
kalau engkau kalah 
rni.ni.gi.a adv hilir; selatan: laiguqu 
montogo 0 -, rumahku sebelah 
selatan 
1 mLoya n minyak wangi: 0 ta pake­
pake - ado nika, dia memakai 
minyak wangi ke pesta perkawin­
an. - rambu pomade 
lmi.nya, minyao v diminyaki: asi no 
paralu - , sumbu pedati perlu 
dirninyaki 
rni.o.qo, moorniogo p ingin sekali: bi 
- ginao motali mootoro bi ja 0 
doi, ingin sekali membeli motor 
tetapi sayang tidak beruang 
mi.o.ngo, mio-miiongo a berputar 
baik, msl gasing: paqiqu - mopia 
biloga, gasingku berputar baik, 
boleh dilihat 
mi.qi.a adv hulu; udik; lltara : 0 -­
woluo buuqido tomita.. di sebelah 
utara ada sebuah gunung 
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1mi.qi.nta num sekali: bi wumba­
daqu - ota meebanti, hanya 
kupukul sekali, dia terbanting 
l mi.q i.nta. miqintaapa p sekaIi lagi: 
waatea ~ wenggeimai taaJugo, 
sekali lagi, berikan air kpd saya; 
miqintamai p kali lain : - waqu 
moolaqo ado Manado, lain kali 
aku pergi ke Manado 
1 mi.qi.raJi n upacara mikraj Nabi 
Muhammad saw:: ti Muhammadi 
ja moaJi otoion-Ill de 0 -, Nabi 
Muhammad tidak boleh dilup,a­
kan, nanti ada upacara mikraj 
lmi.qi.ra.ji, momiqiraji II membQat 
upacara mikraj : miinago ami ,..,J , 
besok kami membuat upac~ra 
mikraj 
mLra n mira (lampu belakang pd 
sepeda atau motor): - no rasi­
pedequ do nopoqo, lampu bela­
kang sepedaku sudah pecah 
1mi.ri, miiringi a gentar: waqu ja ­
openu ota do pagu-pagutai no 
pito, aku tidak gentar meskipun · 
dia telah menghunus pisau; 
miri-miri a miring: lIligota do -, 
rwnahnya sudah miring 
l mi.ri, mopomiri II memiringkan: 
baamztia n'> pingga bitua ba waqu 
ta -, nanti aku yg memeringkan 
letak piring itu; 
popomirio II dimiringkan : dupi 
musi _ . aligo toqinta mogango, 
papan mesti dimiringkan agar se­
gera keIing 
1 mi.si.ki.ni a miskin : ota - wenggei· 
maqo no doi, dia miskin, berikan­
lah uang 
mo.gi.bu.nta 
l mi.si.kLni, mopomisikini II mem­
buat orang lain menjadi miskin : 
tianga ota motopu wagu yiqo 
oginaa - onota, ajaklah dia ber­
judi kalau engkau ingin memiskin­
kannya 
1 mi.si.ta.ri n mistar: pakea no ­
aJigo motuulido gaarisi no buku· 
nimu, pakailah mistar agar lurus 
garis bukumu 
lmi.si.ta.ri, misitario v digaris dng 
mistar: aligo gaarisi moali motuu· 
lido musi - , agar gads menjadi 
lurus, harus dipakai mistar 
mite, momite v rnenggunjing: ja mo­
pia - kalllkuani no momata, ti· 
dak baik menggunjing kelakuan 
orang 
mo.ali p boleh ; dapat: y;qo - moo­
iaqo, engkau boleh pergi 
mo.bi a banyak kali melahirkan: 
udu - tugata molu4daqa wanaqia. 
tikus banyak melahirkan sehingga 
banyak anaknya 
mo.buJiJo a canggung: - WQgu ti 
carnat ta monoduo onimu. cang­
gung kalau Carnat y~ mengundang­
mu 
mo.de p mode: woluo - no keleti 
bagu 0 toko, ada mode klet baru 
di toko 
mo.de.ren a moderen: poogalaponia 
no wambinia do - masabeawa. 
cara menangkap ikan sekarang suo 
dah moderen 
mo.gi.bu.nta a masih mentah (utk 
jagung berbiji·biji yg sedang dire­
bus): binte do lahe-/ahe mbei -, 
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jagung yg sedang direbus masih 
mentah 
mo.gu.a.li.a adv sebelah-menyebelah, 
msl sepatu: walapai sapatuqu -, 
ambillah kedua belah sepatuku 
1 mo.hi.gi.la n permainan: aida ita 
momiilogo - no bali, marl kita 
melihat permainan bola kaki 
l mo.hi.gila v bermain: openu ma­
ngoqiioto ota tatapu -, meski· 
pun sakit, ia tetap bermain 
mo.hu.da.qa a banyak: 0 paatali ­
momata, di pasar banyak orang 
molaa.bu.nga adv bertepatan: wa­
qu mobote - ti maama woluo, 
aku berlayar bertepa tan waktu 
ibu ada 
mo.laa.hee.ngo n pohon jambura 
(sj pohon yg buahnya dapat di­
makan, tingginya ± 17m, buah­
nya bertangkai spt anggur, besar­
nya spt kelereng, dn yg masak 
berwarna hitam): 0 buunggalo ni 
kaka woluo -, di kebun Kakak 
ada pohon iambura 
mo.Ja.hu adv k0ta Manado: 0 - mo­
hudaqa mahasiswa, di Manado ba­
nyak mahasiswa 
molayu, momolayu v berbahasa Me­
layu : ota - waqu mobisala, dia 
berbahasa Melayu kalau berbica­
ra 
moli.mbu.a.go """* limbuago. 
mo.li.no a tenang utk (air msl, air 
laut): aida ita mobote sababu 
daagato -, mari kita berlayar krn 
Jaut tenang 
moJo.aohu n pohon moloahu (sj po· 
hon, tingginya ± 7 m, bunganya 
berwarna kuning, cabangnya baik 
mo.nga.he.to 
jtk patok pagar): woluo maanuqo 
luntu-luntu 0 tanga no -, ada 
ayam yg sedang bertengger di ca­
bang pohon moloahu 
mo.lo.lo.a.ngo a pedas: wuh - ma­
heta bitua, uh, .. 0, pedas lombok 
itu 
mo.loo.ti.ngo n pohon 3sam (sj po­
hon yg tingginya mencapai 25 m, 
buahnya bulat panjang dan asam 
rasanya): bunga no - mohaatho, 
buah pohon asam rasanya asam 
mo.luu.ga.ngo n menantu: - naatea 
dokuteri, rnenantu say a dokter 
mo.mala n pohon momala (sj pohon, 
batangnya lurus, tingginya ± 40 
m, baik utk ramuan rumah): 0 da­
lamia no ayu mohudaqa -, di 
dl hutan banyak pohon momala 
rno.rna.ta n orang; manusia: - mo­
hudaqa 0 paatali, orang banyak 
di pasar; - deli orang asing; 
- yibania orang lain 
mo.maa.yaongo n suJuh : pakei no ­
wagu moolaqo gubii, pakailah su­
luh kalau berjalan pd waktu ma­
lam 
mo.mo.to n anak ikan: mohudaqa ­
o balangga, banyak anak ikan di 
tebat 
mo.na.ra n menara baik yg ada di 
pelabuhan, di mesjid, dsb: mota­
wa no - 0 tigi bitua, menara mes­
jid itu tinggi 
mo.nga """* mongawa. 
mo.nga.he.to n ikan kakap: - mopia 
lalango, ikan kakap enak kalau 
dibakar 
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mo.nga.li.muu.mu.gu 
mo.ngaJi.muu.mu.gu v berkumur-ku­
mur: meamaqo mongawa ita mu­
si -, setelah makan kit a harus 
berkumur-kumur 
mo.nga.ra.ti v mengerti: waqu - hi­
toongani bitua, aku mengerti hi­
tungan itu 
mo.nga.wa v makan : waqu do bitio, 
waqu do -, aku sudah lapar, aku 
akan makan 
mo.ngga.to, momonggato v berang­
kat: taqedo ado bendi ita .do ~, 
naiklah ke bendi, kita aKan be­
rangkat 
mo.ngguJo.li.to n tumbuhan mong­
guiolito Lt Canangium odoratum 
(tingginya 2 m, cabangnya utk ka· 
tapel, buahnya bertangkai dan me· 
rah warnanya, batangnya dipakai 
sbg bahan dandanan): batangia no 
- moali pogiqulayato, batang 
mongguiolito boleh dipergunakan 
u tk berdandan 
mo.ngo.de.a.ga ~ deaga. 
mo.ngo.du.la.qa n orang tua: - ni 
Dula nobote ado Bangkaian. 
orang tua si Dula berJayar ke 
Bangkalan 
mo.ngo.nu p utk apa; bermaksud 
apa: mai - yiqo 0 Golontalo. 
utk apa kaudatang di Gorontalo 
mo.n.i.a. momoftia kas makan, mea· 
maqo -- ota do moolaqo. setelah 
makan dia akan pergi 
mo.nii p ikut; melalui: waqu - Mo­
ngonu wagu ado Manado, aku 
melalui Bolaangmongondou kalau 
akan ke Manado 
mO.llo.na.i.ta p selalu: ota - mogole 
no doi onaqu, dia sehlu meminta 
uang padaku 
mo.ro.ngo 
mO.nto p agak : kamejanota - pu­
hawa. kemejanya agak merah 
moo.mba ~ woomba. 
moo.nLqo p sana (kat a penunjuk 
arah yg jauh dr pembicara ke arah 
utara atau udik): ota - 0 laaigo, 
dia mempunyai rumah disana 
moo.nu a larut: watinimu do - , 
garammu sudah larut 
moo.to.ro n motor (baik di darat 
maupun di laut): waqu moti tage 
o - ado Manado, aku naik motor 
ke Manado 
mo.po.nu p sayang; menyayangi : To­
guata ta - 0 watania, Tuhan yg sa­
yang pd hambanya 
mo.qe.a p setelah: - nwigu waqu 
mobalaajari, setelah mandi aku 
belajar 
mo .qo.a.li a kuat: sapi bitua - mo­
ngawa, sapi itu kuat makan 
mo.qo.ha.ngo p mencapai : po tala ota 
- 0 tudunia. moga moga dia men­
capai daratan 
mo.qo.ngo, momogoQgo v muneul di 
pennukaan air (khusus utk ikan): 
woluo wambinia ~ 0 balangga, 
ada ikan yg muneul di permukaan 
air di tebat 
mo.qo.yo, momoqoyo a membesar 
(khusus penis yg baru disunat): 
hakuunota ~ meamaqo tuunao, 
penisnya membesar setelah disu· 
nat 
mo.ro.ngo n lampu minyak tanah yg 
terbuat dr botol lemonade: roda 
laqo-laqo 0 gubii pake-pake no -. 
pedati yg berjalan pd waktu ma­
lam memakai lampu botol lemo· 
de 
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mo.ta mU.ra 
mo.ta v pergi: waqu - motali buku, 
aku pergi membeli buku 
mo.to.du.to n kayu motoduto (sj ka­
yu yg baik dibuat utk ramuan ru­
mah): - mopia ponaga janela, ka­
yu lasi baik dibuat jendela 
1 mu.da a muda: ota mbei - mopia 
moali tontaara, dia masih muda 
baik menjadi tentara 
2mu.da, mopomuda v memudakan : 
waqu oginaa - no inaanggangupu 
tugata monginu no jamu, aku 
ingin memudakan diriku dng mi­
numjamu 
rw.haa.ramu adv bulan Muharam: 
o - ti Dini monika, pd bulan Muha­
ram Dini kawin 
mu.hee.nte.to, momuheeateto v 
menceret : ti unti - wagu monginu 
no esi, si Buyung menceret kalau 
minum es 
mu.i n tulang ekor ayam: - no maa­
nuqo mopia aano, tulang ekor 
ayam enak dimakan 
mu.la.i p mulai: ami do - mokaraja, 
karni akan mulai oekerja 
muJi p kembali (mengulangi kegiat­
an yg sarna): waqu - moolaqo 
ado Manado, aku kembali lagi ke 
Manado 
muJi.a a mulia: karaja no guru sam­
be -, pekerjaan guru mulia sekali 
1 muJo, pinomulo n tanaman: mo­
hudaqa - 0 buunggalo ni paapa, 
banyak tanarnan di kebun Ayah 
2 muJo, mopomulo v 1 menanam : 
miinago ami - no tagi, besok ka­
mi menanampohon pisang, 2 
mendahulukan: waqu - no oto­
nota 0 buulude, aku mendahuh,l­
kan otonya di jembatan ; pinomu­
la v ditanam: paatodo bitua ­
ni kaka, tebu itu ditanam Kakak; 
pomulawa v ditanarni: buunggalo 
u koosongi musi -, kebun yg ko­
song harus ditanami 
mu.muJlgo n burung maleo: 0 da­
lamia no ayu 0 Suwawa woluo-, 
di dl hutan Suwawa ada burung 
maleo 
mumu.qo n remah, rnsl roti yg ter­
tinggal di mulut kalau kita makan 
roti: nganga ni Adi 0 -, di mulut 
si Adi ada remah 
mu.naa.pi.ki a munaflk: ota - ja 
moali paracayao, dia munafik tak 
boleh dipercayai 
mu.nggu.du n pohon mengkudu 
(tingginya ± 6 m, buahnya berge­
rigi dan dapat dipakai pengobat 
sakit gigi, kayunya kuning): ba­
tangia no - mopia ponaga paqi, 
batang pohon mengkudu baik di­
buat gasing 
mu.nggi.aJlgo n ikan hiu: - yinao 
mongawa no momata, ikan hiu su­
ka makan orang 
mUJlgguJo, mUlIggu-munggulo a 
membengkak: lakunota - sababu 
inopaqia no batu, mukanya mefn­
bengkak krn kena batu 
mu.qe, muqe-muqe a melebar, msl 
luka : palinota - bi moqooga, 
lukanya melebar menakutkan 
mu.qu.lo ~ munggulo. 
1 mu.ra a murah: radio 0 toko bitua 
bi -, radio di toko itll" murah 
2 mu .ra, mopomura v menjual murah: 
wagu ja - ja moqotapu doi, ka­
lau tidak menjual murah tidak 
mendapat uang 
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mu.ri 
mu.ri n murid : ota - no SPG, dia 
murid SPG 
lmu.ru.ka a payah: - waqu sababu 
ja noqotapu doi, aku payah krn 
tidak mendapat uang 
l mu.ru.ka, momuruka v menggang­
gu: ja moali yiqo - oni maama, 
engkau tidak boleh mengganggu 
Ibu 
mu.saa.wa.ra, momusawara v bermu­
syawarah: toqu dipa mokaraja 
ami mbei -, sebelwp bekeIja 
kami bermusyawarah 
mu.saJa n musaIa: ami motabea 0 
-, kami salat di musala 
mu.sa.pir n musafir : ta - waajibu 
bantua, musafir wajib dibantu 
mu.si p mesti: yiqo - mobalaajari, 
engkau mesti belajar 
mu .sii.ba n musibah: taalugo lYIodaqa 
tala ttomita no -, banjir adalah 
salah satu musibah 
mu.ta.hil p mustahil: yiqo ja 0 
doi, mustahil engkau tidak ber­
uang 
mus.ti .... mllsi. 
IIlRI.8U n musuh : - no raqiati no 
Indonesia dequyito-yito Walanta 
wagu Japangi, musuh rakyat In­
donesia adalah Belanda dan Je­
pang 
l mu .su, musuodo v dimusuhi: udu 
musi -, tikus mesH dimusuhi. 
muumuusua v bermusuhan: Amii­
rilea wagu Rusia -, Amerika dan 
Rusia bermusuhan 
mu.ti.a.ra n mutiara: buqa/imo ni Ina 
matania -, cincin si Ina bermata 
mutiara. 
muu.si.ki 
mu.tu.tu, nomututu a menjadi be rbi­
ji-biji, ensl penyakit luti air: alipo 
- wagu otooga no taalugo mopa­
tu, kulit badan menjadi berbin­
til-bintil kalau tersiram air panas 
1 muu.ju.ru a mujur : waqu - tugata 
noqotapu no doi, aku mujur se· 
hingga mendapat uang 
l muuJu.ru, mopomuujuru v memu· 
jurkan : waqu - onota aligo ota 
moali sanangi, aku memujurkan­
nya agar dia menjadi scnang 
muu.mu .qo n jemuas (sisa makanan 
at au kotoran yg melekat di mu­
ka) : laku ni uuti -, muka si Bu­
yung ber-jemuas 
muu.odu.ro, momuullduro v mun­
dur: waqu - sababu otonota do 
moborangkat, aku mundur krn 
otonya akan berangkat 
1 muu.ru n mur pd kenderaan, msl 
sepeda : - no rasipedequ do nona­
bu, mue sepedaku sudah jatuh 
lIlRlU.ro, muurua v dipasang(kan) 
mur: sikurupu musi - aligo ja 
monabu, sekrup harus dipasangi 
mur agar tidak jatuh 
1 muu.si.ki n musil<: 0 nika ni Ija wo­
luo -, pd pesta perkawinan si Ija 
ada musik 
l muu .si.ki. momuusiki v bennain 
musik : ami - 0 nika no wanaqi 
Dula, kami bcrmain musik pd pes­
ta perkawinan anak si OuIa; 
muumuusiki v scdang dimainklln 
musik : 0 laigota do noigayo ­
sababu 0 nika, di rumahnya su­
dah lama dimainkan musil< krn 
ada pesta perkawinan 
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naa.i.to p selalu : ota - moo1aqo 
ado sikoia, dia selalu pergi ke se­
kolah; naanaaita p selalu: masa­
beawa ~ wuha, sekarang hari 
selalu hujan 
1 naa.kali a nakal : yiqo - tugata 
wumbadaqu, engkau nakal sehing­
ga kupukul 
2 naa.ka.Ii, moqonaakali v menyebab­
kan nakal : ~ onota sababu ti paa­
panota kaya, yg menyebabkan dia 
nakal adalah krn ayahnya kaya 
naa.na p ibu (kata sapaan baik utk 
ibu sendiri maupun utk wanita 
yg sudah berusia lanjut) : ti - mo­
gole no buu/:>uru, Ibu meminta 
bubur 
naa.na.ti n nenas: - mopia aano wa­
gu do molutu, nenas enak dima­
kan kalau sudah masak 
naa.na.wa.qu p aduh (teriakan krn 
sakit, dipukul, dsb): - ja wumba­
da waatea, aduh, saya jangan di­
pukul 
naa.nti p nanti : - yiqo wagu mo 
guumbada onota, awas engkau 
kalau memukulnya 
N 
naa.pu.go , motinaapugo v menetas: 
daapugo potala ~ moga-moga te­
lur itu menetas 
maa.raka n neraka : - u potitaamba­
ria no ta 0 dusa, nerak'k>- yg di­
tempati orang yg berdosa 
naasa, naanaasa a ken tara : rokunota 
~ 0 keleti, roknya kentara dr 
klet-nya 
na.bi n nabi: ti Muhammadi tala 
tomita no - , Muhammad salah 
seorang nabi 
na.bu, inonabua v kejatuhan : ti Abu 
nogaahudo sababu ~ no batu 0 
wu/unia, Abu menangis km keja­
tuhan batu di kepalanya; monabu 
v jatuh: poqodaga yiqo ~ ado du­
tuna, hati-hati engkau jangan 
sampai jatuh di sungai; moponabu 
v menjatuhkan : ami ja 0 patuju ~ 
onimu 0 karaja bitua, kami tidak 
bermaksud menjatuhkanmu dl pe­
kerjaan itu 
1 na.bu.tu n kemarallan: bi - u mo­
hudaqa wagu karaja jamaqo, ha­
nya kemarahan yg banyak, se­
dangkan pekerjaan tak ada 
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na.bu.tu na.pa.si 
2 na.bu.tu, nabu-ttabutu v sedang rna­
rah: ti maama - sababu ti Ani ja 
non1cola, Ibu sedang marah krn 
Ani tidak bersekolah 
1 JUt.ga n naga: waqu japa mintamoqo 
noqoonto no -, aku belum per­
nah melihat naga; pouga n pem­
buat (alat): dupi u - janela, papan 
yg dipakai utk jendela 
2 na.ga, monaga v membuat: waqu do 
- no alanggaya, aku akan memo 
buat layang-layang; ponaga v imp. 
yg membuat: y;qo ta - janela 
bitua, engkau yg membuat jende­
la itu 
na.p.sa.ri n kue nagasari (pisang yg 
dieampur dng tepung beras atau 
terigu, dibungkus dng daun pis­
sang, dan dikukus): potalimai lutu 
wagu labu, waqu oginaa monaga 
no - . belilah pisang dan tepung, 
aku ingin membuat nagasari 
Ila.ha.ti n kemalangan : u ja modoo­
nogo moali toqu laqo-laqo, ti­
dak mendengar nasihat mendapat 
kemalangan di perjalanan 
oa.hu n nahu; ilmu tatabahasa: ali­
go ngadi mopia ita musi motau -, 
agar mengaji kita baik, kita ha· 
rus mengetahui nahu (tatabahasa 
bahasa Arab) 
1 na.hu.ka n nafkah: waqu do noqo­
tapu -, aku sudah mendapat 
nafkah 
2 na.hu.ka, monahukaamoqo v me· 
nafkahkan: paralu - ono ta mi­
sikini, perlu menafkahi orang miSe 
kin 
na.ji.si n najis: wagu meegihoqo 0 
- batali taalugo no tabea, kalau 
terinjak najis, batal wudu 
na.ki.ki p nenek keeil (kata sapaan 
utk nenek yg keeil badannya): 
waqu mogole doi oni -, aku me­
minta uang pd Nenek Kecil 
na.ko.da n nakoda di kapallaut: ota 
ta - no kapali bitua. elia nakoda 
kapal itu 
1 na.na a rasa: adona - no wambinia 
bitua, bagaimana rasa ikan itu 
2 na.na, monana v merasai; menci­
eipi: waqu ta - no wambinia 
bitua, aku yg meneicipi rasa Ikan 
itu; poponanamo v disuruh eicipi : 
kuukisi bitua openu bi toqoohuto 
lag; b; -, kue itu meskipun hanya 
sedikit tetap disuruh eieipi (kpd 
orang lain) 
na.na.bu n air pasang: taalugo daaga­
to do rna; 0 tuqado laiguqu sa­
babu -, air laut sudah sampai di 
tangga rumahku krn air pasang 
1 na.naga n nangka: woluo tarakuku 
luntu-luntu 0 tanga no -, ada 
burung tekukur sedang bertengger 
di eabang pohon nangka; - ba­
lanta sirsak - DO oioqoto nangka 
yg buahnya kuning dan berduri· 
duri 
2 naJ1gga, motinangga v kangkang: 
ota - wagu daga-daga gol, dia 
kangkang kalau sedang menjaga 
gawang 
1 na.pasi n napas: ta yinate jado 0 
-, orang yg sudah meninggal ti­
dak ada napasnya lagi 
2 na.pa.si, monapasi v bernafas: wa­
gu ta japa yinate musi -, kalau 
orang belum meninggal harus ber­
napas 
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oa.pi 
na.pi, monapi v menaflkan : openu do 
mobote waqu ja - wanaququ. 
meskipun akan berJayar aku tak 
akan menaflkan anakku; oapio v 
dinaflkan: wagu do yimbi-yimbi­
do u mate popointa musi -, ka­
lau sudah hampir meninggal, sega­
la sesuatu harus dinafikan 
na.pu n nap sepeda: - no rasipedetfu 
ja moali pomake, nap sepedaku 
tida~ dapat dipakai 
na.pu.su n nafsu : ota jado 0 - mo­
sikola, dia tidak bernafsu utk ber· 
stkolah 
na.qi.ta p Nenek Hitam (kata sapaan 
utk nen~k yg hitam warna kulit· 
nya)' waqu motali abaya ni -, 
aku membelikan Nenek Hitam 
baju 
na.saa.ra n orang Serani; nasrani: wa­
naqota nonika wono ta -. anak­
nya kawin dng orang Serani 
1 oa.see.ba.ti n nasihat: waqu noqo­
tapu - nonggo oni paapa. aku 
mendapat nasihat dr Ayah 
:1 na.see.ha.ti. monaseehati v membe. 
rikan nasihat: ami - onimu do 
jiado pooloqo, k1llI1i memberikan 
naiihat padamu agar jangan pergi. 
naseehatia v dinasihati: waanaqo 
musi - aligo moali momata mo­
pia, anak harus dinasihati agar 
menjadi orang yg baik 
oe.aaku.do p spt : beetedo bitua do 
- baantongo, kambing itu sudah 
spt rusa 
ne.ci, necio v di-neci: biibigo no ka­
meja musi - aligo ja ja moqaan­
tulu, pinggir kemeja mesti di· 
neci agar tidak robek 
18.1 
fIe.oo 
Dee.ka.ti v nekat : ota - mongamo 
wagu eepita, dia nekat menga­
muk kalaukesempitan; motinee­
kati v (akan) nekat: waqu '" moo­
loqo ado Jakarta. aku nekad be· 
rangkat ke Jakarta 
oee.ku n kucing : - yinao mongawa 
dagingi, kucing suka sekali makan 
daging 
nee.ne n nenek: ti - do a uumu,-u 
pitu no pulu no taaunu, nenek 
sudah berumur 70 tahun. 
nee.nte p aduh sayang: yiqo - ta 
monaga alangga bitua, engkau Sa· 
yang, yg membuat layang·lay'ang 
itu 
aee.qu .to n saylir: bayam tomitania 
no -, bayam salah satu jenis sa­
yur. 
ne.ba.bu, monehabu v jatuh : poqoda­
ga polopenimu '" 0 dalamia no 
ali, hati-hati jllllgan sampai pul· 
penmu jatuh ke dl sumur 
ne.ka, moneia v berrnain kelereng 
(boleh sampai empat orang dng 
mempergunakan tiga lubang pd 
tanah): meamaqo '" waqu moi­
guo setelah bermain kelereng aku 
akan mandi 
ne.ne.qo a kurang ajar: sambe ­
tugata yinumbadanota, kurang 
ajar sekali sehingga dipukulnya 
fte.nge, aenge-nenge a berdiri dog gao 
rang: ota '" daga-daga ta moka­
raja, dia berdiri dng garang men· 
jaga orang yg bekerja 
ne.oa n lampu neon : mopia moba­
laajIJri wagu pake-pake -, senang 
belajar kalau memakai lampu 
neon 
oe.qe 
ne.qe n nenek: ti - yinao mongawa 
saanggala, Nenek suka makan pi­
sanggoreng 
1 nga.di n mengaji: sanangi moqodoo­
nogo - ni Sarini, senang men­
dengar Sarini mengaji 
:1 np.di, mongadi v mengaji: meama­
qo - waqu mobalaajari, setelah 
mengaji aku akan belajar; popo­
ngadio v diajar mengaji : tea ­
aligo moali aalimu, mereka di­
ajar mengaji agar menjadi alim 
nga.ku, mongaku v mengaku : ota do 
- dequ ota ta notaqo, ia sudah 
mengaku bahwa dia yg mencuri 
ngala.qo, moongalaqo v (akan) me­
nangis : ti peeqe - sababu t;anota 
mongoqiioto, si Buyung mena­
ngis krn perutnya sakit; ngala­
ngalaqo v sedang menangis: ota 
- sababu bitio, dia sedang mena­
ngis krn lapar 
nga.mo, mongamo v mengamuk : ota 
- wagu hinao, dia mengamuk 
kalau dihina; ngangaamoa l' saling 
mengamuk : ta 0 paatali do ­
pasali no maanuqo, orang di 
pasar saling mengarnuk krn per­
soalan ayam 
lnganga n mulut : wagu mongawa 
musi wonG -, kalau makan harus 
dng mulut 
:1 nga.nga, motinganga v (akan)mmga­
nga : waqu - waqu monginu no 
wunda, aku menganga kalau mi­
uum obat 
popongangao v dingangakan: nga­
nga ni peeqe muse - wagu mongi­
nu no wunda, mulut si Buyung 
mesti dingangakan kalau minum 
obat 
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.ogde.to 
1 n/Ul.nte.np.nte n anting-anting: ti 
Jja pake-pake no -, lja sedang 
memakai anting-anting 
:1 nga.nte .ngaJlte, mogingante-ngante 
v (akan) memakai anting-anting: 
moolaqo ado nika musi - , pergi 
ke pesta perkawinan mesti mema­
kai anting-anting 
nga.ra.ti, mongarati v 1 mengerti : 
waqu - no hitoongani bitua, 
aku mengerti hitungan itu; 2 
mempunyai ilmu hitam: ota ­
moali motuulungi mogunda, d.ia 
mempunyai ilmu hitam yg dapat 
menolong mengobati. 
popongaratio v dijadikan menger­
ti: ota - 0 hitoongani bitua, dia 
dijadikan mengerti hitungan itu 
nga.ro, mongaro-ngaro v marah: ti 
Ani - sababu bukuTiia japa, si Ani 
marah krn bukunya hilang 
nga.ta, mongata v menyangka orang 
lain akan membayar atau mem­
bantu, mengerjakan, dsb : wagu 
mosika ja moali - no momata, 
kalau bersekolah tidak boleh ha­
nya menyangka bahwa akan ada 
orang yg membantu 
1 nga.u.Qo ngeong kucing: waqu 
moqodoonogo - no tete, aku 
mendengar ngeong kucing 
:1 nga.u.qo, moongauqo v mengeong: 
tete - wagu wumbadanimu, ku­
cing akan mengeong kalau kau­
pukul; 
ngau-ngauqo v sedang mengeong: 
tetequ - sababu bifio, kucingku 
sedang mengeong krn lapar 
1 nge.le.to n tangisan : - wanaqi 
Dula ja moberenfi, tangisan si 
Dula tidak berhenti 
oge.le.to 
lngele.to, ngele-ngeleto "sedang 
menangis: ti Ani M sababu tile· 
nota pinalia, Ani sedang mena· 
ngis krn kakinya luka 
1 nge.me n tawa : bi - u mohudaqa 
waqu karaja jia, hanya tawa yg 
ban yak, sedangkan pekerjaan ti­
dak ada 
lnge.nte, mongente II. tertawa : ota 
moqoali - sababu noqotapu no 
doi, dia kuat tertawa krn menda­
pat uang 
ngga.i. nggaimaqo-nggaimaqo " ber­
jalan dng pantat bergoyang-go­
yang krn pantatnya berbisul 
ngge.a.na.pa p semestinya: - ti paapa 
ja nooloqo, seharusnya A~/ah ti­
dak pers! 
nggo.ba adv sj benang yg pintalannya 
agak besar: bola - mopia ponoi, 
benang yg pintalannya agak besar 
baik dipakai menjahit 
Inggo.u a bungkuk : ota - tugllta 
susa motibaanato, dia bungkuk 
sehingga susah berguling 
lnggo.u. nggou-nggou "sedang mum· 
bungkuk: ota - ntamoloologo 
polopeni nonabu, dia sedang 
membungkuk mencari pulpen yg 
jatuh 
ngi.a.ngi.a n uir-uir: woluo - ting?­
tiingogo 0 tanga no ombile, ada 
uir-uir yg sedang berbunyi di ca­
bang pohon mangga 
ngii.qo, ngii-ngiiqo " sedang mengge· 
rutu krn sakit : ti uuti - sabatu 
mopatu, si buyung sedang meng· 
gerutu krn ia sakit panas 
ngi.OBi, mongingi " jcngkel: ota ­
tola-tola 0 laigimu, dia jengkel 
tinggal di rumahmu 
agO.DU 
Ingi.o.qo n bunyi : ciap ayam: waqu 
moqodoonogo - waanaqo maa­
nuqo, aku mendengar ciap anak 
ayam 
lngi.o.qo, moongioqo " (akan) ber­
bunyi; berciap : ti peeqe - waqu 
wolua u orasaanota, si Buyung 
(akan) menangis kalau dirasakan· 
nya ada yg tidak menyenangkan; 
ngio-ngioqo " sedang berbunyi: 
rasipedemu do - sababll norusa, 
sepedamu sudah berbunyi krn 
rusak 
I ngi.o.to, moongioto " marah: ota­
waqu yiqo molaawani, dia akan 
marah kalau engkau melawan; 
ngio-ngioto " sedang marah: ti 
maama - moqoonto kalakuanlmu, 
lbu mara . melihat kelakuanmu 
lngi.o.to, IJl(llongioto a sesak: talala 
bitua - 0 tianimu, celana itu me­
nyesakkan perutmu; 
ngio-ngioto il (sedang) sesak : ke­
leti bitua - 0'} oni Ira, klet itu 
sesak bagi si Ir~\ 
ngi.po n gigi: wa.lUlQuqu do 0 - , 
anakku sUdah bergigi 
1 ngi.ti, mopongiti " mencibir: wana­
qimu - wanaqia tugata wumba­
danota, anakmu mencibir anak· 
nya sehingga (anakmu) dipukul. 
nya 
1 ngi.ti, dingitia a seda,"1.g merekah : 
duria molutu -, durian masak 
sedang merekah 
ngo.ngo.le n lengan : ota 0 biitulo 0 
-, .!.engannya berbisul 
ngo.nu, mongonu p uec aoa ; maksud 
apa : mai - yiqo 0 (,yOlontalo, 
utk apa kaudatang di GOTO'.1taJo 
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ngu.ma.nga 
nongonu p mengapa : - yiqo mo­
mate onota, mengapa engkau me­
mukuJnya; 
pongonu p utk apa; buat apa : - ta 
ja modoonogo, utk apa orang yg 
tidak mau mendengar; 
tongonu p berapa: - haraga no 
wambinia bitua, berapa harga ikan 
itu 
ngu.ma.nga, mongumanga v menga­
sah: pitonimu ba waqu ta -, nan­
ti aku yg mengasah pisaumu; 
ngumangao v diasah: pito poka­
raja musi - , pisau yg dipakai utk 
bekerja harus diasah. 
ngu.tu n hidung: u moonu oboyoda 
no -, yg harum tercium oleh 
hidung 
nguu.a.bo, monguuaoo v menguap 
krn lapar atau m(~ngantuk: ota 
motoginaa motiiwr.lqo tugata - , 
dia mengua p ingin tid ur 
nguu.Iu.qo, moong'uluqo v menge· 
rang krn sakit atau kecewa; ota­
sababu ngiponuta mongoqiioto, 
dia mengerang krn giginya sakit; 
ngulu-nguuluqo v sedang menge­
rang: ti baa[Ou - sababu inaangga­
ngota mopatu, Kakek mengerang 
krn badannya panas 
nguu.qo, monguuqo v meminta dng 
cara mengerang: ota mai - meqi­
tali no ml~toro, dia datang mere­
ngek minta dibelikan motor 
ni p si : bulcunimu talio - Ani, buku­
mu dibeH si Ani 
lni.s.ti n niat: waqu 0 - mohaji, 
Aku herniat naik haji 
, ni.a.ti, moniati I) berniat: waqu ­
mopUilsa, aku hernia t berpuasa 
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ni.ni.nggu 
niiniiatia v saling berniat: tea ­
mongamo, mereka saling berniat 

utk mengamuk 

1nil .pLto a tipis: sambe - no sen; 
tugata toqinta notibuuango, seng 
itu terlalu ti pis sehingga segera 
berlubang; 
moniipito a tipis : karatasi - ja 
mopia ponuiada, kertas tipis tidal< 
baik utk ditulisi 
, nii.pi.to, poqoniipito v ditipiskan: 
wagu nogalagadi dupi musi -, ka­
lau menggergaji papan harus diti­
piskan 
1nLks n pesta perkawinan: aido ita 
moolaqo ado - ni fja, mari kita 
pergi ke pesta perkawinan si Ija 
'ni.ku , monika v kawin : 0 taaunu 
tayu-iayu di Dula do - , tahun 
depan Dula akan kawin; 
nikao v dikawini : ta 0 aagama ta 
mopia -, orang yg beragama yg 
baik dikawini; 
puponikao v dikawinkan: ota do 
- sababu do 0 doi, dia &:kan dika­
winkan krn sudang beruang 
ni.lon n nilon: bola - mopia ponu/i 
no aJanggaya, benang nllon bail< 
utk tali layang-Iayang 
nimi p lagi: ami - do monaga pintu, 
kami akan membuat pintu lagi 
m.mii p bapak; pak (kata sapaan utk 
laki-laki yg telah beristd dan kata 
ini dipergunakan mendahului kata 
panggilan sehari-hari): galagadi 
bitua, galadi - Dula, gergaji itu 
kepunyaan Pak Dula 
nLni.oggu n kelemayar: biimoontogo 
- ana-aanapo 0 dindi, itu kelema­
yar sedang merayap di dinding 
ni.ntuu 
ni.ntuu p ikut situ: yiqp poalaqo ­
aliqo - aligo toqint.2 meewungga­
to, pergilah engkau ikut dng me­
reka agar segera tiba 
ni.qi.ma.ti 1 n nikmat: mata tala 
tomita no - nonggo Toguata, 
mata merupakan salah satu nik­
mat dr Tuhan; 2 a nikmat: sambe 
- u tola-tola 0 laigota, nikmat 
sekali tinggal di rumahnya 
no p 1 kepunyaan: wato - ohongia, 
budak kepunyaan raja; 2 dr: tagi 
- Bandung, pisang dr Bandung; 
3 dengan: nopolu - wati, penuh 
dug garam; 4 tempat: tasi ­
kaaini, tas temp<l.t kain; S di: 
nov.fiil"tp - taalugo, hanyut di 
air; 6 untuk: doi - ba/anja, w.ng 
utk belanja; 7 kep~da: mooga -­
pulisi, takut polisi; 8 oleh: wamito 
- mOTrUJta, diambil oleh orang 
no.da n noda: kamejanimu do 0 -, 
kemejamu sudah bernoda 
no.hi.ti.nggo adv seharian: - ota 0 
topu, seharian dia berada di tem­
pat judi 
no.i n noit (sepotong besi yg dima­
sukkan pd tiang rumah yg kemu­
dian ditaruh beton ii'gar tiang ru­
mah tsb kuat): salawaku bitua do 
0-, tiang itu sudah ber-noit 
no.na n nona: ti - oginaa motali 
lutu, Nona ingin membeli pisang 
no.na.ngi, mononangi v {akan) bere­
nang: wagu oginaa - poolaqo ado 
daagato, kalau ingin berenang, 
pergilah ke laut; 
nona-nonangi v sedauJ berenang: 
ti Dedi - 0 dutuna, Dedi sedang 
berenang di sungai 
Jio.qu 
no.nggo p dari: ota - Jakana, Dia 
dr Jakarta 
no.oo.a.ngo a pedas: sambe - no 
maheta bitua, pedas sekali kelom­
pok itu; 
mononoango a pedas; sakit: ­
inaanggango wagu wumbadanota, 
Badan sakit kalau dipukulnya 
no.no.nga n susu telinga (sj penyakit 
telinga): bungola ni lha 0 - tugata 
mobuuhoqo, telinga si Iha ber­
susu semngga busuk 
1 noo.1o num nol: ota noqotaapu ­
hitoongani, dia mendapat angka 
nol dl bermtung 
2 noo.lo , noonoolo a gemuk: ti Sabu 
do ,..., susa moo/aqo, Sabu sudah 
gemuk sehingga susah bcrjalan 
1 noo_mo.ro n nomor: ota noqotapl.l 
- ujian, dia mendapat nomor dl 
ujilm 
.noo.mo.ro, monoomoro v memberi­
kan nomor: waqu ta - kadonimu, 
aku yg memberikan nomor pd 
karungmu; 
noomaroa v dinomori: kado u 
digoo ni Udi musi .~, karung yg 
dibawa si lJdi harus dinomori 
noo.nu p sayang (kata sapaan kesa­
yangan kpd anak laki-laki): yi­
nongonu yiqo - ja mosikola, 
kenapa engkau Nak tidak ber­
sekolah 
no.qo, noqo-noqo v sedang duduk: 
ti Dude ~ 0 kadera, Dude sedang 
duduk di kursi 
no.qu p nak; sayang {kata sapaan utk 
anak gaMs): yinongor.u yiqo - ja 
moigu, kenapa engkau Nak tidak 
mandi 
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no.ta 
Ino.ta n nota: waqu noqotapu - u 
musi moo1aqo, aku mendapat 
nota bahwa aku harus pergi 
200 .ta, monota II menota: waqu ta 
- binolinota, aku yg menota 
utangnya; 
notao II dinota; dicatat: u bisalaa­
nia paralu -, yg dikatakannya 
perlu dicatat 
ntaa.le.ngo, montaalengo II mengelu­
yur: ota bi - 0 Jakarta, dia hanya 
mengeluyur di Jakarta; 
ntale-ntaalengo II sedang mengelu­
yur: yinongonu yiqo bi naito - , 
mengapa engkau selalu mengelu· 
yur 
ntaa.u.ho, ntau-ntaaubo a miring, msl 
rumah yg hampir roboh: laaigo ni 
Ebu do -, rumah si Ebu sudah 
miring 
Inta.ya.ngo, ntaayanga n gantungan: 
- no kamejaqu do nogotu, gan­
tungan kemejaku sudah patah 
2 nta .ya .ngo, montaayango II meng­
gantung: eemberi bitua yiqo ta -, 
engkau yg menggantung ember 
itu; 
mopontaayango II menggantung­
kan: kamejaminu waqu ta -, aku 
yg menggantungkan kemejamu; 
motintaayango II (akan) menggan­
tung diri: ota do - wagu ja ma­
mata monika, dia akan menggan­
tung diri kalau tidak jadi kawin; 
ntayangodo II digantung: talala 
pinomake paralu -, celana yg 
sudah dipakai perlu digantung 
nte p akh: - waqu ja moolaqo, ah, 
aku tidak mau pergi 
nyaa.ma.ni 
nte.a p tidak: - waqu ja mokaraja, 
tidak, aku tidak mau bekerja 
ntilo.go a juling: matanota - tobatu, 
Matanya yg sebelah juling 
ntoo.ogo, motintoongo II (akan) ber­
henti berjalan: wadala - 0 tibawa 
no banga, kuda berhenti di bawah 
pohon kelapa; 
ntoo-ntoongo II sedang berhenti: 
woluo oto - 0 dala, ada oto yg 
sedang berhenti di jalan 
ntu.~ ntuimaqo-ntuimaqo II berjalan 
sambi! pantat bergoyang krn sa­
kit: ota 1aqo-laqo - sababu 0 bii­
tulo, dia berjalan dng pantat ber­
goyang krn berbisul 
au.ko p sayang (kata sapaan kesa­
yangan kpd wanita): ti - mobote 
miinago, si Sayang berlayar besok 
ou.nu.qo n kotoran di muka biasanya 
sisa makanan: ti uutt 0 -, ada 
kotoran di muka si Upik 
nu.ri n burung nuri: - ni koapa do 
motau mobisala, burung nuri 
Ayah sudah pandai berbicara 
nuu.ngo, nuungaqo-nuungaqo II ke 
sana kemari, msl krn mencari 
sesuatu: ota - ntamoloologo 
abayanota, dia ke sana kemari 
mencari bajunya 
nuu.rn n tanda kematian: ota do 
mate sababu do woluo dia 
akan meninggal krn sudah ada 
tanda 
I nyaa.ma.ni a sehat; senang; nya­
man: ti maama do -, Ibu sudah 
sehat 
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nyaa.ma.ni 
lnyaa.ma.ni, moponyaamani v mem­
buat menjadi nyaman : - onota bi 
tianga ado buuqido, ajaklah ia ke 
gunung utk menyehatkanny.a; 
nyaanyaamani v sudah sehat; se­
hat; sedang sehat: ti paapa do ­
do moali mobote, ayah sudah 
sehat dan sudah boleh berlayar 
nya.ta p nyata: parakara bitua do do 
-, perkara itu sudah nyata 
oya.wa n 1 nyawa : sapi do yinate 
tantu jado 0 -, sapi yg sudah 
mati tentu sudah tak bernyawa; 
2 hati: karajaanota bi moqoqiioto 
no -, pekerjaannya hanya me­
nyakitkan hati 
nye.nye, mopollyenye v mencibir: 
wanaqimu nairo - 0 wanaququ 
tugata noqotapu wuumbada, 
anakmu selalu mencibir anakku 
sehingga ia mendapat pukulan 
nyo.ra 
nyo.mo, moponyomo v merendam­
(kan): waqu - no tilequ 0 taalugo 
mopatu, aku merendam kakiku 
di air panas; 
nyomo-nyomo v sedang teren­
dam : do noigayo ota - 0 daagato, 
sudah lama dia terendam di !aut 
oyo.nya n nyonya: ti - ja yinao 
moolaqo, Nyonya tak mau pergi 
nyo.qo, moponyoqo v menduduk­
kan : waqu ta - onota 0 kadera, 
aku yg mendudukannya di kursi; 
nyoqo-nyoqo v sedang duduk: ti 
Dula bi - 0 buulude, Dula hanya 
duduk di jembatan 
nyo.ra n istri pembesar: n - ta taqe­
taqe 0 oto bitua, Nyonya yg se· 
dang mengendarai oto itu istri 
pembesar 
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o 
o p I ada; mempunyai: - oto 0 dala odeamoontogo p ke sana : sapi 
bitua, ada oto di jalan itu; ota­ bitua tete-teeteqo -, sapi itu 
buku, dia mempunyai buku; 2 lari ke sana; 
di: ola tuqo-tuqo - bangga, dia odeawa p begini: ponaga - alang­
sedang duduk di bangku gaya bitua, layang-Iayang itu di­
o.aa.nu.qo p mana; di mana: - pora­ buat begini. 
/otiqu, mana pensilku odemooniqo p ke atas: digona '" 
o.a.lu nurn delapan: reekeni no payo bitua, bawalah beras itu ke 
banga bitua do -, jwnlah kelapa atas 
itu sudah delapan; o.di.tu.a -+ adituu. 
oaIunia nurn kedelapan : wanaqota o.gi.naa "suka ; in gin : waqu _. mo;gu, 
ta - do yiruzte, anaknya yg kede· aku ingin mandi; 
lapan sudah meninggal; motoginaa " suka; ingin; mencin· 
poqooaIu nurn delapan kali : ota tai: waatea - motali oto, saya 
do nohaji -, dia sudah delapan suka membeli oto; ti Udi - ni fja, 
kali naik haji Udin mencintai Ija 
o.beng n obeng: sikurupu no rasipede o.gu.qu.o adv yg punya: oto bitua ti 
moali yinggi/o no -, sekerup Aba fa -, oto itu kepunyaan 
sepeda boieh dikeluarkan dng Abang 
obeng o.ha.bo, ohabaqo~habaqo " berki· 
o.ci n ikan oei (sj ikan laut yg dapat bar ·kibar, msl bendera: bandera 
dibllat ikan kaleng): - mopia do - mopia bi/oga, bendera sudah 
tinangao, ikan oci enak digoreng berkibat·kibar bagus kelihatan 
o.de -+ ado 	 o.ho.ngga n tuma: tuma: wagu rnaa­
o.de.a, odeamai 	p ke sini: yiqo -, nuqo wodo-o odo rnohudaqa - 0 
engkau ke sinilah; /uumbongo, kaJau ayam sedang 
odeamaqo p ke situ: ti Dula - , mengeram, ban yak tuma di sang· 
DlIla ke situ karnya 
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o.ho.ngi 
o.ho.ngi.a n raja : - tola-tola 0 maa­
Iigo, raja tinggaI di mahligai 
o.hu.lu p sedangkan: - ta gia-gia ja 
noqotapu no do;, sedangkan yg 
bungsu tidak mendapat uang 
lo.bu.to, poongohuto n pisau sadap: 
- musi poqolanito, pisau sadap 
harus ditajamkan 
lo.bu.to, mongoohuto 0 menyadap: 
dua bitua ti baapu ta~, Kakek yg 
menyadap mayang pohon enau itu; 
ohuta vdisadap: dua 0 buungga­
ionami do moali ~, mayang po· 
han enau di kebun kami sudah 
boleh disadap 
o.i.na adv tadi: - ota 0 sikoJa, tadi 
dia di sekolah 
o.jo, mongojo 0 mencampur, msl 
bahan kue: tin"gu bitua waqu ta 
....., aku yg mencampur terigu itu; 
ojowo II dicampur; diadon: tirigu 
ponaga kuukisi do moa/i~, terigu 
yg dibuat kue sudah boleh diadon 
o.laa.ga II kalah: ota - wagu mohigiUt. 
wonaqu, dia kalah kalau bermain 
dngaku 
o.laa.go n kunyit : limanimu moali 
modaahago wagu gigitanimu no ­
tanganmu menjadi kuning kalau 
kaugosok dng kunyit 
oJaa.ngo adv kemarin: - ota notali 
kameja, kemarin dia membeli 
kemeja; tunugu - kemarin dulu 
oJa.bu, mopoqolabu II mengibaskan: 
kaaini do yilada waqu ta ~. aku 
yg mengibaskan kain yg akan di· 
jemur; 
olabeqo-olabeqo II sedang berki­
bar: bandera do - , bendera su­
dah berkibar 
o.lo.a.na 
oh.te n sero (sj alat penangkap ikan 
yg terbuat dr bambu yg dibelah­
belah dan dianyam, diletakkan 
melingkar sehingga ikan yg masuk 
tak dapat keluar lagi): 0 bulalo no 
Limutu mohudaqa -, di danau 
Limboto banyak sera 
oli.a n burung nuri: yinao monga­
wa binte, burung nuri suka makan 
jagung 
oJi.li.ngu.a p pangling: ti Ija do - no 
waatea sababu do mongodeaga, 
saya pangling pd Ija krn ia sudah 
menjadi gadis 
o.li.rna num lima: buku talionota do 
-, buku yg dibelinya sudah lima; 
olirnania nf,lm kelima: wanaqota 
ta - do dokuteri, anaknya yg 
kelima sudah menjadi dokter; 
poqoolima num lima kali: do '" 
waqu noo/aqo ado Ja/a, sudah 
lima kali aku pergi ke lala 
o.li.o.qo, mongoIiogo II mengerak­
kan : waqu ja moali ~ kadera bi­
tua, aku tak dapat menggerakkan 
kursi itu; 
moqolioqo II bergerak: ta mongo­
qiioto ja wenggea "', orang sakit 
itu jangan dibiarkan bergerak; 
ooqoolioqa v sedang bergerak­
gerak: tawa 0 dalamia no kado-, 
ular yg ada di dl karung itu ber· 
gerak-gerak 
olo num potong (kata bantu bilang­
an utk benda yg dapat dihitung 
menurut potong, msl tebu) : waqu 
mogoie paatodo lima no -, aku 
meminta lima potong tebu 
10.lo.a.oa adv Kanan : ja moali moo­
iaqo 0 -, tidak boleh berjalan di 
sebelah Kanan 
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o.lo.a.oa 
'lo.lo.ana, motiqoloana v menganan: 
mooTaqo 0 daTa ja moali - waqu 
o Indonesia, berjalan di jalan ti· 
dak boleh di sebelah kanan di 
Indonesia 
o.lo.bu n kerbau: - moa/i podedeeqo 
popadeqo, kerbau boleh penarik 
bajak: delo - ki spt kerbau (di­
katakan kpd orang yg lambat se­
kali bekerja) 
1 0.lo.i.gi adv kid: mooTaqo 0 daTa 
mopia wagu 0 -, beljalan di jalan 
baik kalau di sebelah kiri 
2 0 .lo.i.gi, motiqoloigi v mengiri: 
wagu mooTaqo 0 dala musi ­
wagu 0 Indonesia, di Indonesia 
berjalan di jalan harus di sebelah 
kiri 
o.lo.oga.la v diminta: polopeniqu do 
- ni Ima, pulpenku akan diminta 
si Ima 
lo.l0.ogo n lorong: 0 tihi no Taigami 
woluo -, di dekat rumah kami 
ada 
lorong 
2 0 .10.ogo, mongoolongo v memo­
tong: ti paapa ta - paatodo bitua, 
Ayah yg memotong tebu itu 
1 0 .l0 .to, pongoloto n pemotong: 
pito mopia - maanuqo, pisau baik 
utk pemotong ayam 
'lo.lo.to v disembelih: maanuqo u 
aano musi -, ayam yg akan dima­
kan harus disembelih; 
mongooloto v menyembelih: wa­
qu ta - maanuqo bitua, aku yg 
akan menyembelih ayam itu 
olu.li.a 	 a tawar; senang: - wagu 
gihoqanea 0 butioto, rasanya me­
nyenangkan kalau betis diinjak 
o.mbi.to 
o.lu.oggu, olunggu~lunggungia a 
bunyi air kelapa kalau buah ke­
lapa itu diguncang: bang a do ma­
gango musi -, buah kelapa yg 
sudah kering harus berbunyi kalau 
di guncang 
om p Mnd om; paman: ti - ta mopo­
sikoTa onaqu, Paman yg menyeko­
lahkan aku 
o.ma p Mnd nenek: ti - ta mopotu­
nu onaqu mongadi, Nenek yg me­
nyuruhku mengaji 
o.ma.ta n sungkal atau mata bajak: 
- no popadeququ do tinayaato, 
mata bajakku sudah berkarat 
o.mbi.le n mangga: potalimai - dea 
batu, belilah mangga d ua biji; ­
buunuto mangga yg buahnya ber­
serat banyak; - duuduli mangga 
dodol; - kolookobu buah mangga 
yg masih muda; - kuwini mangga 
kuini 
o.mbi.to, ino ombita 1 G ketularan: 
raqiati 0 kaambungu bitua - no 
cacar, rakyat di kampung itu 
ketularan cacar; 
2 n tempat melekat: dindi u - no 
mmnggu, dirldirlg merupakan 
tempat melekat kelemayar; 
moqoombita v menular: cacar-, 
penyakit cacar menular; 
ombi-ombito g 1 sedang melekat: 
nininggu - 0 dindi, kelemayar 
sedang melekat di dinding; 2 se­
dang digonceng di sepeda atau 
motor: ti Ija - 0 rasipede ni Suto, 
Ija sedang digonceng pd sepeda 
Suto 
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o.mbo.da.qa 
lo.mbo.da.qa a menjadi hami!: ti lka 
do - sababu do lima no bula 
nonika, Ika sudah hami! krn sudah 
lima bulan kawin 
lo.mbo.da.qa, mopoqombodaqa" 
menghamilkan: ja mopia - woo­
naqo no momata, tidak: baik 
menghamilkan anak orang 
o.mbu. n empedu: ota yinate sababu 
- nopota, dia meninggal krn 
empedunya pecah 
o.mbu.oo n pohon nibung: dou no 
- moali pomolu gele. daun ni· 
bung boleh utk pembungkus 
udang 
o.me, mongome J: membuat atap dr 
daun kelapa: ti poopa ta - dau no 
banga bitua, ayah yg membuat 
atap dr daun kelapa itu 
1 o.mu n rujak daging buah kelapa yg 
masih muda: sanangi monginu no 
-, enak minum rujak buah kela­
pa muda 
lo.mu, omuo v dibuat rujak (khusus 
buah kelapa mUda): tabu bitua 
mopia -, buah kelapa muda itu 
enak dibuat rujak 
o.mu.to n jambu air: 0 poonga laigi 
ni Ina woluo -, di halaman ru­
mah Ina ada jambu air 
0.118 p mana: - kaaini otoginaanimu, 
mana kain yg kausukai; noqona­
mai p dr mana: - yico, dr mana 
engkau; ode onamaqo p ke mana: 
- yiqo, ke mana engkau 
o.na.wa p di sini: laigi ni Site -, Ru­
mah Site di sini 
o.nde.o.nde n kue onde-onde: - tua­
tuango pagangga, kue onde-onde 
berisi gula merah 
0.00 
o.nggi.ngo, inumonggingo v tersen­
tak; kaget: ti peeqe - noqodoo­
nogo no o to, si buyung kaget 
mendengar bunyi oto 
10.nggo.lo.ngo, onggolonga v dita­
han, msl kuda yg sedang menarik 
bendi: wadala tete-teeteqo pasi­
pasi 0 bendi - ni /r.aka, kuda yg 
menarik bendi kaka lambat lari­
nya 
lo.nggo.lo.ngo, inumonggolongo a 
menjadi pendek: ayu bitua ­
inotugatoo no tingga, kayu itu 
menjadi pendek krn kena sinar 
matahari 
o.nggo.mo v dipegang; dirniliki: 
gaji ni paapa bi - ni maama, ga­
ji ayah semuanya dipegang Ibu 
o.nggu.ogo, onggunga v diselirnuti: 
ti peeqe tiqu-ti;qugo musi -, 
si buyung yg sedang tidur harus 
diselirnu ti 
o.ni p oleh; utk; kpd: patoloti bitua 
laono ni paapa - Ija, pensil itu 
dikirim Ayah kpd Ija 
o.nii p di sini: waqu motituqo -, 
aku duduk di sini 
o.no p pada: sipati mopia musi WOo 
luo - momata, sifat baik mesti 
ada pd manusia; onami p pd ka­
mi: buku gaga nowenggea ni poo­
pa -, buku yg indah diberikan 
Ayah pd kami; onaqu p padaku: 
ti paapa nomiilogo - 0 ruma saki, 
Ayah menjengukku di rumah sa­
kit; onea p pd mereka: buku bi­
tua pataliqu -, buku itu kujual 
kpd mereka; onio p padanya: 
bulotaqu - mootoro bitua, ku­
pilljam dr dia motor itu 
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o.ntuu p di situ: - woluo buku to­
mita, di situ ada sebuah buku 
o.nu, onumai adv dahulu: - ami 0 
banga mohudaqa, dahulu kami 
mempunyai banyak pohon kela­
pa 
oo.ga.na v kaget: ti peeqe tiwu-tii­
wugo poqodaga -, hati-hati ja­
ngan sampai kaget si Buyung yg 
sedang tidur 
oo.ndo.go, ondo-oondogo v sedang 
telunjur: ota tuqo-tuqo -, dia 
sedang duduk telunjur 
oo.ne.ma v terasa: iotia - 0 wulu, 
sakitnya terasa di kepala 
oo.ne.mo, moqoonemo v sulit; me­
nyulitkan : waqu - motianga ona­
ta bi ota ja yinao moolaqo, aku 
berulang-ulang mengajaknya, te­
tapi dia tidak mau pergi 
oo.ngga.ho, onggaho v dilepaskan: 
tali bitua ja moali -, tali itu ti­
dak dapat dilepaskan 
loo.nggo.si n ongkos : - no oto 
nonggo Jakarta ado Bandung bi 
tolu no hibu, ongkos oto dr Ja­
karta ke Bandung hanya tiga ribu 
rupiah 
loo.nggo.si, mongoonggosi v mem­
bayar ongkos: waqu - tola-tola 0 
laigota, aku membayar tinggal di 
rumahnya 
ooggosia vdiongkosi : ta mosikola 
waajibu -, orang yg bersekolah 
wajib diongkosi 
oo.nto, moqoonto v melihat : waatea 
- sapi tuo-tuuoto ado buunggalo 
ni Aba, saya melihat sapi sedang 
masul< ke kebun abang; cont.onga 
v kelihatan : ota - wagu lolaango, 
oo.yo.tooo 
dia kelihatan kalau sore; ooqoon­
to v terlihat; kelihatan: kaantoori 
ni Sute do -, Kantor Sute sudah 
terlihat 
oo.po.ro, mongooporo v mengoper­
kan: ota mopia - bali, dia pandai 
mengoperkan bola; ooqooporoa v 
saling mengoperkan: ta ntamohi­
gila no bali naito -, orang yg se­
dang bermain bola kaki selalu sa­
ling mengoperkan bola 
oo.qo p tak hor. ya: moolaqo yiqo 
Dula? Pergikah engkau Dula? ya 
oo.qo.do, mongooqodo v memeluk : 
waqu - oni neene sababu ti neene 
ja moali moponiiqo, aku meme­
luk Nenek Ian beliau tidak dapat 
naik ke rumah; oqooqoda v sa­
ling memeluk : tea - sababu moo­
ga, mereka berpelukan Ian takut 
100.YO.go a rajin: sambe - tugata 
noqotapu no do;' rajin sekali se­
hingga mendapat uang; moqooyo­
go a rajin: ti Adi - tugata toqinta 
nobotulo paanggatinota, Adi rajin 
sehingga cepat naik pangkatnya 
lOO.YO.go, mopoqooyogo v bcrusaha 
lebih rajin: ita musi - aligo to­
qinta mobotulo paanggati, kit a 
berusaha lebih rajin agar pangkat 
kits segera naik; motiqooyogo v 
(akan) berenang : wambinia toqin­
ta - wagu 0 taalugo, ikan segera 
berenang dl air; oyo-ooyogo v se­
dang berenang: woluo wambinia 
- 0 balanggaqu, ada ikan yg se­
dang berenang di tebatku 
100.YO.to a kenta! : kopi beawa do 
sambe -, kopi itu kental sekali; 
moqooyoto a kental : buuburu 
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oo.yo.to o.qa.lo 
- u otoginoa ni neene, bubur 
ken tal yg Nenek sukai 
lOO.YO.to, mopoqooyoto v mengen­
talkan: ita ja moali - buu-buTU ni 
neene, kita tidak boleh mengen­
talkan bubur Nenek 
o.pa p Mnd opa; kakek (kata sapa­
an): wenggeamaqo oni - doi bi­
tua, berikan kpd Kakek uang itu 
o.pa.to num empat: waqu mogole 
no banga -, aku meminta empat 
buah kelapa; oopatia num keem­
pat : ti Dula ta '" no wanaqota, 
Duia anaknya yg keempat; poqoo­
pato num empat kali: do '" ti 
Aba noha/i, sudah empat kali 
Abang naik haji 
o.pe.nu. p meskipun: - ja 0 doi wa­
qu moolaqo, meskipun tidak ber­
uang, aku tetap pergi 
o.pi.tu num tujuh : laigota do -, ru­
mahnya sudah tujuh; opitunia 
num ketujuh : ta '" ta dokuteri; yg 
ketujuh yg dokter; poqoopitu 
num tujuh kali: waqu 0 patuju 
mohaji -, aku bennaksud naik 
haji tujuh kali 
o.po.ra.si, mongoporasi v mengopera­
si : jam sapulu ti doku "', pukul se­
puluh dokter mengoperasi; opora­
sio v dioperasi: panyaki adituu 
paralu "', penyakitnya perlu di­
operasi 
op.si n opsi (pedagang antar pulau): 
ti paapanota - no banga, Ayah­
nya opsi kopra 
o.pu.lu num sepuluh: potalilnai gul­
la - no kilo, belilah 10 kg guIa; 
0pulunia num kesepuluh: kadera 
bitua u '" u walapai, ambillah 
kursi yg kesepuluh; pqoopulu 
num sepuluh kali: ota do - noo· 
1aqo ado Maka, sudah sepuIuh ka­
Ii dia pergi ke Mekah 
o.pu.pu.nu.a v mengidam: ti [ja do 
-, Ija sudah mengidam 
lo.qaJ,lo n kail: ona - waqu do 
mongailo, mana kail, aku akan 
mengail; pongailo n pengail: bi­
tuu u - wambinia, itu utk pengail 
ikan 
lo.qa.iJo, mongailo v mengail: kara­
jaanota naito bi "', pekerjaannya 
hanya mengail 
3 o .qa.i.lo, poongaila adv tempat 
mengail: bibigill no dutuna mopia 
'" pinggir sungai baik utk tempat 
mengail 
o.qa.bo, oqa-oqabo a sedang terbuka, 
msl sayap burung: polipiqia no 
bunia do "'. sayap burung elang 
sudah terbuka 
o.qa.hi.to n sapu : woluo - dutu­
dutu 0 tihi no meja, ada sapu yg 
sedang terletak di dekat meja 
o.qa.ho, moqoqaho v terurai, msl 
ikatan tali: tali lili-liilibo poqoda­
ga -, bati-bati jangan sampai 
terurai tali yg tergulung itu; oqa­
oqaho v sedang terurai: tiigotia no 
toondoqo do - , ikatan pagar su­
dah terurai 
o.qa.hu.ga n kukuran kelapa: ona ­
pongahuga no banga, mana ku­
kuran utk pengukur kelapa 
o.qa.i.to n pengait : ona - pongaaito 
no alanggaya tambe-tambe, mana 
kait u tk pengait layang-layang yg 
tersangkut 
o.qa.lo ~ oqaho 
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o.qa.po, mongoqapo v meraba dl ke· 
gelapan dng maksud jahat: wagu 
oginaa monika, ponikado bi ja 
moali ~, kalau sudah ingin kawin, 
kawinlah tetapi jangan meraba dl 
gelap; oqapaqo-oqapaqo v meraba 
ke sana kemari krn gelap: ota ~ 
sababu do pitoqo, dia meraba ke 
sana kemari krn sudah buta 
o.qa.to, mongoqato v membuka, msl 
jahitan baju: bola do nobuulula 
ba waqu ta~, nanti aku yg memo 
buka benang yg tergulung itu 
o.qa.yu.a n hutan: 0 - mohudaqa 
tawa, di hutan banyak ular 
o.qa.yu.ga ~ oqahuga. 
o.qo.do ~ ooqodo. 
o.qo.laa.nga adv seharian: - ota bi 0 
kantoori, seharian dia hanya di 
kantor 
o.qo.mo.lo n alat peneabut kumis 
atau janggut : bitua - u pomung· 
gata danggu, itu oqomolo utk 
peneabut janggut 
o.qoo.u.go n sudip : taIilo tobutaqo 
moali ponaga -, buluh sebilah 
boleh dibuat sudip 
o.qo.po n burung buas (sj burung 
buas yg meneari mangsa pd wak· 
tu malam) : - biasania mongawa 
no maanuqo, burung oqopo biasa· 
nya makan ayam 
10.ta n benteng: 0 - mohudaqa ton· 
taara, di benteng banyak ten tara 
20.1a p dia : - ntamogaambari tete, 
dia sedang menggambar kucing 
o.taa.wa v diketahui : - ni maama ota 
moolaqo. Ibu mengetahui dia per· 
gi; mooqotaawa v saling rr.enge· 
tahui; saling mengerti: waqu wonG 
o.toJu 
pulisi tugata sim toqinta noka/uu· 
ari, aku berkenalan dng polisi 
sehingga sim saya segera keluar 
o.ta.lo v dapat dilawan: otaja - mo­
hiboobota, dia tak dapat dila· 
wan kalau berkelahi 
o.ti, mooqoti v menertawakan : u pi­
nonaganota bi ~, yg dikeljakan· 
nya hanya menertawakan orang; 
moqoti v tertawa : ami~ moqoon­
to ta gipogarapua, kami tertawa 
melihat orang yg bermain dng 
melueu 
o.ti.1i n belut: - modipulatodaqa 
wagu hanggumo, belut liein sekali 
kalau dipegang 
o.ti.o num sembilan: reekeni no bu­
ku bitua do - , jumlah buku itu 
sudah sembilan; otionianum ke· 
sembilan: wanaqota ta ~ daaga­
ngi, anaknya yg kesembilan peda· 
gang; poqootio num sembilan ka· 
Ii: do ~ waqu noolaqo ado lawa, 
sudah sembilan kaIi aku pergi ke 
Jawa 
O.to n oto : ami notitaqe 0 - ado 
Bandung, Kami naik oto ke Ban· 
dung 
10.tO.\0, pongotolo n alat utk me· 
nuai padi : longgapo moigayo ~, 
mengetam padi dng ani·ani makan 
waktu lama 
2 0 .to.lo, mongotolo v mengetam pa· 
di : payo 0 pangimba bitua ami ta 
~, kami yg mengetam padf di sa· 
wah itu; pongotolo v mengetam 
(imperatif): yiqo ta ~ payo bitua, 
engkau yg mengetam padi itu 
o.to.lu num tiga: do - reekenimu, 
sudah tiga hitunganmu; otolunia 
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num ketiga: wanaqi /ja ta - pora­
wat, anak lja yg ketiga perawat; 
poqootolu num tiga kali : do - ota 
noigu, sudah' tiga kali dia mandi 
o.to.ngo, mongootongo v menahan, 
msl tali kekang kuda agar tidak 
lari cepat: waqu ja moali - no wa­
clala bitua, aku tidak dapat mena­
han kuda itu; otonga v ditahan: 
wadala pake-pake 0 bendi !/Usa -, 
kuda yg dipakai pd bendi itu su­
dah ditahan 
o.to.yo.pa adv barat : mata no tingga 
motoohopo mantago -, matahari 
terbenam di sebelah barat 
o.tu.a v hamil : ota - daqo tobu/a do 
motutu, dia hamil, sebulan lagi 
dia akan melahirkan; moqotua v 
o.u.go 
menghamilkan: ja mopia - waana­
qo no momata, tidak baik meng­
hamilkan anak orang 
o.tu.tu p benar: - waqu mobote ado 
Jakarta, benar, aku berlayar ke Ja­
karta; tqootutua p sungguh-sung­
guh: ota - do monika, ~a sung­
guh-sungguh akan kawin 
1 0 •U •go, oqoougo n -+ oqoougo. 
20 •U •go, mongoougo v mengarih, 
mengaduk, msl nasi yg sedang di­
masak di periuk: pqopia - ano 0 
io, pelan-pelan mengarih nasi yg 
di periuk itu; ougo v dikarih ; di­
aduk: ano ntagoduumbulo musi 
-, nasi yg sedang dimasak harus 
dikarih 
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paa.bi.ri.ki n pabrik: 0 kotanami 
woluo - no bisikoi, di kota kami 
ada pabrik biskuit 
paa.bo.le n gurdi: baalaki bitua bu­
angi no -, lubangilah balok itu 
dng gurdi 
paa.da.ngo n ilalang: mohudaqa tawa 
nitaambatia 0 dalamia no - , ba­
nyak ular tinggal di dl rumpun 
ilalang 
paa.de.to n kuas (biasanya terbuat 
dr ilalang yg diikat atau dr kulit 
batang kelapa): paadango moali 
ponaga - , batang i1alang dapat 
dibuat kuas 
paa.du.ngo, padu-paadWlgo " jatuh 
dng kepala lebih dahulu: ota 
nonabu -, dill jatuh dng kepala 
lebih dahulu 
paa.go " disangkal : u pogumanota do 
- waguja otutu, yg dikatakannya 
disangkal talau tidak benar; 
momaago II menyangkal: ota ­
openu wumbada, dia menyangkal 
meskipun dipukul 
paa.gu.to, momaaguto II mencabut 
pisau; menghunus: ota ~ wagu 
hinao, dia menghunus pisau kalau 
dihina 
p 
pagu-paaguto II sedang menghu­
nus; tercabut: open ota - waqu 
ja mooga, meskipun dia sudah 
menghunus pisau, aku tidak takut; 
paatoqo no toondoqo do -, patok 
pagar sudah tercabut 
paa.pa n penjaga penjara: woluo ­
daga-daga no tutupa, penjaga pen· 
jara sedang menjaga penjara 
1paa.ha.ti n pahat (baik utk tukang 
jahit, tukang kue, maupun tukang 
kayu): waqu oginaa motal; - no 
kuukisi, aku ingin membeli pahat 
kue 
2 paa.ha.ti, momaahati " memahat: 
kuukisi bitua ami ta - , kami yg 
memahat kue itu 
paa.hi.do, momaahido v mengecat: 
dindi no liligumu ami ta -, kami 
yg mengecat dinding rumahnya; 
pahida II dicet : janelil bitua do ­
j'endela itu sudah dicat ' 
1 paa .la.ogo n palang pintu atau jen­
dela : bitua - pomaalilngo no 
pisau, itu palang utk perna lang 
pintu 
2 paa.la.ngo, momaalango II mema­
langi: jenelil 0 kaamarinimu ba 
waqu ta ~, nanti aku yg mema­
langi jendeia di kamarmu 
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paa.la.to 
palangia v dipalangi: pintu musi ­
aligo ja mobuuqato, pintu harus 
dipalang agar tidak terbuka 
paaJa.to, mopaaIato v jengkel: waqu 
- wuqu ja moqolapu no doi, aku 
jengkel kalau tidak mendapat 
uang 
paa.li p paman yg bungsu di antara 
mereka bersaudara): ti - do 
wo/uo, Paman sudah ada 
paa.li.do n tempias air hujan yg jatuh 
dr tepi atap: ja potituqo anuwa 
mobata no -, jangan duduk di 
situ, nanti basah dng tempias air 
dr cucuran atap 
paa.lita n arisan: waqu motitua 0 - no 
kulambu, aku ikut serta dl arisan 
kelambu 
1 paa.lo n umpan: oqaailo mbei 0 -, 
kail itu masih berumpan 
2 paa .lo, momaalo v mengumpan: 
udu mohudaqa 0 laaigo waqu ta 
-, aku yg mengumpan tikus yg 
banyak di rumah; 
paaJano v diumpan : wambinia 
moali - no luan/i, ikan dapat 
diumpan dng cacing 
1 paa.lo.ngo v dibujuk: ti peeqe do ­
no Ina aligo motiiwugo, si Bu· 
yung akan dibujuk si Ina agar mau 
tidur; 
momaaIongo v membujuk: aiigo 
ota motiiwugo ba waqu ta -, aku 
yg membujuk agar dia tidur 
2 paa.lo .ngo, mopaalongo a lalai: ja 
moali ...... waqu mogunda iioto, 
tidak boleh lalai kalau mengobati 
penyakit 
paa.lu.si v h.ilang; tidak ada guna· 
nya; tidak akan dibayar; batal: 
paa.ngge.ango 
doinimu - wagu popobulolonimu 
onola, uangmu tidak akan diba· 
yarnya kalau kaupinjamkan ke· 
padanya 
paa.lu.to, momaaluto v membujuk: 
ali go ota yinao moolaqo ba waqu 
ta -, nanti aku yg membujuknya 
agar ia mau pergi 
mopaaluto v lewat; terlepas : bola 
o limanimu poqodaga -, usaha­
kan jangan sampai terlepas benang 
yg di tanganmu (msl ketika mele· 
paskan layang.layang) 
paa.ma.ni p paman: ti - ta noweng­
geaqu no doi, Paman yg kuberikan 
uang 
paa.mbo.lo n penampal ' bitua bani 
no rasipede ponaga -, itu ban 
sepeda utk dibuat p~nampal 
paa.nge.a, mopopaangeo v membuat 
agar menjadi seragam atau berpa· 
sangan: ti maama ta - abaya ni 
Ja wagu ti Ina, Ibu yang menya· 
makan baju si 1a dan Ina; paa­
paangea v sarna; sera gam : kameja 
ni Dula wagu ti Sude -, kemeja 
si Dula dan si Sude seragam 
paa.ngga.ngi, momaanggangi v me· 
manggang: maanuqo bitua ti 
maama ta -, Ibu yg memanggang 
ayam itu; paanggangio v dipang· 
- gang: maanuqo mopia -, ayam 
enak dipanggang 
paa.ngga. ti n pangkat : - ni Dula do 
kaputengi, pangkat si Dula sudah 
kapten 
paa.ngge.a.ngo n tangkai; mayang, 
msl padi: banga diqaita 0 -, buah 
kelapa melekat di mayangnya 
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paa.ngi.he 
paa.nggi.he, mopaanggihe v bersen­
tuhan (biasanya piring atau mang­
kuk) : pingga bitua poqodaga ~, 
hati-hati jangan sampai bersentuh­
an piring itu 
1 paa.nggo.lo n tali pengikat sapi : sa­
lapai - no "api, ambillah tali 
pengikat sapi 
1 paa.nggoJo, paapaanggola v terikat 
satu sarna lain ; terikat mati : sapi­
nimu do - 0 batango no banga, 
sapirnu sudah terikat mati di ba­
tang pohon kelapa 
1 paa.ngguJo n pemukul (biasanya dr 
balok yg dipergunakan utk memu­
kul patok agar segera masuk 
tanah): baalaki mopia ponaga -, 
balok baik dibuat pemukul 
1 paa.ngguJo, momaanggulo v me­
mukul dng kayu besar : aligo paa­
toqo toqinta momaso ba waqu ta 
-, nanti aku yg memukl\ll agar 
patok segera masuk (tanah); paa­
paanggula v bersentuhan, msl 
kepala orang yg sedang naik bis 
umum: wulunami - wagu ami 
ditaqea 0 oto, kepala kami ber­
sentuhan ketika kami naik oto 
paa.ngo n halaman rumah dsb: 0 ­
laigota mohudaqa ombile, di ha­
laman rumahnya banyak mangga 
paa.ngu.to a busuk (khusus utk 
kambing jantan yg banyak meng­
gauli kambing betina): sambe ­
beetedo bitua, busuk sekali kam­
bing itu ; mopaanguto a busuk: 
beetedo laqi musi - , kambing 
jantan mesti busuk 
paa.ta.go 
1 paa_ntu.ngi n pantun : waqu moqo­
doonogo --, aku mendengar pan­
tun (dinalamkan) 
2 paa.ntu.ngi, mopaantungi v berpan­
tun: ota motaudaqa -, dia pan­
dai sekali berpantun; paapaan­
tungi v sedang berpant un : ti Adi 
- daga-daga no sapi 0 paadango, 
Adi berpantun ketika menjaga 
sapi di padang ilalang 
paa.ntu.ngo n hulu pisau dsb: duda­
guqu jado 0 -, parangku sudah 
tak berhulu. 
paa.o.do n atap rumbia atau daun 
kelapa: waatopo laigimu pakeido 
no -, pakai saja atap rumbia 
utk atap rumalunu 
paa.pa n ayah : ti - do mooloqo ado 
kantoori, Ayah akan pergi ke 
kantor. 
paa.pa.ni n papan tulis: ti guhu mo­
nuulado 0 -, guru menulis di 
papan tulis; gontinga - gunting 
papan (rambut yg digunting pen­
dek kira-kira 2~ em) 
paa.qe.da n faedah: buta bitua jado 
o -, tanah itu sudah tidak ber­
faedah 
paa.qo n burung gagak : lai no - musi 
moito, bulu burung gagak mesti 
hitam 
paa.sa.ngi, momaasangi v memasang, 
msl taruhan dl permainan judi: 
waqu ta ~ aligo yiqo moqohQ11Ul, 
aku yg memasang agar engkau 
yg menang 
1 paa.la.go n ekor : - sapiqu 0 buoqo, 
ekor sapiku berambut 
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2 paa.ta.go, momaataqo l' memotong: 
waqu ta ~ paatago alanggayani­
mu. aku yg memotong ekor lao 
yang·layangmu; pataga l'dipotong 
krn terlalu panjang: paatago alang­
gayo gaambangi -. ekor layang­
layang mudah dipotong 
paa.ta.li n pasar: mohudaqa morna­
ta 0 -. banyak: orang di pasar 
1 paa.ta.to l' ditanyakan; diminta dije­
laskan: u bisalaanimu - ni kaka. 
yg kaukatakan ditanyakan Kakak 
lagi; momaatato v menanyakan; 
meminta penjelasan: waatea bi 
mai - u nopojaanjiania. saya da­
tang hanya utk meminta penje­
lasan i.j apa yg dijanjikannya; 
poqopatato v diminta diperjelas: 
- u ja otaawa. diminta diperjelas 
yg tidak diketahui 
2paa.ta.to, mopaatato a jelas: - u 
ntaloqiaanimu. yg sedang kauka­
takan jelas 
1 paa.te.a n pertengkaran: - ni 1M 
wagu ni Ira ja moberenli. per­
tengkaran si Ina dan si Ira tidak 
berhenti 
lpaa.te.a, mopaatea v bertengkar; 
berperang: Amiirika do - wano 
Rusia. Amerika akan berperang 
dng Rusia; paapaatea v sedang 
bertengkar; sedang berperang: Is­
rail wagu PLO - masabeawa. Is­
rael dan PLO sedang berperang 
sekarang, Ii Agi wagu Ii Ani -, 
Agi dan Ani sedang bertengkar 
1 paa.te.ga n fatihah: - ni paapa 
ntamotabea ja odoonoga, fati· 
hah ayah ketika salat tidak ke­
dengaran 
pa.bi.a 
2 paa.te.ga, mopaatega v melafalkan 
fatihah : meamaqo ~ ita do ma­
qaayati wagu motabea, setelah 
melafalkan fatihah kita akan me­
lafalkan ayat waktu salat 
paa.ti.go n karang : kaapalinami nee­
guato 0 -, kapal kami tertubruk 
karang 
paa.to.do n tebu: monguoto no ­
musi nonggo wubutia, makan tebu 
harus dr ujungnya; - lumbi tebu 
yg besar batangnya dng kulit 
kuning, coklat, atau hijau. 
paa.toqo n patok: 0 tutu no buung­
galonami woluo - wopato di 
sudut kebun karni ada empat 
potong patok 
paa.tu.ti p patut: yoqo - wumba­
danota sababu naakali, engkau 
patut dipukulnya krn nakal 
paa.ya.do, paya-paayado a pepat, 
rnsl takaran beras yg rata dng 
pinggir literan: tonggadu payo 0 
liiteri bi -, takaran beras pd li­
teran itu rata hanya pd pinggirnye 
paa.ya.ngo v diukur; diletakkan batu 
pertama : laiguqu - ni paapa mij­
nago. batu pertama rumahku akan 
diletakkan oleh Ayah besok; mo­
maayango v mengukur; meletak­
kan batu pertama: laigumu ti baa­
pu ta -, Kakek yg meletakkan 
batu pertama rumahmu 
paa.yu.ngo n destar: ti baapu pake­
pake no - ado paatali, Kakek 
memakai destar ke pasar 
pa.bi.a n pabean; pelabuhan : 0 ­
mohudaqa kaapali dirabuawa. ba­
nyak kapal sedang berlabuh di 
pelabuhan 
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pa.da 
pa.da n perut: - ni peeqe mongoqi­
loto, perut si Buyung sakit, 
pa.da.ma.la n petita; lampu kecil 
terbuat dr tanah liat: ota mobalaa­
jari bi pake-pake no -, dia belajar 
hanya memakai pelita 
pa.de.pa.de n para-para: pingga bitua 
popodambaqo 0 -, telungkup­
kan piring itu di para-para, 
pa.de.de.qo, pade-padedeqo a terjum­
bai: keletinota - 0 buta, klet-nya 
terjumbai kena tanah" 
1 pa.de.qo v dibajak: buunggalo ni 
baapu do - ni Sabi, Kakek akan 
dibajak si Sabi; momaadeqo v 
membajak: gaambangi - wagu 
buta mohata, mudah membajak 
kalau tanah baSlih 
lpa.de.qo, popadeq~ n bajak : pang­
imba gaambangi karajao no -, 
Sawah mudah dikerjakan dng 
bajak 
pa.du.li v peduli: ota ja - openu 
ntaqoingoa, dia tidak peduli mes­
kipun dimarahi; momaduli v 
mempedulikan: ota ja - tugata 
ti paapa moingo, dia tidak pe­
duli sehingga Ayah marah 
pa.ga n loteng: ota notituhoqoa 0 -, 
dia bersembunyi di lot eng 
pa.ga.ngga n gula merah: potalimai 
- waqu oginaa monaga kola, be­
lilah gula merah. aku ingin mem­
buat kolak 
pa.gu.la p paman (kata sapaan) : 
waqu motiiwugo 0 laaigo ni -, 
aku akan tidur di rumah Pagula 
pa.haJa n pahala : f,otabea poqota­
pulala -, salat menyebabkan kita 
mendapat pahala 
pa~iu.le 
Ipa.ha.mu n faham : ota 0 - ayu 
woluo dudagania, dia mempunyai 
faham bahwa pohon mempunyai 
penjaga (setan) 
2 pa.ha.mu, pahamuono v difahami : 
u ntagobisalaanota musi - , yg 
dikatakannya mesti difahami 
pa.ha.ya p Pak Tinggi (kata sapaan 
utk laki·laki yg tinggi badar.nya): 
ti - ta monaga alanggayanimu, 
Pahaya yg membuat layang·la­
yangmu 
pa.hi n ikan pahi (sj ikan laut yg 
ekornya berduri) : paatago - 0 
dugi, ekor ikan pahi berduri 
1 pa.i.sa.ka n pustaka kue dsb: ona ­
no kuuldsi, mana pustaka kue 
lpa.i.sa.ka. momaiasaka v memahat 
dng pustaka: batu - tela bitua ba 
ami ta -, nanti kami yg memahat 
batu bata itu;paisakao v dipahat: 
monaga no batu tela musi -, 
membuat batu bata harus dng me­
mahat 
pajaa.gu.lu p banyak kali dipakai : bi 
rasipedequ u -, hanya sepedaku 
yg banyak sekaIi dipakai 
paja.la n pukat (sj alat penangkap 
ikan di laut yg panjangnya sampai 
40 m, terbuat dr benang dan di· 
buat spt jala): sanangi mohanggu 
wambinia no -, menyenangkan 
menangkap ikan dng pukat 
pa.jo.ngge n tarian pajongge (sj tarian 
daerah Gorontalo): ntapotari ni 
[rna mopia bologa, tarian pajong­
ge yg ditarikan si [ma baik dilihat 
pajule n prajurit : wutatota ntatilan­
tagonia no -, saudaranya bertu· 
nangan dng prajurit 
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pa.ka, pakaa v ditepuk. msl di bahu: 
wadala bitua - aligo tumeeteqo, 
kuda itu ditepuk agar lari 
pa.k.aa.k.a.si n perkakas: mohudaqa ­
no laigota, perkakas rumahnya ba­
nyak 
pa.k.an.si n pakansi; liburan: wagu ­
waqu mobote ado Jawa, kalau 
liburan, aku berlayar ke Jawa 
pa.k.a.to n tanah terjal yg berbatu: 
o bibigia no pentado mohudaqa 
-, di pinggir pantai banyak ta­
nab teIjal 
pa.k.e, momake v memakai: waqu 
~ kameja gaga, aku akan me­
makai kemeja yg bagus; paapaa­
kea v rra4ih hidup sebagai suami 
istri : ti Ina wagu ti Sabi mbei-. 
Ina dan Sabi masih hidup sebagai 
suami istri 
pa.kee.a.ngi. n pakaian: ota 0 - mo­
hudaqa, dia mempunyai banyak 
pakaian 
pa.ke.ke n linggis: ona - u ponaga 
buuango, mana linggis utk peng­
gali lubang? 
pa.ki.ki p Pak Keeil (kata sapaan 
utk laki·laki yg keeil badannya): 
ti - ta monaga paqinirnu, Pakiki 
yg akan membuat gasingmu 
pa.ki.qo p Pak Keeil (kata sapaan 
utk laki-laki yg keeil badannya): 
ti - do motabea, Pakiqo akan 
salat 
pa.k.i.ri a fakir: ta - susa mongawa, 
orang fakir susah makan 
I pa.k.u n paku: potalimai - pomaku 
no dindi: belilah paku utk pema­
ku dinding 
pa.la.do 
2 pa.k.u, momaku v memaku: sapa­
tumu ti paapa ta ~. ayah yg me­
maku sepatumu; palm-palm v me­
netap : ota masabeawa do - 0 
Jakarta, sekarang dia sudah mene­
tap di Jakarta; pakua v dipaku: 
dindi musi - aligo ja mobuqa, 
dinding harus dipaku agar tidak 
terbuka 
lpa.k.u num pak (kata bantu bilang­
an utk benda yg dapat dihitung 
menurut pak, msl · rokok): waqu 
motali gau lima no -, aku mem­
beli rokok lima pak. 
pa.k.u.e.U n tembibng: w/l8U mo­
Iuodo no banga pakei -, kalau 
menebang pohon kelapa, pakailah 
kapak . 
pa.k.u.ni p Pak Kuning (kata sapaan 
utk laki-laki yg kuning kulitnya): 
wadala ni - mohudaqa, banyak 
kuda Pakuni 
pa.k.u.sa v terpaksa: - waqu noo1tlq(). 
aku terpaksa pergi; mo~ v 
memaksa: waqu ja - wasu yiqo 
ja oginoa moolaqo, aku tl~ 
memaksa kalau engkau tidak l. 
pergi; pakusaano v dipaks.a: 0111"" 
mooiaqo ado laiguqu, dia dipek­
sa pergi ke rumahku 
pal n pal; tiang: 0 tarudtlpll bitua 
woluo - dewua, di tanah fapang 
itu ada dua buah pal 
pa.la n pala: potalimai - lima no 
batu, belilah lima biji pala 
pa.la.do n tapak tangan atau kaki : ­
no limaqu mohaanato, tapak 
tanganku gatal 
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paJa.ka 
paJa.ka n palka kapal: 0 kaapali 
ami notiiwugo 0 tudu no -, di 
kapal kami tidur di atas palka 
pa.la.ko.lo n pokrol : ota - tugata 
waqu ja paracaya, dia pokrol 
sehingga aku tidak percaya 
pa.le.pe n tanah baru di lembah: 
o Suwawa mohudaqa -, di 
Suwawa banyak tanah baru di 
lembah 
pa.la.pu.du n palpun (sj main an 
anak-anak utk menembak dr 
eabang buluh yg dibuat spt pom­
pa sepeda, pelurunya biji ketum­
bar atau daun rumput·rumputan): 
waqu motau monaga no -, aku 
tahu membuat palpun . 
pa.la.qu n sumbangan kpd orang 
yg berduka berupa bahan makan­
an: ta inopatea paralu depita -, 
orang yg berduka perlu diantari 
sumbangan 
pa.le.bo.hu n sajak nasihat yg ditu­
turkan kpd · kedua mempelai yg 
sedang duduk bersanding: podoo­
nogo - uuti sababu - tua-tua 
naseehati, dengarkanlah sajak na­
sihat itu, Nak, krn sajak itu ber­
isi nasihat . 
pa.le.mba n pangkal pelepah daun 
kelapa yg biasa dipakai utk kayu 
api: pogalapai - poduudubo tagi, 
ambillah pelemba utk pemasak 
pisang 
I pa.li n luka: ota 0 - 0 lima, dia 
terluka di tangan 
2 pa.Ii, moqopali v menyebabkaHl 
luk;!: - mohigila no pito molani­
to, menyebabkan luka bermain 
dgn pisau tajam; pinalia v luka; 
paJi.ti 
terluka: waqu - inoqiJita no pito, 
aku luka tersayat pisau 
pa.li.gi.to n stowals; pelindis jalan : 
o dIzkl woluo - ntoo-ntoongo, 
di jalan ada stomwals yg sedang 
berhenti 
pa.li.ha.ra, momalihara v memeli­
hara: $Usa - no bunga, susah 
memelihara bunga; paliharao v 
dipelihara: ta yatiimu waajibu -, 
anak yatim wajib dipelihara 
pa.lii.la.ti adv bulan lumadilakhir: 
ota monika 0 bula no -, dia 
kawin pd bulan lumadilakhir 
pa.Ii.li.ngo 	n permainan layangan (sj 
m,inan anak-anak dr kertas yg 
dibuat bundar dan bergerigi, di­
lempar ke udara dng mempergu­
nakan batu keeil sehingga kertas 
tadi melayang-Iayang): - ni Dula 
pinotomboto no dupoto. layang­
an si Dula diterbangkan angin 
I paJi.no.li.ma n tanda tangan : tuu­
lado bitua do 0 -, surat itu sudah 
ditandatangani 
2 paJi.no.li.ma, mopalinolima v me· 
nandatangani : ti bupati ta - no 
tuulado bitua, bupati yg menan· 
datangani surat itu 
I pa.li.pa n sarung : waqu momake 
no - ado tigi, aku memakai sa­
rung ke mesjid 
2 paJi.pa, mogipalipa v (akan) mema­
kai sarung: wagu 0 lailigo ti baapu 
hi -, kalau di rumah, Kakek ha­
nya memakai sarung 
pa.li.ti a tidak beruang: waqu - tuga­
ta ja moali mohote. aku tidak 
beruang sehingga tidak dapat ber· 
layar 
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pa.li.to 
1 pa.li.to v dikelilingi ; dikitari: buung­
galo tiqidu gubil musi - , tiap 
malam kebun harus dikitari 
2paJi.to, pali-palito adv sekeliling : 
buunggaloqu do 0 toondoqo - , 
kebunku sudah berpagar sekeli­
lingnya .. 
1 pa.lu n palu : ota nongokoqo no ­
sababu rapat do mulaia. dia me­
ngetuk palu krn rapat akan di­
mulai . 
2pa.lu, momalu v memalu; meojadi 
dirigen: wagu ami ta momanyi­
nyi, ota ta ~, kalau kami yg me· 
oyanyi , dia yg akan memalu; pa­
luo v dipalu: ta momanyanyi musi 
~, orang yg menyanyi harus dog 
dipalu 
pa.lu.mba, momalumba v menahan 
dng rentangan tali : beetedo u tete­
teeteqo ami ta ~. kami yg mena· 
han kambing yg sedang lari itu 
dng rentangan tali; palumbao v 
ditahan dng rentangan tali: beete­
do teteteeteqo moali ~, kambing 
yg sedang lari boleh ditahan dng 
rentangan tali . 
pa.lu.pa.lu n gayung (alat utk menyi· 
duk air dr periuk dsb) : taalugo 
mopatu 0 dalamia no io moali wa­
lapo no -. air panas di dl periuk 
dapat diciduk dng gayung 
pa.ma p paman (kata sapaan): ti - ta 
motali rasipedenimu, Paman yg 
membeli sepedamu 
Pambola v ditampal : bani no oto 
u boocoro musi ~, ban oto yg 
bocor harus ditampal 
pan.de.me.ni 
pa.ma.re.nta n pemeriotah : - ta mo­
naga u moqosanangi 0 raqiati. pe· 
merintah yg membuat hal-hal yg 
menyenangkan rakyat 
pa.mbe.le.ngo, paapaambelenga v ter­
huyung·huyung krn perutnya sa· 
kit 
pa.mbo.lo, momambolo v rnenampal, 
msl b an sepeda: bani no rasipede 
boocoro waqu ta ~, aku yg me­
nampal ban sepeda yg bocor 
pa.mi.li n famili: - naatea mohuda­
qa 0 Surabaya. famili saya ba­
nyak di Surabaya 
pam.pe.le n pelindung ban pd sepeda 
atau motor : - no rasipedequ do 
1I0gotu. pelindung ban sepedaku 
sudah patah 
pa.mu n fam : IIi Dula tuutuau wo­
no - ni Adi, Fam si Dula sama 
dngfam si Adi 
1 pa.na n panah: ota pinalia sababu 
inotugata 110 - . dia luka sebab 
kena panah 
2 pa.na, momana v memanah: aido 
ita ~ wambinia 0 daagato. marl 
kita memanah ikan di laut; pa· 
030 v dipanah : tarakuku luntu­
luntu 0 tanga no ayu moali ~. 
burung tekukur yg sedang ber· 
tengger di cabang pohon boleh 
dipanah; paapaanawa v saling 
memanah : tea ~ bi sababu 110 bu­
ta, mereka saling memanah ha· 
nya krn tanah 
pan.de.me.ni n pondamen ; dasar 
rumah dsb: - no laigota do lao 
paro miinago. dasar rumah..'1ya 
akan selesai besok 
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pan.de.ta 
pan.de.ta n pend eta : ti - laqo-laqo 
ado gareja. pendeta sedang berja· 
Ian ke gereja 
pan.di.si, pandisio v dilelang: boa­
rangi wagu do loanggari 0 gadea 
do -, barang yg sudah jatuh 
tempo di pegadaian akan dile· 
lang 
pandu n pandu: - ta motuulungi 
onimu wagu yiqo susa. pandu 
akan menolongmu kalau engkau 
susah 
pa.nge n pasangan : ti Ira - ni Ima 
toqu momanari. si Ira pasangan 
si Ima ketika menari 
pa.ngga n hart dl permainan brits: 
waqu momaasangi -. aku merna· 
sang hart 
pa.nggaJo, momanggalo v meng· 
ikat: pasanga no rodanimu ba wa­
qu ta -, nanti aku yg mengikat 
pasangan pedatimu; pangga-pang­
galo v terikat : kado tua-tua no 
payo do -, karung yg berisi be­
ras sudah terikat 
pa.ngga.to, pangga-panggatai adv ma­
tahari yg sedang meninggi: ting­
ga - ota noo/aqo. pukul delapan 
pagi dia pergi 
1 pa.ngge, momangge v I menguak­
kan, msl bulir padi, bunga, d~b: 
ta - payo bitua wumbadaqu. 
orang yg menguakkan bulir padi 
itu kupukul; 2 merampas, msl pi­
sau yg sedang terhunus: waqu 
mooga - pito lale-lale. aku ta­
kut merampas pisau yg sedang 
terhunus; panggeo v I dikuak­
kan; dipetik : payo goambangi 
pa.ngi.mba 
- , butir padi mudah dipetik; 2 
dirampas, msl pisau : openu lale­
lale 0 !imanota pito bitua moali 
-, meskipun terhunus di tangan 
pisau itu dapat dirampasnya 
2 pangge num tangkai (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat di­
hitung menurut tangkai, msl padi, 
bunga, dsb): walapai payo wopa­
to -, ambiIlah empat tangkai 
padi 
pa.nggi.to, momanggito v mencolek, 
msl pomade yg ada dl botol : 
waqu mooga - no minyarambu­
nota, aku takut mencolek poma­
denya 
pa.nggo.ba n pawang sawah atau 
kebun: - motaudaqa no tingga u 
mopia pomadeqa. pawang tahuu 
sekali hari yg baik utk membajak 
pa.nggu, moqopanggu v menghalangi 
membuat sesuatu : - onaqu mogo­
Ie onota no doi sahabu ota piqita, 
mengahalangiku utk meminta uang 
padanya krn ia kikir 
pa.nggu.lo, momanggulo v memukul 
(biasanya dng sepotong balok): 
ba waqu ta - aligo poatoqo bitua 
momaso 0 dalamia no buta, nan­
ti aku yg memukul patok itu agar 
masuk ke dalam tanah; panggula 
v dipukul: paku musi - aligo mo· 
maso 0 baalaki. paku mesti dipu­
kul agar masuk ke dalam balok 
pang.gung n panggung: tea moma­
nyanyi 0 -, mereka menyanyi di 
panggung 
1 pa.ngimba n sawah: 0 - woluo 
taalugo. di sawah ada air 
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pa.ngi.mba pa.pi 
2 pa.ngimba, momangimba v menger­
jakan sawah: taounu beawa ami 
ja - , tahun ini kami tidak me­
ngerjakan sawah; pangimbana v 
dikerjakan: buta 0 taalugo gaam­
bangi - , tanah berair mudah di­
kerjakan sbg sawah 
pa.ni n tukang : ota - no ayu, dia 
tukang kayu . 
pa.ni.le n vanile : wagu monaga cen­
do musi pakea no -, kalau mem­
buat cendol mesti memakai vani­
Ie. 
pa.ni.ta a cekatan berbicara : wana­
qota - sanangi doonoga, anak­
nya cekatan berbicara dan enak 
didengar. 
pa.nja p Tinggi (kata sapaan utk 
laki-laki yg tinggi badannya) : ti 
- 0 banga mohudaqa, Panja 
mempunyai banyak kelapa . 
pan.jar n panjar gaji; sewa rumah; 
dsb: - no gajiqu bi tohibu, pan­
jar gajiku hanya seribu rupiah 
pa.nji n panci : kedelei tua-tua 0 -, 
kedelai ada di panci 
pa.nju.ra n pancuran: sanangi moi­
gu 0 - , enak mandi di pancuran . 
pa.no n panau : inaanggangota 0 ­
tugata giburi-buria, badannya ber­
penyakit panau sehingga belang­
belang 
pan.sio n pensiun: - ni paapa bi to­
hibu, pensiun ayah hanya seribu 
rupiah_ 
pa.ntaJa a kikir: waqu ja mogole no 
doi onota sababu ota -, aku tak 
meminta uang padanya sebab ia 
kikir 
1 pa.nta.ngo n tali jemuran; tali utk 
meluruskan pekerjaan di sawah: 
abayanimu yila-hilado 0 -, baju­
mu- terjemur di tali jemuran 
2 pa.nta.ngo, momaantango v 1 me­
refltangkan tali supaya lurus, msl 
bibit padi yg ditanam: ita must 
- wagu mogooduto, kita harus 
merentangkan tali kalau menanam 
bibit padi di sawah; 2 menarik: 
sapi do nobole jado yinao -, sapi 
yg sudah lelah tak mau lagi mena­
rik; paapaantanga v saling mena­
rik: sapi gidedeqa no roda - , sa­
pi-sapi sedang menarik pedati sa­
ling mena rik . 
pa.nte n pantete (tempat membawa 
batu atau pasir yg terbuat dr bi­
lah bambu, panjangnya 1 ~ m, dan 
dianyam jarang-jarang): wagu yiqo 
modigo no batu moali pakea -, 
kalau engkau membawa batu bo­
leh memakaipantete 
pa.nto.ngo, gipantonga v sedang ter­
tancap: pito - 0 batango no ta­
gi, pisau sedang tertancap di ba­
tang pohon pisang; mopopanto­
ngo v menancapkan: gaambangi 
"" no pito 0 batango tagi, mudah 
menancapkan pisau di batang po­
hon pisang. 
pa.nya.ki n penyakit: to 0 - ja moali 
mokaraja, orang yg sakit tidak bo­
leh bekerja. 
pa.pa.du a pepat ; rata : tonggado pa­
yo 0 liiteri bi -, taka ran beras 
pd literan hanya rata pd pinggir­
annya 
pa.pi p Mnd papi; ayah : ti - mbei 0 
kamtoori, ayah masih di kantor 
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pa.po 
I pa.po 11 kaleng kecil tempat kapur 
bagi orang pemakan sirih : - ni 
baapu tua-tua no tilo, kaleng ke­
cil Kakek berisi kapur 
lpa.po, papo-papo a penuh : taalugo 
-- 0 bibigia no dutuna, air banjir 
mencapai pinggir sungai. 
pa.qa p ayah (kata sapaan) : miina­
go ti - mobote, besok Ayah ber­
layar 
pa.qa.de p Pak Cik (kata sapaan utk 
laki-Jaki yg bungsu di antara me­
reka bersaudara): bituu kameja 
ni - , itu kemeja Pak Cik 
pa.qa.ma p sini; ke sini: - yiqo, wa­
qu oginaa mobisala wonimu, ke 
sini engkau, aku ingin berbicara 
dengamnu 
pa.qa.ngo, paqa-paqangoa sedang ke­
laparan abu kehausan : tea bi -­
o tana!apa. mereka hanya kelapar­
all dan kehausan di tanah lapang. 
pa.qeng.ke 11 tunangan lelaki : ti Udi 
ti - ni Ija, Udin tunangan Ija 
pa.qe.qe a pesing; busuk (utk bau 
kencing, msl yg ada pd baju bayi) ; 
pesing : sambe - no toi 0 talala 
bitua, busuk sekali bau kencing 
di celana itu; mopaqeqe a busuk : 
-- toi 0 taJala ni uuti, berbau bu­
suk kencing di celana si Upik 
I pa.qi 11 I gasing : aida ita mohigila 
no -, mari kita bermain gasing; 
2 mata kaki: ota inopaqia no ba­
tu 0 -, dia kena batu di mat a 
kakinya; popaqi n lemparan: ti­
nugata -- ni Dula 0 paapani bitua, 
lembaran si DlIla kena pd papan 
itu. 
pa.ra.ki 
lpa.qi, momaqi v melempar : ota 
mooga - ombile ni paapa, fa ta­
kut melempar mangga Ayah; paa­
paaqia v saling melempar: tea -­
no batu, mereka saling melempar 
dng batu 
pa.qiJi n penjaga mesjid : woluo ­
daga-daga tigi. ada pcnjaga mesjid 
sedang berjaga 
pa.qi.ta n batu nisan : 0 tudu no kuu­
bum musi woluo -, di atas ku­
buran mesti ada batu nisan 
I pa.qu n sayur paku : waJapai dou no 
- ponaga sonyori, carilah daun 
paku utk dibuat sayur 
1 pa.qu, momaqu v menarik-narik 
engkau menarik·narik rambut si 
Ita; paquo v ditarik·tarik di ram· 
but · ja wenggea brwqi Pta -- ni 
Sida, jangan biarkan rambut si Iha 
ditarik·tarik si Sida 
pa.ra.ca.ya I' percaya: waqu - u nta­
ioqiaanoia, aku percaya pd apa 
yg dikatakannya; momaracaya v 
mempercayai : pulisi -- onimu wa­
gu yiqo diog-digo tuulado nonggo 
oni kapaia, polisi mcmpercayaimu 
kalau engkau membawa surat dr 
kepala kampung 
I pa.ra.ka.ra n perkara : - ni Baljpa 
do parakisao, perkara Balipa akan 
diperiksa 
1 pa.ra.ka.ra, momarakara v mcmbuat 
pcrkara : ti Ira -- wagu ja wenggea 
no abaya bagu, Ira membuat per­
kara kalau tidak diberi baju baru 
1 pa.ra.ki n ongkos kapal: lima no 
hibu - no kaapali nonggo Golon­
talo ado Bitung, lima ribu rupiah 
ongkos kapal dr Gorontalo ke Bi­
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pa.ra.ki 
tung; pornaraki n uang utk ongkos 
kapaI: bitua doi - ni Aba ado Ma­
nado, itu uang utk ongkos kapal 
Abang ke Manado 
2 pa.ra.ki, momaraki v membayar 
ongkos kapal : wl1€U motitaqe 0 
kaapali musi -, kalau naik kapal, 
mesti membayar ongkos; parakia 
v diongkosi naik kapaI: yiqo ­
ni paapa mobote ado Jakarta, 
engkau diongkosi Ayah berlayar 
ke Jakarta 
pa.ra.ki.sa, rnornarakisa v memerik· 
sa : ti hakiimu Yusu ta - parakara 
no !;uta bitua, hakim Yusu yg 
memeriksa perkara tanah itu 
parakisao v diperiksa: ota musi ­
wagu 0 totala, dia mesti diperiksa 
kalau bersalah 
pa.raJu p perlu: ta Isi1amu - mo­
mantu ta misikini, orang Islam 
perlu membantu orang miskin 
pa.ra.me.de.ngi n permadani: u pino­
laqoa ni peresiden wimbaho-wim­
baho no -, yg dilewati presiden 
beralaskan p,ermadani 
pa.ra.ma.ta n permata: mata no bu­
qalimo ni Isa -, mata cincin si 
Isa batu permata 
pa.ra.ngi a pemberang; pemarah: 
sambe - no ohongia bitua, perna­
rah sekali raja itu; parangio a ber­
sifat pemarah: oingoa no momata 
wagu yiqo -, dimarahi orang ka­
lau engkau pemarah 
pa.ra.pa.ra n parapara: pingga mopia 
wagu popodambaqo 0 -, piring 
baik kalau ditelungkupkan di pa­
ra·para. 
pa.ri 
1 pa.ra.pu n paraf: tuulado bitua do 
o - ni seld, surat itu sudah dipa­
raf sekretaris 
2 pa.ra.pu, momarapu v memaraf: ti 
seki ta ~ tuulado bitua, sekreta­
ris yg memaraf surat itu; parapuo 
v diparaf: tuulado toqu japa pali­
nolimawa ni gubomur mus; - ni 
seki, surat sebelum ditandatanga­
ni gubernur harus diparaf oleh se­
kretaris 
1 pa.ra.se.nt• n persen; a Jah: waquh d' 
noqotapu - buku nonggo oni 
baapu, aku mendapat hadiah dr 
Kakek 
2 pa.ra.se .ni, momaraseni v memberl­
kan hadiah: ti Ima - abaya 0 nika 
ni Ida, Ima memberikan hadiah 
baju pd perkawinan si Ida; para­
senia v diberikan hadiah: ta motau 
o sikola paralu -, yg pandai di se­
kolah perlu diber i hadiah 
1 pa.re.nta tI perintah: ami noqota­
pu - u musi moolaqo ado Jakarta, 
kami mendapat perintah bahwa 
kami harus pergi ke Jakarta 
2 pa.re.nta, momarenta v memerin­
tah: ti camat - 0 raqiati monaga 
no tanggi, Camat memerintah rak­
yat utk membuat parit; parenta­
wa v diperintah: WOtIaqo ta kaya 
$Usa -, anak orang kaya susah 
diperintah . 
1 pa.ri n pasangan: - ni Jana toqu 
momanarl japa, pasangan si Jan 
utk menari belum ada 
2' • ad bpa.rI, paapaana v erpasangan: 
ti Ija wagu ti Jana ..... 0 abaya ba­
gu, baju Ija dan Jana yg baru se­
pasang 
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pa.ri pa.si 
3 pa.ri num para,' pasangan (kata 
bantu bilangan utk benda yg da­
pat dihltung menu rut pasangan 
atau par) : ti guruqu 0 sapatu li­
ma no -, gw-uku mempunyai 
lima par sepatu 
pa.ri.a n sayur paria, pahlt sekali 
rasanya : 0 paatali woluo ntapota­
!inota -, di pasar dijual sayur pa­
ria 
pa.ri.a.si adv variasi: karajaanota ja 
o -, pekerjaannya tidak berva­
riasi 
I par.tei n partai: ota pongurus no 
- 0 kaambungunami, ia pengurus 
partai di kampung kami 
2 par.tei num partai (kata bantu bi­
langan utk tumbuhan yg dapat 
dihitung menurut partai atau ke­
lompok, msl pohon kelapa): ti 
baapu 0 banga lima no pulu no 
-, Kakek mempunyai kelapa 50 
partai 
1 pa.ru.da n parutan ubi kayu: - no 
kasubi nilaanita matania, parutan 
ubi kayu tajam matanya 
2 pa.ru .da, momaruda v memarut: ka­
rubi u ponaganimu onde-onde ba 
ami ta -, kami yg memarut ubi 
kayu yg kaubuat onde·onde; pa­
rudao v diparut : kasubi u ponaga 
nagasari musi -, ubi kayu utk na­
gasari harus diparut 
1 pa.sa n tanda; ala mat : woluo - 0 
dala u poolaqoanota, ada tanda 
di jalan yg akan dilaluinya. 
2 pa.sa, pasao v diberikan tanda ; dibe­
rikan petunjuk utk mendapatkan 
alamat yg dicari: ta molC'ologo 
laaigo paralu -, orang yg mencari 
ala mat rumah perlu diberi petun­
juk 
pa.saJi n persaalan : noqopaatea onea 
bi - no wambinia, yg menyebab­
kan mereka bertengkar hanya per­
soalan ikan 
pa.sa.nga n pasangan pd pedati, ba­
jak, dsb: ita do moali moolaqo 
sababu sapi do pasi-pasi 0 -, kita 
sudah baleh pergi krn sapi sudah 
terpasang pd pasangan 
pa.se.pa n kepala rombongan judi: 
ota 0 doi mohudaqa sababu -, 
dia mempunyai uang banyak se­
bagai pasepa . 
1 pa.si, mopopasi v mencoba apakah 
pas ata u tidak, msl ceIana : ota ­
no talala wagu pasi, dia mencoba 
ceIana itu apakah pas atau tidak; 
popopaasio v dib uat bertepatan; 
dicukupkan : ami moolaqo - ti 
maama do woluo 0 laaigo. keper­
gian kami dibuat bertepatan dng 
kedatangan lbu di rumah. uqaano 
moali - tObula, makanan dapat 
dicukupkan utk sebulan; popopa­
sio v dicoba kalau pas: kameja 
bitua moali - oni Sudi, kemeja 
itu boleh dicoba pd Sudi apakah 
pas atau tidak 
2 pa.si, pasi-pasi p 1 ada; berada : ka­
lakuani ni paapaanota - 0 wana­
qia, kelakuan ayahnya turun pd 
anaknya; 2 bertepatan : ami noo­
laqo ado laaigo - ti paapa do wo­
luo, kami pergi ke rumah berte­
patan dng kedatangan Ayah ; 3 se­
suai ukurannya dng badan, msl pa· 
kaian: talala bitua do - onimu, 
celana itu sudah cocok utkmu 
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pa.si.a.ri 
pa.si.a.ri, mopasiari v pesiar; berja­
lan-jalan: miinogo ami - ado Ba­
li, besok kami pesiar ke Bali 
pa.si_dee.de, pasi-pasideede a lelah se­
kali: ota do - digo-digo payo to­
kado, dia sudah lelah sekali mem­
bawa sekarung beras 
pa.si.si v hormat; mengakui: waqu ­
onota sababu ota ja aibu, aku 
hormat padanya krn dia jujur 
pa.si.sir n penumpang : mohudfIl./a ­
o koapali bitua, banyak penum­
pang kapal itu 
pas.tei n pastei (piring seng yg agak 
besar) : ano ni 19a tuanga 0 -, 
nasi ditaruh si Iga di pastei. 
pa.su n nasib : ota 0 - noali guru, 
dia bemasib menjadi guru 
pa.su.mbi n sula (alat utk mengupas 
buah kelapa yg ditancapkan di ta­
nah) : - do pop opa toqo meamaqo 
mosumbi, sula ditancapkannya di 
tanah dan kemudian ia mengupas 
kelapa 
pa.ta.go ~ paatago. 
pa.ta.si n petasan: ja pohigila no ­
moqosusa, jangan bermain petas­
an, itu menyusahkan 
1 pa.te n bangkai: do sambe buhaqo 
- no maanuqo, busuk sekali 
bangkai ayam 
2 pa.te, momate v memukul; membu­
nuh: yiqo ja moali - onota, eng­
kau tidak boleh memukulnya. ta 
- no momata moqotapu hukuu­
mani, yg membunuh orang men­
dapat hukuman; moqopate v me­
matikan: monginu no peedi -, mi­
num racun mematikan; motitipate 
v blllluh diri: ota - wagu ja mo­
pa.to.la 
mata monika, dia akan bunuh di­
ri kalau tidak jadi kawin; pateo v 
dipukul; dibunuh: ta molaawani 
paralu -, yg melawan perIu dipu­
kul; popate v proses kematian: ­
ni neene'-mopia, baik proses ke· 
matian Nenek 
pa.te.nga p Pak Tengah (kata sapaan 
utk laki-Iaki yg merupakan urutan 
di tengah di antara mereka bersau· 
dara): ti - yinao monaga u mo­
pia. Patenga suka berbuat baik. 
1 pa.ti, popati n pacul: - u molaani­
to mopia pomati. pacul yg tajam 
baik utk pemacul 
2 pa.ti, momati v memacul: tiqinta­
hiiquto 0 buta motimbuqayado. 
memacul rumput di tanah berpa­
sir cepat; patio v dipacul: hiiquto 
o paango laiguqu musi toqinta -, 
rumput di halaman rumahku ha­
rus segera dipacul 
3 pa .ti adv pangkat pati: wanaqi Du­
la do - masabeawa, anak si Du­
la sudahpati sekarang 
pa.tilo.ti n pensi\: ti Iha ja monuu­
lado sababu - pun tu-pun tugu, 
Iha tidak mau menulis dng pensil 
tumpul 
pa.ti.nggi p Pak Tinggi (kata sapaan 
utk laki-laki yg tinggi badannya) : 
ti - 0 gaji mohudaqo Pak Tinggi 
bergaji banyak 
pa.to, paapaatoa v salin~ melihat: 
tea bi - waqu ja yinao )'1obisala, 
mereka hanya saling melihat tidak 
mau berbicara 
pa.to.do ~ paatodo. 
pa.toJa n patola (sj sayur): - mopia 
ponoga no saayori. Patola enak 
dibuat sayur 
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pa.to.qo 
1 pa.to .qo, pomatoqo n patok; tiang: 
waugo mopia -, buluh baik di· 
buat patok 
lpa.to.qo, momatoqo v memberi pa· 
to k: waqu ta - bu ta u buanimu, 
aku yg mcmberi patok pd tanah 
yg kaulubangi; pato-paatoqo v se­
dang terpancang: woluo waugo ­
o bibigo no dutuna, ada buluh 
sedang terpancang di pinggir su­
ngai; pomatoqo v imp. mematok; 
memberi patok: buta buanganota 
yiqo ta -, engkau yg mt:matok 
tanah yg dilubanginya 
1 pa.tu a panas: waqu ja moolaqo sa­
babu tingga do sambe -, aku 
tidak mau pergi krn hari panas se· 
kali; mopatu a panas: ota - tugata 
ja mosikola, dia panas sehingga 
tidak bersekolah 
1 pa.tu, momatu v memanaskan: taa­
lugo u yinumo ni baapu ba waqu 
ta -, nanti aku yg memanaskan 
air yg akan diminum Kakek; mo­
popatu v menjerangkan; me manas­
kan: ami fa - onota aligo otay;­
ana mokaraja, kami yg mendo­
rongnya agar ia suka bekerja. wa­
qu ta - no ano bitua, aku yg 
menjerangkan nasi itu; patua v di­
panasi: taalugo u yinumo mus; -, 
air yg akan diminum harus dipa­
nasi 
pa.tu.hu 	n pakis haji: dou no - mo­
pia pohiiasi. daun pakis haji baik 
utk hiasan (dinding) 
pa.tu.gu.to n tali utk menuruI1:ka~ 
perian nira dr pohonnya: tall Pl­
tu no meeteri moali ponaga -, 
tali 7 m dapat dibuat patuguto. 
pa.ya.ma 
pa.tu.ju n maksud: - n; neene bi 
mogole radio. Nenek hanya ber­
maksud meminta radio 
pa.tu.lu.ti -+ patiloti. 
pa.tu.mbu n patok lidi pd permainan 
judi: pogalapai ayu bi ponaga -. 
carilah kayu utk dibuat patok (di 
perjudian). 
pa.tuu.o.du n patok; tiang (biasanya 
dr batang pohon dng harapan 
akan tumbuh): tanga no buhu mo­
pia ponaga no -. cabang pohon 
buhu baik dibuat patok (pagar) 
pa.u.se adv istirahat: mbei - ta nta­
mohigila no bali bitua, orang yg 
sedang bermain bola kaki itu rna­
sih istirahat 
pa.wa n paha: moqiioto - wagu 
moolaqo mohayu, sakit paha ka­
lau berjalan jauh 
pa.wai n pawai : lolaango ita momii­
logo no -, sore kita akan melihat 
pawai 
1 pa.ya a payah: waqu - wagu ja 0 
doi, aku payah kalau tidak ber­
uang 
2 pa.ya, moqopaya v menyebab}>an 
menjadi payah: - onio sababu 
mohudaqa ta ntaqoonggosianota, 
yg menyebabkan ia menjadi pa­
yah adalah krn banyak yg diong­
kosinya 
1 pa.ya.ma n piama: wagu 0 laaigo ti 
paapa bi momake -, kalau di 
rumah, Ayah hanya memakai 
piama 
2 pa.ya.ma, mogipayama v (akan) 
memakai piama: ti baapu bi ­
wagu 0 laaigo, Kakek hanya me­
makai piama kalau di rumah 
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pa.ya.ngga 
paya-payama v sedang memakai 
piama: ota bi - sababu 0 dala­
mia no /aaigo, dia hanya merna­
kai piama krn ia hanya di rumah 
pa.ya.ngga n ikan payangga (sj ikan 
danau yg keeil-keeil) : - mopia 
tinangao, ikan payangga enak di­
goreng 
pa.ya.to, momayato v menjemur: 
abayanimu waqu ta -, aku yg 
menjemur bajumu; payatido v 
dijemur : meamaqo buboqa kaaini 
musi -, setelah dicuci kain harus 
dijemur 
pa-yo n padi; beras: - mohudaqa 0 
pangimba, padi banyak di sawah; 
ami naito mongawa no -, kami 
selalu makan beras; - polu beras 
pulut; - tiququa bango padi ga­
bah 
pa.yu.ngo'" paayungo. 
pe.aa.bu.qo n abu di jalan: 0 buta 
mohudaqa -, di tanah banyak 
abu 
pe.aa.pa.to, mopeaapato a belum 
terlalu kering : abaya dipa moali 
pomake wagu mbei -, baju be­
lum boleti dipakai kalau masih 
agak basah 
pe.a.mba.la n ujung atap pd rumah : 
taalugo wuha monabu nonggo ­
ado buta, air hujan jatuh dr eu­
euran atap ke tanah 
pe.aJlta a tidak terIalu miring sehing­
ga air hujan tidak mengalir deras 
dr atap rumah : Ifambe - no waa­
topo bitua tugata taalugo wuha 
ja toqinta monabu, agak rata 
atap itu sehingga air hujan tidak 
segera jatuh; mopesnta a tidak 
pee.nte.lo 
terlalu miring (khusus utk atap): 
waatopo laigumu - tugata taalugo 
wuha $Usa monabu, atap rumah­
mu tidak terlalu miring sehingga 
air hujan susahjatuh 
pe.a.pa.ta n burung layang·layang 
(ada yg suka bersarang di rumah, 
besarnya spt burung tekukur atau 
burung merpati): - yinao monga­
wa no bulita, burung layang-Ia­
yang suka makan belalang 
pe.a.pu.qo, peapuqa v dibersihkan 
(rumput dr sela·sela tanaman ja­
gung atau ubi kayu): binte musi 
- ali go moali suuburu, jagung 
hrs disiangi agar menjadi subur 
pe.dal n pedal sepeda : - no rasipe­
dequ do norusa, pedal sepedaku 
sudah rusak 
pe.de.to a hidung pesek: ta - ja ma­
pia biloga, yg pesek hidungnya 
tidak bagus kelihatan 
pe.du, pedumaqo-pedurnaqo a berja· 
Ian terkentot-kentot krn kaki sa· 
kit: ota moo/aqo - sababu tile­
nota mongoqiioto, dia berjalan 
terkentot·kentot krn kakinya sa­
kit 
peeJlta.do p pantai (di laut atau di 
danau) : taalugo daagato moberen­
ti 0 -, air laut berhenti di pantai 
pee.ntaJo, mopeentaio v lari: sapi ­
wagu ja tigota, sapi lari kalau ti· 
dak diikat 
pee.nteJo, pente'peentelo a mengalir 
dng deras , msl darah: dugu nong­
go tilenota bi - moqooga, darah 
dr kakinya mengalir dng deras me­
nakutkan 
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pee.pa.to 
pee.pa.to n kain penghapus (keringat 
dan semut bagi tukang panjat 
kelapa): kaaini topia moali ponaga 
-, sepenggal kain dapat dibuat 
peepato 
pee.qe p si Upik (bayi atau gadis pe­
rempuan): ti - do ti"wu-tiiwugo, 
si Upik SUd1h tidur 
pee_qe_to, nopeeqeto v terbuka; ter­
belah (utk sesuatu yg terbungkus, 
msl udang) : gele u bolu-bolu do 
-, udang yg dibungkus sudah di­
belah 
pee.tu n penyakit lumpuh : ota ja 
moali moolaqo sababu inoungga 
no panyaki -, ia tak dapat ber­
jalan krn sakit lumpuh 
pee.tu.qa, nopeetuqa v jari kaki yg 
sakit km terantuk : tilequ mongo­
qiioto sababu -, kakiku sakit 
ken terantuk 
pee.wu.qo a pengkor; bengkok (khu­
sus kaki): ti Buga nlsa moolaqo 
sababu tilenota -, Buga susah 
beIjalan krn kakinya pengkor 
pe_ga p Pak Cik (kat a sapaan utk 
laId-laId yg telah dewasa) : ti ­
moingo wagu wanaqota wumbada, 
Pega marah kalau anaknya di­
pukul 
1 pe_ge a pendek: sambe - no tali 
tinalinimu, pendek sekali tali yg 
kaubeli . mopege apendek : tali 
bitua ja moali poniigoto sababu 
- , tali itu tidak dapat dibuat 
pengikat km pendek 
2pe.ge, poqopegoo v dipendekkan: 
tali no sapi ja moali -, tali sapi 
tidak boleh dipendekkan 
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pe.le.ngu.to 
pe.hee.ta.qo, pehe-pehetaqio v ber­
bunyi pak, pak, ... , msl orang yg 
dipukul dng ikat pinggang: bi ­
ota ntawumbada ni paapa, dia 
sedang dipukul Ayah dng bunyi 
pak , pak, .... 
pe.hee.to p tobat (ucapan kpd orang 
yg luka atau celaka ken tidak men­
dengarkan nasihat) : - yiqo, yiqo 
ja modoonogo onaqu, tobat kau, 
engkau tidak mendengar padaku 
pe.i p kakek (kata sapaan utk laki­
laki yg sudah tua) : ti - ta mo­
luuna onota, kakek yg menyunat­
nya 
pe.ka.qo n pukulan (biasanya dng 
tangan) : ota naaka/i tugata noqo­
tapu -, ia nakal sehingga menda· 
pat pukulan 
pe.ku, mopopeku-peku v mengetuk­
ngetuk dng berpura-pura bekeIja : 
ota bi - wagu ti baapu woluo, ia 
_ berpura-pura bekerja kalau Kakek 
ada 
peJek n pelek sepeda: - no rasipede­
qu do bua-buuango, pelek sepeda· 
ku sudah berlubang 
pe.lem n fIlm: gubii ami momiilogo 
no -, nanti malam kami menon· 
ton film 
peJe.nggu, pele-pelenggunia v berbu­
nyi-bunyi , msl dayung yg disen­
tuhkan pd perahu ketika menda­
yung: bulotunota - moqotuunga 
no bungola, perahunya berbunyi­
bunyi memekakkan telinga 
pe.1e.ngu .to , pele-pelengutia v pilek: 
ti maama - sababu inotuanga no 
daho, lbu pilek krn kedinginan 
peje.pe.du 
pe.le.pe.du, pele·petepedia v ber· 
bunyi pek, pek, ... : tingogo sinaa· 
pang; 0 popaatea bi -, bunyi 
sapaan di pertempuran berbunyi 
pek, pek .. .. 
pe.le.si n stoples: kuukisi woluo tua· 
tua 0 -, kue ditaruh dl stoples 
pele.to v dikuakkan; dibuka, msl 
sprei utk melihat sesuatu yg ada 
di bawah tempat tidur: siperei ...;. 
ni Ina sababu ota og;naa momii/o· 
go buku 0 tibawa no titiwuga, 
sperei dikuakkan si Ina krn ia 
ingin melihat buku di bawah 
tempat tidur; momeeleto v me· 
nguakkan: ja mopia - keleti. 
wagu mohudaqa no momata, ti· 
dak baik menguakkan kJet kalau 
banyak orang; mopeleto v terbu· 
ka ke atas, rrlSl kJet yg ditiup 
angin: . poqodaga ke/etinimu -, 
hati·hati jangansampai k1et·mu 
terbuka 
pe.le.tu.qa, nopeeletuqa v terkilir: 
!imanota mongoqiioto sababu -, 
tangannya soot krn terkilir 
I peJi n kain pel: kaaini bitua moa/i 
ponaga -, kain itu boleh dibuat 
kain pel 
2 pe Ji, mopeli v mengepel: toqinta ­
meeseli, cepat 
pelio v dipel: 
paralu -, Mese/ 
dipel 
pe.na n pena: ona 
nuulado, mana 
menulis 
mengepel mese/; 
meeseli kootoro 
yg kotor perlu 
- waqu do mOo 
pena, aku mau 
pe.nde p Bu Pendek (kata sapaan 
utk wanita yg pendek badannya): 
ti Suge wagu ti - do moo/aqo, 
Suge dan Bu Pendek akan pergi 
pe.nggo 
pe.neng n pening: rasipedequ do 0-, 
sepedaku sudah berpening 
pe.nge.to a sengau (suara yg tidak 
baik krn kerusakan hidung): ota­
tugata poobisalanota ja mopia, 
ia sengau sehingga caranya ber' 
bicara tidak baik 
pe.ngge.ngo a keriting (khusus utk 
rambut): buoqi Ija -, rambut 
si lja keriting 
pe.nggi.go v diangkat sedikit, msl 
celana ketika berjalan di jalan 
yg berair: wagu moolaqo 0 
taalugo talala musi -, kalau ber· 
jalan di air, celana harus diangkat; 
momengiqo v me ngangk at sedi· 
kit: waqu - talala wagu moo/aqo 
o dala 0 taaiugo, aku mengang· 
kat celana kalau berjalan di jalan 
yg berair 
1 penggo a pengkor: ti Ina - susa 
moolaqo, Inapengkor kakinya, 
krn itu ia susah berjalan 
2penggo, momenggo v 1 membuat 
jadi pengkor: aligo ota ja moali 
monepa no bali ba waqu ta -, 
nanti aku yg membuatnya peng­
kor agar ia tidak dapat menen­
dang bola; 2 menipu: poqodtlga 
ota bi - wagu modaagangi woni· 
mu, hati·hati jangan sampai ia me­
nipu kalau berdagang dng engkau. 
penggoa v 1 dijadikan pengkor : 
bek musi - aligo ja moali monepa 
no bali, pemain belakang mesti 
dijadikan pengkor agar tidak me· 
nendang bola; 2 ditipu: poqodaga 
yiqo bi - ni Hadi, hati·hati 
engkau jangan sampai hanya di­
tipu si Hadi 
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pe.ni 
1 pe.ni n pasak; pen: ayu mopia po­
naga no -, kayu baik dibuat 
pasak 
2 pe.ni, penia v dipasaki; dipasang 
pasak : tiigoto baalaki moali mo­
toogato wagu """, ikatan balok 
menjadi kuat kalau dipasaki 
pen.til n pentH: - no rasipedequ do 
norusa, pentil sepedaku sudah ru­
sak 
pe.ntu.to a sipit: matania -, mata­
nya sipit 
pe.pa.to, momeepato v ia mengelak: 
ota ...... wagu parakistJo, ia menge­
lak kalau diperiksa; pepata v di­
keluarkan abu dsb yg melekat , 
msl pd baju : peaabuqo 0 kameja 
musi""", abu di kemeja mesti di­
kibaskan 
pe.pe.du a parau: suaraanota - tu­
gata ja noqotapu noomoro 0 nga­
di bitua, suaranya parau sehingga 
tidak mendapat nomor dl perlom­
baan mengaji itu 
pe.pe.ho, momeepeho v memukul 
dng tangan : ota mogaahudo wagu 
waqu ta """, ia menangis kalau 
kupukul; pepeha v dipukul : yiqo 
...... ni maama wagu naito mohigila, 
engkau dipukul Ibu kalau seialu 
bermain 
pe.peJo, momeepelo v memukul se­
dikit : ja moali yiqo ...... onota, eng­
kau tidak boleh memukulnya; pe­
pela v dipukul : ti peeqe mogaa­
hudo wagu""", si Buyung mena­
ngis kalau dipukul 
1 pe.pu n pep; semporong lampu: ­
no togaqu do nopoqo, Pep lam­
puku sudah pecah 
pi.a 
2pe.pu p tidak kena; meleset: bata­
runimu bi -, taruharunu meleset 
pe.qi -+ peege. 
pe.re.i v libur : miinago ami -, Besok 
kami libur; motiperei v (akan me­
liburkan diri: ti paapa ...... miinago, 
ayah akan meliburkan diri besok; 
pereia v diliburkan: ta mongo­
qiioto moali ...... mosikola, yg sakh 
boleh libur bersekolah 
pe.ri n per: - no otoqu do nogotu, 
per otoku sudah patah 
pe.si num blok (kata bantu bilangan 
utk benda yg dihitung menurut 
blok, msl kain yg dijual) : otafi 
motali kaaini lima no -, dia mem­
beli lima blok kain 
pe.ta num petak (kata bantu bilangan 
utk sesuatu yg dapat dihitung 
menurut petak, msl sawah): pa­
ngimbaqu bi lima no -, sawahku 
hanya lima petak 
pe.ta.qo, nopetaqo v pecah; rusak, 
msl buluh yg tergilas pedati : 
wougo ...... inoligita no roda, buluh 
pecah tergilas pedati 
1 pe.ti n pet : ti kaka pake-pake no ­
sababu mopatu tingga, kakak me­
makai pet krn hari panas 
2 pe.ti, mogipeti v (akan) memakai 
pet: waqu ...... wagu ...... moolaqo 0 
daJa, aku memakai pet kalau ber­
jalan di jalan; peti-peti v sedang 
memakai pet : ti lma ...... ntamoka­
raja 0 paango laaigo, Ima memakai 
pet ketika sedang bekerja di ha­
laman rumah 
1 pi.a n bawang putih : waqu motaN ­
o paatali. aku membeli bawang 
putih di pasar 
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pta 
lpi.a. mopia a baik; indah: laigota - , 
rumahnya indah; ta - otoliqanga 
no momata, orang yg baik disa­
yangi orang; pia-pia a pelan-pelan : 
ota laqo-laqo - sababu mooga ni 
neene tiwu-tiiwugo, dia berjalan 
pelan-pelan krn takut kpd Nenek 
yg sedang tidur 
3 p i.a. mopoqopia v memperbaiki: 
ami ta - laigota, kami yg mem­
perbaiki rumahnya; moqopia v 
menyehatkan: monginu no wunda 
iotimu, minum obat menye­
hatkan badanmu 
4 pi.a. piania p untunglah: - ota 0 
doi. untunglah ia beruang 
1 pi.a.qa.tll ta moopiagata banga n 
tukang panjat kelapa 
1 pi.a.qa.to v dipanjat : banga do - ni 
kaka, kelapa akan dipanjat oleh 
Kaka; mopiaqato v memanjat: 
waqu mooga - sababu banga hi­
tua motawa, aku takut meman­
jatnya krn kelapa itu tinggi 
I pi.da.to n pidato : aida ita modoo­
nogo - ni peresiden, marl kita 
mendengar pidato Presiden 
1 pi.da.to. mopidato v berpidato: ti 
peresiden - 0 Suwawa, Presiden 
berpidato di Suwawa 
1 pi.du.du.to, momiduduto v mene­
gaskan; menyatakan; menjelaskan : 
ti bupati - ita musi momantu 
pamarenta, Bupati menegaskan 
bahwa kita haru~ membantu pe­
merintah 
lpi.du.du.to, pidu-piduduto a aman; 
senang; tenteram: ti baapu do ­
o laigota, Kakek aman di rumah­
nya 
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pitpi.go 
pii.gi.to n pinggir lantai : manggo bi 
dutu-dutu 0 -, mangkuk itu ter­
letak di pinggir lantai 
I pii.kulu, momiikulu v memikul : ti 
kaka moali - payo tokado, Kakak 
dapat memikul sekarung beras; 
piikuluo v dipikul: kaca tokado 
do - ni Sabi, kacang sekarung 
akan dipikul si Sabi 
1 pii.kulu num pikul (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat dihi­
tung menurut pikulan, msl beras) : 
waqu motali payo dea no -, aku 
membeli beras dua pikul 
I piilu n dongeng: bi - u ntaloqioa­
nota, hanya dongeng yg dikata­
kannya 
1 pii.lu, momiilu v mendongeng: ja 
paralu donoga ta -, orang yg 
mendongeng tidal< perIu didengar 
pii.nta.ri a pintar: ti Adi -- tugata 
noali nomo, satu 0 uj;an, Adi 
pintar sehingga menjadi nomor 
satu dl ujian 
pii.pLdo, momiipido v menjejerkan, 
msl batu: batu bitua ba waqu ta 
- , nanti aku yg menjejerkan batu 
itu; mopopiipido v menyanding­
kan pengantin: ami - ta monika 
miinago, kami menyandingkan 
orang yg kawin besok; pipiipida v 
sedang bcrsanding; sedang duduk 
atau hinggap berdekatan : ti Udi 
wagu ti lja do "V 0 puqade, Udin 
dan Jja sudah bersanding di pe­
laminan 
pii.pi.go. momiipigo v memerciki : 
kaaini isirikio waqu ta -, aku yg 
memerciki (dng air kain yg akan 
diseterika); pipiqaqo-pipiqaqo v 
pii.to.do 
bergetar km terpegang pd barang 
yg panas : limanota - noqohang­
gu SQ/lnggala mopatu, tangannya 
bergetar terpegang pd pisang go­
reng yg panas 
pii.to.do, momiitodo v memasak 
ikan dng santan: wa,gu 0 bang a 
waqu bi -, Kalau ada ke1apa aku 
akan memasak ikan dng santan. 
pitoda v dimasak dng santan: 
maanuqo moali -, ayam boleh 
dimasak dng santan 
1 pi.kii.ra.llli n pikiran; akal: wagu 
ota 0 -, ota moali moloologo 
no doi, kalau dia mempunyai 
pikiran, dia dapat mencari uang 
l pi.kii.ra.ngi, momikiirangi v berpi­
kir: yiqo musi - wa,gu 0 patuju 
mobote ado Jakarta, engkau mes­
ti berpikir kalau bermaksud ber­
layar ke Jakarta; pikiirangio v di­
pikir : u loqiaana musi -, yg dika­
takan mesti dipikirkan 
pilaa.la.ngo, pila-pilaaiango v berIi­
nang air mata: matania - moq<r 
doonogo siliita ni paapa, mata­
nya berlinang mendengar cerita 
Ayah 
pila.piJa n sayap: kaapali udaara 
musi 0 -, kapal udara mesti 
bersayap 
pila.tu n pilar dinding (palang tem­
pat memakukan dinding pd rumah 
yg terbuat dr papan): lata mopitJ 
ponaga -, lata baik dipakai sbg 
pilatu 
pili, monilli v me milih : ami musi ­
buku u otoginaanami, karni mesti 
memilih buku yg kami sukai; pi­
lio v dipilih: wambinitJ u talio 
pi.pi 
musi -, ikan yg akan dibeli harus 
dipilih 
pi.nda, mominda v memindahkan : 
ti guhu: ti guhu ta - onota 0 ka­
lasi, guru yg memindahkan dia dl 
kelas; pindao v dipindahkan: raqi­
ali ja modoonogo paralu - rak­
yat yg tak mau mendengar perlu 
dipindahkan 
pi.ngga n piring : wagu mongawa musi 
momake -, kalau makan harus 
memakai piring 
pi.ngi p dobol; berdempet, ms1 buah 
pisang : lutu bitua -, pisang masak 
itu berdempet 
pi.ni n ka pas: - moaU pomaahido no 
lala, kapas boleh dipakai utk 
membersihkan luka 
pi.no.bu.ngga.ha v miskram: ti Iha ­
lima no bula, Lho miskram lima 
bulan 
pinomu.la n tanaman; tumbuhan: 
o buunggalota mohudaqa -, di 
kebunnya banyak tanaman 
pi.ntu n 1 pintu: - no laiguqu ceti­
ceti noqu mopuha, pintu rumahku 
bercet merah: 2 kemaluan wanita 
pi.o, momio v membujuk : yiqo ja 
moali - kuukisinota, engkau 
tidak boleh membujuk minta kue­
nya 
pi.pa n pipa : - no gauqu do nopoqo, 
pipa rokokku sudah pecah. 0 dala 
woluo - no taaiugo, di jalan ada 
pipa air 
pi.pi, momipi 	v mencuci : wagu do 
tiiwugo paralu - no tile, kalau 
akan tidur, perlu mencuci kaki; 
pipia v dicuci: tile ni Ira - ni Iwa, 
kaki sf Ira di cuci si lwa 
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pi.pi.do 
pi.pi.do ~ piipido. 
pi.qi.li n pernngai: - ni [)Ula mopia 
tugata ota otoliqanga no momata, 
perangai si Dula baik sehingga ia 
disayangi orang 
pi.qi.ta a kikir : ota ja yinao moman­
tu sababu -. dia tidak mau mem­
bantu krn dia kikir 
pi.qo.qo a terkatup (kuHt penis anak 
laki-Iaki) : wu tinota mbei - . penis­
nya masih terkatup 
pi.qu, momiqu v melipat : waqu to­
qinta - no kaasini, aku cepat me­
lipat kain; pipiiqua v bolak -balik: 
ota - ado sikola, ia bolak-balik ke 
sekolah; piquo v dilipat: abaya 0 
lamari ! ,Hsi -, baju di lemari ha­
rus dilipat 
;.>i.rii.wiJi n piriwil sepeda: - 'no ra­
sipedequ do nopoqo, Piriwil sepe­
daku sudah pecah 
1 pi.ri.ma.ni n firman : ita musi mo­
ngamali - no Toguata. kita mesti 
mengamalkan firman Tuhan 
'2 pi.ri.ma.ni, mopirimani v melafal­
kan finnan : ti haatibi - ~gu 
mohutuba, khatib melafalkan fir­
man kalau berkhotbah 
pi.si.kuJu n pistol : butagoqu no ­
wagu yiqo molaawani. kutembak 
dng pistol kalau engkau melawan 
1 pi.ta n pita (pd mesin twis atau utk 
hiasan dsb) : masina u potekia 
musi 0 -. mesin tik harus mem­
punyai pita 
1 pi.ta nu~ helai ; lembar (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat di­
hitung menurut helai atau Ii~mbar . 
msl kertas): waJapai karatasi lima 
no -, ambillahlimalembarkertas 
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pi.too.da 
pi.ta.min n vitamin : 0 kol mohudaqa 
--, dI kol banyak vitamin 
1 pi.ta.na n fitnah : jamaqo don'ogi 
wagu bi -, jangan dengar kalau 
hanya fitnah 
'2 pUa.na, momitana v memfitnah : 
moqotapu no dusa qagu -, men­
dapat dosa kalau memfitnah; pita­
nao v difitnah : openu - ota ja 
paduli. meskipun difitnah dia tak 
peduli 
pi.ta.ngo v dibelah: dupi ri1Ogango 
$Usa -, papan kering itu susah 
dibelah; momiitango v membelah, 
msl kayu, buluh, dsb: $Usa - ayu 
mogango, susah membelah kayu 
kering 
1 pi.ta.ra n fitrah: ~gu puasa ~ji­
bu ita momaayari -. pada bulan 
pUJsa kita wajib membayar fitrJh 
'2 pi.ta.ra, pitarao v dibayarkan fit­
rahnya : mongodulaqa dedeado 
waajibu -, kedua orang tua wa­
jib dibayarkan fitrahnya 
pi.ta.ten Mnd pitate (dinding yg ter­
buat dr kuHt pelepah pohon rum­
bia at au kulit buluh lalu di­
anyam): - mopia ponaga dindl~ 
Pitate baik dibuat dinding 
pi.tiJo. momiitilo v memijit : limani­
mu 0 mongoqiioto bati neene 
ta -, nanti Nenek yg memijit 
tanganmu yg sakit 
pi.to n pisau: kanto mopia ilito no -. 
kangkung baik diiris dng pisau 
pi.toJo 11 sisa benang: - mbei moaJi 
ponoi, sisa benang masih -boleh 
dipakai utk menjahit 
pi.too.da, pinotooda n ikan santan : 
ti baapu yinao mongawa u -, ka­
kek suka makan ikan santan 
pi.to.qo 
I pi.to.qo a but a : ota - tugata ja I'M­
qoonto, dia buta sehingga t3k da· 
pat melihat 
'pi.to.qo,motipitoqoll (akan) meme­
jamkan mata: waqu - wagu mo­
nginu no wunda, aku memejam­
kan mata kalau minum obat; 
pito-pitoqoll mata tertutup: mata­
nia - sababu ota tiwu-tiiwugo, 
matanya tertutup sebab ia tidur 
pi.to.to, momiitoto II mengetatkan; 
menahan: waqu -Tt ja moolaqo 
sababu waqu mooga ni maamano­
ta, aku menahannya utk tidak 
pergi krn aku takut pd ibunya; 
pitota II diketatkan; ditahan : tii­
goto kadonimu musi -, ikatan 
karungmu harus diketatkan 
pi.tu num tujuh: waqu mogole kara­
tasi - no pita, aku minta tujuh 
lembar kertas; 
opitunia num ketujuh: wana­
qota ta - masabeawa mantili, 
anaknya yg ketujuh sekarang 
menjadi menteri ; 
poqoopitu num tujuh kali: do ­
ota nomaso ado rumasaki, sudah 
tujuh kali ia masuk rumah sakit 
pi.u.to II 1 dicomot: tal bitua ba 
lato -, kotoran manusia itu 
mesti segera dibuang; 2 comotlah: 
ligamaqo - tm bitua WQRU win tea 
do obuluta no nomata, buanglah 
cepat kotoran manusia itu kalau 
tidakakan menyebabkan orang 
tergelincir; 
momiuto II mencomot: tal no 
maanuqo ba waqu ta -, nanh 
aku yg membuang kotoran ayam 
itu 
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po.gu 
po.bole p musim tanam rendengan 
(musim tanam yg tidak pd mu· 
simnya, hasilnya tidak seberapa): 
payo no - ja mohudaqa, padi 
musim rendengan tidak banyak 
I po.bu n kerak nasi: jiaqa ano, waqu 
bi mogole -, kalau tidak ada nasi, 
aku hanya meminta kerak saja 
'po_bu, momobu II membakar: ja 
moali - oqayua, tidak boleh 
membakar hutan; 
pobuo II dibakar: kaaini gaam· 
bangi -, kain mudah dibakar 
po.bu.a num -perangkat, msl kelam­
bu atau arisan: ti maama 0 ku­
lambu lima no -, Ibu mempu­
nyai kelambu lima perangkat 
po.buJi n kredit; piniaman: mohu­
daga - ni paapa 0 kaambungu 
bitua. banyak kredit Ayah di 
kampungitu 
I po.de n racun: potalima; - pomate 
bui, belilah racun utk pembunuh 
babi 
'po.de, momode II meracuni: ita 
musi - bui sababu tea naito 
mongawa bintetota, kita harus 
meracuni babi krn mereka selalu 
makanjagung kita; 
podeo II diracuni : udu paralu -, 
tikus perlu diracuni 
po.ga.wai n pegawai : jam tuju ­
musi moma90 no kaantoori, pu­
kul tujuh pegawai harus masuk 
kantor 
po.gu n empulur batang rumbia 
atau enau yg diolah menj.adi 
tepungatau sagu: 0 ~ no wa­
qolo woluo labia, di entpulur 
pohon enau ada sagu 
po.gu.ts.ta 
po.go.ta.ta n sepupu: ti Adi ­
naatea, Adi sepupu saya 
po.ha.pa n jerawat : 0 bayanota 
mohudaqa - , di mUkanya ba­
nyak jerawat 
po.hi.ga.go n perampok : 0 dalamia 
no ayu tentu woluo -, di dalam 
hutan tentu ada perampok 
po.ho.ti.qo n percikan air: - no 
taalugo nonggo panjura orasawa 0 
inaanggango, percikan air dr pan· 
curan terasa di badan 
po.hoo.ti.qo n denyut nadi: ta dipa 
yinate musi mbei 0 - , orang yg 
belum meninggal mesti masih 
mempunyai denyut nadi 
po.hoo.to.do n hasta : ota 0 kuukudo 
0-. dia berkudis di hastanya 
poi.si n loyang besar : - tua-tua nv 
taalugo, loyang besar itu berisi 
air 
po.ku a bodoh: ti tDaga - tugata 
ja nobotulo, Daga bodoh se­
hingga tidak naik kelas 
1 polaaJlgo a lapar: sambe - tia 
tugata ja oginaa mokaraja.. lapar 
sekali sehingga tidak suka bekerja 
2polaaJlgo, motipolaango v melapar­
kan diri sendiri : ota - sababu 
miinago oporasio, dia melaparkan 
diri krn besok diadakan dioperasi; 
pola-polaango v sedang lapar: 
ti Hadi - tugata oginawa monga­
wa, Hadi lapar sehingga suka 
maki,m 
polaJlta.po n paru·paru: - taam­
batinia 0 dodabo, paru-paru tern· 
patnya di dada 
polalltu n pelampung (sehingga di· 
ketahui ikan yg maka'n umpan 
po.lo.du 
pd kail): oqaiJo musi pake·pake-, 
kail harus memakai pelampung 
pola.qu.to n ikan suntung: ti baapu 
yinao mongawa no -, Kakek suka 
makan ikan sun tung 
pol':':e.qe, mopoleeqe v Mnd merajuk 
(marah dan tidak mau lagi meng· 
ambil atau menerima apa yg -eli· 
berikan): ota - wagu ja moqotapu 
no doi, dia merajuk kalau tidak 
mendapat uar.g; 
pole-poleeqe Ii sedang merajuk: 
ota - dipa moali pobisala, ia 
sedang merajuk belum dapat di­
ajak berbicara 
poli. n empelas : - mopia pogigito 
meja, empelas baik utk penggo· 
sok meja 
poli.a.ma n bintang: ita moqoonto ­
wagu do gubii, kita melihat bin· 
tang kalau sudah malam 
polli.pi.qo n sayap: buurungi ja 
moali tumoomboto wagu ja 0 -, 
burung tidak dapat terbang kalau 
tidak ada Sllyapnya 
~poJi..o.to, poli-polioto v sedang meng­
getarkan paha: ti Udi - tuqo-tuqo 
o bangga, Udin menggetarkan pa· 
ha ketika duduk di bangkc 
polo.bu,ngo n Mnd mayana: wunta­
pa no - iotimu, obati dng maya· 
na penyakitmu 
polo.de.to n ujung atap tempat air 
mengalir : 0 - laiguqu woluo 
tumbo-tuumbolo bunga, di ujung 
"tap rumahku sedang tumbuh 
-	 bunga 
po",o.du 	a tebal; belum pernah di­
datangi orang: oqayua bitua -; 
hutan itu Iebat 
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polo.ha.ba.ri 
polo.ha.ba.ri n kabar bohong: masa· 
beawa woluo - no ta mootaqoa, 
sekarang ada kabar sas-sus tt 
pencuri 
polo.ho.ne n permohonan: waatea 
nopomasp - moali pegawai, 
saya memasukkan permohonan 
menjadi pegawai 
poloj n 1 lipatan ce1ana agar keli· 
hatan indah: golopi musi 0 -, 
celana golpi harus ada lipatan­
nya; 2 pluit : hiwupi no - wagu 
ota tumeteqo, tiuplah pluit kalau 
mereka lari 
pololo.qo n penyakit salah urat: 
ja moali yiqo motudunggo sababu 
ounggata no -, tidak boleh eng· 
kau berjongkok nanti engkau sakit 
salah urat 
poloo.de.qo p matilah kau (kata ma­
kian krn jengkel): - nongonu 
yiqo bagupa noolaqomai, matilah 
engkau, kenapa baru datang 
poJoolo.go, mopoloologo v menja­
jakan : wanaqota ta ..... saanggala 
bitua, anaknya yg menjajakan 
pisang goreng itu; 
polo1'oloologi v sedang dijaja­
kan: baiaapisi u pinonagonimu 
do -, kue lapis yg kaubuat sedang 
dijajakan 
poloo.mbu.qo p persetan (kata rna· 
kian krn kita jengkel) : - yino­
ngonu yiqo do monaga alanggaya 
bitua, persetan, kenapa engkau 
akan membuat layang·layang itu 
poloo.to.do -+ pohootodo. 
1polo.paJo n polopalo (sj bunyi­
bunyian dr buluh yg dibuat spt 
garpu tala , membunyikannya di-
po.1u.lo 
ketukkan pd buku kaki at au pd 
buah kelapa yg masih muta) : 
waugo mogango mopia ponaga -, 
buluh kering bail< dibuatpolo-palo 
2 polo.palo, polo-polopania age· 
metar: ota ..... sababu mooga, 
dia gemetar krn takut 
polo.pe.ni n pulpen: ona - waqu 
oginaa monuulado, mana pul. 
pen, aku ingin menu lis 
polo.qo n asap : 0 wabu ita mo· 
qoonto -, di dapur kita me­
lihat asap 
1 polu n empedu: nopota - tugata 
ola yinate, pecah empedu se· 
hingga dia meninggal 
2polu a penuh : sambe - no taa­
fugo 0 eemberi bitua, penuh 
sekali air di ember itu; 
mopolu a penuh: looyangi do ..... 
no taafugo, loyang itu penuh 
dng air 
lpolu, mopoqopolu v memenuhkan: 
waqu ta ..... eemberi bitua, aku 
yg memenuhkan ember itu; 
poqopoluo v dipenuhkan: bok no 
toalugo do ..... ni lcalca, bak air 
akan dipenuhkan oleh Kakak 
lpolulo n tempat membakar sam­
pah atau rumput: 0 - mohu­
daqa lango, di tempat pemba­
karan sampah banyak lalat 
lpolulo, momolulo v membakar 
sampah: ja moali ..... sababu 
dupoto hiwu-hiiwupo, tidak bo­
leh membakar sampah kalau angin 
bertiup; 
poluIa v dibakar : himuqa 0 polulo 
do ..... , sampah di pembakaran 
sampah akan dibakar 
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polu.qo 
polu.qo n batang enau yg telah 
dip.ot.ong dan dibelah diperguna­
kan utk lantai jembatan: - mopia 
ponaga buulude, batang enau yg 
telah dibelah baik dibuat jem­
batan 
po.lu.tu.qo, polu-polutuqo a maju; 
men.onj.ol, msl dl pengetahuan: 
ti lma fa - po kalasinami, lma 
yg men.onj.oI di kelas kami 
poluu.mbu.ngo n P.oh.on-P.ohonan yg 
dapat dibuat pat.ok pagar: wala­
pai - ponaga paafoqc no toon­
doqo, ambillah poh.on-P.oh.onan 
utk dibuat pat.ok pagar 
po.ma.ma II tempat sirih dan pinang: 
- tua-tua lUUgufO, tempat sirih 
pinang berisikan pinang 
lpo.mba n pcmpa: ona - waqu 
momomba bani no rasipede, mana 
pcmpa , aku akan mem.ompa ban 
sepeda 
1 po.mba, pombao v dip.ompa : bani 
no oto keembesi musi -, ban 
.oto yg kempes harus dipompa 
po.mboJ1u n kura-kura: - mooga 
no momata, kura-kura takut kpd 
.orang 
po.mboo, yo. ngo a lamb an : sambe ­
wanaqi 19a, lamb an sekali anak 
si Iga 
po.miJ1ggu. ta n penyakit linu (sj 
penyakit yg menyerang wanita 
yg baru melahirkan kalau ba­
nyak bekerja): fa meamaqo mo­
tutu ounggata no - wagu moqo­
ali mokaraja, wanita yg baru 
melahirkan akan kena sakit linu 
kalau banyak bekerja 
po.nggo 
po.mu.he n bibit padi (bibit padi 
yg bakal dipindahkan lagi kalau 
tingginya sudah 30 em): - do 
motawa do moali pindao, bibit 
padi yg sudah tinggi sudah dapat 
dipindahkan 
p0J18.bu n gorden: - no pintuqu 
u mopuha, gorden pintuku yg 
merah 
pOJ1e, pone-pone a m.odel rambut 
perempuan yg dip.otong pendek 
lalu dijulurkan di dahi spt ram­
but kuda : buoqoia - mopia 
bi/oga, rambutnya yg dip.otong 
pendek dan dijulurkan di dahi 
itu indah keliha tan 
pOJ1ge.qe v diIepaskan; dikiba:;kan: 
kaaini paralu - aligo peaabuqo 
monabu, kain perIu dikibaskan 
agar abunya berjatuhan; tea ta 
hanggu-hanggumo onota moali ­
ni kaka, mereka yg sedang me­
megangnya dapat dilepaskan 
Kaka 
1 po.nggo n setan (sj setan yg ber­
bentuk manusia yg pekerjaan­
nya makan jantung manusia): 
- tumoomboto gubii, setan ter­
bang pd waktu malam 
lpo.nggo, momonggo v makan jan­
tung atau makan telur sendiri: 
maanuqo bitua yunao - daa­
pugota, ayam itu suka makan 
telurnya sendiri; 
ponggowo v dimakan Gantung 
.orang atau telur sendiri): poqo­
daga daapugota"", hati·hati 
jangan sampai telurnya dimakan­
nya sendiri 
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no.ogii.ntoJo 
no.ngii.ntoJo n penyakit seban· 
seban (sj penyakit pd saluran 
air seni yg menyebabkan orang 
sulit membuang air keeil): $Usa 
motoi wagu 0 -, susah buang 
air keeil kalau berpenyakit seban· 
seban 
po.ngo.nu p buat apa: - ta jado 
modoonogo, buat apa orang yg 
tidak mau mendengar; daqa ­
mau diapakan 
po.ni.a.na'" poIiama. 
po.ni.qi n Mnd paniki (sj kelelawar 
yg keeil sekall): woluo - tombo­
toomboto 0 dalamia no laaigo, 
ada paniki sedang terbang di 
dalam rumah 
po.ni.qo, mopooniqo v memanjat : 
ota ta - banganimu, dia yg me· 
manjat kelapamu; 
poni-pooniqo v sedang memanjat: 
ti Suge - 0 banga, si Suge se­
dang memanjat kelapa 
po.no.qo, mopoonoqo v turun: hara­
ga no kaaini do -, harga kain 
sudah turon; 
mopopoonoqo v menurunkan: 
kaapali bitua - tirigu, kapal 
itu menurunkan terigu 
po.noo.taqo v digoyang, msl karung 
agar keluar semua isinya: kado 
do - ni kaka ali go u tua-tua mo­
nabu, karung akan digoyang ka­
kak agar isinya jatuh 
po.nta n pandan: dou no - moali 
pongaalasi no kuukisi, daun pan­
dan boleh dipakai utk pengalas 
kue 
po.nta.le.nge v imp . ... ntaa1engo. 
poo.ho.ngi 
1 po.n to Jo n tirai pemisah; pemisah : 
dala ado sikola 0 -, jalan ke se­
kolah terpisah 
2 po.ntoJo, momoontolo v melerai; 
memisahkan, msl orang yg se­
dang berkelahi : waqu mooga ­
ono ta gipongamoa, aku takut 
melerai orang yg sedang meng­
amuk; 
pontola v dihalangi; dilerai; dipi· 
sah: ta do mohipate paralu -, 
orang yg akan berkelahi perlu 
dihalangi 
poo.a.te, mopooate v meninggal 
Gamak): mohudaqa fa - 0 popaa­
tea, banyak orang meninggal dl 
pertempuran 
. poo.de ... pode. 
poo.do.ngo a pendek akan gemuk : 
sambe - sapi tinalinimu, pendek 
sekali dan gemuk sapi yg kau­
bell 
poo.du.pa.wa n tempat menempa: 
duudago noloopoto digoni ado -, 
bawalah parang yg patah ke 
tempat menempa 
poo.hi.ga.go ... higago. 
poo.ho.ngi n 1 modal; pokok: 
waqu do 0 - toyuta, aku sudah 
mempunyai modal sejuta rupiah; 
2 kemaluan: ota inopaqia no 
batu 0 -, ia kena batu di kema­
luan 
2 poo.ho.ngi, momoohongi v mem­
pergunakan modal; memberikan 
modal: ado Jakarta waqu bi ­
noqu bugani, aku hanya ber· 
modalkan keberanian pergi ke 
Jakarta; waqu ta - onimu wagu 
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poo.i.to 
yiqo oginaa modaogangi. aku yg 
memberikan modal padamu kalau 
engkau in gin berdagang; 
poohongia v diberikan modal : 
ota bi - toyuta. ia hanya diberi­
kan modal sejuta rupiah 
1 pooj.to a pahit: sambe - kina 
bitua. pahit sekali kina itu; 
montopooita a agak pahit: kopi 
tua-tua 0 galati -. kopi dl gelas 
itu agak pahit; 
Mopooito a pahit: kina musi -, 
kina mesti pahit 
pooJi.baJ1o.a n kobokan: - tua­
tua no taalugo. kobokan berisi 
air 
poolo.mo n guna-guna (yg diper­
gunakan utk melemaskan orang 
yg sedang tidur sehingga mere­
ka tidak merasa bahwa ada 
pencuri): ta mootaqoa pake-pake 
no .,..., pencuri mempergunakan 
guna-guna 
poo.lo.to, neepoloto v terbanting: 
ti Supu - sababu dala 0 lumuto. 
sapu terbanting km jalan ber­
lumut 
pooJuJo -+ polulo. 
poo.mbaJ1go n tepi sungai: woluo 
sap; 0 -. ada sapi di tepi sungai 
poo.mo.bo.ta n temp at membanting 
padi yg baru dituai agar keluar 
biji-bijinya: mohudaqa payo 0 
tibawa no -. banyak padi di 
bawah tempat membanting ba­
tang padi 
POOJ1ggi.to, mopoonggito v keluar 
dr tumpuannya: poqodaga 
dupi -. hati-hati jangan sampai 
papan keluar dr tumpuannya 
poo .ta.llIa.oo.da.1a 
pooJ1i.qo -+ poniqo. 
lpooJ1i.si n vonis; putusan hakim: 
ti Mara noqotapu -. tolu no 
bula. mara mendapat vonis tiga 
bulan 
l pooJ1i.si, poonisio v divonis: para­
kara bitua do -, perkara itu akan 
divonis 
pOOJ1o.go -+ ponogo. 
POOJ1toJo -+ pontoJo. 
1 poo.ntuJo n 1 kentut: waqu mo­
qobooyoda no -. aku men­
cium bau kentut; 2 uang kem­
bali: bitua - no doinimu. itu 
uang kembalianmu (krn berbe­
lanja sesuatu) 
2 poo.ntulo, mopoontulo v kentut: 
ia moali - 0 dalamia no tigi. 
tidak boleh kentut di dalam 
mesjid; 2 rusak (khusus mata) : 
poqodaga matanimu -. hati-hati 
jangan sampai matamu rusak 
(msl krn tertusuk dng Iidi) 
poo.pa.ho, mopoopaho v pecah: 
tulalinimu poqodaga -, hati-hati 
jangan sampai pecah sulingmu 
poo.pa.qo, momoopaqo v mengeluar­
kan, msl dr dl karung: waqu ta ­
kaca 0 dalamia no kado bitua. 
aku yg menuangkan (dng jalan 
memegang bahagian bawah ka­
rung) kacang dr dl karung itu 
poo.po.qo n alat pengadon bahan 
kue: susa mongu/au no tirigu 
wagu iado 0 -. sudah mencam­
pur terigu kalau tak ada a1at 
pengadon 
poo.taJ1gBJ1o.daJa n perempatan ja­
Ian : 0 - woluo pulisi. di perem­
patan jalan ada polisi 
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poo.tongo 
I poo.tongo n pantangan: - iotia bi 
ja moa/i mongawa u 0 wati, pan· 
tangan penyakitnya adalah tidak 
boleh makan yg bergaram 
1 poo.to.ngo, momootongo v pan· 
tang : wagu yiqo ja - iotinimu ja 
moluli, kalau engkau tidak ber­
pantang. penyakitmu tidak sem­
buh 
poo.to.qo a keruh: sambe - taalugo 
o tanggi bitua, keruh sekali air 
di parit itu. mopootoqo a keruh: 
taalugo - ja mopia poigu, air 
keruh tidak baik utk mandi 
p.>o.yo.doba.nga n santan kelapa: 
satiiaimaqo - sababu ti maama 
oginaa mongawa u pinitoda, se· 
diakan santan kelapa krn Ibu 
suka makan ikan bersantan 
po.paa.te.a n pertempuran: mohuda­
qa ta nopooate 0 -, banyak 
orang yg meninggal di pertempur· 
an 
po.pa.de.qo -+ padeqo 
po.pa.ti -+ patio 
po.pa.to.no.paa.to.do n ampas tebu: 
o paatali mohudaqa -, di pasar 
banyak ampas tebu 
po.pa.ya 	n pepaya : - mopia aano 
meamaqo mongawa, pepaya baik 
dimakan setelah makan nasi 
po.pe a Mnd pope; tak beruang: 
waqu ja moali mobate sababu -, 
aku tidak dapat berlayar krn 
tidak beruang 
I po.po a bajingan: ti Daha - ja 
mooga no momata, Daha bajing­
an yg tidak takut orang 
po.qa 
2 po. po, popo-popo v rambut yg di­
potong pendek: buoqi Ina - mo· 
pia bi/oga, rambut si Ina yg di­
po tong pendek bagus kelihatan 
po.po.i.nta p semua: ami - ja moibu· 
go tiangonota ado buuqido, kami 
semua tidak mau diajaknya ke 
gunung 
po.po.ji n saku : doinimu tuanga 0-, 
uangmu, masukkan dl saku 
I po.po.ka n botol lemonade : wiin· 
dolo tua-tua 0 -, minyak kelapa 
dimasukkan dl botol lemonade 
1 po.po.ka num botollemonade (kata 
bantu bilangan utk benda yg 
dapat diisi dl botol lemonade, 
msl minyak kelapa) : potalimai 
wiindolo tolu no -, belilah mi­
nyak kelapa tiga botol lemonade 
po.po.luJu n kue popolulu (dr ubi 
jalar atau ubi kayu yg dilumatkan, 
dicampur dng gula merah, dibuat 
bulat-bulat, dan digoreng): waqu 
ogonaa mongawa no -, aku suka 
makan kue popolulu 
po.poo.ti.lu n jerat (terbuat dr ca­
bang buluh yg dipasang di jalan 
yg biasa dilalui burung) : ooqayua 
woluo -, di hutan adajerat 
po.po.to, popota v dipotong, msl ba­
tang beluntas yg telah tinggi: ba­
lunta mongotaahato musi -, be· 
luntas yg telah tinggi mesti dipo­
tong 
po.qa, mopoqano v memberi makan : 
ami ta - oni neene 0 rumasaki, 
Kami yg memberi makan Nenek 
di rumah sakit; poqaanomaqo v 
diberi makan: ti uuti - aligo ja 
mogaahudo, si Buyung diberi 
makan agar tidak menangis 
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po.qi po.ta.la 
po.qi, nopoqi v terkilir: ti Bagu 1 po.ro.ba.ni n pt:rban; pembalut 
tugata ja moali moolaqo, Bagu luka: palinota pake-pake -, luka­
terkilir sehingga tidak dapat pergi nya memakai pembalut 
1 pO.qo n pecahan: 0 buunggalo ni 
Aba mohudaqa - no pingga, di 
kebun Abang banyak pecahan 
piring 
2pO.qo, mopoqo v pecah: pingga 
bitua poqodi1ga -, hati-hati ja­
ngan sampai pecah piring itu; po­
qoo v dipecahkan: poqodi1ga 
manggonimu - ni ade, hati-hati 
jangan sampai mangkukmu dipe­
cahkan adik 
po.qoola.to, mopoqoolato v belajar, 
msl naik sepeda: miinago waqu ­
motitaqe rasipede, besok aku be­
lajar naik sepeda 
po.qo.ta n pemberitahuan: woluo ­
ota do yinate, ada pemberitahu­
an bahwa ia sudah meninggal 
po.qu.ama n pamall: - ni Dula do 
koya masabeawa, Paman si Dula 
sudah kaya sekarang 
po.qu.a.na.qa n kemenakan: - naa­
tea dokuteri, kemenakan saya 
dokter 
po_rang.ko n perangko: waqu molao 
no tuulado bi ja 0 -, aku mau 
mengirim surat tetapi tak ada 
perangko 
po.ra.wat n perawat: 0 rumasaki ma­
hudaqa -, di rumah sakit banyak 
perawat 
por.kik p perkik (menyentuh bola dl 
permainan bola kaki): yiqo ­
waqu monepa no bali, engkau 
perkik, aku yg menendang bola 
(sekarang) 
2 po.ro.ba.ni, porobania v diperban; 
dibalut: pali 0 wulu moali -, 
luka di kepala boleh dibalut 
po.rok n 1 perkakas sepeda atau mo­
tor bahagian depan yg berbentuk 
garpu: - no rasipedequ do no­
gotu, Forok sepedaku sudah pa­
tah; 2 garpu: wagu mongawa ita 
musi momake -, kalau makan 
kita mesti memakai garpu 
por. sis p persis; tepat: ami neewung­
gato - oto do woluo, kami tiba 
persis sudah ada oto 
po.si, posio v dikirim melalui kan­
tor pos: tuulado do - ni Ama, 
sur at akan diposkan oleh si 
Ama 
po.ta, momota v 1 memecahkan, 
msl perut serangga: ota ta 
/iqa bitua, dia yg memecah­
kan kepinding itu; 2 membawa 
dng pundak, msl membawa se­
batang buluh: ti Paha ta - waugo, 
Paha yg membawa buluh 
po.taa.nga.go, mopotaangago v mem­
bawa dng mulut, msl burung atau 
anjing: poqodaga wunggu - no 
banga, hati-hati jangan sampai 
anjing itu melarikan kelapa; 
pota-potaangago v sedang memba­
wa dng mulut: waq noqoonto 
bunia - waanaqo maanuqo, aku 
melihat burung elang sedang me­
larikan anak ayam 
po.tala p moga-moga: ta 0 iioto ­
toqinta moluli, orang sakit moga­
moga segera sembuh 
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po.ti po.yo.qo 
I po.ti n 1 eerek : - tua-tua no taa­
lugo, cerek berisi air; 2 pot bu­
nga: bungaqu do 0 -. bungaku 
sudah ada di pot 
2pO.ti num pot; eerek (kata bantu 
bilangan utk benda yg dapat di­
hitung menurut pot at au eerek) : 
bungaqu do dea no pulu - , bu­
ngaku sudah 20 pot 
po.tiiJa.go n beling; peeahan botol 
atau kaea : tilenimu pa/ia wagu 
meehutaqa 0 -. kakimu akan 
luka kalau terinjak beling 
po.tiJo, momotilo v menjerat dng 
eabang buluh : ti kaka motau ­
no buurungi, Kakak tahu menje­
rat burung. 
potilao v diJerat : buluito 0 da­
lamia no ayu susa -, burung 
buluito di dalam hutan susah 
dijerat 
po.ti.qo, momootiqo v menjentik; 
memukul dng petikan jari ta­
ngan: waqu mooga - /imanota 
sababu ota tiwu-tiiwugo, aku 
takut menjentik tangannya krn 
ia sedang tidur; 
potiqo v dijefttik: /imanota ­
wagu ota mongOOyengo u nta­
kara;ao, tangannya dijentik kalau 
ia menyentuh apa yg sedang 
dikerjakan 
I po.to, momoto v memotong, msl 
gaji : kasir ta - gajinota. kasir 
yg memotong gajinya; 
poto-poto v sudah dipotong: 
gajinimu - lima no gaatuto.. 
gajirnu sudah dipotong lima ra­
tus rupiah 
2pO.to num potong (kata bantu 
bilangan utk benda yg' dapat 
dihitung menurut potong, msl 
kain): ota notali kaaini no talala 
lima no -, dia membeli kain 
eelana lima potong 
po.to.ga n kuning-kuning: wagu guo 
bii woluo - gitombo-tombota. 
kalau malam, ada kunang-ku­
nang beterbangan 
po.to.ngo -+ pootongo. 
po.too.ngaJli n model : gaga - no 
keletinota, indah model klet ­
nya 
po.tu n 1 tiang rumah (utk rumah 
yg tinggi dan memakai lantai 
papan) : - no laigonami mbei 
mootogato, tiang rumah kami 
masih kuat; 2 benjolan di kepala: 
wulunota 0 -. kepalanya mem­
punyai benjolan 
po.tuJldu n petunjuk : u bi/isalaa­
qumai moali - onimu, yg kuka­
takan itu menjadi petunjuk ba­
gimu 
po.tu.ya.ta n saran: waqu paralu 
mogengge - 0 wutatuqu. aim 
perlu memberikan saran kpd sau­
daraku 
po.yo.nggi n pinggang: - mongo­
qiioto sababu naito tuqo-tuqo, 
pinggang sakit krn selalududuk 
po.yo.qo a parau : sambe - suara 
tugata ;a odonoganami, perau 
sekali suaranya sehingga tidak 
terdengar oleh kami; 
mopoyoqo a parau: !""' suaraanota, 
perau suaranya 
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pu.a.sa 
1 pu.a.sa adv bulan puasa: 0 bula 
no - ami mobote ado Jawa, 
'bulan puasa kami berlayar ke 
Jawa 
2 pu.aJia, mopuasa v berpuasa : 0 bula 
no puasa ita musi 'YJ, pd bulan 
puasa kita mesti berpuasa; 
puasawa v dipuasakan: ioto odewe 
moali -, penyakit begini boleh 
dipuasakan 
1 pu.a.yo n 1 kata makian yg kasar: 
;a mopia modoonogo no -, 
tidak baik mendengar kata maki­
an yg kasar; 2 bisul keeil di ping­
gir rnata : rnatania 0 -, matanya 
berbisul keeil 
2pU.a.yo, momuayo v memaki dng 
kata-kata kasar : wanaququ ;a bi­
asa -, anakku tidak biasa me­
maki dng kata kasar 
pu.daa.go n sangkar ayam: maanuqo 
ntamotinaapugo 0 -, ayam se­
dang bertelur di sangkarnya 
pu.di n pudi (~ bahan obat yg 
warnanya hitam dan bentuknya 
spt karang) : - moali pogunda no 
;;oto, pudi dapat dipakai utk peng­
obat penyakit 
Ipu.ha a merah: Sambe - no kame;a 
ni Dula, merah sekaIi kemeja 
si Dula; 
mopuha a merah : bandera no In­
donesia u - wagu moputi, bende­
ra Indonesia merah dan putih; 
motopuhaa a agak merah: karatasi 
bitua -, kertas itu agak merah 
2pulta, mopoqopuha v memperme­
rah: waqu ta - eet; no toondoqo, 
aku yg mempermerah eet pagar 
pu.la.u 
pu.he, momuhe v menabur bibit, msl 
padi; inenyemai: miinago ami ­
sababu bula tayu-tayu do mogoo­
duto, besok kami akan menabur 
bibit krn bulan depan kami akan 
menanam 
pU.ji, momuji v memuji: waqu ­
onota sababu kara;aanota beresi, 
aku memujinya krn pekeIjaannya 
bersih; 
pujio v dipuji: kara;a mopia 
musi -, pekeIjaan yg baik mesti 
dipuji 
pu.ka n pukat (~ jala yg panjang): 
ti paapa mogala wambinia bi 
pake-pake -, ayah menangkap 
ikan hanya memakai pukat 
pu.ka.ko a penakut: ota - tugata 
;a yinao moolaqo gubii, ia pe­
nakut sehingga tidak mau ber­
jalan pd waktu rnalam 
pula.ti, gipula-pulatia a berserakan: 
abayanea - 0 pootiwuga, baju 
mereka berserakan di tempat 
tidur 
pulaJlga n gelar (gelar yg dianu­
gerahkan seeara adat kpd se­
orang eamat at au bupati): ti 
Carnat Dude do wenggea no 
baate Camat Dude akan 
dianugerahi gelar oleh pemangku 
adat 
puJa.u a kabur (khusus utk mata): 
sambe - no rnatanota tugata 
ja oontonganota u tula-tuulado, 
kabur sekaIi matanya sehingga 
tidak terlihat olehnya apa yg 
tertulis 
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pu.le 
pule a sibuk; tidak tenang; marah: 
sambe - no ginaaqu moqoonto 
onota ja mokaraja, tidak tenang 
hatiku melihat dia tidak bekeIja; 
mopule a marah; tidak tenang: 
ti baapu - wagu pogoleanimu no 
doi toqu ota ntamokaraja, Kakek 
marah kalau kau mintai uang 
sedang ia bekerja 
puJe.pe, gipulellulepea a bertebaran: 
payo - 0 da/a, beras bertebaran 
dijalan 
puJi p balui (tidak ada yg kalah dan 
tidai<: ada yg menang): manuququ 
bi - 0 gaaqoda, ayamku balui 
.dl persabungan 
puJi.a.to, gipuli1'uJiata v bergerak­
gerak, ms! Hean ditebat: wambinia 
'" 0 yitaato no taalugo 0 ba/angga, 
ikan menggelepar di atas air di 
tebat 
1 puli.ngo n lilipan (pasir atau bend a 
keeil yg masuk ke biji mata): 
matanota mongoqiioto sababu 
o -, matanya salcit sebab lilipan 
:1 puJi.ngo, pinulingo v kena lilipan: 
mataqu '" tugata rusa momiilogo, 
mataku kena lilipan sehingga su­
sah melihat 
puJi.si n polisi: woluo - daga-daga 
kaantoori ni gubemur, ada polisi 
. yg sedang menjaga kantor gu­
bemur 
1 pu.ii.to adv penghabisan;alchir: Ota 
ta - wanaququ, ia anakku yg me­
rupakan penghabisan. ja mopia 
sirita bitua sababu - sirita noa[i 
jiaqa, tidak baik eerita itu krn 
penghab~annya tidak ada; 
pu.nga 
mopulito adv berakhir; habis: 
'" doinimu wagu naito yiqo 
moba/anja, uangmu akan habis 
kalau engkau selalu berbelanja 
:1 puJi.to, mopoqopulito v meng­
habiskan: paatodo bitua ota ta "', 
dia yg menghabiskan tebu itu 
puJo a putih: wadaIoqu u -, kuda­
ku yg putih 
pujol -+ poloi. 
1 puJu n gagang; hulu (parang dsb): 
tunge no sapi moaJi ponaga ­
no dudago, tanduk sapi boleh di­
buat hulu parang 
l puJu, momulu v membuat gagang 
parang dsb: ti baapu motaudaqa 
"', Kakek tahu sekali membuat 
gagang parang dsb; pupua v diberi 
gagang: dudago musi "', parang 
mesti dibuatkan gagangnya 
3 pu Ju, mopulu num sepuluh: wana­
qota do "', anaknya sudah sepu­
luh orang; nipulu-pulua num ber­
puluh-puluh: - kaapa/i nitadanga 
o minanga, berpuluh-puluh kapal 
sedang berlabuh di pelabuhan; 
opulunia num kesepuluh: wanaqo­
ta ta - dokuteri, anaknya yg 
kesepuluh dokter; poqoopulu 
num sepuluh kali: ti Suge yinum­
badaqu -, Suge kupukul sepuluh 
kali 
pulu.to, momuuluto v mencomot, 
msl kotoran ayam: tai no maanu­
qo bitua ti lma ta "', 1ma yg 
membuang kotoran ayam itu 
pu.nga, nopunga v rusak haluannya 
atau buritannya (khusus utk pe- _ 
rahu): bulotunatni do -, perahu 
kami rusak haluannya 
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pu.ngga 
pu.ngga, mopopungga v merangkak 
sami>i1 memperlihatkan pantat: 
ti uuti naito - no wuubugu, si 
Buyung selalu merangkak sam­
btl memperlihatkan pantatnya 
1 pUJlgge, mopungge a patah (khu. 
sus utk tanaman, msl tomat): 
poqodaga tamate bitua -, haH­
hati jangan sampai patah 
2 pu.ngge, momungge v mengorak ca­
bang atau bunga sehingga patah: 
jamaqo wenggea ota - bunga bi­
tua, jangan biarkan dia mengorak 
bunga itu 
pu.nggo.i n ekor: grzambangi momii­
logo - no maanuqo, mudah meli­
hat tulang eIcor ayam 
pu.nggo.yo.ngo. dipunggo-punggo­
yonga a keriting: Ouoqi lma -, 
rambut si Ima kerit ing 
pUJlgo, momungo v mengikat: ta 
mootaqoa ba ami ta -, kami yg 
mengikat pencuri; pungoado v 
diikat: maanuqo musi - aiigo ja 
tumeeteqo, ayam mesti diikat 
agar tidak lari 
pUJlti.aJa n puntianak (sj set an) : po­
tiwugodo - do moolaqomai, ti­
durlah, puntianak akan datang 
1 pu.ntu.gu n puotung: 0 paataii mo­
hudaqa - no gau, di pasar ba­
nyak puntuog rokok 
2 pu.ntu.gu, puntu-puntugo v patah 
matanya (khusus utk pensil): pa­
tiloti - ja moali ponuulado, pen­
sil yg patah ujungnya tak boleh 
dipakai utk menulis 
pU.DU.a adv kandung: waanaqo ­
musi otoliqanga, anak kandung 
mesti disayangi 
pu.tu 
pu.puk n pupuk: pinomula moaJi 
suuOuru wagu pakea no -, ta­
naman menjadi subur kalau diberi 
pupuk 
pu.qa.di n pelaminan: ti bu1eentiti 
do tuqo-tuqo 0 -, pengantin su­
dah duduk di pelaminan 
pu.qi n kernaluan wanita. 
pu.qo n batang kayu yg hanyut kalau 
banjir: wagu taalugo modaqa mo­
hudaqa no -, kalau banjir, ba­
nyak batang kayu yg h:tnyut 
pu.ra.pu.ra adv pura-pura: ota - mo­
ngoqiioto aiigo ja mokaraja, ia pu­
ra-pura sakit agar tidak bekerja 
pu.sa.ka n pusaka: banga mogaatuto 
ayu -: ni baapu, kelapa 100 pohon 
pusan Kakek 
pu.ta.to, momutato v menyemburi 
dng air: wagu waqu ta - ota musi 
mogaahudo, kalau aku yg me­
nyemburi dng air, dia tentu me­
nangis; puupuutata v saling me­
nyemburi dng air: tea - no taalu­
go 0 du tuna, rnereka saling me­
nyemburi dng air di sungai 
pu.ti.a b burung balam: bimooniqo­
luntu-/untu 0 wuubuto ayu, itu 
buruog balam sedang bertengger 
di pucuk pohon 
pu.tOJlgi n pipi: ota 0 bobira 0 -, 
dia mempunyai jerawat di pipi 
1pu.tu n jantung: pota/imai - no 
sapi, belilah jantung sapi; - no 
tagijantung pisang 
l pu.tu, momutu v mematahkan; 
memutuskan; memotong: waqu ta 
"-' ayu bitull, aku yg memo tong 
kayu itu; putuo v dipatahkan; 
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pu.tu 
diputuskan; dipotong: ayu do ma­
tupo gaambangi -, kayu yg la­
puk mudah dipatahkan 
3 pU.tu, moputua patah;putus : kawa 
bitlla poqodaga -, hati-hati ja­
ngan sampai patah kawat itu 
1 pu.tuu.sa.ni n keputusan : do woluo 
- ota mu5i momaayari, sudah 
ada keputusan bahwa ia mesti 
membayar 
lpu.tuu.sa.ni, putuusanio v diputus­
kan: parakara ni kaka do -, per­
kara Kakak akan diputuskan (di­
adili) 
puu.de.qo, pude-puudeqo v sedang 
duduk: yinongonu yiqo bi -, ke­
napa engkau hanya duduk 
puu.du.qo, momuuduqo v memang­
ku; menggendong, msl bayi: wQ8W' 
ti neene ta - ti peeqe ja mogaa­
hudo, kalau Nenek yg menggen­
dong, si Upik tidak akan mena­
ngis; pudu-puuduqo v sedang di­
gendong: do noigayo ti peeqe ­
oni neene, sudah lama si Upik 
digendong Nenek 
puuJi.ngo -+ pulingo. 
puuJi .ta adv penghabisan: bituu ­
no karaja, itu adalah pekeIjaan 
yg penghabisan 
1 puu.lo n dosa (terutama kpd 
orang tua): yiqo moqotapu no ­
wagu momate oni maamanimu, 
engkau mendapat dosa kalau me­
mukul ibumu 
2 puu.lo. moqopuulo v menyebabkan 
dosa: - mopaatea wono mongo­
dulaqa, menyebabkan dosa ber­
tengkar dng orang tua 
puu.ntu.go 
1 puu.nani a susah; tak beruang; pai­
lit: ota do - tugata ja mobote, ia 
sudah pailit sehingga tidak akan 
berlayar 
2 puu.na.ni, moqopuunani v menye­
babkan menjadi susah: - u ma­
topu, beIjudi menyebabkan susah 
puu.nggu.lo, momuunggulo v memo-
tong, msl pucuk tanaman: bunga 
bitlla ti kaka ta -, Kakak yg me­
motong puc uk bunga itu; punggu­
la v dipotong: paatago aJanggaya 
u motawa moali -, ekor layang­
layang yg panjang boleh dipotong 
1 puu.ngo n antah: payo yinobuqo 
musi 0 -, beras yg ditumbuk mes­
ti berantah 
1 puu.ngo, momuungo v mengeluar­
kan antah: ti Siti ta - payo yi­
nobuqo bitlla, Siti yg mengeluar­
kan antah beras yg ditumbuk itu 
1 puu.ngu .to n sanggul: - ni Ina mo­
pia biloga, sang~ul si Ina bagus 
kelihatan 
1 puu.ngu.to. momuunguto v 1 me­
masang sanggul: buoqumu damba­
qo -, rambutan tinggal dipasang 
sanggul; 2 mengikat, msl ujung 
karung: kado ttta-tua no payo ba 
waqu ta -, nanti aku yg mengikat 
karung yg berisi beras itu; pungo­
puunguto v 1 sedang bergaul: 
buoqi /ge -, karung itu sudah 
terikat 
1 puu.ntu.go a tumpul; patah ujung­
nya, msl pensil: sambe - patolot! 
tugata ja moali ponuulado, pensil 
itu tumpul sekali sehingga tidak 
dapat utk menulis; mopuuntugo a 
menjadi tumpul; patah ujungnya: 
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puu.ntu.go 
patolon - wagu monabu, pensil 
akan patah ujungnya kalau jatuh 
1 puu.ntu.go, momuuntugo v men urn· 
pulkan ; memotong ujungnya : ja­
maqo wenggea ota - patolotiqu, 
jangan biarkan dia mematahkan 
ujung pensilku~ puntuga v imp. 
patahkan ujungnya, msl pensi1: 
- patoloti bitua aligo ota ja moa­
Ii monuuIado, patahkan ujung 
pensil itu agar ia tak dapat menu· 
lis 
1 puu.pu.dU n sisa makanan: dlzmba­
qo - ano u ntaqaanonota, tinggal 
sisa makanan yg sedang dimakan­
nya 
1 puu.pu.t"1J , momuupudu v mengam· 
bil sisa makanan: wagu ja - waqu 
ja mongawa, kalau tidak meng­
ambil sisa makanan aku tidak rna· 
kan; pupudo v diambil sisa-sia: 
openu dambaqo sisa no ayu, bu­
lagi do -, meskipun tinggal sisa· 
sisa kayu, tetap diambilnya 
puu.pu.go n penyakit luti air (bisul 
kecil·kecil di badan): inaanggango­
ta 0 -, di badannya ada luti air 
puu.pu.qo, pupuupuqa v berkeru­
mun: momata - 0 tihi no ta ino­
ligita no o to, orang berkerumun 
di dekat orang yg tergilas oto 
1 puu.pu.ru n pupur; bedak : bayano­
ta 0 -, mukanya berbedak 
1 puu.pu.ro. mogipuupuru v (akan) 
memakai bedak : meamaqo moigu 
waqu -, setelah mandi aku me­
makai bedaak~ puupuruo v dipa­
kaikan bedak: n peeqe mud ­
meamaqo moigu, si Upik mesti 
dipakaikan bedak setelah tnandi 
puu.to.ta 
puu.si.ngi J' acuh: otG ja - openu ja 
o doi, dia tidak pusing meskipun 
tidak beruang; moqopuusingi v 
memusingkan kepala: - onaqu sa­
babu ota ja yinao mosikola, ia 
memusingkan kepalaku krn ia ti· 
dak mau bersekolah 
puu.ta.ri. momuutari v memutar: tea 
- no pelem gubii, mereka memu­
tar fUm nanti malam~ puutario v 
diputar: rasipede susa - 0 dria 
motaaqodo, llept!da susah diputar 
di jalan yg menda.ki 
1 puu.ti.ho a putih: sambe - dinlli no 
laigota, putih sekali dinding ru, 
mahnya; montopuutiho a agak pu­
tih: - ceti no janela bltuJJ, cat 
jendeJa itu agak putih; mopuutibo 
I.f putih: talala u -- u tInallnota, 
yg dibt~linya celana putih 
1 puu.ti.ho, mopoqopuutiho v memo 
perputih: ba waqu to .... ceti no 
pintu bitWl, nanti aku yg memo 
perpu t ih eet pintu itu 
puu.ti.ri n putri (puyi bangsawan): 
ti - woluo 0 maaligo, Sang putri 
ada di i.\tana 
puu.to.do 11 pusat pd perut: - pants 
otohogiIJ no tIa, pusat persis di 
tengah perut 
puu.tu.ngo n jantung pisang: - mo­
pia ponagrz ["aayori, jantung pisang 
enak dibu&t sayur 
puu.to.qo, putl -puutuqo v jatuh dng 
kepala lebih dabulu: ota nonabu 
-, dia jatuh dng kepala lebih da· 
hulu 
pUU.tll.ta 	n bun*usan kain: abaya­
nimu womo l.' -, bajurnu ada di 
bU:lgkusan kain itu 
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pun.tu.to 
puu.tu.to, momuututo v membung· 
kus dng kain: waqu t:a - kaoini 
bitua. aku yg membungkus kain 
itu 
pu.yu, momuyu v mengganggu: ti 
peeqe - oni neene naito. si Upik 
selalu mengganggu Nenek; moqo· 
puyu v menyebabkan tI~rganggu: 
ti uuti bi - onaqu ntar.rJokaraja, 
pu.yu.go 
si Buyung yg menyebabkan aku . 
terganggu bekerja 
pu.yu.go, mopuyugo a kerdil: ombiJe 
- wagu ja 0 pupuk, mangga tum· 
buh kerdil kalau tidak dipukul; 
puyu·puuyugo a (sedang) tumbuh 
kerdil: bunga bitua bi - tutum­
bolia, bunga itu kerdil saja tum­
buhnya 
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1 raa.eu.ngi n racun : noqopate onota 
sababu nonginy -, yg menye­
babkan dia meninggal a(!.1lah mi­
num racun 
2raa.cu.ngi, moraacungi v meracuni: 
ita ba tubii - no udu, nanti rna­
lam kita meracuni tikl.ls; raaeu­
ngia v diracuni : bui musi -, habi 
mesti diracuni 
raa.wa.ti. moraawati v merawat: su­
sa - ono ta mongoqiioto, Sl.lsah 
merawat orang sakit; raawatia v 
dirawat : ta 0 iioto waajibu -, 
orang sakit wajib dirawat 
ra.ba.na n rebana: ta moburuda gipo­
noboga no -, orang yg melaksa­
nakan acara burdah itu sedang 
rnemukul rebana 
ra.bu.a. motirabua v (akan) berlabuh : 
jam sapulu kaapali '-, pukul sepu­
luh kapal akan berlabuh 
ra.di.o n radio : donogi - duqo woluo 
nUn; ta yinate, dengarlah radio. 
jangan-jangan ada orang yg me­
.ninggal 
ra.gi n ragi : moqomaatango no tiri­
gu notatowo sababu pake-pake no 
'-, yg menyebabkan terigu me· 
ngembung adalah ragi 
R 
ra.gu a ragu: waqu - 0 [oqiaanota. 
aku rllgu akan perkataannya 
ra.ha.ma.ti n rakhmat: - onfmu u 
noali kaya, rakhmat bagimu se· 
hingga engkau menjadi kaya 
1 ra.ha.si.a n rahasia: loonu popaa­
tea - m bei - onea, kapan per­
tempurar,' masih rahasia bagi me­
reka 
2 ra .ha.si.a, morahasia v merahasia­
kan : ita mt'si ...... no dol notapuna­
to. kita harus merahasiakan uang 
yg kit a dapat; rahasiaano v dlraha­
siakan : do; nowenggequ onlmu 
paraiu ...... , uang yg aku berikan 
padamu perlu dirahasian 
raj, morai v menduga : ~sa""" U 
otoginaanota. susah mendlSJi apa 
yg diinginkannya; raio v di4ug,: 
dalamia no dutuna momi ·-, 
dalam sungai beleh diduga 
rak n rak : - no sapatuqu do nogotu, 
ral< sepatuku sudah patah 
rll.ka.qa num rakaat (kata bantu bi­
langan utk rakaat pd salat) : isa 
bi wopato -, salat isya hanya 4 
rakaat 
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ra.mba 
1 ra.mba, ramba-ramba n rempah. 
rempah, msl tomat: moduumbulo 
no wambinia musi wono -, me­
masak ikan harus dibumbui dng 
rempah·rempah 
2 ra .mba, moramba v membumbui : ti 
maama ta - wambinia bitua, Ibu 
yg membumbui ikan itu; rambawa 
v dibumbui : wambinia musi - ali­
go mopia aano, ikan harus dibum­
bui agar enak dimakan 
ra.mbu.ta n buah rambutan : - ma­
hudaqa 0 paatali, rambutan ba­
nyak di pasar 
1 ra.me a ramai: sambe - no Jakarta, 
Jakarta ramai sekali 
2 ra.me, moporame v meramaikan : 
ami ta - no nikanota, kami yg 
meramaikan perkawinannya; po­
porameo Ii diramaikan : 17 Agus­
tus musi -, tanggal 17 Agustus 
mesti diramaikan 
ra.mi.di, moramidi v mengusahakan : 
waqu - momangu no laaigo, aku 
mengusahakan membangun N­
mah; ramidio v diusahakan: binoli 
musi - baayaria, utang mesti 
diusahakan membayarnya 
ra.ngga, morangga v meronta; berge-· 
rak: ota - wagu punguo, ia me­
ronta-ronta kalau diikat; rangga­
maqo-ranggamaqo v (sedang) me-· 
ronta-ronta : ti Adi - noumbtllb 
ni paapa, Adi meronta-ronta kalz'U 
dipukul ayah 
ransel n ransel: tontaara didigona·­
dituanga uqaano, tentara memr.a­
wa ransel yg berisi makamh1 
ra.po.ti 
ran.tang n rantang: - tuangidomaqo 
no ano sababu waqu do moola­
qo, isilah nasi ke dl rantang krn 
aku akan pergi 
1 ra.nte n 1 rantai sepeda; motor, 
dsb: - no rasipedequ do nogotu, 
rantai sepedaku sudah putus; 2 
rantai sbg perhiasan wan ita : ti 
/ma pake-pake - noolaqo ado 
nika, Ima memakai rantai pergi 
ke pesta perkawinan 
2 ra.nte, mogirante v (akan) mema­
kai rantai : ti maama - wagu 
moolaqo ado nika, Ibu memakai 
gelang rantai kalau pergi ke pes­
ta perkawinan; ranteana v dipa­
kaikan rantai; diikat dng rantai : 
ota - wagu moolaqo ado nika, 
dia dipakaikan rantai kalau pergi 
ke pesta perkawinan; wunggu mo­
deengeto paralu -, anjing yg Bu­
ka menggigit perlu diikat dng 
rantai 
1 ra.pat n rapat: tea monaga no - do 
motali oto, mereka membuat ra­
pat utk membeli oto 
2 m.pat, morapat v mengadakan ra­
pat: ami - mobisala momangu no 
$, kami mengadakan rapat utk 
membicarakan rencana memba­
ngun mesjid; raapatio v dirapat­
kan: loonu monaga no tanggi pa­
ralu -, kapan membuat parit per­
lu dirapatkan 
1 ra.po.ti n laporan; rapor: 0 - ni 
[ma mohudaqa sambila, dl buku 
rapor si Ima banyak angka sembi­
Ian; ami mopotuungguno - ado 
oni bupati, kami menyampaikan 
laporan kpd bupati 
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ra.po.ti rek.la_me 
1 ra.po.ti, morapoti v melaporkan: ti 
kapala - haraga no payo, kepala 
kampung melaporkan harga beras; 
rapotio v dilaporkan: u mopia 
paralu - , yg baik perlu dilapor­
kan 
ra.qi.a .ti n rakyat : - yinao momangu 
t;gi, rakyat ingin membangun 
mesjid 
1 ra.sa n rasa: ;a mopia - no wambi­
nia bitua, tidak enak rasa ikan 
itu 
lra.sa a payah : - ota sababu inopu­
lita no doi, ia payah krn kehabis­
an uang 
3 ra.sa , moqorasa v dapat merasa: 
waqu - mopatu, aku merasa pa­
nas; morasa v merasai: ti maama 
oginaa - Jakarta, Ibu ingin mera­
sakan hidup di Jakarta. orasawa 
v terasa : iotia - 0 tia, sakitnya 
terasa di perut; rasao v dirasakan : 
- wagu adona tumuumbolo 0 Ma­
nado, dirasakan bagaimana kalau 
hidup di Manado 
ra.si.pe.de n sepeda : waqu motitaqe 
o - ado kota, aku naik sepeda 
ke kota 
1 ra.ta a rata: - data 0 kaambungu­
nami, jalan rata di kampung ka­
mi 
2 ra_ta, moporata v meratakan : raqiati 
ta - dala bittta, rakyat yg mera­
takan jalan itu; poporatao v dira­
takan : dala ado sikola do -, ja­
Ian ke sekolah akan diratakan 
3 
ra.ta, rata-rata p rata-rata: - haraga 
no banga rnogaatuto tobam, rata­
rata seratus rupiah sebuah harga 
kelapa 
re.da v reda : waqu - ti rnaama rno­
bote, aku rela ibu berlayar 
re.di p redi ; siap (ucapan ketika ber­
main bulu tangkis) 
ree.a.li n real (mata uang Arab): ha­
raga no sajada bi dea no - 0 Ma­
ka, harga sajadah hanya dua real 
di Mekah 
ree.ke .ni, moreekeni v menghitung: 
waqu ta - banga talionimu, aku 
yg menghitung kelapa yg akan 
kaubeli itu; reekenio v dihitung: 
buku 0 lamar! paralu -, buku d i 
lemari perlu dihitung 
re.go, regomaqo-regomaqo v berleng­
gang : ti Iha - 0 tayu ni guhu, Iha 
berlenggang di depan guru 
1 re.i nurn baris (kata bantu bilangan 
utk benda yg dapat dihitung me­
nurut baris , msl ubi kayu) : kasubi 
ni paapa dambaqo lima no -, ubi 
kayu ayah tinggal lima baris 
1 re.i, moporei v menderetkan : waqu 
ta - baawangi 0 buunggalonimu, 
aku yg menderetkan bawang di 
kebunmu 
1 re.ke.si n permohonan : ti Ina no­
pomaso - moali guhu, Ina mema­
sukkan permohonan utk menjadi 
guw 
1 re.ke.si, morekesi v memasukkan 
permohonan: yiqo musi - wagu 
ogina rnolarra;a, engkau harus me­
masukkan pennohonan kalau 
ingin bekerja 
re.ke.ti n reket : - 1Ii paapa do nogo­
tu, reket Ayah sudah patah. 
rekla.me n reklame: 0 bioskop rno­
hudaqa -, di bioskop banyak re­
klame 
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rei 
rei n rei: - no kareta mootogato. 
reI kereta api kuat 
re.la v rela: waqu - yiqo mooiaqo 
ado popaatea, aku rela engkau 
pergi ke pertempuran 
re.mi n remi (sj permainan dng mem­
pergunakan kartu): aido ita mohi­
gila no -, mari kita bermain remi. 
I re.mu n rem: - no rasjpedequ mo­
ngawa mopia, rem sepedaku ma­
kan dng baik 
2 re.mu, noremu v mengerem: rasipe­
de noberenti sababu waqu ta -, 
sepeda berhenti krn aku menge­
remnya; remua v direm: oto mu­
g; - wagu do meeguato 0 ayu, oto 
harus direm kalau akan menubruk 
dipohon . 
I re.nda n renda: - mogaatu to to­
meeterl haragaania, renda harga­
nya seratus rupiah semeter 
2 re.nda, morenw. ~, membuat renda: 
yiqo ta - alJayanota, engkau yg 
merenda bajunya 
1 re.nte n rente; bunga liang : doi ta­
guo 0 bang moqotapu -, uang yg 
disimpan di bank mendapat bunga 
2 
re.nte, moporente v membungakan 
uang: 0 aagama JsiJamu dini-dini 
- no doi, dl agama Islam terla­
rang membungakan uang 
I re.pe.ti.si n ulangan : miinogo woluo 
- no bahasa, besok ada ulangan 
bahasi> 
2 re.pe.ti.si, morepetisi v mengadakan 
ulangan; mengikuti ulangan: ami 
- no sojara, kamiulangan sejarah, 
~.sa.re.sa PJ kukllsan kue: - ni mao­
rna do bua-buuango, kukusan kue 
ibu sudah berlubang 
ri.ki 
re.sep.si n resepsi :aido ita moo1aqo 
ado - no nilea ni Sida, mari kita 
pergi ke resepsi perkawinan si Si­
da 
re.se.pu n resep (obat atau kue): bi­
tua - no wunda nonggo dokuteri. 
itu resep obat dr dokter 
re.te, moporete v menderetkan: 
gaambangi - no oto 0 tanalapa. 
mudah menderetkan oto di tanah 
lapang 
ri.a a ria; sombong: mopobebe ooka­
ya tala tomitania no sipati -, me­
mamerkan kekayaan salah satu si­
fat ria 
rii.mi.si n uang logam rimis: susa mo­
qotapu no doi - masabeawa, su­
sah memperoleh uang logam rimis 
sekarang 
ri.ji.bu adv bulan Rajab: 0 bula no ­
ti Udi monika. bulan Rajab Udin 
akan kawin 
I ri.ji.ki n rezeki : moqotapll - mo­
hudaqa wagu modaagangi. menda­
pat rezeki banyak kalau berda­
gang; porijiki n bahan utk dima­
kan; makanan : ana wagu wamb;­
nin mopia -, nasi dan ikan baik 
dimakan 
lriJi.ki, morijiki v makan: ti neene 
do -. Ncnek akan makan; pori­
jiki v imp. makanlah :yiqo toqinta 
- wagu do moolaqo, makanlah 
segera kalau engkau akan pergi 
ri.ki, moriki v mengusahakan mum­
pung dia ada: waqu - ti bupati 
dipa mooZaqo, aku mengusahakan 
mumpung Bupati belum pergi; ri­
riikia v bergegas-gegas: karo.ja no 
buulude birua do _., pekerjaan 
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ri.nggi 
membuat jembatan itu sudah di­
percepat 
ri.nggi num ringgit (2~ rupiah) : ha­
raga no wambinia bi lima -. har­
ga ikan itu hanya lima ringgit 
ri.qe, riqe-riqe v berdiri dng tegap, 
msl kuda : wadala ni Oni bi ~ 
mopia biloga, kuda si Oni yg ber­
diri dng tegap bagus kelihatan 
1 ri.waa.ya.ti n riwayat: - no popaa­
tea bitua motaahato. riwayat per­
tempuran itu panjang 
2 ri.waa.ya.ti, moriwaayati v menceri­
takan : sanangi modoonogo oni 
neene ~ inoopate ni baapu, se­
nang mendengarkan Nenek men­
ceritakan kematian Kakek; riwaa­
yatio v diceritakall : popaatea 0 
kaambungu bitua mopia ~, per­
tempuran di kampung itu baik 
diceritakan 
1 ro.bo n Iipatan pd baJu : keletino­
ta 0 - 0 di muka, klet-nya mem­
punyai lipatan di depan 
2ro .bo, roboana v dipakaikan lipat­
an : keleti musi ~ aligo mopia 
biloga. klet harus dibuatkan li­
patannya agar indah kelihatan 
ro.da n pedati : ami motitaqe 0 - ado 
paata/i, kami naik pedati ke pasar 
roh n roh: - mobui no asaliinia 
wagu ita do mate. roh kembali ke 
asalnya kalau kita sudah mening· 
gal 
1 ro.ku n rok : ti Liana pake-pakeno 
- 0 laaigo, Uana mememakai rok 
di rumah 
2ro .kU. mogiroku v (akan) memakai 
10k: waqu ja mogikabaya bi -. 
aku tidak akan memakai kebaya 
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ro.nu 
hallya memakai rok; rokua v di­
pakaikan rok : meamaqo moigu 
ota do -. setelah mandi ia akan 
dipakaikan rok 
rol num (kata bantu bilangan utk 
benda yg dapat dihitung menUl1Jt 
rol , msl film) : pelem pinomake 0 
nikanota bi tolu no -, fIlm yg 
dipakai pd pesta perkawinannya 
hanya tiga rol 
ron.da , moronda v meronda; menge· 
LQingi, msl polisi yg sedang men­
jalal,:":an tugas : jam sapulu pulisi 
~ kaambungunami, pukul sepuluh 
polisi akan me ronda kampung ka­
mi; rondao v dironda : aligo kaam­
bungu aamani naito - no pulisi. 
kampung sclalu dironda polisi 
agar aman 
1 ro.nggo n ronggo (alat tukang mesel 
yg berfI1I1gsi meratakan lantai 
atal] dinding yg sedang dimesel) : 
aligo meese/i moali rata musi 
pakea no -, agar mesel menjadi 
rata maka harus dipakai ronggo 
2ro.nggo, moronggo v meratakan dng 
ronggo: meamaqo monaaqapo. 
ami do ~, setelah memplester, 
kami akan meratakannya dng 
ronggo; ronggoa v diratakan dng 
ronggo: wagu - meese/i moali 
rata, kalau di-ronggo, mesel men­
jadi rata 
ro.nu, moronu v mengelilingi: ami ~ 
](llVQ 0 taaunu tayu-tayu, kami 
akan mengelilingi pulau Jawa ta­
hun depan; ronuo v dikelilingi: 
dambaqo Sumatera ~ ni paapa, 
tinggal pulau Sumatera yg belum 
dikelilingi Ayah 
roo.mbu.kia ru.SU 
1 roo .mbu.ki.a n musyawarah : u mo­
bote ado Jakarta noali no - ni 
maama wagu ti patlpa. berlayar 
ke Jakarta sudah merupakan pu­
tusan musyawarah lbu dan Ayah 
2 roo.mbuki.a, moroombukia v be­
rembuk; bermusyawarah: ami ­
do momangu no tigi. kami ber­
musyawarah utk membangun mes­
jid; roombukia v dirembuk; di­
musyawarahkan : monaga laaigo 
paralu -, membuat rumah perlu 
dimusyawarahkan 
roo.yali a royal : tea - tugata mobu­
lita no doi. mereka royal sehingga 
kehabisan uang 
ro.ti n roti: wagu dumoodupo waqu 
bi mongawa no -. waktu pagi 
aku hanya makan roti 
m.gi v rugi: waqu - mopatali tohi­
bu. aku rugi dng menjualnya 
seribu rupiah; motirugi v berbl1at 
agar diri sendiri merugi : ota ­
asali monika oni Ire. dia bersedia 
rugi asal kawin dng Ire 
1 ru.ja n rujak (bahannya buah ka­
dondong, nenas, pepaya yg diiris­
iris, dicampur dng cairan gula 
merah): potalimai om bile. popaya 
wagu kadondong sababu waqu 
oginatl monaga -. belilah mangga, 
pepay!!., dan kedondong krn aku 
ingin membuat rujak. 
2 ru Ja, rujao v dibuat rujak : kadon~ 
dong wagu nanati mopia -, buah 
kedondong dan nenas enak dibuat 
rujak 
m.ku.nu n rukun : ita musi motau ­
o IsiJamu. kita mesti tahu rukun 
dl Islam. 
ru.ku.qu, morukuqu v rukuk (dl 
saIat) : meamaqo - ita do mosi­
judu. setelah rukuk kita akan 
sujud (dl salat) 
m .ma.ru.ma n ikan lUmaruma (sj 
ikan laut yg dapat dibuat ikan 
kaleng): - mopia tinangao. ikan 
rumaruma enak digoreng 
m.mbu.ru.mbu n barang campuran: 
ti paapa bintamopotali no -. 
ayah hanya menjual barang cam­
pUran 
1 m.pa n rupa; corak: ja mopia ­
no bate bitua. tidak bagus corak 
batik itu 
2 m .pa, dirupa-rupawa adv berjenis­
jenis: kaasini 0 patltali -, kain 
di pasar berjenis-jenis 
m.pi.a num rupiah: haraga no om­
bile bi - mopulu. harga mangga 
itu hanya sepuIuh rupiah 
I rusa a rusak: sambe - no oto bi­
twl. rusak sekali oto itu 
2 ru.sa , morusa v rusak; merusakkan: 
poqodaga - kaderanimu. bati­
hati jangan sampai rusak kursimu: 
ota bi ~ rasipede wagu ja motau 
momalihara. ia hanya tahu meru­
sakkan sepeda dan tidak tahu 
memeliharanya . 
m.su, momsu v menyerang: ami 
mooga - raqiati ontuu. kami 
takut menyerang rakyat itu; rusuo. 
v diserang; diml1suhi: Eenggeleti 
do - no Argentina, Inggris akan 
diserang oleh Argentina 
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saa.beJe n sabel; pedang: mopoqo­
beresi huntu moali pakea no -, 
membersihkan pematang boleh 
memakai sabel 
I saa.deJa n perlombaan gasing: do 
noigayo - no paqi bitua, sudah 
lama perlombaan gasing itu 
2 saa.deJa, moposaadela v melomba­
kan (khusus gasing) : aido ita ­
no paqi, marl kita melombakan 
gasing; saasaadela v sedang ber­
lomba: paqinami do noigayo -, 
gasing kami sudah lama dilom­
bakan 
saaJe.be a saleh: wanaqota - tugata 
otoligangan no momomata, anak­
nya saleh sehingga disayangi orang 
saaJi.ni, mosaalini v menyalin : waqu 
yiTlilo - so;ara, aku mau menya­
lin sejarah; saalinio v disalin: u 
tula-tuulado 0 paapani paralu -, 
yg tertulis di papan pedu disalin 
1 saa.mbaJi n samba! (sayur dr buah 
pepaya yg duris-iris) : pepaya yg 
dibuat samba!. 
2 saa.mbaJi , mosaambali v membuat 
samba!: oona popaya ti maama 
ta -, mana pepaya, Ibu akan 
s 
membuat samba!: saambalio v 
dibuat sambal: bi popaya u -, 
hanya pcpaya yg dibuat samba! 
I saa.nggaJa n pisang goreng: ti paopa 
OgiTUla mongawa no -, ayah 
ingin makan pisang goreng 
2 saa.nggaJa, mosaanggala v membuat 
pisang goreng: lolaango ami - , 
nanti sore kami akan membuat 
pisang goreng; saanggalao v dib.uat 
pisang goreng: lutu no pagata 
mopia -, pisang gapi enak dibuat 
pisang goreng 
saa.nggu.pi v sanggup: ti paopa ­
moposikola onimu, Ayah sanggup 
menyekolahkanmu 
saa.ngi n orang (daerah) Sangir Ta­
laud (di Propinsi Sulawesi Utara): 
o - mohudaqa banga, di Sangir 
Talaud banyak kelapa. 0 Golon­
ta/o woluo -, di Gorontalo ada 
orang Sangir 
saa.pa.ri adv bulan Safar : 0 hula no­
ota moluuna wanaqota, bulan 
Safar ia menyunat anaknya. 
saa.qa.ti adv saat : 0 - bitua ota 
;iaqa, saat itu ia tak ada 
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saa.ra.qi sa.bu 
saa.ra.qi a sarat krn muatan: daatogo 
no kaapa/i bitua do -, muatan 
kapal itu sudah sarat; sasaaraqi a 
dl keadaan sa rat : waqu ja moti­
taqe 0 kaapali bitua sababu do ~, 
aku tidak mau naik kapal yg 
sudah sarat itu 
saa.ri.ngi, mosaaringi v menyaring;
msl air: ami do ~ no taa!ugo, 
kami akan menyaring air; saari­
ngio v disaring: taaiugo u yinumo 
musi ~, air yg akan diminum 
harus disaring 
saa.ya.ngi p sayang: - yiqo jiaqa, 
sayang engkau tak ada; moqo­
saayangi p menimbulkan rasa sa­
yang: ti Dula ~ sababu ja 0 
kaaini, Dula yg tidak mempunyai 
baju menimbulkan rasa kasihan 
I saa.yo.ri n sayur: ano, wambinia 
wagu - mopia aano, nasi, ikan, 
dan sayur enak dimakan. 
lsaa.yo.ri, mosaayori v membuat 
sayur: meamaqo motabea ti mao­
ma do ~, setelah salat Ibu akan 
memasak sayur; saayorio v dibuat 
sayur: bayam mopia ~, bayam 
enak dibuat sayur 
sa.ba.bu p sebab: ota ja mosikola ­
mongoqiioti, ia tidak bersekolah 
km sakit; moqosababu p menye· 
babkan. u ja 0 doi u ~ onaqu ja 
mobot€, ketiadaan uang yg me· 
nyebabkan aku tidak berJayar 
lsa.ba.ri a sabar: waqu - openu 
wumbadan0ta, aku bersabar mes­
kipun dipukulnya 
lsa.ba.ri, mosabari v sabar; bersa­
bar: openu ja ° doi musi~, meso 
kipun tak beruang mesti bersa­
bar; poposabario v disabarkan: ta 
yingo-yingo musi ~, orang yg 
sedang marah hams disabarkan; 
posaabariapa v sabar dulu: ~ 
wagu mimiintaqo lamari, sabar 
dulu kalau akan mengangkat lemari 
sa.bi n 1 arit (alat utk menyabit 
batang padi): monootabo payo 
mopia pakea no -, menyabit 
padi baik kalau memakai arit; 
2 benang (sj benang yg tidak ber­
gelendong): potalimai no - po­
renda kabayanimu, belilah benang 
sabi utk dibuat renda kebayamu 
I sa.bo.ngi n 1 sabun: wagu moigu 
musi mongiqito no -, kalau 
mandi mesti memakai sabun; 2 
kue sabongi (sj kuc dr ubi kayu 
yg diparut, diJonjong-lonjongkan, 
dan diisi dng pisang masak lalu 
digoreng): - mopia aano wagu 
dumoodupo, kue sabongi enak 
dimakan pagi; 3 tumbuhan sa­
bongi tingginya ± 25 m. buah­
nya bulat-bulat spt kelereng, kalau 
digosokkan pd kain berbuih spt 
sabun): - mopia pomooboqo no 
bate, buah pohon sabongi baik 
utk pencuci batik 
1 sa.bo.ngi, sabongia v dipakaikan 
sabun: u kootoro mopia ~, yg 
kotor bail< dibersihkan dng sabun; 
sabongio v dibuat kue sabongi: 
kasubi mopia ~, ubi kayu enak 
dibuat kue sabongi 
sa.bu, mosabu v menyambung dl 
salat (msl kita ingin salat tetapi 
imam sudah pd rakaat yg kedua, 
kita dapat menyambung salat tsb 
sbg makmum) : tea do dipoma­
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sa.bu.a 	 sa.ku.la.ti 
garibua. waqu dambaqo -, me­
reka mulai salat magrib, aku ke­
tinggalan dan hams menyambung 
sa.bu.a n tenda; rumah keeil: poti­
wugodo 0 - sababu yiqo modaga 
no binte. tidur sajalah km engkau 
sudah lelah menjaga jagung (yg 
sedang tumbuh di kebun) 
sa.bu.tu adv hari Sabtu: 0 tingga 
no - ota mobote, hari Sabtu 
ia akan berlayar 
1 sa.da.ka n sedekah: ta ntisikini 
noqotapu -. orang miskin menda­
pat sedekal: 
lsa.da.ka, mosadaka v memberikan 
sedekah: ti paapa - openu ja bula 
no puasa. ayah memberikan se­
dekah meskipun bukan pd bulan 
puasa; sadakawa v diberikansede­
kah: ta pitoqo waajibu -, orang 
buta wajib diberi sedekah. 
sa.di.a v sedia; siap: uqaano do -. 
makanan sudah siap; moposadia v 
menyediakan: ami ta - no uqaa-· 
no. kami yg menyt:diakan ma­
kanan; sadiaana v disediakan: 
uqaano do - ti paapa do monga­
wa. makanan akan disediakan krn 
ayah akan makan 
sa.gela n ikan sage/a (ikan laut yg 
diasapi lalu dikepit dng buluh 
putih yg dibelah-belah): wagu ja 
o maanuqo. pongaado no -. 
kalau tak ada gulai ayam. makan­
lah ikan sagela, 
sa.go.qo 	n ampas (tahi) minyak yg 
tertinggal di dasar botol dsb: 
o buu lUlu mbei woluo - no 
wiind%. taW minyak masih ada 
di botoL 
1 sa.haa.ba.ti n sahabat: ti Dula - ni 
kaka, Dula sahabat Kakak 
2 sa.haa.ba.ti, sasaahabatia v bersaha­
bat: wanaququ - wono wanaqo 
pulisi. anakku bersahabat dng 
anak polisi 
sa.hi.hi a sahih; benar: u loqUlllnota 
-, yg dikatakannya benar 
sa.ka.ji, inosakajia v keasyikan : ota 
- ntamongawa no duria. ia se· 
dang asyik makan durian 
sa.kaJele, saka-sakalele v sedang rna­
rah: ti Ina - sababu abayanota 
nopobu ni Siti. Ina sedang marah 
km bajunya terbakar oleh ulah 
~i Siti 
sa.kali n pukulan (biasanya dng 
tangan) : yiqo moqotapu - wagu 
mo/aawani, engkau akan menda· 
pat pukulan kalau meJawan 
sa.ki v sakit hati; dengki: waqu ­
moqoonto kaJakuani ni Adi, aku 
sakit hati melihat kelakuan si Adi; 
moqosaki v menyakitkan hati; me· 
nyinggung perasaan: wono u ­
oni neene, apa yg menyinggung 
perasaan Nenek; sasaakia v saling 
bermarahan: ti Ima wagu ti Ida 
do noigayo -, Ima dan Ida sudah 
lama saling marahan . 
1 sa.kula.ti n tumbuhan cokelat: ­
mohudaqa 0 buunggaJonami, ba· 
nyak tumbuhan cokelat di kebun 
kami 
lsa.kula.ti a wama eokelat: keJeti 
ni Ima u - bitua. klet si Ima yg 
berwarna cokelat itu; montosaku­
latia a agak eokelat : kameja ni 
Yusu -, kemeja si Yusuf agak 
eokelat 
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sa.ku.si 
1 sa.ku.si n saksi : woluo - 0 para­
kara bitua, ada saksi dl perkara 
itu 
2sa .ku.si, mosakusi, v menyaksikan; 
menjadi saksi : miinago waqu ~ 
ta moreekeni banga, besok aku 
akan menyaksikan orang yg meng­
hitung kelapa; sakusiana v disaksi­
kan : ta monongaado no payo 
paralu ~, orang yg menakar 
beras perlu disaksikan 
sal n 1 sadel sepeda : - no rasipedequ 
do noqaantulu, sadel sepedaku 
sudah robek; 2 tempat (ruangan) 
orang sakit di rumah saki t: ota 
bi 0 - ja 0 kaamari 0 rumasaki, 
dia hanya di sal dan bukan di ka­
mar di rumah sa kit 
saJaa.da.qa n pegawai syarak : ti 
paapa ni Adi - 0 kaambunami, 
ayah Adi pegawai syarak di 
kampung kami 
saJaa.ma.ti v selamat : ota - 0 ujian 
sababu motaudaqa, ia selamat dl 
ujian pandai seka1i; moposalaa­
mati v menyelamatkan: - ta 
yinumooduqo bi wono bu/otu, 
menyelamatkan orang yg tengge­
lam hanya dng perahu; poposa­
laamatio v diselamatkan : ta ino­
guata no oto waajibu -, orang 
yg tertubruk oto wajib diselamat­
kan 
saJaa.sa adv hari Selasa: 0 tingga 
no - wanaququ yinate, pd hari 
Selasa anakku meninggal 
saJaa.taJli adv selatan: dupoto htwu­
hiwupo nonggo -, angin bertiup 
dr selatan 
sala.wa.ti 
saJa.ba.ya a tinggi dan besar (khusus 
utk ayam): maanuqo - u musi 
talio, ayam besar dan tinggi yg 
mesti dibeli 
saJak n salak : tongonu haraga no ­
toki/o, berapa harga sekilogram 
buah salak 
saJa.ku n 1 kesempatan : waqu ja 
moqotapu - momii/ogo onota, 
aku tidak berkeberatan menje­
nguknya; 2 cara; gelagat : - no 
dosen musi otaawa, gelagat (cara) 
dosen hrs diketahui 
1 saJa.mu n salam: yiqo noqotapu ­
nonggo oni lja, engkau mendapat 
salam dr Ija 
2saJa.mu, mosalamu v menyalami; 
memberikan salam : ita musi - wa­
gu momaso ado tigi, kita harus 
memberi salam kalau mas uk mas­
jid; salamuo v disalami : ta 
moounggata wonato waajibu -, 
orang yg berjumpa dng kita (msl 
di jalan) wajib disalami 
saJap n salep (sj obat) : bitulimu 
wundani no -, bisulmu obati 
dng salop 
saJa.saJa p salah·salah; tidak pd 
tempatnya: - ota mongawa binte, 
tidak pd tempatnya dia makan 
jagung 
saJa.wa.ku n balok rumah: - no 
laigota do woluo, balok rumahnya 
sudah ada 
saJa.wa.ti, mosalawati v berjabatan 
tangan : tea - meamaqo motabea, 
mereka saling berjabatan tangan 
setelah salat; salawatio v dijabat 
tangan : ta moqobalo paralu -, 
orang yg menang perlu dijabat 
tangannya . 
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salee.nta.ogi 
lsalee.nta.pgi n selendang : ti maama 
pake-pake - moidu, Ibu sedang 
memakai selendang hijau 
-
'saJee.nta.ngi, mogisaleentangi v 
(akan) memakai selendang: ti 
Ida do kaba-kabaya dIlmbaqo -, 
Ida 5udah memakai kebaya tinggal 
memakai selendang 
salem.pang n selempang: fa moma­
nyanyi musi momake - modtlll­
hago, orang yg menyanyi harus 
mernakai selempang kuning 
salop -+ salep. 
I sa.ma p sarna: kabayanimu - wonG 
kabayanofa, kebayamu sarna de­
ngan kebayanya; samaoSarna p ber­
sama-5ama: ita moolaqo - ado 
ptliltali, kita pergi bersama-sama 
ke pasar 
2 sa.ma, moposaamao v menyama­
kan: ti maama naito - wagu 
montlilyado uqaano, Ibu selalu 
menyarnakan kalau membagi ma­
kanan 
sa.ma.na.ka n lamtoro: - mopia po­
naga toondoqo, lamtoro baik 
dibuat patok pagar 
sa.ma.ngga n semangka: mopia 
ponaga saayori, buah semangka 
enak dibuat sayur 
sa.ma.wu.da n penyakit samawuda 
(sj penyakit kesurupan yg menye· 
rang gadis remaja, membuatnya 
lari atau berteriak tanpa sadar): 
ti Ine inounggata no - tugata 
reteqaqo-teteqaqo, Ine diserang 
penyakit samawuda sehingga lari 
ke sana kernari 
sa.mbu.la.ka 
sa.mba.ko n tumbuhan atau bunga 
sambako tingginya ± 7 m, warna 
bunga kuning, daun bunganya 
empat atau lima helai: bunga ­
modoahago /akunia, bunga sam­
bako kuning warnanya 
sa.mba.nge n cambang (rambut yg 
ada di pipi laki-laki): ti Dula 0 ­
moqooga, si Dula bercambang 
yg menakutkan 
I sa.mbe p sehingga; sampai: ota 
yinumbada ni Du/a - neebanato, 
ia dipukul si Dula sehingga ter­
banting 
'sa.mbe, moposambe v menyampai­
kan: waqu ta - no Iulbari bitua, 
aku yg menyampaikan kabar itu; 
poposaambeo v disampaikan: tuu­
lado boii do - oni paapa, surat 
ini akan disampaikan kpd Ayah 
sa.mbe.do p sudahlah: - wuqu ja 
mogole no gula, sudahlah, aku 
tidak meminta gula 
sa.mbeeJa.ngi n sampiran: ktzmeja­
nota ntaya-ntayango 0 -, keme­
janya sedang tergantung di sam­
piran 
sa.mbila num sembilan: 0 rapotino­
ta mohudaqa -, dI buku rapor­
nya banyak angka sembilan 
sa.mbi.Io.te n tumbuhan sambi/ote: 
dou no - mopooito, daun sambi­
lote pahit 
sa.mbo p hatal: bi - bali nomaso 
ado gol, bola yg masuk ke gawang 
batal 
lsa.mbu.la.ka n cercaan: ota noqo­
tapu - nonggo oni guhu, ia men­
dapat cercaan dr guru 
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sa.mbu.la.ka sa.pi 
lsa.mbu.la.ka, mosambulaka v men· 
cerca : ja mopia - 0 mongobeba, 
tidak baik mencerca perempuan 
I sa.na.ngi a senang: ota do - 0 Ja­
karta masabeawa, dia sudah se· 
nang di Jakarta sekarang 
lsa.na.ngi. moposanangi V membuat 
orang lain senang: moqotapu pa­
hala wagu '" ta misikini, menda­
pat pahala kalau menyenangkan 
orang miskin; poposanangio v 
disenangkan : ti maama musi '" 
aligo ita otoliqanganota, Ibu mes­
ti disenangkan agar kita disa· 
yanginya 
I sa.ndi.wa.ra n sandiwara : aida ita 
momiilogo - no FKSS [KIP no 
Golontalo, marl kita menonton 
sandiwara FKSS IKIP Gorontalo 
lsa.ndi .wa.ra, mosandiwara v ber­
main ~andiwara : ami '" 0 Limutu 
miinago, kami akan bermain san· 
diwara di Limbotto besok 
1 sa.nga.ja n dampratan; cercaan: 
ota noqotapu - nonggo pulisi, ia 
mendapat dampratan dr polisi 
lsa.nga.ja, mosangaja v mendamprat; 
mencerca: ja moali "" a mongo­
dulaqa, tidak boleh mend amp rat 
orang . tua; sangajao v did amp rat: 
wagu tala mokaraja moali '" , kalau 
salah bekelja boleh didamprat 
sa.ngga.ka.la n sangkakala : wagu do 
ukiaama ita moqodoonogo -, 
kalau sudah kiamat, kita akan 
mendengar sangkakala 
1 sa.ntaJe n sandal: ti paapa pake­
pake - ado kaakusi, ayah merna· 
kai sandal ke we 
lsa.ntaJe, mogisantaIe v (akan) me· 
makai sandal: ado rig; moali "", 
ke mesjid boleh memakai sandal 
sa.o n tumbuhan atau buah sao: 
- woluo tumbo-tumboolo 0 di­
muka no laiguqu, pohon sao ada 
depan rumahku 
sa.paa.qa.ti n safaat; kegunaan: mo· 
fIIlga u mopia poqotapula no -. 
mengerjakan yg baik menyebab· 
kan kita beroleh safaat 
sa.pa.qe n ampas kopi yg tertinggal 
di mangkuk dsb setelah kita mi· 
num: a manggo mbei woluo ­
no kopi, di mangkuk masih ada 
ampas kopi 
1 sa.pa.tu n sepatu: ti paapa a - dea 
pari, ayah mempunyai dua pasang 
sepatu 
lsa.pa.tu, mogisapatu v (akan) me· 
makai sepatu: ti kaka '" wagu 
moolaqo ado kaantoori. ayah me· 
makai sepatu kalau pergi ke kan· 
tor 
lsa.pe.o n topi:waqu musi momake 
- sababu mopatu tingga, aku 
mcsti memakai topi krn hari 
panas 
'sa.pe.o, mogisapeo v (akan) merna· 
kai topi: ti paapa '" sababu moo­
/aqo ado paata/i, ayah memakai 
topi krn akan pergi ke pasar; 
sape-sapeo v sedang memakai 
topi: biloga ota "" sababu mopatu 
tingga, lihat, dia memakai topi 
krn hari panas 
sa.pi n sapi: - ntamonga binte a 
buunggalo, sapi sedang makan 
jagung di kebun 
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sa.pi.1i 
sa.pi.li n penjaga penja ra: ta moma­
so ado tutupa musi mogintuhu 
oni -, orang yg masuk ke pen­
jara mesti bertanya kpd penjaga 
pcnjara 
I sa.pu n cap : tuulado bitua do pali­
pali no lima dambaqo ntapoti·· 
mana -, surat itu sudah mem­
punyai tanda tangan tinggal me­
nunggu cap 
2sa.pU, mosapu v mencap: - no 
banga ba karajaaqu miinago, men­
cap kelapa itu akan kukerjakan 
besok; sapuo v dicap: pingga musi 
~ aligo ja motaliyuna, pinng ha­
rus dicap agar tidak tertukar 
sa.pu.lu num sepuluh : ota dapa ) 
o repetisi no sojara, ia mendapat 
angka sepuluh dl ulangan sejarah 
sa.qa.ba.ni adv bulan Syakban : 0 hu­
la no - do monika, bulan Syak· 
ban dia akan kawin 
sa.qi.a n syair yg dituturkan pd 
peringatan hari kematian sese­
orang : 0 patenota waqu noqodoo­
nogo -, pd hari kematiannya aku 
mendengar syair (di daerah Go­
rontalo) dilagukan 
1 sa .qi.ri n syair dl bahasa Indonesia : 
ti Nine do mobaca -, Nine akan 
membaca syair 
2sa .qi.ri, saqirio v disyairkan: noo­
moro no loto moali ~, nomor 
loto boleh diduga dng jalan me­
nerka syair yg dikemukakan orang 
lain 
sa.qu.po, saqu-saqupo 	v sedang me­
makai, msl songkok atau sepatu: 
ota ~ upia ado tigi, ia memakai 
songkok ke mesjid . 
sa.te 
sa.ra.oi n orang Nasrani; orang Sera­
ni: ota monika wono --, ia akan 
kawin dng orang Serani 
I sa.ra.ti n syarat; penghargaan : mosi­
kola olKlP musi 0 -, bersekolah 
di IKIP mesti bersyarat: bi - u 
mogole no doi onota, hanya sbg 
penghargaan mereka meminta uang 
kepadanya 
2sa.ra .ti, saratio v dihargai : ta laqo­
laqomai paralu ~, orang yg da­
tang kpd kita perlu dihargai 
sa.ra.we.ta n kain pembungkus, msl 
utk beras dsb: digoni 0 - payoni­
mu dea Wteri bitua, bawalah 
kain utk pembungkusberasmu yg 
dua liter itu 
sa.ree.aJi num sereal =Rp 1,60 
sa.ri.bu n ikan seribu (sj ikan danau 
yg mempunyai sehelai janggut) : 
o paatali mohudaqa -, di pasar 
banyak ikan seribu 
sa.ro .nde n nama tarian; tarian saron­
de (sj tarian daerah Gorontalo yg 
biasa ditarikan pd malam perka· 
winan di rumah pengantin perem­
puan): 0 gubii flO nika ti bulee­
nit; laqi molapi -, pd malam per­
kawinan pengantin laki-Iaki me· 
narikan tari saronde di rumah 
pengantin perempuan 
I sa.te n sate: waqu oginaa mongawa 
no -, aku ingin makan sate 
2 sa .te , mosate v membakar sate: 
ami do ~ wagu 0 daagingi, kami 
akan membakar sate akalau ada 
daging; sateo v dibuat sate: 
waantogo sapi mopia -, jantung 
sapi enak dibuat sate 
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sa.tu.ju 
sa.tu.ju v setuju: Ii paapa - wagu 
yiqo mobote, ayah setuju kalau 
engkau akan berlayar 
sa.tu.ru, mosaturu v berset uru : ja 
moali - opellu yiqo moingo, 
tidak boleh berseteru meskipun 
engkau marah 
sa.u.ali adv bulan Syawal : 0 bula 
no - ti paapa mobote, bulan 
Syawa! Ayah akan berlayar 
sa.u.su n saus, msl saus sate dsb: 
sate bitua jado 0 -, sate itu tidak 
bersaus lagi 
sa.ya p ya Gawaban hormat yg di­
tuturkan perempuan kalau dipang­
gil atau disuruh) : yiqo moolaqo, 
engkau pergi, - , ya 
see.be p ayah (kata sapaan): ti ­
moingo wagu waqu ja motabe, 
Ayah marah kalau aku tidak 
salat 
see.geli n kertas segel : tuu/ado 
pangimba do 0 -, surat sawah 
sudah dit ulis dl kertas segel 
1 see.ha.ti a sehat : ti paapa do - do 
moali mokaraja, ayah sudah se­
hat dan sudah boleh bekerja 
lsee.ha.ti, moposeehati v menyehat­
kan: - onota bi mongawa uqaa­
no u 0 P!tamin, yg menyehatkan· 
nya hanya makanan yg mengan­
dung vitamin 
see.he p syekh (kata sapaan utk 
syekh dl agama lslam): ti - bitua 
motau no aagama, syekh ahli tt 
agama 
see.pe.li, moseepeli v menghitun~: 
ti maama ta - doi pobaianja, 
Ibu yg menghitung uang yg akan 
dibelanjakan 
se.le.pa.qo 
dibelanjakan; seepelio v dihitung : 
meamaqo mopotaalia uuntungi 
musi -. setelah berjualan keun­
tungan harus dihitung 
I se.i, moposei v memiringkan ; dibuat 
tidak lurus : ja moali - no paQ­
toqo, tidak boleh memiringkan 
patok 
2 se .i , sei-5ei a dl keadaan miring; 
tidak lurus: ttondoqo bitua bi-, 
pagar itu tidak lurus 
se.ka, moseka v menyeka: waqu ta­
pingga, aku yg menyeka piring; 
sekao v diseka; dilap: meja 0 peaa­
buqo paralu -, meja yg berabu 
perlu diseka 
se.ke, moseke-5eke v menghitung: ota 
ta - t011gonu uuntungi, ia yg 
menghitung berapa keuntungan 
I se.ku.se.ku n tumbuhan seku.seku 
(sj tumbuhan yg dapat dipakai 
utk pencahar perut) : waguja moa-
Ii mongili, ponginu no - , kalau 
tidak dapat berak, minumlah tum­
buhan seku-seku 
lse.ku.se.ku v lari cepat : ti Adi do­
wonG wadalanota ado lsimu. Adi 
sudah melarikan kudanya dng 
cepat ke lsimu 
sel n sel; tempat tahanan : ta moota­
qoa mbei taataahangi 0 -, pencuri 
itu masih ditahan di sel 
selej n selei: rotinimu poidi no -, 
Usaplah rotimu dug selei 
1 sele.pa.qo n bunyi pak, pak, .. . , msl 
bunyi babi yg makan batang ja­
gung di kebun: waqu moqodoo­
nogo - 0 daiamia no binte, aku 
mendengar bunyi Pak' pak; ... , di 
dl rumpun tanaman jagung 
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se.le.pa.qo 
lse.le.pa.qo . moposelepaqo v memo 
bunyikan sehingga berbunyi pak. 
pak , .. .. : wagll tete-teeteqo ota ­
no !imanota 0 pml/a, kalau sedang 
lari ia membunyikan tangannya 
pd paha sehingga mengcluarkan 
bunyi pak. pak . .... 
se.ma.se.ma n sema·sema : bulotu 0 -­
ja gaambangi lumooduqo, perailu 
yg mempunyai semu·semu ticj ak 
mudah tenggelam 
se.mbo adv musim : masabeawa - no 
ombile, sekarang musim mangga 
se.ni 11 seng : waatopo laigota do '- , 
atap rumahnya seng 
J se.no a seno: ota - tugata ja yinao 

mokarf';a, ia sinting sehingga tid cl..k 

ingin bckerja 

lse.no, moqoseno v menyebabkan 

menjadi seno : opatea no waanaqo 

- 0 momata, kematian "nak 

menyebabkan orang menjadi sin­

ting 

sa1.ier n senter : wagu moolaqo 0 

gubii musi modigo -, kalau ber­

jalan pd waktu malam harus mem­

bawa senter 

I se.pa n bola sepak: bitua -, pose
pado, itu bola sepak. bermain 
sepak ragalah 
l se.pa, mosepa v bermain sepak 
raga: aida ita - aligo moali see­
hati, mari kita bermain sepak 
raga agar menjadi sehat 
se.pu n sep ; kepala kantor: ti Aba 
o kaantoori bilua, Abitng yg me­
rupakan kepala di kantor itu 
se.qa 	p tidak baik : kuukisi bilua bi 
-, kue itu tid ak baik 
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sii.da.~i 
se.ri, moseri v merencanakan ; menak­
sir : ti Udi - monika oni Ija, Udin 
merencanakan utk kawin dng Ija 
1 se.wu.a n sewa : mogaatuto - ota 
nonggo Golontalo ado Limutu, 
seratus rupiah sewa oto dr Goron· 
,: alo ke Limboto 
lse .wu .a. mosewua II menyewa : mo­
titaqe 0 oto musi -, naik oto 
Illesti menyewa ; moposewua v me­
nyewakan: ami do - no /aaigo 
bitua, kami akan menye'J\lakan 
rumah itu ; posewua v imp. yg 
menyewa: yiL/o ta - bendi bilua, 
engkau yg menyewa bendi itu 
I si.a.ti n wasit: meqelobungo 0 cli­
balaka no tigi - ni paapa, wasiat 
Ayah supaya ia dikuburkan di be· 
lakang mesjid 
2 si.a.ti, mosiati v mewasiatkan : Ii 
neene oginaa - wagu ota nuite ja 
paraw ita monaga u pilu gubii, 
nenr;:k rnewasiatkan kalau beliau 
men inggal , kita tidak perl u memo 
buat kenduri hari ketujuh sesudah 
meninggalnya 
I si .da.hu n cawat utk wanita yg se· 
dang haid: numgobeba wagu ino­
unggda no bula musi momake -, 
wanita kalau men4apat haid harus 
merna kai cawat 
2 sLda.ku , mo~idaku v (akan) me­
makai cawat: mongobeba must 
wagu nunggata no Quia, wanita 
harus memakai cawat kalau se­
dang halid 
si.hi.ri n ~ ihir: jamaqo donogi -, 
jangan d \~ngar sihir 
I siLda.ngi n sidang: ti kaka woluo 
o -- bitU/;. kakak ada di sidang it u 
sii.da.ngi 
'Jsii.da.ngi, mosiidangi v menyidang­
kan: ti hakiimu do - parakara bi­
lUll, hakim akan menyidangkan 
perkara itu; siidangio v disidang: 
perkara no huta do -, perkara 
mengenai tanah itu akan disidang­
kan 
1SUJldi.ri n sindiran: - jamaqo pa­
.dulia, sindiran jangan dipedulikan 
lsHJldi.ri, moposiindiri v menyindir : 
ota ..., wagu moqoonto onaqu 
moqotali no abaya bagu, ia me­
nyindir kalau melihat padaku krn 
lku dapat membeli baju yg baru 
si.ro.pu n sirop : ponginu no - wagu 
mohoogango, minumlah sirup ka­
lau haus 
lIi.ju.clu, mosijudu v (akan) sujud : 
meamaqo - waqu do motalulyaa­
I'll. setelah sujud aku akan duduk 
utk tahyat 
si.juJu, mosiuju v menagih terus ; 
memaksa: waqu oginaa - binoli 
o t; Dula, aku ingin menagih 
piutangku dr Dula 
lstka.pU n ketam (alat tukang ka­
yu): dupi gaga katamuo no -, 
papan bagus kalau diket.am dng 
ketam 
lsi.ka .pu, mosikapu v fllI!ngetam: 
dupi no janela bitua ti kaka ta - , 
kakak yg mengetam papan jende­
la itu; sikapuo v diketam: dupi 
ponaga lamari mus; .~ , papan 
yg akan dibuat lemari hmus di· 
ketam 
si.keJe a juling: matania - tugata 
SUM momtilogo, matanya juling 
sehingga susah melihat 
si.ko.pu 
1 siktsa a siksa : sambe - no inaang­
ganga wagu motitaqe 0 kaapali, 
hadan tersiksa sekali kalau naik 
kapallaut 
2 si.ki.sa, mosikisa v menyiksa : moqo­
tapu no dusa - tete, menyiksa 
kucing mendapat dosa ; siki~ikisa 
v sedang tersiksa : ota bi - 0 Ja­
karta, sikisao v disiksa: ota - pe­
qidigona payo tokado, ia disiksa 
dng membawa sekarung beras 
I si.kola n sekolah : waqu mobalaa­
jan sojara a -, aku belajar se· 
jarah di sekolah 
lsLko.la, mosikola v bersekolah : 
ami - miinago, kami bersekolah 
besok; moposikola v menyekolah. 
kan: ti paapa ta - oni Adi, Ayah 
yg akan menyekolahkan si Adi ; 
poposikoiao v disekolahkan: ope­
,JU ta yatiimu mus; - , meskipun 
ia anak yatim tetap disekolahkan 
sLkoo .po.ngi n skopong; harta (sj 
kartu dl pennainan brits): ota do 
moponabu no -, ia akan menja· 
tuhkan hart 
1 si.ko .pu n sekop: tanggi Mtua do 
tangg;o no -, parit itu akan di­
gali dng sekop 
2 si.ko .pu, mosikopu v mengerjakan 
dng sekop : gaambangi - bungayo 
buntu-bulltu, mudah menyekop 
pasir yg teronggok; sikopuo v di· 
sekop: moginti no ta; moali - . 
membuang kotoran ayam atau 
orang boleh dng sekop 
3 sLko.pu llum sekop (kata bantu 
biJangan utk benda yg dapat di· 
sekop): wamitai bungayo tofu no 
-. ambillah pasir tiga sekop 
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si.ku 
si.lm n siku (alat tukang yg bersudut 
90 derajat) : bi/oga no - wagu do 
motuulido banatia no salawaku 
boie, ujilah dng siku apakah su­
dah )urus letak balok itu 
si.ku.ci n 1 sekoei di )aut: motitaqe 
o - wagu moolaqo ado kaapali, 
naik sekoei utk masuk ke kapal 
)aut; 2 sekoci mesin jahit : - no 
masinaqu do norusa, sekoci mesin 
jahitku sudah rusak 
ISi.ku.ru.pu n sekerup: - no ra.fipe­
dequ do nonabu, sekerup sepe­
daku sudah jatuh 
'1si.ku.ru.pu, sikurupua v dipasang. 
kan sekerup: bell no rasipede 
monabu wagu ja -v, bel ~peda 
akan jatuh kalau tid .~k disekerup 
sili.ba, mosiliba II alpa; tidak ber­
sekolah : ti Dula - wagu mongo­
qiioto, Dula tidak bersekolah ka· 
lau sakit 
siJii.wi.ri, moposiliiwiri ,v menghi· 
dang tamu·tamu dng eara mela­
yani mereka satu demi satu tetapi 
serentak : 0 nikamu mapia wagu 
bi - , pd pesta perk awinanmu, 
baik kalau kita menghidang tamu 
satu per satu tetapi. sercmtak 
I si.li.ta n cerita ; bieara; omongan: ­
ja banari jamaqo donog;, omong· 
an yg tidak benar jangan did engar 
'1 sili.ta, mosilita v berbicara; beree· 
rita: wagu ntamo tabea ja moali -. 
kalau sedang ~llat tidak boleh 
berbicara 
si.me.ni n semen . mopia hal'Q-hala 
wagu pake·poke· -, hala-hala baik 
kalau memaka; semen 
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si.p. 
I si.me.ri n smir sepatu : - tohibu to. 
be/eki, harga smir sepatu seribu 
rupiah sekaleng 
'1 si.me.ri, mosimeri v menyemir: 
waqu ta - sapatumu, aku yg me· 
nyemir sepatumu; 
simeria v disemir: sapatu pomak.e 
ado nika musi -, sepatu yg dipa· 
kai ke pesta perkawinan harus 
disemir 
I si.me.si n smes (dl permainan vol­
ley at au badminton) : ami noqo­
tapu - nonggo /aawaninami. kami 
mendapat smes dr lawan karoi 
'1 si.me.si, mosirnesi v mensmes: wagu 
ota ta - ja otambawanea, kalau 
ia yg mensmes tidak tertangkis 
oleh mereka 
si.muu.ku.lu, mosimuukulu )I makan 
pagi; sarapan : ami musi ..... toqu 
dipa moolaqo ado sikola. kami 
mesti sarapan sebelum pergi ke 
sekolah 
si.na n orang Cina: mohudaqa - 0 
Golonta/o, banyak orang Cina 
di Gorontalo 
si.naa.pa.ngi n senapan: nobutagono· 
ta no - baantogo bitua tugata 
yinate, rusa itu ditembaknya dng 
senapan sehingga mati 
si.ngala, mosingala v meminta dng 
paksa: ota - do; pota/inota rasi· 
pede. dia meminta dng pusa 
uang utk pembeli sepeda 
si.ngoJe, singo-6ingole )I sedang duo 
duk: ti maama - 0 kadera. ibu 
sedang duduk di kursi 
si.pa n eorong pd gilingan jadung: 
ona - waqu do mogiilingo billte. 
mana eorong gilingan jagung. aku 
akan menggiling jaguug 
sl.pa.ni 
taagupo - n besi tipis yg dililit· 
kan pd peti kain agar tidak ru­
sak kalau dibanting 
I si.pa.ni a ketat: sambe - no tii­
goto kasi bitua, ketat sekali 
ileatan peti itu 
lsi.pa.ni, mosipani v memperketat: 
ti maama ,.." onami wagu moo· 
/oqo, ayah membatasi utk pergi. 
slpania v diperketat : modaga 
mongobeba musi ""', menjaga wa· 
nita mesti hati·hati 
ai.pa.ta.na n batas: ayu boie moaU ­
no butanimu wagu butanea, po. 
hon itu yg menjagi batas tanahmu 
dng tanah mereka 
si.pa.ti n sifat; perangai : - ni Adi 
naUo motiquyomo, sifat si Adi 
ramah dan selalu tersenyum 
si.pe.ni n lemari ikan: wambinia 
tuanga 0 -, masukkanlah ilean 
itu di lemari ilean 
I sl.pe.rej n sperei tempat tidur: 
koiqu pake·paje no -, dipanku 
memakai sperei 
2 si.pe.rej, moposiperei v memasang 
sperei: ti Ina ta ,.." kOinimu, 
Ina yg memasang sperei pd di· 
panmu 
li.po.nu n jembatan kedl: 0 - mo· 
hudaqa wambinia diqoyo-oyoga, 
di sungai yg di bawah jembatan 
keeil itu banyak ikan sedang be· 
renang ke sana ke marl 
li.qa, siga-fliga v terbuka, msl sikap 
bereekak pinggang: ota -- mcama· 
qo nongawa. ia membusungkan 
dada setelah makan 
so.da 
si.qi n cit, kain cit: - dea meeteri 
moali kabaya n; maama, dua me· 
ter kain cit boleh menjadi kebaya 
Ibu 
si.re.ne 11 sirene : - wua-wuaatiqo 
tuatia woluo ta nopobu, sirene 
yg berbunyi itu menandakan ada 
rumah yg terbakar 
si.ri, mosiri-fliri v berpesta pora: 
t; Abi bi"'" wagu moqotapu no 
doi, Abi hanya berpesta pora ka­
lau mendapat uang 
si.ri.ka.ya n 1 kue serlkaya : waqll 
ogmaa mongawa -, aku ingin 
makan kue serikaya; 2 pohon 
serikaya : - molutu mohi aano, 
buah serikaya yg masak manis 
dimakan 
I si.sa adv sisa: - no doi pinobalanja 
babaanto 0 meja, sisa uang be· 
lanja terletak di at as meja 
2 si.sa, moposisa v membuat agar ber­
sisa: toqu mobalanja paralu ,.." 
toqoohuto u posewua oto. ketika 
berbelanja, uang perlu disisakan 
sedikit utk sewa oto 
si.si n nasib; sisi: ti Ija 0 - mopia 
monU nikao, Ija mempunyai na· 
sib baile, boleh dikawini 
si.ta, mOlita v menyita : ti walikota 
do -- toko ni Dula, walikota akan 
menyita toko si Dula 
sitae> v disita: Iaigimu do -- wagu 
binolimu ja baayarianimu, ru· 
mahmu akan disita kalau utangmu 
tidak kaubayar 
so.cia n soda: monaga sabongi ja 
moaU lionga - . kalau membuat 
sabun euci soda tidak boleh dilu· 
pakan 
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so.hu.ru 
1 so.hU.ru adv waktu sahur : bangudo 
do -, bangunlah, sudah waktu 
sahur 
lso.hU.ru, mosohuru Ji makan sahur: 
jam dua noqu gubli ami ~. pukul 
dua malam kami makan smur 
3 so.hU.ru, posohuru n makanan utk 
dimakan pd waktu sahur: binte 
moali ama ~, jagung boleh juga 
dimakan pd waktu sahur 
soJa.ra n scjarah: ami mobalaajari ­
o sikola, kami belajar sejarah di 
sekolah 
1 sol n sol sepatu: - no saputuqu ja 
mopia, sol sepatuku tidak baik 
1 sol, mosol v mensol sepatu: ota 
ta ~ sapatu ni Yennie, dia yg 
mensol sepatu Yennie 
sol.de.ri, mosolderi v menyolder: 
poti bua-buango ota ta~, dia 
yg menyolder cerek yg berIu­
bang. 
solo.ni, solo-6oloninia a gemerisik 
(bunyi minyak waktu menggo· 
reng sesuatu): wiindolo - sababu 
ti maama ntamoninanga wambi· 
nia, minyak kelapa sedang geme· 
risik krn Ibu sedang menggoreng 
ikan 
1 solo.pu n selop; sandal: waqu 
momake - ado kaakusi, aku me· 
makai selop ke we 
2solo.pu, mogisolopu v (akan) me· 
makai selop: meamaqo moigu 
musi ~ , setelah mandi harus 
memakai selop 
1 solo.te n slot: pintuqu pake· 
pake -, pintuku memakai slot 
soo.go.ki 
1 solo.te, mosolote v mcmakaikan 
slot: kasi tua-tua no payo waqu 
ta -, aku yg memakaikan slot 
pd peti yg bcrisi beras itu; 
solotea v dipakaikan slot: pintlt 
no to musi - aligo ja fl/obllqa. 
pintu toko mesti dislot agar 
tidak terbuka 
1 so.lo.yor 1/ sloyor (baju panjang 
wanita yg dipakai pd hari per· 
kawinan) : ti lma toqu nonika 
pake·pake -, pd waktu kawin 
Ima memakai sloyor 
1 solo.yor, mogisoloyor v (akan) 
memakai sloyor: wagu waqu nw· 
nika, waqu bi ~, kalau aku akan 
kawin, aku hanya memakaisloyor 
1 so.mu. n jclujur (jahitan peml~laan 
sebelum dijahit yg sebenarnya) : 
-no kabaya ni Ute ja mopia, 
jelujur kebaya si Ute tiuak baik 
2 so.mu , mosomu v menjelujur: musi 
ti maama ta - kabaya bUua, 
Ibu yg mesti menjelujur kcbaya 
itu; 
somuo v dijelujur: abaya musi ­
toqu dipa detumo, baju mesti di­
jeiujur sebelum dijahit 
lsoo.goki n sogokan; suap: ota 
nowenge - tugata noqotapu poro­
yek, ia memberikan uang sogok 
sehingga mendapat proyek 
2 soo.go.ki, mosoogoki v mcnyogok: 
ja moali - sababu moqotapu 
no dusa, tak boleh l11enyogok 
sebab mendapat dosa : soogokia v 
disogok: pogawai bitua musi ­
aligo toqinta karajaanota bisilei· 
nimu, pcgawai itu mesti disogok 
agar segera dikerjakannya beslitmu 
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soo.ko 
soo.ko adv sooko (sj penyakit yg 
menyerang pisang gapi yg me· 
nyebabkan buah pisang menjadi 
hitarn dagingnya dan daunnya 
menjadi kuning semua): tagiqu 
do - , luododo, pisangku kena 
penyakit sooko, tebanglah 
soo.mba.ri fI sombar: ota wolu·woo· 
lungo 0 tibawa no - , ia sedang 
berteduh di bawah pohon sombar 
1 soo.mbongi a sombong : ti [ne ­
tugatr! ja otoliqanga no momata, 
Ine sombong sehingga tidak di· 
sayangi orang 
lsoo.mbongi, motisoombongi v ber· 
laku sombong: ja mopia - unti 
aligo otoliqanga no momata, ti­
dak bail< berlaku sombong Nak, 
agar engkau disayangi orang 
soo.ro.ngi, mosoorongi v menyo­
TOng: tea ta - kasi bitua, mereka 
yg menyorong peti itu 
soo.ro.qi -+ soogoki 
so.pe n sope (perahu yg diatapi yg 
dipakai sbg tempat tinggal bagi 
orang B~io): bodu ditaqea 0 ­
o d~ato, suku Bajo naik sope 
di laut . 
so.pi n sopi (sj minuman keras) : 
ja ponginu no - sababu moqo­
buuoqo, jangan minum sopi krn 
memabukkan . 
so.po n botol keeil tempat kapur 
sirih: 0 - bitua mbei woluo tilo, 
di botol keeH itu masih ada 
kapur 
so.pu, 	mosopu v membersihkan per­
ruasan : buqalimonimu bawaqu 
ta -, nanti aku yg membersih­
lean eincinmu 
su.bu 
so.ro.ga n sorga : ponaga inomata 
aligo tumuuango 0 -, buatlah 
karya agar engkau masuk sorga 
so.so, mososo v susut: payo tiqu­
bango - wagu bana-baanato mo;­
gayo, padi gabah akan susut ka­
lau terietak lama 
so.to n soto : sanangi mongawa -, 
makan soto enak; 
so.we a sial : waqu - ja noqotapu 
no doi, aku sial tidak mendapat 
uang 
1sta.gen n stagen (ikat pinggang yg 
lebar dan panjang utk wanita yg 
memakai batik dan kebaya): ti 
maama pake-pake - tugata bate­
nota ja monabu, Ibu memakai 
stagen sehingga batiknya tidak 
jatuh 
lsta.gen , mogistagen v (akan) merna­
kai stagen: wagu mogibate mu­
s; -, kalau memakai batik mesti 
memakai stagen 
I SU.3.I. n penopang agar rumah ti­
dak roboh: Iaigumu pakea no ­
aligo ja meebanti, pakai!(an peno­
pang pd rumahmu agar tidak ro­
boh 
2' •su.aJ, mOSU81 v memasang pe­
nopang : ba ti basi ta - salowa­
ku bitua. nanti tukang yg me­
masang penopang pd balok ro­
mah itu 
su.a.ra n suara: ota jado 0 - , ia 
tak bersuara lagi 
su.bingo a bibir terbelah: biibigo 
wanaqota - , bibir anaknya ter­
belah 
I su.bu adv subuh: bangudo uuti, 
do -, bangunlah Nak, sudah subuh 
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su.bu 
1 su.bu, mosubu v salat sUbuh: 
ami naioto - 0 tigi, kami selalu 
salat subuh di mesjid 
su.hu.ru .... sohuru 
suja.da n sajadah (alas utk salat): 
bituu - wag'..l do motabea, itu 
sajadah kalau engkau akan salat 
su.ji, mosuji v menyuji: bulusinimu 
ba waqu ta -, nantj aku yg me· 
nyuci blusmu; 
sujio v disuji: kabaya moali ­
aligo mopia bi/oga, kebaya bo· 
leh disuji agar indah kelihatan 
suJu.du ~ sijudu_ 
su.ka, suka-suka adv sewenang· 
wenang: ota - mogaalapo ombile 
o di muka no laigonami, ia se· 
wenang-wenang mengambil mang­
ga di depan rumah karni 
su.ka.reJa, mosukarela v bekeIja ber· 
sanla-sarna: ami - mopoqopia 
no buulude, kami bekeIja ber· 
sarna·sarna memperbaikijembatan 
1 su.ku.ru p syukur: - ota Zulus 0 
uiian, syukurlah ia lulus ujian 
2su.kU.ru. 	 mosukuru v bersyukur: 
ami - sababu ti maama do no· 
lului, kami bersyukur krn Ibu 
sudah sehat; 
sukuruo v disyukuri: lulus 0 ujian 
paralu -, lulus ujian perlu di· 
syukuri 
.1 su.maa.nga.t'1 n semangat: - m paa· 
pa mokaraja mbei woluo, sema· 
ngat Ayah utk bekerja masih ada 
1SU t' 	 .
. maaJlga. I, moposumaangati v 
memberikan semangat: ti kapal ~ 
o raqiati monaga tlO dala, kepala 
karnpung memberikan semangat 
kpd rakyat utk membuat jalan 
su.ri.ki 
su.ma.la n kelewang: walapai - waqu 
do moo laqo , ambillah kelewang, 
aku akan pergi 
su.mbi, mosumbi v menyula keJapa 
(mengupas kelapa dng sUla): 
ti Dula motau - banga, Dub pan­
dai menyula keJapa; 
sumbio v disula: toqinta mooniqo 
momuullito bunga wagu -, me· 
ngupas kelapa cepat kalau disula 
suJlga.to a gigi berJapis: ota - tugata 
moo lito moqoti, giginya berJapis 
sehingga ia malu tertawa 
SUJlti n pakaian sunting (sj pakaian 
pengalltin perempuan: ti Ina !Oqll 
nonika pake-pake -, ketika kawin 
Ina memakai pakaian sunfing 
su.pe., supe-supe a dl keadaan le­
mah: ota do - sababu dipa 
nongawa, ia dl keadaan lemah krn 
belum makan 
I su.pi.ri n sopir: ti Dula - no OfO­
nami, Dula sopir oto karni 
2 •• • • 
su.p1.n, mosupm v mengemudikan 
oto: waqu mooga - OfO wagu 0 
dala u rame, aku takut mengemu­
dikan oto di jalan yg rarnai 
su.qaJi n soaJ; persoalan: ami 
noqotapu -- toqu nopomaso tuu· 
lado 0 kaantoori bitua, kami men· 
dapat pertanyaan ketika mema· 
sukkan surat di kantor itu 
su.ra.mbi n serambi rumah: tea di­
tuqoa 0 -, mereka sedang duduk 
di serambi 
1 su.ri.ki n fitnah: wagu bi -- jamaqo 
donagi, kalau hanya fitnah, ja­
ngan didengar 
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su.ri.ki 
lSU.ri.ki, mosuriki v memfitnah: ota 
yinao '" tugata oingoa no no­
mata, ia suka memfitnah sehingga 
dimarahi orang 
lsu.ru.baJli n sorban: ti pOilpa pake­
pake - motabea, ayah memakai 
sorban ketika salat 
'su.ru.baJli, mogisurubani v (akan) 
memakai sorb an: wagu mohutuba 
mus; -, kalau berkhotbah di 
mesjid mesti memakai sorban 
1 su.sa a susah: waqu - sababu ja 
o dOi, aku susah krn tidak ber­
uang 
'su.sa, moposusa v menyusahkan: 
j4 mop;a '" 0 anaksikola, tdk 
baik menyusahkan murid-murid; 
noqosusa v telah menyusahkan : 
ota '" onaqo sababu : ruzakali, 
ia telah menyebabkan aku susah 
dng kenalannya 
su.su n susu: ti peeqe musi mong;­
nu no -, si Buyung mesti mi­
num susu 
su.te, mosute v bermain sut-sutan: 
aido ita '" ona ta moqotapu 
kuukisi, mari kita sut siapa di 
antara kita yg mendapat kue 
1 suu.bu.ru a subur: bunga 0 buung­
galo bitua -, bunga di kebun 
itu subur 
'suu.bu.ru, 	moposuuburu v me nyu­
burkan: - popaya bi buhuta 
naito wagu pakea no pupuk, 
suu.su.ngi 
menyuburkan pepaya cukup di­
siram dng air dan diberi pupuk 
suu.kali v pusing: waqu - sababu 
ola ia y!nao mosikola, aku pu­
sing sebab ia tidak mau berse­
kolah; 
noqosuukali v telah memusing­
kan; telah menyusahkan: '" oni 
paapa, ota noolaqoado Jakarta, 
setelah menyusahkan Ayah ia 
pergi ke Jakarta 
1 suu.na.ti p sunat: bi - motabea 
iidi, salat idulfitri sunat 
lsuuJla.ti, tabea - n salat sunat 
3suu.na.ti, mosuunati v salat sunat: 
neeuwnggato 0 tigi ita musi -, 
setiba di mesjid kita mesti salat 
sunat 
SUUJltaJi adv sundal: to beba bi­
tua -, perempuan itu sundal 
1 suu.sUJlgi n rantang: - tua-tua 
no ano, rantang itu berisi nasi 
1 suu.sUJlgi, mOSUUSlttlgi v menyu­
sun: waqu ta '" buku bitua, 
aku yg menyusun buku itu; 
susuusungia v bersusun: '" pingga 
o para-para, piring bersusun di 
para-para 
3 suu.su Jlgi num (kata bantu bilang­
an utk benda yg dapat dihitung 
menurut susunnya, msl buku): 
buku 0 lamari do dea no -, 
buku dl iemari sudah dua susun 
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ta p 1 yg;orang yg: - mowo taulado 
bitua ba ami, kami yg mengirim 
surat itu; -moolaqo musi - ba­
. rani, orang yg pergi mesti orang 
yg berani. 2 kak (kata sapaan): 
ti - Sima - moo laqo , kak Sima 
yg pergi 
taa.ba.qo, monaabaqo v mengupak 
empulur pohon rumbia; tumba 
bitua ba ami ta ""', kami yg me­
ngupak pohon rumbia itu 
taa.be.qo n wanita: - ia moali mo­
maso, wanita tak boleh masuk 
taa.bi.to, neetabio v tersangkut, 
rnsl di cabang pahon: awnggayaqu 
'" 0 dou no banga, layang-la­
yangku tersangkut di daun po­
hon kelapa 
tas.bo.do, monasbodo v menahan; 
menghalangi sementara berjalan: 
beetedo diteteqa ami ta "', kami 
yg rnenghalangi kambing yg se­
dang lari itu 
tas.bo.to, netaaboto v tertahan: 
ti mama ...., 0 Paw pitll no tingga, 
Ibu tertahan di Palu tujuh hari. 
1 taa.bu.lo n penahan: - 0 tanggi 
bitua do norusa, penahan di 
Rarit itu su<iah rusak 
T 
2taa.buJo, monaabulo v menahan, 
msl air: taalugo tolo-toolago ba 
ami to "', nanti kami yg menahan 
air yg sedang mengalir ~ 
taa.bu.to, taataabuta v selalu me­
nyelingi pernbicaraan orang: ota 
naito '" 0 loqioa ni maama, ia 
selalu menyelingi yg dikatakan 
Ibu 
taa.de.ngo, tade-taadengo v sedang 
siap: kaapali do '" 0 minanga no 
Golontalo, kapal sudah siap di 
pelabuhan Gorontalo . 
taa.do.do.ho.ti n anak-anak: mohu­
dada - gipohigiw 0 tanalapa, ba­
nyak anak-anak bennain di tanah 
lapang 
taa.dulo, monaadulo v menimbun 
patak pagar dng tanah: paatogo 
toondoqo bitua ba ami ta "', 
nanti kami yg rnenimbun patak 
pagar itu 
taa.godo, monaagodo v rnendatang: 
ami- taambati u 0 taalugo, Kami 
mendatangi temp at yg ada airnya, 
taa.ha.ngi, monaahangi v rnenahan: 
waqu ta ...., tagi luo dunimu, 
aku yg rnenahan pisang yg kau­
tebang 
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taaj.do 
taahangia v ditahan: ota - wagu 
modedeto oni paapa, ia ditahan 
kalau menyentuh Ayah 
itaaj.do, totasido n sisir: ota do 
monaaido, bituu -, itu sisir 
kalau ia akan menyisir ram but 
2taaj.do, monaaido v menYlsu: 
meamaqo mOigu waqu -, setelah 
mandi aku menyisir rambut 
taida v disisir: buuoqo musi -, 
rambut mesti disisir 
taaJa.to n ujung buluh (kira-kira 
panjangnya 3 m dan cabangnya 
dipotong pendek, biasanya dipa­
kai sbg palang pagar): pogalapai 
no - ponaga toondono, carilah 
ujung cabang buluh utk dibuat 
pagar 
1 taaJa_wa n perselisihan: waatea 
noqotapu - woni Dula, -saya 
mengalami perselisihan dng si Du­
la 
2taaJa.wa, notaalawa v salah; ber­
selisih: kilarajaamu bi -, yg kau 
keIjakan salah ti Adi - WOllaatea, 
Adi berselisih dng saya 
taaJeJe n jerat rusa usb: baamungo 
noqolo to no ta inowalapanota no-, 
rusa yg disembelihnya itu ui­
tangkapnya dng jerat 
taaJi.ba, notaaliba v tidak segaris : 
- gaarisi bukunimu, garis buku­
mu tiuak lurus 
1 taaJo_go n 1 lantai (ur buiuil yg Ji­
pupuh atau batang silar (nibung) 
yg dibelah-belah) : - laigi paapa 
do nogoogootu, lantai rumah 
Ayah sudah banyak yg putus 
2 pelupuh (buluh yg dipupuh 
yg dipergunakan utk dinding TU­
taa_mbaJo 
mah at au lantai): laigotadambaqo 
dindi-<iindi no -, tinggal yg 
berdindingkan buluh yg dipupuh 
2taa. lo.go, monaalago v mcmbuat 
lantai; memasang lantai: laigota 
dambaqo -, rumahnya tinggal 
memasang lantai 
taloga v dipasang bntainya: laaigo 
bitua do 0 yigi do moali - _ ru­
mah itu sudah ada tiang yang 
sudah boleh dipasang ,Iantainya 
taa.loJa.qi n laki-Iaki: ta 1l0pop0{l/­
tunota -, yg dilahirkannya anak 
laki-laki 
taaJo.mo n kandungan: wagu do wo­
no bula - tia do lagi daqa, kalau 
kandungan sudah cnam bulan, 
perut sudah besar 
taa.lu.go nair: pOl1ginu no - aligo 
alulia u mollOogango, minumlah 
air agar hilang rasa hausl11u - daqa 
banjir; - modaho :liT dingin ; 
-mopatu air panas; - tabea aiT 
wuuhu 
1 taa.mba.1i 11 tamparan: uta Iloqo­
tapu - sababu naakali, ia menda­
pat t,Ullparan krn nakal 
2taa.mbaJi, monaambali v I1lcnam­
par: wagu-wagll ta - ota mogaa­
hudo, kalau aku yg J1lCnampaT. 
dia menangis 
taa.mbaJo, monaambalo v JI1cnguliti, 
J1lsl kambing : bectcdo do 010­
uoloto waqu ta - . aku yg Illcngu­
liti k,ullbing yg tclah discmbelih 
mopotaambalo I' Illcnjaillu makan, 
msl pu pesta: jam dua be/as ami 
do -, pukul uua bclas kami men­
jaillu makan tctUIllU 
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taa.mba.qo, tamba·taambaqo v sudah 
tergesa-gesa: ota do ~ mooga oto­
laa I/O oto, ia sudah tergesa-gesa 
krn takut ketinggalan oto 
1 taa.mba.ti n tempat ; temp at tinggal; 
buta bua-buuango - no tawa, ta­
nah berlubang tempat ular 
'l taa.mba.ti, motitaambati v (akan) 
menempati: 0 bula tayu-tayu ami 
~ 0 Iaaigo bagu, bulan depan ka­
mi akan menempati rumah baru . 
mopotaambati v menempatkan : 
ami ~ onota 0 asrama, kami me­
nempatkannya di asrama . taa­
taambati v sedang tinggal : ota ~ 
o &laigo ni maama, ia sedang ting­
gal di rumah Ibu 
1 taa.mba.to n sahutan : ja odoono· 
ga - 1Ii lja, tidak terdengar sa­
hulan si Ija 
2taa.mba.to , monaambato v menya­
hut ; menjawab : ota ~ wagu pogin· 
tubua, ia menyahut kalau dila­
nyai · ttaambata v saling menja­
wab; ' bertengakar: yiqo naito ~ 
wagu potaba, engkau selalu mem­
protes kalau disuruh 
taa .mbe.a n gantungan baju : - no 
kaainu/u do nogotll, gantungan 
bajuku sudah putus 
taa.mbLqo n noda, msl krn gelah 
pisang: kamejallimu maqo gaanti­
do sababu do 0 - , Ganlilah ke­
mejamu krn sudah bernoda 
taa.mbo.to, monaamboto v menang­
kap. llIenampung, msl sesuatu yg 
sedang hanyut eli air : ta yinumo.· 
duqo ami ta ~, kami yg menyela­
matkan orang yg tenggelanl 
taa.nga.lo 
I taa.mbu.ho n timbunan: mohudaqa 
- no bUliango, banyak timbunan 
lubang 
2 taa.mbu.ho, monaambuho v menim­
bun, msl lubang: pogalapai buta 
sababu waqu do ~ buuango, am­
billah taooh krn aku akan menim­
bun lubang. tambllhado v ditim­
bun : dala u bua- bU/iilngo musi~, 
jalan yg berlubang mesti ditim­
bun 
taa.mbu.qo n asap: wagu polulo do 
o - musi 0 luto 0 dalamia, Kalau 
pembakaran sampah sudah ber­
asap , mesti ada api di dalamnya. 
I taa.mbu.ru n tambur: poqotingogo 
- ti bupati do woluo, bunyikan 
tambur, Bupati telah ada 
2 taa.mbu.ru, tataamburu v diramai­
kan dng tambur : rombongan ni 
bupati ~, rombongan bupati di­
sambut dng membunyikan tam­
bur 
I taa.na.ngo a jernih : tOi1lugo bitua do 
sambe -, air itu jernih sekali. 
motaanango a jernih: taalugo ~ 
mopia poigu, air jernih baik di­
pakai utk mandi 
2 taa.na.ngo, mopotaanango v men­
jernihkan: waqu ta ~ no tOi1!UgO 
bitua, aku yg menjernihkan air 
itu 
taa.na.po, meetanapo v kesasar : po­
qodaqga yiqo ~ wagu moolaqo 
ado kota, hati-hati engkau jangan 
sampai kesasar kalau pergi ke ko­
ta 
taa.nga.lo n pohon bakau: - mopia 
ponaga paataqo no toondoqo, po­
hon bakau baik dibuat patok pagar 
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taa.nga.ta n gantungan; tempat meng· 
gantung pakaian: - no kaaini ni 
paapa do nogotu, gantungan pa· 
kaian Ayah sudah patah 
taa.nga .to , monaangato v mengait· 
kan; menggantung: abayanimu ba 
waqu ta ~, nanti aku yg menggan­
tung bajumu. mopotaangato v 
menggantungkan: ti Dula ta ~ ka­
meja ni baapu, si Dula yg meng­
gantungkan kemeja Kakek 
1 taa.ngga.lo a lebar; luas: sambe ­
buunggalo ni paapa, luas sekali 
kebun Ayah; motaanggalo a lebar: 
luas: laigota~. rumahnya luas 
2 taa.ngga.lo, mopoqotaanggalo v 
memperlebar; memperluas: raqiati 
ta - no dala 0 kaambungu, rak­
yat yg memperlebar jalan di kam­
pung 
taa.ngge.lo, motitaanggelo v (akan) 
menengadah: wungu - bila-biilo­
go ta ntamongawa, anjing itu 
menengadah melihat orang yg 
sedang makan; tangge-taanggelo v 
sedang menengadah: ota ~ ntamo­
mii logo kaapali tombo-toomboto, 
ia menengadah melihat pesawat 
terbang yg sedang mengudara 
taa.nggo.mo n tanggomo (sj puisi 
daerah Gorontalo yg dilagukan 
dan berisi peristiwa sejarah): waqu 
moqodoo nogo -, aku mende· 
ngar tanggomo sedang dilagukan 
taa.nggu n sekat : balasu moali pona­
ga - no pooigua, kain belaeu boo 
leh dipakai utk sekat kamar man­
di 
taa.nggu.a.ya.ta, taataangguayata v 
berguling-guling sambi! menangis: 
ti fru do ~ sababu ja noqotapu 
no do; nonggo oni neene, si Iru 
berguling·guling sambi! menangis 
krn tidak mendapat uang dr Ne­
nek 
taa.ngo.do, tango-taangodo v sedang 
tersangkut; tertahan tilenota - 0 
bangga, kakinya tertahan di bang­
ku 
taa.no.bo, monaanobo v mengingat : 
waatea musi ~ u nopo naguli ni 
neene, saya mesti mengingat apa 
yg dipesan Nenek 
taa.no.qo, monaanoqo v merebus: 
kaca bitua ba ti taata ta ~, nan­
ti Kakak perempuan yg merebus 
kaeang itu . tanoqo v direbus: 
kasubi do - jado maqo tinangai, 
ubi kayu akan direbus, tak usah 
lagi digoreng 
taa.pa.do, tapa-taapado v dipotong 
rata: balunta 0 toon do qo bitua 
do ~, beluntas di pagar itu su­
dah dipotong rata 
taa.pa.to, mopotaapato v meletakkan 
di atas: yiqo naito tilenimu 0 
inaanggangi maama, engkau selalu 
menempatkan kakimu di badan 
Ibu (ketika tidur). tapa-taapato v 
sedang terletak di atas: ayu woluo 
~ 0 baalaki bitua, kayu terIetak 
di atas balok itu 
taa.pi.si, mongapisi v mena pis: taalu­
go u yinumo waqu ta~, Aku yg 
menapis air yg akan diminum. 
taapisio v ditapisi; disaring : taalu­
go u yinumo musi ~, air yg akan 
diminum mesti disaring 
1 taa.po n sekam: 0 tihi no derjengga 
mohudaqa -, di dekat lesung ba­
nyak sekam 
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2taa.po, moaapo v menampi (menge. 
luarkan sekam dr beras): wamitai 
titiga payo bitua ba waqu ta -, 
ambillah nyiru, aku yg menampi 
beras it u; taapa v ditampi : mea· 
maqo lobuqo payo bitua do -, 
sete!ah ditumbuk beras itu akan 
ditampi 
taa.po.do, tapo-taapodo v sedang ter· 
sangkut; tertahan : ayu bitua - 0 
nganga no buulude, kayu itu ter­
tahan di mulut jembatan 
taa.pu.lu p sayang (kat a sapaan bagi 
anak yg disayang) : yinongonu 
jayinao mongawa. kenapa tidak 
mau makan Sayang 
Itaa.l?u.to n kain kafan: sadilzi - sa· 
babu ota do yinate, sediakan 
kain kafan sebab ia sudah me­
ninggal 
2taa.pu.to, monaaputo v mengafani : 
ta yinate bitua. ti pamata - , pa· 
man yg mengafani orang yg me· 
ninggal itu; taputa v dikafani: ta 
yinate w(lQjibu -, orang yg me· 
ninggal wajib dikafani 
I taa.qa.po n tamparan: ota noqota. 
pu - sababu naakali, ia mendapat 
tamparan krn nakal 
2taa.qa.po, monaaqapo v 1 menam· 
par: ota mogaahudo wagu waqu 
ta -, ia menangis kalau aku yg 
menampar; 2 melekatkan hala· 
hala pd mesel: ba waqu ta ­
dindi bitua, nanti aku yg mele· 
katkan hala-hala pd dinding itu. 
taa.qa.ti v taat: ota - 0 parenta ni 
japala. ia taat pd perintah kepa· 
la kampung 
taa.qu.po 
taa.qa.to n tali celana dalam: - no 
talataqu do nobunto, tali celana 
dalamku sudah putus 
taa.qiJo, monaaqilo v menghemat: 
ti maama .naito - aligo ja 0pulita 
no uqaano, Ibu selalu menghemat 
agar tidak kehabisan makanan. 
I taa.qo.do a mendaki: sambe - buu. 
qidu bitua, curam sekali gunung 
itu 
ltaa.qo.do, motaaqodo v mendaki: 

ti maama maali - 0 buuqido, 

Ibu boleh mendaki gunung; taqo· 

do v didaki : buuqido bitua moa· 

Ii -, gunung itu boleh didaki. 

I taa.qu.bo n tudung saji: wambinilz 

o tudu no meja pakea no - aligo 
ja uqupo. no lango, pakailah tu­
dung saji utk ikan yg diatas meja 
agar tidak dihinggapi lalat 
ltaa.qu.bo, monaaqubo v menudungi 
dng tudung saji : ti taata ta - ano 
bitua, kakak perempuan yg menu· 
dungi nasi itu. taqubo v ditu· 
dungi : wambinia musi - altgo ja 
tambilz no lango, ilean harus ditu­
dungi agar tidak dihinggapi lalat 
taa.qu.bu n balok dipasang di atas 
dinding rumah yg sementara utk 
dipakai sbg tumpuan kerangka ru­
mah bagian atas; - no laigota do 
woluo popointa, balok taaqubu 
rumahnya sudah ada semua 
taa.qu.da.qa n kepala kampung : ­
ta momarenta monaga buulude 
bagu, kepala kampung yg meme· 
rintahkan membuat jembatan baru 
taa.qu.po n sarung parang dsb: - pi· 
toqu ceti·ceti noqu mopuha, sa· 
rung pisauku bereet merah 
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taa.ta p kakak perempuan (kata sa­
paan): ti - ta monoi ab4Yanimu, 
Kakak perempuan yg menjahit ba­
jumu 
taa.to n karat: pelek no rasipedequ 
do 0 -, lingkaran bola sepedaku 
sudah berkarat 
taa.u.nu n tahlln:9 do dea no - ota 
maqo 0 Manado, 
taa.u.nu n tahun: do dea no - ota 
ffIIlqo 0 Manado, sudah dua ta­
hun ia di Manado 
taa.waJa, motaawala v beketja dng 
sisitim bagi hasH; ti maama ­
monagtl ptIIlodo, fuu bekerja mem­
buat atap rumbia dng sistim bagi 
hasil 
taa.wa.ri, motaawari v menawar: mo­
tali kaaini '"oa/i -, membeli kain 
boleh menawar; taawara v dita­
war: Juuaga no talolo bitua moa/i 
-, harga celana itu boleh dita­
war 
taa.ya.do, monaayado v membagi: 
ota fa - ombie, ia yg membagi 
mangsa itu; tayaclo v dibagi: 
buunggalo ni ptIIl(JQ do -, Kebun 
Ayah akan dibagi 
taa.ya.mbu.lu.la, notaayambulula a 
kusut; saling bertautan secara ti­
dak teratur, msl benang: bola do 
- SUM oqato, benang yg kusut su­
sah dilepaskan 
1 taa.ya.ngo n ja la: mogaalopo warn­
binia 0 baJangga moali pakes no 
-, menangkap ikan di tebat bo­
Ieh memakai jala 
2taa.yango, monaayango v menang­
kap dng jala: ti paapa - wambinia 
o bulolo no Limutu, Ayah menjala 
ta.be 
ikan di danau Limbotto; notaya­
ngo v dilompati: tanggi mohiipi­
to odewe moali - , parit sempit 
spt ini boleh dilompati; tayanga 
v ditangkap dng jala; dijala: wam­
binia 0 baJangga moali -, ikan di 
tebat boleh dijala 
taa.yu.a, motaayua v berhadapan: 
potala - ti paapa 0 ni/ca no WiMl­
nagqo naatea, semoga Ayah hadir 
pd pesta perkawinan anak saya 
taa.tu.go a cair : buuburu bitua do 
sambe -, bubur itu cair sekali 
motaayugo a cair: ano nodumbu­
lonimu -, nasi yg kau masak 
cair 
taa.tu.qo, monaayuqo v menciduk, 
msl air dr periuk : ola ta - taalugo 
boie, ia yg menciduk air ini 
I ta.ba n lemak pd sapi, kambing, 
dsb: mohudaqa - no sapi, ba­
nyak lemak sapi 
2ta.ba a enak: sambe - no maanuqo 
bitua, enak sekali ayam itu. mo­
taba a enak : wambin;a nodumbu­
lonimu -, ikan yg kau masak 
enak 
3 ta.ba, mopoqotaba v memperenak: 
Ii maamtl ta - dumbulo no warn­
binia, Ibu yg memperenak masak­
an ikan itu. mopotaba v menyu­
ruh: am; - oni /ne moo togo mo­
tali rnai tirigu, karni menyuruh 
Ine pergi membeli terigu 
ta.be, monabe v mengasapi, msl ikan: 
waqu fa - wambinia tinalini!nu, 
aku yg mengasapi ikan yg kaube­
Ii; tabeo v diasapi: wambinia moa­
I; -, ikan boleh di asapi 
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I ta.be.a n salat : - ni baapu mopiada­
qa, salat Kakek baik sekali 
2 ta.be.a, motabea v sala! : waqu do­
sababu do lohori, aku akan salat 
krn sudah waktu lohor. tabeana 
v disalati (khusus mayat): ta yi­
nate do - 0 figi, orang yg mening· 
gal itu akan disalatkan di mesjid 
I ta.bi p tabik (utk meminta jaJan 
atau Jewat dr kerumunan orang): 
- ju, waatea molaaodo moniawa, 
permisi Pak, saya lewat di sini 
ta.bi, motabi v sayang; tidak mau 
berpisah: waqu - ni maama tuga­
ta ja yinao mobote, aku sayang 
kpd Ibu sehingga tidak ingin ber­
layar. tataabia v saling menya­
yangi: tea - ja yinao mobubuqaa­
ya, mereka saling menyayangi tak 
mau berpisah 
1 ta.bi.bi.go n omongan: bi - u mo­
hudaqa wa!J karajajamaqo, hanya 
omongan yg banyak, sesangkan 
karya tidak ada 
2ta .bi.bi.go, motabibigo v berkata ba­
nyak; cerewet: fi /ma - wagu yi­
qo ja mongawa, Ima akan berkata 
banyak kalau kau tidak mau ma­
kan 
ta.bi.bo "'" tabibigo. 
ta.bii.qa.ti n tabiat: ti Adi 0 - mo­
pia, Adi mempunyai tabiat yg baik 
ta.bi.ngo n cadik; sema-5ema : waqu 
mooga mofitage 0 bulo tu ja 0 
-, aku takut naik perahu yg tidak 
bercadik 
ta.bi.to, monabito v mengait: aiang­
gaya tambe-tambe ba waqu ta -, 
nanti aku yg mengait layang-la­
yang yg tersangkut (di pohon) 
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1 ta .bo.ngo n tumbuhan tabongo 
(tingginya mencapai 5 m, daun­
nya bergaris-garis langsung tum­
buh dr batangnya ditanam utk 
obat) : pogamitai - polombinga 
onota., ambillah daun tabongo 
utk dimandikannya 
2ta .bo.ngo, tabonga v ditambah: 
laaigo do - sababu do inodonoga 
ta motitaambati, nunah akan di­
tambah krn bertambah orang yg 
akan tinggal di sini 
ta.bo.qo ~ taabaqo 
1 ta.bu n 1 buah kelapa muda : po­
nginu no - wogu mohoogango, 
minumlah kuah buah kelapa muda 
kalauhaus;2 kuah: tutu ni/jajado 
o -, telek si lja sudah tidak ber­
air 
2ta.bu, monabu v 1 menghasilkan 
kuah : dua bitua mbei -, mayang 
pohon enau itu masih menghasil­
kan air (nira); 2 menyiranli nasi 
dng kuah ikan : mongawa no ana 
ja liiongi -, nasi yg akan dimakan 
jangan lupa menyiraminya dng 
kuah 
1 ta.buli.gi n tablig (dakwah agama 
Islam): aido ita modoonogo - 0 
Tapa, mari kita mendengarkan ta­
blig di Tapa 
2ta.bu.1i.gi, motabuligi v menyiarkan 
agama Islam; berdakwah : ami ­
o Suwawa miinago, kami berdak­
wah di Suwawa besok 
ta.bu.ni.a n kuah ikan : 'susa monga­
wa no ana waguja 0 -,Susah rna­
kan nasi kalau tidak ada kuah 
ikan 
ta.da 
.ta.da, motada v menarah; mengupak 
kayu, msl balok yg akan dijadi· 
kan balok rumah: .talawaku bitua 
ba Ii basi ta -, nanti tukang yg 
menarah tiang rumah itu; tadao 
v dikupak: aiigo salawaku mopia 
sikapuo, para lu -, Hang rumah 
perlu ditarah agar baik diketam 
I ta.de.a n kata makian; sumpah: - ja 
moali pohigiJa, swnpah tidak boo 
leh dipermainkan : ota moqotapu 
- wagu motaalawa mokIJTaja, ia 
mendapat makian kalau salah be· 
kerja 
lta.de.a, motadea v menyumpah; me· 
maki: ota - wagu moingo, ia me· 
maki kalau marah; ola ja paraca· 
ya openu yiqo -, ia tidak percaya 
meskipun engkau bersumpah. taa­
taadeawa v saling memaki; saling 
me nyumpahi : ta uditi bitua mbei 
dumoodupo do -, anak-anak itu 
masih pagi sudah saling memaki. 
ta.di n susuh ayam: mmznuqo bitua 
do 0 -, ayam itu sudah bersusuh 
ta.di.a -+ tadea 
ta.du, monadu v memotong cabang: 
tanga no ombile bitua btl Ii kalea 
ta -, nanti Kakak yg memotong 
cabang mangga itu; taduo v dipo· 
tong: tonga no ombile paralu -, 
cabang pohon mangga perlu dipo· 
tong 
I ta.p, ponaga n alat utk membuat: 
bituil ktXlini u - kameja, itu kain 
utk bahan kemeja 
2 ta.ga, monaga v (akan) membuat: 
waqu ogintXl - alanggaya, Aku 
ingin membuat layang·layang. po· 
naga v dibuat: bayam mopia ­
saayori, bayam ~nak dibuat sayur 
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ta.ga.hu n jala yg panjangnya sampai 
40 m: mopia mogaamito wambi­
nia 0 daagato wono -, menang· 
kap ikan di laut baik dng memo 
pergunakan tagahu 
ta.ge n jelatang: mohaanato intXlng­
ganga wagu ogigi/ll no -, gata! 
badan kalau kena jelatang 
ta.gi n pisang: 0 buunggalo ni paapa 
mohudaqa -, di kebun Ayah ba· 
nyak pohon pisang; - no austra· 
lia pisang australia (buahnya keeil· 
kecil tetapi Manis sekali): - no 
ayabo pisang ambon: - no ayu 
pisang tanduk; - no batawe pi. 
sang betawi (buahoya sepat kalau 
mentah); - no bulotiqo pisang 
raja; - no butota pisang tawon 
(buahoya berwarna soklat); - no 
luuguto pisang pinang (buahnya 
spt buah pinang; - no papta pi· 
sang gapi (yg biasanya digoreng 
1alu dijual); - no lUlU pisang su· 
su; - no tagulimoto pisang jawa; 
- no wue pisang pendek (batang· 
nya pendek dan tandannya pan· 
jang hampir meneapai permukaan 
tanah) 
I ta.gu, tugua n tempat simpanan); 
peti : - no do; ni maamtl do nopo· 
bu, peti uang Ibu telah terbakar 
2 ta.gu , inotagua v ketahuan : Ii Ire­
nogaamito abaya, Ire ketahuan 
mengambil baju; monagu v me· 
nyimpan: waqu - no do; 0 b(Jflg, 
aku akan menyimpan uang di 
bank; taqao v disimpan : openu b; 
doi toqoohuto paralu -, meski· 
pun uang hanya sedikit perlu di· 
simp an 
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ta.gu.li 
I ts.p.1i n pesanan: - ni ptlIZpa bi 
palipa, pesanan Ayah hanya sa­
rung 
lta.IU.Ii, monalUti v memesan: ti 
mtUlmtI bt - masina., Ibu hanya 
memesan mesin jahit; tagulia v 
dipesan; diberi nasihat: ota - wa­
qu moolaqo ado Jakarta, ia diberi 
nasi hat kalau pergi ke Jakarta 
tataquJia v saling menasihati: 0 
lipu no momata ita parolu -, di 
negeri orang kita perlu saling me­
nasihati 
ta.ha.bo, monaahado v membakar 
bersama kulitnya, msl jagung mu­
da; aido ita - binte 0 buunggalo, 
marl kit" membakar jagung muda 
di kebun; tahaba v dibakar bersa­
rna kulitnya: binte bitua mopia-, 
jagung muda itu enak dibakar 
1 ta.ha.Ii.li n tahlilan: - nibfZlpu ja 
odoonoga, WIli1an Kak,ek tidak 
kedengaran 
lta.baJi.Ii, motahalm v me'ngucap­
kan tahlil: ami - moqee?a ta yi­
nate, kami bertahlil memper­
ingati orang yg sudah meninggal 
tahalilia v ditahlilkan : ta yimlte 
pralu -, orang yg meninggal 
perlu ditahlilkan 
".haN, monaahana v mcnjaga j.a­
ngan sampai hUang, rusak, jatuh, 
dsb : rasipede bitua ba waqu ta ~~ 
aligo ja morusa, nanti aku Y'5 
menjaga sepeda itu agar tidak ru· 
sak; tahanado v dijaga; dipelihara: 
abaya bagu musi -, baju baru 
mesti dijaga dan dipelihara 
ta.htaa.tu 
I ta.ha.to a panjang: sambe - no 
wungguli bitua, panjang sekali ce­
rita itu; motaahato a panjang: 
dala 0 kaambungunami -, jalan 
di kampung kami panjang 
lta.ha.to, mopoqotaahato v mem­
perpanjang: waqu ta - tali bitua, 
aku yg memperpanjang tali itu 
ta.ha.yu.lu n tahyul: momata moali 
tumoombotJ-.bi -, manusia da­
pat terbang hanya merupakan tah­
yul 
ta.he num kata (kata bantu bilangan 
utk kata tau perkataan): bi dea 
no - u loqiollnota, hanya dua ka­
ta yg dikatakannya 
ta.he.he n gelambir: - no sapi ni Du­
Ia ~1i-pali, gelambir sapi si Dula 
luka 
ta.he.le n rumput parit (sj rumput 
berakar banyak yg tumbuh di 
pinggir parit atau sungai, menja­
ga tapi parit ttdak ongsor): 0 bi­
bogo no tanggi mohudaqa -, di 
pinggir parit banyak rumput tohe­
Ie 
ts.he.ngo, monaahengo v mengikat: 
kosi no ,oda nobuga moaI; ota ta 
-, ia dapat mengikat kas pedati 
yg terbuka 
ta.hi -. tase 
ta.hi.a, nitahi-tahia a bertebaran: 
payo 0 hudungu bi -, beras ber­
tebaran di gudang 
ta.hi.aa.tu, motahiaatu v duduk tah­
yat (dud uk akhir pd waktu kita 
sholat): meamaqo - waqu mosola­
mu, tabea do lapato, setelah du­
duk tahyat dan salam. salat sele­
sai 
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ta.hi.qo 
I ta.hi.qo. monaahiqo v menjinjing. 
msl pisang: waqu ta - lutu ni 
maama, aku yg menjinjing pisang 
Ibu; 
2ta.hLqo num jinjing (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat dijin­
jing): waqu oginaa motali lutu 
dea no -, aku ingin membeli dua 
jinjing pisang 
ta.hu n tahu: potalimai - sababu mo­
pia aano, belilah tahu sebab enak 
dimakan 
ta.hu.da n sabda; kata: woluo - ni 
nabi, ita ja moali moposakihati 
ona tiina, ada sabda nabi bahwa 
kit a tidak boleh menyakiti hati 
Ibu 
ta.i n kotoran manusia atau hewan: 
biimaqo - ni uuti, ini kotoran si 
Upik; - no wiindolo tahi minyak 
kelapa 
ta.ii n mereka : - popointa do noo­
laqo, mereka semua sudah pergi. 
ta.iJu.a a cair; berbencah yg cair: 
sambe - no dala ado paatali, ber­
bencah sekali jalan ke pasar 
ta.i.ma.ntu.lu n bunga taimantulu 
(sj bunga yg bunganya spt kele­
reng besarnya): 0 paango laigota 
mohudaqa bunga -, di halaman 
rumahnya banyak bunga wiman­
tulu 
ta.i.qa.yam n bunga taiayam (sj bu­
nga yg bunganya berwarna kuning 
dan tajam sekali baunya): ti maa­
rna nopomula bunga -, Ibu mena­
nam bunga taiayam 
ta.i.so. motaiso v bergerak badan; 
gimnastik: meamaqo - ami moba 
laajari sojara, setelah bergerak ba­
dan, kami belajar sejarah 
ta.1a 
ta.ju.wi.di n tajwid: ta ngadi-ngadi 
bitua 0 - mopia, orang yg sedang 
mengaji itu mempunyai tajwid yg 
baik 
I ta.ka.bLru n takbir: meamaqo - ita 
tutusi moqaayati waqu motabea, 
setelah takbir kita melafalkan 
ayat kalau salat 
2ta.ka.bLru. motakabiru v melafal­
kan takbir: 0 tabea mulo-mulo 
ita -, dl salat mula-mula kita 
bertakbir 
ta.ka.bu.ru v tekebur: ota - tugata 
iniilangi, ia tekebur sehingga ka­
lah. motakaburu v tekebur : ja 
mo(lli - sababu ota mbei laqo­
/aqo, tidak boleh tekebur krn ia 
masih dl perjalanan 
I ta.ku.sLri n taksiran; perhit ungan: 
- ni paapa bi toyu ta oonggosi 
na tigi bitua, menu rut taksiran 
Ayah, hanya sejuta rupiah ong­
kos mesjid itu 
l ta.ku.sLri. motakusiri v menaksir; 
menghitung: ota moali - tongonu 
u pongoonggosi ado Jakarta, ia 
boleh menghitung ber~t'i:I ongkos 
ke Jakarta · takusirio v dihitung: 
u pongoo';ggosi 0 nilcamu do ­
ni paa pa, ongkos pesta perkawin­
anmu akan dihitung Ayah 
I tala, totala n kesalahan: ota ta 0 
- sababu nongubingo wana ququ, 
ia yg bersalah krn mencubit 
anakku 
ltaJa. mopotala v menyalahkan: ja 
moaa - oni Dula sababu ota 
mo ngoqiio to, tidak boleh menya­
lahkan si Oula sebab ia sakit 
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taJa.ki 
moqotala v berbuat nakal; mem­
buat kesalahan; menghamili: po
qodaqa yiqo - wanaqo tonatoa
'a. hati-hati engkau jangan sam­
pai membuat kesalahan dng anak 
tentara; tataalawa v salah; tak se­
suai: - toi no talalanimu. jahitan 
celanamu salah; tinaJa v (telah) 
salah: - u pinonambatinimu, Yg 
kaujawab salah 
taJa.ki, mota1aki v melaksanakan ta­
lak: ti Dula do ..., dilenottl, si Du­
la akan menjatuhkan talak isteri­
nya; talakio v ditalak : dile la mo
doonggo moali -, istri yg tidak 
mau mendengar boleh ditalak 
1 faJa.ki.ni n talkin : meameqo mo­
ntJIlmbulo milate - mooa/i pona
gao, setelah menimbun mayat 
dng tanah, tallkin boleh dibaca­
kan 
1 taJa.ki.ni, talakinio v ditalkinkan : 
ta yinate paralu ..." orang yg 
meninggal perlu ditalkinkan 
I taJaJa n celana : - . ,j .an Maha/e, 
celana si Aan mahal 
1taJaJa, mogitalala v (akan) mema­
kai celana: meanwqo ..., ti Aden 
mohigila no bali, setelah memakai 
celana, Aden akan bermain bola 
kaki; talalawa v dipakaikan cela­
na: ti peeqe musi - aligo ja moali 
moqiioto, si Bu~ung mesti dipa­
kaikan celana ag:u tidak menjadi 
sakit 
ltaJa.qa n perak; mata uang perak: 
buqa/imo ni Ina bi -, cincin si Ina 
hanya perak 
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fa.lilo 
1 taJa.qa v diberi makan melalui mu· 
lut (khusus utk anak jenis burung 
burungan, rnsl ayam): W01lllll0 
mIIIlnuqo bitua -, ni mIIIlmo no 
payo, anale ayam itu diberi rna· 
Imn dng beras melalui mulut oleh 
Ibu 
3faJa.qa num rupiah (kata bantu 
bilangan): 1uuaga no buku limo 
no pulu no - tomita, harga buku 
lima puluh rupiah sebuah 
fa Je.naa adv 1 orang sakti : ota ­
tugata ja dengeta notawa wap 
.	mooltzqo ado aqayua, ia saktl 
sehingga tidale digigit uJar kalau 
pergi ke hutan; 2 tersebut pan· 
jang: ota - tugata guhu moingo. 
is berambut panjang Jebinga 
guru marah 
1 taJi n tali : pogaltzptli - podedeqo 
no ,oda. ambillah tall utk re~­
rik pedati. potali n pembeli; alat 
utk membeli: bitua do; - warn
binia. itu uang utk pemb,U ikan 
1 ta.li. mopotaJi v menjual: ti pilIlpa 
do - sapinota. ayah akan menjual 
sapinya. mopotaalia v berjualan : 
waqu - no kaaini 0 piIIlta/i. Aku 
beTjoalan kain dl paw; motali v 
membeli: Waq'" ogiPUla - mooto­
ro, aku ingirl membell motor; 
potali v 1 dijunl: bitua buku u -, 
Ini buku yg dij :Jal 2 imp. yg mem­
beli: yiqo ta ..., eemberi bitua, 
engkau yg mt!mbeli ember itu 
talio v dibeli: sapimu do ..., ni 
Aden. sapirnu akan dibeli si Aden 
fajUo n buluh: 0 dimuka no Itzigota 
woluo tumbo-l'uumbolo - dea
wuubugo. di depan rumahnya se­
dang tumbuh dua rumpun bambu 
taJimbo.1Ip 
taJimbo.nll n tempat minyak yg 
terbuat dr buah leabllll: jamaqo 
buutulu. wiindolo tuanga 0 -, 
Tidak ada botol, masukkanlah 
minyak kelapa itu dl talimbonga 
ta.U.pen n talipen (tali pd pasangan 
pedati): tali nilon mopia pona­
ga -. tali nilon baik dibuat tali­
pen 
taJi.qa.qo, taliqaqo-taliqaqo v ba· 
nyak cincong: ota - openu do 
wenggea no doi, ia banyak cin­
cong meskipun sudah diberikan 
uang 
I taJi.qi.do n tali hidung (tali yg 
dicocokkan pd hidung sapi atau 
kerbau): sapi musi 0 - aligo 
gtIIlmbangi pomadeqo, aku hrs 
bertali hidung agar mudah ditarik 
waktu membajak 
2 taJJ.qi,do, mopotaliqido v merna­
sang tali hidung: waqu mooqa ­
o sapinimu, Aku takut memasang 
tali hidung sapimu. taliqidoa v di­
pasang tali hidung: sapi musi ­
aligo gaam bangi dedeqo. sapi 
mesH dipasangkan tali bidungnya 
agar mudah ditarik 
taJo.du a tull: ota - tugataja moqo­
doonogo, ia tuU sehingga tidak 
dapat mendengar 
taJu n Iilin: - moali poganti toga 
wtlIU toga ja 0 wiindolo, lilin 
dapat dipakai sbg pengganti lampu 
kalau lampu tinak benninyak 
taJu.bibi.qo a lembek: sambe - om­
bile notalionimu. lembek sekaIi 
mangga yg kal.lbeli. motalubibiqo 
a lembek: luhd - ja mopia tllmO. 
pisang yg lembrek tidak baik dima­
kan 
ta.mba.la.ka.da 
taJu.gi.a -+ tabonia. 
Ita.ma.ni n ternan : Ii Aden - ni Uut. 
Aden ternan si Uut 
lta.ma.ni, motaamania v berteman: 
ja mopia - wono ta rooyali. tidak 
baik berteman dng orang boros; 
taataamania v (sedang) berteman : 
do noigayo tea -. sudah lama me­
reka bertemar. 
ta.ma.qa a tamak: payo popointa 
noalaponota sababu ota -. krn ia 
tamak semua padi dibawanya 
ta.ma.te -+ kamate 
1 ta.mba n pohon atau buah asam 
Jawa : pogalapai - ponaga talugia 
no utiinonoqo, arnbillah buah 
asam Jawa utk dibuat kuah asam 
1 ta.mba, mo.namba v menangkis: tfl 
lale-lale "0 pito waqu woali -, 
aku I dap:at menangkis orang yg 
terhunus pisaunya. tambawa v 
ditangkis; popaqi no baaqalo adi­
tuu moali -, tinjauan spt itu 
dapat ditangkis 
ta.mba.du.du -+ puqadi 
ta.mba.ga n' tembaga : pito wagu 
buqalimollota -. pisau dan ein­
einnya tembaga 
ta.mbaj n ikan terbang: ti paapa 
noqowaillpai - tobulolU. Ayah 
dapat menangkap ikan tcrbang 
seperahu 
ta.mbaJa a beJang: sapi - u talioqu. 
sapi beJang yg kubeli. gitamba­
tambalawa a belang·belang: woo­
nQqo tetequ -,anak kueingku 
belang-belang 
ta.mbaJa.ka.da i'I kodok: mohudaqa 
- 0 pangimb.a. banyak kodok di 
sawah 
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ta.mba.lu.da 
ta.mbalu.da n tempat ludah: - bi 
tua-tua no taalugo, tempat ludah 
itlJ hanya berisi air 
ta.mba.ngo, motitambango v (akan) 
naik sambil kangkang, msl naik 
sepeda: - wagu ita motitaqe 0 
rasipede, kangkang kalau kita naik 
sepeda; tamba-tambango v (se­
dang) duduk sambil kangkang, ota 
- 0 wadala, dia menunggang 
kuda 
tamba.pa.de n tawol} hitam (yg 
membuat sarang dr tanah yg di­
lekatkan atau digantungkannya pd 
daun atau pohon): moqiioto de­
ngeta no -, sakit disengat tawon 
hitam 
1 ta.mba.to n jawaban : - ni neene ia 
odoonoga, Jawaban Nenek tidak 
terdengar ; 
pinonambatia n jawabannya: '""' bi 
moqoingo, jawabannya hanya me­
nimbulkan rasa marah 
lta.mba.to, monaambato v menja. 
wab: yiqo musi '""' wagu pogi­
ntubuanota, engkau mesti men­
jawab kalau ditanyainya; 
tambatii v jawablah: '""' wode u 
ntayintubuo no pulisi. jawaban 
apa yg ditanyakan polisi ; 
tatsambata v bertengkar: tea '""' 
no suqali no beebeqo, mereka 
bc!rtengkar tt itik 
ta.mbe, mopotambe v menyangkut­
kru,: ba waqu ta - no awngga­
yanota. nanti aku yg menyang­
kutkan layang-layangnya ; 
tambe-tambe v (sedang) tersang· 
kut : alanggaya ni Aden - 0 
wuubugo no ombile. layang­
tLmbi.pi.qo 
layang si Aden tersangkut di 
pueuk pohon mangga 
ta.mbe.a v dihinggapi: poqodaga 
wambinia - no lango. hati-hati 
jangan sampai ikan dihinggapi 
lalat 
I ta.mbela.ngo n Iingkaran padi ga­
bah yg dituai dng ani-ani: tete 
ni kaka notutu p - no payo, 
kueing Kakak melahirkan anak 
di lingkaran padi ga bah 
1 ta.mbela.ngo, motitambelango v 
(akan) bersila: wagu momiilogo 
telepisi moali -, kalau menon­
ton televisi boleh duduk bersila 
tambe-tambelango v sedang ber­
sila: ti Aaan - ntamodoonago 
ta ntamongadi. Aan sedang bersila 
mendengarkan orang yg sedang 
mengaji 
ta.mbe.ru v mati; tewas: manuququ 
- inoligita no oto. ayahku mati 
seketika tergilas oto 
I ta.mbi qo n 1 -noda, msl krn kena 
getah pisang: kameianimu do 0 -, 
kemejamu sudah bernoda; 2 eari­
kan emas yg terlekat pd pakaian 
adat utk upaeara, misl upaeara 
perkawinan dsb: abaya no ta 
tuunawa 0 -, baju orang yg 
akan disunat bernama tambiqo 
2 ta.mbLqo, moqotambiqo v menye. 
babkan bernoda": tang;" no tagi-, 
getah pisang menyebabkan ber· 
noda 
tambi.pi.qo, tambipiqaqo·tambipi­
qaqo v bergelepar, msl ayam yg 
baru disembelih : maanuqo do -­
inonigita no oto, ayam mengge· 
lepa!" tergilas oto 
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1 tambo n kubangan; tempat pem­
buangan air dr sumur: pombonu 
woluo 0 -, kura-kura ada di 
kubangan 
ltambo, motitambo II (akan) ber­
kubang : olobu mOloginaa -, 
k"erbau suka berkubang~ 
tambo-tambo II (sedang) berku­
bang: olobunimu wolo - 0 pa
ngimba, kerbaurnu sedang ber­
kubang di sawah 
tamboJa n tambola (sj pennainan 
di pasar Malam yg memperguna­
kan papan yg diputar atau barang 
hadiah yg dideretkan di meja; 
yg dapat menembak nomor pd 
papan berputar atau dapat meling­
kari hadiah dng gelang rotan . 
ia memperoleh hadiah): aido ita 
mohigila no -, mari kita bermain 
tambola 
tamboJo, monaambolo II menampal : 
eemberi bua-buuango waqu ta -, 
aku yg menampal ember yg ·ber­
lubang itu; 

tambola II ditampal: eemberi bua 

buuango moaJi - no kaaini, em­

ber yg berJubang boleh ditampal 
dng kain 
tambo.to, monaamboto II menam­
pung : taalugo lolo-toologo nong
go eemberi ba waqu ta -. nanti 
aku yg menampung air yg menga­
lir dr ember 
tamboto II ditampung: gula tolo
tooJogo nonggo kado musi -, 
gula yg mengalir dr karung harus 
ditampung 
ta.naJa.pa 
1 ta.mbu.aJa n empang; penahan air; 
bendungan keeil : ali go turnologai 
adeamai taaJugo, ita paralu mo­
naga -, agar air mengalir kemari, 
kita perJu membuat empang 
lta.mbu.aJa, monambuala II meng­
empang : - laaiugo musi pakea 
talilo wagu wuupato, mengem­
pang air mesti memakai buluh dan 
batang pisang 
tambuu .ti.ho a pueat: bayanota do 
sambe - sababu mooga, mukanya 
pueat sebab takut ; 
motambuutiho a pueat: tf] mea
maqo kotutu musi -, orang yg 
baru melahirkan mesti pueat · 
tamo.no, monamono II menampung: 
payo 10 10-100 logo nonggo kado, 
ba ti kaka ta -, nanti kakak yg 
menampung beras yg boeor dr 
karung; 
tamonoo v ditampung: gula 1010­
toologo musi -, gula yg sedang 
mengalir mesti ditampung . 
tamu n tamu: ti paapa ia moali 
gangguo sababu bisa-bisala 
wono -, Ayah tidak boleh di­
ganggu krn sedang berbieara dng 
tamu 
tamu.to, tamutaqo-tamutaqo II mu­
lut yg komat-kamit krn sec.ang 
mengunyah sesuatu: ia mopia 
o tayu no momata, tidak baik 
mengunyah sesuatu di depan 
orang 
ta.naa.ngo -+ taanango 
ta.naJa.pa 11 tanah lapang: ami 
mohigila no bali 0 -, kami ber­
main bola kaki di tanah lapang 
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ta.nda 
taJlda 11 tanda hitam atau cokelat 
pd kulit , biasanya berbentuk bun­
dar atau bulat telur dan sering 
ditumbuhi rambut : /imanota 0 -, 
tangannya bertanda hitam 
taJlde, monande v menciduk (msl 
nasi atau bubur dr periuk): 
waqu do - ano sababu do ogi­
naa mongawa, aku akan men­
ciduk nasi krn sudah ingin ma­
kan; 
tande-tande v sudah diciduk: 
ano do - bitua, waqu ta mo­
naaqubo, aku yg menutupi nasi 
yg sudah diciduk itu 
I taJlga n cabang: tarakuku llmtu­
/ZtIltu 0 - no ombile, burung 
tekukur sedang bertengger di 
cabang pohon mangga 
'2 ta.nga, monanga v mengeluarkan 
cabang : waqu mooga - no dambu 
ni kaka, aku takut mengeluarkan 
cabang jambu kepunyaan Kakak 
motitanga v bercabang: lantatuqu 
do -, .Iangsatku akan bercabang; 
tangao v dikeluarkan cabangnya : 
bunga bi daqo humbu-humbudaqa 
- wibania, bunga ini sudah rim­
bun sekali, cabangnya yg lain 
boleh dibuang 
I ta.ngga n tangga (alat yg dipakai 
oleh penjual di pasar utk melin­
dungi badan dr serangan panas , 
biasanya dibuat dr daun pohon 
rumbia) : ti kaka pake-pake - nta­
mopotaa/ia, kakak memakai tang­
ga ketika berjualan 
'2ta.ngga, mopotangga-tangga v bela­
jar berjalan (anak kecil) ti adequ 
do - masabeawa, adikku sudah 
belajar berjalan sekarang 
ta.ngi 
ta.nggalo ~ taanggalo 
taJlggaJlgo, gitangga-tangganga a 
kayu yg terletak dan banyak 
cabangnya sehingga tidak baik 
kelihatan : ba/ullta bitua -, be­
luntas itu terletak tidak beraturan 
1 ta.nggi n parit: sambe taangga/o ­
o kaambungullami, lebar sekali 
parit di kampung kami 
'2 taJlggi, monanggi v menggali: mii­
nago ami - u potologa no taa/ugo, 
besok kami menggali tempat yg 
akan dialiri air; 
tanggiado v digali: da/a ontuu 
musi - a/igo taa/ugo tumo%go, 
jalan itu mesti digali agar air 
mengalir 
taJlggomo ~ taanggomo 
taJlggu ~ taanggu 
taJlggu .bu tl tikar dr silar: - moa/i 
ponaga dindi, tikar yg terbuat 
dr daun si/ar boleh dibuat din­
ding 
ta.nggula.yaJlga n burung kuning 
(besarnya spt burung tekukur 
dan warna bulunya kuning): Iaku 
no /ai no - modaahago, bulu 
burung tanggulayanga kuning war­
nanya 
taJlggu.to, monaangguto v menyem­
buri dng air: waqu mooga - onota 
sababu ota waanago tontaara, aku 
takut menyemburinya krn ia anak 
tentara ; 
tataangguta v saling menyemburi 
dng air: tea - no taa/ugo 0 
dutuna, mereka saling menyem­
bud dng air di sungai 
1 ta.ngi n getah: mohudaqa - no tagi, 
banyak getah buah pisang yg ma­
sih mentah 
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ta.ngi 
l tangi, mototangia a melengket: 
duuduli - waqu aano, dodol 
melengket kalau dimakan 
tani.po, monanipo v menyisipi: 
waatopo do dibua-buuanga ba 
waqu ta -, nanti aku yg me­
nyisipi atap yg telah berlubang 
itu 
mopotaanipo v menyisipkan : 
- pita 0 dindi ba wuna-wuna 
matania, kalau menyisipkan pisau 
di dinding, matanya yg lebih 
dahulu disisipkan . 
tanipa v disisipi: waatopo dou 
no banga u gibua-buuanga wagu 
ja toqinta - ', do morusa, atap 
daun kelapa yg telah tiris dan 
tidak segera disisipi akan segera 
rusak 
tanoo.bo -.. tanobo. 
I ta.ntu p tentu: ti paapa moqiioto 
- ja moolaqo, Ayah sakit, tentu 
ia tidak akan pergi 
ltantu, monantu v menentukan; 
memastikan : Ii lja ta - ta mo­
nika onora, Ija yg menentukan 
siapa orang yg akan mengawini­
nya; 
tantuuo v ditentukan: ta moolaqo 
do - ni kapala, yg pergi telah 
ditentukan oleh kepala kampung 
tanu.nga v dibekam (dikeluarkan 
darah dng mempergunakan gelas) : 
toqu baliqonu ta 0 daratinggi 
biosonio bi -, pd waktu dahulu 
orang yg berpenyakit tekanan 
darah tinggi biasanya hanya di­
bekam 
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ta.pu 
monaanungo v membekam: waqu 
mooga momiilogo ono ta -, aku 
takut melihat orang yg dibekam 
ta.pa.goJa n peti keeil terbuat dr 
emas atau perak tempat Illenyim­
pan perhiasan yg mahal-mahal: 
buqalimo, galangi bulawa ni mQ/l­
ma tagu-tagu 0 - , cincin dan ge­
lang emas Ibu tersimpan di pcti 
kecil 
ta.pana adv timbul lagi; bertambah 
sakit; kam buh lagi: poqodaga ­
iotinimu, hati-hati jangan sampai 
kambuh penyakitmu 
ta.pa.wuJuna, tinapawuluna v salah 
urat {krn berbaring yg tidak te­
pat dan biasanya leher yg sakit 
sehingga sulit u tk berpaling: ota 
-- lugata mongoqiioto tigoogo­
nota, ia salah urat ketika tidur 
sehingga sakit lehernya 
ta.pi.o.ka n tepung tapioka: - mopia 
ponaga onde-onde, tepung tapio­
ka enak dibuat onde-onde 
I ta.pu n daging: - no sapi tohibu 
tokilo, daging sapi seribu rupiah 
satu kilogram 
tinapuJo n hasil; pendapatan: 
- ni kaka bi tohibu togubii, 
pendapatan Kakak hanya seribu 
rupiah sebari 
2 ta.pU , motapu v didapat: poqo­
daga bukunimu - ni ade. hati­
bati jangan sampai bukumu di­
dapat adik 
moqotapu v mendapat: ami - no 
doi wagu mokaraja, kami me~da­
pat uang kalau bekerja ; 
ta.pu.a.he ta.ra.ku.ku 
tataapula v saling meneari: do 
noigayo ami - 0 Jakarta, sudah 
lama kami saling meneari di 
Jakarta 
ta.pu.a.he, tapuahemu p mati engkau 
(kata makian krn jengkel): ,.., no­
ngomu yiqo ja mokaraja. mati 
kau, kenapa kau tidak bekerja 
ta.qaJu.ku v takluk: Japangi do -
Amiirika, Jepang sudah takluk 
kpd Amerika; 
mopotaqaluku v menaklukkan: 
Rusia do - Japangi, Rusia su­
dah menaklukkan Jepang; 
motaqaluku v takluk: ota 
wagu butagonimu, ia akan tak­
luk kalau kau tembak 
ta.qa.po -+ taaqapo 
I ta.qe, utaqea n kenderaan: - ado 
Manggaasara bi kaapa/i, kende­
raan ke Ujungpandang hanya ka­
pal 
2 ta.qe, mopotaqe v menaikkan: 
waqu ta - onota 0 oto, aku 
yg menaikkannya di oto 
motitaqe v (akan) naik: ami 
o roda ado paatali, kami naik 
pedati ke pasar 
taqe-taqe v (sedang) naik: ti 
Aden - 0 rasipede ado paatali, 
Aden sedang naik sepeda ke 
pasar 
I ta.qo, mototaqoa n peneuri: ti 
Susu - tugata tinaahangia no 
pulisi, si Susu meneuri sehing­
ga ditahan polisi 
2 ta.qo , motaqo v (akan) meneuri: 
wagu ja - moqotapu rijiki, 
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kalau tidak meneuri, tidak men­

dapat rezeki; 

pinotaqoa v keeurian: ami - 0 

gubii, kami keeurian semalam. 

taqoo v dieuri: sapatu dutu 

dutu 0 diluuari no tigi gaam 

bangi - no momata, sepatu yg 

terletak di luar mesjid mudah 

dieuri orang 

ta.qo.do -+ taaqodo 
Ita.qu.a n kepala; ketua: ti Aden 
ta - no pomuda 0 kaambungu 
ni Siti, Aden ketua pemuda di 
kampung si Siti 
lta.qu.a, motitaqua v (akan) ber­
tindak sbg ketua: waqu paralu 
o sikola bitua, aku perlu bertin­
dak sbg ketua di sekolah itu 
ta.qu.bu -+ taaqubo. 
ta.quJo, taqulaqo-taqulaqo v bergo­
yang dan maju-mundur, msl ja­
lannya bendi di jalan yg ber­
lubang-Iubang: bendinota
sababu dala gi/inggo-/inggotua, 
bendinya bergoyang dan maju­
mundur krn jalan tidak rata. 
ta.qu.po, mopotaqupo v menyarung­
kan; memasukkan dl sarung, msI 
pisau: waqu ta - pitonimu, 
akuyg menyarungkan pisaumu. 
taqu-taqupo v sedang bersarung: 
pitonimu do -, pisaumu sudah 
ada di dl sarungnya 
ta.ra.ku.ku n burung tekukur: bii­
moontogo - luntu-luntu 0 ta
nga no dambu, itu burung te­
kukur sedang bertengger di ea­
bang pohon jambu 
ta.ra.li 
ta.raJi n terali : - no rasipedegu do 
nogotu, terali sepedaku sudah 
patah 
ta.ra.pu fl trap (sepenggal kain yg 
dipakai utk mencuci piring dsb): 
kaaini bitua. mopia ponoga - no 
pingga, kain itu baik dibuat 
trap piring 
ta.ra.si n terasi : dabu-dabu pake­
pake no - mopia aano, sambal 
yg bercampur telasi enak dima­
kan 
1 ta.ra.ti.bu n tertib : kesopanan ; ke­
tertiban; adat ; aturan : ota ja 0 ­
momaso ado laiguqu , ia tidak so­
pan masuk rumahku 
2 ta.ra.ti.bu, motaratibu v meminta 
izin: mobuuloto rasipede musi ~ 
onota, meminjam sepeda harus 
meminta izin padanya; 
taratibuo v diberitahukan; dipe­
dulikan; dimintai izin: ti baapu 
tuqo-tuqo musi ~, kakek yg 
sedang duduk harus dihormati 
1 ta_ra_we n salat tarwih: - 0 tigi­
nami mulai jam dalapa, salat tar­
wih di mesjid kami mulai pukul 
delapan 
2ta_ra_we, motarawe v (akan) salat 
tarwih: waqu ~ 0 tigi, aku sa­
lat tarwih di mesjid 
1 ta.ri n tarian: - nonggo Jakarta 
mopia biloga, tarian dr Jakarta 
baik dilihat 
2 ta.ri, motari v (akan) menari: ti 
Ice - wagu ti Ija ta momanya­
nyi, si Ice yg menari dan si Ija 
yg menyanyi 
ta.si 
popotario v disuruh menari: ana­
sikola paralu ~, murid-murid per­
lu disuruh menari 
ta_ri_pu n tarif; sewa; harga: - no 
oto nonggo Limutu bi mogaatu­
to, sewa oto dr Limboto hanya 
seratus rupiah 
tarJa.ma, motarjama v menerjemah­
kan: ti kaka ta ~ bahasa no 
Eenggeleti ado bahasa no Suwawa, 
kakak yg menerjemahkan dr ba­
hasa Inggris ke bahasa Suwawa 
tarjamaao v diterjemahkan: ilirnu 
o bahasa no Eenggeleti musi ­
ado bahasa no Indonesia, ilmu dl 
bahasa Inggris mesti d iterjemah­
kan ke dl bahasa Indonesia 
ta.sa_u.o.pu n tasauf: ami rnobalaajari 
- miinogo. kami bclajar tasauf 
besok 
1 tas_bi_hi n tashibh paraluudaqa ita 
mopohudaqa - ado Toguata, per­
lu sekali kila memperbanyak tas­
bih kpd Tuhan 
2 tas_bi.hi, motasbihi v bertasbih : ita 
popointa waajibu - ado Toguata, 
kita semua wajib bertasbih kpd 
Tuhan 
1 ta_si n tas: bukunimu tuanga 0 ­
aligo ja mokootoro, masukkanlah 
bukumu ke dl las agar tidak men­
jadi kotor 
2ta .si num (kata bantu bilangan utk 
benda yg dapat dihitung menu­
rut tas, msl kain) : waqu 0 kameja 
dea no - , aku mempunyai dua 
tas kemeja 
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ta.ta 
ta.ta, monata v mengeluarkan daun 
pohon rumbia 41" batangnya : ti 
baapu ta - dou no tumba, Kakek 
yg mengeluarkan daun rumbia dr 
batangnya 
1 ta.ta .pu p tetap : bi ota ta - moka­
raia, hanya ia yg tetap bekerja 
lta.ta.pu, mopotatapu v menetap· 
kan: ti paapa ta - ta moolaqo, 
Ayah yg menetapkan orang yg 
pergi; popotatapuo v ditetapkan: 
ta momoorongi buulude do -. 
orang yg akan memborong me· 
ngerjakan jembatan akan ditetap· 
kan 
ta.ti n kanji: ararutu mopiJl ponaga 
-, ararut baik dibuat kanji 
ta.ti.na.ha.ti.a adv selama: - no 
Polita II mohudaqa u nobangu­
non ami, selama Polita II telah 
banyak yg kami bangun 
ta.to, monato v meneampur, ms! 
bahan kue: tirigu bitua ba ami ta 
-, nanti kami yg meneampur 
terigu itu; tatowo v dicampur; 
diadon: tirigu, daapugo wagu gula 
do -, terigu, telur , dan gula akan 
diadon 
ta.to .pa.na n tempat sirih dan pi· 
nang: 0 - mohudaqa tilo, di tern· 
pat sirih banyak kapur . 
ta.tu.di n tatudi (sj tumbuhan yg 
bijinya dapat dibuat tasbih) : ­
moali ponaga tasi, buah tatudi 
boleh dibuat tas 
ta.u, mo tau a pa ndai ; akhli; t ahu : 
ti paapa - monaga alanggaya, 
Ayah pandai membuat layang· 
!ayang 
ta.ya.ngo 
ta.u.ge n toge: waatea motali - 0 
paatali, saya akan membeli toge 
di pasar 
ta.u.hi .di n n tauhid: ita musi mopo­
qotoogato - ado Toguata, kita 
mesti mempertebal tauhid kpd 
Tuhan 
1 ta.wa n ular: 0 dalamia no ayu 
mohudaqa -, di d! hutan banyak 
ular ; 0 dalamia no ayu mohudaqa 
-, di d! hutan banyak ular ­
duunia no bangga; ular hijau yg 
keeil·kedl ; - gibate-batea ular be­
lang; - wula-wuulango ular sawah 
2ta.wa a tinggi : sambe - no banga 0 
buunggalo bitua, tinggal sekali po­
hon keJapa di kebun itu; motawa 
a tinggi : - paatoqo no bandera, 
tiang bendera itu tinggi 
3 ta .wa • mopoqotawa v memperting­
gi : waqu ta - pao!oqo no toondo­
qo bitua, Aku yg mempertinggi 
patok pagar itu 
ta.wa.kal adv tawakal : waatea do ­
sababu noqotapu musiiba, say a 
sudah tawaka! krn mendapat mu­
sibah 
ta.wa.pu, motawapu v tawaf: wagu 
mohaji ita waajibu - , kalau naik 
haji, kita wajib tawaf 
ta.weJa, tawe-tawela adv robek dan 
terjumbai ke bawah: kameja ni 
ste do -, kemeja si Ste sudah roo 
bek dan terjumbai ke bawah 
ta.ya.ngo, motitayango v (akan) me­
!ompat: waqu - sababu mooga 
no tawa, aku melompat sebab 
takut ular; 
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ta.ya.po tee.he.ngi 
tayangs v dilompati : tanggi mohii­
pito gaambangi -, Parit yg sempit 
mudah dilompati ; 
tayangaqo-tayangaqo v melompat· 
lompat: ti Ice - sababu noweng­
gea ni Wali no doi, Ice melompat­
lompat sebab diberi uang oleh 
Wall 
ta.ya.po -+ taapo 
ta.ya.mu .mu, motayamumu v (wudu 
dng tanah atau abu krn air tak 
ada): wagu ja 0 taalugo u pogaa­
lapo taalugo tabea, moali bi -, 
kalau tak ada air utk wudu, bo-' 
leh bertayamum 
ta.yu, neetaayua v bertepatan hadir: 
ti paapa - 0 nika ni lia, Ayah 
hadir pd pesta perkawinan si Ija; 
moqotayu v menyebabkan men­
jadi eantik : kaba-kabaya no uyidu 
- onimu Eva, memakai kebaya 
hijau menyebabkan kau menjadi 
eantik, Eva 
motita)'1t v menghadap : waqu ­
ado oni paapa wagu tipaapa bisa­
bisala, aku menghadap kpd ayah 
kalau ayah sedang berbieara ; 
tataayua v berhadapan : waqu ­
woni guhu, aku berhadapan dng 
guru; 
tayu-tayu v menghadap; depan : 
ota - ado otoyopa, ia mengha. 
dap ke barat; 0 bula - waqu 
mobote ado Jakarta, bulan de· 
pan aku berlayar ke Jakarta 
te.a p mereka : - moolaqo ado si· 
kola, mereka pergi ke sekolah 
te.a.pu, moneapu v mengusap : waqu 
- bayanota sababu ota mongo­
qiioto, aku mengusap mUkanya 
sebab ia sakit ; 
teapuo v diusap : tianota - wagu 
moqiioto. perutnya diusap kalau 
sakit 
te.a.to, moteato a telor : poobisala­
nota - , ia telor berbieara. 
te.du.qo v ditendang dng ujung kaki : 
yigo - ni paapa wagu bi moti· 
tuqo, engkau akan ditendang 
ayah dng ujung kaki kalau eng­
kau duduk; 
moneduqo v menendang dng 
ujung kaki: waqu mooga - babu 
ota moqiioto. aku takut menen· 
dangnya dng ujung kaki sebab ia 
sakit 
neeteduqo v terantuk : ota nee­
baannto sababu - , ia terbanting 
krn terantuk 
tee.a.to -+ taato 
1 tee .geJo n Mnd pirate (dinding dr 
kulit pelepah daun rumbia atau 
kulit buluh yg dianyam): - mo· 
pia ponaga dindi, pirate baik di· 
bUat dinding 
2tee.geJo, moneegelo v membuat 
pitate: ja susa - . tidak susah 
membuat pitate; 
tegelo v dibuat pitate: alipo dou 
no tumba mopia - , kulit pelepah 
daun rumbia baik dibuat pitate 
tee.he.ngi, moteehengi v melawan, 
msl perintah: yiqo nairo - u 
ntaloqiaaqu. engkau selalu mela­
wan apa yg kukatakan 
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tee.ke.ni 
1 tee.ke.ni n foto: woluo - n; kaka 
o Paris, ada foto kakak di Paris 
2 tee.keni, moteekeni v memfoto: 
waqu ta - onota toqu ntamo­
ngawa, aku yg memotretnya ke· 
tika ia makan; 
teekenio v dipotret: y;qo do ,.., 
ni kaka, engkau akan dipotret 
kakak; 
teteekeni v 1 ada dl foto: y;qo 
woluo -, engkau ada dl foto 
itu; 2 sudah ditandatangani: 
tuulado no butamu do - n; 
kapala, surat tanahmu sudah di· 
tandatangani oleh kepala kam­
pung 
teemba.to, moteembato v melimpah 
keluar, msl air yg dibawa dng 
pedati: taalugo 0 doromu poqo­
daga - wagu digon;mu no roda, 
hati-hati jangan sampai melim­
pah keluar air yg ada dl drum itu 
kalau kaubawa dng pedati 
1 teenge.di n mainan teengged; (sj 
permainan anak·anak dr dua ba· 
tang buluh yg masing-masing pan­
jangnya 2~m dng patok keeil 
kira·kira 1 m dr bawah yg dipakai 
sbg tempat kaki waktu beljalan 
dng alat itu): aido ita mohig;1a 
no -, marl kita bermain dng 
teenggedi 
2 teenae.d.i, teteenggedi v (sedang) 
berjalan dng mempergunakan 
teenggedi: ota ja mooga -, ia ti­
dak takut beIjalan dng teenggedi 
tee.re.ogi 
teengeJo, moneengelo v mema· 
sang api dng mempergunakan 
macis: wamita; malelallgo, ba 
waqu ta -, ambillah maeis, nanti 
aku yg menyalakannya 
teengolo, tenggo-teengolo v sudah 
ditopang: jallela - tugata oon­
tonga ta laqo-/aqo, jendela sudah 
ditopang sehingga kelihatan orang 
yg sedang beIjalan 
teenteJo n saluran air dr buluh atau 
seng utk mengalirkan air dr sumur 
ke kamar mandi: woluo taalugo 
tolo-toologo 0 -, ada air sedang 
mengalir di saluran 
teentengo, mopoteentengo v mem­
bawa sehingga benda itu berputar 
terus di atas tanah, msl roda sepe· 
da: bola no rasipede bitua, ba 
waqu ta -, nanti aku yg memu­
tar roda sepeda itu; 
tente-teentengo v (sedang) berpu­
tar spt roda sepeda: sapeo ni 
abo - p;notoomboto no dupoto, 
topi Abang berputar diterbang­
kan angin 
tee.nu.do -+ teduqo 
tee.qa.do, teqa-teeqado a tidak lu· 
rus; tidak rata, msl papan yg kena 
panas matahari: dupi bilUll do -, 
papan itu sudah bengkok 
tee.re.ki, moteereki v menyakiti hati 
orang: ja mopia - 0 momata, ti­
dak baik menyakitkan hati orang. 
tee.re.ngi n penyakit tbe: ota noqo­
tapu - sababu naito moolaqo gu­
bn, ia menderita penyakit tbe 
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tee.ta.qo 
km selalu keluar pd waktu mal· 
lam 
tee.ta.qo p sebentar : timanipa -, ota 
mbei mogikameja, tunggu seben­
tar, ia masih memakai kemeja. 
tee_te.qo, mopoteeteqo v melarikan: 
wunggu rnai - banga, anjing da­
tang melarikan kelapa. teteqaqo­
teteqaqo v lari ke sana kemari: 
.wawll1laqo sapi - ntamoloologo 
uqaanoinia, anak sapi lari ke sa­
na kemari mencari makanannya 
tinumeeteqo v (telah) lari : ta 
mootaqoa - noqodoonogo suara 
ni paapa, pencuri melarikan diri 
ketika mendengar suara Ayah 
teJ n teh : waqu oginaa monginu 
no -, aku ingin minum teh 
te.ki, moteki v mengetik : waqu ta ­
tuulado buta bitua, aku yg me­
ngetik surat tanah itu; tekio v 
diketik: tuulado ado oni kaka 0 
Somarang paralu -, surat kpd 
Kakak di Semarang perlu dike­
til< 
lte.le.poJlu n telepon: waqu bi mo­
biSa/a 0 - woni kaka, aleu hanya 
berbicara melalui telepon dng Ka­
kak 
'lte.le.po.nu, moteleponu v menel­
pon : waqu - ado oni neene mo­
gole no doi, aku menelpon Ne­
nek meminta uang 
te.mba, monemba v meruntuhkan, 
msl onggokan pasir: ti kaka ta ­
bungayo buntu-buntu 0 paongo 
laaigo, Kakak yg meruntuhkan 
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te.nge 
onggokan pasir yg di halaman ru­
mah; tembo v diruntuhkan; di­
bongkar: bula no buuqido grIIl­
mbangi -, tanah gunung mudah 
dibongkar 
ltembo n tempo; waktu: waqu 
ia 0 - moolaqo ado nikamu, 
aku tidak sempat pergi ke pesta 
pernikahanmu 
2 te.mbo, teteemboa adv terurung­
urung: bi - moolaqo ado Jakarta, 
rencana pergi ke Jakarta tertun· 
da-tunda. 
te.nga p Mak Tengah (kata sapaan 
utk wanita yg merupakan anak 
tengah di antara mereka bersau­
dara): t; - ta mobote, mak 
Tengah yg akan berlayar 
te.nge n gumba (tulang yg mencuat 
pd kaki sapi at au kerbau): - no 
sapiqu 0 duudugo, gumba sapiku 
berkudis 
te Jlaga , motengga p Sarna: lakunota 
wagu laku no wanaqimu -, muka­
nya dng muka anakmu sarna 
I teJlge, tenge-tenage n permainan 
tengge·tengge (permainan anak 
perempuan dng jalan beIjingkat­
jingkat): aido ita mohigiJa no -, 
marl kita bermain jingkat-jingkat 
'lteJlgge, mopotengge-tenge v ber­
jingkat.jingkat : ota laqo-laqo ­
sababu mooga ni paapa tiwu­
tiiwugo, ia berjalan berjingkat­
jingkat krn takut kpd Ayah yg 
sedang tidur 
te.ngguJo te.si 
te.nggu.lo, moneenggulo v menyen­
tuh dng keras: waqu mooga 
onota sababu ota ntamobalaajari, 
aku takut menyentuhnya krn ia 
sedang belajar ; 
teteenggula v saling menyentuh, 
msl ketika kita sedang naik oto: 
wulunami - toqu ami ditaqea 
o oto, kepala kami bersentuhan 
ketika kami naik oto 
te.nta n kios: yiqo mooli motali 
gula a - , engkau boleh membeli 
gula di kios 
te.nte.ku, tentekuo v dipukul: yiqo 
- ni kakak wagu ja mobalaajari, 
engkau dipukul Kakak kalau ti­
dak belajar 
te.ntele.nga n ttpai: biimoontogo 
tuqo-tuqo 0 dou no banga, itu 
tupai sedang bertengger di daun 
kelapa 
1 te.nu.do, tetenudo n senduk: wagu 
mongawa ita musi momake -, 
kalau makan, kita harus mema­
kai sendok 
. lte.nu.do, moneenudo v menyen­
dok: poqodaga mobuhe wagu 
yiqo - talugill no wambinill, 
hati-hati jangan sampai tumpah 
kalau engkau menyendok kuah 
ikan; 
tenudo v disenduk: wambinill 0 
pingga gaambangi -, ikan di 
piring mudah disendok 
te.pa, monepa v menyepak; menen­
dang: wadala '" wagu tunggiqo, 
kuda rnenyepak kalau disuntik 
tepao v disepak; ditendang: bali 

musi - ado gal, bola mesti di­

tendang ke gawang. 

teeteepawa v saling me nyepak : 

tea do -, meamaqo do mohiboo 

bota, mereka sudah saling menye­

pak dan sesudah itu akan berke­

lahi 

te.pu, motepu v mengetik: waqu 
ta - tuulado ado ani kaka, aku 
yg mengetik surat utk Kakak. 
tepuo v diketik: tuulado ado ani 
gubornur musi -, surat kpd gu­
bernur mesti diketik 
te.qe.ta.qo p hampir: ota - yinate 
sababu inonigita no oto, ia ham­
pir meninggal krn tergilas oto 
tp..re.te n teretek (kaleng atau plas­
tik yg dipergunakan utk menga­
lirkan rninyak dr kaleng ke botol 
dsb): wiindolo buta popotoliga 
moni - ado buutulu, alirkan mi­
nyak tanah melalui teretek ke bo­
tol 
te.ri n ter; belanpkin: banganimu 
capui no -, caplah kelapamu dng 
air 
ter.mos n termos: taalugo mopatu 
tuanga 0 -, air panas taruhlah 
di termos 
te.si, motesi v mengetes : waqu ta ­
ono ta moali pegawai, aku yg 
mengetes orang yg menjadi pega­
wai; 
tesio v dites: ta moali pulisi 
musi -, orang yg akan menjadi 
polisi mesti dites 
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te.ta.nus 
te.tanus n penyakit tetanus : noqo­
pate onota sababu -, Yg menye· 
babkan ia meninggal adalah pe­
nyakit tetanus 
te.te n kucing : - biasania mongawa 
udu, kucing biasanya makan 
tikus; -no daambaJo musang; 
- paramadengi kUcing yg bultJ­
nya belang-belang 
te.tenggana p sarna: dedehaqa no 
maanuqo bitua -, ayarn itu 
sarna besar 
te.tenu.do -+ tenudo 
1 te.wu n payung : waqu momake 
no - wagu 0 wUha. .aku merna· 
kai payung kalau hari hujaJl 
2te.wu, mogitewu v (akan) memakai 
payung : ti maama - wagu mopatu 
tingga, Ibu memakai payung kalau 
hari panas; 
tewu-tewu v (sedang) memakai 
payung: ti ade - ado sikola, 
Adik memakai payung ke sekolah 
ti 	p si: - gubornur wagu - bupati 
do woluo, gubernur dan bupati 
sudah ada. - Ice nonika woni 
[wan. Ice sudah menikah dng 
I wan; - paapa wagu - parno do 
mohaji, ayah dan Parnan akan 
naik haji 
1 ti.a n perut: ota ja mosikola sababu 
oqiiota no -, ia tidak bersekolah 
krn sakit perut 
2 ti.a, motia v 1 mengajak: tea ja ,.., 
onimu sababu yiqo molaangago, 
onimu sababu yiqo molaangago, 
mereka tidak mengajakmu krn 
engkau nakal; 2 terbelah, msl 
rotan: poqodaga waaugo bitua -, 
hati-hati jangan sampai buluh 
itu terbelah 
ti.daa.la.mo 
titiianga v saling mengajak: wa­
naqea do - moigu 0 dutuna, 
anak mereka sudah saling meng­
ajak mandi di sungai 
ti.a.ma n ayah : - ni Ami do yinate, 
Ayah si Ami sudah rneninggal 
ti.ana p siapa: - ta notaqo payo­
nota. siapa yg rnencuri berasnya 
ti.ango, motiango v mengajak: waqu 
- oni Dula moolaqo adongadi, 
aku mengajak si Dula pergi ke 
pengajian; 
tiango v dipanggil; diajak : waqu­
ni paapa ado Surabaya, aku di­
ajak ayah ke Surabaya 
ti.baana.to, mopotibaanato v meng­
gulingkan: ti maama ta ,.., oni 
noqu 0 koi, Lbu yg membaring­
kan si Upik di dipan 
ti.ba.wa adv bawah: biJoga 0 - no 
Iamari paqinimu, lihatlah gasing­
mu di bawah lemari. 
ti.bu n tebu air: 0 bibigo no dutuna 
mohudaqa -. Iii pinggir sungai 
banyak tebu air 
ti.bungana n jari: ti Sadi ja moali 
mokaraja sababu oqiiota no -. 
si Sadi tak boleh bekerja krn 
jarinya sakit ; - no lima jari-jari 
tangan; - no tile jari·jari kaki 
ti.bu.to p nak sayang (kata sapaan): 
- bana-baanato 0 koi, Nak Sayang 
sedang berguling di dipan 
ti.cIa, poticla-tidanota v dihempas­
hernpaskannya: yiqo ..... wagu ja 
modoonogo onota, engkau · ~kan 
dihempas-hempaskannya kalau 
engkau tidak mendengar padanya 
ti.dula.mo p dalarn; di dalam: 
ota mopatu 0 -, ia panas di da­
lam 
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ti.da.mbu.ngo 
I ti.dambu.ngo 11 langau : - mohu­
daqa 0 pate no sapi • . lang au ba­
nyak di bangkai sapi 
ti.de.nua.a -+ tidambungo 
ti.de.pu.o n kunang-kunang: ita mo­
qoonto - wagu gubii. kita me­
Uhat kunang-kunang waktu ma­
lam 
ti.di n tarlan: - ni Ija mopia biioga. 
tarian sl lja bagus kelihatan 
ti.du.a n setan (sj setan yg pung­
gungnya berlubang?): - ja oon­
tonga no mata. setan tidak ter­
lihat olah mata 
ti.du.maJe p matilah kau (kata ma­
kian km jengkel) : -. yinongonu 
yiqo j a .1I00/aqo. matilah'engkau, 
kenapa kau tidak mau pergi! 
ti.duu.ndu n bintang tirnur: - do 
woluo, pobangudo, bintang timu r 
sudah kelihatan, bangulah! 
ti.p.ngo n tungku: iotimll dutu-4utu 
o -, periukmu sedang terjerang 
di tungku 
ti.ge, motitige v (akan) berdiri: 
waqu ogmaa - 0 dam, aku ingin 
berdiri di jalan; 
popotigeo v didirikan: bula tayu­
tayu paotali bitua do -, bulan 
depan pasar itu akan didirikan 
ti.ai n mesjid: ami motabea 0 -, 
kami salat di mesjid 
ti.go.saJ, motigogai v beristirahat: 
WfUlU do ,.. sababu do mobole, 
aku akan beristirahat krn sudah 
lelah; 
popoaogaino v diistirahatkan: sapi 
do nigayo nopo madeqo paralu -, 
sapi yg sudah lama dipakai utk 
membajak perlu diistirahatkan 
tiiga.ho 
ti.goo.go n leher: Ii Ice 0 biitulo 
o -. lee mempunyai bisul di 
leher 
1 ti.he.du 11 tetangga: ami ja 0 - 0 
kaambungu bitua. kami tidal<: 
mempunyai tetangga di kampung 
Itu 
1 ti.he.du, mopotiihedu v menjadikan 
bertetangga: waqu - ni Ina wogu 
ti Ica. aku menjadi tetangga si Ina 
dan si lea; 
titiiheda v bertetangga: ti paapa'" 
wono buuhiti. Ayah bertetangga 
dng orang Bugis 
. ti.hi, motitihi v (akan) mendekatkan 
diri: ota nailo - sababu mooga no 
lati. ia selalu mendekatkan dirl 
krn takut kpd setan; 
titiihia v berdekatan: laiguqu 
wagu laigota -, rumahku dan ru­
mahnya berdekatan. 
tii.bulo, mopotibu-tiibulo v berge­
rak-gerak, msI ubun-ubun bayi yg 
baru lahir: wulu ni peeq e ,.., kepa­
la si Buyung bergerak-gerak 
tli.bu.qo n dedak beras : payo tapunill 
musi 0 -. beras tumbuk mesti 
ada dedaknya 
tii.de.qo, mopotide-tiideqo v tersedu­
sedu: ota mogaahudo - sababu 
mopatea ni maamanota: ia mena­
ngis tersedu-sedu krn kemaiian 
ibunya 
tii.ga.do n tetangga: waqu 0 - mo/RI­
daqa. aku mempunyai bariyak 
tetangga 
tii.ga.ho, tiga-tiigaho v berdiri, msl 
rambut kuda: buoqo wadalo do -, 
rambut kuda sudah berdiri 
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tii.go.to 
I tii.go.to n ikatan : - kado do 
noqoqalo, ikatan karung sudah 
terbuka 
ltii.go.to. moniigoto v mcngikat: 
ayu digonanimu ba ti kaka fa -. 
nanti Kakak yg mengikat kayu 
yg akan kaubawa 
poniigoto v yg mengikat: )'iqu 
ta - kado bitlla, engkau yg meng· 
ikat karung itu 
tii.hu.po. tihu-tiihupo v mata terbc· 
lalak: matanota - sababu binaa­
toqo, matanya terbelalak waktu 
pingsan 
tiiJa.do p pohon silar: wantogia no 
baatango - 0 diolo, empulur 
batang silar bersagu 
tiiJi.qi, motiiliqi v menilik: mem­
perhatikan: - karajaanota, ota 
ja motau mokaraja; memperhati­
kan hasil pekerjaannya, ternya­
ta ia tidak tahu oekerja 
tiiliqio v ditilik; diperhatikan: 
wagu - 0 banganota, ota maso­
maso ta kaya. kalau ditilik pd 
kelapanya, ia tergolong orang yg 
kaya 
tiiJo.qo, moniiloqo v mengerling: 
ja moa[j - karaja no momata 0 
ujian. tidak boleh mengerling 
pekerjaan orang til ujian 
tii.mbaJo p selalu dipakai : rasipe­
dequ noali - 0 nika ni Ice, 
sepedaku yg selalu dipakai pd 
pesta perkawinan si Ice 
tii.mba.ngi, motiimbangi v menil11­
bang; menghargai: waqu ta - gu­
lanota, aku yg menimbang gula. 
nya; waqu bi - oni paapanota 
tugata waqu ja moingo,_ Aku ha-
tii.nda.ho 
nya menghargai ayahnya supaya 
ia tidak marah 
tiimbangio v ditimbang: kopi fa­
[jonimu do -, kopi yg akan kau­
bcli akan ditimhang ; 
titiimbangia v scimbang : bllugafo 
payo bitua -. berat bcms itu 
seimbang 
tii.mbu.lu, mopotiimbulu v !l1cnim· 
bulkan: ola - II lIIoqoyingo 
o momata, ia mcnim bulk an hal­
hal yg memarahkan orang 
popotiimbuluo ~'ditim bulk;ln: 
u moqosanangi 0 raqiati parafu-, 
hal-hal yg mcnyenallgkan rakyat 
perlu ditimbulkall; 
tinimiimbulu l' tc13h limbul; mUll­
cuI: popaafea do - 0 lupu no 
Sina. peperangan telah tim bul di 
negara Cina 
tii.mo v imp. sorong: yiqo - sababll 
ti paapa oginaa mOfituqo, berge­
scrlah engkau sebab Ayah ingin 
duduk; 
tiimai v imp. sorong kemari: 
yiqo -, engkau bergcscrlah kc­
111 ari 
tii-na n ibu : ti Adi jodo 0 -, Adi ti­
dak beribu lagi. 
I tii.nda.ho n sinar: - toga moqo. 
tulapo mata. sinar lampu mcnyi­
laukan mata 
1 tii.nda.ho a tcrang: sambe _. foga 
bitua. terang sekali lampu itu. 
motiindaho a terang : u 0 kaamari 
oontonga sababu - , yg di dalam 
kamar kelihatan krn tcrang 
3 tii.nda.ho, tindaha v disinari; dite­
rangi: buqalimo nobau 0 gllbii 
moali - 110 toga, cincin yg ja­
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tii.ngga.bo 
tuh pd waktu malam. utk mcn­
earinya boleh ditcrangi dng 
lampu 
• tii.ngga.bo 	II pcnyakit tiinggabo (sj 
penyakit pd wanita yg telah ber­
suami yg selalu keguguran meski· 
pun tanpa scbab; sering bayi hi· 
lang begitu saja meskipun kan­
dungannya sudah berumur 9 bu­
Ian): ota 0 - tugata ja 0 waallaqo, 
ia berpenyakit tiillggabo sehingga 
tidak mcmpunyai anak 
2 tii.ngga_bo, moniinggabo v mengu­
pak sedikit. illSI batang kcJapa yg 
dapat dij'idikan tempat meng­
injakkan kaki ketika kelapaitu di­
panjat: baatango banga bitua ba­
waqu ta -. nanti aku yg menakik 
batang kelapa itu 
tii.nggaj p sama (kuat. besar. dsb): 
sapiqu \Vagll sapi ni Duia ­
I/Ioqowa/i mimgawa. sapiku dan 
sapi si Dula sama kuat dl hal 
makan 
tii.nggu.po, moqotiinggupo v menye­
babkan terscdak: mobisala toqu 
ntamollginu no taalugo -. berbi­
eara sambil minum air dapat mc­
nyehabkan tcrsedalc 
tii.ngo, otiinga 	v terdengar: patuju­
nota - no bungola ni paapa, 
maksudnya terdengar oleh Ayah 
I m.ngo.go n bunyi: waqu moqo­
doonogo - no oto. aku mende­
ngar bunyi oto 
2 tii.ngo.go, mopotiingogo I' mcmbu­
nyikan : ti Sati ta - be/i no rasi­
pede, si Sati yg membuilyikan bel 
scped ;' 
tii.qa 
moqotiingogo I' berbunyi: beli no 
rasipedequ jado -. bel sepedaku 
sUdah tidal< berbunyi Jagi 
popotiingogo v dibunyikan: beli ­
aligo tea popointa motitiqanlbll­
mai, bel dibunyikan agar mercka 
senma berkumpuJ 
tii.nta.qo 1/ wtan yg dibelah kecil ­
keeil yg dipakai utk pengikat 
atap rumbia atau atap daun ke­
lap,.: potalimai - pOlliigoto no 
waatopo. belilah tiintaqo utk 
pengikat atap 
tii.ntila 11 rumput tiintila (sj rum­
put yg biasa hid up di rawa-rawa. 
daunnya kesat sekali): 0 pangim­
ba waluo ama -, di sawah ada 
juga rumput tiintila 
tiLpilo, mopotiipilo v menyisipkan: 
ti kaka ta - pito 0 dindi. kakak 
yg menyisipkan pisau di dinding; 
tipiJo ~, disisipkan: pito moali ­
o dindi. Pisau dapat disisipkan 
pd dinding (daun silar) 
tii.po.go, moniipogo v merajut jaJa 
yg rusak : taayango u nobunto 
bolania, ti paapa ta -. ayah yg 
merajut jala yg putus benangnya 
tii.po.to a berumput banyak: sam­
be - paango laigota, banyak se­
kali rumput di halaman rumah­
nya; 
motiipoto a banyak rumput: 
paango sikola - ja mopia biloga, 
halaman sekolah penuh rumput 
sehingga tidak bagus kelihatan. 
tii.qa 	 n tabuhan: waluo - hinta­
yanga 0 tang,. 110 diwungo, Ada 
tabuhan yg sedang bergantungan 
di eabang pohon kapuk 
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tii.qa.to 
tii.qa.to, motiiqato v tepas ikatan­
nya, msl atap : poqodaga - waa· 
topo no /aaigo sababu wo/uodu~ 
to, hati-hati jangan sampai lepas 
ikatan atap rwnah kaJau ada angin 
tii.qi.to, moniiqito v meneari: am; 
m~qo - ayu, kami pergi menea· 
ri kayu api 
til .qo.po 11 kapas: - mus; mogawa 
lVagu mopuuriho. kapas tentu 
ringan dan putih 
tii.ti.bo, titi-tiitibo a 'jatuh atau ter­
bang miring: pingga bitua no­
nabu -, piring itu jatuh miring 
tii.ti.ga 11 Mild sisiru (alat penampi 
beras) : payo do Ilobuqonimu 
taopi no -, beras yg telah kau 
tumbuk tampilah dng nyiru 
I tii.ti.go, potiitigo n alat utk me. 
nampi; sisiru: ona II - payo no­
/obuqo ni kaka, mana nyiru penant­
pi beras yg telah kakak tumbuk 
Ztii.ti.go, motiitigo v menampi: payo 
bagu 1I0/obuqonea mooniqo bi· 
tuu, ba ami ta -, nanti kaml yg 
mcnampi beras yg bam mereka 
tumbuk itu 
potiitiqo v imp. yang menampi: 
yiqota _ paqo bitUll, engkau yang 
menampi beras itu 
1 tii.ti.qo n lipas (biasanya makan 
pakaian yg dis!mpan): poqodaga 
aono no - abayanimu tagu­
tagu 0 lamar;, hati·hati jangan 
sampai dimakan Upas bajumu yg 
tersimpan di lemari 
ltii.ti.qo, moniitiqo l' menyelislk 
ram but utk mencari kutu): ill mo· 
pia mbei dumoodupo .do -, 
tidak baik masih pagi sudah me· 
nyelisik ram but 
tiJa.hu 
I tii.wu.go, pootiwuga n tempat tl­
dur ; kamar: ota tiwu-tiiwugo 0 ­
ni neene, i& sedang tidur di tenh. 
pat tidur Ncnek 
ltii.wu.go, mopotiiwugo v (akan) 
menidurkan: t; peeqe motiiwlIgo 
waqu ta -. si buyung akan tidur 
kalau aku yg menidurkannya : 
popotiiwugo v ditidurkan: ti Ad; 
- sababu moqiioto. Adi mesti di­
tidurkan sebab ia sakit 
tii.wu.po a bcngkak: bayanota do 
sambe - sababu dillel1geta 110 
tiiqa, mukanya bengkak sekali 
krn disengat tabuhan : 
tiiriiiwupo a kekenyangan : ota 
susa motiiwugo sababu "".. ia 
susah tidur krn kekenyangan 
tiwu-tiiwupo a dt keadaan l1eng­
kak: inaonggallgota -, sababu 0 
penyak; bere-bere, badannya 
bengkak sebab berpenyakit beri­
beri 
tii.yu.po adv kolong rumah: wana· 
qimu ntamohigila' 0 -, anakmu 
sedang bermain di kolong ru­
mah 
tiket n tiket : motitaqe 0 kapa/ 
udara musi 0 -, nalk pesawat 
udara mesti ada tiket 
I tiJaaJlta.go n kekasih; tunangan: 
ti Ige do 0 -, si Ige sudah ber· 
tunangan 
ztiJaa.nta.go, motiJaantago v (akan) 
bertunangan : /olaango ti kaka 
moolaqo ado 011; Ice -, senja 
hari Kakak pergi kpd Ice utk 
bertunangan dengannya 
tiJa.hu n ikan OC; (sj ikan laut yg 
kecj].kecil) : - mopia tinangao, 
ikan oei enak digoreng 
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ti.lango 
\ tiJango II sinar; cahaya: waqu mo­
qooallto - toga, aku melihat si­
nar Iampu 
2 tiJa.ngo, mopoqotilango ~, mem­
buat Icbih tcrang lagi: waqu ta ­
fOga bitua, aku yg mcmbuat lam­
pu itu lebih terang lag; 
J ti.la.ngo a terang: sambe - togani­
mu, terang sekali lampuml! 
motilango a terang: sanang; moba­
laajari 0 toga -, enak belajar me­
makai lampu yg terang . 
ltiJe II kaki: - I/i kakak moqiioto 
tugata ja moali moolaqo, kaki 
Kakak sakit sehingga tak dapat 
berjalan 
l tile, monile v menjenguk: ota 
mogintuhu mooniqo - no ta 
moqiioto, ia minta izin pergi 
menjenguk orang sakit ; 
tileo v dijenguk: ti maamallimu 
do moontogo -, ibumu akan 
dijenguk 
tiJi 11 pohan fili (sj tumbuhan yg 
buahnya kuning, besarnya spt 
kelereng, asam rasanya, dan 
berangkai-rangkai spt anggur yg 
melekat di batang pohon): bunga 
flO - moolillo rasallio, buah po­
hon tiJi asam rasanya 
ti.li-bo, mopotiilibo v Mild iri hati, 
msl melihat kekasih yg berja­
Ian bersama-sama dng laki-laki 
lain: ti fja naito - wagu mo­
qoonto no tilantagota didiigofUl 
wono momata wibania, si Ija 
selalu cemburu kalau melihat ke­
kasihnya berjalan bersama-sanl.\ 
dng orang lain 
tima 
tiJi.qa.ya n kue serikaya (sj penganan 
dr san tan kelapa dit:ampur dng 
telur dan gula merah): a puasa 
ami naita mongawa no -, pd 
bulan puasa kami selalu makan 
serikaya 
tilo n kapur: -, simeni wagu brmga­
yo u ponaga hala-hala, kapur, 
semen, dan pasir dibuat menjadi 
hala-hala 
ti.lo.la.he.pa p berjenis-jenis: - no 
kaaini u ntapatali no momata 
o paatali, berjenis-jenis kain yg 
dijual orang di pasar 
tilo.na n suguhan (adat suguhan 
berupa uang yg ditaruh pd tempat 
sirih utk pengantin baru yg utk 
pertama kali mengunjungi keluar­
ga terdekat): ti buleentiti moqa­
tapu -- wagu mopoanigo laigota 
u bagullia. pengantin mendapat 
suguhan uang kalau utk pertama 
kali bertemu ke rumah kita 
tiJoo.bu.to 	adv seberang: 0 - no 
dutUlra wolllo sapi luqll-Iuuquto, 
di seberang sungai ada sa pi yg 
sedang berguling 
tilo.qo -+ tilloqo. 
ti.lo.to.qo nasi buluh: sallangi mOl/ga­
wa ria -, enak makan nasih buluh. 
I ti.ma, pootimana n 1 halte: tempat 
menunggu mobil: ota tima-rima 
IIV oto 0 -, ia menanti oto di 
halte; 2 tempat yg angker (ada Set 
tannya?): mmuqo a dala bitua -. 
pohon beringin di jalan itu aJalah 
telllpat yg :mgker 
ltima, motima )' menunggu: allli 
mbei - oni dokuteri. kami ilia­
SID mcnunggu dokter 
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ti.maa.nta.go 
tirnana v ditunggu: Ii guhu - mai 
mongaajari, guru ditunggu datang 
utk mengajar ; 
titiimana v saling menunggu: ami 
bi - 0 dimuka no ligi, kami 
saling menunggu di depan mesjid 
tLmaa.nta.go p persis di tempat; ber· 
sesuaian tempat alanggayanimu 
nonabu 0 - no Isimu, layang­
layangmu persis jatuh di Isimu 
titiimaantaga p bersesuaian tem­
pat: laigola - wonG laiguqu, 
rumahnya persis berhadapan dng 
rumahku 
I tLma.du n Gelas nira yg dibuat dr 
seruas batang buluh: Ii balipa 
nlamopolali bohito momake -, 
Balipa menjual nira dng mema­
kai timadu 
2ti.ma.du IIl1m gelas nira (kata ban­
tu bilangan utk jumlah takaran 
nira): Ii balipa oginaa 11l0nginu 
bohito tolu no -, BaJipa suka 
minum nira tiga gelas 
3 ti.ma.du, monimadu v memotong 
miring, msl mcmotong batang 
pisang : wagll waqu ta - musi 
mogolU, kalau aku yg memo­
tongnya mesti putus; 
timada v Jipotong miring : waaugo 
bOie do -, buluh itu akan dipo· 
tong miring 
I ti.mba n timba : eemberi mopia 
ponaga - //0 taaillgo, ember baik 
dibuat timba air 
2 ti.mba, monimba v menimba: ja 
susa - laalugo nonggo ali, tidak 
susah menimba air dr sumur; 
timbao v Jitimba: laalugo moom· 
ba gaambangi - , air yg rcndah 
mudah ditimba . 
ti.me.ngu.tu 
ti.mbaJa.to, monimbalato v mcmba­
ba t ; menebas: hiiqwo a paango 
sikola ami la -, kami yg mene· 
bas rumput di halamall sekolah . 
ti.mbee.lu.to, timbe-timbeeluto v 
diikat dng cara simpul hidup se· 
hingga Jilcpaskan: liigo/O no kado 
bilua bi - , ikatan karung itu 
hanya ikatan simpul hidup 
ti.mbo Jo .du .ngo, nee timbolodungo 
v terperosuk ke JI pumpur: sapiqu 
- tugala jado molai moolaqo, 
sapiku terperosok ke J I lumpur 
schingga tidak dapat bcrjalan 
ti.mboJu.ngo a rimbun : sambe ­
no ayll billla, rimbun sekali po­
hon itu; 
motimboolungo a rimbun : sa­
nangi lIlotitllqo 0 ayu - , cnak Ju­
Juk di bawah pohon yg rimbun 
ti.mbu.ngo, notimbungo v runtuh , 
msl pcti sabun yg bcrsusun-su­
sun : kasi 110 sabongi SIiIiSUU­
sungia 0 gudang do -, peti sabun 
yg tcrsusun di gudang tclah 
runtuh 
ti.mbu.qaa.ya.do a halus, msJ pasir: 
sambe - bUla 0 bungayo 0 
bUlinggalo ni kaka. halus sekali 
tanah yg berpasir di kebun Ka­
kak " 
motimbuqaayado a halus : popaya 
a bUlinggalo bitua suuburu sababu 
bUla - , pepaya di kebun itu su­
bur krn tanah halus 
ti.me.ngu.to n ikan babi: waqu 
I/oqooonlo 0 tohogia no 
daagato , aku melihat ikan bab; 
di tcngah laut 
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tLmiLqi.do 
tLmiLqLdo p tiap; tiap·tiap: - gllbii 
ota morniilogu nu pelem. tiap ma­
lam ia menonton 111111 
ti.mi.ntu.hu.nga. potimintuhunga v 
yg l11enjadi sasaran: hi waqll 
ta - ni maama 0 tatalaa bitua. 
hanya aku yg mcnjadi sasaran 
Ibu dl pcrsoalan itu 
tLmo p scring: - moplliu banga 
walapo I/O ta. sering kelapa yg di­
ambilnya scpuluh buah 
tiJllo.ga n timah: taayango bibi· 
bibi I/O -- . jala ikan diberati 
dng timah 
tLmo .nuu .ngo 11 olch-olch; bingkis· 
an: waqll noqotapu - Ilunggo 
oni neelle. aku mendapat bing­
kisan dr Ncnek 
tLnaa.pu.lo II pendapatan; hasil; 
penghasilan : tahibll - 1Ii paapa 
totingga. pendapatan ayah scribu 
mpiah sehari 
ti.nal n usus : - IVolllo 0 dalamia 
no ria, usus ada di dalam pemt 
ti.naJua.qo.na.ga adv gerhana bu­
Ian : 0 gubii ami noqoonto bula -, 
semalam kami melihat gerhana 
bulan 
ti.na.mba.nga.no.polo n benalu: bii­
mooniqo - nUlImbombolo tanga 
no ombile. itu bcnalu sedang 
hidup di cabang pohon mangga 
ti.na.nga, moninanga v mcnggoreng: 
ti Ina ta - tagi bitlla. si Ina yg 
menggoreng pisang itu 
tinangao v digoreng: wambinia 
!inalim!l mopio -, ikan yg kau. 
beli enak digoreng 
ti.ngga 
ti.na.nga.hula II rumput kaku kuda: 
dou no - - mopia pogll/ula iiuto 
110 gota. daun rumput kaki kuda 
baik utk obat sakit pinggang 
ti.na.pa.qaalu.lo p malang; nasib 
spt Icbai malang: waqll bi - no­
daahangi ado Jawa. aku sial ber­
dagang ke lawa 
ti.na.wa 1/ mesiu (isi pelum) : 0 pilori 
no sinaapangi woluo -. di peluru 
senapan ada mesiu 
ti.ndaa.ho -+ tiindaho. 
ti.ndo.lo.po, motindoiopo v (akan) 
l11enyelam: waqll mooga - 0 du­
tuna. aku takut menyelam di 
sungai; 
tindolopa II diselam(i) : polopeni 
1I0nabu 0 dutl/fla moali -, pulpen 
yg jatuh di sungai dapat diselam. 
ti.ndu.a, monindua v mel11otong sedi­
kit; melipat batang jagung utk 
menghindari serangan ulat : binte 
o bllunggalo ni paapa ami ta -, 
kami yg melipat batang jagung di 
kebun Ayah 
ti.nduu lo.po -+ tindolopo. 
ti.nga.po, mopotiingapo v menylSlp­
kan: pita ni maama ba waqu ta ­
o dindi. nanti aku yg menyisip­
kan pisau Ibu di dinding ; 
popotingapo v d isisip kan: duu­
dago bitua wagu ja - do pohigila 
ni Adi. perang itu, kalau tidak di­
sisipkan, akan dipermainkan si 
Adi 
1 ti.ngga p -lah: - yiqo ta momaayari 
saanggala bitua. engkaulah yg 
membayar harga pisang goreng 
itu 
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ti.ngga 
2tiJlgga 11 matahari: waqu mogisapeo 
sababu mopatu -, aku memakai 
topi krn hari panas 
3 ti.ngga num hari (kata bantu bi­
langan utk hari): ami moolaqo 
o dalamia no ayu bi dea no -, 
kami berjalan di dl hutan hanya 
dua hari 
4 tingga, inoyinggana adv kesiangan: 
tea - nwhigila no remi, mereka 
kesiangan bermain remi 
nomtingga adv seharian : - ota 
o kaantoori, seharian . ia di kan­
tor; 
polotingga adv musim kemarau: 
ami susa moqotapu taalugo sa­
babu -, kami susah mendapat 
air pd musim kemarau ; 
- butu-butumai matahari sedang 
terbit (pukul 06.00); - do ole 
matahari sudah rembang (pukul 
14.15); - do otaqu matahari 
tegak di atas kepala (pukul 
12.OQ); - hota-hotamai matahari 
sepenggal galah (pukul 09.00); 
- no buka hari raya idulfitri 
atau hari raya iduladha: - no 
panggatai matahari pagi (pukul 
08.15); - tinala iliingo matahari 
rembang (pukul 12.30); - titi­
titiipoontogo matahari terbenam 
(pukuI18 .00) 
ti.nggaaJa.go, pota-pota no tinggaa­
lago v menangis dng suara keras 
dan ada kalanya meronta-ronta : 
ti Ima - sababu il/opatea ni 
paapanota, Ima menangis keras 
krn kematian ayahnya 
ti.ngga.bo 	 n takik: batango banga 
piaqato paralu ponagawa no ­
tiJlgi 
pohon kelapa yg akan dipanjat 
perIu dibuatkan takiknya. 
ti.ngga.ya, motitinggaya v (akan) 
menelentang: w~ motiiwugo, 
waqu naito -, kalau tidur, aku 
selalu menelentang 
tingga-tingaya v sedang mene­
lentang: ota - sababu mongoqii­
oto, ia sedang menelentang krn 
sakit 
ti.nggi p Mak Tinggi (kata sapaan 
utk wanita yg tinggi badannya): 
ti - oginaa mObote ado Sura­
baya, Mak Tinggi ingin berlayar 
ke Surabaya 
I tiJlggo.do n tumh: waqu susa moo­
laqo sababu 0 pal; 0 -, aku susah 
berjalan krn tumitku luka 
1 tiJlgo.do, moninggodo v menen­
dang dog tumit: mongoqiioto 
wagu ti paapa ta ...." sakit kalau 
Ayah yg menenqang dng tumit 
tiJlgolo.pu p matilah kau (kata ma­
kian krn jengkel): --, nongonu 
yiqo ;a moolaqo. matilah kau, ke­
napa engkau tidak mau pergi! 
tiJlggoJo.qo v dicekik: yiqo musi 
mogaahudo w~ - ni kaka 0 
tigoogo, engkau mesti menangis 
kalau dicekik Kakak di leher 
tiJlgo.po -+ tiinUupo. 
tiJlggu.laJlgo a majal: sambe - duu­
dago bitua. majal sekali parang itu; 
motinggulango a majal: duudago 
bitua ;a moal; ponimbalato saba­
bu -, parang itu tidak dapat di­
pakai utk penebas krn majal 
tiJlgi n tUllgku: io do dutu-dutu 
o -. periuk telah terjerang di 
~ungku 
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ti.ngo.go ti.qo.pa 
ti.ngo.go -+ tiingogo. otionia /111m kesembilan: Ii Aba 
ti.ni.ge.a ad" setinggi badan: dalamo do - I/ohaji, abang yg kesembi­
taalugo 0 dutuna bitua -, dalam Ian naik haji 
air di sungai itu setinggi badan poqootio num sembilan kali: ota 
1 ti.nilo n syair daerah Gorontalo molloji do -, ia naik haji sudah 
(sj, syair yg dituturkan pd acara sembilan kali 
membawa batu nisan pd hari yg ti.o.mbu" kakek ; nenek : ami mbei 
ke40 sesudah seseorang mening- 0 - , kami masih mempunyai Ka­
gal): 0 wapato pulu 110 gubii kek atau Nenek : - no lima ibu 
inopatea, waqu moqodoollogo -, jari tangan; - no tile ibu jari 
pd peringatan hari yg ke40 sesu· kaki 
dah ia meninggal aku mendengar ti.pi.lo -+ tiipilo 
tinilo dituturkan k ahti.pu, monipu "memeti bu' : 
2 ti.nilo, tinila " dituturkan syair miinago ami - ombile moluru, 
tinilo: modigo paqita 0 wopato besok kami akan l1lemetik buah 
pulu no gubii inopateanota, mu- mangga yg l1lasak ; 
si - , ketika membawa batu ni- tipuo " Jipetik : bunga /10 dambu 
san pd peringatan hari yg ke40 bitua do moali - , buah jambu 
sesudah ia meninggal syair tillilo itu sudah boleh dipetik 
mesti dituturkan ti.qa -+ tiiqa 
ti.no.ntoJa n tembolok pd ayam 
atau itik: binte u noqaano no ti.qa.yo, motiqayo " Mengundang 
moolluqo, oontollga 0 -, jagung orang utk bekerja tanpa Jiberi 
yg telah dimakan ayam tcrlihat gaji: Ii papa - ta nUJkaraja pan­
pd temboloknya demen no laaigo, Ayah mengun­
ti.noo.toqo -+ tilotoqo. dang orang utk mengerjakan pon­
ti.nta n tinta: waqu ja moali nUJnuu- dasi rumah j 
lado sababu polopeni jado 0 _, ti.qe -+ tatudi 
aku tidak dapat menulis krn ti.qi.to, moniqito v l1lencari : ami ­
pulpen itu sudah tidak bertinta polopen; u nonabu 0 taf/alapa, 
Jagi kami mencari pulpen yg jatuh 
ti.ntilo, moniintilo v mengupak se- di tanah lapang; 
dikit, mal buah pepaya utk me- tiqita v dicari: tuania I/O lIiloo­
ngetahui apakah sudah matang ngani musi -, Jawaban hitungan 
atau belum: waqu ta - popaya mesti Jicari 
bitua, aku yg mengupak sedikit ti.qo .go 1/ mendong (sj rumput yg 
pepaya itu biasa dibuat tikar) : - mopia po· 
ti.o num sembilan : waqu motai naga bayu, mendong baik Jibuat 
bal/ga -, aku membeli sembilan tikar 
biji kelapa; ti.qo.pa -+ tiiqoll'> 
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ti.qu 
1 ti.qu n siku pd manusia : susa waqu 
sababu 0 dudugo 0 -, aku SUo 
sah krn sikuku berkudis 
2ti.qU, moniqu v mcnyiku (supaya 
badan merasa enak) : waqu ja ­
onimu sababu inaanggangimu laqi· 
daqa, aku tidak mau menyiku. 
mu krn badanmu besar 
tiquo v disiku: gota u moqiioto 
mopia wagu -, pinggang yg sa· 
kit enak kalau disiku 
tLri.gu 11 terigll: - mopia pUlIaga no 
roti, terigu baik dibuat roti 
tLtLbaJ1a.ta 11 tempat tidur : - IIi 
baapu moberesidaqa, tempat 
tidur Kakek bersih sekali 
tULgo ~ tiitigo. 
ti.tii.pi.ta a dl keadaan berdempet, 
msl ketika kita naik bus umum: 
dambaqo :... ami 0 dalamia no 
oto, kami berdempetan di dalam 
mobil 
tLtiJ1a.bu, motitinabu v menjatuh· 
kan diri: 0 ta .'" 0 dutlma wagu 
moingo, ia menjatuhkan diri 
di sungai kalau marah 
ti.tiJ1ggo.la 1/ rahat (alat utk memin· 
tal benang pd zanlan dahulu): 
ita ja moqoonto - masabeawa, 
kita tidak melihat lagi rahat 
sekarang 
tL ti.qo ~ tiitiqo. 
ti.tLwu.ga 11 tempat tidur; kamar : 
o iaiguta woluo - dewua, di 
rumahnya ada dua kamar 
ti.tuu.qa.ni.a p inilah: - u nopona· 
gu/iqu, Inilah yg kupesan 
ti.wu.po ~ tiiwupo. 
ti.wu.qa /I lebah: nzongoqiioto wagu 
ihigo 110 -, sakit kalau disengat 
lebalJ 
to.ga 
to.ba, monoba v menebas: miinago 
ami'" tagi 0 buunggaio, besok 
kami menebas pisang di kebun . 
tobao v ditebas; dipotong:. tagi 
do otapu moa; i -, pisang yg 
telah matang boleh ditebas saja 
to.bo.ngo, monoobongo v menom· 
bak; mencotok; waqu motau '" 
wambinia 0 dalamia no taalugo, 
aku pandai menombak ikan yg 
ada di dalam air; maanuqo bitua 
jado yunao -, ayam itu sudah 
tidak mau lagi mencotok 
to.bu.lLgo 11 sisik ikan: wambinia 
musi 0 -, ikan mesti bersisik 
to.bu.qo, monoobuqo v menem­
bak dng tombak: baal1togo tete· 
teeteqo ba ti paapa ta --, nanti 
Ayah menombak rusa yg sedang 
lari 
to.bu.qu n kue tobuqu (sj kue dr 
tepung beras yg dibulat-bulatkan, 
diisi dng gula merah, dibungkus 
dng daun pandan, dan dimasak): 
dambaqo lima no batu - 0 
pingga, tinggal lima biji kue 
toboqu yg ada di pi ring 
1 to.du.o n undangan : ti paapa 
noqotapu - nonggo oni bupati, 
Ayah mendapat undangan dr 
Bupa!; . 
2to .du.o, monoduo v mengundang: 
aminggeatea - oni baapu mopo­
nika oni fha, kami mengundang 
Kakek utk mengawinkan si Iha. 
toduono v diundang: ti walikota 
- nika ni Ice, Walikota diundang 
pd perkawinan si Ice 
1 to.ga n lanlpu: wagu gubii ita musi 
mopodeqito -, kalau dinding; 
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to.ga toJa 
petromaks lampu petromaks; 
- tuqo-tuqo lampu duduk 
2tO.ga, motoga v memakai lampu: 
wagu moolaqo gubii ita musi -, 
kalau berjalan pd waktu malam, 
kita mesti memakai lampu 
togawa v dipakaikan lampu: kuu­
buru bagu musi -, kabur yg baru 
mesti diberi lampu 
to.giJla, motoginaa v suka; ingin; 
cinta: waatea - ni Ija, Saya men­
cintai si Ija; 
otoginaa v disukai; dicintai: ti Ira 
- ni Dula, Si Ira dicintai si Dula; 
totooginaana v saling mencintai: 
ti Ice wagu ti Iwan do -, Ice dan 
Iwan'ludah saling mencintai 
I to.goj Jlo.po n mimpi: - ni maama 
bi moqooga, mimpi Ibu menakut­
kan 
2to.gojJlo.po, motogoinopo v ber­
mimpi : waqu potala -, mudah­
mUdahan aku bennimpi 
to.gu.a.ta n Tuhan: ita mopointa 
musi mopolaiqo iimani ado -, 
kita semua mesti meningkatkan 
iman kpd Tuhan 
to.guma.ta n penyakit mata (mata 
menjadi merah): matania mopuha 
sababu 0 -, matanya merah krn 
sakit 
to.gu.pa.tu n penyakit luti air (ba­
dan berbintik-bintik kecil): wa­
naququ inounggata no -, anak­
ku kena penyakit luti air 
to.gu.qu 0 P yg punya: ti paapa ta ­
no oto beawa, Ayah yg punya 
oto itu 
to.ho n semut : mohudaqa - 0 gula, 
banyak semut pd gula itu 
to.ho.qi.a adv tengah ; tengah-tengah: 
ota lige-lige 0 - no dala, ia se­
dang berdiri di tengah jalan 
to.hu.da.qa p banyak: sambe - no 
nwmata 0 paatali, banyak orang 
di pasar 
to.hu.ngo, monohungo v memutar: 
masinanimu ba waqu ta - , nanti 
aku yg memutar me sin jahitmu 
totoohunga v sedang berputar : 
bola no rasipede - wagu tete­
teeteqo, roda sepeda berputar 
kalau sedang berlari 
to.hu Jltu, tOhu-tohuntu v sedang 
berenang ke udik (khusus ikan) : 
wambillia - 0 dutunQ, ikan se­
dang berenang ke udik di sungai 
I toj n air seni: - niana 0 meeseli 
beawa, air seni siapa yg ada di 
mesel itu? 
2to j, monoi v menjahit: waqu ta ­
abayanimu, aku yg menjahit ba­
jumu; 
motoi v buang air kedl : wagu 
modaho ita moqoali -, Kalau 
hari dingin, kita ban yak buang 
air keci! 
toki, motoki v mengetuk: waqu 
mooga - pintunota sababu ota 
tiwu-tiiwugo, aku takut menge­
tuk pintunya krn ia sedang ti­
dur 
to.ko n toko : 0 - ni kaka mohu­
daqa bisikoi, di toko Kakak 
banyak biskuit 
I toJa n ikan ; ikan kebos: tongonu 
haraga no - totonugo, berapa 
harga ikan kebos satu cue uk? 
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to.1a 
2 to Ja, monola v meninggalkan: 
ami - oflimu 0 pootanga no 
dala, kami meninggalkan kau di 
perempatan jalan 
motitola v tinggal : ota - 0 laiguqu 
tabula, ia akan tinggal di rumah· 
ku selama sebulan 
tolawa v ditinggalkan: ta moboyu 
/olaqonia paralu -, orang yg ber­
jalan lambat perlu ditinggalkan sa­
ja 
toJaaj.go, tola-tolaaigo v bertempat 
tinggal: ti baapu ° l;uuqido , 
Kakek bertempat tinggal di gu­
nung 
1 to.la.ngo n endapan barang yg di­

cairkan : mohudaqa - wabu 0 

bak no kamar mandi, banyak en­

dapan abu di bak kamar mandi 

1 to.la.ngo, mopotalango v mengen­
dapkan: ti maama oginaa - wabu, 
ibu ingin mengendapkan abu 
to.le.aa.na.qo n keluarga: - ni kaka 
do nobote popinta, keluarga Ka­
kak sudah berlayar semua 
to .1i n panggilan ; sapaan: - ni 
paapatlota, remei /ja, panggillah 
utk Ayahnya adalah Temei /ja 
to Jii.ngi.o , toli-toliingio v bergema: 
suara birua - 0 bungolaqu, suara 
itu bergema di telingaku 
tolii.nti.lllo, toli-tolilintimo a sudah 
mulai sakit, msl orang yg akan 
melahirkan anak : tia ni Ice do ­
kira-kira do morutu, perut si 
lee sUdah mulai sakit barang­
kali ia akan melahirkan anak 
toJii.ti.go n tangga buluh yg di­
anyarn (biasanya dipakai pd upa­
cara, msl perkawinan) : 0 nika ni 
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toJi_u_no 
Ira ami monaga -, pd perkawinan 
si Ira kami membuat tangga bu­
luh 
toJii.ti.qo n sirip ikan : - wambinia 
musi yintio wagu do dumbulo , 
sirip " 'an harus dibuang kalau 
akan dunasak 
toJi.lllo, monolimo v menerima : 
miinago waqu - gaji, besok 
aku menerima gaji; 
mopotolimo v menyerahkan; me­
nerimakan: ri paapa - gaji 0 ring
ga no Arabaqa, Ayah menerima 
gaji pd hari Rabu; 
tolimoo v diterima: bukunota do 
- ni kaka, bukunya akan diterl­
ma Kakak 
to.Ii.qa.ngo v sayang: sambe - ni 
paapa oni Dula, Ayah sayang se­
kali kpd Dula; 
motoliqango v sayang: ri maama 
- 0 ta moqoali mokaraja, lbu 
sayang kpd orang yg raj in be­
kerja 
otoliqango v disayangi : ta moota
beawa musi -, orang yg biasa 
salat mesti disayangi 
totooliqanga v saling menyayangi: 
ta yatiimu birua - , anak yatim 
itu saling menyayangi 
toJi.te n ketapang: rapu no batu 
no - mopia aano, daging buah 
pohon ketapang enak dimakan 
to Ji.u.no, mopotuliuno v membu­
bungkan, msl takaran beras pd Ii­
teran: wagu mopotali no payo, 
ti paapa nairo -, Ayah selalu 
membubungkan Iiteran kalau 
membubungkan Iiteran kalau 
menjual beras 
to.lo .a.la.du 
tolo.ala.du, motoloaladu v mengu· 
rus; merawat: ti neene ta ­
oni peeqe, Nenek yg merawat 
si Buyung: 
1 tolo.bala.ogo n pinangan: aida ita 
moolaqo ado - ni Adi, mari 
kita pergi ke acara pinangan si 
Adi 
:2 tolo.balaJ1go , motolobalangi v me­
lamar; meminang: waqu ta mo ti­
lantago wagu tea ta -, aku yg 
bertunangan dan mereka yg memi­
nang untukku 
to.Io.bu.nia.a, tolo-tolobunia a ber­
bunyi-bunyi, ms} air yg keluar 
dr lubang perna tang di sawah : 
taalugo 0 tanggi do -, air di 
parit berbunyi-bunyi 
tololo, moooololo v menelan : waqu 
ja moali - sababu di laqu mo­
qiioto, aku tak dapat menelan 
krn lidahku sakit 
tolo.mo, moolomo l' mengingat te­
rus: waqu debo ta - onimu, aku 
akan tetap ingat padamu ; 
totooloma v saling mgat: ami 
tatapu - openu do hahaayuna, 
kami akan tetap saling mengingat 
meskipun sudah berjauhan 
tolo.ngo, tolooga v dikerjakan terus ; 
dibuat teTUs meskipun dilarang: 
wonG u doneonota bi - ni [ma, 
apa yg dilarangnya tetap diker· 
jakan si Ima 
tolo.otala a matang utk buah­
buahan: bunga no ombile bitua 
do - , do moali aano, buah mang­
ga itu sudah matang dan sudah 
boleh dimakan 
ro.lO.la.gu 
to Jo.otalo, motolootalo v menja­
jaki: petujunimu monika, ba waqu 
ta - oni paapa, kalau maksudmu 
utk kawin, nanti aku yg menja­
jaki lebih dahulu dng Ayah 
toloo.du.po, motoloodupo v masuk, 
msl ke dalam hutan : miinago 
ami - oqayua moloologo gotia, 
besok kan1i masuk ke dalam 
hutan utk mencari rotan 
toloo.nggalo, motoloooggalo v bu­
yar; berlarian, msl ikan di kolam 
yg lari krn kita lempari dng batu . 
wambinia - wagu taalugo paqio­
, nato no batu, ikan akan buyar 
kalau air kita lempari dng batu 
tolo.pa.la.to, motolopalato v mera­
wat: ti [ma ta - oni neene 0 
rumasaki, lOla yg merawat Nenek 
di rumah sakit 
tolo.pa.ni, motolopani v mengusa­
hakan; memikirkan : ti kaka ta ­
doi pobalanja, kakak yg mengu­
sahakan uang utk belanja 
lolo.po, tolo-tolopo v sedang ma­
suk, msl pesawat yg sedang me­
lewati gugusan awan: Kapala uda­
ra ja oontonga sababu - 0 
heengo, pesawat terbang tidak 
kelihatan krn sedang melewati 
awan , 
1 lolo.ta.go n buluh yg telah di­
pupuh: - moali podindi no laaigo. 
buluh yg telah dipupuh boleh 
dipakai utk dinding rumah 
l tolo.ta.gu, mototagu v membuat 
buluh yg dipupuh : ba ti Aba 
ta - waaugo do tobaonimu, 
nanti Abang yg mempupuh buluh 
yg akan kau tebang. 
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to.lo.to 
1 to.lO.to n toloto (penyakit padi 
yg menyebabkan kelihatan spt 
terbakar): payonami inounggata 
no - tugata haasilinia bi toqoo­
huto, padi kami kena penyakit 
tolota sehingga hasilnya hanya 
sedikit 
1to.lO.to, motoloto v menebus : ti 
maama ta ~ pingga 0 gadea, 
Ibu yg menebus piring yg ada di 

pegadaian; 

tolota v ditebus : buqalimo gade­

gade do ~ Ili kaka. cincin yg se­

dang digadaikan akan ditcbus Ka­

kak 

toJo.waaJa_do -+ toloaIadu. 
1 to.lu, notolu v bosan: ota - noka
raja sababu ja 0 gaji, ia bosan 
bekeIja krn tidak bergaji 
moqotolu v membosankan, mel 
makan kolak: mongawa no ko­
la -, makan kolak membosan­
kan 
1to.lU. num tiga : waqu lIotali wam
binia - no batu, aku membeli 
tiga ekor ikan; 
otolunia lIum ketiga: waanaqo ni 
kaka ta ~ do dokuteri, anak Ka­
kak yg ketiga sudah menjadi 
dokter 
poqootolu num tiga kali: do 
waqu noolaqo ado Jakarta, su­
dah tiga kali aku berlayar ke 
Jakarta 
toluu.tu.go n punggung: ota 0 
biitulo 0 ilia mempunyai 
bisul di punggung 
to.ma.ya, motomaya v mengisya­
ratkan : wagu mobisala wono ta 
bubu ita bi -, kalau berbicara 
to.mbii.Ju 
dng orang bisu, kita hanya mem­
berikan isyarat 
tomayao v d iberikan isyarat; dii­
syaratkan: ~ onota wode u 
bisalaallimu, diisyaratkan pada­
nya apa yg kaubil:arakan. 
to.mbaa.qo II bangau yg hitam bu­
lunya dan tinggi: f11ongotaahato 
tigoogo no -, burung bangau 
hitam panjang Ichcrnya 
I to.mbaa .qu n bekal: - ni paapa 
laqo-laqo bi doi wopato gaatu
to, bekal Ayah dl perjalanan 
hanya uang cmpat Tatus rupiah 
1 to,mbaa.qu, motombaaqu Jl me mba­
wa bekal: la l1lobote mllsi -, 
orang yg berJayar harus memba­
wa bekal 
tombaaquuna )1 dibekali: ota 
no doi wagu mobote, ia dibckali 
uang kalau bcrlayar 
to.mba.ya -+ tomaya. 
to .mbe 11 tClllpayan: - lua-lua 110 
taaillgo , tempatnya sedang berisi 
alf 
to.mbe.o v mcngantuk: sambe - no 
momata sababu inomihinaga ja 
notiiwugo, mengantuk sckali sc­
bab scmalam-malaman tidak tidur; 
tinobeo v mcngantuk: waqu 
oginaa motiiwugo, aku mengan­
tuk ingin tidur 
I to .mbii. lu II sabda; kata : ita musi 
lfluduOIIOgO - IIi nabi, kita mesti 
mcmatuhi sabda nabi 
lto.mbiilu, motombiilu v bersab<la : 
musi ~ u banari 0 IOyu 110 oho
ngia, mcsti mengatakan yg bcnar 
di hadapan raja; 
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tombilluo v tlikatakan : ja odvo· 
!loga u ..... IIi kaka, tidak kctlc­
ngaran apa yg dikatakan Kakak 
1 to.mbii.ta .ngo n sa111bungan, 111s1 
lltk hajll : kaailli tupita /IIoali 
{Jol1aga - abaya, sepenggal kain 
bolch tlipcrgunakan utk samhung­
an baju 
2 to.mbii.ta .ngo, motombiitango v 
mcnyal11 bung: 111cngkombinasi­
kan: (i 1I1a1l/a (a ..... abayall illl II , 
Ibll yg mCllgkombinasikan bajumu . 
to.mbili 11 1 kialllbang : v bulallo 
I//oiludaqa - ' , di tlanau banyak 
kiambang; 2 sj tumbuhan yg ba· 
tangnya berduri, daunnya spt 
mimosa, tlan buahnya yg kerns 
serta bulat diambil anak-anak 
utk perl11ainall : balangia 110 - di­
dugi-dugia. batang tumbuhan 
tumbili bcrduri-duri 
to .mbi.to .to, motoombitota l' ter­
ikat mati: poqodaga tiigoto 110 
(alalanimu ..... , hati-hati jangan 
sampai ikatan eclanamu tersim­
pul mati 
to.mbo.la II buluh putih (tumbuh 
tli hutan, batangnya tipis dan 
biasa tlibuat alat musik bambu) : 
() dalamo aFU fIlohudaqa - ni­
(Umbola. di hutan ballyak buluh 
putih yg sedang tUlllbuh 
to.mbo.to, gitombo-tombota v be­
terbangan : l1lolllldaqa buufUngi ..... 
() pallgill1ba, banyak burung be­
tcrbangan Ji sawah 
tinomoomboto v (tclah) terbang: 
larakIlk1I ..... sababu pinaqi I/i 
Dliia 1W bam, burung tckukur ilu 
lcrballg krn Jilcmpar si Dula 
tlng balu 
to.mi.ta 
io.mbuJa.qo 1/ peringatan dng kata· 
kata krn melanggar peraturan atau 
apa yg tlisuruh: ohol/gia lIoqotapu 
..... IIOlIggO bate·bate, raja mcntla· 
pat pering:Jtan tlr para pelllangku 
atlat 
to.mbu .pu, motitombupu v meminta 
supaya tlipangku : ti peeqe naito 
..... 0 ti neelle, si Buyung selalu 
lllcminta supaya tlipangku Nenek . 
tombupuo I' dipangku : ta mbei 
ullge waajibu ..... , yg masih bayi 
wajib tlipangku 
to.mbuu.a.ngo, monumbuuango v 
mengungkit apa yg telah diberi· 
k an, msl jasa : ota Ilaito ..... wagu 
moillgo, Kalau m3rah ia selalu 
mengungkit apa yg telah diberi­
kannya 
to.mbuu.lu, motombuulu v l1lerawat ; 
mengurus : waqu ja ..... ono (a naa­
kali, aku tidak mau merawat 
orang nakaJ ; 
tombuuluo v tliurus; tlirawat; di· 
hormati: pamarellla musi ..... , I ~. 
merintah mesti dihormatl 
to.me.le, tome-tomele v sedang ber· 
tempat tinggal: li Adi do ..... a 
kaambullgu no DulObe, Adi su­
dah bcrtempat tinggal d i kam­
pung Dutohe 
to.me .qo n bangau hilam tetapi ke­
eit : mohudaqa - a pangimba, 
banyak burung bangau hilam di 
sawah 
1 to.mi.ta num £atu: waqu magale 
buku -, aku meminta sebuah 
buku 
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. "to.mi.ta, mopotomita v rnernpcr­
salukan: ami moali - 0 radiati, 
kami dapal mcmpcrsatukan rak­
yat; 
popotomiitana v dipersatukan: ta 
papaatea paraal -, yg berperang 
pcrlu uipcrsatukan 
to.mo.ga ~, diusapi: uikompres: wagu 
wulll mOllgoqiioto moali - no 
fill/LI, kalau kcpala sakit boleh 
diusapi dngjeruk 
to.mo.qo -+ tomoga. 
. to.mu.la.wa II temula\~ak: - mopia 
pogllnda no iioto doodobo, temu­
lawak baik utk pengobat sakit 
dada 
to.muu.ta.qo adv tcngah:9 - no 
gubiillia ota lIobLli, tengah malam 
ia kembali 
tOJla.ti n serampa: ti /ja 0 - tlIgata 
naito mogaahudo, Ija berpenya­
kit serampa sehingga selalu me­
nangis 
to.nda, mononda v meraba:9 susa ­
u 0 dalamia 110 lemari, susah 
mereka (mencari) yg ada di da­
lam lemari 
to.nda.qo, monoondaqo v menga­
juk (ingin mengetahui dalam air): 
pakea no tali motaahato wagu -­
lillonia no taaiugo, pakailah tali 
panjang utk mengajuk dalam air 
tondaqo v diajuk: dipa potinuu­
lopo, /inonia no taalugo do -, 
jangan dulu menyelam, dalam air 
akan diajuk 
I to.nelo n mas kawin: ti maama 
ta musi modigo no -, lbu yg meso 
tf membawa mas kawin 
to.nggo.bo 
2 to.neJo, motonelo )' membcrikan 
ongkos pcrkawinan; ti paapa 
ta - wagll yiqo do /IIollika, Ayah 
yg akan mcmberikan ollgkos pcr­
kawinan kalau bu akan kawin; 
tonelana P uibcrikan llngkos per­
kawinan: uibcrikan mas kawin : 
ta nikao /IIUSI -, orang yg akan 
dikawini mcsti diberikan ollgkos 
kawin 
I to.ngga, ponongga II pcn0pang: 
waaugo mopia - tagi, buluh 
baik u tk penopang poholl pisang 
2 to .nggs , monongga 11 menopang: 
popaya do teetaqo 1/IOI1II1OOgO, 
waqu ta -, aku yg IIIcnopang 
pepaya yg hampir tumbang ; 
tonggaao v ditopang : lI'ol11Doga do 
miri-miri musi -, dengan yg tc­
lah miring mesti uitopant' 
to.nggaa.na .qo, motonggaanaqo adv 
tumbuh menjadi banyak, msl 
rumpun tebu : do teqetaqo 1/100­
niqo patoduqu do -, sebentar 
lagi tebuku akan bertambah ba­
nyak 
to.nggi.qi, tonggi·tonggiqj v sedang 
digenuong di pinggang: ti peeqe 
-- oni /lIIa, si Buyung sedang ui­
gcndong di pinggang oleh Ima 
to Jlggo, motitonggo p (akan) ber­
jongkok : ta ntamogintalu mLlsi-, 
orang yg seuang buang air besar 
mesti berjongkok 
to Jlggo.bi ... polopalo. 
to.nggo.bo, motitonggobo v (akan) 
duduk dng jalan melipatkan kaki 
di bawah pantat: wagll do modo­
qa, lVaqu do -, aku akan duduk 
dng kaki terlipat di bawah pantat 
kalau akan berdoa (waktu salat) 
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to.nggo.lo .qo.qo 11 kodok : mohuda· 
i/a () tallggi. bilnyak kodok di 
paril 
to.nggu 1/ liang pcmhuka Sllara pd 
upacara pcminangan : wagu Inoto­
lohalal/go /IIUS; IIlOcligo . -, kalau 
akan Illcminang IIlcsti mcm hawa 
(Ollggll 
to.nggu.la.li.to, mononggulalito v mc­
runcingkan: I\'aqu ta - palO/O­
t/II/IIIl/, aku yg mcruncingkan 
pcnsilmu 
tQ.ngguJa .ya .ga 1/ hurung kcpudang 
(kuning bulll!lya) : lai liO - /1/0­
claahago . bulu burung kcpudang 
kunin~ ·...arnany:1 
to.nggu.lii.pu 1/ bumng pelatuk: 
-- IIIlI/llIdaga dilUl/{ua 0 tal/ga I/O 
l/U/lI/uqo , burung pelaluk hanyak 
terJengar oi cabang pohon heri­
ngill 
I to.nggu.q".mQ 11 berangus (keran­
j:lIlg kccil yg dipakai utk menu­
tupi mulut kuda at3u sapi, besi 
dng talillya yg dipakai pd mulut 
kllda): tlll/gKilo wadala pakea ­
aligo gaallIballgi kusiria, Illulut ku­
da dipakaikan berangus agar mu­
dah diarahkan ketika mcnarik 
bendj 
1 to.nggu.qu.mo monongqumo ~' me­
Illasang herangus: waqll /I/{Joga ­
sababll wadala bitlla ),illOo mo­
del/geto, aku lakut mClllasang­
kan bcrangus krn kuda itu suka 
me nggigit 
tOJlgOJO, monoongolo )' IlIcmcgang : 
yigo to - polvpmiqu. engkau 
yg melllcgang pulpcnkll 
to.nto.ngo 
tongola v dipcgang : lima ni peeqe 
musi - wagu moolaqo . . ta~an 
si Buyung mcsti d)pcgang kalau 
hcrjalan 
to.ngo.nu p hcrapa: - haraga no 
gula IOkilf) , berapa harga sekilo­
gram gula? 
to.ni p polip (hisul kedl di luhang 
hidung): nglllwlOta 0 -, ' hi· 
dungnya bcrpolip 
ton.taa.ra 1/ telltara: kaantoori ni 
walikota daga-daga 0 -. kantor 
walikota sedang dijaga tentara 
to.ntoJo " dipijit: dicekik: tigoogo 
I/O maal1l1qo musi - aligo ja 
lIIo"gllariqo, leher ayam mesti 
d icckik agar tidak herteriak 
monoontolo v memijit: mence· 
kik : waqll ta - rigoogo 110 mao­
lIuqo wagu yiqo ta mongo lara , 
aku yg mencekik leher ayam 
itll kalau kau yg Illenyembelih 
1 to .ntoJo.mu a kotor: pinp,ga bitua 
do sambe -, piring itu kotor 
sekali 
monontolomu a kotor: pi"gga ­
ja moali pnmake. piring kotor 
tidak bolch dipak:1i 
lto .nto.lo.mu, tontolomuo I' diko· 
t()~kan : poqodaga bllku bifUO -
IIi ade. hati·hati j;lngan sampai 
buku ita dikntorkan Adik 
to .nto.ngo, monoontongo " IllClla· 
tap : fa ",opia - o,,/) ta IItall/O­
ngall'a. tak baik menatap omng 
yg scuang Illakan; 
ttontonga v ditatap: lak,/llOta ­
aligo ota II/Oo/iTO, mukanya di· 
~. atilp ag;lr ia Illalu 
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totoontonga v saling menatap : 
tea do - noqoonto ta inologira 
no ota, mereka terdiam melihat 
orang yg tergilas oto 
1 to.nto.qo n titik: noda: hurupu 
i musi 0 -, humf i mcsti ber· 
titi!<; abayanimu do . 0 baju­
mu sudah bernoda 
2 to.nto .qo , monoontoqo v mem­
beri bertitik : waqu ta - 0 humpu 
bitua. aku yg mem beri bertitik 
humf itu 
to.nto.yo.qomo a gelap (waktu ma­
lam): waqu ja moqoonto sababu 
sambe - 110 dala, aku tidak da­
pat mellhat krn jalan gelap sekali 
motontoyoqomo a gelap ; yiqo je 
poolaqo sababu dala -, engkau 
tidak usah pcrgi krn jalan gclap 
to.ntu.Ji, monontuU v membabs: 
waqu bi - budinola. aku hal ya 
membaJas budinya 
I to.ntu.o.to II ampliS tebll setelah 
diisap airnya: - paatodo mo­
hudaqa 0 po,q'Qli. ampas tebu 
di pasar 
2 to.ntu.o.t,Q, monontuuoto v me­
ngupas tebu : paatodo I/i II/a 
ba ti baapu la - , nanti Kakek 
yg mengupas tebu si Ina; 
tontuota v dikupas (khusus te­
bu): paalOdo musi - aligo ga­
ambangi aano, tebu mesti diku­
Iili agar mudah mengisap airnya 
to.ntuu.tu.po n simpai yg terhuat 
dr rotan yg diikatkan pd hulu 
parang, gurdi , dsb: totol1gola no 
pilOqu pake-pake hulu pisauku 
memakai simpai rotan 
too.du.Jo 
to.nu nUll/ ton (kata bantu bilangan 
utk benda yg dapat dihitung mc­
numt ton, msl uang dan beras) : 
amo mopotali no' payo walu 
no - ,kami menjual beras dcla­
pan ton; doiqu tolu no - 0 
ballg, uangku tiga tiga ton di 
bank 
to.nu .qo 11 bilah buJuh yg dipakai 
u tk p agar: toondoqo no sikola 
pake-pake -, pagar sekolah me· 
makai bilah buluh '. 
to.nuu.tu.qo 1/ uluhati: - IIi Iha 
gai-gai tugata ota 1Ilamolotuqoa. 
ulu hati si Iha tidak cti tcmpat­
ny" sehingga ia selalu l11untah 
too.a.go n gJbus (pelepah daun 
rumbia yg telah kering) : - mopia 
ponaga polantu no oqai/o. gabus 
haik dibuat pelampung kail 
too.aJlgo, motooango v terbelah . 
msl buah kelapa : bunga no 
bunga - wagu monabu 0 bUla, 
buah kelapa terbclah kalau jatuh 
di tanar. 
too.ba .qo /1 noJa berupa bintik­
bintik hitam yg Jisebahkan oleh 
keringat yg lama bJru dicuci : 
abayanota moilO sababll do 0 - . 
bajunya bernoda hitum krn kcri· 
ngat yg lama baru dicuci 
too .ba.ti motoobati v tobat : berto­
bat: ala do - sababu do inora­
saanola wode u buoqa, ia tclah 
bertobat krn telah dirasakannya 
bagaimana kalau mahuk 
too.bo.ngo .... tobongo. 
too.bu.qo .... tobuqo. 
too.duJo, motoodulo v mengok 
(1l1engcluarkan bunyi uk . uk , .. . , 
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setelah makan krn tidal< cukup 
minum air: nzeamaqo mongawa 
nzusi monginLi 110 taalugo aligo 
ja - , setelah' makan mesti mi­
num air yg cukup agar tidak 
mengok 
I too.ga.to a kuat: sambe - rasipe­
denata, kuat sekali sepedanya; 
rnotoogato a kuat: iaaiJ?o ­
ja gaambangi nzorusa, rwnah 
yg kuat tiJak mudah rusak 
ltoO.ga.to. rnopoqotoogato v mem­
perkuat : ba waqu ta - sikunlpu 
no rasipedel/imu, nanti aku yg 
menguatkan sekerup sepeJamu 
too.ga.do tI kelulut (sj insek yg 
mengehl.rkan kotoran yg Japat 
dipergunakan u tk merekat) : 
o waauga IVaillo -, di rumpun 
huluh ada kelulut 
I too.ha.qo n dahak: mohudaqa ­
wagu ita mogoobu, banyak da­
hak kalau kita batuk 
ltoo .ha.qo, rnonoohaqo v mengelu­
arkan dahak; membuang dahak: 
ja mopia - 0 meeseli, tidak baik 
membuang dahak Ji mesel 
too.la.go a deras : taaiuga 0 dutuna 
do sambe -, air di sungai deras 
sekali; 
rnotoolago a ueras : taaiugo ­
sababu nodaqa, air deras krn 
hanjir 
I too Jo.da n periomhaan lari: - flO 
wadala bitlla mopia bi/oga, per­
lombaan kuda itu baik dilihat 
2too10.da, 	 rnotooloda v berlomba 
lari : waqu /a yinao - sababu 
tiiequ nzoq iio to , aku tidak ingin 
hcrlomba lari krn kakiku sakit 
too.ngga.de 
too10 .go, rnopotoologo v me ngalir­
kan: ti paapa ta - no taalugo 
ado pallginzbanimu, ayah yg 
mengalirkan air ke sawahmu; 
tolo-toologo v sedang mengalir: 
taalugo 0 tanggi do -, air di 
parit sedang mengalir 
too.rnba.qo n burung gagak: lai 
flO - musi nzoito, bulu burul1g 
gagak mesti hitam 
too .rno.qo, torno-toornoqo v sedang 
terendam. dikompres: bayonota ­
flO taalugo sababu mopatu, rnuka­
nya dikompres dng air sebab pa­
nas 
J too.ndo.qo n pagar: - no buungaalo 
ni paapa do nurusa, pagar kebun 
Ayah susah rusal< 
1 too.ndo.qo, rnotoondoqo v merna. 
gari: miinago ami - buunggaio 
ni Kadua, besok kami memagari 
kebun Kadua 
toondoqoo v dipagari: buungaio 
musi - aligo sapi ja tumuoto, 
kebun mesti dipagari agar sapi 
tidak masuk 
toongga.bo, rnonoonggabo v merun­
tuhkan, msl pastf ~ gaamballgi ­
bllta 0 buuqido, mudah merun­
tuhkan tanah di gunung 
I too.rlgga.de 11 permainan fOongga­
de (sj pennainan Jng mempergu­
nakan tapak tangan yg Jipukul­
kan kpu lawan) : aido ira molli­
gila flO - , mari kita bermain 
loo ,lggade 
ltoo.J1gga.de, rnotoonggade v her­
m,o; n loonggade: nzeamaqo - ami 
da mobaiaajari, setelah bermain 
t()C} ~lggaJe, k:mli akan hclajar 
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I too.ngga.do adv pd waktu: ti Adi 
noolaqo - Ii paapa jiaqa 0 laaigo . 
Adi pergi pd waktu Ayah tidak 
berada di rumah 
2too.ngga.do, monoonggado I' mena· 
kar, msl dng liter dsb: ota ta ­
payo u potali ni paapa, ia yg akan 
menakar beras yg akan dijual 
ayah; 
tonggado v ditakar: kaca talio 
musi -, kacang yg dibeli mesti 
ditakar 
too.nggo.do, tonggo.toonggodo a suo 
dah dl sakaratul mau!; lidah yg 
sudah kaku sbg tanda akan me· 
ninggal: ta mongoqiioto wagu 
do - dila tituu tuatia ota do 
mate, kalau orang sakit sudah 
kaku lidahnya, itu tandanya bah­
wa ia akan meninggal 
too.nggii.to a busuk, msl bau ketiak: 
buang~enota 0 -, ketidaknya 
berpenyakit toonggiito 
too.nta.ngo, motoontango v belja. 
tuhan, msl abu dr loteng: pea· 
buqo - wagu dindi laqaponimu, 
abu berjatuhan kalau dinding; kau 
tetale 
too.pa.do a mudah putus: bola bitua 
ja moali pomake sabalJu do 
sambe -, benang itu tak dapal~ 
dipakai krn lapuk seka1i; 
motoopadao a lapuk; mudah pu·. 
tus: bola do nigayo do moali -, 
benang yg sudah lama akan men·· 
jadi lapuk 
too.pa.ngo, monoopango v lllenco· 
tok : m:::matuk: lIIaanuqo () waa· 
naq(} yinao -, ayam yg n lempu. 
nyai anak suka mematuk (orang 
yg mengganggunya) 
too.to.bo 
too.po.lo, tinoopolo v tersumbat 
mulut krn makan banyak: ota ­
nongawa no ollde~l/de, mulut· 
nya tersumbat krn makan onde· 
onde 
too.qo.mo n simpai pd hulu pisau 
atau parang yg terbuat dr besi 
tipis, rotan, atau tanduk : aligu 
pulu no pito jamobuqa 11/1Isi 
pakea no -, agar hulu pisau 
tidak terbuka simpai harus di­
pakai 
too.ta.bo, monootabo v mcnccn­
cang; memotong kecil-kccil: ti 
maama ta - kasuhi, Ibu yg me· 
m:>tong-motong 1I bi kayu ; 
totabo Jl dicencang: dipotong 
kl~cil·kecil : kasuhi illalipa gaam­
bangi -. ubi kdyU yg telah diku­
Iiti mudah dipotong-potong 
1 too.ta.go n sugi (lidi atau batang 
mads yg dipakai utk rnengc\u­
arkan sisa makanan yg tcrsisip 
di sela-scla gigi) : walapai 
ponuutago no anu 0 ngipo, 
ambiIah sugi utk pellyugi sisl 
nasi d i sela gigi 
2 too.tao8o, monootago )1 Illenyugi : 
meamaqo nWllgawa ita para III -. 
setelah makan kita perlu her­
sugi 
too.ti.qo, toti-tootiQo a terangkat 
scdikit, msl pinggir haju : abaya 
ni Ira - ja mopia biluga. baju 
si Ira tcrangklt sedikit pinggir­
nya. tak baik dilihat 
too .to.bo, monootobo v Illcneilas: 
melllhabat : miinago ami - pa),'; 
v pangimba ni paapa, besok ka­
mi mencbas padi d i sawah Ayah 
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too.to.lo 
totobo I' ditcbas: payo do hI/ilia 
II/oali -. padi yg SUd:lh lllcngu· 
ning bolch Jisabit 
I too .tojo a tersulllbat kliaL slIlit. 
msl soal Illatelllatika: sall1be­
soqal no 1Il0le/l/alika bill/a, sulit 
sckali sl)almatc11latika itll; 
motootolo a tersumbat kuat; 
sulit: waanlolu bl/lIlulu bitl/o ­
susa yilllio, penut up botol itu 
tersumbat LIng kuat suJit dibllka: 
waqu ja lulus 0 ujian sababu 
soqal -. aku tak lu)us dl lIjian 
krn slIalnya sulit 
2 too.to.lo, mopoqotootolo II menyu· 
litkan: nlcmpcrsulit : waquoginaa 
~, saqal flO malcmatika, akll ingin 
mel1lpcrsulit snal11latematika 
too.to.po, monootopo l' mcrokok: 
mealllaqo mOfl!(aWQ sanangi - . 
setelah makan enak merokok 
totopa J' d iisap shg ro ko k : gall 
bellwk l1Iopia ~ meamaqo /J1Ol1xa· 
wa , rokok Bentul enak Jiisap se­
telah makan 
I too.to.qo n cccak: () dindi //0 loaigo 
woluo - ana-aanapo, di dinJing 
rumah ada cecak yg seLlang mc­
rayap 
2toO.to.qo a rapat (lidak mcmpu­
nyai jarak yg cukup , I1ls1 tanaman 
kelapa di kcbun) ; cepat : sambe -­
poohisala ni paapa, cepat sekali 
cara Ayah berbicara; pantollo 
110 toolldoqu biruQ do safllhe -- , 
patok pa~ar itu terlalu rapat; 
motootoqo a cep:lt: rapa! : 'ta 
IIfan/()l!isala NuilO -. ia selalu 
cepat bcrbiCCILI. bango () buulIgga­
10 IIi kaka -, ponon kclapa r"pat 
di kcbun Kaka 
to.pa 
3 too ,tO.qo, mopoqotootoqo II mera­
pat kan: wagll /I/OI)()l/1ula I/O bu­
Ilga yiqo ja l1loali -, cngkau ti­
dak bolch merapatkall talla11lan 
kelapa 
toou.go, monoongo I' mcnyiral11 : 
waqll lIailo - bunga IIi maOllla, 
aku sclalll Illcnyiram bunga Ibu . 
tonga II disiram: bl/nga /Illlsi ­
aligo ja mate, bllnga lllcsti Ji­
sir:lIl1 agar tiJak mati 
too.wo.li.a, toowoliania II kesabaran; 
rasa iba : Ii I/l/a jll - lIailo yil/ao 
f1/0illKO, Ima tiuak mcmpullyai 
kcsabaral1 , ia scblu marah 
too.yo.po II gUlluukan kllc (gllIlUU­
kan kuc yg dibua t pd acara maU­
luu;m) : () mouilidu billla, waqu 
Iloqotapll ,aku menuapat gUIl­
dukall kue pd acara l1lauiuuan 
itu 
too.yo.qa, tootooyoqa a hanyak; 
berjejal-jejal; hcrdcsak-desakan: 
- momala 0 l)aa/ali, berdesak­
uesakan orang u i pasar 
I to.pa, monopa v makan sirih dall 
pillang : waqll do - ()na luugllfo. 
tilo wagu gente, aku mau ma­
kan sirih , mana pinang, kapur, 
dan tcmbakau 
2 to.pa num sebahagian (kata ban­
tu bilallgan khusus untllk scba­
hagian daging hewan yg disem­
bclih dan biasanya dagillg paha 
smnpai ke kakinya) : wallll lIoqo­
Tapu tapu no sapi dea //0 - , 
aku mcnJ apat daging sapi dua 
bahagian (dlla pahanya) 
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to.pi 
1 to.pi num SlSlf utk pisang (kata 
bantu bilangan khusus utk sisir 
pisang): ti maama mOlali lutu 
tolu no - , Ibu membeli tiga 
sisir pisang 
2to.pi. monopi y. mengeluarkan ur 
tanuan pisang sehingga menjaui 
bersisir·sisir: ti kaka la - lagi 
bitua, kakak yg mengeluarkan 
plsang itu ur tandanya; 
motopi v terkilir (utk sapi, msl 
krn melompati parit): poqodaga 
- sapimu wagu lumaayango 0 
tanggi, hati-hati jangan sampai 
terkilir sapimu kalau melompat 
di parit; 
topio v dikeluarkan d r tandan· 
nya: lutu potali musi -, pisang 
yg akan dijual mesti dikeluarkan 
drtandannya 
1 to.pi.ngo n kepingan tanah : walapai 
no - podeembengo no maanuqo 
ntamongawa binte, ambilah ke· 
pingan tanah l1tk pelempar ayam 
yg sedang makan jagung 
lto.pi.ngo. notopi-topinga adv berke· 
ping-keping, msl tanah : bu ta 0 
bunggalo bi -, tanah di kebun 
berkeping-keping 
to.po.gi.a p yg lain: u n taloqiaano­
ta - wagu 0 ntaloqiaa ni paapa­
nota, yg dikatakannya lain dr yg 
dikatakan ayahnya 
to.po.le. motitopole v bertopang da­
gu; termenung: ota bi - sababu 
tiamanota do yinate, ia hanya ber­
topang dagu sebab ayahnya sudah 
meninggal; topo-topole v sedang 
termenung : sedang bertopang da­
to.qo 
gu: ti Adi - sababu inodaita no 
uqaano, si Adi bertopang dagu 
krn kehabisan makanan 
to.poo.yo.do a sepat. illS I pisang yg 
masih mengkal: sambe .- lagi no 
susu boie, sepat sekali pisang su­
su ini; motopooyodo a sepat: 
tagi no susu u japa mvlutu mee­
mangi -. pisang StlSU yg belum 
masak memang sepat 
to.po.ta.la v eela ka: poqodaga yiqo 
- wagu motitaqe 0 mootoro. 
Hati-hati jangan sampai celaka ka­
lali engkau naik motor. moqoto­
potala y meneelakakan : mohigila 
no bali mbei -, bermain bola 
kaki dapat meneelakakan 
1 to.pu n judi; tempat judi : mohuda­
qa momata 0 -. ban yak orang 
di perjudian 
2to.pu. motopu v ..berjudi : yiqo 
moali misikin; wagu naito -. eng­
kau akan menjadi miskin kalau 
selalu berjudi 
toqa.qo n sagar (lidi ijuk pohon 
enau): bubu mus; 0 -, ijuk tentu 
bersagar 
to.qe.wu .to.moo.ni.qo p tidak berapa 
lama : - ota do wolu(}, tidak be· 
rapa lama ia telah ada 
to.qi.nta p scgera; eepat: ota - n(JQ­
Ii kaya sababu motau. ia segera 
menjadi kaya krn pandai 
to.qo n binatang toqo (sj binatang 
keeil yg hidup di sungai atau di 
pinggir lal.lt dan biasanya berbi­
sa): mongoqiioto wagu ihiqo no 
-, sakit kalau digigit binatang 
toqo 
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lo .to .mhu.lu .a to.qo.lo 
to.qo.lo, monoqoio II I1lcndofong dng 
tumit: wa..~u \I'aqu ta - ota mllsi 
meeballoto, ia mesti tcrh,lIllin~ 
kalau akl.1 yg mendorol1g dn~ t lI· 
mit. toqola II did(Hlln~ ling til ' 
mit: wagll wlluhugo IrtllI1goqiio/(l 
moali - ,halch ditolak kalau pan· 
tat I11crasa ~akit 
moali - , balch ditulak kalau pall ' 
tat mcrasa sakit 
to.qoo.hu .to p scdikit : gula ni maa· 
ma dambaqo -, gula Ibu tinggal 
sedikit 
to.qoo.tu.tu.a p sungguh·sungguh: 
lVaqu - mou/aqp, aku sungguh­
sungguh pergi 
to.qu p ketika; pd waktu : ti Adi 
noolaqo - ti maama do woluo, 
Adi pergi ketika Ibu telah ada 
to.re a keras (utk biji kacang yg teo 
lah dibakar) : sambe - no kaca 
tinalinimu, keras sekali kacang yg 
kaubeli; motore a ke ras: ti maama 
ymao mongawa no kaca -, Ibu 
suka makan kacang yg keras . 
to.rom.pet n terompct: tiupa -, ba 
waqu ta mokuti no gitari, tut uplah 
terompet dan nanti aku yg meme­
tik gitar 
to.ro .po n Mnd toropo (alat tukang 
mesei yg dipcrgunakan utk me­
ngerjakan mesel) : wagu momeeseli 
ita musi momake - , kalau meme­
mesel kita mesti memakai toro­
po 
to.taa .qo n patil utk menarah atau 
inengupak kayu : wagu moporata 
no baz/aki musi pakea - , utk 
I11cratakan balok mesti memakai 
patil 
to.taa.yu.go 11 slidip : . II/"pill po­
IIgt>lIgo /10 ano. sudip hd ik lit k 
pcngarih nasi 
to.la.bu n kayu l:l:ndana yg tclah 
dilulllatkan. dipcrgunakan utk 
I11cngharulllkan rambut, mayat, 
dsb : potalimai - pomake 0 maie­
ti, belilah totabu utk dipakai pd 
mayat 
to.ta .go, tota-totago a reta k : pingga 
bitllo do - fa mooli pomake, Pi­
rin!; itll sudah retak tal( boleh di­
pakai 
to.ta.nggu.nga n sepotnng kayu atau 
buluh yg dipergunakan ut k mem­
bawa sesuatu di pundak : digona 
no - banga bitua, bawalah dng 
sepotong buluh kelapa itu 
to.ta.ngi.a a melengket : .-ambe - go­
ro nopobu, melengket sekali karet 
yg terbakar; mototangia a meleng­
ket: bu ta inonabua no wuha -, 
tanah yg kena hujan melcngket 
ltO.ta.po n kupakan kayu : - no ba­
tango banga mooIi ponaga kuasi, 
kupakan batang pohon kelapa da­
pat dibuat kuas 
2tO.ta .po, monootapo )1 mengupak : 
waqu - batangia no banga bi po­
nagaqu kuasi. aku mengupak ba­
tang kelapa utk kubuat kuas 
to.to.bu.qo n tombak: baantogo do 
tobuqo ni paapa no -, rusa akan 
ditombak Ayah dng tombak. 
to.to.ga.to ... toogato 
to.to.mi.ta adv scndirian : ota laqo­
laqo bi -, ia berjalan hanya sen· 
dirian 
to.to.mbu.lu.a n pemerintah: ita 
. musi momantu no -, kita mesti 
membantu pemerintah 
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to.to.ngo.la 
to.to.ngo.la n pcgangan pisau, pa­
rang, dsb: - no pitoqu do loango 
pegangan pisallku sudah terbclah 
to.too.bo .qo -+ totobuqo 
to.to.pa.na n tempal sirih dan pinang 
bagi orang pemukan sirih : 0 - mo
hudaqa luugu to , di tempal sirih 
banyak pinang 
to.to.qo tootoqo.-7 
to.to.a.li p sebelah. msl utk sepatu: 
saparuqu dambaqo - , sepatuku 
tinggal scbela h 
te.U -+ tewu 
to .u.do, tou-toudo " scdang dise­
rang pcnyakit: ota - no ioto tia, 
ia scdang diserang pcnyakit perut 
to.u.li, monouli " memundurkan. msl 
oto: waqu ta - oro 0 dala bitua, 
aleu yg I11Cll1l1ndllrkun 010 di ja­
Ian itu; motouli }J ll1undur; kemba­
Ii: oto - wagu toqu motaqodo, 
oto mundur di pcndakian . mUna
go wuqu do - ado Jakarta, besok 
aku akan kembali ke Jakarta; tou­
lio v diundurkan : roda deto-dee
togo no binte susa -, pedati yg 
bermuatkan jagung itu susah diun­
durkan 
to.yo.nga ad" akan mengidam: ti Ina 
do - sababu do dea no bula no
nika, Ina akan mengidam sebab 
slidah dua bulan kawin 
to.yo.ngo II diplitar : bola no roda 
gaambangi -, roda pedati mudah 
diputar 
to.yu.ntu.lo, motoyuntulo JI longsor : 
bungayo buntu-buntu poqodaga 
- h ati-hati jn ngan sampai longsor 
pasir yg tcronggok itu 
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tu.bu 
to.yu.nu.to.motoyunutoa berllrut: u 
nlaloqiaanota - , yg dikulukannya 
berllrul 
to.yuu.bu.to -+ toyuntulo 
to.yuu.tu.po, motoyuutupo a Illual: 
waatea - wagu monginu toaqo, 
say a mllal kalau minllm saguer. 
tu 	p pada : moliinggago mokaraja no 
tanggi - mornata moqooyogu, 
orang yg rajin cepal mcngcrjakan 
parit 
tu.a, monua v mengisi : waqu ta ­
binre 0 kadu, aleu yg mcngisi 
karung dng jagung. tua-tua 1 ter· 
isi ; berisi: kadonimu - no bin te, 
karungmu berisi jagung; abaya ni 
maama - 0 lamari gaga, baju ibu 
ada di lcmari yg indah 
tu.a.la.ngo n cula: bui bitua do 0 - , 
babi itll sudah bercula 
tu .a .ngo .... tua 
tu.a.ni n tuan: ti - oginao motitaqe 
o 	 oru, tuan ingin naik 010. 
tu.ba, monuba v membakar : ita ja 
moali - oqayua, kita tidak boleh 
membakar hutan; tubao I' diba­
kar : kosub; mopia - Ubi kayu 
enak dibakar 
tu.bo, monubo v menycmbah : ita 
wtXljibu - no Toguata, kita wajib 
menyembah TOOan: tuboa v di­
sembah : bi Toguata ta musi -. 
hanya Tuhan yg mesti discmbah 
tu.bu, tinubua II kambuh: tonatinota 
- sababu ota do maqo noigu, pe­
nyakit serampanya kambuh krn ia 
mandi; tubu-tubu v tandanya su­
dah keluar (khuslls utk pisang): 
bag; 0 bllungaa/o ni koka do -, 
pisang di kebun Kabk sudah ke­
luar tandanya 
tu .bu.a 
tu.bu.a n peperangan : otayinate 0 -, 
ia Illcninggal dl peperangan 
tu.bu.no.qi.la n rempah·rempah ke· 
ring. illS I ccngkih yg dipakai utk 
mcmbulllbui ikan : ti paapa nta­
mOfJota/i - , Ayah berjualan rem­
pah-rempah kcring 
I tu.de n ikan tongkol (sj ikan laut) : 
- mopia tinangao, ikan tongkol 
enak digoreng 
2 tu .de, monude v menumbuk dng 
tinju : wagu waqu ta - o ta musi 
mogaahudo, kalau aku yg menin· 
jau. ia Illcsti mcnangis 
I tu .du, tudu-tudu a agak linggi (khll' 
sus utk tanah) : buta ontuu ­
lugafa ja n%omoto no taa/ugo, 
tanah Ji situ agak tinggi schingga 
tidak tcrcndam air 
ltu.du. mopotudu v mcnjerangkan; 
mcletakkan di t ungkll : ti /ja ta 
~ I/O io, Jja yg mcnjerangkan 
periuk; popotuduo v dijer 'lIlgkan: 
pogombitooc/o, io do - . nya]a[;an 
saja api. periuk akan dijerangkan; 
tudu-tudu v sedang terjerang: se­
dang terletak di atas t ungku : io 
do -, wode pay0 , periuk sudah 
dijerangkan. mana beras? 
I tu.ga .ta P sehingga : ota noo/aqo 0 
wuha - noqiioto. ia bcrjaJan di 
hujan sehingga sakit 
ltU .ga.ta . tinugata v b~nar : - u nta­
. /oqiaa ni paapa. benar apa yg di­
katakan Ayah: mopotugata v 
membenarkan : waqu mooga - /0­
qia fa oruru, aku takut membe­
narkan perkataan yg tidak bcnar 
lu.hi 
tu.ga.to, neetugato adv pas; tepat 
ukurannya di badan: kameja tina­
Jinimu - 0 inaanggangi kaka, 
kemeja yg kallbeli tepat ukuran· 
nya pd badan Kakak 
tu.gi, monugi v mcnjolok: aido ita­
ombile, mari kita mcnjolnk man o • 
ga. b 
tu.gii.a.ngo n t pasak kedl dr bilah 
bambll yg ditancapkan di tanah 
yg akan dilewati babi dJig maksud 
agar kaki babi akan Juka: 0 tihi 
no buunggalo birua mohudaqa -, 
dekat kebun it u banyak pasak 
kecil; 2 bisul kecil, ms] di antara 
jari tangan : limaqu moqiioto saba­
bu 0 ._, tanganku sakit krn ber· 
bisul keci] . 
tu.go n benjolan di kepala yg dibawa 
sejak lahir : wu/unota a - tugata 
ota y inao mogaahudo, di kepala· 
nya ada bcnjolan kecil sehingga 
ia sllka mcnangis 
tu .gu n tllgU : 0 PlJan~(} sikolanami 
wohw _. , di halalllan sekolah ka­
mi ada tugu 
tu.gu.to. motuuguto v turun; menu­
run , msl dr gllnung : musi tume­
teqo wagu - nonggo buuqido, 
mesti Iari kalau turun dr gunung. 
tu.ha a rakus : sambe - tugata ino­
parua 0 biibigo, rakus sekali se­
hingga bibir kepanasan ; motuha a 
rakus: yiqo - tugata 'ti maama 
moingo, engkau rakus sehingga 
Ibu marah 
tu.hi, mopotuhi-tuhi adv sakit yg me­
nusuk : paliqu - tugata waqu ja 
moaJi motiiwugo, lukaku sakit 
menusuk schingga aku tidak dapat 
tidur 
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tlLho.qo 
tu.ho.qo, mogituhoqo v bersembu· 
nyi: udu - wagu duduho, tikus 
bersembunyi kalau dikejar; mopo­
tuhoqo v menyembunyikan: ami 
- no tagi 0 tibawa no titiwuga. 
kami menyemburtyikan pisang di 
bawah tempat tidur 
tu.i.tu.i n burung cui-cui: 0 pangim­
ba mohudaqa -. di sawah banyak 
burung cui-cui 
1 tu.ja.qi n puisi (sj sajak dacrah Go­
~ontalo yg dituturkan pd upacara 
yg dilaksanakan secara a~at, msl 
upacara perkawinan atau upacara 
menerima pembesar yg berkun­
jung ke Gorontalo): 0 nUca aqaa­
dati ita moqodoonogo no .~, pd 
pesta perkawinan yg dilaksanakan 
secara adat, kita akan mendengar 
tujaqi dituturkan 
2tuJa.qi, tujaqio v dituturkan tujaqi: 
wagu ti gubomur moolaqomai ado 
Golontalo bagunia, ti gubornur 
musi -, kalau gubernur utk per­
tama kali berkunjung ke Goronta­
10, beliau' akan diterima dng tu­
turan tujaqi 
tu.la n tulang: ota bi motali - no 
sapi, ia hanya membeli tulang sa­
pi 
tu.laa.o.qo n penyakit sj panau yg 
disebabkan oleh keracunan pd 
muka: tumagota 0 -, mukanya 
berpenyakit tulaaoqo 
tu.iaa.pi.do, monulaapido v menjalin, 
msl rambut: ti taata ta - buoqi 
Ima, Kakak perempuan yg menja­
lin rambut Ima; tutulapida v ter­
jalin: buoqi Ida - mopia biloga, 
rambut si Ida terjalin, bagus keli­
hat an 
tu.1i 
tu.la.go, monuulago v mengganti ta­
naman yg mati: miinago ami ­
binte u yinate, besok kami akan 
mengganti tanaman jagung yg ma­
ti; tutuulaga v selang-seling : binte 
wagu kasubi - 0 buunggalo ni 
paapa, jagung dan ubi kayu ber­
selang-seling di kebun Ayah 
tu.la.1i n seruling: ti Dula motaudaqa 
mohiiupo no -, si Dula pandai 
sekali meniup seruling 
1 tu.la.ngo, tutulango n sugi ; penyu­
gi (lidi atau batang macis yg di­
pergunakan utk mengeluarkan si­
sa makanan dr sela-sela gigi) : 
maleelango moali ponaga no -, 
batang macis boleh dibuat sugi . 
2tu.la.ngo, monuulango v menyugi ., 
(mengeluarkan sisa-sisa makanan 
dr sela-sela gigi): meamaqo mo­
ngawa ita musi -, setelah luakan 
kita mesti menyugi; tulanga v di­
sugi: sisa no ana 0 ngipo paralu-, 
sisa nasi di sela-sela gigi perlu di­
sugi 
tU.la.o.to, monulaaoto v memilih: 
waqu - wagu motali ombile, Aku 
memilih kalau membeli mangga 
tu.l'e .ngo v ditanduk: poqodaga yiqo 
- no sapi, hati-hati engkau ja­
ngan sampai ditanduk sapi; mo­
nuulengo v menanduk : sapi bitua 
yinao -, sapi itu suka menanduk . 
motulengo v bermain : meamaqo 
mobalaajari waqu maqo - , sete­
lah beJajar aku pergi bermain 
tuJi, motuli v membalas: waqu ­
wagu wumbadanota, aku akan 
memba las kalau dipukulnya 
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tu.Ii.do 
Itu.Ii.do a IUTUS: gotia tinalinimu do 
sambe -, lurus sekali rotan yg 
kaubeli. motulido a lurus: ja .... 
poogaarisinota, caranya; mengga­
ris tidak lurus 
2 tu .li.do, mopoqotulido v melurus­
kan: tanggi bitua, ami ta .... , kami 
yg meluruskan parit itu 
tu.1o, motitulo v (akan) memperli­
hatkan diri dng hanya kepala yg 
kelihatan : ota bi .... sababu moo
lito, ia hanya memperlihatkan ke­
pala krn malu 
1 tu.fo.ngo, tuulongo n sepotong bu­
luh yg digantungkan pd leher 
kambing agar kambing itu tidak 
dapat masuk halaman yg berpagar 
bambu : beetedo ni baapu pake
pake no .... , kambing Kakek me­
makai tuu/ongu 
'1 tu.1o.ngo, tulo-tulongo v sedang me­
makai tuulongo: beetedo .... tugata 
ja moali tumuoto 0 buunggalo, 
leher kambing itu berpenghalang 
sehingga tidak dapat masuk ke ke­
bun 
tu.lo.qo, monuuloqo v menukar: wa
qu oginaa .... kameja tina/inimu, 
aku ingin menukar kemeja yg 
kaubeli; tutuuioqa v bertukaran : 
sapatuqu .... wono sapatumu, se­
patuku tertukar dng sepatumu. 
tu.lu, monulu v membakar, msl ubi 
kayu : waqu oginaa .... kasubi, aku 
ingin membakar ubi kayu 
tu.luu.pi.to, tulu-tuluupito v me rasa­
kan sesuatu sambi! membunyikan 
mulut spt bunyi cecak: ti baapu 
.... moqoonto kalakuani ni ode, 
Kakek terheran-heran melihat ke­
lakuan adik 
tu.ndu 
tu.luu.tu.go ~ toluutugo. 
tu.ma n muka (pd manusia): - "i 
Du/a 0 pohapa, muka si Dula ber­
jerawat 
tu.maa.po v terbang menukik, mslla· 
yang·layang : poqodaga alanggaya
nimu bi -, hati-hati jangan sam­
pai layang·layangmu hanya menu­
kik 
tu.mba n pohon rumbia: diolo no 
mopia ponaga dondoyogo, sagu 
pohon rumbia enak dibuat bubur. 
tu.mbaa.la.qo n katak : mohudaqa 
gitaya-tayanga 0 tanggi, banyak 
katak berlompatan di parit 
tu.mba.qo p sebaiknya: - yiqo moo­
/aqo ado on; dokuteri, sebaik­
nya engkau pergi ke dokter 
tu.mbi.ge ~ tumbaalaqo 
tu.mboo.lo, mopotumboolo v me­
numbuhkan: susa .... bungolawa, 
susah menanam pohon cengkih; 
popotumboolo v ditumbuhkan ; 
dihidupkan : paatodo u otoginaa
nimu do .... ni paapa, tebu yg kau­
sukai akan ditanam Ayah 
tu.mo.do, monuumodo v memecah­
kan; menggetu, msl telur kutu: 
sanangi .... no lita, enak rasanya 
memecahkan telur kutu 
1 tu.ndu, ponundu n alat utk menun­
juk: ayu moali .... kota 0 potaa, 
kayu dapat dipakai utk menunjuk 
kota di peta; potundu n pet un­
juk: waqu noqotapu .... mopia 
_ 	nonggo oni baapu, aku menda­
pat petunjuk yg bajk dr Kakek 
'1 tu.ndu, monundu v menunjuk : wa
qu bi .... ono ta moqooyogo, aku 
hanya menunjuk orang yg raj in 
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tu.nge 
mopotundu v menunjukkan : ami 
- no dala oni kaka, kami menun· 
jukkan jalan kpd kakak; tun-
duo v ditunjuk: ti kaka - ni baa­
pu mokaraja tanggi, Kakak ditun· 
juk Kakek utk mel1gerjakan parit 
tu.nge n tanduk: olobunami do 0 -, 
kerbau kami sudah bertanduk 
tu.ngga.i, monunggai v bermaksud: 
waqu - motali no payo 0 Ban­
dung, aku bermaksud membeli 
beras di Bandung 
tu.ngga.i.la, gitunggaila a panjang· 
panjang (khusus utk kuku): lu­
qobo ni Iha do - , kaku si Iha 
sudah panjang-panjang 
tu.nggiJo n 1 paruh: - buurungi 
moluuito, paruh burung runcing. 
2 ujung; mata, msl mata pisau: 
- pito ni kaka moluuito, ujung 
pisau 'Kakak runcing 
1 tu.nggi.qo n suntikan: ti btXlpu no­
qotapu - sababu moqiioto, Kakek 
mendapat suntikan krn sakit 
2 tu.nggi.qo v disuntik: ti maama pa­
ralu .- sababu moqiioto, Ibu per­
lu disuntik krn sakit; monunggi­
qo v menyuntik : ti doku ta ­
• oni maama, dokter yg menyuntik 
Ibu 
tu.nggi.to, monunggito v menungkiJ: 
waqu ta ~ tawa 0 walungo baala­
ki, aku yg menungkiJ ular di ba· 
wah balok 
tu.nggo.1o ..... teenggolo 
1 tu.nggo.qo, tutunggoqo n penusuk; 
porak; garpu: waaugo mopiil po­
naga no - . buluh baik dibuat pe· 
nusuk; wagu mongawa ita musi 
mormke -, kalau makan, kita 
mesti memakai garpu 
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tu.ntu 
2 tu.nggo.qo, monuunggoqo v menu­
suk, msl sate: waqu ta ~ dtXlgingi 
ponaganimu no sate, aku yg me· 
nusuk daging yg akan kaubuat 
sate; tutuunggoqa v saling menun· 
juk, msl di pengadilan: tea do ­
o parakara bitua jiaqa ta mongp­
ku, mereka saling menunjuk tidak 
ada yg mau mengaku dl perkara 
itu 
1 tu.nggu.lo p sampai: ota nohigila ­
noqiioto, ia bermain sampai sakit. 
wagu moolaqo kira-kira waqu ­
Jakarta, kalau pergi barangkali 
aku sudah sampai di Jakarta 
2 tu .nggu.lo, mopotuunggulo v me· 
nyampaikan: ti kaka bi - habari 
ni neene do yinate, Kakak hanya 
menyampaikan kabar bahwa Ne· 
nek sudah meninggal; tinunggulo v 
sampai ; tiba: ti paapa do ~ Jaka 
ta, Ayah sudah tiba di Jakarta 
tu.ngo n tuma: 0 lupi no talalanimu 
woluo -, di lipatan celanamu 
ada tuma 
tn.ngu.do, monuungudo v menangas 
(mandi uap terutama bagi wanita 
yg akan kawin agar tidak berke· 
ringat): ti Ija do ~ sababu ota do 
monika, Ija akan bertangas krn ia 
akan kilwin . tunguda v ditangas : 
ti buleentiti beba paralu -, pe­
ngantin perempuan perlu ditangas 
tu.ntu, monuntu v menimba : ti kaka 
ta - taalugo u potabea ni Ita, Ka­
kak yg mengambil air utk air wu· 
du si Ita; tuntuo v ditimba: taalu­
go u poigu do -, a.ir utk dipakai 
mandi akan ditimba 
tu.o.du 
tu.o.du n patak kecil kira-kira 10­
20 cm dr permukaan tanah : tan­
daimaqo no - aligo ot{1/1wanimu 
u notanggianimu, tandailah dng 
patak kecil agar kau tahu yg ma­
na yg akan kaugali 
I tu.o.to n tanda : ota do motutu sa­
babu do woluo -, ia akan mela­
hirkan sebab sudah ada tanda 
2 tu.o.to, monuoto v memberikan 
tanda: ti paapa ta '"'- maanuqoni­
mu, ayah yg akan memberikan 
tanda pd ayahmu ; mopotuuoto v 
memasukkan : miinago ti paapa '"'­
banga ado KUD, besok ayah akan 
memasukkan kopra ke KUD; 
tuota v ditandai: kadoqu musi '"'­
aligo ja motuuloqa, karungku 
mesti ditandai agar tidak tertukar 
I tu.pa n cupak (sj takaran dr bambu 
dng ukuran I ~ liter); walapai ­
ponoonggado no payo, ambilah 
cupak utk penakar beras 
2 tu.pa. num cupak (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat dita­
kar dng cupak, msl jagung) : 
payonea dambaqo dea-, beras 
mereka tinggal dua cupak 
I tu.po a usang; lapuk; talala bitua 
toq inta moqaantulu sababu sam­
be - , celana itu segera rusak krn 
terlalu lapuk 
motupo a usang ; lap uk : dupi '"'­
jado moali podindi, papan lapuk 
tidak dapat lagi utk pendinding. 
1 tu.po, tupoa v dipakai terus sehing­
ga cepat usang atau rusak (khu­
sus utk kain) : Kemeja bitua do "" 
ni kaka aligo ota do moqotapu 
kemeja u bagu. kemeja itu dipa­
tu.qu.do 
kai terus oleh Kakak agar ia ce­
pat mendapat kemeja yg baro 
I tu.qa n muntah : 0 meeseli bitua 
woluo -, di mesel itu ada mun­
tah 
ltu .qa, motuqa v (akan) muntah: 
waatea -- wagu moqoboyodo 
solar, saya muntah mencium 
bau solar 
tu.qa.do n tangga: - 0 laigota bi 
waaugo, tangga di rumahnya ha­
nya bambu 
tu.qi, tuqi-tuqi v merangkak dng 
kepala miring ke bawah: ota '"'­
sababu 0 iioto 0 wuubugo, ia me­
rangkak dng kepala miring ke 
bawah krn pantatnya sakit; 
tutuuqia v tidur dng kepala yg 
bertentangan: tea mtlwuga 
mereka tidur dng kepala ber­
lawanan arah 
I tu.qo, tutuqoa n tempat dud uk: 
- 0 laaigo bitua bo waaugo, 
tempat duduk di rumah itu 
hanya bambu 
2 tu.qo, motituqo v (akan) duduk: 
meamaqo tumeeteqo ilegepo tuu­
qalo -- , setelah berIari jangan 
segera duduk; 
tuqo-tuqo v sedang duduk : ota ­
o bangga, ia sedang duduk di 
bangku 
tu.qu.do, monuuqudo 	v 1 menakar: 
waqu ta -- payo talionimu, aku 
yg akan menakar beras yg kau­
be\i; 2 mengajuk (mencontoh 
pembicaraan atau jalan orang): 
ota mooga '"'- sababu ti neene 
bali mOingo, ia takut meniru­
niru krn Nenek suka marah 
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tu.ru.pu 	 tu.tu.pa 
tu.ru.pu n kelemahan; perbuatan, 
dsb: ota otQQwaqu 0 -, kuke­
tahui perbuatannya 
I tu.ru.si p terus: waqu - ado Jakar­
ta, Aku terus ke Jakarta; 
2 tU.ru.si, mOpOturusi v terus; mene­
ruskan: ami ta do .... karaja no 
tanggi bitua, kami yg akan me­
• neruskan 	 pekerjaan menggali pa· 
rit itu. ami"" ado Surabaya kami 
terus ke Surabaya 
popoturusio v diteruskan: karaja 
no /aigota do ..... pekerjaan ru· 
mahnya akan diteruskan 
I tu.ruu.na.ni n turunan (sj puisi 
daerah Gorontalo yg dituturkan 
dl acara yg mengandung kegem. 
biraan, ms! perkawinan dan suo 
natan, yg dilaksanakan pd waktu 
siang dng mempergunakan reba· 
na) : 0 nika ni fja ami noqodoo­
nogo -, pd perkawinan si Ija 
kami mendengar turunan ditu· 
turkan 
2tu .ruU.na.ni. moturuunani v melak· 
sanakan acara turunan." 0 tuuna 
no wanaqi Dula ami .... , pd pesta 
sunatan anak si Dula kami me· 
laksanakan acara turunan 
ItU.tu 	n 1 telek; bUah dada: - no 
sapi wo/uo 0 tibawa no tionia, 
telek sapi ada di bawah perut· 
nya; 2 sudut, msl sudut rumah: 
Ota tuqo-tuqo 0 - no titiwuga, 
ia sedang duduk di sudut kamar 
2 tu.tu, monutu v 1 mencukil, msl 
mencukil kopra dr tempurung 
kelapa: Mongoqiioto lima wagu 
..., no banga, tangan akan sakit 
kalau mencukil daging kelapa 
2 menyusu: ti peeqe do .... saba­
bu do bitio, si Buyung akan me­
nyusu krn ia sudat lapar; 
mopotutu v 1 menyusukan: jam 
sambila waqu .... wanaququ, pu. 
kul sembilan aku akan menyu· 
sukan anakku; 2 menolong orang 
melahlrkan; ti doku ta .... oni 
fma. Dokter yg menolong Ima 
melahirkan 
motutu v melahirkan: 010 do .... 
sababu do woluo tuolO, ia akan 
melahirkan krn sudah ada tanda 
3 tu.tu p sungguh: sungguh: WQQ­
naqo - anak sungguh; anak kan· 
dung 
tu.tu.a ~ kayu utk melubangi tanah 
yg akan ditananli jagung: waana­
qo dedengga moali pnaga no -, 
aIu boleh dibuat kayu pelubang 
tanah yg akan ditanami jagung 
tu.tu.gi n galah : bitua - bol1ugi 
popaya, itu galah utk penjolok 
pepaya 
tu .tu.gi.a n puntung, msl puntung 
rokok : 0 asbak n/ohudaqa 
no gau, di asbak banyak puntung 
rokok 
tu.tu.la.ngo ...... tulango 
tu.tu.1o.a n jendela : - no laiguqu 
ceti-ceti noqu mopuha, jendela 
rumahku bercet merah 
tu.tu.ndu n jari telunjuk : nte tundua 
no - abaya ona u otoginaanimu, 
.;obalah tunjuk dng telunjuk baju 
mana yg kausukai 
tu.tu.nggo.qo ...... tunggoqo 
I tu.tu.pa n 1 tutupan; penjara; 
lembaga pemasyarakatan: Ola no· 
qu/ungo 0 - sababu nOlaqo, 
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tu.tu.pa tuu.ho.qo 
ia dikurung dl penjara krn men­
curl; 2 burung tutupan (sj bu­
rung sebesar pipit, bulunya ku­
ning atau biru , paruhnya pan­
jang) : woluo - ntamongiintopo 
guta 0 bunga no tagi, ada burung 
tutupan yg sedang mengisap 
madu bunga pisang 
2 tu.tu.pa, tutupao v dipenjarakan : 
ta motaqo musi ~, yg mencuri 
mesti dipenjarakan 
1 tu.tu.qo n puncak, msl gunung 
atau bukit : ay u bitua tumbo­
tuumbolo 0 - buuqido. kayu 
itu sedang tumbuh di puncak 
gunung 
ltU .tU.qo a mancung : sambe -
Ilgulll tli Ima. mancung sekaIi 
hiJung si Ima ; 
motutuqo a mancung : ngutu ni 
Yennie - . hidungsi Yennie 
m3JlCung 
3 tu.tu.qo v ditll suk , msl dng jari 
t3Jlgan: /II ongoqiioto wagu -
IIi kaka no lima 0 tia. sakit ka· 
lau Jitusuk k akak dng tangan 
Jipcrut 
tu.tu.ru .ga /1 tuturuga: mohudaqa 
daapugo fW banyak telur 
tuturuga 
tu.tuu.li.ngo n utk mengeluarkan 
tahi teIinga: maleelango moali 
ponaga - . batang"-macis boleh 
dibuat tutuulingo ' 
tu.tuu.mbo.lo n umur: waqu mohaji 
wagu mbei 0 -. aku akan naik 
haji kalau masih ada umur (masih 
hid up) 
tu.tuu.qo.do n kayu pendorong, msl 
perahu pd tempat yg sulit dida­
yung : waaugo mopia ponaga 
no -. buluh baik dibuat pendo­
rong perahu 
tuu.a.nga n temp at menyimpan (peti 
dsb) : - no kaaini ni maama mo­
toogato. lemari pakaian Ibu kuat 
tuu.a.qo n saguer: ja ponginu no ­
moqobuuoqo. jangan minum 
saguer krn memabukkan 
tuu.a.to, mopotua-tuuato a mengalir 
dng deras, msl darah: dugu u 
nokaaluari nonggo tianota bi ~, 
darah yg keluar dr perutnya de­
ras sekali 
ltuu .ba.go n salak anjing : waqu 
moqodoollogo - wunggu. aku 
menJengar salak anjing. 
ltuu.ba.go, mottubago v menyalak: 
wunggu ~ wagu paqia no batu. 
anjing akan menyalak kalau di­
lempar dng batu 
tuu.ga.lo, monuugalo v menanam 
paJi tegaIan : susa ~ wagu ja 0 
wuha. susah menanam padi di 
tegalan kalau tak ada hujan ; 
payo no padi tegalan 
tuu.ga.to, moqotuugato adv cukup : 
payonami ~ tobula.. beras kami 
cukup utk sebulan; 
tuuugata adv cukup ; pas: talala 
bitua ~ onaqu, celana itu pas 
padaku 
tuu.gi .ngo n penyakit dada yg me­
nusuk dr dalam: ota 0 - tugata 
ja mosikola, ia berpel\yakit dada 
sehingga tidak bersekolah 
tuu .ho.qo -+ tuhoqo 
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tuu.la.do 
1 tuu.la.do n surat: ti Adi noqotapu 
no - nonggo Jakarta, Adi men­
dapat surat dr Jakarta 
l tuu.la.do, monuulado v menulis: 
waqu oginaa - tuulado, aku 
ingin menulis surat; 
tulada v ditulis: u otoginaanimu 
musi -, yg kausukai mesti ditu­
lis 
tuu.la.go n ikatan dinas; bea siswa: 
ti Ige noqotapu - nonggo IKIP, 
Ige mendapat bea siswa dr IKIP 
tuu.la.po n duri atau benda lain yg 
terinjak oleh kaki dan masuk 
kulit tapak kaki: - dugi no mi­
moosa susa bunggato, duri 
mimosa yg masuk ke tapak kaki 
susah dicabut 
tuu_Jango -+ bdango 
tuu.Ii_do -+ tulido 
1 tuu_lingo n tahi telinga: bungo­
lanota 0 - tugata ota ja moqo­
doonogo, telinganya mempunyai 
tahi telinga sehingga tak dapat 
mendengar 
2 tuu.Ii .ngo, monuulingo v mengeluar­
kan tabi telinga : sanangi Tasania 
wagu -, enak rasanya kalau me­
ngeluarkan tahi telinga; 
tulinga v dikeluarkan tahi telinga 
(nya): bungola musi naito -, 
telinga mesti selalu dibersihkan 
tuu.lu.do, monuuludo v mendorong; 
menolak, msl ke dl sungai: waqu 
mooga - onota dambaqo mobaqo 
monabu tuqo, aku takut mendo­
rongnya jangan sampai ia jatuh 
terduduk 
tuu.lu.ngi, motuulungi v me nolo ng : 
ita musi - ta misikini, kita mesti 
menolong orang miskin 
tuu.mu.do 
tuulungia v ditolong: ta inoligita 
no oto waajibu -, orang yg tergi­
las oto wajib ditolong 
tuu.rna.go n dahl: puupuru 0 iii 
lma do noluuluto. bedak di dahi 
si Ima sudah hapus 
tuu.mbingo n 1 ingus: 0 wungutota 
bilo-bilogai -, di hidungnya ter­
lihat ingus; 2 kuHt yg mencuat 
sedikit pd kuHt atau batang ta­
naman: paatodo musi 0 -, tebu 
mesti mempunyai tuumbingo 
tuu.mbo.lo n tombong: - mohi 
wagu aano, Tombong manis ka­
lau dimakan 
1 tuu.mbu.qo n 1 batang ubi jalar 
yg tumbuh kembali dr umbinya: 
o buunggalo mohudaqa -, di 
kebun banyak tuumbuqo. 2 bau 
busuk pd mulut: ngipo mongo­
qiioto musi 0 . -. gigi yg sakit 
mesti berbau busuk 
I . . 
tuu.mbu.qo, monuumbuqo v meng­
obati dng jalan diuapi: waqu ta­
ngiponota u mongoq iio to, aku yg 
menguapi giginya yg sakit 
tumuumbllqo v timbul: poqodaga 
- parakara 0 kaambungu bitua, 
hati-hati jangan sampai timbu} 
perkara <:ii kampung itu 
tuu.mbu_ta , motuumbuta v ber­
sambung terus: iotinimu - wagu 
yiqo mohiigila 0 wuha. penyakit 
mu kumat terus kalau engkau ber­
main di hujan 
1 tuu.mu.do, tuumudu n penopang : 
waaugo mopia ponaga - no laaigo 
u miTi-miri. buluh baik utk peno­
pang rumah yg sudah miring 
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tuu.mu.do 
2 tuu.mu.do, monuumudo v me no­
pang: ami do ..... laaigo u miri· 
miri, kami akan menopang rumah 
yg sudah miring 
1 tuu.na n upacara sunatan: aido ita 
moolaqo ado - no waanaqi 
[ma, marl kita pergi ke pesta su· 
natan anak si lOla 
2 tuu.na, moDUWl3 v menyunat; 
membuat pest:ll sunatan: ti doku 
ta - oni DuJa, dokter yg menyu­
nat si Oula· 0 bula tayu·tayu ti 
Dula ..... wa~aqota, bulan depan 
si Oula membuat pesta sunatan 
anaknya; 
tuunao v disunat : ti Adi do ­
mii1Wg,'1, si Adi akan disunat 
besok 
I tuu.nggu.du n tongkat: ti baapu 
pake·pake - sababu susa moola­
qo, Kakek memakai tongkat krn 
susah berjalan 
2tuu.nllu.du, mogituunggudu v 
(akan) memakai tongkat: ta inogo­
tua no tile musi ..... , orang yg 
sudah patah kakimesti memakai 
tongkat 
1 tuu.ntu n timba; penimba: - u 
pogaalapo taalugo nonggo ali, 
timba yg dipakai utk mengam­
bi! air dr sumur 
2tuU.ntu, monuuntu v menimba: 
waqu ta - taalugo ado bak no 
pooigua, aku yg menimba air 
ke bak kamar mandi 
tuu.ntu.ngo, motuuntunga adv 
beruntun: bi ..... ta molulus 0 
ujian, beruntun orang yg lulus 
dl ujian 
tuu.qa.lo 
tuu.ntu.ti, motuuntuti v menuntut: 
ota ..... wagu wanaqota wumba· 
danimu, ia akan menuntut kalau 
anaknya kaupukul; 
tuuntutio v dituntut : wagli ota 0 
totala musi -, kalau ia bersalah 
mesti dituntut 
tuUJiU.ga, motuunuga v beruntun; 
berjalan bersama-sama: iilato wa­
gu bu/oonggodo bi ..... , kHat dan 
guntut. beruntun; waqu do ..... 
woni paapa ado Jakarta, aku 
akan pergi bersama·$ama dng 
Ayah ke Jakarta 
tuu.nu.,.o n plasenta: ta motutu 
musi 0 -, orang yg melahirkan 
mes'J ada plasentanya 
tuU.o.14O 11 aksr at au tali pc'lcucuk 
ikan yg .\lean dijua\: bulago mooli 
ponaga - no wambinia, batang 
rump]t menjalar boleh dibuat 
pencLlcukikan 
tUU.O.to .-+ tuoto 
tuu.pi.to n 1 bunyi cecak (kalau ber­
bunyi di hadapan kita sebalik­
nya kit;· mengundurkan perjalan­
an kita) : dipa poolllqo sababu 
woluo - totoqo , jqan dulu 
pergi krn ada bunyi~cak di 
hadapan kita; 2 kayu pengepit 
sapi pd pasangan pedati atau 
bajak: - no rodaqu do nogotu, 
kayu 'iJengepit sapi pd pasangan 
pedatH~u sudd: patah 
tuu.qa.do -+ tuqadn 
tuu.qaJo, motuuqalo adv mgm ce­
pat: ata jado monginu no kopi 
sababu do - , ia tidak mau lagi 
minum kopi km sudah ingin 
cepat pergi 
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tuu.qa.po 
tuu.qa.po n penyakit kuIit yang 
menyebabkan kuHt kelihatan spt 
bersisik: rnaanggangota 0 - bi 
moqooga, badannya berpenyakit 
tuuqapo sehingga menakutkan 
tuu.qi.do p tiap: - ka'ambungu 0 
tigi, t 'iap kampung mempu nyai 
mesjid 
tuu.qo.do, monuuqodo v mendo­
rang perahu pd tempat yg sulit 
didayung~ susa - W"1Kl1 japa 
WQllUgo, susah mend'\)rong ka· 
lau tak ada buluh 
tuu.qu.de, tuutuuqude p sesuai; 
lumayan; eukup: /cameja bitua 
-- onota, kemeja itu coeok 
padanya 
tuu.nJ.ti, motuuruti v rnenurut; tu­
.rut : ola - parenta ni walikota. 
Ia menuruti per.lntah walikota. 
-- loqiaa ni DUla. ti P(Jsatu do 
yinale, menllrut perkaltaan si 
Dula, Pasatu sudah menil'lggal ; 
tuurutio ~. dituru ti: u 0 toginaa­
nola ja mooJi nanaaita ~~, keingin­
annya tidak boleh selal'cl dituruti 
1 tuu.te.ri n klason: O/Ol1ola jado 
o -, ototnya sudah tak mempu­
nyai klason lagi 
1 tuu.te.ri, motuuteri v rnembunyi­
kan klakson: oM musi - wagu 
mohudaqa moma ta 0 dala, oto 
mesti membuny' ,kan klakson ka­
lau hanyak oran'f~ dijalan 
tUllterio v d~t IJnyikan klakson: 
opel1ll - sap i bitua fa tumee­
teqo. meskir·l.ln dibunyikan klak­
son. sapi itu I.id a.k lari 
tuu.tu.qo 
tuu.tu.da, motuutuda v bertengkar: 
ti Ina wagu ti Ira naito yinao -, 
si Ina dan si Ira selalu berteng­
kar 
tuu.tu.ga, gitutu-tutuga a atap rurn­
bia yg sudah lama sehingga 
ujungnya kelihatan lapuk: waato­
po dou no tumba do - wagu do 
noigayo, atap' daun rumbia patah­
patah ujungnya kalau sudah lama. 
tuu.tu.lo, monuutulo v menjcmput 
atau mengantar orang yg berla­
yar atau yg tiba dr peIjalanan: 
ami moontogo - oni baapu mo­
haji, kamf pergi mengantar Ka­
leek yg akan naik haji ke pela­
buhan; 
tutula v dijemput at au diantar: 
Ia meel1,'Unggato nonggo pohajia 
paralu -. orang yg tiba dr per­
jalanan haji perlu dijemput di 
pelabuhan 
1 tuu.tu.lu n cueur: moqoqodyo ti­
googo wagu mongawa - mo­
hudaqa, membosankan kalau ma­
kan eueur banyak; - no palm 
ujung paku yg ada bundarnya 
2tuU.tu.lu, motuutulu v membuat 
cueur: payo wagu pagangga u 
ponaga no IUutulu wagu -. teo 
pung beras dan gula merah yg 
dibuat eueur kalau kita akan 
membuat eueur; 
tuutuluo v dibuat cueur: labu 
uquulaua wono pagangga u -, 
tepung beras bereampur gula 
merah yg dibuat eueur. 
tuu.tu.qo, mopotuutuqo v mem­
bubungkan, ms! takaran beras 
pd literan: wagu-waqu ta mapo­
tali no payo bitua, waqu naito -, 
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Kalau aku yg menjuaJ beras itu, 
aku membubungkan takarannya 
tutu-tuutuqo v bubung; dl kea­
daan bubung (khusus takaran se· 
suatu pd literan dsb): waqu 
motal; payo toliiteri -, .aku 
membeIi beras seliter yg bu. 
bung 
tuu.tu.po, monuutupo v memfitnah: 
ja mo-p;a - heemeto no momata, 
fidak baik menceritakan kcaiban 
orang 
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tuu.yu.ta, motauyuta . v kenderaan 
yg berjalan tidak . berkeputusan 
krn banyak: oto 0 Jakarta bi ­
o dala, oto di Jakarta tidak 
berkeputusan dan bersam bung teo 
rus di jalan; 
tuutuuyuta v bersam bung terus 
(khusus kenderaan yg berjalan 
di jalan km banyak): bi - oto 
o daltr 0 Surabaya, oto .yg beIja­
Ian di jalan di Surabaya bersam· 
bung terus 
n p yang: waatea motali kemeja ­
moidu. saya membeli kemeja yg 
hijau 
1 u.ba n uban: ti baapu do 0 -. ka­
kek ludah beruban 
lu.ba, monauba v mengubah: ti. 
guhu ta - soqal bitua. guru yg 
mengubah loal itu 
u.bu n kelapa musa (kelapa yg ri­
ngan lekali krn tidak ada da­
gingnya dan tldak berair): - bitua 
mogawadaqa. kelapa musa itu rio 
ngan sekali 
u.daa .... n udara : 0 titiwuga musi 
o -, di tempat tidur harus ada 
udara; kapal - pesawat ter­
bang 
u.dee.pe.nao n buaya: - yinao mo­
ngawa no momata. buaya suka 
makan manusia 
lu.di.ti a keci! : laigota bi -. ru­
mahnya keci! saja 
lu.di.ti, mopoquditi v mengecilkan: 
waqu ta - alanggayanimu. aku 
yg mengecilkan layang.layangl'.1u 
u.du n tikus: - biasania aano no tete. 
tikus biasanya dimakan kucing 
u 
u.ji, monguji v menguji : ami ta ~ 
onota. kami yg mengujinya 
1 uJi.an n ujian : - noqu moali pu­
li~i susadaqa. susah sekali ujian 
utk menjadi polisi 
1 u.ji.an, moqujian v menempuh uji· 
an : miinago waqu ~,besok aku 
menempuh ujian 
uki.aa .ma adv kiamat: dunia moqa­
antalu wagu --. dunia akan han­
cur kalau kiamat 
u.la.ma n ulama : - ta mohutuba 0 
rigi, ulama yg berkhotbah di 
mesjid 
uJ.a.qi adv yg laki-laki ; jantan: sapi ­
u talionota. sapi jantan yg akan 
dibelinya_ 
u.la.u, mongulau v mencampur: 
waqu ta - kopi bitua. aku yg 
mencampur kopi itu 
mopoquulauo v mencampurkan : 
ti maama ta - kopi wagu gula. 
lbu yg mencampurkan Icc'pi dan 
gula 
I u.la.ya.to n bedak (biasanya dibuat 
dr kulit kayu atau beras yg dilu­
matkan): bayanota 0 - . muka· 
nya berbedak 
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2 u.la.ya.to, mogiqulayato v (akan) 
memakai beuak : meamaqo moigu 
waqu ~ , setelah mandi aku me· 
makai bedak 
u.le, noqule adv matahari yg sudah 
rembang (kira-kira pukut 14.30): 
waqu do moolaqo wagu tingga 
do -, aku akan pergi kalau ma­
tahari sudah rem bang 
u.le.qe, monguleqe v membongkar, 
msl pakaian yg ada di lemari: 
yiqo ja moali - abaya ni maama 
o lamari, engkau tidak boleh 
membongkar-bongkar baju Ibu 
di lemari 
u.lii.a.do n telur kutu yg putih war­
nanya dan bentuknya spt kutu : 
mohudaqa - 0 buoqi fma. ba­
nyak anak kutu di ram but si 
Ima 
Ilu.Iii.nta. po, nguliintapo n keteram­
pilan: 0 pombangunan masabea­
wa ita musi mopolaiqo no -. 
DI masa pembangunan sekarang 
kita mesti meningkatkan keteram­
pilan 
2u .lii.nta.po a cekatan : sambe - ni 
kakaqu, kakakku cek atan sekali; 
moquliintapo a cekatan: ti Adi 
otoliqanga ni guhu sababu -, 
si Adi disayangi guru krn cekatan. 
u .lii.qa.to, monguliiqato v rnencari 
meskipun tinggal sisa-sisa : ami 
dambaqo ~ ayu potala mbei 
lVoluo, kami tinggal mencari sisa· 
~isa kayu, mudah-mudahan masih 
1da. 
u.li.mho n buah kelapa yg madih 
muda : - mopia ponaga noomu, 
'mah kelapa muda baik dibuat 
om 
u.li.mu ..... ulimbo. 
u.loo.li.to n burung nuri yg kecil: 
mohudaqa - 0 dalamia no ayu. 
banyak burung nuri yg kecil di 
dt hutan 
u.loo.qo.po, moqulooqopo a kabur; 
samar-samar: mata no tingga bi ­
dambaqo do wuha. matahari ka­
bur barangkali hari akan hujan 
u.lo.po , ulopaqo-ulopaqo adv menge­
cilkan biji mata. ms! ketika berja· 
Ian di panas matahari : ota -laqo. 
laqo 0 patu no tingga. ia menge­
cil·ngecilkan mata berja\an di pa­
nas matahari 
u.lu.to, diqulu-uluta a berkerutt­
kerut: bayanota do -, mukanya 
sudah berkerut-kerut 
u.mii.qi.to a pegal-pegal: tilequ­
tugata waqu ja yinao moolaqo, 
kakiku pegal-pegal sehingga aku 
tidak mau berjalan 
u .nge adv masih bayi: ta - mbei 
yinao mogaalzudo. yg masih bayi 
suka menangis 
u.nggo.yo.ngo, diqunggo-unggoyooga 
a keriting: buoqi fne -, rambut 
si Ine keriting 
u.ni p untuk; punya: keleti beawa -
Siti. klet itu kepunyaan si Siti. 
u .nta n unta: mohudaqa - ° lipu 
no Alabi, banyak u.nta di tanah 
Arab. 
I u.nte n nama yg diberikan sejak 
lahir: .- ni Ad; - Mohammad: 
nama si Adi ketika baru lahir 
adalah Mohammad 
2un.te. mongunte v memberikan na· 
rna setelall bayi lahir: tiimamu 
ta - ta bagupa pinotutu ni Rani, 
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u.nti 
Pak Imam yg memberikan nama 
bayi yg bam dilahirkan oleh si 
Rani 
I unti, uqunti n kunci: - no kame­
janimu do nonabu, kaneing keme­
jamu sudah jatuh 
2 u .nti, mongunti v' mengunci: ti 
kaka ta - toko ni paapa, Kakak 
yg mengunei toko ayah; 
untiana v d ikunci: bulusi buqa­
buuqato musi -, bIos yg terbu­
ka mesti dikancing. 
u.nu, moqoqunu v menyebabkan 
jatuh pailit: wagu ita naito moto­
pu, adituu u -, kaJau kita seialu 
berjudi, kita akan jatuh pailit 
u.O, uoni p kepunyaan: bulusi bi­
tua '" Sira, bius itu kepunyaan 
si Sira 
u.o.OO a ompong (~igi yg sudah gu­
gur krn tua): ti baapu do --, 
Kakek sudah ompong 
u.pa.go n harta: ota 0 - 0 Jawa, 
dia mempunyai harta di Jawa 
I u.pi.a n songkok; kopiah: waqu 
momake - wagu moolaqo ado 
tigi, aku memakai songkok kalau 
pergi ke mesjid 
2 u .pi.a. mogiqupia v (akan) mema­
kai songkok : moolaqo ado tigi 
mudi -, pergi ke mesjid mema­
kai songkok; 
upia~pia v sedang memakai song­
kok: t i paapa '" ado kaantoori, 
Ayah memakai songkoI< ke kan­
tor 
u.po. n jambu air: 0 buuTlggalonami 
woluo - tumbo-tuumbolo, di 
kebun kami ada jambu air yg se­
dang tumbuh 
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u.tu 
u.qa.do, monguuqado v membuka 
ikatan : ti paapa ta - tali no 
saapi, Ayah yg membuka tali 
sapi 
I u.qu.du n eipu (pakaian salat 
utk wanita): wagu motabea ti 
mama pake-pake -, kalau salat, 
Ibu memakai cipu 
1 u.qu.du, mogiququdu v (akan) me­
makai cipu: ti maama - wagu mo­
tabea, Ibu memakai eipu kalau 
salat 
u.qu.ma.iga n batu asahan: walapai ­
waqll do mongllmanga no duu­
dago, ambilah batu asahan, aku 
akan mengasah parang 
I u.ruu.sani n urUS3n : mohudaqa ­
ni paapa () kaantoori, banyak 
urusan Ayah di kantor 
lu.ruu.sani, uruusanio v diurus: 
wanaqa do mosikola paralu -, 
anak yg akan bersekolah perlu 
diurus 
u.saa.ha, mongusaaha v berusa'ha: 
mengus:!hakan: ita musi '" aligo 
Ii Dada mobote, kita mesti ber­
usaha agar Dad:! berlayar 
u.ti.li n belut: mohudaqa -- 0 dutu­
na, banyak belut di sungai 
u.to.Ii.a.no.bu.nggu.du " toIok; pen,g­
hubung (seorang laki-Iaki dr ku­
luarga pengantin laki-Iaki yg be·.. · 
tindak sbg penghubung dl upacar:! 
perkawinan) : ti buleentiti do 
woluomai sababu - dowoluo, 
pengantin akan kcmari schah 
penghubung telah ada 
I u.tu n ku tu: 0 buoqi Siti mohu­
daqa-, di ram but si Siti banyak 
kutu 
u.tu uu.tu.si 
2 U.tu , mongutu v rllencari kutu; 
mengeluarbn kutu dr kepala: 
ti maama ta ~ ono Kara, Ibu yg 
akan mengeluarkan kutu dr ke· 
pala si Kara 
uu.ki.ri, monguukiri v mengukir: 
ti Aba ta ~ lamari potali, Abang 
yg akan mengukir lemari yg akan 
dijual 
uu.ku.ru, uukuruo )1 diukur: kaaini 
potali musi ~, kain yg akan dijual 
mesti diukur 
uu.la.ngi, monguulangi ]I mengulang: 
ami ~ monaga hitoongani, kami 
mengulangi mencari jawaban hi­
tungan 
uuJi.to adv warna kuning tua: kame­
ja ni Madu u -, kemeja si Madtl 
berwarna kuning tua 
uuJu.ngo, mongguulungo v mengu­
rung: pulisi ta ~ ono ta moo­
t<!qoa, polisi yg mengurung pen­
curi 
uu.maJ1g3, monguumanga v mcng­
asah: ti kaka ta ~ pitonimu sa­
babu do longe, Kakak yg meng­
asah pisaumu krn sl1dah majal 
uu.ma.ti n umat: ami popinta -­
ni Nabi Mllhammad. kami scmua 
umat Nabi Muhammad 
uu.mu.ru n umur: - ni baapu do 
walu no pulu no taawlU, umur 
Kakek sudah 80 tahun 
I uu.n tu.ngi n untung; keuntungan: 
waqu noqotapu. -.. tohibu nopo­
tali abaya, aku mendapat keun­
tungan mcnjual baju seribu ru­
piah 
2uu.ntu.ngi, mopoquuntungi v mem­
berikan kcuntl1ngan: ja moali 
yiqo bi ~ 0 Sina, tidak bolch 
cngkau hanya membe rikan ke­
untungan kpd orang Cina 
iUU.0J13 n pertengkaran: -- ni Siti 
wagu ni lma ja moberenti, per­
tengkaran si Siti dan si Ima 
tidak berhenti 
2uu.o.na, moquuona v bcrtengkar: 
ja mopia ~ mbei dumoo-dupo, ti­
dak baik bertengkar pagi hari 
uu.qu.po, motiquuqupo v berkeru­
ml1n, msl semut: toho yinao ~ 
o guia, semut suka berkerumun 
di gula 
uu.ru.si, monguurusi v mengl1rl1s: 
ami ta ~ parakara no buta ni 
baapu, kami yg mengurus pe r­
kara tanah kakek; 
uurusio l' diurus: ti maama mo­
bote ado Jakarta musi Ibu 
yg akan berlayar ke Jakarta 
mesti diurus 
uu.suJu, monguusulu v mengusul­
kan: raqiati ~ aligo tiwalikota 
mOnlallgIJ. tigi,' rakyat mengu­
sulkan agar walikota membangun 
mesjid; 
uusuluo )' diusulkan: ti Sata do ~ 
moali p ogawa i, si Sata akan di­
usulkan menjadi pegawai. 
uu.tii p buyung (kata sapaan utk 
anak laki-laki yg masih kecil): 
ti - do yinao mongawa, si Bu­
yung ingin makan 
uu.tu.si, monguutusi v mengutus: 
ami ~ ani kaka moolaqo ado 
Jakarta, kami mengutus Kakak 
pergi ke Jakarta 
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uutusio v diutus: ta - musi ta 
motalt, orang yg diutus mesti 
orang yg pandai 
uu.yu.go, uyu·uuyugo adv berjalan 
bergerombol tetapi satu-satu krn 
jalan yg dilalui hanya setapak 
atau krn takut digilas kendaraan: 
tea do - noolaqo ado paataIi, 
mereka berjalan bergerombol ke 
pasar 
uu.yu.ngo, monguuyungo v menggo­
uu.yu.to 
yang, msl bayi yg sedang digen. 
dong agar segera tertidur: wagu 
ti maama ta - peeqe toqinta 
mot;;wugo, kalau Ibu yg meng­
gend(\ng sambil menggoyangnya, 
si Buyung segera tertidur 
uu.yu.to, giquyu·uyuta a berkemt­
kerut, msl krn wd'ah tua: luu­
mago n; Ita - sababu ota do 0 
uumuTU, muka si Ita sudah ber­
kerut-kerut sebab sudah tua 
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1 waa.buJo n anjuran: - ni kapa/a 
musi donoga, anjuran kepaJa 
kampung mesti didengar 
lwas.bulo, mogaabuJo V 1 meng­
anjurkan: ti kapa/a ...., aligo raqiati 
ia moali mong;nu no tuuaqo, 
kepala kampung menganjurkan 
agar rakyat tidak minum saguer. 
2 mengintai: ami - ono ta mo­
taqo, kami mengintai orang yg 
akan mencuri 
waa.de.to, wadeta v disuruh bekeJja 
terus tanpa istirahat: ota musi ­
mokaraja sobabu 0 gaji, ia mesti 
disuruh bekerja terus-menerus krn 
ia digaji 
w...du.po, mogaadupo v mengintip : 
ia mopilz - ono ta ntamoigu, 
tidak baik mengintip orang yg 
sedang mandi; 
wadupa V diintip : tete ntamo­
tutu moali -, kucing yg sedang 
melahirkan boleh diintip 
1 waa.ji.bu p wajib : ta susa - tuu­
lungia, orang yg susah wajib 
ditolong 
w 
2 waa.ji.bu, mopowaajibu v mewajib­
kan: ti kapala - 0 raqilzti momaa­
.vari haasi!i, kepaJa kampung me­
wajibkan rakyat utk membayar 
pajak 
waaJa.ga, mogaalago v menjauh : 
openu - bi/ag; ntalologonota, 
meskipun menjauh tetap dicarinya 
mopowaalaga v saling dijauhkan: 
sapi dea bitua waqu ta - aligo 
ia motuulenga, aku yg saling men­
jauhkan kedua ekor sapi itu agar 
tidak berlaga; 
wawaalaga v berjauhan : laaigo 0 
kaambungunami mbei - , rumah 
di kampung kami masih berja­
uhan 
waaJa.po, inowalapania v kalah : 
waqu - 0 topu, aku kaJah ber­
judi; 
moqowaalapo v nenang : ami ta 
'"- 0 bali bitua, kami yg menang 
dJ permainan bola kaki itu 
1waaJi.to n kulit sapi dsb : - no sapi 
moali ponaga sapatu, kulit sapi 
boleh dibuat sepatu 
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lwaaJi.to, mogaalito v menguliti: 
tea ta - beetedo do olo-ooloto, 
mereka yg akan menguliti kam­
bing yg telah disembelih 
waaJo.qo, walo-waaJoqo adv berlu­
bang yg tidak dalam bra-bra 
15-25 em dr pinggir sungai ba­
gian b awah: buta 0 dutuna 
bitua do - kira-kira do motong­
gabu, tanah di sungai itu sudah 
berlubang, oarangkali akan long­
sor 
waa.mba.qo p 1 tak ada eampuran : 
- Golontalo fa woluo, hanya 
orang Gorontalo yg ada; 2 selalu: 
ofa - moigu 0 wuha, ia seJaJa 
mandi · dihujan; 3 iri bati: - ti 
Adi fa noqotapu buku, ah, ha­
nya si Adi yg mendapat buku; 
4 datang tanpa membawa apa­
apa: ota nobui ado iaaigo bi -, 
ia kembali ke rumah tanpa mem­
bawa apa-apa. 
waa.mba.to, mogaambato v mene­
rima: waqu - gaji miinago, aku 
menerima gap besok 
waambi.to, mogaambito v mengiris 
(khusus utk balung ayam): ti kaka 
ta - bangga no maanuqo, Kakak 
yg akan mengiris balung ayam. 
1 waa.mbuJo n kabut: ja oontonga 
dala wagu 0 -, jalan tidak keli­
hatan kalau berkabllt 
lwaa.mbuJo, mogaambulo v meng­
genggarn, msl biji kaeang: wagu 
yiqo - kaca ja poqohudaqa, 
jangan terlalu banyak kalau eng­
kau menggenggam kaeang 
waa.Jl8o.do 
waa.mbuJlgu n orang atau tanah 
Ambon: 0 kaambungunami wo­
/uo -, di kampung kami ada 
orang Ambon 
waamo.qo n dasar laut atau sungai 
yg dalarn: p%peni ni patlpa no­
nabu ado -, pulpen Ayah jatuh 
ke dasar sungai 
waaJla.qo n anak : ti Du/a do 0 -, 
si Dula sudah mempunyai anak. 
- pulu anak kandung: -waatoqo 
anak tiri 
waa.n~.ho, mogaandaho v menge­
jar: wunggu moa/i - tete, aa­
jing dapat mengejar kueing 
waaJlge.a n joran; buluh kecil; 
buluh pd atap tempat melipat­
kan daun rumbia : - no oqai/uqu 
do nogotu, buluh kailku sudah 
patah 
waaJlggaJlgo, wangga-waanggango a 
ikatan kayu api yg tidak keras 
sehingga kayu api itu kelihatan 
banyak: tiigoto ayu bitua bi -, 
ikatan kayu api itu tidak keras 
sehingga kelihatan banyak 
1 waaJlggu.bo u Atap pedati yg bia­
sanya tcrbuat dr daun rumbia: 
roda ni kadaqa pake-pake -, 
pedati si Kadaqa memakai atap 
1 waa.nggu.bo , wanggu-waanggubo v 
sedang memakai pelindung (khu­
sus utk kenderaan spt pedati): 
sanangi motitaqe 0 roda ni kadaqa 
sababu -, enak naik di pedati 
Kadaqa krn memakai atap. 
1 waa.ngo.do n 1 tali kekang yg di­
masukkan di mu1ut kuda: wa/a­
pai - wadala, waqu do mopopasi 
no bendi, ambillah tali kekang 
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kuda krn aIm akan memasang 
bendi; 2 langit-Iangit pd mulut: 
ti neene susa mongawa sababu 0 
lioto 0 - , Nenek susah makan 
km langit-Iangitnya sakit 
2 wuJlgo.do, .nogaangodo v merna­
sang tali kekang pd kuda: waqu 
ja ,... sababu wadaIa bitua yinao 
modeengeto, aku tidak mau me­
masang tali kekang km kuda itu 
suka menggigit; wangoda v di­
pasangkan tali kekang: wadala do 
,... aligo gaambangi modaIldaqo, 
Tali kekang kuda akan dipasang­
kan agar mudah ditarik 
waaJl80.80, maangogo adv terbakar 
sampai hitam, msl ubi kayu yg 
sedang dibakar : poqodaga kosubl­
nimu -, hati-hati jangan sampai 
ubi kayumu terbakar hitam 
waaJlta.,o p ah yg begitu itu: - adi­
tuu boti pogolenimu, ab, yg be­
gitu itu kauminta? 
waaJlto.bo, mogaantobo v menyang­
ka; menduga-duga: ja mopia ­
onota notaqo no doi, Tidak baik 
menyangkanya telah mencuri 
uang 
I waaJlto.go n 1 empulur batang po­
hon: - batango kasubt mogawa, 
empuJur batang pohon ubi rjngan; 
2 jantung manusia atau hewan: 
- maanuqo mopia aano, jantung 
ayam enak dimakan 
2waaJlto.go, mogaanto80 v mengisi, 
msl kue: waqu fa - no lutu 0 !Ill­
bonginimu, aku yg mengisikan 
pisang pd kue !Illbongi,mu; popa­
wantop v disisipkan: tuuJado no 
wILte.a 
buta moali ,... 0 -woolota no ta­
lala 0 lamari, surat tanah boleh 
disisipkan di antara celana yg 
ada di lemari 
waaJltolo n penyumbat, msl pd 
botol: - buutuluqu do nonabu, 
penyumbat botolku sudah jatuh. 
waaJlto..qo, wanto-waantoqo adv ter­
sembunyi; jauh dr jalan: iaigota 
,... tugala ja oontonga, rumahnya 
jauh dr jalan sehingga tidak ke­
lihatan 
waaJlu..qo p dengan apa; naik apa: 
- mai ota ado Golontalo, naik 
apa ia ke Gorontalo? 
waa.pili n kue wapil: ti boapu ogi~ 
noa mongawa -, Kakek ingin 
makan kue wapil, 
1 waa.qa.to n akar: toqu ami nonga­
kudo ali, ami noqowunggato - no 
banga, ketika kami menggali su­
mur, kami menemukan akar po­
hon kelapa. 
2waa.qa.to, mopowaaqato v me­
ngembangbiakkan: ja susa - no 
poatodo, tidak sudah mengem­
bangbiakkan tebu 
waa.qolo n pohon enau: tuuoq() 
bitua noamitonota nonggo dua 
no -, mra diambil dr mayang 
pohon enall . 
waa.ta.do n watak; perangai: - ni 
Soli molumboyooto, watak si Sa­
Ii lemah-Iembut 
waa.ta.ngo n insang : wambinia musi 
o -, lkan mesti berinsang. 
waa.te.a p saya: - mobote ado Ja­
karta miinago, saya berlayar ke 
Jakarta besok 
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waa.to.go 
waa.to.go n kepompong (sj serangga 
yg biasa hid up pd batang pohon 
yg sudah lapuk): 0 batangia no 
diiyungo mogango mohudoqa -, 
di batang pohon kapuk yg ke­
ring banyak kepompong. 
lwaa.to.po n atap: seni - laigota, 
atap rumahnya seng 
lwaa.to.po, mogaatopo v mengatapi: 
miinago ami - laaigo ni Adi. be­
sok kami akan mengatapi rumah 
si Adi. 
waa.u.go n buluh; bambu: - mopia 
ponoga buulude, bambu baik di­
buat jembatan .. 
waa.waJo n setan: 1aigota 0 - tugata 
ami mooga, rwnahnya bersetan 
sehingga kami takut 
waa.wa.ta n buluh tempat mengikat­
kan tali timba (cara bekerjanya 
spt timbangan, ketika menimba 
air buluh bergerak ke bawah dan 
sebaliknya): waaugo mopia pona­
ga -, buluh baik dibuat waawata. 
1 waa.ya.go n ayak: - ni maama do 
dibua-buuar.ga. ayak Ibu sudah 
berlubang-Iubang. 
lwaa.ya.go, mogaayago v mengayak, 
msl kopi yg telah ditumbuk: waqu 
ja - kopi bitua wagu ja 0 waa­
yago, aku tidak mau mengayak 
kopi itu kalau tak ada ayak. wa­
yagodo v. diayak: bungayo u po­
make 0 hala~ala musi -, pasir 
yg akan dipakai pd hala-hala ha­
rus diayak. 
waa.yoJlgo, maayongo adv. tertarik 
. pd suatu tempat atau permainan 
sehingga sudah sulit meninggal· 
kan tempat atau permainan tsb: 
wa.he.qa 
poqodoga ti Saha do - 0 Jakarta, 
Hati-hati jangan sampai si Saba 
tertarik dng Jakarta dan tidak 
mau kembali lagi. 
waa.yo.qo, maayoqo adv sudah men· 
jadi lumpur sehlngga susah diba­
jak: pangimba ni PIIIIpfl do - do 
susa padeqo, sawah Ayah sudah 
becek sekali, susah utk dibajak 
wa.bu n 1 dapur: 0 - woluo W, 
Di sapur ada periuk; 2 abu: 0 da­
Ia mohudaqa -, di jalan banyak 
abu 
wa.buJo -+ waabulo. 
wa.bu.qeJlte p biru: kameja ni ka­
ka u -, kemeja Kakak berwama 
biru; montowabuqentea a agak bi­
ru: - ceti no janela ni kaka, cat 
jendela Kakak agak biru. 
wa.da.1a n kuda: waqu motitaqw 0 ­
moolaqo ado paatali, aku naik 
kuda pergi ke pasar; - biilango 
kuda betina; - Jagi kuda jantan 
wa.go, mogago v merendam: ti ma(l­
ma ta - no kaaini aligo moaJi 
moberest, Ibu yg merendam kain 
agar menjadi bersih. 
wa.gu p 1 dan: ti Udi - ti /ja do 
monika, Udin dan Ija akan kawin. 
2 kalau; seandainya: - ti pIIIIpfl 
mobite ti Ani mobote ama, kalau 
Ayah berlayar, Ani berlayar juga 
wa.he n pipi: ti Sima noumbadanota 
o -, Sima dipukulnya di pipi 
wa.he.qa, waawaaheqa v saling meng­
ajak bersama-sama mengeIjakan 
sesuatu: tea - moigu 0 dutuna, 
mereka saling mengajak akan man­
di di sungai 
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wa.hu.do 
lwa.hU.dO, waahudo n tangisan: wa­
qu moqodoonogo no - ni Ama, 
aku mendengar tangisan si Ama 
2 wa.hu.do, mogaahudo v menangis: 
ota - wagu ja wenggea no doi, Ja 
akan menangis kalau tidak diberi 
uang; mopowaahudo v membuat 
orang lain menangis: yiqo wum­
badaqu wagu - onota, engkau 
akan kupukul kalau membuat dia 
menangis 
wa.hu.to, mogaahuto v meraut, msl 
bulub yg akan dibuat layang-Ia­
yang: waqu ta - baalanga no 
alanggayanimu, aku yg akan me­
raut kerangka layang-Iayangmu 
waj.ngo, mogaaingo v mengajak: ti 
walikota - 0 raqiati mopolaiqo 
no poogutata, walikota mengajak 
rakyat utlc meningkatkan persau­
daraan 
wa.i.to, motiwaaito v mengikutlcan 
diri sendiri: ti paapa - 0 koporan, 
Ayah masuk anggota koperasi; 
wai-waaito v termasuk: ti Ina - 0 
parakara bitua, Ina terlibat dl per· 
kara itu 
waJa n baja: - pitonotai pISaunya 
baja 
lwa.ka.pu n wakaf: buta bitua bi ­
ni neene, tanah itu hanya wakaf 
Nenek 
2 wa.ka.pu, mopoWllkapu v mewakaf­
kan: ti Aba bi - no buta top ita 
ado til IsiJamu, Abang hanya me· 
wakafkan sebidang tanah kpd 
orang Islam. 
1 wa.kiJi n wakil: ti Adi - no raqiati 
Q DPR, si Adi yg merupakan wa· 
ki1 rakyat di DPR 
wa.la.po 
2 wa .kiJi, mopowakili v mewakilkan: 
waatea bi - oni kimlt moponlka 
o wanaqonaatea, saya hanya me· 
wakilkan kpd kadi utlc menikah· 
kan anak saya 
wa.ku.tD n waktu: waqu ja 0 - moo­
1aqo ado paataU, aku tidak memo 
punyai waktu pergi ke pasar 
waJa, maaIa v laris; laku: Sila1Igga­
IIlnlmu ..., wagu digona ado ttlJltn­
bati no ta gipotopua, pisans go· 
rengmu laris kalau dibawa ke tern· 
pat orang yg sedang beIjudi; yi­
naala v telah laku: kausu pineqi­
potalinlmu do -, kaus yg kausu· 
rub jual telah laku 
wa.Ia.mo, mogaalamo v mengayam: 
moigayo wagu - no bayu, lama 
kalau menganyam tikar; wawaa~ 
lama v bekerja sarna dng baik: 
tea - ntagipomarentawa 0 raqia­
ti, mereka bekelja sarna dng baik 
memerintah rakyat 
waJa.nta n orang Belanda: 71UISil­
beawa jiaqa - 0 Golontalo, se­
karang tidak ada orang Belanda di 
Gorontalo 
waJa.po, mogaalapo v (akan) meng· 
ambil; mengundang: waqu mai '" 
no 1cado, aku datang mengambil 
karung; noalapo v diambil: alum­
benetiqu '" ni Dedi, Penitiku te­
lab diambil si Dedi; walapa v am­
billah: - patiJoti bitua, ambillah 
pensil itu .wawaalapa v sarna kuat; 
sepadan, ~l dl pertandingan bola 
kaki: hugila no bali bitua -, per­
mainan bola kaki itu sarna kuat 
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waJi 
waJi n 1 hasil: - no pangimbaqu bi 
tokado. Hasil sawahku hanya se­
karung; 2 wali (yg mewakili 
orang tua dl suatu urusan, msl 
utk kain): ti kaka moal; - 0 ni­
kanota. Kakak boleh mi:njadi wali 
dl perkawinannya 
wa.Iigu.a n tawon: - woluo 0 gula, 
Tawon ada pd gula itu 
wa.li.hu.hu. wali-waIihuhu adv ber­
tiup dog kencang: dupoto bi~. 
waqu mooga mobote. aku takut 
berJayar krn angin bertiup dng 
kencang 
waJii.ma n walimah (gundukan kue 
yg berjenis-jenis yg br,sanya di· 
buat pd upacara yg ada hubungan. 
nya dng agama Islam, msl maulud 
Nabi Muhammad): 0 mauludu ni 
Muhammadi ami noqotapu -. pd 
upacara maulud Nabi Muhammad 
kami mendapat walimah 
waJu num delapan: waqu noqotapu 
banga -. aku mendapat delapan , 
buah kelapa, mopulu wagu - 18; 
- no pulu 80; ;- no hibu 8000; 
- no yuta 8 juta; oalunia num 
kedelapan: wanaqota ta - doku­
teri. anaknya yg kedelapan men­
jadi dokter; poqoowalu num dela­
pan kali: do ~ ti paapa nohaii; su­
dah delapan kali Ayah naik haji 
1 waJu.ngo adv kolong Tumah dsb: 
sap; woluo 0 - laaigo. sapi ada 
di bawah kolong rumah 
lwaJu.ngo, mopowalungo v meletak­
kan di bawah baJlgku dsb: waqu 
ta - buku 0 tibawa no pootiwuga. 
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wa.mu.ta 
aku yg mclclakkan bllku di ba· 
wah tcmpat lidur: walu-walungo I' 
ada di bawah; Icrsisip di hawaII: 
duudago woluo - 0 tibawa 110 
kasi. paTang ada ' di bawah pcti 
wa.mbaj p bctapa: - misikinia 0 ra­
qiati 0 Jipu bilua. bctap'l miskill­
nya rakyat di negcri illl 
wa.mbi.mogaambi II I Illcnyalin: lVa­
qu ta ~ sojara. aku yg Il1cnyalin 
sejarah; 2 makan ikan : ja mopia 
mongawa wagu ja - , tidak cnak 
makan kalau tidak makan ikan 
wambi·wambi v bcrat scbelah: me­
mihak: bulon;mu bi ado oloala. 
perahumu miring ke kanan; warn­
biino v disalin: payo tande-tande 
o looyangi do - 0 kado. beras 
yg ada di loyang akan disalin ke 
karung 
wa.mbi.nLa 1/ ikall : - mohudaqa 
o paalali, ikan: banyak di pasar 
wa.mi.to, mogaamito I' Il1cngambi1; 
mengundang : Ii paapa moi - no 
gajinota, Ayah datang mengambil 
gajinya. Ami - oni carnal 0 nika 
Ima layu-tayu, kami mengundang 
camat pd pcrkawinan si Ima yg 
akan datang 
wa.mu n rabuk : () batangia no war­
qolo woluo - . di datang enau 
ada Tabuk 
wa.muJo v digigit , msl oleh kuda: 
poqodaga yiqo - no wadala. 
hati-hali engkau jangan sampai di­
gigit kuda 
wa.mu.ta 	n seludang pohon kelapa: 
mohudaqa - no banga bilua, 
banyak scludang pohon kelapa 
itu 
wa.mu.to 
wa.mu.to, mogaarnuto v mencium: 
wagu tantu wono ngutu, 
kalau mencium tentu dng hi­
dung ; 
warnuta v dicium : ti peeqe do ­
ni neene, si Buyung akan di­
cium Nenek 
wawaamuta v saling mencium: 
bi moontogo ta titi/antaga ­
o tibawa no ayu, Itu orang yg 
bertunangan saling mencium di 
bawah pohon 
wa.na.qo -+ waanaqo. 
wa.ndu.po, mogaandupo v li,,~mburu; 
berburu; aidoita -,I'1llri kita ber­
buru 
wa.ne 11 anlli-anai: wambinia motigi­
naa mongawa Ill) -, ikan suka rna· 
kan anai·anai 
wa.nga, waDga-wanga II duduk sambi! 
mernbuka kcdua belah kaki se­
hillgga kernaluan kclihatan (biasa· 
nya dikatakan kpd wanita) 
wa.nge, wange-wange v terpasang, 
msl buluh · pd pancing: iintani ­
u bLlqalimonota. intan terpasang 
di cincinnya 
wa.ngo.pa II liang lahat: ta yinate 
l1Iusi taxuo () - ', orang yg me­
ninggal mesti diletakkan di liang 
laha! 
wa.nto.lo. mogaantolo v menyum­
bat : ota ta - buutulu no taalugu 
bitua, ia yg menyumbat botol 
air itu 
wa .nu.ta v disenangkan hatinya, ms: 
bayo supaya tidak menangis: 
ti ULI ti musi - aligo ja 17U-zaahudo. 
si Upik mesti disenangkan h:lti­
nya agar ti<hk menangis 
wa.pi.to 
mogaanuto v membujuk atau 
memberikan permainan kpd bayi 
agar tidak menangis: ti neene 
ta - oni peeqe, Nenek yg menye· 
nangkan hati si Buyung; 
wawaanuta v saling mengajak: 
tea do - moigu 0 dutuna, mereka 
sudah saling mengajak mandi di 
sungai 
wa.pa, rnogapa v mengintai dan siap 
menerkam: bi/oga, tete - no udu, 
lihat ! Kucing mengintai tikus 
wawaapawa v saling mengintai: 
kaapa/i deawa - 0 daagato, ke­
dua kapal itu saling mengintai 
di laut 
lwa.pi.do n pelana kuda: wagu mo­
taqe 0 wadala musi momake -, 
kuda yg dinaiki mesti memakai 
pelana 
lwa.pi.do v dialas: meja paralu -, 
meja perlu dialas 
rnogaapido v mengaJas : ti maama 
ta - pootiwuganimu, Ibu yg 
mengalas tempat tidurmu 
wa.pi.to v disinggahi: ado Jawa, 
Man gaasara musi -, ke Jawa, 
u jungpandang mesti disinggahi; 
mogaapito v singgah; menying­
gahi: ami - Poso wagu ado 
Manggaasara, kami menyinggahi 
Poso Kalau ke Ujungpandang; 
mopowapito v menyuruh singgah: 
ti neene - uno paapa wagu ti paa­
pa wagu ti paapa ado kaantoori, 
Nenek menyuruh Ayah singgah 
kalau Ayah ke kantor; 
wawaapita v singgah-singgah: kaa­
pa/i Tampomas - toqu ado Bi­
tung, kapal Tampomas singgah­
singgah ketika pergi ke Bitung 
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WLPO 
wa.po, moppo v mengurut: Wt18U 
yiqo ta "- onota pakei wiindolo, 
kalau engkau yg mengurutnya, 
pakaiIah minyak kelapa; 
wapona II diurut: till mongoqioto 
moali "-, perut yg sakit boleh 
diurut 
wa.qolo -+ waaqolo. 
wa.qu p am: - ogi7lllll motali pali­
pa gaga, aku ingin membeli sa­
runa yg bagus 
1 waso n warung: ami do mongawa 
0-. kami akan makan di warung 
:l waso, mowaro v berjualan di wa­
rung: wagu "- musi moqota pu 
no doi, kalau beIjualan di wa­
rung mesti mendapat uang 
wa.ta. n budak: ohogia bitua 0 ­
mohudaqa, raja itu mempunyai 
banyak budak 
wa.ta.da -+ waatado. 
wa.ter.pas n waterpas (sj alat tu­
leang kayu atau tukang mesel 
yg berisi air raksa): wagu mo­
meeseli musi momake - aligo 
moa/i motuulido, kalau menger­
jakan mesel mesti memakai 
waterpas agar menjadi lurus 
wa.ti n garam: lumbui no - talugia 
no wambinia aligo moali moibu, 
taruJah garam ke dl kuah ibn 
agar menjadi asin 
1 wa.tu n persediaan sebelum keha­
bisan: payo tokado bitua bi -, 
beru sekarung itu hanya utk 
persediaan . 
:l wa•tu, moptu v membuat perse­
diaan sebelum kehabisan: paTaluu­
daqa ita "- 0 polotingga, perlu 
sekali kita membuat persediaaJl 
utk musim kemarau 
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weJ 
wa.ya, maya II sembuh; menjacU 
baik: ioto tlanilz potII/Q no 80, 
.utit perutnya mop-maga .m­
buhdna SO 
WI.ya.ta II dihabiskan: binte 0 
buunvalo poqodoga - no lIIpi, 
hati-bati janpn sampai jaguns 
di kebun dihabilikan sapi 
lwa.yu.gO a cair; berbencah sekali: 
buuburu bitua do sambe -, 
bubur itu cair sekaJi: 
11188yuao a cair: buuburu 
aana ni neene, bubur yg cair 
yg dimakan NCJld(.; 
mota)'UlO .... maayuao 
l W1l.yu.go, nop0W8)'U1O v (telah) 
membuat menjadi cair: /a otll 
ta "- no buuburu bitua, bukan 
dia yg telah membuat bubur 
itu menjadi air 
1 wee.nga.go a gembira : sambe ­
sababu noqotapu no doi, gembira 
sekali sebab mendapat uang; 
meenpso a gembira: waqu "­
sababu ota lulus 0 uliar., KU 
gembira sebab ia lulus dl ujian 
~ 
wee.np.go, mopoweeDpBO v melli­
gembirakan: ita waajibu "- ono 
ta yatiimu, kita wajib menggem­
birakan anak yatim 
wee.le.to a kurang ajar: ota noqo­
tapu no wuumbada IIIbabu do 
sambe -, ia mendapat pukulan 
km terlalu kurang ajar 
wej p hei (kata seruan): - yiqo 
ado paata/i?, hei, engkau ke 
pasar? 
welL.... 
we.6.rang n welirang (sj obat utk 
gatal atau kudis): ta 0 uqudo 
moali wuuntamo no -, orang 
yg berkudis boleh diobati dng 
welirang 
we.lu, meelu v mua!: poqodoga ,." 
wagu yiqo mongawa no kallUbi 
moilo. hati-hati jangan sampai 
mual kalau engkau makan ubi 
kayu yg mentah 
weJu.qo n lumpur halus, msl yg 
terdapat di muara sungai: 
o nganga no dutuna mohudaqa,--, 
di muara sungai banyak lumpur 
halus 
we.ma n persiapan sebelum sesuatu 
terjadi atau sebelum kehabisan: 
doi bitua bi - wagu ti neene 
mobote. uang itu hanya persi­
apan Nenek dl perjalanan kalau 
beliau berlayar 
we.nae, moaenae v memberikan: 
ami no limeni 0 panitia no tigi, 
kami memberikan semen kpd 
panitia mesjid; 
we.... v diberikan: waqu .... ba­
qita no bu1cu, aku diberi buku 
oleh Baqita 
we.nte.qo, weweenteqa v saling 
mengejek: tea .... no abayanota, 
mereka saling mengejek tt baju 
mereka 
we.qa, weqa-weqa v terbuka (khusus 
utk baju): ota .... no abaya sababu 
mopatu. ia membuka baju km 
hari panas 
we.re n geIagat: ti Balipa do 0 ­
sababu do 0 hoi-ata. balipa sudah 
bertingkah km sudah berharta 
wo.bJl 
we.sel n wesel: waqu noqotapu ­
nonggo oni paopa, alJcu mendapat 
we&el dr Ayah 
wi.gi n tiang; patok: - no iaigota 
do nogotu. 't 'iang rumahnya sudah 
patah 
wi.go -+ yip. 
lwii.mba.ho n pengalas: bitua - no 
meja, i tu pengalas meja 
2wii.mba.ho, mogiimbaho v menp. 
las: wagu motiiwugo mull -, 
kalau tidur mesti mengaJas; 
wimbaha , dialas: pootiwuga nl 
neene do ,." ni Ja, tempat tidur 
nenek sUl'ah dialali oleh si Ija 
wii.nga.JO -+ yiinIPJO. 
wi.na.u -+ yimau. 
wi.nte.a p bukan: - ,vfqo ta moo­
1aqo, bi waqu, bukan engkau 
ygpergi tet.api aku 
wi.wi n talas (umbinya benr dan 
panjang) : -- mopia tlIlno, tala 
enak dimaJ.an 
wo.a.bo, mongowoabo v menguap 
krn lapa! atau mengantuk: /11 
mopil1 ,." mbei dumoodupo, n· 
dak blllik menguap waktu pagi 
wo.aJa.pa n pendapat : - ni Dula 
moqOSQ1/Qngi 0 raqiati. pencial'at 
si Dula menyenangkan rakyat 
1 wo.bu n batuk: - niaana u 0000­
nogamai odea. batuk siapa yg 
terdennar sampai ke sW 
lwo.bu, moaobu v batuk: j&1 moali"" 
wagu ti mtlIlma yingo-yihKO, tidak 
boleh batuk kalau Ibu sedang 
marsh. 
moqo. lobu v menyebabkan ba­
tuk: .... otuangania no wabu 0 
ngutu, membatukkan abu yg 
masuk dr hidung. 
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wo.bujo wo.ku.wo.ku 
wo.bu.lo, mogoobulo v mengepul: 
luto - dambaqo toqewuto moo­
niqo do mobiihaqo, asap sudah 
mengepul sebentar lagi api akan 
menyala; 
popogoobulo v c.ikepulkan : lu­
to - pohuyo no hoongito, asap 
dikepulkan utk mengusir nyamuk 
wo.bu.qo, moobuqo adv menjadi 
padat, msl tanah krn selalu di· 
jalani: buta - wagu naito ntapoo­
laqoa, tanah menjadi padat ka­
lau selalu dijalani 
wo.buu.lo ... woobulo.. 
wo.de papa: - u otoginaanimu, 
apa yg kau sukai; 
wode-wode p sudah dl keadaan 
bagaimana.: -- wanaqimu, sudah 
dl keadaan bagaimana ao'\k, u 
(apalr.ah sudah mer.:mgkak dsb; 
wod.ee-wodee papa saja: - u 
talio 0 paatali, apa saja yg dibeli 
oi pasar; - tali apa l ini; - tuu 
apa itu; 
wo.do, mopowodo v mengeramkan: 
ami do - no mfJIanuqo, kami 
akan mengeramkan ayam; 
wodo-wodo v sedang mcngeram: 
maanuqo . - jamaqo paq;lI, ayam 
yg sedang mengt:ram jangan di· 
lempar 
J .wo.ga a takut: sambe .-- moqoon­
to wuulodo, takut sekali meli­
hat ulat; 
ooga a takut : 'waqu - momate 
onota sababu ota wanaqo pulisi, 
aim takut memukulnya krn ia 
anak polisi 
lWO.ga, popowogano v ditakuti: 
ota - ItO wuulodo, Ia ditakuti 
dng.Ulat 
wo.go.tu, moogotu a tiris: waato­
po do - sababu do motupo, 
atap itu sudah tiris krn sudah 
lapuk 
wo.ha.qo, mowohaqo adv mekar utk 
bunga: bunga do - mopiti bi/oga, 
bunga sudah mekar enak dilihat 
I wo.hi a manis: ombile bitua do 
sambe - , mangga itu manis se­
kali; 
moohi a manis: kopiqu dugan i­
maqo no gula sababu japa -, 
kopiku tambahi gula krn be­
lum manis; 
montowohia a agak manis: na­
nania no ba/imbi bitua bi -, 
rasa belimbing itLi agak manis 
1 wo.hi, mopoqowohi v memperrna­
nis: ti taata ta - no teinul, ka­
kak perempuan yg memperma­
nis lehmu; 
poqoohinggo v dipermanis; tei 
ni paapa ja moohi, must ~, 
teh Ayah belum manis mesti 
dipermanis 
wo.hu, moohu I' runtuh ; bergerak 
ke bawah: taa/ogo iaigimu ­
wagu potitllqoa no nwmata mo­
gaatuto, lantai rumahmu yg ter­
buat dr bambu akan tumn ke 
bawah kalau diduduki oleh sera­
tus orang 
wo.ko, motiwoko )J (akan) duduk: 
)'inongonu yiqo bi -, biimaon­
togo ta gipokarajawa, kenapa 
engkau hanya duduk, !ihat orang 
sedang bekerja 
wo.ku.wo.ku n permainan 'voku­
woku permainan saling rnencari 
yg sangat digemari waktu terang 
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bulan terutallla oleh anak laki­
laki : aido ita mohilzigila no 
mari. kita berll1ain WOkll-wokli. 
wo.li. yinooli v hilang: doiqll 
o dutulla, uangku hilang di 
sungai 
wo.Ii.lu n bayang·bayang: laqo-Iaqo 
o 	patu no tingga ita moqoonto - , 
kita melihat bayang-bayang ba­
dan sendiri kalau berjalan di 
panas matahari 
wo.li.po.po n kunang-kunang: wa,gu 
o guhii, ira mOl/o(lma - gitom­
ho-t()ombofa, kalau malam. kila 
melihat kunang·kunang beterbang­
an 
I wo.li.w tl malu: ota j'l mongawa 
sababu sambe - , ia tidak mau 
makan krn terlalu mal.u; 
moolito a malu : waqu - sababu 
ja lulus, aku malu krn tidak 
lulu$ 
lwo.li.to, poqoolito v diberi malu: 
ota - aligo mobalaajari, ia di­
beri malu agar mall belajar 
wo.lu.ngo ~ woolungo. 
I wo.lu.o p ada : (l(a - 0 sikola, 
ia ada di sekolah 
lwo.lU.o. ta woluo n orang berada: 
- ta momangll tigi, oran.g bya 
yg membangun mesjid 
1 wo.lu.o, mopowoluo v melogada­
kan : 0 popaatea ami fa '" IIqaa­
no no tomaara, pd waktu per­
tempuran. kami yg mengadakan 
makanan ten tara 
I wo.mba a rendah: kaapali (Umbo­
toombota sambe -, kapal ter­
bang rendah sekali 
wo.mbu.a 
moomba a rendah: banga [) 
hllullggalo IIi paapa -, kelapa di 
keb\ln Ayah rendah 
lwo.mba. motitiwomba v meren­
dahkan diri : yiqu mllsi - aligo 
otoliqanga no momata, engkau 
mesti merendahkan diri agar di­
sayangi orang; 
popowombaano v direndahkan : 
pantaango no kaailli bitlla musi-, 
tali jemuran kain itu harus di­
rendahkan 
I wo.mbo, woomboa n perdagang. 
an gelap: gula bitua mura saha­
bu bi -. gula itu murah sebab 
hanya d iperdagangkan seeara ge­
lap 
lwo.mbo. mohoomboa v berdagang 
geJap: ami'" no gula, kami ber. 
dagang gula dng gelap 
Jwo.mbo, wombo-wombo a pendek 
dan besar : ota hi '" tugala moi­
gay o moolaqo, ia pendek dan 
bcsar sehingga lamllat beIjalan . 
wo.mbo.ga n pond ok :9 ti kaka 
daga-<iaga no binte (> -, Kakak 
sedang menjaga jagung di pon­
dok 
wo.mbu n eueu: titi baapu 0 _. 
mohudaqa, Ka.kek mempunyai 
elleu banyak 
lTIongowombu 11 cucu-cueu: 
-- popinta mus; morabea, cucu 
mr-sti salat; - 0 buqu miut (cucu 
sa tu kali; - ° butiioto cueu dua 
kali; - ° paqi onengomeng (cucu 
tiga kali); - toqo-toqopu piut 
wo.mbu.a n orang bertuah: - motau­
daqa no ilimu no oqayua. orang 
bertuah pandai sekali dl i1mu hi­
tam 
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wo.mbu.ngo, moombungo a rimbun: 
soembari bitua - mopia potitiwo­
lunga, pohon sombar itu rimbun, 
baik utk tempat berteduh 
wo.mbu.qo, moombuqo a kekuatan 
yg makin berkurang : sapi do ­
wagu /lobole, sapi akan berkurang 
kekuatannya kalau sudah lelah 
wo.mbu.to, moombuto adv selesai: 
wagu mokaraia musi -, kalau be­
kerja mesti selesai 
wO.mu a malu: sambe - no bayanota 
nouunggata wonimu, ia malu se­
kali bertemu dng kau 
moomu a malu : ti Madaqa - sa­
babu 0 binoli, Madaqa malu krn 
is berutang 
wo.nda, wonda-wonda adv dl keada­
an mereda, msl hujan: domoali 
moolaqo sababu wuha do -, 
sudah boleh pergi sebab hujan 
sudah mereda 
wo.ndu n embun: ia poolaqo gubii 
olologa no -, jangan berjalan 
pd waktu malam, nanti engkau 
kena embun 
wo.ngga, mogongga v membuai di 
buaian: waqu yinao - oni peeqe 
asali moqotapu no dOi, aku mau 
membuai si Buyung asalkan men­
dapat uang 
wonggano v dibuai: ti peeqe mu­
si - aligo ia mogaahudo, si Bu­
yung mesti dibuai di buaian agar 
tidak menangis 
wo.ngga.hu a kcras (khusus utk 
umbi ubi kayu): Sabe - kasubi 
tinalinimu, keras sekali ubi kayu 
yg kaubeli 
wo.nto.lo 
moonggahu a keras: kasubi ­
ia mopia po tali, ubi kayu yg 
keras tak baik dijuaJ 
wo.nggo, motitiwonggo v (akan) 
berjongkok : waqu - aligo ia 
opaqia no batu, aku berjong­
kok agar tidak kena batu 
wo.nggo.qo, monggoqo v kepala 
dimasukkan ke dalam. msl kura­
kura yg melihat orang; wulu no 
pombonu - wagu moqoonto no 
momata, kura-·kura memasukkan 
kepalanya ke dalam kalau meli­
hat orang 
wo.ngi, wongi-wongi adl' merekah: 
duria molu tu musi -, durian 
yg masak mesti merekah 
wo.ngii.lo II kerak hidung: ta 0 Wll­
haado mohudaqa -- ngutunota, 
orang yg beringus ban yak kerak 
hidun'gnya 
wo.ni p dengan si : ti taata moolaqo 
- maama ado Manado, Kakak 
perempuan pergi dng lbu Manado 
I wO.no p dengan : ti paapa mobote 
ado Jakarta - poquanaqanota. 
Ayah berlayar ke Jakarta dng 
kemanakannya 
2wo.no num enam : laigota do -, 
rumahnya sudah enam buah. 
mopulu - 16; poqoo - enam 
kali; - no pulu 60; - no hibu 
6000; - no yuta 6 juta 
I wo.nto.lo v diambil banyak; di­
bawa banyak: kaca bitua do ­
ni kaka modigo adi /aaigo, ka­
cang itu akan dibawa banyak 
oleh Kakak ke rumah; 
mogoontolo v mengambil banyak; 
membawa banyak: ia mopia ­
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no kaca sababu ti maama mbei 
mongawa, tidak baik mengambil 
kacang banyak krn lbu masih 
makan 
2wo.nto.\o, moontolo adv padat; 
bertumpuk: do ~ tuango kado 
bitua, sudah padat isi karung 
iti; do - naakalinota tugata 
wumbadaqu, sudah bertumpuk 
kenakelannya sehingga kupukul 
I wO.ntu.o n tolu (topi besar yg 
terbuat dr daun kelapa atau daun 
silar): ti Aba wagu momadeqo 
naito pake-pake no -, Abang 
selalu memakai tolll kalau mem­
bajak 
2wo.ntu .o, mogiwontuo v (akan) 
memakai tolu: ti paapa - wagu 
moamadeqo, Ayah memakai tolu 
kalau membajak 
wo.ntu .qo, moontuqo adv bertambah 
maju, msl perdagangan: daagangi 
ni paapa - sababu ota heemati, 
perdagangan Ayah bertam bah ma­
j,u sebab beliau hemat 
wO.nu, moonu adv aus, msl karet 
penghapus yg selalu dipakai ho­
munimu do - wagu naito nta­
pohllutonimu, karet penghapus­
mu akan aus kalau selalu kau­
pakai utkmenghapus 
woo.bu.lo a abu-abu: waqu moto­
ginaa no kameja - , kau ingin 
kemeja abu-abu 
woo.du.lo, moodulo adv bert am­
bah rusak, msl kemeja yg selalu 
dipakai : - kamejanimu wagu 
naito pomakenimu, kemejamu 
akan seger a rusak kalau selalu 
kaupakai 
woo.mbo.a 
woo.ga -+ woga. 
I woo.la.to n kayu gupasa (kayu 
yg baik utk ramuan rumah): 
- mopia ponaga pakaakasi no 
laaigo, kayu gupasa baik dipa­
kai utk ramuan rumah 
lwoo.la.to, moolato a pandai ; tahu: 
ota - motitaqe 0 rasipede, ia 
pandai naik sepeda 
3 woo.la .to, poqoolato v diajar: Ii 
Dula do - motitaqe 0 mootoro, 
Dula akan diajar naik motor 
woo.Ii -+ woli. 
1 woo.lo.ta n antara: tongonu - no 
paatodo 0 buunggalo bilua, bera­
pa jarak tebu di kebun itu? 
lwoo.lo.ta, mopowoolota v mengan­
tari; memberikan jarak : susa ~ 
pilamulo 0 buta meepito, susah 
memberikan jarak tanaman pd 
tanah yg sempit 
woo.lu.do, mogooludo v melapisi; 
membuat sehingga menjadi ber­
lapis: wagu mogilalala musi -, 
kalau memakai celana mesti me­
makai pakaian dalam 
I woo.lu.ngo, moolungo a tidak pa­
nas, msl krn matahari di antarai 
oleh awan ; terlindung, msl oleh 
daun pohon.pohonan: - tingga 
sanangi poolaqoa, matahari tidak 
panas, enak utk berjalan; 0 tiba­
wa no soombari -, Tanah di 
bawah pohon sombar terlindung 
(oleh daun-claunnya) 
lwoo.lU.ngo, motitiwoolungo v 
(akan berteduh: ami musi sababu 
mopatu tingga, kami mesti ber­
teduh sebab hari panas 
woo .mbo.a -;. womba. 
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woo.mbo.to, wombo-womboto v se· 
dang memakai batik yg dililitkan 
di badan: ti maama - 110 bate 
o laaigo, Ibu memakai batik yg 
dililitkan di badan di rumah 
woo.mo.mo, womo-woomomo v se· 
dang mengisap, msI gula·gula: 
ti Ama - no gula-gula tugata 
jd moali mobisala, Ama sedang 
mengisap gula·gula sehingga tak 
dapat berbicara 
woo.ndo.ngo, moondongo 	a merdu : 
ngtXiionota - mopia donoga, 
mengajinya merdu enak didengar. 
woo.ngga.nga n buaian: ti peeqe 
tiwu-tiiwugo 0 -, si Buyung se· 
dang tidur dibllaian 
woo.ngga .bo, noonggaho v bubar: 
nwmata 0 paatali do ~ sababu do 
jam sobokzs, orang di pasar sudah 
bubar sebab sudah pukul sebelas 
woo,nu, woonu v laut: Wati- wagu 
otooga no taalugo, gararn akan 
hancur kalau kena air 
mopowoonu v melarutkan : gaam­
bagi - no gula, mudah melarut· 
kan gula 
woo.pa.to l1um empat : ti Madi 0 

oto - , Madi mempunyai empat 

buah oto; mopulu wagu -, 14; 

powoopato empat kali; oopatia 

num keempat: eaanaqo - guhu, 

anak keempat menjadi guru 
I woo.pi.to n tapisan yg terbuat dr 
pembalut pelepah daun kelapa: 
diolo musi wop ito no -, sagu 
mesti ditapis dng tapisan 
lwoo.pi.to, mogoopito v menapis: 
ti maamn ta - no pooyodo bangan, 
Iou yang menapis san tan kelapa 
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woo.po.ngo n penyakit asma : ota 
susa monapasi sababu 0 -, ia 
susah bernapas krn sakit asma 
I woo.po.to a pelan: Sambe - 110 
olobu wagu moolaqo, pelan se· 
kali kerbau kalau berjalan 
montowopota a agak pelan : kara­
ja no kzaigo bitua -, pckerjaan 
rumah itu agak pelan; 
moopota a pelan: poomati ni Sata 
bi -, cara si Sata memacul pelan 
saja 
lWOO .pO.to, mopowoopoto v melam· 
batkan : waqu - no oto wagu 
o dimuka no rumasaki, aku me· 
lambatkan oto kalau di depan 
rumah sakit 
woo.pu.to, mooputo a bocor : waa­
topo no kziguqu do -, atap ru· 
mahku sudah boeor 
woo .tobo n perangkap tikus: woluo 
udu inohangguma no - -, ada tikus 
tertangkap oleh perangkap 
I woo.to.to n kentut : - oniana u 
do odea buhuqia, kcntut siapa 
yg begini busuknya 
lWOO.tU.to, mogootuto v mengeluar. 
kan kentut : ja mopia - wagu 
mo"..ata ntamongawa. tidak baik 
kentut kalau orang sedang makan 
woo.yo.ngo a berputar dng baik, msl 
gasing : sambe - paqiqu, gasingku 
berputar dengan sangat baik; 
mooyongo a berputar dng baik: 
paqinimu ....... mopia hiloga, gasing­
mll berputar dng bail< , bagus keli· 
hatan 
I woo.yo.to, mooyoto a kecil : maa· 
fluqo bitua bi ....... jamaqo talia, 
ayarn itu keeil tak usah dibeli 
woo.yo.to 
2WOO.YO.to, motitiwooyoto Jl meren· 
dahkan diri : ita paralu aligo otoli­
qanga flO momata, kita )erlu me· 
rendahkan diri agar disayangi 
orang 
wo.qa, woqa-woqa a dl keadaan ter· 
buka krn rusak, msl dinding yg 
terbuat dr bambu : dindi no lai­
guqu do - , dinding rumahku 
sudah terbuka 
wo.qo.po, mohoqopo v tidur bersa· 
rna bayi : ti maama ta - oni 
peeqe, Ibu yg tidur bersama 
si Buyung 
wo.si, wosi-wosi adv gigi yg berlu· 
bang : ota bi - no ngiponora. 
ia hanya memperlihatkan gigi· 
nya yg berlubang 
wO.to.to, mopowoototo v mengelu. 
arkan air dng jalan menaruhnya 
di bakul sehingga air itu menga· 
Iir sedikit·sedtkit : ti 'kaka ta ­
taalugo 0 touge bitua. Kakak yg 
mengeluarkan air dng mempergu· 
nakan bakulutk toge itu 
wO.wo a bisu : ota - tugata ja moali 
mobisala. ia bisu sehingga tidak 
dapat berbicara 
wo.wo.ngga.nga 4 woongganga. 
wo.yo.po, mogooyopo v meraut sc· 
hingga menjadi kedl : ti Ama ta ­
baalanga no alanggayanimu. S1 
Arna yg meraut kerangka layang­
layangmu 
WIJ p wuh (seruan krn mengejck): 
- ti Adi /a noqotapu no doi, 
'iVuh, kasihan si Adi tidak men­
dapat uang 
1 wu ,aa .tLqo n teriakan: - ni Sima 
odonogaqu. kaudengar teriakan 
si Sima 
wu.ha 
2 wu.aa.ti.qo, monguaatiqo v berte­
riak: ti Dula - wagu wumbada­
nimu, Dula akan berteriak kalau 
kau pukul 
wu.a.qa.ta num rumpun (kata ban· 
tu bilangan utk tanaman yg da· 
pat dihitung menurut rumpun, 
msl tebu) : poatoduqu do lima 
no -, tebuku sudah lima rum· 
pun 
wu.a.qa.to n akar: - no banga mo­
tawa, panjang akar pohon kela­
pa 
wu .ba.da Jl ditolong: ta susa musi -, 
orang susah mesti ditolong 
wu.bu.gi.a n pangkal: _. no banga 
susa patio. pangkal pohon kela­
pa susah dipacul 
wu.bu.tu n ujung : - paatodo moa/i 
pamula. ujung tebu boleh dila­
nam 
wu.ga.i, mopowugai Jl memberhenti­
kan : dinionea ta - no oto 0 
buulude. dilarang orang membe r ­
hentikan oto di jembatan 
wu.ga.mo n kepiting: yiqo ja moali 
mongawa-, engkau tidak boleh 
makan kepiting 
1 wu.ha n hujan : moolaqo 0 - musi 
momake toyungo, berjalan di hu­
jan harus memakai payung 
2 wu.ha, inowuhana v kehu.ianan : 
waqu - toqu laqo-laqo ado paa­
tali, a.1<.u kehujanan ketika berja­
Ian ke pasar; mopowuha v meng­
hujankan: ami - no kaaini aligo 
moaU mopuutibo , kami menghu.· 
jankan baju agar menjadi putih 
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3 wu.ha, polowuha adv musim hujan: 
susa moolaqo wagu -, susah ber­
jalan kalau musim hujan 
wu.hi. muhi v Jw nunut; ikut: ota 
- wagu waqu moo/aqo ado paa­
tali. ia ikut kalau aku pergi ke 
pasar 
wu.hi.a, mouuhia -+ wuhi. 
wu.la.go. motiwulago v jaga terus; 
tidak tidur : ami - sababu Ii maa­
rna nongoqiioto, kami tidak tidur 
jrn Ibu sakit 
wu.la.lo. wula-wuulalo adv kentara: 
rokunota - 0 ke1eti, roknya 
kentara pd klet-nya 
1 wu.la.to n keringat: ti kaka do 0 ­
sababu nohigi/a. Kakak sudah ber· 
keringat krn bermain 
lWU.la.tO. moqowulato v menyebab­
kan berkeringat : mohigi/a no bali 
- bennain bola kaki menyebab­
k;n berkeringat wula-wulaato v 
sedang berkeringat: wagu mbe ­
ilege poigu. kalau masih berke­
ringat, jangan dulu mandi 
wu.le a kumal : bi - no abaya u no­
tapuqu, hanya baju yg kumal yg 
kudapat 
wu.le.a n camat : ita do mokaraja 
sababu ti - do woluo, kata akan 
bekerja krn camat telah ada 
wu.li, monguli v muntah utk bayi : 
meamaqo monginu no susu ti 
uuti - , si Upik muntah setelah 
minum susU. yinuli v kembali 
ke keadaan semula, msl kemaluan 
laki·laki yg disunat 
wu.li.pa n lipan: 0 waalungo baa/aki 
woluo -, di bawah balok ada 
lipan 
wu.lu.na 
1 wu.li.to n ceritera : waqu yinao mOo 
doonogo - ni baapu, aku suka 
mendengar ceritera Kakek 
lwu.li.to, moguulito v menceritera· 
kan : waqu mooga - openuo tayu 
no pUlisi, aku takut bercerita 
meskipun di hadapan polisi 
wu.lo.do -+ wuulodo. 
1 wu.lo.to, poguloto n alat yg dipakai 
sbg selimut : palipa mopia -. sa­
rung baik dipakai sbg selimut; 
wuuloto n selimut: waqu moma­
ke - wagu motiiwugo, aku me­
makai selimut kalau tidur 
lwu.lO.to, moguloto v memakai seli­
mut: wagu motiiwugo musi -, ka­
lau tidur mesti memakai selimut 
1 wu.lu n I kepala: mongoqiioto ­
wUb"U moo/aqo 0 pdtu no tingga, 
kepala sakit kalau berjalan di pa­
nas matahari; 2 manik-manik : ti 
Ija pake-pake - noo/aqo ado 
nika. Ija memakai manik-manik 
pergi ke pesta perkawinan 3 ka­
yu cempaka (sj kayu yg baik utk 
ramuan rumah) : - mopia ponaga 
jane/a, kayu cempaka baik di­
buat jendela 
lwu.lu, mopowulu v mengumpul­
kan : waqu ta - uqunti no aba­
yanimu, aku yg mengumpulkan 
kaneing bajumu 
1 wu.lu.na n bantal : ja sanangi morn­
wugo wagu ja pake-pake -, tidak 
enak tidur kalau tidak memakai 
bantal 
lwu.lU.na, mogiwuluna v (akan) me­
makai bantal: ti neene musi ­
wagu motiiwugo, Nenek mesti 
memakai bantal kalau tidur 
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wu.lu.nlo n tanjung : jiaqa momata 
o - bitua. tidak ada orang di 
tanjung itu 
wu.lu.to, mopowuluto v meluncur­
kan, msl perahu : ami ta - no bu- . 
lotu bitua ado daagato, kami yg 
meluncurkan perahu itu ke laut 
wu.ma.wa, mopowuumawa v meng­
hubungkan: :susa - u baaqidonota 
wagu ntabisalaanimu, susah meng· 
hubungkan yg dikatakannya dn~ 
apa yg sedang kaukatakan; wu­
wuumawa v berhubungan: para­
kara bitua - wonG patenota, 
perkara itu berhubungan dng ke· 
matiannya 
wu.mbaa.do, motiwumbaado v meng· 
hempaskan diri: ti Sudi - wagu 
wumbada. si Sudi menghempas­
kan diri kalau dipukul 
wu.mba.lo v dirubuhkan : banga nta­
luodunota - ado otoyopa. pohon 
kelapa yg sedang ia tebang diru­
buhkan ke barat 
wu.mba.lo, moguumbalo v 1 makan 
banyak : sapinota yinao - no bin­
te, sapinya suka makan jagung 
banyak; 2 memukul: wagu waqu 
ta - ota musi mogaahudo, kalau 
aku yg memukul, ia mesti mena­
ngis; 3 menumbuk padi dsb utk 
yg permulaan: ami ta - payo bi­
tua, kami yg menumbuk per· 
mulaan padi itu 
I wu.mba.to, wuumbato n tikar; pe­
ngalas: pootiwuganota do 0 -, 
tempat tidurnya telah bertikar 
lwu.mba.to, moguumbato v meng­
alas, msl dng tikar: wagu motii­
wugo 0 meeseli musi -. kalau 
tidur di mesel mesti beralas 
wu.nga.to 
wumbata v dialas: pootiwuganimu 
do - ni taata, temp at tidurmu 
akan dialasi Kakak perempuan 
I wu.mbu.to n sambungan: bitua ­
talinimu, itu sambungan talimu 
lwu.mbu.to, moguumbuto v me­
nyambung tali yg putus . · wu­
wuumbuta v bersambungan: kawa 
no teleponu meemangi - , kawat 
telepon memang bersambungan 
I wu.na, motitiwuna v berjalan du­
luan: waqu - ado paatali, aku 
berjalan duluan ke pasar 
2 wu.na, ouna-wunaania adv pd per­
mUlaannya : yiqo ~a mongakudo 
mbei -, engkau tidak mengaku 
pd permulaannya 
I wu.nda n obat: ponginu no ) ali­
go moluli iotimu, minumlah obat 
agar sembuh penyakitmu; poSUn­
da n pengobat: aspirin moali ­
wagu bi patu odewe, Aspirin bo­
leh dipakai utk pengobat sakit 
panas spt ini 
2 wu.nda, mosunda v mengobati v 
mengobati : waqu ta - pa/i ni 
neene. aku yg mengobati luka 
nenek; pogunda v imp. yg meng­
obati : yiqo ta - pali ni Adi. 
engkau Y8 mengobati luka si Adi 
wu.ne.qo n penambah rambut : buoqi 
[rna pake-pake - sababu bi toqoo­
huto, rambut si Ima, krn hanya 
sedikit , memakai penambah 
wu.ngga.to, inounggata v dijumpai: 
ti Ani - ni paapa ntamotabea 
asari, si Ani dijumpai Ayah se­
dang salat asyar; mouunggata v 
bertemu; berjumpa : yiqo - no 
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wu.nggu 
tawa wagu moolaqo ado oqayua. 
engkau bertemu dng ular kalau 
pergi ke hutan 
wu.nggu n anjing : 0 laigami woluo 
-. Di rumah kami ada anjing 
1 wu.nggu.1i n cerita : ami oginaa 
modoonogo - no bui. kami 
ingin mendengar cerita tt babi 
lwu.nggu.li, mogungguli v bercerita; 
menceritakan : ota ta - popaatea 
bitua. ia menceritakan peperangan 
itu; wungguUo v diceritakan : po­
paatea no Permesta wagu Pusat 
mopia -, peperangan antara Per­
mesta dan Pusat baik diceritakan 
wu.ngi.to, mopowungito v menyuapi 
dng makanan: ti maama ta - oni 
peeqe, Ibu yg menyuapi si Du­
yung 
wu.ntaa.i.go, motiwuntaaigo v ber­
sandar di batang pohon mangga 
krn lelah. wunta-wuntaaigo v se· 
dang bersandar : ota - 0 dindi, ia 
sedang bersandar di dinding 
wU.nta.po, moguuntapo v mengu­
nyah (biasanya nasi atau makanan 
yg dikunyah itu tidak ditelan, 
tetapi disuapkan lagi kpd anak 
kecil); mengisap tembakau (orang 
yg biasa makan sirih) : meamqo 
momama, ti neene do - , setelah 
makan sirih, nenek akan mengisap 
tembakau; ti baapu jado moali -, 
Kakek tidak dapat lagi mengu· 
nyah 
wu .ntu, mogundu v menjunjung 
(membawa di at as kepala): waqu 
ja moali - kasubi do odea buga­
tia, aku lak dapat menjunjung ubi 
kayu yg begini berat; wuntu-wun­
wu.pa 
tu v sedang menjunjung : ti Dula ­
payo ado paotali, Dula sedang 
menjunjung beras ke pasar 
wu.ntu.do, moguntuudo v mendo· 
rong: roda taqo-taqoodo, ami ta 
-, kami yg mendorong pedati 
yg sedang mendaki itu; WUWUUD­
tuda v saling mendorong: tea ­
o dimuka no siko/a, mereka sa­
ling mendorong di depan sekolah 
WU.lltu.lO, mopoguntulo v menyuruh 
kembali : waqu - onota ado laaigo 
sababu ota mongoqiioto, aku me· 
nyuruhnya kern bali ke rumah krn 
ia sakit 
wu.ntuu.qo n puncak : jiaqa ayu 0 ­
no buuqido, tidak ada pohon di 
puncak gunung; - ngutu puncak 
hidung 
wu.nu.go, moguunugo v I menyu­
sui: tea do tinonggolaqo, ba waqu 
ta -, mereka telah pergi , nanti 
aku yg menyusul; 2 Menduga ba­
rang yg telah diambil orang dng 
jalan melihat·lihat barang itu : suo 
sa - baarangi tinaqo no momata, 
susah menduga barang yg dicuri 
orang; wunu-wunugai v I sedang 
menyusul: ti Adi do -, Adi se· 
dang menyusul kemari 2 ken tara , 
msl baju dalam krn kita merna· 
kai baju yg tipis : rokunota -, 
roknya ken tara 
wu.o.ngo adv membujang (khusus 
utk wanita) ; sambe masabeawa 
Buga mbe -, sampai sekarang si 
Buga masih membujang 
wu.pa adv betina : maanuqo - u 
motinaapugo, :ayam betina yg 
bertelur. 
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wu.qu wuu.li.do 
wu.qu n kepala urusan adat; pe· 
mangku adat : 0 Suwawa woluo -, 
di Suwawa ada pemangku adat. 
wu.qu.du n undang.undang; peratur­
an: lipunato 0 -, negara kita 
mempunyai undang·undang 
wu.si.qo, mohusiqo v mengusik : yi­
qo moqotapu no dusa wagu "­
oni maama, cngkau mendapat 
dosa kalau mengusik Ibu; wuwuu­
siqa v saling mengusik: tea do ­
pasali no buku, Mereka sudah sa­
ling mengusik krn persoalan buku 
wu.ta n kacang panjang: - mopia 
ponaga saayori, kacang panjang 
enak dibuat sayur. - tonggo sj 
kacang panjang yg tingginya spt 
kedelei 
wu.ti n kemaluan laki-Iaki 
1 wu.ti.no n puting pisau at au pa­
rang (bagian yg runcing pd hulu 
pisau atau parang): - pitoqu no­
gotu tugata jadu moali pulua, 
puting pisauku telah patah sehing­
ga tak dapat lagi dipasangkan pe­
gangannya 
lwu.ti.no, wutinana v dipasangkan 
puting : aligo pulunia ja mopaa­
guto paralu pito -, pisau perlu 
dibuatkan putingnya agar hulunya 
tidak lepas 
wu.to.qo n otak; pikiran: - beetedo 
mopia aano, otak kambing enak 
dimakan; ota ja 0 - tugata hitoo­
nganinota tinala, ia tidak mem­
punyai pikiran sehingga hitungan­
nya salah 
wu.tu.qo, moguutuqo v meremas-re­
mas, msl bahan kue atau kelapa 
yg telah dikukur utk diambil 
santannya: walapodomai banga 
intu:zhugo. ba ti maama ta -, 
arnbillah kelapa yg telah dikukur, 
nanti Ibu yg meremas-remasnya 
wuu.a.te n besi ; senjat.a berupa pisau: 
. - no buulude bitua do nogotu, 
besi jembatan itu sudah patah. 
openu ado kaantoori ota digo­
digo -, meskipun ke kantor, ia 
membawa senjata tajam 
wuu.bu.go n pantat: susa motituqo 
wagu 0 biitulo 0 -, susah duduk 
kalau ada bisul di pantat 
wuu.bu.to n pucuk; ujung : pogami­
tai - no duuno beawa, ambillah 
pucuk daun jarak 
Wou.do.do, moguudado v menggo­
sok, fOsl daki: ti taata ta "- daqi ni 
neene wagu moigu, Kakak perem­
puan yg menggosok daki Nenek 
kalau mandi 
wuu.ga.mo -+ wugamo. 
wuu.ga.to, moguugato v mencuci, 
msl piring atau kemaluan: ti [rna 
ta - pingga bitua, Ima yg mencu­
ci piring itu 
wuu.ha.do n hingus : ngutunota 0 -, 
hldungnya beringus . 
wuula.to, moguulato v menunggu : 
waqu do "- no oto 0 dimuka no 
tigi, Aku akan menunggu oto di 
depan mesjid. wuwuulata v saling 
menunggu : tea "- moolaqo ado si­
kola, mereka saling menunggu utk 
pergi ke sekolah 
wuu.li.do, motiwuulido v (akan) ber· 
guling (khusus utk bayi) : meama­
qo mongawa ti uuti do "-, setelah 
makan si upik akan berbaring 
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wuu.lo.do 
wuli-wuulido v sedang berguling: 
ti peeqe - 0 pootiwuga ni neene, 
si Buyung sedang tidur di kamar 
Nenek 
wuu.lo.do n ulat: - yinao mongawa 
dou no saayori, ulat suka makan 
daun sayur 
wuu.lo.to -+ wuloto. 
wuu.lu.po, moguulupo v melakukan 
onani 
wuu.lu.to -. wuluto. 
wuu.mba.do, moguumbado v memu· 
kul: waqu mooga - onota sababu 
ota wanaqo tontaara, aku takut 
memukulnya sebab ia anak tenta­
ra; wuwuumbada v saling memu· 
kul: tea - meamaqo noigu, mere­
ka saling memukul setelah mandi 
wuu.mba.qo n kombinasi : - no ke­
letinota u mopuhu, kombinasi 
klet-nya merah 
wuu.mbu.ngo, wumbu-wuumbungo v 
sedang marah sekali: ota do - no­
qoonto wanaqota inoligita no go­
roba, ia sedang marah sekali me­
1ihat anaknya tergilas gerobak 
lwuu.mbu-qo n uap: oontonga - no 
taalugo mopatu, uap air panas ke­
lihatan 
lwuu.mbu.qo, moguumbuqo v me­
nguap: taalugo mopatu musi -, 
air panas mesti menguap. wumbu­
wuumbuqo v sedang menguap: 
wuu.ta.to 
taalugo u patu-patu do -, air yg 
sedang dipanasi menguap 
I wuu.mbu.ta n hubungan; koneksi: 
- ni paapa qono IKIP mopiadaqa, 
Hubungan Ayah dng (KIP baik 
sekali 
2 wuu.mbu.ta, moguumbuta v meng· 
adakan hubungan: susa - wonG 
ta aibu, susah mengadakan hu­
bungan dng penipu 
wuu.nto.qo, moguuntoqo v menekan 
ke bawah (baik benda maupun 
manusia, msl krn kebaikannya) : 
ota yinao - oomaju no momata, 
ia suka menekan kemajuan orang 
wuu.nu.lo, wunu-wuunulo v sedang 
bersedih: ti Paali - sababu baa­
ranginota ja yinaa/a, Paali se­
dang bersedih sebab barangnya 
tidak laku 
wuu.pa.to n batang pi sang : pogami­
tai - ponambulo tanggi, ambillah 
batang pisang penimbun parit. 
wuu_pi.to -. woopito. 
wuu.qu.do n ujung : - paatodo jado 
mohi, ujung tebu tidak Manis 
lagi 
wuu_ta.to n saudara: mohudaqa - ni 
Ija 0 Jakarta, banyak saudara si 
(ja di Jakarta; mongowuutato n 
saudara-saudara: - musi momantu 
o pomarenta, saudara-saudara 
mesH membantu pemerintah 
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ya.huu.di n orang Yahudi: 0 lipuna­ yLaa.mba.ho, mogiaambaho v me­
mi jamaqo -, di negeri kami tak ngerjakan dng cepat dan biasanya 
ada orang Yahudi tidak mementingkan mutu peker­
ya.i, yai-yai adv bungsu: bi ta - ta jaan: ami do - karaja no buulude 
moqotapu kameja, hanya yg sababu do parakisao ni bupati, 
bungsu mendapat kemeja kami akan mengerjakan jembatan 
itu dng cepat krn akan diperiksa 
I ya.ki.ya.ki n baju monyet: ti Bada 
oleh bupati yia-yiaambaho v di­
pake-pake - 0 laaigo, Bada me­ kerjakan dng cepat: gaambari boii 
makai baju monyet di rumah bi - tugata ja mopia bi/oga, gamb­
2 ya.ki.ya.ki, mogiyaki-yaki v (akan) bar ini hanya dikerjakan dng cepat 
memakai baju moyet : ti ade ja sehingga tidak baik kelihatan 
yinao - bi mogitallJlIJ, adik tidak I yi.du a hijau: sam be - no kameja­
suka memakai baju monyet , ha­ nota, Hijau sekali kemejanya; mo­
nya celana saja yidu a hijau: tallJlIJ - u talioqu, 
ya.ki.ni a yakin: waqu - ota do yi­ celana hijau yg akan kubeli 
nate, aku yakin bahwa ia sudah lyi-du, mopoyidu v menghijaukan : 
meninggal; mopoyakini v meya­ ti kaka ta - kamejanimu, Kakak 
kinkan: ti maama - oni lja dequ yg menghijaukan kemejamu 
ti baapunota do yinate, Ibu me­ I yi.ga.da, yiigada n perbedaan: jamtl­
yakinkan si Ija bahwa kakeknya qo - no wanaququ wagu .waqago­
sudah meninggal ta, tidak ada perbedaan antara 
ya.sii.ni n surat Yassin: ti baapu do anakku dng anaknya 
mongadi - sababu ti Kasatu kira­ 2 yi.ga.da, mopoyiigada v membeda­
kiTa do mate, Kakek akan me mba­ kan: ja mopia - no waanaqo gi­
cakan surat Yasin krn Kasatu ba­ ginaa, tidak baik membedakan 
rangkali akan meninggal anak sendiri 
ya.tii.mu n anak yatim: ta - musi I yi.ga.yo a lama: ota do sambe ­
tuu/ungia, anak yaUm mesti dito­ wagu moigu, ia lama sekali ka­
long lau mandi; moiigayo a lama: ,... 
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yi.ga.yo 
wagu ita momangu laaigo gaga, 
lama kalau kita membangun ru· 
mah yg indah 
l 	 • •Yl.p.yO, mopoqoyagayo v memper· 
lambat : ti Bada ta naito - no ka­
rajaanota, Bada yg selalu mem­
perlambat pekerjaannya 
yi.gi -+ wigi. 
I 	 • • ya.gu, pOOigua n tempat mandi; ka­
mar rnandi: - ni paapa batu po­
pointa, Kamar mandi Ayah dr ba­
tu semua 
2yi.gu, moigu v (akan) mandi : mea­
maqo mohigila waqu do -, Sete­
lah bermain aku akan mandL mo­
poigu v memandikan: ti taata ta 
- oni uuli. Kakak perempuan yg 
memandikan si Upik 
yi.he n kulat (kotoran pd gigi): 
ngiponota 0 -, Giginya berkulit 
yi.bi.to n tubir : otonea nonabu ado 
-, Oto mereka jatuh ke tubir 
I yii.a.si n jas: ti Dula pake-pake no 
- ado nika, Si Dula memakai jas 
ke pesta perkawinan 
lyii.a.si. mogiyiiasi v (akan) mema­
kai jas : wagu moo1aqo ado resepsi 
no nika iata musi "', Kalau pergi 
ke resepsi perkawinan, kita mesti 
memakai jas. yia-yiiasi v sedang 
memakai jas: Ii paapa - ado tigi. 
Ayah memakai jas ke mesjid 
yii.bu.go, moiibugo p mau; ingin: 
waqu - moo1aqo asaIi wenggea­
nimu no buku, Aku mau pergi 
asalkan kauberikan buku 
1 yii.bu.ngo n lumbung: payonami 
notuangonami 0 -, Padi kami di­
simpan di lumbung 
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2yii.bu.ngo, motiyiibunao v (akan) 
melingkarkan diri (khusus utk 
ular): wagu motiiwugo tawa naito 
-, Kalau akan tidur, ular selama­
nya melingkarkan diri. yibu-)'h'bu. 
ngo v sedang melingkarkan diri : 
woIuo tawa - 0 dalamia no paa­
dango. Ada ular sedang meling­
karkan badannya di dalam rum­
pun alang-alang 
yii.li .go, mogiiligo v (akan) mengha­
nyutkan : ami - no wuupato 0 
dutuna, Kami menghanyutkan ba­
tang pisang di sungai. yill·yiiH­
go v sedang hanyut : woIuo ba­
nga '" 0 dutuna. Ada kelapa se­
dang hanyut di sungai 
•yii.ndo.lo 	n minyak (baik minyak 
kelapa atau minyak tanah): banga 
nopoqipiaqato bi ponaga -, KeJa­
pa yg disuruh panjat adalah yg 
akan dibuat minyak kelapa. - ba· 
11gB minyak kelapa; - buta mi­
nyak tanah 
2yii.ndo.lo, mogiindolo v membuat 
minyak keJapa : miinago Ii Ita 
do -, Besok Ita akan ' membuat 
minyak kelapa 
I yii.nga.go a gembira: sambe - saba­
bu noqotapu no doi, gembira se­
kali sebab mendapat uang; moii· 
ngago a gembira : ota - wagu 
yiqo Iulus 0 ujian, Ia akan gem­
bira kalau lulus di ujian 
l 	 .. .. yu.nga.go, mopoYlUlgago v meng­
gembirakan: ita waajibu '" ta ya­
tiimu, Kita wajib menggembirakan 
anak yatim 
yii·nao.do 
1yii.nao.dO, yinao-yiinggodo adv 
di belakang: otonea bi - toqU 
noolaqo ado /nmu, oto mereka 
di belakang keUka pergi ke lsi­
mu 
2yii.ngo.do, mopoyiinggooo v 
mengusahakan supaya di bela­
kang : ti paapa ta - k,11'ajaa no 
dalo bitua, Ayah yg mengusaha­
kan agar pekerjaan jalan itu dike­
mudikan 
yii.ngo.1O num teguk (kata bantu 
bilangan utk benda yg d3pat di­
hitung menurut teguk, msl air): 
waqu monginu no taalugo openu 
bi to -, aku minurn air meski­
pun Moya seteguk 
1 yii.o.qo a jijik: sambe - moqoonto 
tai no momata, jijik sekali melihat 
kotoran manusia 
2 yii.o.qo, moyiioqo v jijik: waqu ­
moqoonto pate no mtAlnuqo, aku 
jijik melihat bangkai ay.am 
lyii.pa.1O n ipar: ti Dulo moali - ni 
/ma, Dula menjadi ipa;r si hna 
2yii.pa.go, motoloyiipago p mem­
perlakukan ipar: wagu do nonika 
ita musi motau -, kalau telah 
kawin, kita mesti tahu bagaimana 
caranya memperlakukan ipar·ipar 
yii.qo.qo -.. yiioqo. 
yi.Iaa.lu.r.o, mopoyilaalugo v melari· 
kan dng cepat kendaraan: ti Ata 
naito yinao - no 01'0, Ata selalu 
suka melarikan 010 dng cepat; 
yila-yilaaJugo v sed2.lflg lari cepat: 
wadala - ado dalo1l'lUl no banga, 
Kuda lari cepat ke d alam rumpun 
pohon kelapa 
'lAl 
yi.li 
I yiJaa.ma.go n bedak tradisional 
(biasanya terb'IJat dr kulit pohon 
atau daun-daunan): payo moali 
ponaga -, beras boleh dlbuat 
bedak 
2yi.laa.ma.go, mogiyilaamago v 
(akan) memakai bedak: meamaqo 
moigu, ti Siti -, setelah mandi 
Siti memakai bedak 
lyi.la.lb, poogiJada n jemuran; tern· 
pat menjemur: meeseli bitua ­
ni kalca ge/e, mesel itu meTupakan 
jemur.!n udang Kaka 
2 yi.la.da v dijemur: payo mobaataho 
paralu -, pad! yg basah perlu di­
jemur; 
mogiila\tJo v menjemur: ti kaka 
ta - ka(lin; do buba-buubaqo, 
Kakak yg akan menjemur kain 
yg telah di.cuci 
yUa.di.a n istana; tempat kediaman: 
o - ni bupa:i mohudaqa momata, 
di tempat kediaman bupati ba­
rayak orang 
yiJa .1a n ambun~~ (tempat buah lang­
sat yg terbuat dr bilah buluh yg 
clianyam berbentuk silinder): om­
bilenimu tuangan 0 - ado paatali, 
TllIanggamu, masukkanlah dl am­
bung utk dibawa ke pasar 
yi.ladu.maqo adv yg lalu: lsinini ­
o ta nobote, hari Senin yg lalu 
ia berlayar 
yiJi" 	 moili v berpaling: ota - wagu 
koito, la berpaling kalau dicolek. 
y,ilimaqo-yilimaqo v melihat ke 
kiri ke Kanan : ota - m%%go 
kcmeja otoginaanota, ia melihat 
ke kiri ke kanan mencari lalat: 
ota' 0 - 0 wu/u, ia mempunyai 
tah i lalat di kepala 
)i.lo 
2yiJo a mentah: sambe - no kasubi 
ntaqaanonota, Mentah sekali ubi 
kayu yg sedang dinlakannya 
moilo a mentah: ana - japa moali 
aano, nasi mentah belum boleh 
dimakan 
yi.lu.lu.pa a warna kuning muda : 
kameja - u otoginaaqu, kemeja 
warna kuning muda yg kusukai 
yi.ma.lo, mogimalo v menahan utk 
tidur atau tinggal beberapa hari 
di rumah kita : ti maama - onami 
sababu ami mbei perei, lbu me­
nahan kami tinggal bebcrapa hari 
krn kami masih libur 
yi.ma.ntu.ngo, yima-yimaantungo I.' 
sedang dipasung: ta biongo do 
o laaigo na kaka, orang gila se­
dang dipasung di rumah Kakak 
yi.ma.u a rindu: sambe - no ginawQ 
inotolawa ni paapa, kesepiar. se­
kali sobab ditinggalkan Ayah; 
moimau a rindu: ota - sababu 
inopatea na waanaqo, ia kesepian 
seb.b kematian anak 
yi.mba.ho, moJimbaho v mengalas: 
buliimaqo, tt kaka ta ~ lamari. 
biarkan Kakak yg mengalas le­

mari 

yimbaha v dialas ~ pootiwuga p'ara 

Iu~, tempat tidur perlu diala!> 

yi.mbaJu. mogimbalu v menegur: ota 
- momata openu jamooqotJWQ 
monata, ia menegur orang mes­
kipun tidak dikenalnya 
yi.mbi.do a dekat: sambe - tigi 
nonggo laiguqu, dekat sekall, mes­
jid dr rurnahku 
yi.naa.bo.ho 
yi.mbo.do, mogiimbodo v memenuh­
kan; mencukupkan: ti paapa ta 
payonimu 0 kado, Ayah yg me­
menuhi karung dng beras 
yi.mboo.ngo.lo, mOyimboongolo v 
tenang: diam: ota - wahuwaahu
do wagu wenggeani'!lu dot, ia 
akan berhenti menangis kalau kau­
berikan uang 
popoimboongolo v disuruh diam; 
tidak bekerja: tea - japa peqika
rajaw(l, mereka diistirahatkan dan 
belum disuruh bekerja . 
yi.mbu.pu.lu n ubun-ubun: - tli 
nuuti mbei ntamopotibu-tibula, 
ubun- ub'ln si Upik masih berge­
rak-gerak 
yi.mo.nta, mogimon(a v mencoba: 
pulisi musi - oto u parakisao, 
polisi mesti mcncoba oto yg 
diperiksa; 
yimontall8 v dic,)ba: mootoro 
talio musi -, motor yg akan di­
beli mesti dicoba 
yi.mo.nu, yimonuo II ditegur setan 
yg menyebabkan seseorang akan 
sakit?: yiqo moolaqo ado dalamia 
no ayu, paqodaga 'v no tati, hati­
hati cngkau jangan sampai sakit 
kalau pergi ke dalam hutan 
yi .mo.qo, mogimoqo v mengumpul­
kan: kaaini u yila-yii!ada ba.ota 
ta -, nand ia yg akan mengum­
pulkan kain yg dijemur 
yi.naa.bo.ho l'l ikan pais (sj Jauk tec­
buat dr da.ging atau ikaLl yg di­
campur dng sagu, diberi bumbu, 
dibungkus dng daun pisang, dan 
direbus): waqu bi mongawa u -, 
aku hanya makan ikan pais 
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yi.na.mba.nga 
yi.na.mba.nga n kelangkang (baha· 
gian badan sekitar pantat): - no 
talalaqu do nobuqa, pesak cela· 
naku sudah terbuka 
yi.na.o p suka; ingin: waqu - monga· 
wa, aku ingin makan 
yi.na.u -+ yimau. 
yi.ndo a suam-suam kuku: sambe ­
no taalugo bitua, air itu suam· 
suam kaku; 
moindo a suam·suam kuku: taalu· 
go - mopia yinumo, Air suam· 
suam kuku baik diminum 
yi.ndoo.lo.to, yindo.yindooloto v 
tidur nyenyak: otak - sababu 
nobo/e, ia tidur nyenyak krn 
lelah 
yi.ndu.a.na, mogindua v melaksana· 
kan utkyg kedua kalinya: ami 
do - monoohuqo no payo, kami 
akan menumbuk yg kedua kali 
padi itu 
yi.ngga p 1 bertanggung jawab : aha ­
yiqo. ha, engkau yg bertanggung 
jawab. 2 sendiri: ontuu - talala· 
nota. Itu celananya sendiri. 3 ha· 
nya: - bi ti /ja ta noali jodo. 
hanya Ija yg menjadi jodohnya. 
4 memang: ont'"U - uoni Ima. 
ltu memang kepunyaan si Ima 
yi.ngga.la. mohingala v meminta dng 
paksa: ami "'" ollota moolaqo, 
karni meminta dng paksa agar ia 
pergi 
yi.ngi -+ hinggi. 
yi.nggi.k, DlOhinggile v menagih krn 
tidak hadir pd pesta; menuntut: 
ola ~. wagu ja uundangio. ia akan 
menuntut kalau tidak diundang 
yi.nta 
yi.nggii.nu.a n cermin: pomiilogo 0 ­
aligo oontonga PUllPUru didamba­
dambala, bercerminlah agar keli· 
hatan bedakmu yg tidak rata 
yi.nggo.la.bo, mohinggolabo v mene­
gur dng heran; heran: ti neene­
sababu laaigo ni kaka gagadaqa, 
Nenek heran dan kagum melihat 
rumah Kakak yg indah sekali 
yi.nggo.go -+ yiinggogo. 
yi.ngo, moingo v marah: ota - wagu 
ja wenggea no doi, pemarah; ka· 
lau tidak diberi uang; 
mooingoa v pemarah: ti maama -, 
Ibu pemarah 
yiyiingoa v saling memarahi; ber· 
seteru: tea - tugata ja yinao 
mobisala, mereka berseteru se· 
hingga tidak mau berbicara 
yi.ni.a.na n ketuban; plasenta: - hu· 
muahoi wagu momata do norlllbu, 
plasenta keluar kalau bayi sudah 
lahir; 
yi.no.a.he n tanah; tempat tinggal: 
ti Sabi do 0 - 0 Tilamuta, Si 
Sabi sudah bertempat tinggal di 
Tilamuta 
yJ.no.1o.ta n sumsum: iioto ngipo 
orasawa 0 -, sakit gigi terasa di 
sumsum 
yi.no.ngo.nu P kenapa: - yiqo do 
1fIOgaahudo, kenapa engkau me· 
nangis? 
yi.nta, moginta v melayani; menyu· 
gubi: ami - no lutu wagu ota 
mogaapito, kami menyuguhinya 
pisang kalau ia mampir 
yintao v dilayani; disuguhi: ta 
moo/aqomai paralu -. orang yg 
bertemu perlu diJayani 
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yi.nta.lu 
mooloqomai pllTalu -, orang yg 
bertemu perlu dilayani 
yi.ntaJu, mogintalu v buang air be­
sar: waqu oginaa - sababu tiaqu 
mongoqiioto. aku sering buang 
air besar krn perutku sakit 
popointalu v dijaga supaya buang 
air besar (biasanya anak-anak): 
ti peeqe musi - sababu ota 
mooga. si Buyung mesti dijaga 
semen tara berak sebab ia takut 
tapaylntalu v berak dng tiba-tiba: 
poqodaga yiqo ,... wagu mongawa 
no ombi!e. hati.bati engkau ,ia­
ngan sampai berak dng tiba-tiba 
kalau makan mangga 
yi.nti, mointi v keluar; hilang: 
u kootoro - nonggo abaya wagu 
bubaqa. yg kotor hilang dr baju 
kalau dicuci 
1yi.nti.hi n bahagian kiri atau kanan 
badan: ota 0 biitulo 0 -. ia mem­
punyai bisul di kiri badan . 
2yi.nti.hi, mogintihi v memiringkan 
badan ketika tidur: ota ,... sababu 
do nigayo ;ngga-inggaya. ia memi­
ringkan badan sebab sudah lama 
tidur tertelentang 
yi.ntu.bu, mogintubu v bertanya; 
menanyakan; meminta izin: waa­
tea - u ja otaawa naatea. · laya 
menanyakan sesuatu yg tidak saya 
ketahui. ti ktJktJ oginaa ,... ju. 
Kaka suka bertanya, pak; waqu 
,... mobui ado laaigo, aku minta 
izin utk kembali ke rumah; 
yintubudo v ditanyakan: laigota ­
sababu ja otaawa. rumahnya dita­
nyakan krn tidak diketahui 
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yiotaa.to 
1 yi.ntu.o.1o n siulan: - n; Madi 
odoonoga odewe. siulan si Madi 
terdengar ke sini 
2yi.ntu.o.lo, IIlOIintuolo v bersiul: 
ota - wagu moqotapu buku. 
ia bersiul kalau mendapat buku 
yintu-yintuolo v sedang bershll: 
ti Ad; - daga4aga sapi 0 paango 
sikola. Adi sedang bersiul menja­
ga sapi di hIIaman sekolah 
yi.ntu.tuu.lu.,o n tumbuhan yintu­
tuulogo (sj tumbuhan yg daun­
nya dapat dipergunakan utk obat 
penyakit kurap. tingginya tidak 
lebih dari 2~ m, dan tidak ber­
batang keras : wa/apai - pogunda 
aabongo. ambillah daun yintutuu­
!ugo utk pengobat penyakit ku­
rap 
yi.nu, monlinu v minum : waqu 
oginaa - no taa/ugo, akll sulca 
minum aJr; 
mopoyinu v memberi minum : itu' 
waajibu - ono ta laqo-laqo 0 
dala. kita wajib memberi minulTI 
kpd orang yg berjalan di jalan 
yi.pa.JO ... yiipago. 
yi.qo p engkau; kau: - musi mota­
beat engkau mesti salat 
I yi.ro n wiron pd batik: batenota 
o -. batlknya berwiron 
2 yi.ro. moiro v mewiron batik: 
ti Ida ta - bate p01fUlkequ, 
Ii Ida yg mewiron ballik yg akan 
kupakai 
yi.ta n bahagian perut sebelah ba­
wah dekat kemaiulln: ota 0 
biitulo 0 -. ia berbisu! pd yita. 
yi.taa.to adv atas: tasinimu baNl­
baanato 0 - lamari, turou ter­
letak di atas lernan 
yi.to 
1)1.to, moito Q hitam: 1180 musi -, 
burung gagak mesti hitam 
2yi.to, mopoqoyito v menghitam­
kan : WQgu tQ - eeti no too­
ndoqo bituQ, aku yg menghi­
tamkan cet pagar itu 
yi.tu.qo, yitu-yiituqo v lari cepat: 
oto ni Dulll - Qdo kaantoori. 
oto si Duia lari dng cepat ke 
kantor 
yoo.ngo.si n jongos; pelayan: - ni 
pQllpa do yinate, pelayan Ayah 
sudah meninggal 
1 yoo.pa num depa (kata bantu bi­
langan utk benda yg dapat di­
ukur dng depa, msl kain) : tQha­
tio no titiwugQ bi IimQ no -, 
panjang kamar hanya lima depa 
yu.te 
2 yoo.pa, yoopana v diukur dng depa: 
tQhQto kQll;ni PQralu -, panjang 
kamar perlu diukur dng depa 
yu.1i Qdv bulan Juli: 0 - otQ mobote, 
bulan Juli ia berlayar 
yu.niQdv bulan Juni: 0 - otQ notutu, 
bulan Juni ia melahirkan 
1 yun n juri : WQqu - tari, aku men­
jadi juri tarian 
2 yu.ri, moyuri v menjadi juri: ti 
paaPQ tQ - tQ momanYQnyi, 
Ayah yg menjadi juri orang yg 
menyanyi 
yu.ta num juta : hQragQ no oto bituQ 
bi lima no -, harga oto itu hanya 
limajuta 
yu.te n jute; goni: - u ponagQ kado. 
jute yg dibuat karung 
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